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Kartta Suomen rautateistä  1911 -vuoden lopufla. 
Lyhykäinen  selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna 1911. 
Asiain 	diaariin 	inerkitsemisessä 	Rautatiehallituksen 	kansliassa 	tehtiin 4siakijai 
alussa vuotta 1911  muutos siirtymällä järjestelmään.  jota on jo aikaisemmin nou- 
datettu  useissa ulkomaisissa rautatiehallinnoissa. Entisen järjestelmän mukaan mwen. 
säilytettiin saapuneet asiakirjat ja lähetettyjen asiakirjain konseptit kumpai- 
setkin erikseen, jota  vastoin nyttemmin kaikki saman asian johdosta syntyneet 
asiakirjat sekä kaikki siihen kuuluvat konseptit yhdistetään, ajaim mukaan  jar - 
jestettyinä, yhdeksi nidokseksi. 	Tästä menetelmästa on se etu, että asiain ku- 
lusta voidaan helposti saada yleiskatsaus. 
Yleiskatsauksen saamiseksi vieläkin selväpiirteisemmaksi rekisteröidään 
saapuneet asiat  lisäksi, laatunsa mukaan, viiteen eri diaariin, nimittäin henkilö- 
kuntaa koskevat asiat  yhteen, pakkoluov utuksia koskevat toiseen, takaisin- 
maksuhakemukset  kolmanteen, hakemukset. joissa anotaan korvausta vahin- 
goittuneesta tahi pilatusta tavarasta, neljänteen ja kaikki muut asiat viidenteen. 
Sittenkun Rautatiehallitus, kuten  1910-vuoden kertomuksesta näkyy, oli Piii'ihalli - 
esittänyt, että Suomen Valtionrautateiden hallintoa koskevan. Toukokuun  7 
päivänä 1903  annetun Armollisen asetuksen 5:nnen kohdan  3 :s momentti muu- 
tettaisiin toisin kuulu vak si, on Hänen Maj esteettinsa  Keisari Maaliskuun 25 
(Huhtikuun 7) päivänä 1911 suvainnut armossa  määrätä, että mainittu mo - 
inentti on muutettava näin kuuluvaksi: 
»Jokaista piiriä hoitaa piirihallitus, johon kuuluu yksi liikennetirehtöörin-
apulainen, liikenrieosaston johtajana, yksi ratatirehtöörinapulainen, rataosaston 
johtajana, ja  yksi konetirehtöörinapulainen. koneosaston johtajana. Piirihalli-
tuksen päällikkönä on se  jäsen, jonka Keisarillinen Suomen Senaatti Rautatie-
hallituksen esityksestä siksi määrää, asiasta Suomen Kenraalikuvernöörin kanssa 
sovittua.» 
Lisäksi on Keisarillinen Senaatti Toukokuun  26 päivänä 1911 määrännyt. 
että ne henkilöt, jotka määrätään tulevien piirihallitusten päälliköiksi, ovat 
S'uomen Valtionrautuljel 1911. 
myöskin velvolliset ilman eri paikkiota hoitamaan asianomaisten piiriliallit  us- 
ten toimisto-osastoja. 
Vapaa pilette- 	Kun oli ilmaantunut eriäviä mielipiteitä siitä, minkälaista tavaraa vapaapi- 
letinornistaja on oikeutettu vapaapiletillä maksutta kuljettamaan.  ou Rautatiehal - 
litus kiertokirjeellä Tammikuun 13 päivänä antanut tästä tarkempia määräyksiä. 
Samoin antoi Rautatiehallitus Marraskuun  2 1 päivänä tarkempia mää-
räyksiä nimelle asetetulla vuosivapaapiletillä kulkevien henkilöiden, jotka eivät. 
ole valtionrantateiden l)alvelulcsessa, oikeudesta vapaan  mat katavaran kuijet-
tamiseen. 
Toukokuun 23 päivänä antoi Rautatiehallitus. voiniassaolevieli iitairäys-
ten selventärniseksi.  määräyksen että kadonnutta vapaapilettiä ei saa millään 
ehdolla tehdä mitättömäksi ja korvata uudella, vaan on se laskettava vuodeksi 
inyönnettyjen pilettien lukuun. ja että Suomessa olevista harjoittelijoista ai-
noastaan virkainiesharjoitt.elijat saavat neljä tilapäistä rapaapilettiä vuodessa, 
mutta palvelijaoppilaat vain kaksi. 
Voiinassaolevan vapaapilettisäännon 5:niiessä §:ssä IlLaillittujen  sairaus-
v'apaapilettien tarkastuksen helpottamiseksi määräsi Rautatiehallitus Marras-
kuun 14 päivänä, että vapaapiletin antajan tulee kiinnittää kaavake  A N:o 
 18  . vapaapilettiin.  Tarkempia määräyksiä tästä sisältää inainitt uiiia päiväitä 
annettu kiertokirje N:o 81. 
Pile.ttikapon- 	Rautatiehallituksen esityksestä määräsi KeisarillinelL Senaatti  Marras- 
kien nhije/n- . 	. 	. 	 . 
tipaikkio.  kuun 24 paivana mvyntipalkkion pulettikupongeista, 
 joita ksityiset toimistot 
myyvät Suomen Valtionrautateillä tehtäviä matkoja varten, korkeintaan 5 pro-
sentiksi myymähinnasta, kun näiden kuponkipilettien myynti tapahtuu maan 
rajain ulkopuolella. I'ietarissa tapahtuvaa myyntiä kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Fai/ckau.solo/. 	Kun Rautatiehallitukseen oli saapunut suuri joukko anomuksia, joissa pyy- 
dettiin paikkaetujen parantamista, esitti Rautatiehallitus Relmikuumi  14 päivänä, 
että se valtuutett.aisiin asettamaan komitea tekemään ehdotusta uudeksi palk-
kaussäännöksi ja vuokrat.ariffiksi valtionrautateitä varten, ja hyväksyi Keisa-
rillinen Senaatti tämämi esityksen. 
1iwkra- 	Tehdystä esityksestä vahvisti i(eisarillineu Senaatt.i Tammikuun  27 päi- 
vänä nouciatettavaksi sellaisen muutoksen voimassaolevaan riiokrat,ai'iffijji 
rataosalla Fredriksberg—Kyrkslätt palvelevia rautatieläisiä varten, että 5:unen 
 ja l8:nnen kilometripylvään välineim rataosa,  jolla sijaitsevat ni. ni. Ruopalandemi 
 laituri sekä Sockemibakan  ja Grankullan  asemat, korotettiin kolmanteen, 18:nnen 
 ja 22:iinen kilometripylvään  välinen rataosa, jolla sijaitsee Esbon asema, viiden-
teen sekä 22:nnen  ja 34:nnen kilometripylvään  välinen rataosa, jolla sijaitsevat 
 in. in.  Köklaksin ja Masabyn  asemat sekä Jorvaksen laituri. kuudenteen vuokra- 
luokkaan. Tämä muutos astui voimaan Tammikuumi  I päivänä I 4 Il 
- 	 O1flfl I,1tWHlWtattPI /911. - 
Rautatiehallitukseii esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti Maaliskuuii Apurahat 
3 päivänä 5 000 markan sluiruisen rahamäärän  jaettavaksi, samoin kuin edel- kylpyparan- 
lisenä vuonnakin. 100-150 markan suuruisina erinä. avustiikseksi tarvitseville 
kivuloisille rautatieläisile oleskelua varten kylpypaikassa. 	Näitä apurahoja oli 
anonut kaikkiaan 97 henkilöä. ja Rautatiehallitus myönsi 40:ile anojalle 100 
markkaa ja 8:lle 125 markkaa kullekin. 	Eri osastoille saajat jakautuivat siten, 
että liikenneosastosta 18. koneosastosta 25 ja rataosastosta S virkailijaa saivat 
apurahan. 	Näiden lisäksi on 5 rautatieläistä. nimittäin 2 liikenneosastosta ja 
3 rat.aosastosta, saanut vapaita kylpvjä maan kylpvlaitoksissa. 
Samoin kuin edellisenä vuonna myönsi 	Keisarillinen Senaatti. 	Rauta- Samarlitti- 
tiehallituksen esityksestä. Maaliskuun  (1 päivämiä 1500 markkaa ii. k. sarnariitti- oPpuakRot. 
oppijaksojen toimeenpanemiseksi rautatieläisille eri paikkakunnilla vuonna 1911 
Vuoden kuluessa ou 	touneenpantu neljättoista semmoiset oppijaksot. ja on 
niihin ottanut osaa kaikkiaan  7(9 	henkeä. 
Tävdennykseksi j 	selitykseksi määrävksiin. jotka koskevat Suomen Val- Viruntoimi- 
tionrautateiclen j imapalvelijain virantoimitusrahoista Marraskuun 	14 päivänä t,sr a/tat. 
1901 annetun ohjesäännön voimaanpanoa. on 	Rautatiehallituis Syyskuun S 
päivällä 	määrännyt, 	että kaikilla rataosilla on Lokakuun 	I 6 päivästä 	I 911 
lukien virantoiinitus 	järjeste lyj uinissa luettava Piivystys1l\e111lseksi.  ja ovat 
asianomaiset raportit siis tämän iuuukan kirjoitettavat. 
'Fehd%'Ntä esityksestä on 	Keisarillineuu Senaat.ti Maaliskiuui 	lo päivänä Ohjesfiiintijä. 
määrännyt, että voimassa olevan liikenneohjesäännön S0:s §  on umuitettava 
näin kuuluvaksi: 
»Eläintä. jossa on tarttuva tauti tahi joka on seuidusta. missä sellainen 
tauti on liikkeellä, ei oteta kuiljetettavaksi ilnuaui iusianomaiselta kuvernööriltä 
siihen hankittuma lupaa». 
Tehdystä esityksestä määräsi Rautatiehallitums Syyskuun 29 })äiVänä Voi - 
massaolevan junajärjestyksen olijesäännön S:nnen  §:n viimeisenedelliseen mo- 
menttiin tehtäväksi sen muutoksen, että kolmen lastaamattoman vauuiuinak - 
selin on katsottava vastaavauu kahta lastattuuu, mutta että akselien luku junassa 
ei kuitenkaan saa olla 120 vaununakselia suurempi. 
Konduktöörien ja jarrumiesten ohjesäännön 29 §:n toiseen kohtaan päätti 
Rautatiehallitus Maaliskuun 7 päivänä tehtäväksi sen muutoksen, että seka-. 
tavara- ja tvöjunissa. joissa on junajärjestvsolijesäännön 9:nnessä §:ssä mnää- 
rätty luku toimivalla ilmajarrulla varustettuja vaunuja, kierrejarrut eivät tar- 
vitse olla miehitettvjä; mutta jos ilmajarrut on vikaantunut tahi jos junassa ei 
ole määrättyä lukua toimivalla ilmajarrulla varustettuja vaunuja. on junaa joli- 
tavan koncluktörin viip inättä huolehdittava, että tarpeellinen määrä jarruja 
miehitetään 
Muuttauuualhu 	kiertokirjettään N:o S Huktiknuuu 9 päivältä 1896 nuiäräsi .Jakoja/co. 
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Rautatiehallitus, että koko Oulun ja Seinäjoen välinen rataosa on Taminikuuii 
 1  päivästä 1912 luettava Oulun varikon palveluspiiriin. 
Junain 	Maaliskuun 3  päivänä Rautatiehallitus vahvisti tarkemmat määräykset 
a*kataulut.  juna-aikataulujen tekemisestä, määräten nämä n. k. aikatauluvaliokuntain 
 tehtäviksi, jomnioiset muodostetaan jokaiseen piiriin  ja joissa llikennetirehtöö-
rinapulaiset ovat, kukin piirissään, puheenjohtajina sekä jäseninä asianomais-
ten jaksojen liikennetarkastajat ja piiriin kuuluvat konepajanjohtajat ynnä vir-
kailijain valitsemat edustajat, siten että kaikki jaksossa palvelevat asemapääl-
liköt ja asemapäällikönapulaiset yhteisesti valitsevat yhden edustajan sekä 
konduktöörit ja veturinkuijettajat niinikään yhden edustajan jokaisesta jak
-sosta. 
Seikkaperäisiä  määräyksiä näistä kerran vuodessa valittavista valiokun-
nista ja niiden tehtävistä on mainittuna päivänä annetussa kiertokirjeessä 
N:o 19. 
Junain aikatauluihin on vuonna 1911 tehty seuraavat huomiota ansaitse-
vat muutokset: 
Helsinqin—Härneentinnan--Pielarin ra utatiellä asetettiin, kansainvälisen 
matkustajaliikenteen välittämiseksi Pietarin ja Euroopan inannermaan välillä, 
Suomen ja Ruotsin kautta, Lokakuun 16 päivästä alkaen Pietarin ja Turun 
välille uusi pikajunapari, jonka keskinopeus on 60 kilometriä tunnissa. Näistä 
junista ovat N:rot Ilja 12 olleet jokapäiväiset rataosalla Pietari—Riihimäki, 
viimemainittu aina Helsingistä asti, jota vastoin N:rot o34 ja 533, Riihimäen 
 ja  Turun välisellä rataosalla. ovat kulkeneet ainoastaan 3:na päivänä viikossa, 
 s. o.  niinä päivinä, joina Turun ja Tukholman välillä kulkevat höyrylaivat ovat 
saapuneet Turkuun tahi lähteneet sieltä. 
Muista uusista junista tällä radalla mainittakoot: 
Riihimäeltä Helsinkiin kulkeva matkustajajuna N:o  361, joka on asetettu 
aikaisemmin kulkenoen matkustaja- ja pikatavarajunan N:o 9 sijaan ja yhtyy 
e.nsinmainitulla asemalla Pietarista tulevaan pikajunaan N:o  1 
matkustajajuna N:o 256 Helsingistä Riihimäelle: 
Helsingin ja Riihimäen välillä kulkevat sekajunat N:rot  273 ja 274, joista 
 N :o 273 on asetettu inaidoii ja ruokatavarain kuljettaj ion hartaasta pyynnöstä, 
jotta näitä tavaroita voidaan huokeasta rahtimaksusta ja säännöllisesti kul-
jettaa pääkaupunkiin. N:o 274 on asettu entisen matkustaja- ja pikatavara
-junan N:o  10 sijaan, joka on lakkautettu tältä välimatkalta; 
Pietarin ja Terijoen välillä Kesäkuun 1 päivästä Syyskuun 14 päivään 
kulkeneet matkustajajunat N:rot 85 ja 86; sekä 
Perkjärven ja Viipurin välillä kulkevat matkustajajunat N:rot  197 ja 198. 
 Seuraavat junat  on sitävastoin lakkautettu, nimittäin: 
matkustaja- ja pikatavarajunat N:rot 9 ja 10 sekä matkustajajunat N:rot 
- - 	men Vultionra utotiet .1911. - 
272 ja 531 Riihimäen ja Helsingin väliltä, niin myös  postijunat N:rot 517 ja 
520 Hyvinkään ja Helsingin väliltä. 
Helsingistä ja Helsinkiin kulkevista paikallisjunista on muutamia lakkau-
tettu joko koko Helsingin ja Järvenpään väliseltä matkalta tahi osalta sitä, ja 
 toisia, uusia, junia  on sitävastoin asetettu sijaan. 
Pietarin ja sen läheisten asernain välillä kulkevia paikallisjunia on tullut 
 lisää kolme  junaparia rataosalle Pietari—Valkeasaari, yksi pari rataosalle Pie-
tari—Levasliovo, yksi pari rataosalle Pietari—Pargolovo ja kaksi paria rata- 
osalle Pietari—Shuvalovo, jota paitsi näiden junain kulkuaikoihin nähden on 
 tehty pieniä muutoksia. 
Pietarin ja Viipurin välisten junain kulkunopeutta on melkoisesti lisätty. 
Niinpä kulkevat pikajunat keskimäärin 60 kilometriä tunnissa ja muut mat-
kustaja- ja paikallisjunat 50 kilometriä sekä paikallisjunat, jotka pysähtyvät 
kaikilla Keisarikunnassa sijaitsevilla  asemilla, 45 kilometriä.  
I:sen ja I1:sen luokan makuuvaunu Pietarista Imatralle on seurannut junaa 
N:o 9 Kesäkuussa, Heinäkuussa ja Elokuussa joka päivä ja muuna aikana vuo-
desta ainoastaan sunnuntaisin sekä venäläisinä juhlapäivinä. 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rantatieliä ovat Turun ja Riihimäen 
välillä kulkevat pikajunat N:rot 533 ja 534 misja, joista tässä ylempänä jo on 
 puhuttu.  
Tampereen ja Toijalan väliset sekajunat N:rot 521 ja 526 on Lokakuun 
 16  päivästä alkaen muutettu tavarajuniksi, N:roiksi 1193 ja 1194, ja tullee tava-
rajunain N:rojen 1183 ja 1184 sijaan, jotka tällä rataosalla lakkautettiin jo Tou-
kokuun I päivästä alkaen. 
Kun inatkustajajuna N:o 563. Porista. on ulotettui kulkevaksiToijalaan 
 asti,  on sekajuna N:o 525 voitu lakkauttaa linjalta Tampere—Toijala. 
Vaasan rautatieliä on junat N:rot 603 ja 604 rataosalla Tampere—Suinula 
 sekä  N:rot 613 ja 614 rataosalla Nikolainkaupunki—Seinajoki  lakkautettu, 
 ensinmainitut matkustajain  vähyyden takia ja viimemainitut siitä syystä että
 tavarajunain N:rojen  1251 ja 1252 aikatauluja on muutettu niin että ne korvaa-
vat sekajunia ja välit.tävät niiden inatkustajaliikennettä. 
Toukokuun 12 päivänä määräsi Rauitatiehallitus. että matkustajajunain 
 keskinopeus Vaasan  rautatiellä on toistaiseksi oleva 45 kilometriä tunnissa. 
Oulun rautatieilä ovat Seinäjoen ja Kauhavan väliset sekajunat N:rot 
 665  ja 666, oltuaan ensin jokapäiväisiä ja sittemmin tarvittaessa kulkevia, 
Toukokuun 1 päivästä kulkeneet 2:na päivänä viikossa.  
Sekajunat N:rot 667. 668, 669 ja 670. rataosalla Kokkola—Bennäs, sekä 
 N:rot  703, 704, 707 ja 708, Pietarsaaren ja Benmiäsin välillä, on lakkautettu syystä, 
että ne eivät ole kannattaneet, ja niitä korvaavat osaksi tavarajunat N:rot 1341. 
1342, 1343 ja 1344. 
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Savon iaalatieiiii ou Kajaaiiin ja. Iisalmen vtlilIä kulkevat 	kajunat N:rot;  
731 ja 732 muutettu tavarajuniksi. 
Kulkunopeutt.a on lisätty ratausalla Kouvola—Kajaani 3$ :sta 42 :een 
kiloinetriin tunnissa. 
Kouvolan ja Kotkan välillä kulkeneiden Toukokuun I päivästä I )ffl) lak-
kautettujen matkustajajunain N:rojen  254 ja 252 sijaan asetettiin rf()llkolcllufl 
 1  päiVästä 1 UI! mat.kustajavaunujeu seuraamat tavarajunat  ja Lokakuun 1(1 
 päivästä sekajunat N:rot  76U ja 770. 
Karjalan rautatieilü on, sittenkuu Lieksan ja Nurmeksen välinen i'ataosa. 
Lokakuun 16 päivästä avattiin liikenteelle, postijunat N:rot  781 ja 782 sekä tava-
rajunat N:rot  1451 ja 1452 sanotusta päivästä, alkaen ulotettu Joensuusta Nui'-
inekseen asti. jota vastoin Joensuun ja Lieksan välillä kulkeneet. sekajuuat N:rot 
 831  ja 832 on lakkautettu. 
Lisäksi on Viipurista Eliseitvaaraan kulkenut. sekajuna  N :o $04 muutettu 
niatkustajajunaksi, Antreasta Vuokseuniskaan kulkenut matkustajaj una  N :o 
852 lakkautettu ja kaksi uutta junaa. N:rot  $12 ja 816. asetettu kulkemaan Vii-
purista Vuoksenniskaan. 
Tavarajunain luku Karjalan rautatielhi. on lisääntynyt yhdellä Viipurin ja 
Eliseuvaaran väliä kulkevalla. junaparilla. N:roilla  1475 ja 1476. 
Kiilkunopeutta Ou tällä rautatiellä lisätty 3$:sta.  41 :een kilometriin tuiinissa. 
l'onn rat'lalle asetettiin vuonna 190U lakkautetut junat N:rot 361 ja 3t12 
 Toukokuun  1 päivästä, jälleen kulkemaan Porin ja Tampereen välillä. X:roina 
 563  ja 564. 
Sunnuntai- ja juhlapäiväjunat., N:rot 567 ja 568, ovat. kesäkuukausma, 
Kesä-. Reiiiä- ja Elokuussa, kulkeneet Tampereen ja Karkun välillä. 
Helsingi n—Tare a raulatielle on Helsingin ja Esbon välille asetettu ksi 
uusi paikallisj unapari. ja 1)aikalhsjultain kulussa th mu titei i pantu toimeen 
samantapaisia vitliäisiä muutoksia kuin Helsingin ja Järvenpään välillä kulke - 
vim )aikallisjuJuiu nähden: ja sitäpaitsi on Turun ja Salon välille asetettu 
uusi mat.kustajajuuapari, N:rot.  485 ja 486. 
Sen, että miltei kaikkien matkustajajunien lähtö- ja tuloaikoja koko ran-
tateistöilä on nuiut.et.tu. ovat suurimmaksi osaksi aiheuttaiieet edellämainitut 
uudet pikajunat, mutta osaksi myöskin  se, että Helsingistä lähtevän post.ijunau 
N:o 8 lähtöaika on muutettu kello 8:sta p  kello (i.40:een i. p. 
	
Junain kul- 	Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä. on Keisarillinen Senaatti I-I idi- 
kunopens. 	. ... .... tikuun 11 pau'a valtuuttanut Rautatiehallituksen onian harkintansa mukaan 
matkustajaj unain  kuljettamisessa valtiourautateillä käyttämään seuraaviin 
inääriin saakka nousevia kulkunopeuksia, nimittäin: 
radoilla. joilla on 30 kilogramman kiskot. saa suurin nopeus olla  75 kni 
tunnissa: 
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radoilla. joilla (111 25 kiograminan kiskot. 65 kin; eki 
radoilkL. joilla on 22,343 kilogramman kiskot, 60 km tunnissa. 
Kun on sattunut ettei voimassaolevia junanlähetystä koskevia määräyksiä  Jnwi läbe -
ole junia lälietettäessä tarkoin noudatettu  ja junaturvallisuus siten on saatettu 
epävarmaksi, on Rautatiehallitus Joulukuun 20 päivällä antamallaan kiertokir- 
jeel lä velvoittanut asianoinaiset tarkoin noudattamaan sanottuja määräyksiä 
rFeII(1Vst  esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti Marraskuun  24 päi- TyiUäiskortit. 
vänä, työmiesten niatkain  helpottamiseksi Helsingin ja asuinpaikan välillä, että 
rataosalla Helsinki—Kerava saadaan viimeistään Toukokuun I päivästä 1912 
 ruveta  kä ttäniään ii. k. työläiskortteja. joiden kelpaavaisuusaika on 6 päivää
korkeintaan 29 kilometrin matkalla. Maksu näistä työläiskorteista lasketaan 
siten että se tekee 1-6 kilometriltä markan sekä lisääntyy siitä ylöspäin 5 
 penniä jokaiselta kilometriltä, saavuttaen. korkeimman määränsä.  2 markkaa 15 
l)enmä 29 kilometriii matkalta. Lisäksi on Rautat.iehallitus oikeutettu uudesti-
rakemuittamaan 9 Fredriksbergissä olevaa kävttämätöntä kaksiakselista mat-
kustajavaunua tarkoitusta varten sopiviksi tvöläisvaunuiksi. 
Rautatiehallituksen esitettyä että valtionrautateille rakennettaisiin kolme  Sairaankul-
sairaankuljetusta varten tarkoitettua vamma, tehdyn piirustuksen mukaan,  ja 
että rautatievaunujen puhdistus ja desinfisioiminen järjestettäisiin Rautatie-
hallituksen asettaman komitean mietinnössää.n ehdottarnaan tapaan,  on Keisa-
rillinen Senaatti Maaliskuun 24 päivänä. hyväksven muuten mainitun esityksen. 
oikeuttaniit, Rautatiehallituksen rakennuttainaan  yhden sairasvauflun, joka olisi 
varustettava uudenaikaisimniilla sairaiden kuljetuksessa tarpeellisilla laitoksilla; 
 ja  on Rautatiehallitus tämän johdosta ryhtynyt tarpeenmukaisiin toimenpiteisiin.
Sittenkuii Keisarikunnan rautateiden tariffikokoelmassa N:o  2113 Tam-  !'ri',Eãj5i(i 
inikuun 28 päivältä. 1910 on julkaistu vangit.tujen ja niiden vartijain sekä poliisi- 
 ifl(lrt)aYkiu  
miesten kiiljetustariffi, on Bautatiehallitus kiertokirjeellä N:o 13 Helmikuun  
7 päivältä antanut tällaisista kuljetuksista tarkempia määräyksiä noudatetta-
viksi rataosalla Pietari—Valkeasaari; ja useilla vuoden kuluessa julkaistuilla 
kiertokirjeillä on annettu tarkempia määräyksiä ermäisten tavaralajien kulje-
tuksesta ja rahtimaksuista valtionraut.ateillä.  
Lokakuun 1 7 päivänä tehdyllä sopimuksella  on Kansainvälinen Makuu- RaL'iittola-
vaunuyhtiö oikeutettu l'ietarin ja Turun (tarpeen tullen Helsingin) välillä kul- 	,'tit 
keviin päiväpikajuniin liittämään ravintolavammnuja. 
Kumoamnalla Huhtikuun 8 päivänä 1897 annettujen uuden liikenneohje- in.i lak.a  
säännön vaatimain määräysten 43 §:n 2 kohdan alla olevat säädökset Ou Rauta-  iiijyvewtepeit-
tiehallitus vahvistanut uuden korotetun taksan ja uudet säännöt noudatetta- 
viksi valtionrautateiden ölj vaatepeitteita käytettäessä. Mainittu uusi taksa 
 on juikaistuna Lokakuim 3  päivänä annetussa kiertokirjeessä N:o  73. 
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Maa-alueiden 	Lisäyksenä vuonna 1910 annettuihin määräyksiin jotka koskevat valtion- 
,ako. 	rautateiden maa-alueiden jakoa eri osastojen virkailijain kesken, määräsi Rau- 
tatiehallitus Tammikuun 10 päivänä, että vakinaisessa palveluksessa olevat 
asemien välillä sijaitsevain laiturien ja vaihteiden hoitajat saavat, asianoinaiseii 
liikenne- ja ratapäällystön yksissä neuvoin antamain tarkempien määräysten 
mukaan, käyttää hyväksensä laiturin tahi vaihteen maa-aluetta, joskaan he 
 eivät asu valtion Iiuoneissa.  Ja sitäpaitsi Rautatiehallitus on määrännyt, että
missä sen 15 päivänä Maaliskuuta 1910 määräämää jakotapaa ei vielä ole saa-
tettu käytäntöön,. tämä on tehtävä viimeistään Tammikuun 1 päivästä 1913. 
Asemat.  Paitsi niitä kolmea uutta asemaa, Nurmesta. Höljäkkää ja Kylänlahtea. sekä 
yhtä monta laituria ja vaihdetta, jotka Lieksan ja Nurmeksen välisen rataosan 
 jouduttua liikenteenalaiseksi avattiin liikenteelle,  on vanhemmilla radoilla vito-
den kuluessa avattu liikenteelle 9 uutta laituria ja vaihdetta. Sitävastoin on 
 Savon rautatiellä sijaitseva Peltosalini niiden tuloksien johdosta, joihin asema- 
ja junahenkilökunnan työtä sen lukumäärään verrattuna tutkinut komitea  on 
 tullut  katsoen sen merkitykseen asematia, Keisarillisen Senaatin suostumuksella 
Jakkautettu Kesäkuun 1 päivästä, jonka jälkeen mainittua asemaa on liikeii-
nöity laiturina ja vaihteena. 
Karniteat. 	Rautatiehallitus on vuonna 1911 asettanut kaikkiaan 6 komiteaa käsit- 
telemään erinäisiä kysymyksiä. Näistä komiteoista tulee toimisto-osaston osalle 
 3  ja liikenneosaston osalle samoin 3, ja on niiden tehtävänä ollut seuraavien asiain 
käsitteleininen, nimittäin: ehdotuksen laatiminen uudeksi palkkaussäännöksi  ja 
vuokratariffiksi valtionrautateille; väriaisti-,  näkö- ja kuulotutkiinuksia koske-
vien tietojen tarkastatninen; virantoiinitusohjesääntöjen uusiminen; ehdotuksen 
tekeminen tarpeen vaatiiniksi olojen parannuksiksi ja muutoksiksi Viipurin rata-
pihalla; ehdotuksen laatiininen sarvikarjan kuljettamiseksi suuremniissa niää-
rissä 1 :sessä piirissä sijaitseville asemille; sekä ehdotuksen laatimineii valtion-
rautateiden kassalaitoksen uudistamiseksi. 
.i\euvot(elevat 	Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet ovat tämän vuoden aikana 
jäsenet. . 	 . 	. olleet kutsuttunia koolle nelja eri kertaa, nimittain Tammikuun 21. Maaliskuun 
8, Heinäkuun 8 ja Marraskuun 15 päivänä. Näissä kokouksissa on käsitelty alla-
mainituita asioita, nimittäin: Tammikuun i päivänä kysymyksiä kaurojen 
rahtimaksun alentamisesta sekä kesäaikataulusta vuodelle  1 911; Maaliskuun S 
 päivänä kysymystä olisiko peljatty vajaus valtionrautateiden polttoaine- 
varastossa mainittuna vuonna täytettävä hankkimalla halkoja vai ostamalla 
kivihiiliä; Heinäkuun 8 päivänä kysymystä talviaikataulun laatimisesta liiken-
nekaudelle 1911-1912. ja Marraskuun 15 päivänä kysymystä kymmenen vii-
dennen luokan aseman, nimittäin Skogbölen, Halikon, Asunnan, ippäveden, 
Kaakanion. Lautiosaaren, Olhavan, Kellon, Kankaan ja .Jaatilan muuttamisesta 
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laitureiksi sekä kysymystä vähimmän pikatavarasta suoritettavan rahtimaksun 
korottamisesta. 
Rautatiehallituksen täysi- istuniioissa käsiteltiin vuonna  1911 kaikkiaan Käsiteltyjen  
3 940 asiaa (3 529:ää vastaan vuonna 1910), ja tirehtöörien yksityisesittelyissä  asiain luku. 
päätirehtöörille esittelemien asiain luku nousi  5 681:een (5 370:tä vastaan vuonna  
1910). Eri osastoille mainitut asiat jakautuvat siten, että täysi-istuiinoissa  on 
 esitelty toimisto-osastosta  (395, liikenneosastosta 1 824, rataosastosta 696 ja
koneosastosta 711 asiaa, jota paitsi asiamies on esittänyt täysi-istunnoissa  14 
 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas  on toimistotirehtööri esittänyt
 2 163  asiaa. liikennetirehtööri 1 976. ratatirehtööri 940 ja konetirehtööri 602
 asiaa. Vertaillessa näitä numeroita vastaaviin vuodelta  1910 nähdään että täy-
si-istunnoissa esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 411 ja yksityisesti esiteltyjen 
 311.  Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain lisäyksestä lukeutuu liikenneosaston 
osalle 707 ja koneosaston osalle 48, jota vastoin toimisto-osaston esittelemien 
asiain luku on vähentynyt lii, rataosaston  203 ja asiamiehen esittelemien 30. 
 Yksityisesti esitellyistä asioista taas ovat lisääntyneet toitnisto-osastosta esi-
tellyt 45, liikenneosastosta esitellyt 25, rataosastosta esitellyt 152 ja koneosas-
tosta esitellyt 89. Mainittuihin konetirehtöörin esittelemiin asioihin kuuluvat 
myös varastonhoitoa koskevat asiat. joita on esitelty täysi-istunnoissa 231 ja 
yksityisistunnoissa 1 21. 
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Suomell Valtiollrautateiden  käyttö vuonila 191t 
Rahalliset tulokset.  
Raka/lise! 	Raliallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuonna 1911 
tulokset.  on ollut epäärnättömästi hyvä. Tulojen kokonaislisäys nousee 5,8 iniljoonaan 
 markkaan eli  13, i %: iin. Tämä lisäys johtuu etupäässä tavaraliikent.oen enen-
tvmisestä. sillä tämän liikenteen tuottama tulo on lisääntynyt 4. I miljoonaa 
markkaa eli 17,9 °. matkustajaliikennetulon lisääntyessä 1.4 miljoonaa markkaa 
cli 7.o °.  
Toisaalta on menojen lisäys, joka jo kahtena lähinnä edelliseiiä vuonna on 
 ollut verraten vähäpätöinen aikaisemnpain vuosien enennysten rinnalla, nyt 
supistunut vähimpään määräänsä jälkeen vuoden  1895 eikä tee täyttä 0,3 null -
joonaa markkaa. vastaten 0,7 °:n lisäystä. Tämä vähäinen lisäys johtuu siitä 
että rataosaston menot on voitu supistaa lähes miljoonaa markkaa 1)ienemnmiksi 
kuin edellisenä vuonna, jota vastoin kaikkien nutiden osastojen menoissa on ta-
pahtunut lisäyksiä, vaikka ei kovin suuria. 
Mainittu eclulimen suhde tulojen ja Inenojell kasvainisen välillä, on vai-
kuttanut sen että nettovoitto on tullut. melkoista suuremmaksi kuin mitä Suo- 
unen \Taltionrautateillä on tähän saakka ollut osotettavana, nousten 13, ii mil-
joonaan markkaan 7, s miljoonaa markkaa vastaan vuonna 1910, Joten netto - 
voiton lisäys siis tekee 5. miljoonaa markkaa eli 7 1,3 0 0 . 
Tulojen, menojen ja nettovoiton määrät sekä niiden suhtautuminen vas- 
taaviin e(lelliseJl vuoden mnääriimi nähdään seuraavasta  sov it.elmiusta: 
Vtiouiia ISM. 	 Vuomia 1910. 	 LiEfflys vuonTla 1911. 
	
'/5' ./»: 	'/5' 	 1 
Bruttotulo . . . 	50 062 542: 59 	44 261 431: 59 	5 801 111: 	13,1 1 
Menot ........ 36 762 610: 03 	36 496 150: 42 	266 459: 61 	0,73 
Nettovoitto . . . . 	13 299 932: 56 	7 765 281: 17 	5 534 651: 39 	71,27 
Tämä nettovoitto vuodelta 1911 vastaa 3,°7 prosentin korkoa valtionrau-
tateiden lisäänt neelle perust.uspääomalle. kun lukuun otetaan ainoastaan  n. k. 
- - ."EIOiH E'O 1U/fOfl j/f/ /9/I. 
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keskimääräinen pääoma-arvo, josta tehdà.än tarkemmin selkoa tämän kertomuk- ila.lmlliset 
sen 22:nnella sivulla. 	 tulok8et. 
Valtionrautateiden rahallisissa tuloksissa eri vuosina tapahtuneiden muu-



















J5 ç . 	71?. 
	
,___:< 	. 
i. ± , 	3.  ,+ 
-- 	b ,.. - 
,3 	<D 
1911 50062542 59 13,ii 36762610 03 O,s 13299932 50 +71,27 3.27 
1910 44261431 59 5,o 36496 150 42 1,s 7765281 17 +32,53 1,99 
1909 41 880123 36 2,00 36020683 36 0.00 5859440 - ±13,53 1,58 
1908 40837 791 08 3,14 35 676 757 36 6,00 5161033 72 -15,7f 1,4 
1907 39594832 72 10,40 33469 058 09 12,84 6 125 774 63 -1, i,i 
1906 35805432 71 13:11 29 660 578 61 4.9t; 6204 854 10 +80,5 1,i 
1905 31 699 792 40 1,so 28259 337 87 0,21 3440454 I 53 -26,56 1,04 
1904 31 292 478 08 3,68 26007021 80 8.s 4684 856 ' 28 -16,72 1,47 
1903 30182294 28 12,07 24557 063 25 6,40 5025231 03 +46,08 1,92 
1902 26 931 391 87 1,24 23080787 15 5,64 3850 0'J4 72 -18,99 1,40 
190! 26600850 13 -3,su 21847753 83 6,34 4753096 30 -33.os 1,81 
1900 27 098 066 92 10,ss 20515252 47 17,3s 7 152 814 45 ---5,i9 	I 2.s 
1899 25047 144 58 13,73 17 502070 42 21,67 7544468 16 -0,9 7 3,31 
1898 22004274 13 12,70 14385843 74 17,13 7618430 39 3,oi 
1897 19523971 16 9, 12281655 34 13,72 7242315 82 +2,47 3,oi 
1896 17867 386 25 15,00 10799742 40 6,72 7067 643 85 +32,44 3,62 
1895 15 450 284 14 8,os 10 119 865 83 10,i 5330418 31 2,92 
1894 14301049 84 6,69 9180700 71 0,si 5114349 13 +19,17 2,as 
1893 13404258 88 8.79 9112064 92 5,58 4291 593 90 +16,30 2,79 
1892 12321 553 13 --3, 8 031 430 01 5,20 3690 123 12 -18,so 2,48 
1891 12732490 48 7,112 824)4 900 08 14,51 4527 583 80 --3,oi 3,12 
- Suonien Valtionrautatiet 1911. - 
Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri osille. 
Rautateistön 	Valtionrautatoistöön on vuonna 1911 liitetty: 
pituus. 
Lieksan ja Nurmeksen välinen rataosa, pituudeltaan 56,42 km. 
Landenpohjan haararata, Jaakkiman asemalta Laato- 
kan rannalla olevaan Landenpohjan satamaan. 	3. ci 3 »  
Lieksan satamarata, Lieksan asemalta Lieksanjoon 
suulla olevaan Lieksan satamaan ............ 1,52 » 
Kevätniemen saharata, Lieksan asemalta Pielisjärven 
rann alla olevalle valtion sahalle............... .32 	» 
Haararata Riihimäen asemalta Andre.je.ffkan sotilaslai- 
turille ...................................... 	» 	65,2:-c 	kici. 
Sititpaiti on seuI'ao.via livaroia ja.tkettic  illa- 
mainitulla kilome.trimäärillä:  
Helsingin satamarataa .......................... 0,49 km. 
 Sörnäisten 	» 	........................... 0,27 	» 
Sörnäisten—}{akapienieii haararataa ................. 33 
ja vaihteiclen siirroi' johdosta on Otavan satamaraclaii 
pituus lisääntynyt .......................... (I. 
sekä Myllykosken tehtaalle iiiene  vän haararadan pi- 
tuus...................................... 0,04 	» 	1,19 
	
.Iotei iiä  ui ful lut laikkiann 	 66.42 kni. 
Mutta Louven vaihteelta Louveii halkokontälle  me.-
nevä haararaide, joka ennen on ollut luettuna 
haararadaksi, on nyt luettu syrjäraiteeksi. 
/fl(1I 	(,/ti,,H/(!iiI 	/9/I. 
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ten Rovaniemen rautatien ratapituus on vä - 
	 Rautateistön 
hennyt.................................... 0,58 km. 	 pituus. 
ja Karisiri asemalla tapahtuneen vaihteiden siirron 
johdosta on Helsingin-Turun rautatien päärai
-teen  pituus vähennyt ...................... 0,11 
sekä Mikkelin aseman läheisyydessä olevalle Saksalan 
höyrysahalle menevän haararadan pituus, niin-
ikään vaihteiden siirron johdosta ............. 0,02 km. 0,71 km. 
Valtionrautateiden ratapituus on niinmuodoin lisääntynyt 	65,71 km. 
ja kun koko ratapituus lopulla vuotta 1910 oli .............. 3 355,54 »  
teki se siis 1911 -vuoden lopulla ............................. 3 421,2 	km. 
Kaksiraiteista rataa, joka ulottui Helsingistä Riihimäelle, Viipurista Pie-
tariin ja Landen asemalta Landen varikolle, oli niinmuodoin muuttu matta 
 sama määrä kuin edellisen vuoden lopulla eli  200,20 kilometriä, joka vastaa 
 37,9  % Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatien ja 5,85  %  koko valtion - 
ran tateistön ratapituudesta.  
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituus eli valtionrautateiden 	lii- 
kennepituus, 	3 421,2 	kilometriä, 	jakautui lopulla vuotta  1911 	seuraavalla 
tavalla: 
Valtionrautateiden  lijkennepituus 
lopulla vuotta 1911. 
PSilratain. Huararatain. Yhteensñ. 
K i I o in e t r i 5. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatie  477,82 49,58 527,40 
Hangon rautatie .......................... 149,65 3,os 153,60 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatie  207,8 3,95 211,61 
Vaasan rautatie 	.......................... 306,77 6,51 313,28 
Oulun 	rautatie 	........................... 466,69 25,29 491,os 
Savon 	rautatie............................ 494,00 34.21 528,21 
Karjalan rautatie 	......................... 470,8 0 59,2 4 530,0 4 
Porin rautatie 	............................ 156,70 1,98 158,68 
Jyväskylän rautatie 	...................... 119,84 - 119,84 
Helsingin-Turun rautatie ................. 194,16 1,29 195,45 
Savonlinnan rautatie ...................... 80,83 0,93 81,76 
Rovaniemen 	rautatie ...................... 107,36 2,04 109,40 
Yhteensä 	3232,28 188,07 3 421,25 
- Suomen VaUionrauiaiiet 1911. - 
1-4 
1?xivateistön 	Mutta kun Lieksan ja Nurmeksen välinen osa Karjalan i-ataa oli tämän 
pituu8.  vuoden aikana avattuna yleiselle liikenteelle ainoastaan puolikolmatta kuu-
kautta, ja Landeiipohjan haararata seitsemän kuukautta, nousi valtionrauta-
teistön keskiliikennepituus, jonka mukaan kaikki vuoden keskimääräiset luvut 
ratakilometriä kohti. on laskettu, arnoastaan 3 372 kilometriin. joka pituus ja-
kautui eri rautateille seuraavalla tavalla: 
}Ielsingin—Härneenlinnan—Pietarin rautatie .............. 527 kiometrii. 
 Hangon rautatie .......................................154 	» 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie .............. 212 
Vaasan rautatie ....................................... 313 	» 
Oulun rautatie ........................................ 499 	» 
Savon rautatie ........................................ 
Karjalan rautatie ...................................... 4M I 
Porin rautatie ......................................... 159 
 Jyväskylän rautatie ....................................12(5 
Helsingin--Turun rautatie ............................. 195 	» 
 Savonlinnan rautatie  ................................... 82 
Rovaniemen rautatie ................................... 109 	» 
Yhteensä 3 372 kilometriä. 
Valtion rautateistön koko raidepituus, sivu- ja syrjäraiteetkin siis lukuun 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt  111,13 kilometriä eli 2,43 
%,  nimittäin 4 568,15:stä 4 679,28 kilometriin. joka viimemainittu inää.räjakau-
thu eri raidelajien ja eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pieta- 
rin rautatie............... 
Hangon rautatie ............... 
Turun_Tampereen -Hämeenlinnan 
rautatie .................. 
Vaasan rautatie ................ 
Oulun rautatie ................. 
SaVOII iau t atk.................. 
Raiteistou koko pituus lopulla vuatta 11111. 
l'hii ratoi» . 
Ilaara- Sivu- ja .yr- 
\ Ft.»» 
ratoju, Jaraltelta, 
K i I o ni 	e t r i 
678.03 40,55 392.r. I 	I I9.o: 
3.9: 5S.1 21 2,9 
3. 75.: 27, :ii; 
306,77 6,si 94,7i 408,o 
466.o 25,2 100,28 592, 
4)4.oi II,'.ii 
Karjalan rautatie .............. 47( . 8 	SU. 	I 06, : 	636, i 
Porin rautatie .................. 156.70 	1. 40.4 :l 	199, 
"II 0111 I'll 1'O!/ 1011 /'(ii,/rl uPi lO Il. 
Jyväskylän rautatie 
Helsingin—Turun raitati . 
Savonlinnan rautatie ........... 
Rovaniemen rautatie ........... 




Sivu- ja syr- 
jarateta. Yhteen sa. 
K I I u ni e t r i ä. 
119.84 - 20,57 140,41 
194,16 1, 40,23 235,68 
80,83 0,93 14.24 96,00 
107.36 2,04 l2,7 122,12 
J?auta/ei.ttiin 
pit pus. 
Yhteensä 3432,49 	188.97 	1 057,82 	4679,28 
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa lopulla vuotta  1911 luovutettuina 
 yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allaniainittuine pit.uuksineen: 
Normaaliraiteisia:  
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin- 
Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä sijaitsevan Kera- 
VaII aseman välillä, 	avattu liikenteelle 	Heinäkuussa  
1874 	 .......................................... 33, 13 kilometriä.  
2. Rauman rautatie. Rauman kaupungin ja Poriji radalla 
olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Maaliskuussa 	1897 	................................ 48.59 	» 
3. Haniina.n rautatie. Haminan kaupungin ja Savon radalla 
olevan Inkeroisten aseman välillä, av attn liikenteelle Lo - 
kaknussa 	1899 	 ................................... 27.52 	» 
4. Raalten rautatie, Raahemi kaupungin ja Oulun radalla ole- 
van Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle ,Joulu  - 
kuussa 	1899 	 ..................................... 33,61 	» 
Vhteensä normaaliraiteisia vksitvisratoja  142,85 kilometriä. 
Kapearaiteisia: 
5. Fiskarin rautatie. raideleveys 0,73 metriä, Pohjan pitä- 
jässä sijaitsevan Fiskarin tehtaan sekä Helsingin—Tu- 
run radalla olevan Skurun aseman  ja lastauspaikan vä- 
lillä., avattu liikenteelle Elokuussa  1891. välittää pää- 
asiallisesti mainitun 	tehtaan 	liikennettä, 	mutta sen 
ohessa myös yleistä tavaraliikennettä vaan ei matkus- 
tajaliikennettä 	................................... 5,59 kilometriä.  
6. Jokioisten rautatie, raidelevevs 0,75 metriä, Tammelan 
pitäjässä Sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun—Tam- 
Siirros 5,59 kilometriä. 
Suomen Valtionrauta tiet 1911. - 
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Ra utateistöH 	 Siirros 	5,59 kilometriä. 
pituu.. pereen—Hämeenlinnan radalla olevan Humppilan ase- 
man välillä. avattu Jiikenteelle Joulukuussa  1898 	22,40 
7. Mäntän rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Keuruun pitä-
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasan radalla ole-
van Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle Mar-
raskuussa 1897 ...................................7. 
8. Uudenkaariebyn rautatie, raideleveys 0,60 metriä, [Ju-
denkaarlebyn kaupungin ja Oulunradalla olevan Kov-
joen aseman välillä, avattu liikenteelleJoulukuussa  1899 12,45 	» 
9. Aänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jyväsky-
län rautatien pääteaseman, Suolanden. sekä Laukaaii 
pitäjässä olevan Åänekosken paperitehtaan välillä, 
avattu liikenteelle Maaliskuussa 1900 ............... 9,00 
10. Karhulan rautatie. raicleleveys 0,785 metriä, Savonra-
dalla olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijaitse-
van Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle Touko-
kuussa 	1900 	.................................... 5,40 	» 
11. Loviisan rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemellä sijaitsevan 
sataman välillä, menevä Pietarinradan poikki heti Lah-
den aseman itapuolella, avattu liikenteelle syyskuussa  
1900 ............................................81,74 	» 
12. Hyvinkään—Pyhä järven rautatie,  raideleveys 0,75 met-
riä, Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä ole-
valta Hyvinkään asemalta Uudenmaan läänin Pyhäjär-
vellä sijaitsevalle Karkkilan rautatehtaalle, avattu lii-
kenteelle Marraskuussa 1911 ...................... 45,74 
13. Kau.salan—Leininselän rautatie, raideleveys 0,75 metriä, 
Helsingin—Piotarin rautatiellä olevan Kausalan aseman 
Siirros 190, ii kilometriä. 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
Siirros 190,11 kilometriä. Rautateistön  
ja litin pitäjässä sijaitsevan Leininselkä-nimisen järven 
välillä, avattu liikenteelle kesällä  1910 .............. 5,00 
14. Riihimäen—Lo pen rautatie, raideleveys 0,60 metriä, 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä ole valta 
Riihimäen asemalta Lopen pitäjässä sijaitsevalle Santa- 
mäen tilalle, avattu liikenteelle veturirautatienä Elo-
kuussa 1911 (sitä ennen oli tällä radalla välitetty yleistä 
liikennettä hevosvoimalla, alkaen Huhtikuun 15 p:stä 
 1910) 	........................................... 14,00 
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin  30 kilo-
metriä syrjässä lähimmästä valtionrautatiestä, Sa-
vonradasta, on: 
15. Kar jalankosken rautatie, raideleveys 0, o metriä, Nil-
siän pitäjässä ole'v alta Juantehdas-nimiseltä rautateh-
taalta samassa pitäjässä sijaitsevan Akon  veden ran-
nalla olevalle Karjalankosken lastauspaikalle, avattu 
liikenteelle Kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ai-
noastaan tavaraliikennettä, mutta avoveden aikana sekä 
	
matkustaja- että tavaraliikennettä) ................ 3,50 	» 
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 212, o 1 kilometriä. 
Kaikkiaan yksityisratoja 355,4o 	» 
Kuu tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem- 
pänä on mainittu, teki 3 421,25 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutet- 
tujen Suomen rautateiden pituus 1911 -vuoden lopulla 3 776,71 kilometriin. 
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne  Rautateistön 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet  lo-  jakautuuiineu naan er 
pulla vuotta 1911 seuraavalla tavalla: 	 osille. 
Kilom elviS.  
Uudenmaan läänissä ...................... 366,62 
Hämeen läänissä .......................... 394,22 
Viipurin läänissä ......................... 663,38 
Turun ja Porin läänissä .................. 298,26 
Vaasan läänissä .......................... 545,98 
Oulun läänissä ........................... 431,16 
Siirros 2 699,62 
thloflu'fl Valtion'rantatiet 1911. - 	 3 
Kilometriä. 
R,antatcistön 	 Siirros 2 699.62 
jakautuminen . 	. Mikkelin laanissa ......................... u ,89 maan eri 
osille. 	 Kuopion läänissä ......................... 485,14 
Koko Suomessa 3 386.65 
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa si- 
j aitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta  
Pietariin ja haararata Pargalan asemalta 
Uspenskin hau tausmaalle) ............ 34,60 
Yhteensä 3 421, 
Kun yksityisetkin rautatiet otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
lopulla vuotta 1911 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle: 
Kilo ni etriit. 
Uudenmaan 	läänissä 	...................... 509,7 4 
Hämeen 	läänissä 	......................... 463,7 7 
Viipurin 	läänissä 	......................... 696,30 
Turun 	ja Porin 	läänissä 	.................. 346,8 5 
Vaasan 	läänissä 	.......................... 570,is 
Oulun 	läänissä 	........................... 464,77 
Mikkelin 	läänissä 	......................... 201,so 
Kuopion 	läänissä 	......................... 488,64 
Suomen rautateitä Suomessa 3 742.i 1 
» 	» 	Venäjällä 	34,6 0 
Yhteensä 3 776,7 1 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituu(lefl suhde läänin  pinta-alaan 
 ja  väkilukuun käypi ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista edellinen osot-
taa valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä  ja 10 00) 
 asukasta kohti sekä näiden lukujen  välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rauta-
tiekilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yh-
teenlasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keski-
suhdeluvun. 
- Suomen l7(liuionramliatiet 1.911. - 
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Valtionrautateiden kilometriluku: 
100:aa ,i1iö- 10000 iui- Keski- kilo in etria kasta sulitleluk ii kohti, kohti. 
Uudenmaan läänissä 	........ 3,09 9,55 5,43 
Hämeen 	läänissä 	............ 1,83 11.32 4,55 
Viipurin 	läänissä 	............ 1,89 12,30 4,82 
rruflln  ja Porin läänissä 	...... 1,23 5,89 2,69 
Vaasan 	läänissä 	............ 1,31 10,t 3,69 
Oulun 	läänissä 	.............. 0,26 12.77 1,82 
Mikkelin 	läänissä 	............ 0,88 10,07 2,98 
Kuopion läänissä 	............ 1,14 14,42 4,05 




 nej/le.  
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku: 
100:aa nellö.- 10000 asu- Keski- kilometric kasta sulideluku. kohti, kohti. 
Uudenmaan läänissä 	......... 4,29 13,27 7,55 
Hämeen läänissä 	............ 2,i 13,32 5,35 
Viipurin 	läänissä 	............. 1,99 12,91 5.07 
Turun ja Porin läänissä 	...... 1,43 6,85 3,13 
Vaasan 	läänissä .............. 1,37 10,ss 3.86 
Oulun 	läänissä 	............... 0,28 13,70 1,96 
Mikkelin läänissä 	............ 0,88 10,07 2,98 
Kuopion läänissä 	............ 1,14 14,52 4,07 
Koko Suomessa .............. 1,02 11.75 3,47 
Valtionrautateiden perustuspääoma.  
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen Valtionrautateiden alkupe-
räiset perustnskustannukset nousivat lopulla vuotta 1911 tasaluvuin 266 209 000 
 markkaan. 
Eri rautateille tämä summa jakautui seuraavalla tavalla, mutta Savon-
linnan ja Rovaniemen rautateiden sekä Karjalan rautatiehen luettavan Joen- 




Perustus- suun—Nurmeksen rataosan perustuskustannukset  ovat toistaiseksi ainoastaan 
 likirnäärin  tunnetut. 
Alkuporsiset perastuskustan- 
riuksot. 
B.atakil o - 
rnetri5. 
 kohti. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie  1) 	 42 220 000 	87 100 
Hangon rautatie .............................. 10 560 000 	70 900 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 	19 559 000 	92 400 
Vaasan rautatie .............................. 14 772 000 	48 200 
Oulun rautatie 	.............................. 34 535 000 	70 500 
Savon rautatie ................................ 34 113 000 	67 900 
Karjalan rautatie 
Porin rautatie ................................ 
 Jyväskylän rautatie 
Helsingin—Turun rautatie 
Savonlinnan rautatie .......................... 
 Rovaniemen rautatie  .......................... 
Yhteensä 
	
43 453 000 	83 500 
12 740 000 	81 800 
8 327 000 	69 500 
23085000 	118000 
11968000 	146400 
10 877 000 	99 400 
266 209 000 	- 
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se määrä, mihin yleiselle 
liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakennusten, 
 uusien  haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksoisraiteiden. 
 uuden liikkuvan kaluston  y. m.  kautta on niiden käyttöaikana kasvanut, nousi 
taas vuoden lopulla tasaluvuin 413 108 000 markkaan. Tähän määrään sisälty-
vät myös Savonlinnan ja Rovaniemen rautateiden sekä Joensuun ja Nurmeksen 
 välisen rataosan perustuskustannukset,  joiden lopullisesta määrästä ei vielä
ole tietoa ja jotka eivät toistaiseksi sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon, 
 mutta jotka  Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta saatujen tietojen mukaan 
nousivat vuoden lopulla seuraavassa  siovitelmassa mainittuihin määriin. 
A) Rautatiehallituksessa kirjattuun  pääoma-arvoon, joka lopulla vuotta 
 1910  teki Smk. 367 359 948: 46, ovat vuonna 1911 tulleet seuraavat lisät: 
uudisrakennusten ja muiden uusien kiintei- 
mistöjen arvo ...................... 4 612 040: 75 
uuden liikkuvan kaluston arvo ............ 830 828: 30 
Siirros 	5 442 869: 05 
Vuonna 1570, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa valmistui. 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. 
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Siirros 	5 442 869: 05  
muun uuden kaluston arvo (siihen luettuna 
Savonlinnan—Elisenvaaran, Kemin— 
Rovaniemen ja Joensuun—Nurmeksen 
ratarakennuksilta saatujen kalustojen 
arvo, joka jo on kirjattu, vaikka näiden 
rautateiden muista kustannuksista ei 
vielä ole saatu lopputilejä) .......... 343 563: 61 5 786 432: 66 
373 146 381: 12  
Perusins-
pääoma. 
Mutta poiston kautta on vähennyt: 
kiinteimistöarvosta 
liikkuvan kaluston arvosta .......... 
muun kaluston arvosta (käytäntöön otet-
tujen vaununvarapyörien ja akselien 
 arvo siihen luettuna) ................ 
Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä 
pääoma-arvo teki niinmuodoin vuoden 
lopulla............................ 
110 800: - 
670513: 72 
328690:35 	1110004: 07 
Smk. 372 036 377: 05 
B) Tähän tulevat lisäksi seuraavat määrät, jotka eivät vielä sisälly Rau-
tatiehallituksen kirjanpitoon: 
Savonlinnan rautatien likimääräinen kiintei-
mistöarvo, lukeinatta niitä määriä, 
mitkä radalla tehtyihin uudisrakennuk
-sun on  käytetty sen tultua Rautatie
hallituksen hallinnon alaiseksi ........ 10 855 704: 12  
Saman rautatien liikkuvan kaluston arvo 	1039 454: 05 	11 895 158: 17  
Rovaniemen rautatien likimääräinen kiintei- 
mistöarvo 	........................ 9 369 317: 05  
Saman rautatieri liikkuvan kaluston arvo .. 	1 449 942: 09 	10 819 259: 14 
Joensuun—Nurmeksen rataosan likimääräi- 
nen kiinteimistöarvo ................ 16 222 348: 28  
Saman rataosan liikkuvan kaluston arvo ... . 	2 134 965: 12 	18 357 313: 40  
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen 
Valtionrautateiden pääoma-arvo teki siis 
tämän laskelman mukaan lopulla vuotta  
1911 .............................. Smk. 413 108 107: 76 
- SuouLen Valtioniau 1tiet 1911. - 
Peru ,tus- 	Tästä pääoma-arvon kokonaismäärästä jakautui: 
paaOma. Ratak.ilo- 
metriá 
ü/  koko kohti. 
rnähMto, 
kiinteimistöjen 	osalle 	.............. 313 206 772: 12 75,82 91 500 
liikkuvan kaluston osalle .......... 92 757 850: 	44 22,45 27 100 
muun kaluston osalle 	.............. 7 143 485: 20 1,73 2 100 
Yhteensä 	413 108 107: 76 100.00 120 70Q  
Eri rautateille jakautui tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisään-
tynyt perustuspääoma, laskien samojen perusteiden mukaan kuin edellisenä 
vuonna, täysin tuhansin markoin seuraavalla tavalla: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie ...... 
Hangon rautatie .............................. 
Turun—Tampereen----Hämeenl innan rautatie..... 
Vaasan rautatie .............................. 
Oulun rautatie ................................ 
Savon rautatie ................................ 
Karjalan rautatie 
l'orin rautatie ................................ 
Jyväskylän rautatie .......................... 
Helsingin—Turun rautatie 
Savonlinnan rautatie .......................... 
Rovaniemen rautatie ..........................  
I .iäänt.ynyt lJerst1iik,10 
Ratakilo- 
metrih kohti. 
131 111 000 248 600 
17301000 112600 
32 994 000 155 900 
23 375 000 74 600 
42 068 000 85 500 
41 600 000 78 800 
50 387 000 95 100 
15 785 000 99 500 
9 505 000 79 300 
26 096 000 133 500 
11995 000 146 700 
10 891 000 99 600 
Yhteensä ja keskimäärin 41 3 108 000 	120 700 
Mutta valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomallensa tuottama 
 korko  on, samoin kuin kahtena edellisenä vuonna, laskettu vuoden  keskirnääräi
-sen  pääoma-arvon mukaan, joka, mitä koko vuoden liikenteenalaisina olleisiin 
rautateihin tulee, sisältää vain toisen puolen tilivuoden. aikana lisäksitulleesta 
pääoma-arvosta, mutta Lieksan  ja Nurmeksen välisen rataosan pääoma-arvosta 
ainoastaan 5/24 osaa, tämä rataosa kun avattiin yleiselle liikenteelle vasta Loka-
kuun 16 päivänä. Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo  on tämän laskutavan 
mukaan 406 422 000 markkaa, joka määrä jakautuu eri rautateiden kesken 
seuraavalla tavalla: 
Suomen Vu1tionrautdiet 1911. - 
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Valtiunra u tateid en 
k ealdniä5riiiie n perus- 
tusp5ttorna vuodelta 1911. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie .............. 129 100 000 
Hangon 	rautatie 	....................................... 17 165 000 
Turun—Tampereen—l-{ärneenlimian rautatie .............. 32 900 000 
Vaasan rautatie 	........................................ 23 334 000 
Oulun 	rautatie 	........................................ 42 049 000 
Savon rautatie 	......................................... 41 547 000 
Karjalan 	rautatie 	...................................... 46 365 000 
Porin 	rautatie 	......................................... 15 803 000 
Jyväskylän rautatie 	.................................... 9 503 000 
Helsingin—Turun 	rautatie 	.............................. 26 051 000 
Savonlinnan 	rautatie 	................................... 11 902 000 
Rovaniemen 	rautatie 	................................... 10 613 000 
Yhteensä 406 422 000 
Jki(1O1fla 
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuilla 33-40 olevaan 	Uwlis - 
osastoon otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakenmiksiii vuonna  1en u/set. 
1911 käytetyistä menoinääristä, jotka ovat olleet seuraavat:  
a) Lleisingin—Hämeenlinnan-----Pietarin ra ut at ieiiä. 
Töiden jatkaminen radan kohottarniseksi Pieta- 
rissa olevan Baburin poikkikadun  ja EJdel- 
najan 	aseman 	välillä 	.................. 119 074: 60 
Töiden jatkainüen järjestely- ja tavararatapihan 
rakentamiseksi Kulikovon kentälle ja Ni- 
schegorodskajan katusillan  tekemiseksi Pie- 
tarissa 	............................... 1 417 945: 66 
Mustamäen 	ja Raivolan asemain välillä olevan 
Lintulan joen yli vievän sillan vahvistami- 
nen 	.................................. 39 819: 65  
Lisämääräraha Viipurin ratapihaa 'arten 194 225: 	12 
Vantaanj oen uuden sillan rakennustöiden j  atka- 
ininen 	................................ 57 032: 05 
Muut maa- ja taidetyöt...................... 14 141: 58 
Töiden alkaminen keskusasetinlaitoksen raken- 
tamiseksi 	Viipuriin 	.................... 33 860: 93 
Siirros 1 876 099: 59 
Suomen Faltwnru ii tittiet 1011. - 
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Uudis- 	 Siirros 1 876 099: 59 
rakennukset.  ITusien raiteiden ja vaihteiden rakentaminen Vii- 
purin asemalle 	........................ 150 292: 53 
Toisen raiteen rakenn ustöiden jatkainiiien Hy- 
vinkään ja Riihimäen asemien välillä  51 405: 89 
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalla  ra - 
tapihan järjestämisen alottamiseksi  63 659: 10 
rröiden  j atkamiiien vanhojen rait.eiden muu tta- 
miseksi sekä uusien raiteiden, aseinasiltojen  
y. m. rakentamiseksi Helsingissä ........ 252 789: 12 
Muut raiderakennukset 	...................... 19 074: 97 
Töiden jatkaminen Viipurin asernahuoneuksen 
rakentamiseksi 	........................ 629 814: 32 
Määräraha töiden jatkamiseksi Landen uudella 
tavararatapihalla ja makasiinien valmista- 
miseksi 	............................... 81 642: 06 
Fredriksbergin inaalarintyöp  aj arakennuksen val- 
miiksisaattamista 	varten 	............... 171 703: 65 
Valtionrautateidep 	hallintorakennuksen 	töiden 
loppuunsuorittaminen 	.................. 267 600: 
Muut huonerakennukset...................... 77 008: 17 
Lisäinääräraha Rajajoen aseman lopullista val- 
mistamista 	varten 	..................... 136 466: 59 
Muiden töiden suorittaminen ................. 22 931: 90 
Maanlunas us Kouvolan ratapihan laajentami- 
seksi 	................................. 128 198: 93 
Muut inaanlunastuskustannukset ............. 40 536: 76 	3 969 223: 58 
b) Hangon rautatiellä.  
Pohjan landen yli vievän ran tatiesillan uudestira- 
kentaminen ........................... 190 505: 16 
Tainniisaaren satamaraiteen rakenn ustöiden jat- 
kaminen .............................. 66 436: 40 
 Muut raiderakennukset ......................3 684: 04
 Huonerakennukset ..........................4 960: 81 265 586: 41 
c) Tu run—Tam pereen—Härneenlin nan rautatieliä.  
Tampereen aseman i atapihalla toiniitettavia 
muutos- ja järjestelytöitä varten ........ 25 000: - 
Siirros 	25 000: - 4 234 809: 99 
- 	nm el, I'iiit ionrau tat -let 11)11. - 
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Sjirros 	'25 000: - 	4 234 809: 99 	Uudis- 
rakennukset.  
70 metrin pituisen lastaussillan rakentaminen, 
pistoraiteen pitentäminen 90 metrillä sekä 
240 metrin pituisen raiteen siirtäminen  
Tampereen asemalla ................... 11 199: 53  
Sivu utu sraiteen rakentaminen Humppilan ase- 
malle 	................................ 14993: 52  
Muut raiderakennukset ...................... 17 663: 14  
Tampereen tavaramakasiinin  muuttaminen uu- 
teen paikkaan ......................... 1 2 000: - 
Tampereen asemarakennuksen toisinj ärjestämi- 
nen ja laajentaminen .................. 18 000: - 
Muut huonerakennukset ..................... 18 590:9] 	117 447: 10 
d) Vaasan rautatiellä. 
Huonerakennukset .......................... 7 837: 63 
Automaattisen vaunuvaa'an asettaminen Inhan 
asemalle .............................. 7 307: 89 
Maarilunastuskustannukset .................. 2 120: 29 	17 265: 81 
e) Oulun rautatiellä. 
Raiderakennukset ........................... 6 141: 80 
Huonerakennukset .......................... 837: 54  
Muiden töiden suorittaminen ................. 6 161:92 13 141: 26 
f) Savon rautatiellö. 
Raiderakennukset .......................... 23 998: 64 
Huonerakennukset .......................... 21193: 84 
'1uiden töiden suorittaminen ................. 6 407: 35 51 599: 83 
g) Karjalan rantatieliä. 
Landenpohjaii haararadan rakenu ustöiden  jatka- 
minen ................................ 19 122: 77  
Joensuun aseman laajennustöiden jatkaminen 11 790: 66  
Laiturin ja 362 metrin pituisen sivuraiteen raken- 
Siirros 	:10 913: 43 	4 434 263: 99 
- 	nnen Valtio rautatiet 1911. 	 4 
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Uudis- 	 Siirros 	30 913: 43 	4 434 263: 9 
rakennukset. tammen Antrean ja Jäisken asemien vä- 
lille 	.................................. 16 500: - 
Muut raiderakennukset ...................... 4 951: 19 
 Huonerakeimukset ..........................28 588: 70
 Muiden töiden suorittaminen ................1 500: -
Maanlunastuskustannukset ................... 3 047: 60 85 500: 92 
Ii) Porin ra'utatiellä. 
Telefoonijohtojen asettaminen ................ 4 000: - 
Maanlunastuskustannukset ................... 2 400: - 	6 400: - 
i) Jyväskylän ra.utatiellä. 
Huonerakennukset .......................... 4 430: 07  
Telefoonijohtojen asettaminen ................ 1 600: - 	6 030: 07 
k) Helsingin—Turun rautatieliä. 
Vaihteiden laskeminen ja varmuuslaitosten hank- 
kiminen Helsingin— Esbon asemille 	 67 252: 28  
Huonerakennukset .......................... 11 023: 49 	7 275: 77 
1) Savonlinnan rautatieliti. 
rllelefoonijohtojefl  asettaminen 	 1 570: - 
Kaikkiaan 4 612 040: 75  
-- Suomen I Iiwjji imal jet 1011. - - 
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Uudisrakeniiusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateilä 	Uudis- 
on siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 
 iakenunkset 
vastaavat määrät kandelta lähiminältä edelliseltä vuodelta: 
Menot undisrakennuksista a ,iiuista uusista 
kiinteimistöistii 
R a u t a t i 0 11 a. 	 vuonna 1911. 	vuonna 1910 	vuonna 19. 

















51 599 83 
85 500 92 
6 400 
6 030 07 
78275 77 
1 570  
3397 716 97 
54 689 24 
28615 13 
8379 89 
45 '242 43 
24 627 03 
236 150 99 
15 670 10 
8359 17 
5999 66 
3 875 600 16 
91 290 38 
144 192 86 
90 162 30 
51 530 87 
201 164 27 
81 518 47 
11 438 61 
'2994 86 









Lisäys (+) tai vahennys (—) edellisestä 
vuodesta............................ 	+786584 14 	—804557851 	—455946134 
Rata ja rakennukset.  
Ratakiskot. Suomen \Taltionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen  Rota ja ra- 
luku nousi lopulla vuotta 1911 831 757:ään, jota määrää lopulla vuotta 1910  kennukset. 
vastasi 819 597, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa lisääntynyt  12 160 
 Ritakiskot. 
kiskoa eli 1,48  %. 
Missä määrin ratakiskoja on tilivuoden kuluessa sekä lähinnä edellisenä 
vuonna eri rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen  koko-
naisluku kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta: 
— Suomen Vattionroutatiet 1911. - 
Rata ja ra- 
kennukset. 	 T e r t s k i s k o i. 
Ratakiskot. - 
Vuonna 1911. 	 Vuonna 1910. 
H a U t a t i a 11 a. p. 
. 
.o : . 	 - 	 l.o ,* 
5 — o - 
.-..:3 
a'3 
o;'-• . Dan 
0 _r-'d 
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 Hangon  ......................
 Turun—Tampereen—H:linnan 
 Vaasan  ...................... 
 Oulun  ........................
 Savon  ........................
Karjalan ..................... 
 Porin  ........................
 Jyväskylän  ..................
 Helsingin—Turun  ............




73 	36 390 
121 	52685 
33 	67 771 
21 	118612 
412 119822 










































Kuten tästä taulusta näkyy, on kiskonvaihtoa saatu toimittaa huomatta-
vammassa määrässä ainoastaan maan vanhimmalla rautatiellä, pääradalla, 
jossa vaihdettujen kiskojen lukumäärä vastaa 1,61  %  koko kiskoluvusta (2,34  % 
vastaan vuonna 1910). 
- iSuomen Val/ionrau1aieI 1911. - 
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Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 453:sta 4 581 :een, Rata ja ra- 
jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti: 	 kenaukset. 
Vai hteet. 
Vaibteiden luku. 
V u o n n a 1 9 1 1. 
Rantatiellä. 
Vuonna 
Yksin- 	Kaksois- 	Täysi- 	Puoli- 	 Icao. 
kertaisia. vaihteita.  englanti- englanti- Yhteensä. 
laisia. 	laisia. 
Helsingin—H:linnari—Pietarin 1 470 13 96 35 1 614 1 583 
Hangon ....................... 260 1 12 - 273 265 
Turun—Tamperoen—H:linnan  341 6 10 - 357 355 
378 - 2 - 380 375 Vaasan 	....................... 
441 - 3 1 445 442 Oulun ......................... 
Savon ......................... 471 - 11 - 482 463 
Karjalan 	..................... 420 - 21 1 442 388 
Porin 	........................ 183 - 3 - 186 186 
84 -- 4 88 87 Jyväskylän 	.................... 
Helsingin—Turun ............. 191 - 2 -- 193 188 
Savonlinnasi ................... 62 - 5 - 67 67 
Rovaniemen ................... 51 - 3 - 54 54 
172 37 4581 4453 Yhteensä 	4352 	20 
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 5 182:sta 5454:ään, oli taas 	Risteykse.t. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät: 
Teräs- Valurau- V h I a e n s 	 . 
kiskoris- taisia ris. Vuonna Vuonna 
teyksiä. teyksiä. 1911. 1910. 
Helsingin--Hämeen] iiman—Pietarin rauta- 
tiellä 	.............................. 2 090 52 2 142 2 020 
Hangon rautatiellä ....................... 326 8 334 330 
Tu run—Tampereen---.Hämeen linnan rauta- 
tiellä 	.............................. 353 50 403 380 
Vaasan 	rautatiellii 	....................... 401 2 403 398 
Oulun 	rautatiellä 	........................ 469 - 469 466 
Savon 	rautatiellä 	........................ 517 7 524 507 
Siirros 4 156 	119 	4 275 	4 101 
- Suonteii Valtion ray laud 1911. - 
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Rata ja ra- 	 Terds- 
ken nukset. kiskoris- 
teyksiit. Rvteykset. 
Siirros 4 156  
Karjalan rautatiellä...................... 524 
Porin rautatiellä ........................ 207 
Jyväskylän rautatiellä ................... 108 
 Helsingin—Turun rautatiellä ..............202
Savonlinnan rautatiellä .................. 83 
 Rovaniemen rautatiellä ..................55
Valurait- 	I h t e e n s a 
taisia ris-  Vuonna 	Vuonna 
teyksiä. 	1911. 1910. 
119 	4275 4 101 
- 	524 438 
- 	207 207 
- 	108 107 
202 191 
- 	83 83 
- 	55 55 
Yhteensä 5335 	119 	5454 	5 [82 
Ratapölicyt. 	Eri rautateihin laskettujen rata pölk./cyjen lukumäärät ja vuoden kuluessa 
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta tauhlsta:  
I 	valtionrautateiden ratapöikyt vuonna 1911. 
R a u t a t 1 a t. 	 Uusiin raiteij 	 Koko määrä  ja koko mäk- 
Vaihdettujen 
elin lasket- 	Vaihdettuja. Ilaskettuja vuo-I rän välinen 
tuja. den lopulla 	prosentti- 
suhde. 
Helsingin—Hkineenlinnan—Pietarin 36804 133 180 1 405 681 9,47 
1 415 29 242 268 796 10,88 
rpul.urlTampereenllln3eenhina!3  3777 38822 347995 11,11 
Hangon ............................. 
1290 28388 529912 5,ss Vaasan 	.............................. 
Oulun ................................ 1914 68534 806994 8,49 
Savon ............................... 7594 89247 870930 10.31 
104404 72569 857357 8,46 
- 24533 310840 7,ss 
Karjalan 	............................ 
Porin 	................................ 
728 11116 182 367 6,io 
1 749 37377 314 955 11,87 
Jyvitskyliin 	.......................... 
Helsingin—Turun ................... 
1547 136648 1,13 Savonlinnan .......................... 
Rovaniemen ......................... - - 177 652 
159 675 534 561 6210127 Ybteensk 
Asemat. 	Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain 
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun 
ottamatta) teki vuoden lopulla  koko rautateistöllä 557 (vastaavan luvun lopulla 
Suomen T7altionraututiet 1911. 
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vuotta 1910 oltua 542), ja näniii liikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavafla Rata 1(1  ra- 
eri rvhn)iirl ja eri rautateille: 	 kennukset. Asemat. 
Ra utatiella. 
A. 	Asemia, joilla on itse- 
	
nainen yloskanto 	a 
tilinteko. 
o 	3 	a 	3 
I 
1. 	Avoinna seka 	natkus- 
tu3a- 	.,1t3 tasa, aliikennettä 
 Valtio.  
. 














3 	9 	20 I 	18 7 	57 3 11 32 	18 64 121 7 




meenlinna-n 	............. 2 	1 	4 	7 3 	17 2 2 8 	6 18 35 6 
Vaasan ..................... - 	3 	3 	3 15 	21 3 13 1 	2 19 43 9 
Oulun 	..................... - 	1 	6 	8 22 	37 6 7 9 	4 26 63 
Savon 	..................... - 	3 	6 	8 17 	34 5 21 6 	10 42 76 11 
Kai-jalan 	................... - 	3 	6 	15 17 	41 6 16 7 	73677 14 
7 	319H14 Porin 	..................... !— 	1 	2 	3 915--- 9 
Jyvsky1n ................. — - 	2 — 8 	10 -- 3 3 	1 7t 17 3 
Helsingin—Turun 	......... -- 	- 	1 15 	22 6 8 	3 17 39 6 
Savonlinnan 	.............. - 	- 	1 	1 8 	10 1 1 - 	 -- 2 12 2 
Rovaniemen li —I 451 3 1 	1 6 t 113 
Yhteensä 5 	23t 	55 	72t128 283 29 	99 84 	59t27 1554 71 




Pietarin ................. ——— 	11 2--- - - -- 9--. 




Pietarin ................. --H-- 	1----- 1 -H- — I — i_ 
Kaikkiaant st 23t 56 73t1292$6I 29t 99 	S 	39271 57I 71 
- Seems-u Tall Pois sa ps lai tel 11)11. 
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Rata ja ra- 	Asemilla oli vuoden 1911 lopulla seuraavat; määrät rakennuksia ja erinäisiä 
kennukset.  laitoksia allamainittuja lajeja. Näiden lii kujen rinnalla näkyvät samalla vas-
taavat luvut vuodelta 1910. 
Vuonun Vuonna 
1911 1910. 
Asemahuoneuksia 	................................ 309 299 
Asuinrakennuksia 	................................ 83 6 812 
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 486 veturinsijaa (vuon- 
na 	1910 	481) 	............................... 79 78 
Vaunuvajoja 	...................................... 8 
Konepajoja 	...................................... 12 12 
Sähkökeskusasemia 	............................... 9 8 
Kaasutehtaita 
Rasvakaasu- 	................................ 4 4 
Asetyleeni- 	................................. 1 2 
Vesitomeja 	...................................... 133 132 
Pumppuhuoneita ................................. 112 111 
Tavararnakasiineja 	................................ 387 373 
Varastomnakasiilleja................................ 65 62 
Halkovajoja veturien  tarpeeksi 	.................... 160 159 
Tarvepuukatoksia 	................................ 100 87 
Odotussuojia 	...................................... - 
Asemain välillä radan varrella olevia  vahtitupia ja 
muita asu  inrakennuksia ...................... 844 825 
Semafooreja 	..................................... 270 253 
Siirtolavoja 	...................................... 7 6 
Voturinkääntölavoja .............................. 81 79 
\raununkääntolavo)a .............................. 29 20 
Vaunuvaakoja 	................................... 48 45 
Nostovipuja 	..................................... 11 10 
Voimakoneita vedennostoa  varten: 
höyrykoneita ............................... 157 	156 
tuulimoottoreja ............................. 3 	2 
turbiineja .................................. 1 	1 
- Suomen VaUwurautotiel  1911. - 
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Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden  Rata ja ra-
y. in.  luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tiivuoden lukujen rinnalle  on  kennnkset. 
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linnan—Pietarin .1 839,21 656 160157 23 23 69 69 2 ' 	2 719,7 680,s 497 462 16 16 
Hangon ............. 304 	304 19 19 1 1 3 3 -- 176,2 174,a 62 58 1 1 
Turun—Tampereen  
—Hämeenlinnan .1 429 	429 28 28 3 3 12 12 ---- 102,4 87,5 72 59 2 1' 
Vaasan 	............. 630 	630 35 35 2 2 12 12 --- 293,2 290,8 9S 76 5 5 
56 55 - 152,8 146,s 63 58 2 2 Oulun ............... 853,2 	851,s 
Savon .............. 856,3 	856,3 46 47 2 2 12 12 —'— 340,4 298,8 133 129 5 4 
Karjalan 	........... 768 	712 63 60 1 1 4 4 — 279,s 229,i; 110 98 5 
Porin 	.............. 162 	162 18 21 
----------- - 
2 2 — 94,o 70 33 30 — 
Jyväskylän 	........ 121 	121 12 12 53,7 43 16 
I  Helsingin—Turun 	277 	277 28 28 3 3 3 3 — 151,3 144 65 63 -- 
Savonlinnan ........ $2,7 	52,7 11 11 
------------- - 
19 7 13 11 - - 
Rovaniemen ........ 106 	106 5 5 — — 
------------ 
- - 65,s 65.8 17 17 - — 
Yllteen$ii 6428,46 187,s481478  35 I 117117 J 2F 212 448,2 23$,21 1791 076 36]34 
Liikkuva kalusto.  
\uonna 1911 on vaitionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut Lii/,*uva 
seuraavat muutokset: 	 kai us to. 
Rovaniemen. rautatietä varten  on tullut lisää: 
6 kiinteällä akselilla ja kaksiakselisella trukila kul-
kevaa sekä vhdistetyllä vipu- ja Westinghouse-jarrulla 
yjj kamiinalla varustettua lämmin-  ja  jäähdytysvau-
nua, N:rot 3822-3827, hinta yhteensä ..............5mk. 35 735: 53  
Suomen TaltionrauiLie1 1911. - 	 5 
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Liikkuva jotka vaunut on valmistettu valtionrautateiden kone- 
kalusto. 	pajassa Fredriksbergissä. 
Rovaniemen rautatietä varten 1911 -vuoden loppuun 
hankittua liikkuvaa kalustoa,  19 10-vuoden kertomuk-
sessa luetellut veturit ja vaunut mukaan luettuina, on 
 niinmuodoin:  
7 veturia, 	hinta 	............................ Smk 505 604: - 
13 matkustajavaunua, hinta 	.................. » 183 945: 16 
5 konduktöörivaunua, hinta 	................ » 45 740: 95 
1 vankivaunu, 	hinta 	........................ » 9 216: 76 
2 kaasunkuljetusvaunua, hinta 	............... 19 366: 35 
6 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta 	........ » 35 735: 53 
75 katettua tavaravauiuia, hinta .............. » 305 658: 37 
100 lankkuvaunua, 	hinta 	...................... » 344 674: 97 
Yhteensä Smk. 1 449 942: 09  
Joensuun—Nurmeksen rataosaa varten  on hankittu 
edellisenä vuonna hankittujen lisäksi:  
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osake yhtiön 
konepajassa valmistetut.  
3 kuusikytkyistä keveää nelipyöräisellä johtobo
-gula ja höyryntulistuslaitoksella  varustettua veturia,
N:rot 508-510, hinta yhteensä ....................Srnk.  225 839: 10 
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:  
3 kaksiakselista II:sen luokan makustajavaunua, 
N:rot 338-340, hinta yhteensä......................» 	51 483: 93 
4 kaksiakselista yhdistettyä II:sen ja IiI unen 
luokan matkustajavaunua, N:rot 545-548, hinta yhteensä 	» 	59 525: - 
Osakeyhtiö Hietalanden Laivatokan ja Konepajan 
Helsingissä valinistamat: 
7 kaksiakselista I1I:nnen luokan matkustajavaunua, 
N:rot 888-894, hinta yhteensä......................» 	92 817: 55 
jotka vaunut ovat kaikki yhdistetyllä kierto-  ja Westing- 
house-j arrulla varustettuja, sekä 
- Suomen Valtionrautaliet 1911. - 
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vallionrautateiden konepajassa  Fredriks bergissä val-
mist et ut 
	
1 vankivaunu, N:o 3028, hinta ................Smk. 	8 915: 38 
10 kiinteällä akselilla ja kaksiakselisella trukila kul-
kevaa sekä vipu- ja Westinghouse-jarrulla ynnä kamii-
iialla varustettua lämmin- ja jäähdytysvaunua, N:rot  
3828-3837, hinta yhteensä ........................» 62 642: 32 
100 katettua tavaravaunua, N:rot 8935-9034, 
jotka ovat kaikki kaksiakselisia sekä yhdistetyllä vipu
-ja  Westinghouse -jarrulla varustettuja ja joista ovat 
valmistaneet: 
10 kpl. Porin Konepaja;  
17 > Hietalanden Laivatokka ja Konepaja Hel-
singissä; 
15 » Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiö Hel-
singissä; 
34 » Turun Vaunutehdas;  
11 » Tampereen Konepaja;  
7 » Karhulan Konepaja; sekä  
6 » Veljekset Friis Kokkolassa. 
Näiden vaimujen hinta tekee yhteensä..........Smk. 	381 395: 07 
Kaikkiaan 5mk. 	882 618: 35 
Joensuun—Nurmeksen rataosaa varten hankittua liikkuvaa kalustoa, siihen 
luettuna ne veturit ja vaunut. jotka 1910-vuoden kertomuksessa mainittiin 
tälle rataosalle hankituiksi, on niinmuodoin: 
11 	veturia, 	lunta 	............................ Smk. 820 270: 35 
19 matkustajavaunua, hinta 	.................. » 266 677: 81 
7 konduktöörivaunua, 	hinta 	.................. » 64 262: 82 
1 	vankivaunu, 	hinta 	........................ » 8 915: 38 
10 lämmin- ja jäähclytysvaunua, hinta 	.......... » 62 642: 32 
100 katettua tavaravaunua, hinta 	.............. » 381 395: 07 
150 avoriaista tavara- ja lankkuvaunua, hinta. . . » 530 801: 37 
Yhteensä Sink. 2 134 965: 12  




Liikkvva 	Seinä joen—Kristiinankaupumgin—Kaskisen rataa 
kalssto. 	varten, joka ei 1911 -vuoden lopulla vielä ollut avattuna 
yleiselle liikenteelle, on tämän tilivu oden aikana hankittu: 
valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä  val-
mist et ut 
3 kaksiakselista II:sen  luokan matkustajavaunua, 
N:rot 341-343, hinta yhteensä......................Smk.  
13 konduktöörivaunua, N:rot  3323-3335, hinta 
yhteensä.......................................... 
joiden kummankin ryhmän vaunut ovat yhdiste - 
tyllä kierto- ja Westinghouse-jarrulla  varustettuja; 
1 vankivaunu, N:o 3029, hinta ................» 
sekä 25 katettua tavaravaunua, N:rot  9285-9309, 
 lunta  yhteensä .................................... 
Nämä katetut tavaravaunut ovat kaksiakselisia 
sekä yhdistetyllä vipu- ja Westinghouse-jarrulla varus-
tettuja. ______________  
45002: 30 
106 804: 07 
8 875: 38 
83 919: 53 
	
Yhteensä Smk. 	244 601: 2 
Kun eivät valtionrautatiet ole vielä saaneet lopputiliä Savonlinnan  ja 
 Rovaniemen rautateiden eivätkä Joensuun—Nurmeksen rataosan perustus- 
kustannuksista, ei mainituille rautateille hankittua liikkuvaa kalustoa, joka 
 on  osaksi lueteltuna 1909-vuoden kertomuksessa ja on nyttemmin täysimää-
räinen, ole vielä otettu lukuun III:nnen liitteen  1 :sessä ja 2:sessa taulussa, 
eikä sitä ole myöskään vielä merkitty koneosaston kalustoluetteloon. 
Seinäjoen_KristiinankaupuflgiflKaskisen rautatielle  hankittua liikku-
vaa kalustoa, joka ei vielä ole täysimääräinen, samoin kuin itse ratakaan ei 
ole valmiina eikä yleiselle liikenteelle avattuna, ei ole liioin otettu huomioon 
mainituissa III:nnen liitteen  1 :sessä ja 2:sessa  taulussa eikä merkitty koneosaston 
kalustoluetteloon. 
Vanhemmille radoille on  tämän tilivuoden aikana hankittu seuraavat 
allamainittujen konepajain valmistamat veturit  ja vaunut: 
Tampereen Peilava- ja Rautateoliisuus -Osakeyhtiön 
konepajassa valmistetut:  
5  kpl. kuusikytkyistä keveää nelipyöräisellä  johto - 
bogilla ja höyryntulistuslaitoksella  varustettua veturia, 
N:rot 511-515, hinta yhteensä...................... Sink. 376 710: 60 




Valtionrauktteiclen konepajassa F'redriksbergissä  val-
mist et ut 
30 kaksiakselista yhdistetilä vipu- ja Westing-
house-jarrulla varustettua katettua tavaravaunua, N:rot 
 9255-9284,  hinta yhteensä ........................Smk.  103 793: 55 
Turun Vaunutehtaassa valmistetut 8 öljynkuljetus
-vaunua; 
Porin Konepajassa valmistetut 4 sekä 
Kone- ja 8iltarakenmus-Osakejhtiön valmistarnat 8 
 samanlaista vaunua. 
Nämä 20 öljyvaunua, N:rot 39001-39020, ovat 
kaksiakselisia sekä vipujarrulla varustettuja  ja maksavat 
yhteensä .......................................... » 91 000: - 
Sitäpaitsi on osasta niitä vaunuja, joiden rakenta-
miseen 1910-vuoden menosäännössä oli varattuna varoja, 
vaikka tilit niiden rakennuskustannuksista eivät vielä 
ole päätettyinä, vuonna 1911 maksettu ..............» 259 324: 15 
	
Yhteensä Smk. 	830 828: 30 
Vanhemmille radoille vuonna 1911 hankittua liikkuvaa kalustoa on niin- 
muodoin kaikkiaan: 
5 veturia, hinta ..............................5mk. 	376 710: 60 
50 katettua tavaravaunua, hinta .............. » 	194 793: 55 
 Vuoden  1910 menosääntöön otettuja mutta toistai- 
seksi vielä valmistumattomia vaunuja, joista on maksettu 	» 	259 324; 15  
Yhteensä 5mk. 	830 828: 30 
Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä  on uudestirakennettu 
66 avonaista tavaravaunua ja 25 hiekkavaunua. 
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun otetaan lukuun mainittu Savon-
linnan ja Rovaniemen rautateile, Joensuun—Nurmeksen rataosalle ja Seinä-
joen—Kristiinankaupungim---Kaskisen rautatielle hankittu liikkuva kalusto, 
 23  veturia, 78 matkustajavaunua ja 593 tavaravaunua, joita kaikkia vetureita 
 ja  vaunuja on ainakin osa vuodesta käytetty yleisessä liikenteessä, mutta sa-
malla vähennetään 6 Keisarillisen Senaatin kirjelmän mukaan Toukokuun 8 
 päivältä  1909 poistettua veturia sekä samoin Keisarillisen Senaatin kirjelmien 
mukaan Kesäkuun 30 ja Lokakuun 13 p:ltä 1911 poistetut 17 matkustaja- ja 
 37  tavaravaunua, teki valtionrautateillä vuonna 1911 käytännössä ollut liik - 
 kuva  kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden valtionrautateillä kulkenutta
liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta): 
- Suomen Vaiitoirautatiet 1911. - 
	Liikkuva 	502 veturia, 
kalusto. 1129 henkilövaunua (niihin luettuina 244 konduktöörivaunua ja 23 
vankivaunua) ja 
14 303 tavaravaunua.  
Paitsi näitä vastam.ainittuja vaunuja on valt ionrautateiden liikenteessä 
vielä käytetty 44 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 38 Nobelin 
Paloöljyntuonti -Osakeyhtiön, 11 Masut-nimisen kauppayht ion, 3 J. N. Ter-
Akopovin, 5 Aino Lindenianin ja 7 toiminimi Merkuijevin paloöljyvaunua  sekä 
4 yhtiön »Geselischaft der  rfeflte1c\ychefl  chemischen Fabrik» omistamaa rikki
-liappovaunua.  
Kaikkien edellämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna  
1911 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaimuja lukuun ottamatta) jakau-
tuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseli- 
luku nähdään seuraavasta taulusta:  
Henkilövaunuja. 	 Tavajavaunnia. 
. 	9H 
I 	I 	 II 	 . 
1' 
1. Vanhempien ratain vaunut, jotka 
ovat mainittuina II1:nnen lilt- 
teen 2:sessa tauluss 	........ 699 216 136 1 051 2590 13 437 161 112: 13710 27 805 
2. Savonlinnan ja Rovaniemen ran
-tateitä,  Joensuun—Nurmeksen 	 I 
• 	rataosaa ja Seinäjoen—Kristii- 
nankaupuugin—Kaskise.n rau-
tatietä varten haukitut vaunut, 
• 	jotka eivät vielä ole otettuina 
kirjanpidossa lukuun 	 78 - - 	78 156 573 20 - 593 1206 
Kaikki valtionrautatejden 	 I 
vauniit yhteensä 777 216 136 1 129 '2 746 14010 181 112 14303 -29 011 
3. Suomen Postilaitoksen posti- 
vaunut ...................... 12 10 22 	44 	142 	- - - 	- 	- 
4. Yksityisten yhtiöiden paloöljy- 
ja rikkihappovaunut 	 - 	-- 	- 	17 47 	4' 	68 	191 
Kaikki Suomen Valtionrauta-
teiden liikenteessä käytetyt 
vaunut yhteensä (yksityisten 
ratain vaunuja lukuun otta-
matta) ...................... 7S9226 158 11732888 14027228 116 14371 29202,  
Suornen T7altionrautatiet 1.911. - 
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Yllämainitut  valtion rautateiden henkilövaunut sisälsivät  1911 -vuoden Liikkuva 
lopulla 37 401 isturnasijaa (37 759  vastaan lopulla vuotta  1910), joten istuma- 
kluRto. 
sijain luku siis osottaa  358  sijan vähennystä. Tämä vähennys johtuu siitä, että 
makuuvaunujenkin sijat aikaisemmin  on  luettu istumasijoiksi, mutta nyttemmin 
ainoastaan makuusijoiksi, joten sijain luku jokaisessa I:sen  ja II:sen luokan 
makuuvaunussa siis on  supistunut puolta vähemmäksi kuin ennen. 
Valtionrautateiden kaikkien yllälnainittujen t.avaravaunujen kantavuus- 
määrä teki samana aikana yhteensä  132 656 tonnia,  joten tämäkin luku esiintyy 
melkoista pienempänä kuin vastaava luku  1910-vuoden kertomuksessa, joka 
oli 148 733. Kun vuonna 1911  laadittiin täydellinen luettelo liikkuvasta kalus-
t.osta. kävi ilmi, että viiinemairiittu Rautatiehallituksen kertomuksessa vuodelta 
 1910  ilmoitettu tavaravaunuston kantavuustonnien luku oli laskettu liian suureksi. 
Valtionrautateistön  pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta: 
	
Vuonna 	Vuonna 	Vuonna 
1911. 1910. 1c9. 
Vetureja ........................ 0,15 	0,15 	0,15 
Henkilövaunuja .................. 0,33 	0,34 	0,33 
Henkilövaununakseleja ............ 0,80 	0,83 	0,81 
Istumasijoja 	.................... 10,93 	11,50 	11,42 
Tavaravaunuja .................. 4,18 	4,31 	4,26 
Tavaravaununakseleja ............ 8,48 	8,74 	8,65 
Tavaravaunujen kantavuustonnia 	38,77 	45,29 	44,89 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden  ja valtionrautateistön  pituuden väli-
neii suhde on  viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Allarnarnitturna vuosina jakautui:  
10:t ki1ometrh kohti valtionrautateistön 
pitnu desta seuraavat ni3lSrht 
Vuonna 	 vetureita. 	henkilövaunnja. tavaravaunula.  
1871 	.................. 1,0 2,4 	21,s 
1875 	................... 1,i 	2,6 	24,5 
1880 	.................. 1,i 	2,7 	25,5 
1885 	.................. 1,o 	2,5 21,1 
1890 	.................. 0,8 	2,o 	19,2 
1895 	.................. 0,8 2,o 	20,s 
1900 	................. 1,2 	2.o 	32,s 
1905 	.................. 1,s 	3,i 	38,3 
1906 	.................. 1,5 	3,2 	39,9 
1907 	.................. 1,5 	3,2 	42,5 
1908 	.................. 1, 3,3 	42,6 
-  Suomen Vallionrautatiel 1911. - 
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lO:tä  kilometriä kohti valtjonrautatejstöu Lakkuva 	
pituodesta seuraavat määrät icaivsto, vetureita. 	henkilövaunuja. 	tavaravauni 
1909 	 .................. 1,5 	3,3 	 42,6 
1910 	 .................. 1,s 3,4 43,i 
1911 	 .................. 1,5 	3, 	 41,8 
Jotta näitä lukuja voitaisiin verrata vastaaviin suhdelukuiiin muista 
maista, ffitetään tähän seuraava uusimpien lähteiden mukaan tehty luettelo: 
Keisarikunnassa ............... 
Preussissa ja Hessenissä ........ 
Bayerissa...................... 
Saksissa ...................... 
 Itävallassa, valtion radoilla...... 
Unkarissa ..................... 
Ranskassa, pääradoilla.......... 






10 km kohti rautateistön pitnudesta tuli 
seuraavat määrOt 
henkilö- 	tavara- vetureita. 
vaunuja. 
vuonna 1909 3,g 3,i 67,5 
» 1910/11 5,3 10,4 111,9 
» 1911 3,o 8,o 63,o 
» 1911 4,s 12,9*) 106,6 
» 1909 2,9*) 5,7 56,9 
» 1910 1,8 4,i 44,o 
» 1910 3,i 7,s 86,2 
» 1910 2,o 3,5 48,9 
» 1910/11 1,2 2,4 26,s 
» 1910/11 3,2 7,s 44, 
» 1910 3,4 9,9 38,4 
» 1910 3,7*) 7,5 67,3 
» 1910 1,5 58,9 
Liikkuvan kaluston työ. 
Liikkuvan 	Suomen Taltionrautateiden veturit kulkivat vuonna  1911 matkustaja- kaluston työ.  junain kera 8 888 000  ja tavarajunain kera 4 980 000 kilometriä. Verratessa 
näitä lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee, että veturit ovat kulke
-fleet  matkustajajunain kera 29 000  kilometriä eli 0,3  %  enemmän sekä tavara-
jtmain kera 441 000  kilometriä eli 9,  %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 1910  olivat veturit matkustajajunain kera kulkeneet päinvastoin  
233 000 kilometriä eli 2,6  % vähemmän, mutta tavarajunain kera 88 000 kilo-
metriä eli 2,o  %  enemmän kuin vuonna 1909,  jolloin taas matkustajajunain 
veturikilomotriluku oli lisääntynyt  332 000 eli 3,8 %:lla  mutta tavarajunain 
*) Moottorivaunut  siihen luettuina, 
- Suonten. Valtionraujatjet 1911. 
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veturikilometriluku vähentynyt 68000 eli 1,5 %:lla. Sekä vuonna 1908 että v:na Liikkuvan 
 1907  oli tapahtunut lisäystä molempien junalajien veturikilometriluvussa. 	kai ?lsto)l tyi;. 
Kaksinvetoa, eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa, on käytetty 
matkustajajunissa 2,1  %  vähemmän, mutta tavarajunissa 13,3  %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna.  
Jos liikennejunia kuijettaneiden veturien  kulkema kilometrimäärä, 
13 868 000, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna  
1911 on ollut käytännössä, eli 502, niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin  
27 600 kilometriä, jota määrää vastasi vuonna 1910 26 800 kilometriä, vuonna  
1909 27 600, vuonna 1908 28 000, vuonna 1907 27 600, vuonna 1906 27 700 ja 
 vuonna  1905 27 000 kilometriä. 
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy -
tämiössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
 käytetty joko aino&staan asemapalvelukseen tahi  sen ohessa niin vähässä mää-
rässä palvelukseen linjalla, että tämä on supistunut muutamaan sataan kilo-
metriin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimää-
räisestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa 
ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin  1 000 kilometriä, on erotettu pois lu-
vusta ja muut, eli 447 veturia, jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmen-
tuhansien mukaan eri ryhmiin: 
Ku1ottuen kilornet- 
rien koskirnt0rät 
' a , '  veturia kohti 
Palvelusryhmät ku1otun - 0 ________ 
veturikilometriluvun '  0. 




1000-10000 36 8,i 184 393 1,2 5 100 14 
10 001-20 000 39 8,7 617 669 4,o 15 800 43 
20001-30000 73 16,3 1916625 12,5 26300 72 
30001-40000 176 39,4 6 134 732 40,1 34900 96 
40001-50000 58 13,0 2550208 16,7 44000 121 
50001-60000 35 7,s 1874225 12,2 53500 147 
60001-70000 18 4,o 1153783 7,5 64100 176 
70001-80000 11 2,s 803464 5,3 73000 200 
SO 001-90000 1 0,2 81776 0,5 81800 224 
Yhteensä ja keskimrin 4-47 	100,0 	15 316 875 	100,0 34300 94 
Vertaillessa tämän sovitehuan numeroita vastaaviin vuodelta  1910 näh - 
dään, että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on lisääntynyt 32 600:sta 
34 300 kilometriin. Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut 
olleet: 
- Suornen Valtionrauialiet  1911. 	 6 
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Liikkuvan 	V. 1909 33 200 V. 1905 32 500 V. 1901 31 500 
kaluston 1908 34 400 > 	1904 32 500 » 	1900 36 600 
» 	1907 34 100 » 	1903 32 200 » 	1899 39 700 
» 	1906 33 400 » 	1902 31 200 » 	1898 37 200 
Yli 60 000 kilometrin kulkeneita vetureita oli nyt  30 (ede11isenä vuonna 
vaan 6); enimmän on kulkenut veturi N:o 435, joka on ollut sijoit.ettuna Tam-
pereen varikkoon. Sen kulkema kilometrimäärä oli 81 776, kun taas korkein 
yhden veturin kulkema kilometrimäärä edellisenä vuonna on ollut 68 050, 
vuonna 1909 64 800, vuonna 1908 68 400 ja vuonna 1907 71 300 kilometriä. 





Valtionrautateiden henkilövaunut .............. 65 658 000 	167 456 700 
» 	tavaravaunut............... 172 776 600 	351 392 300 
Yhteensä 238 434 600 	518 849 000 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet .......... 4 039 500 	13 932 700 
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja eri yhtiöi- 
den omistamat vaunut valtionrautateilla 	2 205 600 	4 865 000 
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta 
osottaa, että valtionrautateiden henkilövai.mujen vuonna  1911 kulkema vaunu-
kilometriluku on lisääntynyt 3 576 700 kilometriä eli 5,8 %, lisäännyttyään 
 edellisenä vuonna  360 700 kilometriä eli 0,  %,  sekä henkilövaunujen akseli-
kilometriluku 8 957 600 eli 5,7 %, lisäänuyttyään edellisenä vuonna 1 258 000 
akselikilometriä eli 0,8 %. Tavaravaunujen vaunukilometriluku  lisääntyi  
17 357 100 eli 11,2 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 1774100 eli 12 %, ja 
 niiden akselikilometrien luku  35 823 000 eli 11,4 %, lisäännyttyään edellisenä
vuonna 3 564 300 akselikilometriä eli 1,1  %. 
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kiometrilu vut jaetaan vaunu- 
luvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1 129 henkilö- ja 14 303 tavaravaunua, 
 niin näkyy että jokainen henkilövaunu  on vuoden kuluessa kulkenut keskimää-
rin 58 200 kilometriä (jota vastasi 55 700 kilometriä vuonna 1910 ja 57 100 
kilometriä vuonna 1909) sekä jokainen tavaravaunu 12 100 kilometriä (jota 
 vastasi  11 000 kilometriä vuonna 1910 ja 11100 kilometriä vuonna 1909). 
- Suomen Valuionraulaliet 1911. 
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Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.  
Erillisiä vedenlaskimia on tämän vuoden aikana asetettu Helsingin, Dik- VeIni•jaii-
kursbyn ja Sortavalan asemile kullekin yksi. 	 kot. 
lFredriksbergi.n ja Hyvinkään asemile on rakennettu kumpaisellekin halko- • 
 vaja  sekä Pietarin uudelle tavararatapihalle veturinkääntölava. 
Pietariin on sitäpaitsi rakennettu tomimimu-keskuslaitos ja Turun kone-
pajan yhteyteen pesulaitos, jonka pääasiallisena tarkoituksena  on pulidistus-
liinain peseminen.  
Kun suuressa osassa kaasulamppuja, vaunuissa  y. m., on nyttemmin ru-
vettu käyttämään hehku valoa ja kun yhä useammissa lampuissa aikaa myöten 
tulee tehtäväksi samanlainen muutos, on asetyleenikaasun valmistus sekä Turun 
että Seiiiäj oen kaasutehtaassa lopetettu. 
Seinäjoen asemalle on rakennettu uusi sähkökeskuslaitos 
Lieksan—Nurmeksen rataosan valmistuttua  ja valtionrautateihin liitettyä 
 on  tullut lisää: 
Nurmeksen asemalle 3 veturinsijaa sisältävä veturitalli. höyryvoimalla 
käypä vedennostolaitos ja halkovaja, sekä 
Höljäkän ja Kylänlanden asemille kumpaisellekin höyryvoimalla käypä 
vedennostolaitos ja halkovaja. 
Veturien lämmitykseen on vuonna 1911 käytetty yhteensä 887 090 kuutio-
metriä polttopuita ja 447 616 hehtolitraa kivihiiliä. Vastaavat kulutusmäärät 
edellisenä vuonna olivat 656 034 kuutiometriä polttopuita ja 693 296 hehtolitraa 
kivihiiliä, joten polttopuiden kulutus on lisääntynyt 231 056 kuutiometriä, 
mutta kivihiilien kulutus vähentynyt  245 68() hehtolitraa. Mitä näiden käy-
tettyjen polttoaineiden tuottamiin menoihirt tulee, ovat ne jälleen olleet suu-
remmat polttopuista kuin kivihiilistä, nimittäin ensinma,inituista Smk.  3 893 405: 
58 (vastaten Smk:aa 2 812 458: 21 vuonna 1910) sekä kiviliiilistä Smk. 857 777: 79 
(vastaten Smk:aa 1 474 680: 33 viimemainittuna vuonna). Koko kustannus 
veturien polt.toaineista, joka edellisenä vuonna teki Smk. 4287 138: 54, on nous-
sut Smk:aan 4 751 183: 37 ja lisääntynyt siis Smk. 464 044: 83 (lisäyksen edelli-
senä vuonna oltua Smk. 118 755: 82).  
Liikkuvan kaluston työyksikköihin verraten nousivat näinä menot veturi- 
kilometriä kohti 31,0 penniin, vastaten 28,9 penniä edellisenä vuonna, ja 100 :aa 
vaununakselikilometriä kohti ovat ne lisääntyneet 90,4 pennistä 91,6 penniin 
eli 1,2 penniä. 
- Suomen Valtionrautatiet  1911. - 
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Veturivari- 	Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: halkojen 4 mark- 
hot. 	kaa 43 penniä kuutiometriltä, vastaten 4 markkaa 32 penniä edellisenä vuonna, 
mutta kivihiiien huokeampi kuin edellisenä vuonna eli  1 markka 92 penniä 
hektolitralta, vastaten 2 markkaa 13 penniä vuonna 1910. 
Eri wirikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat kuutiometriltä  3 markasta 
78 pennistä, johon määrään keskihinta nousi Kuopion varikossa,  5 markkaan 
30 pennihi, joka oli keskihintana Hangon varikossa. Kivihiilet taas olivat huo-
keimpia Toijalan varikossa, jossa niiden keskiiinta oli 1 markka 63 penniä 
hehtolitralta, ja kalleimpia Pietarin varikossa, jossa niiden hinta nousi  2 mark-
kaan 15 penniin helitolitralta. 
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1911 4 033 kilogrammaa talia 
 ja  806 228 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä vastasi  3 938 tali- ja 687 864 
öljykilogrammaa edellisenä vuonna sekä 5 008 tali- ja 690 883 öljykilogrammaa 
 vuonna  1909), ja kustannukset niistä tekivät yhteensä Smk.  174 370: 01 (oltuaan
vuodelta 1910 Smk. 145 943: - sekä vuodelta 1909 Smk. 146 691: 97).  
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden menekki väheni:  talin 
276 kilogrammaan ja öljyjen 108 771 kilogrammaan (joita määriä vastasi 2 524 
tali- ja 116 682 öljykilogrammaa vuonna 1910 sekä 3 644 tali- ja 134 527 öljy-
ki]ogrammaa vuonna 1909), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Sink. 16 224: 74 
(oltuaan vuonna 1910 Sink. 18 651: 38 sekä vuonna 1909 Sink. 24 052: 36). 
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli lu  vu!
-taan  4, lisääntyi 209 087 kuutiometristä 245 992 kuutiömetriin eli siis 36 905 
kuutiometriä. 
Konepajat. 
Konep ajat. 	Helsingissä on purettu kaksi kivistä varastomakasiinia  ja koko varasto 
muutettu vuoden kuluessa rakennettuun kolmikerroksiseen varastorakennukseen. 
Fredriksbergin konepajalle on rakennettu uusi öljymakasiini rautapellistä. 
Konepajoihin on vuoden varrella hankittu työkoneita ja kaluja yhteensä 
65 610 markan 53 pennin arvosta. 
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat suorittaneet eri osastojen 
tarpeiksi, on niissä tehty: 
Helsingin konepajassa osa pienempiä töitä uusia ratarakennuksia varten; 
Fredriksbergin kone pa jassa 3 kaksiakselista matkustaj av aunua, 13 konduk-
töörivaunua, 3 vankivaunua, 5 lämmin- ja jäähdytysvaunua, 55 katettua ta-
varavaunua, 3 postivaunua ja 1 avonainen trukeilla kulkeva tavaravaunu, sekä 
lisäksi uudestirakennettu 66 avonaista tavaravaunua ja 25 hiekkavaunua; 
Suomen T7altionrautatiet 1911. - 
He1singin_Hämeen1innan 	3836711 
—Pietarin 	 ............ + 102 938 
Hangon .................. 291 099 
I 19823 
Turun—Tampereen---Häj 647 418 
meenlinnan 	........... H- 11 39  
Vaasan 	 .................. 614266 
-- 1832 
Oulun ................... 496 872 
- 78969 
Savon ................... 192518, 
-- 42096 






1 706 185 
- 	151 240 ±  9,7 
249 024 - 
-f 	18029 +  7,8 
393 196 - 
+  23494 +  6,3 
530118 1 — 
+  40549 +  8,3 
363477 




4 254178 H- 4,8 
340123 
- 	1796 - 0,3 
1042 614 
+  34890 + 3, 
1144414 - 
+  21717 + 1,9 
560349i -- 




Viipurin konepajassa valtionrautateiden omaa tarvetta varten  445 vaihde-  Konepit.  
kieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 441 risteystä sekä 153 vastakiskoa vaih-
teenasettimineen ja vetotankoineen sekä Tie- ja VesirakennustenYlihallituksen  
tarpeiksi 164 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 116 risteystä ja 
 152  vastakiskoa vaihteenasettimineen ja vetotankoineen. 
Junaliike. 
Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä vuonna 1911 kulkemien juna- .Junaliike.  
kilometrien luku on noussut 13 821 439 kilometriin, vastaavan määrän vuonna  
1910 oltua 13 353 636 kilometriä, joten lisäys siis tekee 467 803 junakilometriä 
 eli  3,5 %, ja johtuu tämä lisäys sekä matkustaja- että tavarajunakilometrien 
lisääntymisestä. Kuitenkin supistui lisäys matkustajajunahi kilometrimäärässä 
jotenkin pieneksi, tehden vain 29 782 junakilometriä eli 0,3  %  (8 818 378:sta 
 8 848  160:een), tavarajunain kulkeman kilometrimäärän  lisääntyessä 4535 258:sta 
 4 973 279  kilometriin, siis 438 021 junakilometriä eli 9,7  %. 
Kullakin eri rautatiellä kuijettujen junakilometrien lukumäärät sekä 
niissä vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, 
jossa tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat  kul jettuja kiometrirnääriä 
ja vinonumerot taas niiden lisäystä  (+)  tahi vähennystä (—) vastaavista edel-
lisen vuoden luvuista: 
Matkustajajtinat. 	Tavarajunat. 	 Yhteensä. 
U t fl t 	fl I I tt. 	I  Junakilu- 	, 	.Junakiio- 	, 	Junakilo- 
tuetritt. ' metriä. /0 iflet.ritt. 
I 	I 	 I 







8,s 	27. 	'28,.t 
4,1 	9,7 	10,3 
4,s 	13,0 	12,8 
4,3 	9,8 	10,i 
1,s 	5,i 	5,5 
















Tavarajiinat. 	 Yhteensä. 
R a ii t a t i e 1 1 a. 	J,tnakilo 	o 	Junakilo- 	oj 	Junakilo- 	0/ 
metriä. metriä. ° metriä. 
• Karjalan ................ 725086 - 625584 1350670 - 
19726 - 2,6 +  30287 +  5,1 +  10561  +  0,8 
• Porin 	.................. 325628. 99057 - 424685 - 
. +  54322  +  20,o 22400 - 18.4 -f- 31922 +  8,1 
Jyvaskylan 	............ 
262870 9966 - 272836 - 
- - 2372 -19,2 - 	2372i - 0,9 
• 	. 880864 -- 197336 - 1078200 - Helsingin -'I urun ...... 
+  4023 +  4,8 ±  13977 +  7,6 +  54213. ±  5,3 
120038 - 820 120858 -- 
Sovonimnan ............ 





- - - 	62 - 6,8 - 	62 i - 
8848160 - 4973279 - 13821 439 - 
Yhteensä 
-- 29782 +  0,3 +438021  +  9,7 +467833  +  3. 
Niihin junanniuutoksiin nähden, jotka ovat aiheuttaneet tässä taulussa 
esiintyvät lisäykset ja vähennvkset. viitataan edelläoleville  sivuille 4-6. 
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pit.uusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuonna 1911. 	 Vuonna 1910. 	 Yhtoensä. 
Rautatiellil. 	 _ . 	 I 
3. 	v.icoo.v.1sxs.1v.i9e5.  
Helsingin-H:Iinnan-Pietarin 19,u 8,9 
5,2 4, Hangon 	...................... 
Turun -Tampereen -H:linnan 8,4 5.1 
Vaasan 	....................... 5,4 4,o 
Oulun 	...................... 2,s 2,0 
Savon 	..................... 2,6 4,i 


















6,o 0,2 6,2 Go 0, 6,3 (1,1 6,2 5.s Jyväskylän ..................... 
Helsingin-Turun ............ 






























rautateistöllä 7,2 4,o 11,2 7,3 3,8 11,i 11,7 lIs 10,8 
"0 omen Vail wo ran (eliel 1911 
Heinäkuu 	............. 7,6 7,7 
Elokuu 	................ 7,6 7,7 
Syyskuu 	.............. 7,s 7,s 
7,2 7,i Lokakuu 	............... 
Marraskuu 	............. 7,4 7,0 

















































Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivit-
täisten juna.in lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuiria vuosina 
näkyvät seuraavasta taulusta: 
Rautateistön koko pitnusmatkan kttlkeneide.n päivittälsten 
 jonain keskiluku. 
It ii a k a u s L 
	 Matkustajajunia. 	 Tavarajunia. 
V. 1911. V. 1910.V. 1909. V. 1990. V 1. V. 1PIIJV. 1910.V. 1909. V. 1. V. 1).  
Tammikuu ............ 




















































Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt edel-
hsen vuoden määrästä 9, 30:stä 9,88 :aan sekä vaununakselien keskiluku 23,1 2:sta 
24,s6:een. Tavarajunissa vaunujen keskiluku on lisääntynyt 28,o,9:stä 28,i:een 
sekä vaununakselien keskiluku  57,22 :sta 58,77 :ääfl. 
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustaja-
unissa 8,85 :stä, Helmikuussa, 10,9 o:een, Kesäkuussa (vastaten äärilukuja 8,38, 
 Tammikuussa,  ja 10,05, Heinäkuussa, vuonna 1910). Tavarajunissa vaihteli 
mainittu keskiluku 26,49 :stä, Tammikuussa, 29,95 :een, Maaliskuussa (vastaten 
äärilukuja 25,s, Tammikuussa, ja 29,65, Lokakuussa, edellisenä vuonna). 
uoinen J'uilion,a uIutiet 1,911. - 
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Matkustajaliikenne. 
3latkustaja- 	Matkustajaliikeiine Suomen Valtionrautateillä oli vuonna 1911 huomat- 
liikenne.  tavasti vilkkaampi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Henkilökilometriluku, 
jonka lisäys vuonna 1910 teki 27 242 000henkilökiometriäeli5,2  %(527 686 000: 
 sta  554 928 000:een), on nyt noussut 593 889 000:een ja lisääntynyt siis 38 961 000
 henkilökilometriä eli  7,o  %. 
-: 	Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Lisäys  (±)  tai väliennys (-) 
Henkilökilo- 0/  kokonais- vuonna 1911 v:na 1910 
metriä, summasta. henkilökilometriä. O/0 0/j>, 
Yksinkertaisilla, meno- ja 
paluu- sekä tilauspile- 
teillä: 
I luokan matkustajat 4 111 000 0,7 + 780 000 +  23,4 -f-- 	7, 
II 	» 93 386 000 15,7 + 6 562 000 + 	7,6 +  3,3 
III 	» 	» 407 508 000 68,e +  16 612 000 + 	4,2 +  6,3 
Yhteensä 505 005 000 85,o + 23 954 000 + 	5,0 +  5,7 
Kierto matka- ja kuponki- 
pileteillä: 
I luokan matkustajat 57 000 - + 22 000 +  62,9 -F 12,9 
II 	» 	» 2063000 0,4 + 301000 +  17,i +  16,5 
III 	» 3161000 0,s + 1109000 +  54,0 +  89,8 
Yhteensä 5 281 000 0,9 + 1 432 000 +  37,2 +  46, 
Sotilaat 	.............. 30 949 000 5,2 + 7 177 000 +  30,2 - 25,8 
Vangit 	............... 2 158 000 0,-i - 1 195 000 - 35,s +  10,4 
Yhteensä 33 107 000 5. + 5 082 000 ±  22.1 22.7 
Kuukausipileteillä (liki- 
määrin): 
I luokan matkustajat 217 000 0,1 + 34 000 +  18,6 + 	4,6 
II 	» 	» 5532000 0,o ± 399000 + 	7,8 + 	7,9 
III 	» 	» 37 057 000 6,2 + 6 470 000 +  21,2 +  30,5 
Yhteensä  42 806 000 7,2 -F 6 903 000 +  19,2 +  26,5 
- Soomcm TTallionravtaiiet 1911. - 
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Lisays (+)  tai vhennys (–) 	Matkustaja - 
Henkilökilo- 0/  kokonais- vaonna 1911 v:na 1910 	liikenne. metrin,. sum mesta. 	henkilökilornetriit. 0/ 0/ 
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteilä (liki- 
mäarin): 
I luokan matkustajat 29 000 - + 	1 000 
II 	» 709 000 0,i + 	65 000 +  9,o +  5,o 
III » 6952000 1,2 + 	624000  
Yhteensä 7 690 000 1,a + 	690 000  +  9,o +  5,o 
Kaikkiaan 593 889 000 100,0 +  38 961 000  +  7,0 +  5,2 
Varsinaisten matkustajain pääryhmässä  on henkilökilometriluvun lisäys 
siis ollut pienempi kuin edellisenä vuonna,  ja lukeutuu tämä heikompi lisäänty-
minen kolmannen luokan osalle, jota vastoin lisäys ensimäisessä ja toisessa luo-
kassa on ollut suurempi kuin edellisenä vuonna. Kiertomatka- ja kuponki
-pileteillä matkustaneiden henkilökilometrimäärä  on lisääntynyt suoranaisesti 
lukien enemmän, mutta suhteellisesti vähemmän kuin edellisenä vuonna, joka 
 sekin  johtuu siitä että lisäys kolmannessa luokassa on ollut suhteellisesti hei-
kompi kuin edellisenä vuonna. Sotilaiden  kuljetiiksessa lisäys on ollut jonkun 
verran suurempi kuin edellisenä vuonna tapahtunut runsas vähennys, mutta 
vankien kuljetus sitävastoin osottaa melkoista vähennystä, joka kuitenkin on 
vain  näennäinen, johtuen siitä että näitä vasten omaa tahtoaan kulkevia  mat-
kustavaisia on tältä vuodelta, kuten on sattunut joskus ennenkin, joutunut 
valtionrautateiden tileihin vain kanden vuosikolnianneksen aikana kuijetetut 
 määrät,  jota vastoin edellisen vuoden kertomukseen sisältyvät koko vuoden 
kuljetusmäärät. Lisäyksen  vähemmyys kuukausipileteillä matkustaneiden  hen-
kilökiometrimäärässä edellisen vuoden lisäykseen verraten johtuu myöskin kol-
mannessa luokassa tapahtuneen lisäyksen heikentymisestä.  
Eri  vaunuluokissa kulkeneiden matkustajain henkilökilometrimäärät näh-
dään kokonaisuudessaan seuraavasta  sovitelmasta: 
Henkilökilo- 0 	kokonais- 
L 	i 	s 
vuonna 1911 
ä y s 
v:na 1910. 
metriä. summasta. henkilökilornetriä.  0/ 0/ 
I luokka ............ 4 414 000 0,8 837 000 23,4 7,4 
II 	» ............ 101 690 000 18,1 7 327 000 7,8 3,8 
III 	» ............ 454678000 81,i 24815000 5,8 7,9 
Yhteensä 560 782 000 	100,o 	32 979 000 	6,2 	7,i 
- Suomen T7altionrautatjej 1911. — 	 7 
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Matkustaja- 	Matkustajaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta taulusta.  
lukenne.  jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä vuonna 
 1911 kulkemat henkilökilometrimäärät: 
Matkustajaiii kulkejnieii lieukilökilonietrieu 	kit- - Lisäys  (+)  tahi väii'nny 	i-: 
mitäriit tuhatluvuin. 
- 
vuonna 1911 vuonna 1910 
- 
Rautatieliti. ' - 
• ,5 
. 	I.: 
o 	' 	- 	.' 	a 
4 - 	 I 
- 
1 	- 	- 	- 
• 9 ___ 1 
Helsiiigin-H9m€etilin- 
ntin 	-Pietarin 	.......251 031 1 38538 123 176293 71825 163 
Hangon 	................ 10705 ] 33 26 453 	11513 	172 
Turun--Tampereen--- 
Hkmeenliiinan 	.......... 66 379 286 241 39 172 1 186 
34292 835 48 288 35 463 [ 1 165 Vaasan 	................. 
Oulun 	.................. 31 315 1 191: 25 776 33307: 	47 
Savon 	................. 33314 585 21,1 032 	34 952 	I 973 
Karjalan .............. 38492 41 	833 550 40290 
	
254 
Porin ................. 13781 	66 	10 250 14107 
	
91 
Jyväskylkn ............ 5533 25 - 110 5668 20 
Helsingin--Turun ..... 40976 242 3188 71845124 817 
Savonlinnan .......... 1099 23 7 26 3155  
Rovaniemen .......... 4 141 	102 	 -- 	70, 4313 
	
6 
Yliteens9  505 005 5281 42806 7 690560 78230 949 2 158503 889 100,  
Lisäys  H- )  tahi väheunys (.-: 
henkjlökjiointr. +  394 +1 43  +  0903  ± aJO+ a2979-F 7 177-i ihO +  38961 
v1ina 1911 k  prosenttia •.. + 	5,0  + 	+  19,s  +  9,s  + 	6,2  +  30,2 	35,6  + 	7,0 
(lienkilökilointr.  -F 	+14+735o+ 31'3-- 35210-S4 	316+ 27242 
v:nna 1910  prosenttia..  + 	ss  +  46,e+ 90.5-f- 5,6 -]- 	7,1,- 25,s 4. 1O,4, 	5, 
314 40072 
254 36 882 
170 33574 
263 37188 
272 ' 40816 
95 14293 
2U 5708 
49 45 990 
2 3162 
 &  4323 7-140--3,s 
o+38961+ 7,0  
+ 3031+ 7,8 
 --  182- 0,5
+ 250+ 0,s 
+ 1334+ 3,9  
+ 3473+10,5 
 -  2147-16,o 
+ 93+ 1,6  
+  2047  +  5,1 
+ 55+ 1.8  
+  3563 - 
+27242+ 5.:s  
702319 
 58Sf 
 53,s ' + 25692  +  8,7 
13 ' 11 69Sf 2,o - 	282:- 2,4 
+ 15732+ 5,7 
- 	7- 0,1 
6,s- 1 089 -- 
646 + 1,8 
5,7+ 1083+ 3,a 
1985+ 5,6 
4276 + 11,7 
2,4+ 3042+27,0 
1,0- 187- 3,2 
7,-l- 3818+ 9,1 
0,a + 123 4 4,0 
Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat-
kustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
 pituusmatkan: 
-- ,'l101IlCfl lqiljoHrautUliet 1911. - 
1661 1536 1454 
208 215 215 
526 540 501 
323 317 319 
187 181 180 
193 183 176 
232 253 250 
246 194 231 
130: 	135 	lä 
646 	590 	56 
106; 	102 	10: 
109 	111 	10 
483 463 45 
Matktista1ain keskiniiiiirilineu luku 







 1011. 	1910. 	1109. 
Helsingirl-}I:linnan-Pietarirl 
 Hangon ...................... 







ilels.- Turun ................ 
Savonlinnan .................. 
Rovaniemen .................. 
606 400 560 700 	530 800 +  45 700 
76000 78300, 	78300- 2300 
191800 197000 	182700 - 5200 
117800 115800 	116400 +  2000 
68 200 66 000 	95 51)0 + 2 200 
70400 66 700 	64 100 +  3 700 
84900 92500 	91 100 - 12500 
89900 70800 	84300 +19100 
47 600 49 100 	48400 - 1 500 
235 800 215 200 	204 700 +  20 600 
38 600 37 100 	36 400 + 1 500 
39700 4O600 	39300 - 	900 
Keskimäärin koko 
rautateistölik 	176 100 168 900 166 700  + 7 200 
Pilettilu/cu. Vuonna 1911 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on 
 myyty seuraavat määrät  pilettejä allamamittuja lajeja: 
I luokka. II luokka .111 1uokk. Ylituensil 1911. 	Yhtoeiisa 1910. Yhteens5 1109. 
Luku. 
 m/Lärfl. 
0  / 
lo 
Luku- 	o 	Luku- 	0/ 







/ 	Luku - 
'° 	rnitSrä. 10 
Yksinkertaisia piletteja... 26659 0,3 656 934 6,i 7171 769 66,e 7855 362 73,0 7117 SSO 	71,i6 786 888 70,8 
Meno- ja paluupilettejä. 	8109 0,i 179 411 1,6 1 675 063 15,s 1 862 583 17,3 1 s19 771 	17,5 1 703 288 17,i 
Kuukausipilettejä 	 94 - 
1152 	-- 









10384 	0,i 	8659 




Kiertornatkakuponkojä 	302 - 5184 0,1 5102 - 10588 0,i S 691 	01 ; 	10415 0,i 
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipilettejä......... 2662 - 71 183 0,7 764 978 7,1 *)  838823 7,s 
	
; 	I 
993 753 	9,I 	908 428 9,o 
0,4 916 510 8,5 9650 055 89,i 10604508 98,a 10273 974 98,59 434 189 98,4 Ybteensl37  943 
Sotilaita................ -- - - 	--- 	 - 	- 141 611 1,3 140260 	1,3 	141 423 1,s 
Vankeja .................. - - 	- - 	- 10639 0,i 16104 	0,2 	14754 0,i 
Kaikkiaan 	- - - 	- i 	- 	•- 10 756 758 ioo,oLto 430 338100,o9 590 366100,o 
5)  MatkustajaJuvuksi arvioituna. 
- OS'l/olnefl Vai/joni-auta tIet 1911. - 
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Matkustaja- 	Mat kwsta jaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteilä 
luken'nt. 
kulkeneiden matkustajain lukumäärän arviouuiseksi on Suomen Valtionrauta- 
teillä vuonna 1911 kuijetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:  
0/0 koko rnsarästä 
 vuonna 
Matkustaneita. 	 Yhteensä. 
1 u o k a. s s a. 	 1911 	1910 1905 1900 
Yksinkertaisilla pileteillä.. 26 659 656 934 7 171 769 
Meno- ja paluupileteillä (pile- 
tit yksinkertaisiksi mautet- 
tuina) 	..................... 16218 358822 3350126 
2340 23040 136 320 Tilauspileteilä ............... 
Kuukausipileteillä 	- 9 960 242 318 2 179 690 
Yhteensä 55 177 1 281 114 12837 905 
Vastaten  0/ 	summasta ......... 0,4 9,0 90,61  
- - - Passepartoutpileteillä ......... 
Kiertomatka- ja kuponkipile - 
3021 5 184 5 102 teillä....................... 
Nauha- ja konduktöörinshek - 
7855362 51,8 51,3 23,i 29, 
3725 166 24,s 25,2 48,4 49,2 
161 700 	1,1 	1,4. 	0,4 	1,0 
	
2431 968 16,0 l4,li 11,9 	7, 
14174 196 93,4 92.0 84,4.1  87,6 
100,01 
- 	- 	0,4 0,4 
10588 	0,i 	0,11 	1,9 	2,2 
kipiletei11ä* 	.............. 26621 	71183 
I 	 YhteensiL,58141 	1357481 
7649781 8388231 5 , 5 l 12, sl 8, 
13607985 15023607 99,0 98,9 99,o 99,1 
Vastaten  0/ 	summasta: 	 0,4 	9,o ,90,6 	100,o 
Sotaväkeä ....................- 	- - 	141 611 0,9 1,o 0,4 0,8 
Jankeja...................... - 	 - - 	10639 0,i 0,1 0,i 0,i 
I 	 Kaikkiaan 	- 	i 	- - 	15 175  SS7 100,o 100,o 100,o 100,0 
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten 
enentynyt 713 088 matkustajalia eli 4,9 %:lla. Tärkeimmistä eri ryhmien mat
-kustajaluvuissa  vuoden kuluessa tapahtuneista vaihteluista mainittakoon, että 
yksinkertaisilla pileteilla matkustaneiden luku on lisääntynyt 437 773:lla sekä 
kuukamisipileteilä matkustaneiden 392 81 8:lla. 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka vuoden lopulla teki  
3154 825 henkeä, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 4,8 matkaa. Vas-
taava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli  4, e matkaa sekä vuonna 1909 4,2 
ja 1908 4,i matkaa. 
*) Matkustajaniääräksi on laskettu 75 pros. myytyjen shekkipilettiemi koko ukumäk-
rästä  sekä nauhapilettien kOko lukumäärä (ilman siltapilettejä). 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
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Eri matkustajaryhmäin kulkemain matkam keskimääräinen pituus oli: Matkuetaja- 
liikenne. 
K i 1 o ni e t r 1 a. 
V. 1911. V. 1910. V. 19). V. 19w. 
I luokan matkustajain 	......... 75,9 75,5 75,1 67,5 
II 74, 73, 77, 74 
III 33,4 33,i 34,5 34,9 
Keskimäärin kaikkien luokkain 37,a 36,9 38,6 38,7 
Sotaväen ........................ 218,5 169,s 226,7 204,8 
Vankien 	........................ 202,8 208,2 205,8 217,i 
Matkustajaliikenteen vilklcau.s  eri rautateiden kesken näkyy seuraavista 
kandesta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain lukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä kaikille  muffle, ja 
jälkimäisessä näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat henkilö-
kiometrimäärät. 




Varsinaisten  1)  inatkustajain  
A 	1 	1 	a n 	a 	i 	ii 	1 t 	i 1 	1 	e 




nan —Pietarin ....... 
 Hangon  ................






 Jyväskylän  ............
 Helsingin—Turun  ......
 Savonlinnan............
 Rovaniemen  ........... 
	
685170 53349 45655 12197 	9136 43812 34204' 	8500 4252 
53405146484 	1782 	782 	667 	772 	370 	475 	121 
47767 2260 425897 	6749 	2732 	3539 	1681 	6918 1403 
11514 2504 	5832 318682 14904 	869 	428 	2131 9458 
86481 2257' 	2219 15443 466031 	1265 	439 	847 1931 
44226 1382 	3402: 	924 	922 479028 	2570 	730 	278 
33079 	541 	1 594 	394 	370 	2 544 673 913 	465 	140 
8633 '  10921 20928 	23421 	761 	769 	470 314310 	505 
4261 	400 ' 	1239 	9466 	1771 	265 	141 	516117236 
602885 17633 	2563. 	320 	235 	709 	397 	296 	110 
3502 	76' 	250 	109 	100 	508 14242 	80 	41 
376 	49 	128 	l45 16877 	153 	65 	125 	41' 
40723 819 652 196 145 477 86 119 80 
1703 204 907' 348 226 186 106 8713 109 
Porvoon 	................ 
366 88 108 351 7 207 47 22 80 70 
Rauman .................. 
5522 117 318 44 47 5413 306 78 33 
Raahen 	.................. 
Haminan 	............... 
2408 156 , 8447 199 67 147 79 257 66 Jokioisten ............... 
Loviisan 	................ 6819 194 476: 120 94 488 114 85 161  
Yhteensä 9 561 0071229 605 522 397' 368 811 522 2921 540 991 729 633 344 725135 896 
Lisäys  (±)  tahi vähennys 
vuonna 	1911 ...... +  710 754+6  223 50134: ±9498. --6 997 29933 +  80672 ±  85 359 5 672 
+8.o 	+2,9 —kM ±2,6 —Lt' +12,4, ±32.9 —4,0 
')  Varsinaisilla niat.kustajilla tarkoitetaan tässi ja 9e ranvassa vksiukertaisilla, meno- ja. paluu- 
- Snomen Valtionrautatiet 1911. 
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iukumaärt vuonna 1911. 	 Matkustaja- 
liikenne. 
r 	a 	U 	t 	a 	t 	e 	i 
__________________________ 
I 
1 	1 	a. 









596 871 3 138 420 42 072 1 782 384 5 942 2 428 6 070 9 556 282 +  704 088 +  8,o 
10850 50 14 837 108 27 105 122 170 223 141 - 	822] -- 	0,4 
2641 '289 104 086 1 017 122 326 8 532 476 513 139  -. 	64 295] -- ii, 
352 139 294 216 337' 379 43 '200 86 368368 + 	6488 +  1,s 
241 102 16694 191 200 7382 42 57 68 524057 - 11109 - 
710] 479 132 508 172 38 6240 119 511 542371 -f. 	28329 +  5,5 
326 13664 77 112 112 18 300 67 123 727845 +  85782 +13,4 
413, 103 47 125 9080 78 85 303 70 360114 +100091 +38,5 
110, 22] 46 94 99 55 42 821 24 135869 - 	5738-4,i 
375822 60 71 1222 99 9 81 228 87 1002763 +  23149 +  2,4 
76 55569 11 27 14 1 43 9 191 74677 -f-- 	1028 -j– 	1,4 
7 121 '7918 2 6 80 2 - 45986 2861 Ss 
1362 26] 5 - 32 5 94 24 21O 45055 ± 	3783 +  9 
107 191 16 21 - 13 24 30 13 1274.5 + 	324 +  2,e 
6 4 79 5 21 - - 3 5 8462 -f 	382 +  4, 
71 35 - 71 28 1 - 20 98 12202 + 	475 +  4,1 
243 8' 3 26 30 3 19 - , 11 12169 - 	222 - 1,s 
108 13 - 211 22 10 145 6 -- 8 951 + 	763 + 
996 316 73732 45867 46 456 13 159 8605 13531 12 232 8941 14 174 190  +  870 235 	+  6,5 
+  7062 +  1 666 - 4626 +  3903 +  755 +  307 +  377 +  131+1 024 +  870 235 
+0,7 +2,3 --9,2 +6,1 +3, +2,9 +1,1 +129 +6,5 I 
seki. tilaus- ja kuukausipi1eteil1 kulkeneita matkustajia. 
- iSuomen Valt-ionrauta tiet 1911. - 
Matkustaja- 	 Varsinaisten 	matkust.ajain henkilökiometri - 
liikenne.  
A1arnninitui1e ja 
Allamainituilta rautateiltS.  
I 	 z 
F 	 F 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	250 331 2 286 	6 713 	5 183 	2 394 	5 717 
Hangon .......................... 2900 	6693 	309 	350 	139 	123 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	7379 	202 	22903 	1 764 	616 	657 
Vaasan ............................. 1906 	345 	2211 	17511 	2053 	184 
Oulun ..............................1643 	322 	1365 	5453 	23069 	297 
Savon ............................. 7790 	165 	636 	465 	324 	25019 
Karjalan ........................... 6 649 	67 	298 	200 	132 	378 
Porin .............................. 1 399 	131 	1 635 	557 	235 	146 
Jyväskylän ...........................626 	51 	581 	1888 	351 	36 
Helsingin—Turun .................. 3 159 	634 	348 	129 	56 	128 
Savonlinnan ....................... 886 	10 	60 	53 	39 	70 
Rovaniemen ....................... 99 	6 	70 	231 	1 021 	38 
Porvoon ........................... 1 766 	40 	100 	84 	32 	59 
Rauman .......................... 317 	26 	314 	132 	63 	31 
Raahen ............................ 69, 	12 	61 	215 	769 	12 
Haminan ..............................906 	11 	52 	22 	10 	365 
Jokioisten .......................... 303 	9 	822 	61 	17 	28 
Loviisan ........................... 1 029 	17 	74. 	42 	20 	47 
Yhteensä 	289 157 11027 	38552 	34340 	31340 	33335 
Lisäys  (+)  tahi vähennys (—iv. 1911  +  19812 —461 — 893  +  254 -I- 819  +  1 400 
O/). 	7.--4, 	2. 	-f-ft7H-2,7,+ 	4 














4122 940 328 	15904 186 42 294146 +  21592 + 
64 56 lo 	3184 3 1 13832 +  1038 + 	8,i 
314 632 105 	190 18 10 34790 +  3385 +  10,8 
85 182 678 	16 8 102 25281 -- 	322 - 	1,3 
94 104 142 	13 1348 33858 - 	195 - 	0,6 
498 80 22 	92 30 13 35 134 + 	1 187 + 	3,5 
32078 51 12! 	47 624 8 40544 +  3764 +  10,2 
94 10782 41 	34 5 5 15064 +  3044 +  25,a 
26 57 4 151 7 3 3 7 780 -- 	189 - 	2,4 
73 34 7 	24485 2 1 29056 - 3013 - 	9, 
1747 10 3 9 2212 1 5100 + 	150 + 	3,0 
19 6 3 	- 1 2597 4091 + 	89 + 	2,2 
16 15 71 	138 2 - 2259 + 	151 + '  
14 772 9 	5 1 2 1 686 + 	81 + 	5,0 
5 25 6 	-- - 8 1 182 + 	41 + 	3,6 
45 10 3r 9 2 - 1435 -- 	50 - 3 
13 24 5 	22 - - 1 304 - 	9 - 	0,i 
18 11 1 9 1 - 1269 + 	113, + 	9,8 
39325 13791 	5533 44164 3106 4141 	547811 +  30857! 	-f- 	6,0 
+  3784 +  3Q44!  - 	190 +  3261 -f- 	104 - 77 	+  30857 
+ 	10,6 - 	+ 	28,3 	--- 	3. + 	,o + 	3, +  1,8 	+ 	6.0 
- Suonle -u T'allio-nraöiatiet 1011. 
0,; 	- 	0,1 
- 0,1 - - - - 0,i - - --- 




-0,i- : - 
0,1----------- 
--- - --- Us 
2,0! 7.o 	6.a 	5, 	6.; 	7,2 2,5! i,o! 8,; 	0,i 	0.i100,o 
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Matkustaja- 	Eri rautateiltä lähteneen ja niillä kulkeneen matkustajaliikenteen henkilö- 
liikenne, 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissummaan näkyy seuraavasta taulusta: 
Allamainituille ja allamainituilla rautateillit.  




Hels.-H:linnan-Pietai'jn ... I 15, 0,4 1,2 1,0 0,4! 1,o 0.s 0,21 0,1 2,9 0,i - 53,7 
Hangon 	.................... :0,51,20,10.1- - -. - - °H- 
Tur. -Tamp..-H:linnan ....... 1,4 - 4,2 04 0,i 0,i 0,1 0,1 - - I 
Vaasan 	...................... 0,3 0,i 0,4 3,2 0,4 0,i - 0,1 -. - - 
Oulun 	...................... 0,3! 0,i 0,2 1,o 4,2 0,i - 0,1 - - - 0,2 	0.2 
Savon 	...................... i,4 - 0,i 0,i. 0,i 4,e 0,i - - - 6,; 
Karjalan .................... 1,2 
Porin ....................... 0,3 
 Jyväskylän  .................. 0,1 
Helsingin-Turun  ............ 0,6 
 Savonlinnan  ................ 0,2 
 Rovaniemen  ................ I 
Porvoon .................... 0,3 
 Rauman  ......................0,i 
 Raahen ......................-. 
Haminan ..................... 0,2 
 Jokioisten  ................... 0,1 
Loviisan ..................... 0,2!  
Vhteensä.i 52,s! 
- 	0,i! 	 0,i 5,9 . 	 - 
0,1 0,3 0,i 	 2,0 - 
- 	0,i 0,s 0,1 	 0,8 
0,i 0,1, ----------- 
- - 
	H'' 	
0,3 - -- 
- -  0,i O,2 - - - - 
- 0,1 - 7,4 
- - 
- - - 
4,ii - - 5,:-; 
- 0,4 -. U: 
- 0,5 0. 
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukuj  en 
keskimäärät, niin saadaan kunkin rauta-tien osalle varsinaisesta matkustajal ii - 
kenteestä seuraavat prosenttimäärät:  
I:'; 	I. 1:115. V. 	Iil. 	V. 	I:;'. 
Helsingin-_Hämeenlinnan-Pietarin rautatiefle  53,2 52,4 51,6 	5i. 
Karjalan 	rautatielle 	........................ 7,3 7,0 6,7 	(S. 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatielle  6,7 6,8 6,7 	7.4 
Helsingin-Turun rautatielle ................ 6,7 7,i 7,o 	6.3 
Savon 	rautatielle 	.......................... 6,2 6,4 6. 	0,7 
-- 	H(lll/; 	l'III:(,n;,,ols/isf i)l 1. 
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Ouhin ratatieI1e . 
 Vaasan rautatielle .......................... 
Porin rautatielle ........................... 
Hangon rautatielle ......................... 
Jyväskylän rautatiefle ...................... 
Rovaniemen rautatielle ..................... 
Savonlinnaii rautatielle ..................... 
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa .......  
V. 1911. V. 1910. V. 1909. V. 1909. 	JJatkustoja- 
5,9 6,2 6,s 6,s 	liikenne. 
5,4 5,8 6,1 6,o 
2,7 2.2 2,9 2, 
2,3 2,4 2,5 2,5 
1,2 1,3 1,4 1,4 
0,s 0,s 0,2 - 
0,s 0,7 0,8 0,s 
0,8 0,o 0,8 0,9 
Yhteensä 100,0 	100,0 	100,0 	100,o 
Mitkä niäärät matkustajia tuli keskimäärin kunkin matkustajajurlan sekä 
kunkin mafku$tajavaunun osalle, näkyy seuraavasta kandesta sovitelmasta: 
Matkustaj am 	keskimäärä matkasta ja junissa eri rautateillä oli: 
V. 1911. V. 1910. V. 	1901). V. L90. 
Helsingin-Hänieenlinnan----Pietarin rautatiellä  83,3 78,7 71,s 69,o 
Hangon 	rautatiellä ......................... 40,2 38,s 35,9 35,0 
Turun-Tarnpereen----Hämeenlinnan rautatiellä  62,8 65,7 62,7 59,9 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... 60,0 57.2 54,5 50,3 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 67,o 56.4 47,0 46,6 
Savon 	rautatiellä 	.......................... 75,5 65,8 58,7 55,7 
Karjalan 	rautatiellä ........................ 56,3 49,1. 44,4 50,0 
Porin 	rautatiellä 	........................... 43,9 41,5 39,s 32,s 
Jyväskylän 	rautatiellä ...................... 21,7 22,4 22,o 22,s 
Helsingin-Turun ratitatiellä ................ 52,2 50,2 52,0 52,8 
Savonlinnan 	rautatiellä ..................... 26,3 25, 20,3 24,9 
Rovaniemen rautatiellä ..................... 27,o 28,9 27,s - 
Keskimääräinen koko railtateistöliä .......... 67,1 62,9 58,3 56,9 
Jokaista niatku.sfajavaunua kohti taas tuli seuraavat keskimäärät mat- 
kust ajia: 
V. 	Intl. V. 1910. V. inu. V. 1909. 
Helsingin-Hämeenlinnan----Pietarin rautatiellä  9,2 9.0 8,7 7,8 
Hangon 	rautatiellä ......................... 5,8 6,0 5,6 5,3 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä  9,1 9,o 9,0 8,7 
Vaasan 	rautatiellä 	........................ 8,i 7,9 7,6 7,2 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 9,3 9,1 8,i 8,o 
Suomen Valtionran taliet 1911. - 
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V. 	iSt!. V. 1910. V. 1iA. V. 0*15. 
Matkusta,Ja- Savon rautatiellä, 	 . 7,8 7,7 7,0 6,5 
liikenne. 	Karjalan 	rautatiellä ........................ 7,4 7,2 6,5 6,s 
Porin 	rautatiellä 	.......................... 7,s 6,7 8,3 7,1 
Jyväskylän rautatieliä 	.................... 5,1 5,a 5, 5,3 
Helsingin-Turun rautatiellä ................ 8,6 8,7 8,7 7,8 
Savonlinnan rautatiellä .................... 5,2 	5,2 	4,6 	5,5 
Rovaniemen rautatiellä .................... 7,7 	7,g 	7,3 	 - 
Keskimäärin koko rautateistöllä ............ 8,6 	8,5 	8,i 	7.5 
Kun yhä suurempi litäärä neliakselisiakin itiatkustajavaunuja  on viime 
vuosina tullut käytäntöön, otetaan tähän vielä, vaunujen käytön valaisemi-
seksi, matkustajain keskimääräinen luku kutakin liikennejunissa kulkenutta 
henkilövaununakselia kohti neljältä viime vuodelta: 
M atk [staj aio ke ,ki1uk tt k tt takt n lii k[ 1 
unain henkilövatinunakselja kohti 
v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909. v:na 115t. 
Helsingin-H:linnan--Pietarin rautatiellä  3,34 3,29 3,15 2,90 
Hangon rautatiellä 	...................... 2,40 2,52 2,41 2.24 
Turun-Tampereen-H:linnan rautatiellä  3,5w 3,88 3,45 3,a3 
Vaasan rautatiellä 	........................ 2,99 2,94 3,04 2,rs6 
Oulun 	rautatiellä 	........................ 3,39 3,28 3,19 3.18 
Savon rautatiellä 	........................ 3,34 3,28 2,97 2.75 
Karjalan 	rautatiellä ...................... 3,22 3,18 2,93 3,04 
Porin rautatiellä 	........................ 3,54 3,10 3,38 2,84 
Jyväskylän rautatiellä .................... 2,57 2,64 2,69 2,63 
Helsingin-Turun rautatiellä .............. 3,26 3,33 3,87 3,09 
Savonlinnan rautatiellä 	.................. 2,55 2,si 2,28 2,o 
Rovaniemen rautatiellä 3,83 3,wi 3,66 - 
Keskimäärin koko rautateistöllä  3,29 3,26 3.13 2oi 
Lopuksi otetaan tälläl1 rautateistön tärkeinipien asemain inatkustajalii-
kennettä esittävä taulu, jossa on tietoja tnatkustajaliikenteestä vuodesta  I U05 
 alkaen: 
- Suoinn iol/ton)'i,italie( 1911. 
6 1 
Matkustaja- 
liikenne. Miljoonaa lähteneiden ja saapuneidn matkustaj aio ii enkilökilornetviä.  
AsenLat. 	 _______ 
1911, 	1910. 	1909. 	1908. 	1907. 	1906. 	1908. 
Yhteensä liihteneitä ja saapuneita 
matkustajia tuhatluvuin. 
1911. 	1910. 	1909. 	Ii. 	1907. 	ii»i. 	1905. 
155,8 144,6 136,61133,3 117,2110,6 95,7 3196301426592 3401 450 1 189 1 008 
12,0 11,3 11,s 10,9 	10,i 	9,1 8,i 190 180 182 173 155 148 137 
13,2 12,s 11,5 10,s 	9,3, 	8,9 7,s 176 170 156 155 125 119 99 
Lappeenranta.. 10,o 9,3 8,8 9,o 	8,7 	8,4 7,2 98 92 88 91 85 84 72 
60,i 58,6 55,7 54,8 	52,s 	51,0 44,7 880 840 792 764 700 694 603 




11,o 10,e 10,2 9,s 	13,3 	14,4 13,3 340 318 308 295 387 411 378 
Viipuri ............. 
16,o 14,1 11,0 9,8 	9,o 	8,s 7,i 827 701 548 487 449 417 352 
Terijoki ............. 
9,2 8,s 7,8 7,1 	6,8 	6,8 6,3 621 574 523 475 451 452 421 
Kuokkala .......... 




14,i 12,9 10,4 7, » 	8,o 	8,e 7,7 1707 1 556 1 247 910 956 1 022 915 Udeluaja ........... 
156,i 142,4 128,a 123,3144,4139,o 117,i 5431 4947 4 171 3925 403339203 450 Pietari ............ 
Hanko ............ 11,8 15,3 16,3 11,6 	26,2 	22,5 16,i 92 98 94 84 105 100 83 
Turku 	............. 40,8 38,4 37,0 36,s 	32,s 	30,6 26,a 407 390 371 356 319 312 279 
Tampere .......... 33,2 32,s 31,i 31,7 	28,2 	27,6 24,4 532 514 486 486 451 445 391 
Nikolainkaupunki 16,4 15,o 16,0 15,2 	13,7 	13,1 12,4 140 134 133 134 119 120 113 
15,8 14,8 14,7 14,8 	13,4 	13,2 11,s 144 140 141 144 137 137 124 
14,i 14,2 14,0 13,3 	12,2 	15,0 10,2 138 129 125 123 115 127 96 
8,o 7,8 7,6 7,6 	6,7 	6,7 6,o 103 103 96 98 92 90 79 
Oulu 	.............. 
Kotka ............ 8,1 7,1 6,a 7,s 	7,9 	7,3 6,i 85 73 69 80 85 82 71 
Kuopio ........... 
Mikkeli ........... 
8,i 8,2 7,e 7,4 	6,4 	5,6 5,o 103 80 63 58 49 44 38: Joensuu ............ 
9, 9,3 9,2 9,2 	8,7 	8,2 7,4 130 120 115 114 96 89 81 Sortavala.......... 
lulatra 	............ 8,7 7,9 6,8 6,6 	6,5 	6,4 6,3 99 89 79 77 76 77 67 
Pori ............... 10,3 9,t 9,5 7,o 	9,0 	8,s 7,s 178 142 147 147 151 146 128 
Jyvaskyla.......... 7,7 7, 7,6 7,4 	6,4 	6,4 5,7 102 106 107, 103 95 97 82 
Kiertomatkaliikenne.  
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrilaku  on vuonna 1911 lisääntynyt  xie,•tomatla-
13 474 318:sta 13 900 521:een, siis 426 203 henkilökiometriä eli 3,2 %, lisään- lukenne. 
nyttyään vuonna 1910 1 403 360 henkilökilometriä eli 11, % ja vähennyttyään  
kolmena sen edellisenä vuonna eli siitä alkaen, jolloin huokeahintaiset kotimaiset 
Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
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Kertomatka- kiertomatkapiletit. lakkautettiin (1 p:stä Toukokunta 1907) ja käytäntöön ot.et- 
lukenne.  tim kalliimpihintaiset kuponkipilet.i't, sangen  runsaasti, niin että kiertornatka-
liikenteen henkilökilometriluku vuonna  1909 (12 070 958) teki vain vähä enein
-män  kuin neljänneksen siitä määrästä (44 684 012:sta), niihin se nousi vuonna 
 1906.  Suomen sisäisen kiertoinatkaliikenteen henkilökiloinetrimäärä  on lisään-
tynyt 5 169 249:stä 6 495 301:een, jota vastoin maan ulkopuolella tapahtuneen 
Suomen ja ulkomaiden välisen kiertomatkaliikenteen henkilökilometrit ovat 
vähenneet. 8 305 069:stä 7 405 220:een. Mainitusta Suomen sisäisen kiertoinatka-
liikenteen henkilö kilomet.rimäärästä kuljettiin valtionrautateillä 5 281 315 lien
-kilökilometriä  (nimittäin kiertomatkapileteillä  362 555, kuponkipileteillä 4 87() 14 
 ja Imatranpileteillä  48 746), jota inäärää vuonna 1910 vastasi 3 849 002 henkilö-
kilometriä, niin että lisäys tekee 1 432 313 henkilökilometriä eli 37.2 
Kiertoniatkaliikenteen henkjlökilometrimäärästä on kuijet tu' 
yhdistetyillä, ainoastaan Suoniessa tehtäviä matkoja varten Icel-
paavilla pileteillä (tästä Imatranpilet.eillä valtionrautateillä 
 48 746  henkilökilometriä sekä hövrylaivoilla ja kyytivaunuilla 
 15 418,  eli yhteensä 64 164 henkilökilonietriä, ynnä yksityis-
radoillaja höyrylaivoilla 230 699 henkilökilometriä) ........ S I U4 s77  
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksityisradoilla  ja hövrylaivamatkoilla 
 718 680)  .............................................. ¶I5 510  
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi- 
tyisracloilla ja höyrylaivamatkoilla 249 189) .............. 414 14 
Suomessa ulkomaanmatkoja varten inyydyillä kupongeilla ...... 7 405 220 
\liteeiisö l(nki10kiloi1letIiij 	I 3 	0 s 
Myytvjeit iet IIla1k1\'iIiHjeI1 kuko tiLkil öthtö tiuni S I 7. jusla linatta-
pilettejä 150. 
Tästä inäärötä i keut Ii 
ainoastaan Suomessa tehtäviin inatkoiliin ............................. 523 
 sekä ulkomaanmatkoihin 	........................................ 2 2tU
Yhteensä 5 517 
Vuonna 1 i 10 oli kiertotnat kavihkojen koko lukumäärä 5 1 06 ja vu I ia 
1909 3 78. 
, (//l)Id, , 1,,I,f/uf 	IfilJ. - 
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Kiertornatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 5 817, jakautui:  
600 kilornetrjjn saakka nouseville matkoille .. 	150 
601-3 000 ki1ometrih nouseville matkoille .. 4 062 
3 001-5 000 	» 	 » 	.. 1131 
5 000 kilometriä pitemrnille matkoille . . 
Yhteensä 5 817 
Kiert ein atka - 
liikenne. 
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti  2 390. Vuonna 
 1910 se  oli 2 647. 
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla: 
Vilikol uku paikkoihio 	 Henkilökiloiiitriit. 
Kuukausi. 
Suo- 	Ulko- 
Yliteensij. 	Suomessa. 	Ulkomailla. 	Yleensti. nessa 	rn aub,. 
Tammikuu .......... 276 77 353 360 336 236 560 760 896  
Helmikuu 	.......... 226 76 302 391 643 217 030 639 273 
Maaliskuu 	.......... 236 153 389 459 015 499 	4 958 239  
Huhtikuu 	........... 185 198 383 405 660 626 967 1 032 627 
Toukokuu 	.......... 229 311 540 568 559 896 199 1 464 758 
Kesäkuu 	............ 692 595 1 287 1 295 547 2041 025 3 336 572 
Heinäkuu 	............ 314 320 634 649 242 1 082 960 1 732 202 
339 204 513 548271 627240 1175511 
253 147 400 455 794 ' 	478 340 934 131 
Elokuu ............... 
187 103 290 372 391 323 388 695 779 
Syyskuu 	............. 
Lokakuu ............. 
209 38 267 347 895 165 202 513 097 Marraskuu 	........... 
Joulukuu ............. 227 52 279 376 784 180 485 537 269 
3 667 6431137 7 405 220 13836 357 Yhteensä 	3373 	2294 
	
Lisäksi Imatrapilet- 	 I 
tejä ................ 150 	iso 	64164 	 64164' 
Yhteensä 	3523 	2 294 	5817 	6495301 
	
7 405 220 	13 900 321 
Vuonna 1911 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhclistetyt seuraavista 
iiiäiristä kuponkeja: 
Kokonaan kotimaisessa kiertoinatkaliikenteessä .................... 11152 
Imatrankuponkeja .............................................. 716 
 Suomalaisia kuponkej  a yhdistettyinä ulkomaanmatkoj a varten tar- 
koitettujen pilettien kanssa ................................ 1 985 
Siirros 13 853 
)fl/ 	lv,IIw,n',tII('lti(f 1911. -- 
Kiertomatka- 	 Siirros 13 853 
iiikeene. 	Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja ........................ 35 183 
Yhteensä Suomessa rnyytyjä. kuponkeja .......................... 49 036 
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja ...................... 1 304 
Kaikkiaan 50 340  
Vastaava summa vuonna 1910 .............. 53 186  
sekä vuonna 1909 ..........................50 460  
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponki-  ja henkilökilometrimaarät  seu-
raavalla tavalla: 




luok. look. teensa. 
II luok. III luok. Ybteensa. 
I 
Yksinomaan kotimainen 
kiertomatkaliikenne,  I 
paitsi Imatranpilettejä  '217 5451 5484 11 152 36511 1 940 038 3 124 164 5 100 713 
116 600 - 716 10290 53874 - 64164 




859 892 234 1 985 494 570 361 741 59199 915 510 myytyjä ............... 
Ulkomaisten kanssa yh- 
distettyä suomalaisia 
kuponkeja, ulkomailla 
myytyjä 437 729 138 1304 178 421 200 266 36 2271 414 914 
Koko 	kiertomatka- 
liikenne Suomessa  1 629 7 672 5856 15 157 719 792 2555 919 3219 590 6495301 
Ulkomaisia kupoiikeja..  1 638 18911 14634 35 183 437 548 4081194 2886478 7 405220  
Yhteensä 3 '267 26 583 204901 503401 1157 6 637 1131  6 106 0G813 900 521  
Keskiniäärinen kulkuiiiatkan  pituus Suonien sistisessä kiertoinatkali ken- 
teessä teki: 
I luokan kuponkien ...... 
II 	» 
III 	» 	» 
keskimäärin ............ 
K 	i 1 o 	rn 	e 	t r 	i 
v. 1911. v. 1910. . use. 
442 462 502 
333 336 334 
550 451 417 
429 392 386 
- Suomen T'altionrautatiet 11111. 
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin: 	 Kjer1omatkt- 
liilenne. 
1 luokka. 	11 luokka. 	I [I luokka. 	Yhteensä. 
5 koko 
________ - -- 	- 	------- nälirästä. 
,i3i 	71. 	?3131 	7ll 	'rh3, 	7111' 
Yksinomaan suomalaisesta 
kiertomatkalijkenteestij 	2757 	99 75 696 08 	6-1 764 06 	113 208 l2 	22,i 
3491 84 	 - - 	4392 27 	0,7 
Ulkomaisten kanssa ybdis- I 
Imatranpiletoisth ............. 900 	43 
tetyistli 	suomalaisista, I 
vaan 	kotimaassa 	myy- I I 
dyistä kupongeista...... 39151 	62 Is 812 88 	1 628 81 	59896 31 	9,2 
Ulkomaisten kanssa yhdis- 
tetyista 	suomalaisista, 
vaan 	ulkomailla 	tityv- I 
dyisth kupongeista 	14603 	62 ii) 302  (hI 	951 75 	25 858 - 	4,o 
Yhteensk kiertomatka1iiken- 
teestä Suoniess......... 57716 	65 	108 293 	13 	07344 	62 	233 35-1 	70 	30,o 
Ulkomaisten 	kuponkien 
myynnistä on karttunut 	37493 	- 	258 444 	02 	119 330 	44 	415 288 	06 	64.0 
Yhteens 	95209 	65 	366 738 	05 	186 695 	06 	648 642 	76 	100,ø I  
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1910 tämä tutemäärä osottaa  
27 600 markkaa vähennystä.  
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertornatkaljikent.eestä teki: 
I tuok. 	I ii 	luok. III bok. Keski - 
P e 	n 	ii i 	i. 
Vuonna. 1911: 
Kupongilta 	.................. 3543 1 41 2 1150 1 340 
I 	Henkilökilonietrjltä........... 5,0 4. 2,i 3,e 
\Tuontia 1910: 
Kupongilta 	................... 3 6011 1 158 1112 1 626 
Henkilokilometrilt.............. 1,7 Ii 2,5 4,1 
- Suomen VailiOflililIt (11/tel 1911. - 
Kiertoniatko- 	Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen  kiertomat kaliikenteemi jakau- 
!iskeaae. 	tummen niille eri maille, joiden kanssa Suonii on vhdysliikenteessä, näkyy sen- 
raava.sta taulusta: 
K upo itke .1 ii. 	 11 oik iiS k ii o in et ri a. 
Luokat. 	 tiukat. 
-- 
iD 	 ID 
TI. 	III. 	 I. 	It. 	UI. 
Matkoilla, joita on 
tehty: I 
Ruotsissa 	.............. 26 734 439i 1199 10 9l4 317 157, 	136 853 464 924 
Norjassa ................ i1 264 112 387 741 40609, 	2733 68685  
Tanskassa 255 244 505 408 32 798 	18 526 51 732 
Saksassa 	............... 407 6205 5690 12302 225031 1944197 	1667844 3837072 
Itävalta-Unkarissa 381 3057 940 5378 59013 606 432 	395 287 1 060 732 
Hollannissa ............. 14 13 153 299 2 880 27 7O2 	18574 49 156 
Belgiassa.............. 1 23 199 186 408 833 17974 	16O98 34905 
Sveitsissä ...............'  84 2 38 3 263 5 729 6 6831 175 894 	209 344 391 921 
Ranskassa .............. 272 1510 914 2696 6709O 404119' 	214 246 685455 
Runianiassa ............ 1 10 2 13 635 1 6 244 	8441 
Serbiassa .............. 6 2 1 9 1 035 682 	341 2058 
Bulgariassa ............ 5 21 1 8 8241 792 	396 2 012 
Bosniassa 	.............. - 6 6 630 	 - 630 1 
Italiassa 	............... 405 4 1481 1 688 6241 61 441 505 21-1 	180 4121 747 067 
Turkissa 	 .............. -- 1 3 - 750 	375 1 125 
Yhteensä 1911 163818911i 14634 35183 4373481 4081 194 2886478 7405221) 
a 	1910 2 155 21 713 16 157 40025 329 511 4602 825i 3172733' 8305 069 
1909 2437 21 631 15977 40045 595421 4369072 3081817 804631' 
Mainitut Saksan osal- 
le tulevat luvut jakautu- 
vat seuraavasti tärkeiw-  I 
niille 	Saksan valtioille: 
Preussille .............. 2-13 3941 7537 135858 1 534 601 1284624 2958053 
Baijerille ............... 31 532 580 1 143 3439 101 4Ø31 116 390 221 232 
Saksille 	................. 16 441 5881 1 045 1 643 69287 95322 166 2521 
Wiirttombergille 12: 78 138 228 1 
4751 14 850 24 952 41 
Badenille ............... 8 164 190 362 654 12 505 16 2491 29 405, 
Muille Saksan valtioille  97 1 049 841 1 987 78962 211 551 130 307 420820 
Yhteensä 407 621)5 5 61)0 1231)21 225031 I 1)44 197 ' 	1 667 8.14 3837072 
"IH)fllPtb IOI(PJO?5II lattet 1911. - 
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Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo Kierto»iatka - 
	
jakautuivat vuonna 1911 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot maini- 	ui/ernie. 
tuista kupongeista tilitetään: 
Kupoiikeja. 	 1'LI1O. 
A S e 	a. 	 T luok. 	11 look. 	II] luok. Yhteensä. 
I 	II 	III 	Y11- 
look. look. look. teensä. 	 ---- -- ----- 
- l 	i' 	- 
Helsinki ................. 205 	3 667 	1 022 4894 2 45258l  4313853 	9627 - 55218 iiI 
Riihimäki ............... -- 8 	46 54 -- 	-_ 	67 05 	297 75 364 80i 
Hämeenlinna 	.......... 5 	65 	48 118 93 55 	813 oil 	345 80 1 252 96: 
138 - 	 99382 1451371 Lahti- ......................29, 	109 
Kouvola 	 ................ - 	23 1 	5 108 249 05 1 	801 09 1050 14 




- 	 -- 	531 






Viipuri 	 4 	120 	589 
Teriloki ................ -- 3 	31 34 
562 
- 	- 	30 1 801 	311 




609267 Pietari 	 ................. - 	139 	423 
Hanko 	 .................. - 	23 	4 27 - - 	45275 	6670 51945 
8750551 Turku ...................... 304 	242 546 - - 	611603 	263452 
Tampere ............... -- 	172 	383 
Nikolainkaupunki 	 3 	171 	202 
555 
376 
- - 	283586 	417286 
82 55 	3 0941231 	2 831 46 
700872 
600824 
Seinäjoki 	 ............... - 5 	90 95 -- 	- 	 923tt 	107680 1 16910 
Tornio 	 .................. - 	501 	205 255 --- 	-- 	1 268110 	3677 59 494569 
• Kemi 	................... - 	27 	103 130 - 	- 	630 1 541 	1 018:33 2274 871 
Oulu 	..................... 196 	413 609 - 	4 44827 	590236 10350 631 
Kokkola................ - 	16 	102 118 - 	217175 	1 49058 1 708 33 99 - 	-- 	991 551 	1 049 17 1 148 72 Pietarsaari 	 .............. -- 7 	92 
Kajaani 	 ................. - 	57 	78 135 
- 	
I 20669l 	132348 2530 17 
iisalmi 	.................. - 	ii 	41 








Mikkeli 	 -- 	15 	92 ................ 107 233 40, 	87361 110701 
10 	47 57 I 1721 45 	47460 64705 Kotka.................. - 
9 -- -- 	--- 	27 50 1 	149 85 177 35 Nirrnes ................... 1 	8 
Lieksa 	................... H -- 	8245 8245 193 - 	134488 	215698 
- 	- 	61478 	151742 
350186 Joensuu.................. 55 	138 
Sortavala 	 .............. -- 	36 	175 211 
95 
213220 
65 Pori 	 ................... - 	31, 	99 130 --- 	-- 	641 	136070 2002 
Jyväskylk .............. - 42 44 5470 	64553 700123 
Savonlinna ............. - 	4 	52 56 --- 	8405 	50953 59358 
itovanierni ............. - 	45 	196 
Porvoo 	 62 	18 ................. 
241 
80 
- - 	1181 76 	381632 
- 	411 45 	61 40 
499808 
472 85 
l-iauina 	................ - 	 2 6 - 	57:24 	20 1 45 
- 604184 	47480 
77 69 
Raahe .................. -- 	41 	51 92 107964 
201 	13 33 - 	240:05 	72160 312165 
Yhteensä 	2171 5451 5484 1 11 1521 27571981  756861081 64764 1 06 1 1.13208112 
- 	Suomen J 7ottioiivoulu/iet 1911. - 














+  41 371 	'20,1 
+  4932+27,8 
+  6394  +  l6, 
 +  8949+25,9 
 +  1 698  ±  7,s 
-f- 17652  +  99.9 
67 948 12,i +  11116-f- l9,t Karjalan 	 ............... 
Porin 	................. ii 391 2,0 --j-- 559  + 5  
.Jyväskylän ............. 5497 1,0 - 83— 	1,a 
Helsingin—Turun 12635 2.3 + 2583  +  25.7 
1 868 0,3 + 5781 -f- 44.8 Savonlinnan 	............ 
Rovaniemen 	 ........... 2 568 0.5 + 170  + 	7,i 
Yhteensä '557 924100,o -f-OS 919+ 20,s 
Tavaraliikenn e. 
Su mieli \'altionrautateiden livaraliikeiuie Dli vuenna I 9 I I luut hari' I - 
 naisen  vilkas. Kuijetetun tavaran tonnikilometriluku. joka edellisenä vuoii.ii  1 
teki 462 005 000 sekä vuonna 1901) 442 585 000, on noussut 557 924 000:eeii. 
lisääntyen siis 95 919 000 tonmkilometriä eli 20,s  %.  Vastaava lisävsprosentti 
vuonna 1910 oli 4,4  °  sekä VUOflllfl 11)01) 1. s  °,  ja keskimääräinen lisäys kyiti- 
meneltä edelliseltä vuodelta vastaa 3. 6 [semipien tavaralajien ku1jetuksesiu 
 on  lisäys, kuten seuraavasta nähdään. ollut varsin runsas, mutta emien muita
heinäin ja olkien kuljetuksessa. joka Itä-Suomessa kevättalvella vallinneen 
rehunpuutteen takia kasvoi runsaasti kandenkertaiseksi edellisen vuoden mää-
rästä. Vain aniharvan tavaralajin kuljetus osottaa vähennystä tai vähäpätöistii 
lisäännystä. 
Tonmkilometrimääriui jakautuminen eri ra.utateihle tuhatluvuin ja pro
-sentein  koko määrästä viimeisinä neljänä vuotena nä kvv seuraavasta taulusta 
	
Vitowia 191! 	 V tunna 1910. Vuonna i9. Vuonna 19( 
Lisii.ys(-tuIii ii .. 
o 	r 	vaheniiys . ,., 	o 
2. etlellisestii 2.. Ilaittatiellit 	 6 	uoIeta . 
I S 15' 
5 
I 
299 637. 43,11 190 9501 43,1 187 618 H. 
17 762' 3,s 17984 	4,i 19 09l 	I I 
39242 Si 36 1)77 8,i 37 746 S. 
34576 7,s 35 49 S.c 32 9$51 7 
21707 4.7 2359t3' 5, 23357 Si 
59097 12.s 55251 13,2 56729  J3,t 
568321 12.3 53394 12,1 50918 II,: 
10832' 9.:i 1062(1 9.i 10848 2,: 
SSSU 1.± 5353 1.i 5126 1: 
111(152 2,2 9352i 2.i 9998' 9 
1 2901 0,: 11 19 (I.:j 0191 (3 
239S 0,5 461 Ii - 
462005H9 1 ),01412 585 10(01131 565 (II 
-- 	"tH)fl(lfl 	lti1iitiii'ii/,iit/ 11)11. -- 
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Tavaralilkenteen uhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, 	Thvaro- 
joka osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta
-teistön  ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuijetetut tavarainäärät 
 vuosina  1911 ja 191() ovat tehneet: 
Vuotta kohti. 	 Päivää kohti. 
V. 1911. V. 1910. 	V. 1911. V. 1910 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rau- 
tatiellä 	........................ 463 013 386 712 	1 269 1 059 
Hangon rautatieflä 	.................. 147 364 116 092 	404 318 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ran - 
tatiellä 	........................ 215 264 185 104 	590 507 
Vaasan 	rautatiellä. .................. 139 058 110 466 	381 303 
Oulun 	rautatiellä 	.................... 47 571 44 120 	130 121 
Savon 	rautatiellä 	.................... 145 358 111 926 	398 307 
Karjalan rautatiellä 	................ 141 264 143 878 	387 394 
Porin 	rautatiellä 	.................... 71 642 68 126 	196 187 
Jyväskylän rautatiellä 	............... 45 808 46 500 	126 127 
Helsingin—Turun rautatiellä 	........ 64 795 51 286 	178 141 
Savonlimian rautatiellä 	.............. 22 780 15 732 	62 43 
Rovaniemen rautatiellä 	.............. 23 560 21 800 	65 60 
Keskimäärin koko rautateistöllä 165 458 140 684 	453 385 
Kul jetetut tavaranuiärät. 	Kaikilla valtionrai.itateillä 	kuljetettiin vuonna 
1911 tavaraa 4470 200 tonnia, joka määrä on 4i31) 500 tonnia eli 16,4  %  suurempi 
kuin vastaava luku edellisenä vuonna; vuonna 1910 oli nimittäin kuijetettu 
tonnimäärä 	3 839 700 	ja lisäys edellisestä vuodesta 171 000 tonnia eli 4,7  %. 
Allamainittuina a ikaisenipina vuosina ovat vastaavat luvut olleet: 
LisUys  H -) tai väheunys  (—f odd- 
Kulietettu ijaestä. vuodesta. 
tOt1fli IIdhiTd. 'L'oniiia. 
V. 	1909 	.......................... 3 668 700 +  121 200 + 	3,4 
1908 	.......................... 3 547 600 - 	90 604) + 	2, a 
1907 	.......................... 3 457 000 +  379 604)  + 12,3 
1906 	.......................... 3 077 400  +  290 500 +  10,4 
1905 	.......................... 2 786 900 - 130 800 - 4,5 
1904 	.......................... 2 917 700 +  117 200  + 	4, 
1903 	.......................... 2 800 500 +  487 200  + 2 1.i 
1902 	.......................... 2 313 300  + 	5000 + 	0.2 
1901 	.......................... 2 308 300  - 145 400 -- 	5,9 
1900 	.......................... 2 453 700 +  244 500 + ll,i 
- 	'iiOi/I(li 	iOi/'liiilHu(i/I('( l(i1 1. 
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Tavara- 	Eri tavaralajien kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä niiden ii- 
liikenne.  säys (+) tai vähennys (-) vuosina 1911 ja 1910 näkyvät seuraavasta taulusta: 
Lisiivo  (-f-, tai vähonnys (—i 
Kiiljetettti tounin0l8ra. 
'1' a v a r a I a j i t. vuonna 1911. vuonna 1910. 
1011. 1910. li9. Tonnia. 0/, 	Tonnia. 	0 
Ryhmä 1. 	Maanviljelykseen luettavii, 
tavaralajeja: 
1. Rukiita 	......................... 30555 27 6O7 27 477 + 2948 + 10,7 + 130! + 	0,5 
2. 40004 28911 27937 + 11153 + 38,6 + 974  + 	3,5 ' 
3. 
Kauroja 	.......................... 
IS 052 18 841 17797 — 789 -- 4,2 + 1044!  + 	5, , 
4. 209764 228721 206228 -F- 41043 + 17,9 -1- 22493 +  10,i 
5. 
Obria ja muuta viljaa 	............. 
Jauhoja ja ryvneja ............... 
Perunoita ja juurihede1mi 12013 8414 S 798 + 3 599 + 42,8 -- 384 — 4,-i 
6. 52343 257011 28573 + 26643 + 103,7 — 2873 - 10,i 
7. 82761 75459 65519 + 7 302  + 9,7 + 9940 +  15,9 
8. 18144 17802 17746 + 342  + 1,9 + 56 + 
9. 16260 13644 14368 + 2616  + 19,2 - 724 — 5,0 
10. 
Heiniä 	ja 	olkia 	................... 
Maitoa 	........................... 
Voita 	........................... 




11 075 8 922 7306 + 2 153,  + 24,i + 1 616 +  22,1 
12. 
Turvetta ja turvepehkua .......... 
Lannoitusaineita .................. 78508 ! 67 115 58540 + 11 393 + 17,0 + $575 +  14,i 
13. Muita- tähän, kuuluvia 12073 9568 9558 + 2505 + 26,2 + loi 	-I- 	0,1! 
737 219, 609 122 557 918 +  128 097!  + 21,o + 31 204! ± 	9,2 Yhteensä 
Ryhmä II. Puutavaroita: 
14. Laukkuja ja lautoja ............ 592 207 546 458 463 789 -1- 45 749 + 8,4 -F- 82669  -I-  17s 
15. Hirsiä ja propsia 	............... 523 537 493 812 438 623 + 29725  -F- 6,o + liS 189, +  12,i 
16. Halkoja 	........................ 714 784 679417 797 073 -F- 35367 + 5,2 — 117 656' -- 14, 
17. Muita puutavaroita 135 817, 110 8.44 104 366 + 24973 + 22,s + 6478  + 	6,2 
1 966345 1830531 1 8(13851 ± 135814  -- 7,4 + 26680 + Yhteensä! 
R/Jhnä Ill. 	AIi,hin teollisiiuksiin. 
inettavia tavaralajja: 
18. Pape.riteollisuuteen luettavia 	295 678: 	247 466 222 756 + 48212 -F- 	19,5 +  24710 +  11,i 
19. Malnieja ......................... 4 370 	2971 1512 -F- 	1399 + 	47,1 + 	1459 +  96,s 
20. Kiviä, kalkkia ja senienttiä ...... 159 138! 	128016 113874 ± 	31122 + 	24,3 + 	14142 +  12,1! 
21. Hietaa ja muita niaalajeja ...... 167 515 	88177 109481 +  79338 + 	90,o - 21304 —  195 ! 
22. HiiliO 	.......................... 82728. 	73079 65236 -F- 	9649 -F- 	13,1 -F- 	7843 +  l2. 
23. Metalliteollisuuteen luettavia 	160 155 	119 144 116 202 -F- 	41 311 + 	34,7 + 	2942 + 	2,5 
24. TiBiä ........................... 363536! 	258743 233390 -F- 104793 ± 	28,8 + 	25347! -F- 	10,9 
Siirroa  I 1 233 420 	917  sool  $624571 -F- 315 524!  -- -:- 	139 -- 
-- 	1()(('I! 	l(Il)?iil(ilCi IS/i 
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T a v a r a 1 a i t. 
K i1 otettu ton ui fl 
1911. 	1910. 	1939. 
1isitys 	tai viileiinys 
'uOT1 nil 1911 	V Liii flfl a 1910. 
'I'o,iiiia. 	 I',_,ni,i,i_ 
Tavara- 
liikenne. 
Siirros 1 233 420 917 596 862 457  + 315 824 - + 55 139 	- 
25. Asfaittia ja asfalttihuopaa 7918 7084 5893 + 834 + 11.1 + 1 191 	+  20,21 
26. Lankoja ja kutomateoksia....... 33 536 31 305 31 189 + 2 231 + 7,1 + 116 + 	0,41 
27. Vuotia ja nahkoja ............... 12714 13158 11 591 4-4-4 - 3,4 + 1 567 1 +  13,r 
28. Lasi- ja savitavai'oita ........... 23218 21254 19819 + 1904 + 9,2 + I 435 	H- 	7.2' 
29. K9,sitöihin 	luettavia ............. 11747 102941 7122 + I 4531  + 14,1 H- 3 172 +  44, 
30. Kemiallisia 	valmnisteita 	ja tuot- 
teita 	......................... 31 737 ' 28 459 27951 ± 3278 + 11,5 -I- 5u8 { + 	1,81 
31. Öljyja, tervoja ja valaistusaineita  51860 48229 44948 + 6631 + 13,7 H- 3 281 H- 	7,3 
32. Muita tahiln kuuluvia .......... 17297 11 960 10 968 + 5 337 + 44,e ± 992 H- 	9,0 
Yliteensill 426 447 1 089 339 1 021 938 +  337 10 +  30,9 -F-  07 401 -F-  6,6 
Ryhmä IV Ravinto- ja nautinto- 
aineita, paitsi ennen main.ituita: 
33. Kaloja 	.......................... 
34. Suoloja 	........................ 
35. Sokeria 	........................ 
36. Kahvia, teet'il ja kaaka.ota ......  
37. Paloviinaa ja viinejii............  
38. Olutta ja rnallasjuomnia .........  
39. Tupakkia 	.......................  
40. Marjoja ja 	Imedelmiä............. 
41. Muita 	.......................... 











18132 H- 	9291  + 	3,7 - 	18231-10,1, 
35962 3381— 0.8 H- 	4428 + 12 , 3 1 
29881 ± 	7241 + 	2,4 + 	664 + 	2 , 2 1 
10753 + 	381. + 	Se - 	400,— 3,7 
4693 + 	1400 + 	41,8 -- 	 l342I_-286, 
2 094 + 	996 H- 	40,5 H- 	364 1 H-  17,4 
8916 + 	710 + 	8,0 -- 	22 - 0,2 
6883 -F 	4540 + 	55,8 + 	1246 +  18,1 
10028 + 	34851  + 	17,7 + 	3028 +22,e 











Ryhmä V. Muita tavaralajeja ja kap
-paleta  varaa .....................  105 96065 ' 	83329 + 	M541 H- 	fto -I- 1 11361 +  13,0 
Poikkeusluokkiin lukemetuvia tavaroita: 
Pikatavaraa 	......................... 36091 30 208 27 880 + 5883 H- 19.s H- 2 328 + 	8,4 
Muuttotavaraa .................... 15067 15 3201 15065 + 347 H- 2± H- 255 1 + 	1,7 
Sotilastavaraa 	...................... 13067 12 920 1(1 636 + 147 H- 1,1 H- 2284 +  21.s 
Läpikulkutavaraa 	.................. 17016 _ 15440 12535 _+ 13761 -F - 10 2 _ H- 2905 _+ 23,2 
Kaikkiaan 44702431 3839662 36687201  +  630383 ± 1641 H- 170936 + 4. 
Soon-men Valtioniautatiei 1911. - 
Kuten taulusta näkyy.  on niaanviljelyeeii 	/oetfai',en 	/(reIajien 	kulje- 
liikenne. 	tus vuonna 1911 lisääntynyt yli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Osot- 
teeksi siitä mitenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat eri vuosina 
vaihdelleet. otetaan tähän seuraavat luvut kymnieneltä viinie vuodelta: 
Kuljetettii toimi- 
atUrii maanvilje- Lisäys  (-t-)  tai välnim ms 
lysryhmääu luet- edellisestä vuodesta.  
tavla tavaroita. Tuumii im 
Vuonna 	1011 	 .................... 737 210  +  128 097 ±  21. 
» 	1910 	 ................... ()) 122 + 	51 204 + 	.. 
» 	1909 	 .................... 557 918  ± 25654  + 	4. 
» 	1908 	 ..................... 532 264 H- 	7502 ± 	1.4 
1007 	 .................... 524 762 -f - 	17 980 ± 	3.: 
1906 	 .................. 506 782 -1- 	55 312 + 12:4 
» 	1005 	 .................... 451 470 12 728 2.: 
» 	.1004 	 ................... 464 108 - 27 833 5.: 
» 	1003 	 ................... 402 031 -I- 	76 226 ± 18.i 
» 	1002 	 .................... 415 805 + 	58 035 ± l6, 
Keskiillääriti vv 	1962-1011 .520 	1.57 7 944 ± 	7.: 
'liii V a tkn kuIuesa I apalit uiiut I isiv 	Ill  jI  lita I lilt iiäasiitllisesti jaa- 
hojen ja ryynien, heinien ja olkien. väkirehun. kainojen ja lannoitusaineiden 
 sekä maidon lisääntyneestä kuljetuksesta. Mitä tulee tähän ryhmään kuulu-
vien tavarala.jien lälietysmääräin vaihteluihin eri rautateillä. niin on ruislähe-
tyksissä suurin lisäys. tasaluvuin 5 800 tonnia, tapahtunut pääradalla. 
mutta suurin, 2 100 tonnin, vähenrivs Savon radalla, jossa edellisenä vuonna 
tapahtui lähes yhtä suuri lisäys. Kauralähetyksissä tapahtunut. suurin lisäys 
 6 U0()  tonnia, esiint i myös pääradalla. ja. sitä seurasi lähinnä Vaasan rata. jolla 
sattui 2 100 tonnin lisäys. Ohrain ja muun viljan lähetykset, joiden kokonais-
lisäys oli verraten vähäpät.öiiien. lisääntyivät eniinniän eli 600 tonnia Savon 
radalla, mutta pääradalla tapahtui 1 600 tonnin vähennys. Suurin suoranainen 
lisäys tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetyksissit.  on, kuten edellisenä-
kiit vuonna, havaittavana jauhojen  ja rvvnien kuljetuksessa. jotka. kuten tao - 
lusta näkyy, enenivät 41 00() tonnia, ja tekee pääradan osa tästä määrästä 2.4 360 
tonnia ja Savon radan 6 000 tonnia sekä Oulun radan 3400 tonnia. Heinä- 
ja olkilähetyksissä, jotka edellisenä vuonna osottivat väheimystä,  on tänä ker-
tomusvuonna huomattavana suurin suhteellinen lisäys, niiden tonniluku  kull 
 ellen! edellisen vuoden määrästä enenunän kuin toisen verran. Lisäyksiä sat-
tui poikkeuksetta kaikilla radoilla, mutta huomattavimmat ne olivat Vaasan 
rautatiellä, 5 600 tonnia, Turun—Tampereen --Hämeenlinnan rautatiellä, 4400 
tonnia, ja Porin rautatiellä, 4 200 tonnia. Maitolähetysten määrä enenli puu- 
,,lnmn'n 	im/fi'nmmmmi,l',/j,f 	/11/I. 
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radalla 1 700 tonnia sekä Helsingin—Turun radalla 1 600 tonnia, ja voilähe-
tvksissä. on Oulun ja Karjalan radoilla osotettavaiia kummallakin vaatima-
ton, noin 200 tonniin nouseva lisäys, mutta Svaon radalla ne vähenivät.  500 
 tonnia (lisäännyttyään  edellisenä vuonna. 400 tonnia). Lihalähetyksissä taas
oli lisäys suurin, 800 tonnia. Savon radalla (molemmat. viimemainitht. voi- 
lähetysten v ähe.nnys ja lihalähetysten enennvs. seurauksia varsinkin tämäii 
 radan  piirissä kevättaiv ella vallinneesta karjanreliun puutteesta). Sitäpaitsi 
enenivät lihalähetykset Turun—Tampereen--Hämeenlinnan radalla 500 ton-
nia. Väkirehu- ja lannoi'tusainelähet.yksissä sattuivat huomattavimmat lisä-
\'kset. pääradalla, jossa edellisten lähetysinäärä eneni  12 500 tonnia ja jälki-
mäisten 8 000 tonnia, ja sitäpaitsi lisääntyivät laiinoitusainelähetykset Turun-
Tampereen—Häineenlinnan radalla, 2 00 tonnia. 
Missä määrin eri rautateiltä on tilivuotlen kuluessa lähetetty maitoa kullakin allanini-
IlituiSta neljästä kiiljetustavasta, nähdäliim seuraavasta sovitelniasta: 
Lä 5 a te ty n iii aid 0 ii ton ni mä är St: 
R a litita- 	Pikatava- Vuokra- 	Yhteensä Yhteensä 
Pileteilla. varann, 	rann. 	vaunuissa. 	v. 1911. 	v. 1910. 
Helsingin— H:liniian—Pietarin 
rautatieltä .............. 9 '25i) 6 769 2 494 4 926 23 448 21 757 
Hangon rautatieltä 	.......... 351 5 368 526 2 534 8779 8 564 
Turun—Tampereen —H:linnan 
rautatielta............... 2832 1 880 940 1187 6839 6060 
V 	aSftfl 	rautatielta............. 25 1 648 1 1 842 1 630 
)ulun 	rautatieltä 	............ 162 088 362 . 2 612 2 518 
Savon 	rautatieltä ............. 385 2 710 89 - 3 184 '2 992 
Karjalan 	rautatieltä........... 2 079 2 527 295 1 231 6 135 4853 
Porin 	rautatieltä 	............. 125 3603 386 -- 4114 3591 
.Jyväskyläii rautatieltä  46 379 449 - 874 756 
Helsingin —Turun rautatieltii  1 565 7 489 2476 4 912 16 442 14812 
Savonlinnan rautatie.ltä 	...... 139 6 369 - 514 278 
Rovaniemen rautatieltii  70 127 21 - 218 232 
Porvoon ra.utatjeltji........... 1 205 :3091 1111 2352 7 759 7 416 
Yhteensä 18 '243 37 685 9690 17 142 82 760 75439 
Eri kuukausille näinä niait.omäärät jäkautuivat taas seuraavasti 
Lähetetyn maidon tonnimääritt.: 
Rajitita- Pikatava- Vnokra- Yhteensä Yhteensä ate] varann. rann. vaunuissa. v. 1911. v. 1910. 
Tammikuussa 	................ 1 846 3 192 882 1 378 7 298 6 145 
Helmikuussa 	................. 1 723 3 027 852 1 234 6836 6 015 
Maaliskuussa.................. 1 766 3444 1 077 1 356 7 643 6 602 
Huhtikuussa 	................. 1 650 3 507 951 1 356 7 461 6 555 
Toukokuussa 	................ 1 592 :i 5s7 937 1 371 7487 6 431 
Kesäkuussa 	.................. 1 331) :i 143 806 1 315 6 594 5 993 
Siirros 	9 907 	19 901) 	5 505 	8 010 	48 322 	37 741 
,lH)W(l lqlIwpii'tululn'( 1911. 
 - 	 io 
Thrara- 
liikenne. 
Lithetetyn niaidoii tonniinilIrat 
Ralitita- Pikatava- Vuokra- Yhtoen0 YIiteen-.) 
PiletoillS. varana. lane. vaunuissa. v. 	1911. . 	1910. 
9907 19900 5505 8010 43322 37741 
1169 2974 717 1 299 6 159 5 6u 
1091 2725 617 1204 5637 561s 
1 396 2 920 662 1 450 (4 428 6 24 
1 485 2893 778 1 584 6 740 6 41)5 
1659 3002 '66 1613 6940 6654 










Yhteensii. 18243 	37685 	9690 	17 142 	82 760 	75 45(  
Puutavaralähet yks et lisääntyivät enitniflän Helsi ngin—Häineenlinnan 
Pietarin radalla, jossa niiden tonniluku nousi 477 900:sta 532 400:aan lisääntyen 
 siis  54 500 tonnia. Suurimmat lähetysmnääräin muutokset sattuivat seuraavilla
 asemnila:  
Korsossa lisäystä 7 300 tonnia (1 300:sta 8 600:aan) 
Jokelassa s 11 000 > (11 000:sta 22 000:een)  
Vesijärvellä » 9 700 (40 lOO:sta 49 800:aan) 
Kaipiaisissa » 4 300 » (14 000:sta 18 300:aan)  
Luumäellä  » 3 800 » (5 10(L):sta 8 900:aan) 
Lappeenrannassa 12 600 » (11 lOO:sta 23 700:aan) 
Kämärässä » 6 500 » (7 SOO:sta 14 300:aan) 
Järvenpäässä vähennysta 7 500 » (15 000:sta 7 500:aan) 
Hyvinkäällä » 4 600 » (70 600:sta 66 000:een) 
Lappilassa » 3 100 » (12 300:sta 9 200:aarn 
\ainikl.a]assa. > 3 500 (I 3 ((lOI:sta 1 	5l(((aami) 
111 Vat puutaVar) lliet'kseI I isääntviteet 7'urH i, —i'aia /inea -- -Ile-
meenlinnan rautatiellä, nimittäin 132 lOO:sta 138 300 tonniin eli 6 200 tonnia. 
 josta  Auran osalle tulee 3 000 tonnin (9 800:sta 12 800:aan) ja Loimaan osalle
 3 600  tonnin lisäys (12 400:sta 16 000:een). Tampereen aseman lähetykset sitä-
vastoin vähenivät 3 600:lta tonnilla (37 700:sta 34 l00:aan).  
Melkoista suurempi kuin viimernainitulla rautatiellä oli puu1aviaIa.httv.-
tell lisäys Vaasan radalla, jossa niiden tonniluku eneni 88 200:sta 112 200:aaii 
 eli siis  24 000 tonnia. Tuntuvimniat lisäykset sattuivat Seinäjoen asemalla.
 6 500  tonnia (4 lOO:sta 10 600:aan), Sydänmaan asemalla. 6 700 tonnia (9 ((Ufl:sl a
15 700:aan) ja Haapamnäen asemalla, 5 300 tonnia (500:sta 5 800:aan).  
Savon radalla, jonka puut.avaralähetykset edellisenä vuonna väliiuviit 
 18 800  tonnia, ei tänä tilivuonnakaan tapahtunut lisä stä enempää kuin 1 40) 
 tonnia  (236 500:sta 237 900 tonnini). 
Tt/iiii'ii//;/ 	11,11. 
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Karjalan radalla sitävastoin oli puheenalaisten lähetysten lisäys  varsin Tavara- 
runsas, nimittäin 36 600 tonnia (390 000:sta 426 600 tonniin). Tuntuvimmat 
 liikenne. 
muutokset sattuivat seuraavilla aseinila: 
Kaalamossa  lisäystä 3 000 tonnia (4 200:sta 7 200:aan) 
Sortavalassa » 3 600 	» (4 200:sta 7 800:aan) 
Alhossa » 3 500 	» (4 700:sta 8 200:aan) 
Ojajärvellä » 12 000 	» (31 lOO:sta 43 100:aan) 
Inkilässä 6 600 	» (18 600:sta 25 200:aan) 
Antreassa 24 500 	» (97 400:sta 121 900:aan) 
Jaakkimassa vähennystä 3 700 	» (18 600:sta 14 900:aan) 
Hiitolassa » 5 300 (19 900:sta 14 600:aan) 
Vihdoin sattui puutavaralähetyksissä lisäystä: 
Porin radalla 41 lOO:sta 47 500 tonniin eli siis 6 400 tonnia (jota vastasi 
 14 500  tonnin vähennys edellisenä vuonna); 
Helsingin—Turun rautatiellä 56 000:sta 73 100 tonniin eli 17 100 tonnia, 
 siitä Hajalan asemalla  6 100 tonnia (3 700:sta 9 800:aan) ja Esbon asemalla 7 800 
 tonnia  (1 800:sta 9 600:aan), Skogbölen aseman lähetysten vähentyessä 3 200 
 toimia  (8 600:sta 5 400:aan); ja 
Rovaniemen rautatiellä 6 200:sta 7 800 tonniiii eli siis 1 600 tonnia. 
Vähennyksiä puutavaralähetyksissä sattui: 
Hangon ran tatiellö, jossa vähennys kuitenkin oli aivan vähäpätöinen, 
lähetetty tonnimäärä kun aleni 102 200:sta 101 200 tonniin, eli siis 1 000 ton
-iiia  (Rajamäen lähetykset vähenivät 18 500:sta 10 900 tonniin eli 7 600 tonnia 
ja Svartån 13 lOO:sta 10600 tonniin eli 2 500 tonnia, mutta Karisin lähetykset 
lisääntyivät 1 500:sta 6 400 tonniin eli 4 900 tonnia ja Otalammen 15 400:sta 
 19 200  tonniin eli 3 800 tonnia); 
Oulun rautcitiellä, jossa vähennys supistui vieläkin pienemmäksi eli  400 
 tonniin, nimittäin  221 000:sta 220 600 tonniin (suurimmat muutokset olivat
Kokkolan lähetysten väheneminen 20 800 :sta 13 200 tonniin eli 7 600 tonnia 
 sekä Ylivieskan lähetysten lisääntyminen  5 900:sta ii 600 tonniin eli 5 700 
 tonnia);  
Jyväskylän rautatiellä, jossa välienriys, 36 900:sta 28 200 tonniin eli 8 700 
 tonnia,  on ollut tuntuvin (Leppäveden asemalla  se teki 4000 tonnia, tonniluvun 
aletessa 7 lOO:sta 3 100:aan); 
sekä vihdoin Savonlinnan rautatiellä 42 400:sta 40 600 tonniin eli 1 800 
 tonnia (Sorjon  lähetykset vähenivät 5 100 tonnia, 24 000:sta 18 900:aan, muu-
tamilla muilla asemilla tapahtuessa pienempiä lisäyksiä). 
- Suomen Valtionrautotiet  1911. - 
rt 
Tavara- 	Kolmannessa pääryhmässä. joka kä ttää iiiui Ii iii teoliisuuksiiii luet.t.avat 
inkenne. tavaralajit, lisääntyi lähetetty tonniluku 1 089 300:sta 1 426 400:aan, siis 337 14(4) 
tonnia eli 30,9 , (lisäännyttvään edellisenä vuonna 67,400 tonnia eli 6,6 ). 
 Suurin lisäys  on. kuten myös vuonna I 910, tapahtunut tiililihetyksissä, jotka
enenivät 258 700:sta 363 500 tonmm. siis 104 800 tonnia eli 40,5 °,, (enennyt - 
tään edellisenä vuonna 25 300 tonnia eli 10,9  %),  ja lisäystä tapahtui kaikilla 
ra.doilla, mutta enimmän kumminkin: päära.dalla, jossa ryhmäii tonniluku nousi 
 182  000:sta 245 600 tonniin. lisääntyen siis 63 60() tonnia, Savon radalla, S 700:sta
 19 104)  tonniin, siis 10 400 toimia, ja Helsingin—Turun radalla. 13 SOO:sta  23 7(44) 
 tonniin eli siis  9 900 tonnia. Hiedan ja muiden inaalajien lähetykset ovat myös
suuresti lisääntyneet, nimittäin 88 200:sta 167.500 tonniin, siis 79 300 tonnia eli 
kokonaista 90 0)  (jota vastasi 21 300 tonnin vähennys edellisenä vuonna). 
Tuntuvimmat lisä kset tapahtuivat Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rau - 
tatiellä. jossa tonniluku eneni 6 (iOO:sta 46 600 tonniin, siis 40,000 tonnia, ja 
pääradalla, jossa se eneni 62 300:sta 82 900 tonniin eli 20 600 tonma. Huomat-
tavasti ovat vielä lisääntyneet: paperiteollisuuteen luettavien tavaralajien lähe-
tykset. nimittäin 247 500:sta 295 700 tonniin, siis 48 200 tonnia eli 19,s josta 
lisäys Savon radalla teki 20 800 tonnia, Karjalan radalla 8 000 tonnia ja Ha.ii-
gon radalla 6 200 tonnia; metalliteollisuuteen luettavien tavaralajien lähetyk-
set, 119 lOO:sta 160 400 tonniin, siis 41 300 tonnia eli 34,7 %. josta pääradaii 
osalle tulee 15 000 tonnin ja Vaasan radan osalle 13 000 tonnin lisäys; sekä kivi-. 
 kalkki-  ja sementtilähetvkset, 128 000:sta 159 100 t urn iii1. i i : t I 1 411 toimia
eli 24,3  %.  josta lisäys pääradalla teki 19 700 tonnia. 
Neljännessä tavaralaj ien pääryhmässä. johon kuuluvat muut  ra v into- ja 
naut•intoaineet kuin ensimäisessä ryhmässä mainitut, nousi lähetysten määrä 
 140  l00:sth 153 100 tonniin, lisääntven siis 13 000 tonnia eli 9.3 , lisäyksen
edellisenä vuonna oltua 6 700 tonnia eli 5, i °. Marjojen ja hedelmien lähetvk-
sissit on huomattavana 4 500 tonnin lisäys (josta. lisäv'. Sav ui tada la teki 1 449) 
iiiit ji Ouluu ii1i.11a I 1)14 t iiiiia 
Vaun nla.stilii / et yks et . .K. aiken valtionrautateiden asemilta vuonna  1911 
 täysin vaunulastin lähetetyn tavaran paino (yksityisracloilta saapuneita  van
-nulastilähetyksiä  siis lukematta) nousi 3 724 239 tonniin. Tämä määrä vastaa 
 85,04  %  valtionrautateiltä puheenalaisena vuonna lähetetyn tavaran kokonais-
painosta, joka oli 4 379 419 tonnia, niin että kappaletavaran osalle jääpi vaail 
 655 180  tonnia eli 14,90 °. Edellisenä vuonna vaunulastilähetysten paino vas-
tasi 84,o O,/()  lähetetyn tavaran koko painosta sekä vuonna 1909 85,42 0 0 . 
Täysin vaunulastin kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino viinii. vaunu - 
- 	 IHI?Hi 	l',l/(iH,oiHf0i(f 1011. - 
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lastilähetysten prosenttisuhde naihin kokonaismääriin  vuosina 1911 ja 1910 	Tavara- 




K a n t a t I e I t 9. 
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Vatui a- Kaiken 
lastilälme- lähetetyn 
tyStén tavara,i a 
paine, paino. 	I 
I_a 
S 
Ton nie. Tonnia. 5 
Flelsiugin-H9nieenliniian Pietarin I 1 381 230 1 059 579 
Hangon 	........................... 172 3.4 207 	14 
Turun-Tampereen--- Hämeen linnan  324 185 400 798 
Vaasan ............................. 216 877 265 487 
Onion 	............................ 301) 823 362 095 
Savon 	............................ lS57SO 504140 
Karjalan 	........................... 553 629 585 513 
Porin 	............................. 97 195 119 991 
Jyväskylän .......................... 43903 53 149 
Heisingin-Turun 	.................. 125 002 155 57u)  
Savonlinnan 	....................... 44605 49356 
Rovaniemen 	..................... 8 590 9 924 
1 149 983 1 3144 115 
161271 190056 
259299 335344 
168 783 204 402 
'288377 347849 
392719 439619 
-193 796 519 936 
143 199 1 103489 
50017 57879 
Om)413  118223 



















 70,4 0 
94.ii 
144,72 
Koko rantateistöltä 3721239 4379419 	85.0 I 3 1141)712 3756805' 
.Kuljetetuii tavarati kokonaispainosta teki I :r.en ryhmä, inaanviljelykseeii 
luettavat tvaralajit,  16,49  % 1J:nen ryhmä, puutavarat,  43,99 %, III:s rvh- 
mä, muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit. 31,91 %  sekä 1V:s ryhmä, muut 
ravinto- ja naut'intoaineet kuni T:ssä ryhmässä mainitut,  3.43  %. 	Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet: 
luen ryli mä. 	II: non ryhnili. 111:e ryhn, 9. IV:s i'yltinh. 
V. 	1910 	................ 15,86 47,67 28,37 3,65 
1909 	................. 15,21 	49,17 27,86 3,o 
» 	1908 	................ 15,00 	51,92 25,4o 3,65 
» 	1907 	................ 15.is 	50,27 26,o 
» 	1906 	................ 10,47 	49,78 25,45 3,614 
» 	1905 	................ 16,20 	51.34 24,83 3,65 
» 	1904 	............... 15,01 	54,98 21,72 3,47 
» 	1903 	............... 17,57 	53,50 2],28 3,80 
il 	1902 	................ 17,97 	50,03 23,57 4,ii 
» 	1901 	-------------- 15,50 	53.s 22,65 3,93 
» 	1900 	.............. 17,49 	53,31 22,1.4 3,78 
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Tavara- 	 Jokaisen tavaratilastossa 	oman otsikkonsa alle erotetun tavaralajin keski- 
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o  18, johon 
tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujeii tavarain keski-
määräinen kuljetuspituus teki  125 kilometriä. Tämä suhdeluku on siis nyt suu-
rennut, vähennyttyään jonkun verran edellisinä vuosina . Edellisinä kymme-
nenä vuonna se on ollut: 
	
vuonna 1910 120 	 vuonna 1907 123 
» 	1909 121 » 	1906 122 
» 	1908 122 	 » 	1905 126 
T o ii n i I u v u t 
Allarnainituilta 
rautateiltä. 9 
Allaniain itu ilie 
} 
Hels.—H:linnan - 
Pietarin 	...... 1182927 29044: 44212 10984 	7815 12406335478 7796 7269 
Hangon 	......... 84189 110183 2163, 3101 	2617 6173 2518] 623 617 
Turuii —Tampe- 
reen—H:linnan 58659 ' 1] 003: 236 013 7 061 	4 470 8606 3 373 4223 3 093' 
Vaasan 	.......... 19 939, 7 108 7 334 '205 442 	13 626 1 863 944 2 546 7 571 
Oulun 	........... 7 781 2896 3 O84 12372 228 019 1 709 750 2S0 813, 
Savon 	.......... 99617 10651! 4699 1123 	864 356 885 6 001 537 439! 
236216' 7 199 2406 '209 	396! 15039 	384748 339 118; Karjalan ......... 
Porin 	........... 16841 1 703 6732 1 645 	G76 2306' 1129' 82 353] 308 
Jyväsky1n 11795 394 6342 8004 	2019 425 176, 467 22 839 
Helsingin-Turun  82 765 8586 720 60 	474 '2325; 758: 110 162 
Savonlinnan . 22936 291 222 8 	172, 200 16610' 31 1 
Rovaniemen 27 12o 19 45 , 	7 688 15; 3 1 - 
Porvoon ......... 23687 41l 354 51! 	84 308, 159! 153 42 
Rauman 3921 512' 2407 1 519 	274! 301 325, 199471 1 670 
Raahen 51 67 23 47 	3153: 9 —. 3' 4 
Haminan 1 857 13 00 59 	106, 8 854 ' 57 4 8] 
Loviisan 14702 1 251 206 44] 	17 689] 139 11 12 
Yhteensii. 1 867 910 191 432 316 906 '252 379]  271 170' 529 770 	453 258 119 124 44906] 
Lisi%ys 	(+) 	tahi 
vahennys (—)  
vuonna 	1911: 
tonnia 	....... +  279 726+ 22824 +  56455 +  58 700+ 5 931+10O '212+ 559501+ 7 056— 2 628 
prosenttia..... + 	17,611+ 13,54  +  21,68 - 30.ai+ 	2o+  23,aa  -L 14,08] -f- 6,28]— s.ss 
— Svornen Valtionrautatiet 1911. 
I 	I 	F 	I 	I 
447 29535 	1 535 	328 	4 3951 	7 74O 1 55502 
179 	620 	293 	41 	12 	4681 22671 
tahi 
 vall oniiys (--) 
 vuonna  1911. 
Pro- 









vuonna 1904 129 	 vuonna 1902 137 
	
'lavora- 
» 	1903 123 » 	1901 132 liikenne. 
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateile 
menneiden tavarain tonnimäärät ja 
jälkimäisess taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkeniat tonnikiometrimäärät tuhatluvuiii.  
V a o n n a 1 ¶1 1 1. 





15231 i271 3371 8588 700 147 332 508 349907+ 737711+ 26,72 
957 652 725 154 7472 345, 41 210 276929+  62107+ 28,91 
296 804 14533 71' 91 s92721 58 45 362874+ 13988+ 4,01 
867 405 15 300 243 14 26152 247 509029±  64776+ 14,58 
9102 11 574 97 2 96 117 656813+  75894+ 13,o 
178 418 83! 77 33192 36 160 95 147 932+ 10639+ , 75 1 
9371 16 19 129 304 10 18! 10 53904— 4282— 7,361 
$2892 393 32 454 39 3 122 153 180593+ 39808+ 2828 
441 8966 -- 97 64 - 20 19 49641 + 1313+ 2,72 
71 — 2128 1 — 3 - — 10057-f- 2093 -+- 26,28 
510 42 4 - 12 4 24 9 i 25917— 1173- 
39 60 30 65 — 26 41 30 311674- 4527 + 16,99 
1 -- 27 — — --- -- 1 5386— 53-- 0,97 
44 2 9 3] 2 4 — 17 11099— 5284— 32,25 
501 5 1 46 8 14 il --- I 	17 206+ 9901,+135,1l4 
157 U92 27 735 18 580 40 644 44 052 90949 31 595 	9 732 1 471 4  ±  630 532+ 16.42  
+  25 l5  +  13 100  +  4'+ 3 140+ 1 835 ---  790+ 681+ 2 123 630 532  
,±  19,65 f  89,si  +  2,32+ 8,37+ 4,35 - 0,87+ 2,2o+ 27,90 +  16,4 
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Tavara- 	 Tonnikilometriluvut vuodelta 
lu/sane. 
,I1uniajnit-uj1I,u alla- 
Allarnainituilta rautateiltit: 	 . 	 I 
- a 	I 	 = 
9 F 
I 	I 
Helsingin—Härneenlinnan--Pietarin  131 779 2 210 6 653 -t 994 2150 10 257  
Hangon 	 .............................. 10682 13502 79I 1 409 843 1 206 
Turun —Tampereen --H5rneenlintvan 17 172 1170 25 9413 2916 1 306 1 5294 
Vaasan ................................ S 935 956 3614 22947 2244 3947 
Oulun 	............................... 2878, 425 1 645 5309 15314 345, 
Savon 	 ................................ 22 604 1 620 8940 432 229 60 739 
Karjalan 	.............................. 34 791 1 057' 339 925; 119 732 
Porin 	 ................................ 627: 94O 2658 43Ø 229 4i1 
Jyvaskylän 	........................... 3 114 55 2 136 4001' °92 49: 
Helsingin--Turun 	 .................... 2 238 1108' 
99$I 
25S 123 427 
Savonlinnan 	 .......................... 3047 44 57 12 55 92 
Rovaniemen 	 .......................... 14 18 17 49 195 
Porvoon 	.............................. 1 158 17 5-I 36 25 5' 
Rauman 	.............................. 1 210 71 753 374 74 44 
Raahen 	 ............................... 17' II) 14 42 267 1 
Haminan 	.............................. 214 5 22 42 31 465: 
'Loviisan 	.............................. 952 86 :12 l9 9 43 
Yliteensä 244 0094 '22 694 45 636 43  S2S 23 405 76 749 
Lisäys H) tai vähenuvs 	(—)  vuonna 
1911: 	tuhatta tonnikilonietriä ...... +  41 371 +  4 932 +(i  394 +  8 949 +  1 698+ 17 652 
prosenttia 	.................. H  2OWv +  27.77 ±  16,29 +'25,8s + 7.'+ 
Viitaten niihin sivuilla 78 ja 79 olevassa taulussa tavattaviin numeroihin, 
jotka koskevat kunkin rautatien tavaraliikenteessä tapahtunutta kukonaisli-
säystä tai vähennystä, mamittakoot tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden si-
säisessä tavaraliikenteessä sekä yh(lysliikenteessä  maiden rautateiden kanssa 
tapahtuneet muutokset. 
Pääradah lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys  on johtunut 
etupäässä radan sisäisestä tavaraliikenteestä, joka oli lisääntynyt 1 014 700:sta 
1 182 900 tonniin, siis 168 200 tonnia, samalla kuin muille madoille menneet lä-
hetykset ovat lisääntyneet 89 500 tonnia. Näistä viimemainituista ovat Savon- 
- Suomen l'altwnra vvl(,tie! 1911. — 
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1911 tasaisin tuhatluvuin. 





'5. 	 Tuhatta • tonnikilo- 	Prosenttia. 
P 	P 	 nietriii. 
h 653 	7U5 	595 	3000 	294 	46 	169 266 	-1-32388 	+ 
819 	75' 	55 	1990 	16 	19 	31337 	+ 4246 	+15,67 
807 	352 	239 	216 	83 	34 	51636 	+- 9024 	+21,ls 
189 	799 	571 	19 	63 	75 	37799 	+ lo 093 	-- 36. 
193 	35 	68 	8 	54 	1449 	27723 	+ 4518 	+ 19.47 
2080 	7l 	37 	25 	16 	2 	88735 	Th 18353 	-j-26. 8 
52124 	36 	12 	3 	377 	1 	89 746 	1 lo 760 	f 
228 	6679 	24 	6 	20 	9 	17207 	+ 2507 	+17,05 
51 	80 	3746 	27 	1 	2 	13554 	422 	3,02 
174 	16 	13 	7301 	19 	3 	11908 	+ 	3127 	-f-35,i;i 
4464 	11 	— 1 	921 	— 	8664 	+ 	401 	-- 	4,ss 
1 	— 	- 	 — 	920 	1 216 	+ 	144 	+ 13,43 
36 	6 	4 	35 	1 	1 	1431 	— 	188 	— 11,61] 
68 	2523 	131 	1 	3 	3 	5255 	-i-- 	731 	+ 10,H, 
— -- — 	— 3 	357 	+ 	36 	+11.31 
13 	1 	1 	2 	— 	1 	797 	— 	187 	--- 19,00 
48 	2 	1 	1 — 	1 293 	-f. 	388 	+ 42,8 7 
67948 	11391 	5497 	12635 	1868 	2568 	557 924 	95919 	+24)76 
+ 11116 	559 	— 	83 	+2583 	+ 	578 	+ l70 	+95919 
+ 19.56 	+5,16 	—149 	+25,70 	+4LsI 	7,os 	+ 20,7' 
radalle menneet lähetykset lisääntyneet enimmän, nimittäin  54 500 tonnia, 
vähennyttyään edellisenä vuonna 19 100 tonnia, 
Muilta rautateiltä pääradalle saapunut tavaramäärä taas  on lisääntynyt 
 111 500  tonma, josta Helsingin—Turun rautatien osalle tulee 24 500 tonnia. 
Hangon rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 107 400:sta 110 200 
tonniin eli 2 800 tonnia, ja tältä radalta muille rautateille menneet lähetykset 
 22 000  sekä muilta radoilta sinne saapuneet lähetykset 20 000 tonnia. Lähte-
neistä lähetyksistä osottavat pääradalle menneet enimmän lisäystä, nimittäin 
 18 500  tonnia; ja saapuneista lähetyksistä ovat Turun—Tampereen—Hämeen-
- thionien Valt'iourautatiet  1911, — 	 11 
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Tavara- linnan ja Vaasan rautateiltä tulleet lisääntyneet runsaimmin. edelliset  8 400 
 hikenne.  ja jälkimäiset. 5 400 tonnia. 
q' n—Tarn pereen—Härneenlinnan rautatiellä sisäinen liikenne on lisään-
tynyt 187 300:sth 236 000 tonniin eli siis 48 700 tonnia ja sieltä muille rautateille 
lähtenyt liikenne 25 100 tonnia sekä muilta rautateiltä sinne saapunut liikenne  
7 800 tonnia. Radan läliteneessä liikenteessä osottavat enimmän lisäystä  pää- 
radalle menneet lähetykset, jotka enenivät 8 700 tonnia, ja yllämainitut Han-
gonradalle menneet lähetykset, 8 400 tonnia. Muilta radoilta saapuneessa lii-
kenteessä osottavat suurinta lisäystä, 3 900 tonnia, pääraclalta tulleet lähetykset. 
Vaasan rautat len sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 157 900:sta 205 400 
tonniin eli siis 47 500 tonnia ja muille rautateille menneet lähetykset ovat lisään-
tyneet 14 600 sekä niiltä saapuneet lähetykset ii 200 tonnia. Suurimman li-
säyksen radan lähetyksissä muille radoille osottavat Hangonradalle menneet 
tavaramäärät, jotka enenivät 5 400 tonnia, ja radalle saapuiieessa liikenteessä 
ovat Oulunradalta saapuneet lähetykset lisääntyneet enimmän eli 6 100 tonnia. 
Oulun rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 224 (lUO:sta 228 000 
tonniin eli 3 400 tonnia; muille radoile lähteneessä liikenteessä sattui  it) 600 
 tonnin  ja niiltä saapuneessa liikenteessä 2 500 tonnin lisäys, ja mainittavin muu-
tos yhdysliikenteessä muiden ratain kanssa  on ollut yllämainittu 6 100 tonnin 
lisäys Vaasanradalle menneissä lähetyksissä. 
Savon rautatien sisäinen tavaraliikenne on kasvanut 320 600:sta 356 900 
tonniin eli 36 300 tonnia ja radalta muille rautateille lähtenyt liikenne  28 500 
sekä niiltä saapunut liikenne  63 900 tonnia. Yhdysliikenteessä muiden ratain 
kanssa sattuivat suurimmat lisäykset pääradalle menneissä ja sieltä saapuneissa 
lähetyksissä, joista edelliset lisääntyivät 21 300 tonnia ja jälkimäiset 54 500 
tonnia. 
Karjalan rautatiellä sisäinen tavaraliikenne lisääntyi  337 600:sta 384 700 
tonniin eli siis 47 100 tonnia, muille rautateille menneiden lähetysten lisäänty-
essä 28 800 tonnia ja niiltä saapuiieiden 8 900 tonnia. Suurin lisäys sekä muille 
radoille menneessä että niiltä saapuneessa liikenteessä  on myös tapahtunut tä-
män radan ja pääradan välisessä yhdysliikenteessä. Pääradalle menneiden lähe-
tysten lisäys teki 18 300 tonnia ja sieltä saapuneiden 7 500 tonnia. 
Koska Karjalanradalta pääradalle menneet lähetykset ovat lisääntyneet. 
enemmän kuin päinvastaiseen suuntaan kulkeneet lähetykset, niin  on jonkun 
verran edelleen suurennut se epäsuhta, joka vallitsee mainittujen ratojen väli- 
- Suomen T7altionrautatiet 1911. - 
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sessä yhdysliikenteessä. Vuonna 1911 lähetettiin Karjalanradalta pääradalle 	Thvara- 
tavaraa 236 200 tonnia, mutta päinvastaiseen suuntaan ainoastaan  35 500 ton-  liikenne. 
nia (vastaavien tonnilukujen edelliseltä vuodelta ollessa  217 900 ja 28 000). 
Kaiken Karjalan rautatieltä vuoden kuluessa lähetetyn tavaran paino taas 
teki 656 800 tonnia, mutta sinne saapuneen tavaran paino vain 453 300 tonnia, 
 joten radalle  on saapunut 203 500 tonnia vähemmän tavaraa kuin mitä sieltä on
 lähetetty. Vastaava erotus vuonna  1910 oli 183 600 tonnia, joten tuo usein mai-
nittu liikkuvan kaluston käyttämiselle haitallinen epäsuhde, mikä edellisenä 
vuonna jonkun verran väheni, on tämän tilivuoden aikana jälleen suurentunut. 
Porin rautatie a sisäinen tav araliikenne eneni verraten vähän, nimittäin 
 80  500:sta 82 400 tonniin, siis ainoastaan 1 900 tonnia, mutta tältä radalta muille 
rautateille lähtenyt liikenne lisääntyi melkoista runsaammin, nimittäin 8 700 
 tonnia, ja  samoin, vaikka kuitenkin vähemmässä määrässä, myös muilta radoilta
saapunut liikenne, jonka lisäys teki 5 200 tonnia. Pääradalle menneet lähetyk-
set lisääntyivät 3 200 tonnia ja Raumanradalta saapuneet 3 200 tonnia. 
Jyväskylän rautatie on ainoa, jonka tavaraliikenteessä on tapahtunut vä-
hennystä. Sen sisäinen liikenne näet väheni 26 lOO:sta 22 800 tonniin eli siis 
 3 300  tonnia, ja myös radalta muille rautateille lähte.neessä liikenteessä sattui 
vähennystä 1 000 tonnia, mutta radalle muilta rautateiltä saapunut liikenne 
lisääntyi hiukkasen eli 700 tonnia. 
Helsingin—Turun mantatien sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 69 900:sta 
 82 900  tonniin eli siis 13 000 tonnia. Muille radoille lähtenyt liikenne taas lisään-
t.yi 26 800 ja niiltä saapunut liikenne 12 800 tonnia. Lähteneen liikenteen puo-
lella enenivät pääradalle menneet lähetykset 24 500 tonnia sekä päinvastaiseen 
suuntaan kulkeneet 12 000 tonnia. 
Savonlinnan, rantatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 4 000:sta 
 9 000  tonniin eli siis 5 000 tonnia, mutta sieltä muille rautateille menneet lähe-
tykset vähenneet 3 700 tonnia, kun taas niiltä saapuneet lähetykset lisääntyi-
vät 8 100 tonnia. Karjalan radalle mennyt tavaramnäärä väheni 5 600 tonnia, 
 mutta siltä saapunut lisääntyi  2 500 tonnia. 
Rovaniemen rantatien tavaraliikenteessä muutokset. olivat vähäiset. Si-
säinen liikenne lisääntyi ainoastaan 500 tonnia sekä muille rautateille mennyt 
liikenne 1 600 tonnia, muilta rautateiltä saapuneen hiukkasen vähentyessa. 
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo-
metrilukujen välinen proseittisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy 
- Suomen Valiwnraulutiet 1.911. - 
Hels.- H:linnan-Pietarin 23,6 0,4 1,2 
Hangon ................ i,s 2,4 0,1 
'rurun-Tamp.-H:liunan 3,i 0,2 4,e 
Vaasan 	.................. 1,i 0,2 0,7 
Oulun ................... 0,s 0,1 0,3 
Savon 	.................. 1,i 0,3 0,2 
1,2 0,1 O,s 0,e 
0,1 - 0,i. 
0,1 0,11 0,1 
- ()j 0,1 - 
O,s - - - 
0,s 0,4 1,s 
Os 0,2 0,2 
0,1 0,3 0,3 
4,1 0,4 0,1 
lo 2,7 0,1 








Karjalan ................. 6,2 0,2 0 
Porin 	.................. 1,i 0,1 0 
Jyväskylän .............. 0,5 0 
Helsingin --Turun  0,4 0,2 - 
Savonlinnan ............ 0,e - 
Rovaniemen ............ -- -- - 
	
0,1 0.41 - - 	0,1 
	16,i 
0,1 
	01 0,1 	1,2 - 3,1 





Tacara- ilmi seuraavasta taulusta: 
liikenne. 	 - 
Allamainituille a allarnainitu Illa ,autateillä. 
Allan,ainituilta rautateiltá. 	 ' 
- 
Porvoon ..................0,s 	- 
Rauman ..................O,s 	- 	0,2 	0,1 
Raaben ...................-- 	- I 
Haminan .................- 	-- 	- 	- 
Loviisan ................. 0,2 	- 	-- 	- 












Kun otetaan lälietetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskiinäärät, 
niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat kullekin 
rautatielle seuraavat prosenttinläärät: 
V no lula V IlO Illa V U0 111111 
1909. 190. 1907. 
36,4 36,2 38,i 
14,i 14,i 11,5 
15,o 14,7 14,6 
8,4 9,o 10,0 
7,3 7,i 7,1 
5,1 5,5 6,i 
5,2 5,o 4,5 
2,s 2,s 3,2 
1,o 2,i 2,o 
2,i 2,i 2,2 
Vuonna Vuonna 
1911. 1910. 
I-Iels.-H:linnan-Pietarin rautatielle 37,n 36,8 
Savon 	rautatielle 	................. 14,8 14,o 
Karjalan 	rautatielle 	................ 14,i 14,7 
Turun-Tamp.-H:linriaii raut.atielle 8, 8,8 
Vaasan rautatielle 	.................. 7,3 6,7 
Hangon 	rautatielle .................. 4,8 4.o 
Oulun 	rautatielle 	.................. 4,o 4,o 
Porin 	rautatielle 	.................. 2, 6 2,8 
Helsingin-Turun rautatielle 	........ 2,2 2,o 
Jyväskylän ra.utatielle 	.............. 1,7 2,1 






+  5900 
+ 6900 
+  10200 
+ 51 000 







Vuonna 	Vuonna 	\'uouna 	Vuonna Vuonna 	Talara- 
1911. 1910. 1909. 1908. 	190g. 	liikenne 
Savonlinnan rautatielle 	............ 1,0 1,0 0,o 0,7 
Rovaniemen rautatielle .............. 0,4 0,4 0,1 - 	- 
Yhdysliikenteelle yksityisten rautatei- 
den 	kanssa 	.................. 0,s 0,o 0,7 0,7 	0,7 
Tarkeiminät 	asemain 	tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:  
Tonnia lithetettyit 	 Tonnia saapunutta 
tavaraa. 	Lisäys  H- tai 	tavaraa. 	Lisäys  H-) tai 
A s e rn a t. 	 väliennys (— 	___________ 	vähennys (—I 
v. 1011. v. 1911. 
1911 	1910 	 1911 	1910 
Helsinki .................. 217 700 185 700 +  32 000 
Sörnäs 	.................. 45600 35800 + 9800 
Freciriksberg ............ 6600 5 000 + 1 600 
Åggelby ................. 7 400 4600 + 2800 
Malm 	.................. 83800 80700 ± 3100 
1)kkursby.............. 28800 I 6300 +  22500 
Korso .................. 9800 1 900 +  7 900 
Kerava.................. 29000 19800 + 9200 
Järvenpää 	............... 12000 20 100 - 8 100 
Jokela 	................... 80500 60400 +  20100 
Riihimäki .............. 52000 53300 1 300 
Hämeenlinna ........... 44600 43000 + 1600 
Oitti..................... 34700 29 400 + 5 300 
Järvelä ................. 19 600 12200 + 7 400 
I 	Vesijiirvi 	................ 57 500 48600 + 8 900 
421 000 366 700 
170200 168400 
50 700 	39 900 
15000 	21000 






70 800 	40300 
44300 	34500 




+  1800 
+  10800 
600(1 
+  12200 
+  400 
+ 200 
 +  1400 
+ 600 
+30500 
+  9800 
 --  26(K)







Lappeenranta ............. 50200 
Viipuri 	.................. 152000 
13600 + 700 
3400 + 900 
5300 + 6700 
25 600 + 24600 
145 600 + 6400 
62600 	50200 
19400 	3100 
59 300 	39 600 
36400 	34100 
318500 297700 
+  12400 
+  16300 
-I-  19700 




 Perkjarvi .................34 600
 Pietari ...................'241 000
 Hanko ...................52800
Tammisaari .............. 6 100 5 500 + 	600 30 300 
18 700 14900 +  3800 2000 Svartå ..................... 
17100 24700 - 7600 9300 Rajanäki ................. 
Turku ................... 164700 118800 +45 900 223100 
Loimaa .................. 22 600 17 500 +  5 100 9 600 
Suomea Valtio arautatiet 1911. 
+  1800 
+ 800 
+53800 
 +  14600 
+21700 
—12600 
 -  3500
+55600 












liikenne. 	 Tonnia lithetettyä 	 Tonnia saapuu otto 
tavaraa. 	LisOys (+  tai 	tavaraa. 	Lisoy 
A a a in a t. 	 vilhennys (—) vithennys 
v. 1911. 	 v. 1011. 
1911 	1910 	 1911 	1910 
rampere.................. 94700 87 500 ± 7 200 96 400 86900 + 0 5u 
iko1ainkaupunki ........ 76 700 61 800 + 14900 131 01)0 102 100 + 289tt 
1istaro 	.................. 15300 8 900 + 6400 3400 2900 + 500 
seinäjoki 	................ 17300 7 700 -E 0 600 28 700 10 700 + 1.000 
ydänmaa ............... 16 600 9700 ± 6901) 6400 4 700 + 1 704) 
Iaapaniäki ............... 5 900 700 ± 5 200 700 1300 + I 
Vehniainon 	.............. 7 400 1 600 ± 5 809 3 100 3300 - 200 
enipe1e 	................ 11 71)0 4100 + 7600 2 200 2 900 - 70)4 
1ivieska ............... 1421)0 8200 + 6000 5200 460(1 + 69)) 
Kauhava 	................ 8 100 3000 + 5 100 3300 3200 + IOU 
E(ajaani 	................. SO 600 36800 + 22800 37100 34500 ± 26°0 
25000 16400 + 8600 22100 16000 + 6 100 Kuopio 	.................. 
23800 33700 — 9900 20300 14600 + 370)) ikkeIi 	.................. 
)tava 	................... 23 500 17 700 + 5800 7 500 641)0 -f 1101) 
EIaru 	................... 3020)) 27 300 + 2900 93400 78901) + 16500 
ylIiin 	tehdas ........... 200 46 100 - 1 90)) 86 500 72400 + 14 10. 
Kotka.................. I 75900 56900 + 19000 131 000 91 500 + 39 59  
Lieksa 	................... 3 100 800 ± 4300 15 901) 3600 + 12300 
ortava1a ................ 28400 23000 + 5 400 37 200 32400 + 4800 
43700 31800 + 11 900 2)1)00 1600 + )jajiirvi 	................. 
[nkilii 	.................. 25 400 18 800 + 6 600 8 800 9 700 - 90)) 
Bnso 	...................... 15 900 15200 + 700 51 700 46 700 + 5000 
ntrea 	.................. 134100 108 600 + 25500 8 600 701)0 + 1 61.14 
1'arnnlisuo .............. 18700 11 800 + 690)) 17600 15600 + 29)10 
Pihiava .................. 300 4000 - 3700 300 5500 - 32))'.) 
Pori 	..................... 22300 16300 + 6000 31 700 29 900 + 1 800 
aja1a 	.................... 10600 4 300 + 6300 1 200 1100 + 10).) 
a10...................... 10800 9800 + 1 000 19400 13000 + 6400 
Köklaks................. 22 800 13400 + 940)) 9900 680).) + 3 100 
Esho 	..................... 11000 3000 + 8000 300)) 3900 H -- 11(11.) 
910)) 	2)44)) 	- 	.1U) 	I 	2d 4 	lee.) 	H- 	Ii(l4) 
- - '/IHi)I»/l. luIiinvoututa'I 1911. - 
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Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seu-
raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esittä-
västä taulusta, joka sisältää asianornaiset luvut neljältä viime vuodelta:  
I 	 K e s k i m ii S ii 	fl t 0 	j 	fl a Ic i 
Ra ut at i e 11 it. 	 tavaraunaa  kohti. 	 tavaravaunna kohtt. 
19t1 	1910 	1909 	1905 	1911 	1910 	1909 	1905 
Tavara- 
liikenne. 
He.ls.-H:Iinnau -Pietarin 143,o 
 Hangon  ................. 91,i 
 Turun--Tamp.-H:linnan 115,o
 Vaasan  ................ 82,1
 Oulun................... 64,4 
 Savon.................. 96,5 
Karjalan ................. 108,o 
 Porin  .................. 115.o
 Jyväskylän  ............-
Helsingin-Turun ....... 64,0 
 Savonlinnan  ............ 
R.ovanienien ............... 
3,8 Is 3,s 	3,i 
3,9 3,2 3,i 	3,4 
3,1 3,1 3,0 	3,1 
2,s 2,7 	2,7 
2,3 2,2 2,2 	1. 
3,, 3,s 3,4 	2,o 
3,0 3, 3,i I,i 
3,0 3,o 3,0 3,0 
3,5 3,o 3,5 3,2 
2,s 2,s 2, 2,2 
2,8 2,s 2,o 
2,3 2,4 2,o - 
	
130:-i 	122,7 	101,4 
76,9 	73,9 	85,3 
105,6 	96,s 	115.0 






95,5 	92.s 	82,i 
89,s 	101,s 	94,7 
54,8 	53,s 	44,2 
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 112,2 	101.s 	99, 	sä, 	3,s 	3,2 	3.i 	2.9 
Kun neliakselisia tavaravaunuj  a (samoin kuin matkustaj avaunuj akin) 
on viime vuosina tullut yhä enemmän käytäntöön, otetaan tähän, vaunujen 
käytön valaisensiseksi, vielä seuraava sovitelma, joka osottaa kuinka suuri 
kuormitus on keskimäärin ollut kutakin liikennej unissa kulkenutta tavaravau-
nunakselia kohti neljänä viime vuonna. 
Keski i,Shräineu tonniluku kutakin liiken ia- 
lunaill tavaravaununu-ksehu kohti 
Hels -H :Iinnan-Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä .................. 
Turun-Tamp .-H :linnan rautatiellä 
Vaasan rautatiellä 	.................. 
Oulun rautatiellä .................... 
Savon rautatiellä ....................  
v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909. v:iui 19(38 
1,85 1,72 1,62 1,62 
1,84 1,52 1,48 1,57 
1,52 1,55 1,48 1,56 
1,42 1,36 1,34 1,27 
1,ii 1,07 1,os 0,99 
1,93 1,71 1,68 1,69 
Karjalan rautatiellä 	.................. 1,77 1,59 1,54 1,43 
Porin 	rautatiellä 	.................... 1,50 1,49 1,49 1,48 
Jyväskylän rautatieHä ................ 1,73 1,7 8 1, 72 1, 68 






419 	348 	219 
98 	135 	96 
31 	17 	14 
64 	53 	35 
54 	111 	82 
Kouvola 	.............. 8,s 4,0 3,2 3,4 
Lappeenranta 	......... 13,9 9,s 6 3 5,0 
Viipuri 	................. 45,s 40,9 29,i; 22,7 
Pietari ................. 164,i 138,s 113,4 128,i 











Nikolainkaupunki...... 26,4 '21,0 18,4 19,4 
Oulu .................. 12,9 12,6 7,s 12,i 
Kajaani 	............... 28,2 18:-i 2,e - 
Kuopio................ 13,8 Os 8,5 14,s 
Mikkeli 	............... 7,8 7,o 5,0 5,2 
Harju 	................ 18,i 15,o 	r 10,o 4,8 
Kymin tehdas 	......... 14,6 10,7 6,2 5,6 
Kotka 	................ 36,o '23,4 8,s 9,8 
Lieksa 	................ 10,2 1,5 - 
Joensuu 	............... 7,o 9,t 6,4 8,7 











388 280 208 199 120 
191 174 152 160 101 
'208 164 138 125 56 
90 85 . 	47 57 20 
97 71 10 - -- 
47 32 	 . 30 37 12 
44 48 31 53 18 
126 106 78 '29 0,4 
131 118 65 51 1 
207 148 82 84 51 
21 4 -- 
30 30 16 21 6 
37 31 23 35 - 
66 55 61 57 18 























31 	30 	39 
34 	29 	13 
361 	248 	94 
457 	272 	291 
102 	74 	50 
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tWiiilII L.tilIio 	Ii1i,- 
liikenne. unaj a t vnravainuiai ls,elia 	kohti 
v:,ia 19tt. v:na 1910. v:na 1909. 	v:na 	Ikt'. 
Helsingin-Turun rautatiellä  1,21 1,07 1,07 	1, 1 1 
Savonlinnan rautatiellä 	.............. 1,40 1,23 1,00 	0, 88  
Rovaniemen rautatiellä 	.............. 1 . i 7 1 - 1 9 1 	ii 	 - 
Keskiuiäärin koko rautat-eistöllä 1,70 	1,57 	1,5 1 	1,50 
Samoinkuin iiiatkustajaiikenteeseen niihdeti  tehtiin, otetaan tähän seu-
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn  ja mihin saapuneell 
tavaran yhteenlasketut tonnikilornetri-  ja tonnimäärät allainainituilta vuosilta. 
Miljoonaa lahetetyn ja saapuIleen 	Tuhatta tonnia lähetettyä ja saatu- 
tavaran tonnikilometriä. 	 nutta tavaraa. 
Asemat, 
1911. 	1910. 	19011. 	1900. 	1895. 	1911.., 1910. 	19011. 	1900. 	1895. I 
Helsinki 	.............. 70,9 62,6 47,8 50,1 24,6 
Sörnäs ................ 17,7 17,6 11,4 16,o 12,3 
Riihimäki 	............. 8,3 5,i 2,1 1,4 0,7 
Hämeenlinna .......... I 11,9 10,5 8,4 7,2 4,2 
Vesijarvi .............. 7,2 5,:i 5,o 13,6 10,2 
Suolahti ..............11.i 	11.-i 	¶).o 	Ss 	 14 	34 	26 	19 
.1(ii)iLo V//i, 	- 1fi( 101/. - 
Valtionrautateiden tulot. 
Suomen Valtionrautateillä vuonna  1911 kannettujen 
tulojen kokonaismäärä teki ..................Smk. 50 768 462: 05  
	
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli .............. » 	44 999 771: 25 
joten kannetut tulot siis ovat tänä tilivuonna lisään- 
tyneet ...................................... » 	5 768 690: 80  
eli 12,8 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
Smk. 2 442 069: 97 eli 5,7  %,  vuonna 1909 5mk. 
 945 000: 77  eli 2,3  %,  vuonna 1908 Smk.
 1 087 211: 34  eli 2,7  %,  vuonna 1907 Smk.
3 666 959: 65 eli 9,o  °  sekä vuonna 1906 Smk. 
4 316 072: 67 eli 13,3 O) 
Tilivuoden ylos1antoinäärästä vähennettiin: 
suoritus 	ulkomaisille 	rautatie hallin- 
noille, erinäisille höyrylaivaosa- 
keyhtiöille  y. tu. näiden laskuun 
inyydyistä 	kiertomatkakupon- 
geista 	...................... 5mk. 584 781: 61 
valtakunnanveroa kansainvälisistä 
kiertoinatkakupongeista ...... » 	657: 38 
takaisininaksua käyttärnättömistä pi- 
leteistä 	y. 	in ............... » 	 8 036: 	35 
Venäjän luoteisille rautateille tava- 
rai' 	kuljetuksesta ............ » 	39 541: 38 
takaisinmaksua 	tavaranrandista 	ja 
sekalaisista 	tuloista .......... » 	9 622: 73 
apurahaa valtionrautateiden eläkelai- 
tokselle 	.................... » 	63 280: 01 	5mk. 	705 919: 46  
joten bruttotulo vuodelta 1911 teki ................Smk. 	50 062 542: 	59 
- UOfli('fl 1alliortrujjlotiet 1911. - 	 12 
Tulot. 
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Tulot. 	Suurimmat liikennetulosta vähennetyt maksuerät olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot- 
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteista 	Smk. 428 000 
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ........................» 	109 000 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Borelle» ..........................» 	32 000 
Venäjän luoteisille rautateile t.avarankuljetuksesta 	 > 	40 000 
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV:n liitteen tauluun N:o  19. 
Matkustajaliikennetulosta takaisiiiniaksetut määrät olivat 2,s O  koko 
kannetusta matkustaj aliikennetulosta. tavaraliikennetulosta maksetut 0,2  % 
kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisinmaksettu määrä 1,4  %  kai-
kesta kannetusta tulosta. 
Vuonna 1910 olivat vastaavat prosenttimäärät  3.2, 0,2 ja 1,6 sekä vuonna 
 1909 3,u, 0,i  ja 1,6. 
Pääasiallisiin tulorvhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1911 ja 1910 
 seuraavalla tavalla: 
Matkustaj aliikennetulo 
Tavaraliikennetulo 





20 851 963: 94 	41,65 
28 150 997: 27 	56,23 
512 295: 29 	1,02 
547 286: 09 	1,io 
Vuonna 1910. 
19 484 126: 91 	44,o 
24042418: 55 	54,3i 
480 181: 03 	1,os 
254 705: 10 	0,58 
Yhteensä 50 062 542: 59 	100,00 	44 261 431: 59 	100,00 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen lisäys (+) tai vähennys (—) näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Tulonlisiiys 	tahi vähennys 	-A 
vuonna 1911. vu on n a 1910. 
yis. sa 
Matkustajaliikennetulo  +1 367 837: 03  + 	7,02 +1131 753: 79 +  6,17 
Tavaraliikennetulo  + 4  108 578: 72  + 17,00 +1 310 581: 86 +  5,77 
Ylimääräiset tulot + 	32 114: 26 + 	6,69 + 	21 975: 13 + 4,o 
Sekalaiset tulot 	...... + 	292580: 99 +114,87 — 	83002: 55 —24,58 
Yhteensä +5801111:  — +  13,11 +2381 308: 23 +  5,69 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät viime vuosina vastanneet seuraavia määriä: 
- 	"uofll»fl Jai1ionrautaiiet 1911. - 
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Tu 	lot 	rat a kilo mot ii itu. 
V. 	1911. V. 1910. V. 18)9. V. 19(91. 
.'2iof .9i, 704 
Matkustajaliikennetulo ..  6 183: 86 5 933: 05 5 798: 54 5 621: 68 
rfavaralijkelllletul ) 	 . . . 8 348: 46 7 321: 07 7 182: 26 7 130: 37 
Ylimääräiset tulot  151: 92 146: 22 144: 77 145: 50 
Sekalaiset tulot 	........ 162: 30 77: 56 106: 70 141: 34 
Yhteensä 14 846: 54 13 477: 90 13 232: 27 13 038: 89 
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo 
 samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun 
mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosm voi pitää täysin tarkkoina, koska 
matkustajaliikenteessä inuutaniilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometri-
määrät voidaan laskea ainoastaan likiinäärin ja tavaraliikenteessä eri tavara- 
lajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia 
tonnikilonietriltä karttuvan tulon laskeiiiisessa. 
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
iinden rautateiden tuloihin, Joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rauta- 
tiellä kulkemien vaununakselikilometrien mukaan. 
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrauta-
teiden tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi 
markoiksi tasoitetut määrät: 
Vlimaä- 
ileaklo- 	a 	Tavara- 	a 	... 	a 	 a a raset 70 I - Rautatella. 	 I, kone- 	a - 	likenno- 	a - . 	.. . 	I hteensa. 	2 a a 	sekalaiset a a t,]o. 	Z tulo, a a tulot.  i F 
Helsingin 	11I:Iirinan 
Pietarin .............. 10 953000 52,67 12310000 43,73' 532000 50,9 23 825 000 47! 
Hangon ................ 423 000 2,03 1146000 407 47 O00 4,4 1 616  000 
Turun -Tamp.--H:linnani 1 4530OO 6.97 2303000 8,ms 106000 10,00 386200O 7,72 
Vaasan 	 ................. 1 316 00O 6,11 2196000 7,so 66000, 6,23 3578 000' 7,15 
Oulun ................... 1 22(3 000I 5,s9 1 182 000 4,o 57 000 5,38 2 465 000 4,92 
Savon ................... 1 303 001) 6,i5 387400)) i3,7 81 00(1 7, 5258000 10.soI 
1485 000 7,12 3 429 000 12,is 92000 8,os 5 006 000 10,00 Karjalan 	 ................ 
521 000 2,49I 574 000 2,04 21 000 1.98 1 116 000 2,23 Porin 	 ................... 
Jvv9slty1n 	............. 208 000 1,00 279 000 0,991 10000 0,94 497 000 0,99 
Helsingin-Turun ....... 1660000 7,oe 636000 2,26 34000 3.21 2330000 4,st 


















ilteens 20852 000 1O0,0028 151 0001 100,00 1(160 0I)0 100,0050 063 000 100,00  
"?,o1nefl Vaitonrattatiet 1911. - 
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Tulot. 	Muist. Kuten tässä taulussa olevien, kunkin eri rautatien osalle lasket.tujen tulojen 
vertaileminen IV:nnessä liitteessä tavattaviin tulosumniiin osottaa.  eroavat nämä summat 
enemmän tai vähemmän toisistaan. Erots.,joka muutamien rautateiden summissa on 
 melkoisen suuri, johtuu osaksi siitä että  IV:nnen liitteen summat käsittävät kullakin rau-
tatiellä kannetut tulot, siis lukernatta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin 
siitä että eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko ylöskanto mainitussa 
liitteessä luetaan niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan  on 
 rakennettu, niin että noihin vanhempiin  ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat
 eivät tule saamaan  kannettuihin tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- eli haara
-asetnain  tuloista. 
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto- 
tulossa vuonna 1911 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta:  
R a u t a t e 1 1 1 ii. 
Matkuataja1iikeine- Tavai'aliikenue- 	Koko brutto- 
tulo 	 tulo 	 tulo  '). 
Lisilys  (+1  tai väbennys (-  vuonna 1911. 
Tuhatta 	 Tuhatta 	 Tuhatta 
markkaa, 	lø 	markkaa. 	0 	markkaa. 
l-Iel singin-Hänieenlinnan-Pietarin 
Hangon ............................ 




+ 43 + 8,3+ 1765 +16,7+ 2 
- 11 - 2,5+ 	222 +24,0  + 
- 27 - l,s + 	261 +12,8 -j-- 
+ 28 +  2, 2 + 	397 +22,'+  
+ 3  + 4, + 	52 +  4,6 + 
+  69, + 5, H- 	799 +26,0 -f 91 
+  13,o 
 +  16,2 
 +  7,4 
 +  14,7 




 Jyväskylän  ........................
 Helsingin-Turun  ..................
 Savonlinnan........................  
I  Rovaniemen ....................... 
Yhteensä 
+l66 +12,6  +  471 +l5, 
+115 +28,3 4- 10 H- 1,s 
 -  5 - 2,3- 11 - 3,8
+135 ,  -i--  8,9 -f-  113 +21,6 
 +  6 +  5,s  + 26 -f 38,8 
 -  4 2,5+ 4 + 3, 
1368 + 	4109  +  17,1 
+  670  +  15,s 
 +  132  +  13,4 
 -  17 - 3,1
+  263 +12,1 
 +  33 +17,1 
+ 2 + 0 , 7 
 +  5801  +  13,1 
1)  Eron matkustaja- ja tavaraliikennetulon yhteenlasketun lisäyksen tai vähennyk-
sen sekä toisaalta koko bruttotulon lisäyksen tai vähennyksen välillä tekevät ylimääräiset 
 ja  sekatulot ntuutoksineen. 
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Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakin 	Tulot. 
rautatiellä seuraava: 
H a u t a t i e 1 1 a. 
Matkustaja. 







Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin  . 46,1 51,7 2,2 100,0 
Hangon ............................. 26,9 70,9 2,9 100,o 
Turun 	L'ampereeu-Hämeen1innan 37,tj 59,s 2,8 i0O,o 
Vaasan 	............................ 36,5 61,4 1,s 100,0 
Oulun ............................... 49.. -18,0 2, 100. 
Savon .............................. 24,5 73, 1,5 l00,o 
Karjalan 	............................. 29,7 68,5 1,s 100,u 
Porin 	............................... 46,7 51.4 1,u 100,0 
Jyvkskylän 	......................... 41,9 56.i 2,o 100.o 
Helsingin__Turun ................... 71,2 27.o 1,5 100,0 
Savonlinnan ......................... 53,o 42,4 4,e 100,o 
Rovaniemen......................... 54.a 14,3 1,4 100.0 
Keslthnäärin koko rautateistöllä 41.7 56,2 2,i 100.0 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikerinepituuclesta nou-
sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Matkustaja. Tavaraliikeu- Vlirnkai'aiset 
liikennetulo, 	notulo. 	ja sekalaiset 	Yhteessa. 
Rattotiellt. 	 tiiløt 
Ratakjlo,et-jlfa.  
Helsingin-thiineenlinnan--Pietarin 20800 23400 1 000 45 200 
Hangon 	............................. 2 800 7 400 300 10 500 
Turun-Tampereen -Häneen linnan 6800 10900 500 18 200 
Vaasan 	.............................. 4200 7000 200 11400 
Oulun ................................ 2500 2400 100 5000 
Savon ............................... 2500 7 300 200 10000 
3 100 7 100 200 10 400 
3 300 3 600 100 7 000 
Karjalan 	............................. 
1 700 2 300 100 4 100 
Porin 	............................... 
Jyväskylän 	.......................... 
8500 3200 200 11 900 Helsingin-Turun 	................... 
1 400 1 200 100 2 700 Savonlinnan 	......................... 
Rovaniemen ......................... 1 300 1 200 - 2 700 
Keskimäärin koko rautateistöllä 	6 200 	8300 	300 	14800 
Sn omen Vall ortrautatiel 1911. - 
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Tulot. 	Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa 
kuijettujen vaununakselikilornetrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
 eri rautateiden  keskituloista: 






I O0:Ita valui u nakselikilo- 
,,ietti itä. 
I < - 
F 
Pen ii iii. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	198 	222 	10 430±31 482 	541 23 1 046+  27 
Hangon .............................78 	212 	9 299 +  42 246 	667 28 941  + 
Turun—Tampereen —Hanieenlinnan 	139 	221 	10 370 +  13 352 	557 26 935 —58 
Vaasan ............................ 115 	192 	6 313 -F 35 307, 	512 15 834  + 
Oulun ............................. 143 	137 	7 287 +  31 396 	381 18 795  +  19 
Savon 	............................. 101 	301 	6 408 H- 36 256 	760 16 1 032  +  71 
Karjalan 	.......................... 11O 	254 	7 371 f 17 291 	673 18 982+ 64 
Porin 	.............................. 123 	135 	5 263+12 447 	493 18 958+56 
Jyväskylän ........................ 76 	102 	4 182 -- 	5 385 	516 19 92O— 38 
Helsingin--Turun .................. 154 	59 	3 216 H-  14 676 	259 14 949+  l3 
Savonlinnan 	........................ 96 	77 	8 181 +  28 150 	361 39 850+ 29 
Rovaniemen ....................... l01 	83 	3 187 +  1 475 	387 12 874-- 46: 
Keskimäärin 	l5l 	204 	7 362 -409 	353 2l 983 
Lisäys (+) tai vähennys (—) v:sta 
1910 ............................. +5+24 	+2 31 -f:IJ 11 ± 35 + 5 + 29 H-29 
- Suomen  JTaltjon,.ai,fajjei  1911. - 
Rautatieasemien suhteellinen merkitys. 
Valtionrautateistön tärkeimmistä asemista on ainoastaan seitsemän, ni-
mittäin Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Nikolainkaupunki ja 
 Hanko, säilyttänyt paikkansa muuttumattomina  IV:nnen liitteen 8:nnessa
 taulussa olevan  kokonaistuloonsa perustuvan järjestysjakson alkupäässä. Mitä
muiden asemien järjestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin tulee, viitataan mai-
nittuun tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1911 perustuvan jär-





Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allainainittuun ryhmään kuutena viime vuonna seuraavat määrät 
asemia: 
	
Aseniia bilen tulo on ollut 	 I 	 Keskirnaarai- 
-- 	- ------- ________ 	- -- 	 lien tulo 
V:na. 	 — 	 .. ' 	usenniant kohti. 
1911 7 7 17 62 64 66 67 290 
1910 6 3 20 57 63 61 77 287 
1909 6 2 20 54 62 61 78 283 
1908 6 3 17 53 64 62 70 275 
1907 6 1 17 50 64 53 71 262 
1906 6 1 13 50 59 51 81 261 
168114 33 
151 040 73 
145379 62 
140444 20 
151 514 13 
138143 59 
Tärkeimmät valtionrautateistön asemien taloissa vuonna 1911 tapah-
tuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon  on otettu ainoastaan 
ne asemat joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tai vähentynyt vähintään 
 10 000  markkaa: 
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Asemien I IAsSys (+) tahi v5hennys (—) 
sithteellinen Tulo Tulo — vuonati 1911. - 	- 
merkitys. 




 1910.  Matkustaja- Tavara- Kaikk it liii - Iiikenteest5. liikenteestii. 
Helsingin —Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 
Helsinki 	........................ 5496 300 5065 700 + 237 300 + 189 300 + 131) 600 
Sörnäs 	........................ 332 700 301 800 + 30 100 + 30 9OO 
Malm ......................... 226 101) 206 200 + 5 (100 + 14 200 + 19 900 
Korso 	......................... 32000 I 17 600 + 2200 + 12 100 + 14 400 
Kerava........................ 156 600 135600 + 2600 + 18200 + 21 000 
Järvenpää...................... lOi 400 114 800 — 13300 13 40lP 
Jokela ......................... 224 000 198 300 + 2 700 + 22 100 + 25 700 
Hyvinkää 	.................... 325 800 306 400 + 5 500 + 13600 -1- 19 400 
Riihimäki ..................... 384 60(1 295 000 + 34 700 + 55400 + 59 (i00 
Turenki ...................... 140 900 116 500 + 200 + 25000 + 24 400 
Hämeenlinna.................. 581 600 532 100 - 17 000 + 32700 + 49 500 
Oitti........................... 135300 141 700 + 1200 + 12600 + 13500 
Järvelä 	........................ 131 000 106 800 -- 700 + 24900 + 24 100 
Vesijarvi ...................... 261 900 214 700 + 4800 + 42200 + 47 1U 
Lahti 	........................ 371 700 356 600 + 8300 + 6200 + 15 100 
Kausala ...................... 123 800 108 100 + 900 + 14700 + 15 700 
Kouvola 	...................... 318500 449 100 + 15100 + 54200 + 69400 
Kaipiainen .................... 91 500 74600 + 600 + 15200 + 16900 
82 800 71 000 400 + 11 500 + 11 800 Taavetti ....................... 
Lappeenranta ................ 488 500 397 400  + 9 100 + 81 700 + 91100 
Simola 	........................ 66200 48500 + 400 + 17300 + 17700 
Säiniö 	......................... 77 600 39900 + 1100 + 16 900 + 17 500  
Viipuri 	........................ 2312 700 2289600 + 50500 + 166300 + 223104) 
Kämära........................ (32 600 43600 + 1 700 + 16600 + 19 100 
Perkjärvi 	..................... 272 300 199000 + 6 500 + 66900 + 72 400  
Torioki 	...................... 394 400 357 100 + 31 000 + 5 600 + 37 300 
Kuokkala 	.................... 148 600 137 500 + 7300 + 3700 + 11 100 
Valkeasaari ................... 132 700 121 000 + 7600 + 4400 + 11 
Levashovo 	.................. 113300 95400 + 14300 + 3400 + 17901) 
Shuvalovo 	.................... 135 200 123200 -- 9600 + 300 + 10000 
Pietari 	........................ 6861800 5823500 + 349700 + 686500 + I 03S300 
Hangon rautatiellä. 
Hanko.......................... 1 065000 865300 + 15900 + 181 600 ± 199400 
169 200 142 400 + 17 300 + 9700 + 26 800 
Karis......................... 93 100 77 700 + 4 100 + 11 200 + 13 400 
Svarta 	......................... 80 900 58900 + 400 + 20800 + 22 000 
Otalanipi 	..................... 112 900 93 100 + 600 ± 18700 + 19800 
Rajamäki ...................... 121 401) 140 500 700 - 18000 - 19 100 
I) 	Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulo- 
määrän välillä te-kevät ylimääräiset  ja sekalaiset tulot. 




 merkitys.  
[islivs  (-f-)  tahi viJiennys (—) 
Tu.lo Tulo vuonna 1911. 
Asemat. Vuonna vuonna 
1911. 1910. Matkustaja- 	'1 avara- 	Kaikkiaan. 1iikenteest1. 	lijkent.eesta. 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatiell%. 
Turku ......................... 2 250 100 1 994 100 I  + 6 300 j + 190 200  + 
Aura 	.......................... 68 700 51 500 + 2000 + 15 200 -- 
Kyrö 	.......................... 80 500 62 600 + 3 300 + 14 500 + 
Loimaa 	...................... 202 400 168 700 + 1 400 + 32 100 + 
Tampere ....................... 1 691 000 1 594 000 + 14 000 + 83700 + 
Lem päälii 	.................... 98400 112 400 - 200 - 14 100 - 
Viiala .......................... 130100 119200 + 1500 + 9300 + 
Toimia 	........................ 122 200 107 600 + 5 500 + 8500 + 
Vaasan rautatiellä. 
Nikolainkaupunki 1 232 700 1 055 800 -- 200 	-f- 174 000 + .............. 
Laihia .......................... 61 100 48400 - 200  + 13 100 + 
Tervajoki 	..................... 67300 44300 - 900 	--- 24000-- 
43800 28300 	-. 17001 + 17200 	- Orisniala ........................ 
93700 56 700 	+ 1 200 -}- 35 900 -j-- Ylistaro ........................ 
Seinäjoki ....................... 232 800 176 400 	- 1 700 -I- 57 300 + 
Sydänmaa ..................... 93 100 70200 	- 3000 + 25 700 + 
Haapamäki 	................... 3431)0 24200 - 300 + 10400 + 
43800 26300 - 800 + 18500 + Kol ho .......................... 
Orihvesi...................... 136200 122 100 + 4500  + 9 700 + 


















14 100 1 
36 000 
Oulun 	rautatjellä. 
Tornio 	........................ 172800 201 200  + 2200 - 30700 
Kanu . ........................ 227100 238300 - 5300 5900 
Oulu 	............................. 100 529 100 + 14700 + 41 500 
Kilpua ....................... 28800 15300 - 200 + 13700 
Ylivieska 	....................... 109 100 80 600 - 400 -j- 28800 
Kokkola 	....................... 316700 292900 + 3100 + 20900 
Pietarsaari ..................... 366 200 328 600 + 5600 + 33 100 
Kauhava ....................... 78500 55600 - 3800 + 26700 
La.pua .......................... 89400 59 600 - 2200 + 31 400 
Savon 	rautatjellä. 
Kajaani 	....................... 005 100 114 000 - 300 + 251 100 
Iisalmi ......................... 200400 214200 - (100 -- 12 500 
Lapinlahti ..................... 82400 41 200 + 2000 + 39 200 
56400 34200 - + 22300 Alapitkå ......................... 
Kuopio ........................ 584400 486 500 + 10900 + SO 200 
24600 9200 + 2 100 -j-- 13200 Pitkälahti 	..................... 
Kurkimäki 	.................... 47000 35800 - + 11100 
lisvesi 	......................... 167 400 150 900 + 3200 + 7 300 
- 28400 
 -  11200
 +  57000 
 +  13500 
 +  285001 
 +  23800 
.f 37600 
 +  22900 
 +  29800 
+  251100 
 -  13800
 +  41200 
 +  222001 
+  9 9000 
H- 15 400 
 +  11 2001 
 ±  10500 
'uuuln-,, lal/wnruuulutu€'/ 1911. 	 (3 
Asemien Lisäys  (+)  tahi vithennys - 
ieewnefl Fn I vuonna 1911. 
merkitjs. 
vuonna vuonna 
----- - - 
Asemat. wit. two. Matkustaja- Tavara- 	Kait1ia'Ln 
liikenteestä. liikenteestä. - 
:j: .1fl, 
Savon 	rautatie.11a. 
Haapakoski ..................... 37 400 57 300 
420 800 2400 
-- 19 700 	-- 
66200 - 
19 900, 
63 700 Mikkeli 	....................... 357 100 -j- -- 
Otava 	......................... 185 201) 14-I 200 --- 1100 + 42300  + 41 000! 
Hietanen 	..................... 699(10 53000 10° + 17 109 	- 16900 
Harju 	........................ 325 100 296 200 - + 28900  ± 28 900 ! 
Iymi 	........................ 155 400 136 400 ± 3400 + 15 500 4- 19000! 
Kotka ........................ 589 200 492 200 + 14700 + 80 500 + 97 000 
K a r j a 	1 	a 	ii 	r a U t a t i n 1 	1' 	1. 
Värtsilfl 	...................... 220 500 188 200 + 300 + 32 000 -f 32  300! 
Matkaselkä 	.................... 115600 127000 - -- 11200 -  11400 
Helv1 	........................ 160 801 143 400 f 100 + 17 600  + 17 400! 
Sortavala  ..................... 407 800 367 200 + 7 600 +- 32700  + 40 GOO! 
Ailio 	.........................'  62900 44800 + 1000 + 17200  + 18100 
Hiitola......................... 1 47 400 169 000 4- 1 200 - 23 100 22 200 
O,akrvi 	...................... 2 10 000 181 100 - 600 -I- 31 700 - 28 900 
Inkilä ......................... 134200 105600 ± 300 4- 
277OO ± 28600 
Vuoksenniska 	................. 215 100 190 900 -- 200 + 24300'  + 24 200 
Imatra ......................... 229 200 198 500 + 16500 + 14300  + 30700 
Enso 	.......................... 152200 142000 + 200 + 9900  + 10200 
jääski........................ 1 63600 80100 400 -- 15600 -  16500 
Aiit-rei 	......................... 570 100 472 500 ± 10 100 + 84300 4- 97 600' 
16 100 ' Tainnnsuo ..................... 50200 34 100 + 400 + 15 700'  + 
Porin -rautatit liii.  
Pori.......................... 105 200 345 800 	+ 15700 	4- 4300(1  ± 
15200! Kokemäki .................... 36 100 20900 	+ 2300 + 12800 + 
Kauvatsa ..................... 36300 21800 	+ 2500  + 11700 + 145000 
Aetsa ........................ 56400 36 701) 	+ 3000 + 16700 + 19 700 
Tyrväa ........................ 66400 I 56400 	4- 2300 	4- 770 -i-- 10000 
Karkku ........................ 66700 54700 	+ 5600  + 6200 + 12 000 
Siuro 	......................... 193 600 156 600 	+ 3 	+ 33600 + 37 000 
Nokia ........................ ISO 801) 165 80)) 	+ 5000 is iou - 10 000 
Jyväskylän rautatielik. 
jt - vflskvla 	..................... 268 300 25801)0 	+ 3800! 4- 631)0! + 103(X) 
/O1flH I ilfi'o,r 	,ff,1 1.911 
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I Alernie,n  YS  +)  tahi vhenuys ( .silhteellinen  
Tulo Tulo vuonna 1911. 
- - 	 -- merkitys. 
A s e ni 	. VuOnna- VUOilflht 
1910. Matkusta1a- 	Tavara - 1911. 
liikenteesta. 	liikenteestit. 	
Kaikkiaan. 
- it 	 .?inf  
helsingin --Turun rautat,iell)i. 
Paimio ......................... 83300 71300 + 2500 + 9200 -j-- 12000 
Elajala 	........................ 41900 23000 + 800 + 17300 -I- 18900 
a10 	........................... 186200 170300 + 3500 + 12700 + 15900 
kuru ........................ 98200 83800 ± 2000 -j-- 12600 -f- l440O 
Köklaks...................... 79000 57100 + 5900 + 17000 + 80O 
Esbo .......................... 46200 32700 + 00 + 10800 + 13500 
(Irarikulla .................... 77 900 61 500 + 11 800 + 4700 + 16400 
Soekenbacka ................... 114900 100100 	-H 13700  + 1000 + 14800 
Savonlinnan rautatiellS. 
Savonlinna ..................... 111700 97800 	+ 5100 + 8400-j-- 13900 
S1rkisa1nii ...................... 62 000 51 400 	- 100 + 10200 + 10 600 
Syvoro....................... 90200 78100 	- 600 + 11 600 + 12100 
Sorjo 	.......................... 113 000 126 90)) 	- 601) 	--- 13300 -- 13900 
Rovaniemen rautatiell. 
Rovaniemi .................... 161 800 145 000 	-i-- 7400 	H- 9500 + 16800 
--a 
- Snonzen Valtionrautatiet 1911. - 
Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.  
Tietoja anat- 	Matkustajaliikenteestä vuonna 1911 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
kustaialu-  21 445 439 markkaa 28 penniä, vastaten 20 119 235 markkaa 13 penniä edelli-kennetuloista. 
senä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:  
I luokan 	........................ 388060: 48 
II 	» 	........................ 5 631 944: 28 
III 	» 	........................ 14 349 047: 38 
20 369 052: 14 
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi on näistä kan-
netuista tulosummista vähennettävä allarnainitut rahamäärät, jotka on suori-
tettu ulkomaisille rautatiehallinnoile sekä eririäisille höyrylaivayhtiöille  ja 
 yksityisille henkilöille niiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista  y. m., 
 nimittäin:  
1 luokan tuloista 	.................. 53 590: 82 
11 	» 	» 	.................. 369 319: 71 
HI 	» 	» 	.................. 170 564: 81 
593 475: 34 
Bruttotulo matkustaj aliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin mää- 
rim 	niissä pääerissä. joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin: 
tionna 1911. Vuonna 1910. 
Jm, 	7». .7 	1u4 f 
I luokan matkustajista  334 469: 66 1,60 261 903: 19 1,34 
EI 	» 	» 5 262 624: 57 25,24 4 852 347: 30 24,9 1 
III 	» 	» 14 178 482: 57 67,99 13 396 785: 79 68,76 
Erinäisiä 	lisätuloja 	yö- 
junista 	........ 216 168: 49 1,04 187 710: 34 0,96 
19 991 745: 29 	95,87 	18 698 746: 62 	95,97 
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Vuonna 1911. 
Sotaväen kuljetuksesta.. 	256 133: 41 
Vankien kuljetuksesta .. 	59 528: 05 
Yhteensä matkustajain 
kuljetuksesta .... 20 307 406: 75 
Matkatavaran ylipainosta 	414 880: 57 
Ylimääräisistä junista . 	50 049: 71  
Ruurniiden kulietuksesta 	79 626: 91 
Vuonna 1910. 	Tietoja gnat 
°lo 	 7/ 	 0/ 	k11stojalii- 
1,28 222 741: 32 	1,14  kennetuloista.  
0,29 	87 491: 45 	0,45 
97,39 19 008 979: 39 	97,5 
1,99 383 475: 41 	1, 
0,24 20325: 40 	0,io 
0,38 71 346: 	71 	0,37 
Kaikkiaan 20 851 963: 94 	100,00 	14 484 126: 91 	100,00 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina  1911 ja 1910 karttuneista 
 tuloista seuraavat määrät:  
V. 1911. 	 V. 191n. 
'hoof 	i/o' 
	
I  luokan matkustajista ........................ 99: 19 	79: 75 
II 	» 	» 1 560: 68 	1 477: 57 
IIi 	> 	 1 	........................ 4 204: 77 	4 079: 41 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 	.................... 64: 11 	57: 16 
Yhteensä 5 928: 75 	5 693: 89 
Sotaväen 	kuljetuksesta 	.......................... 75: 96 67: 83 
Vankien 	» 	........................ 17: 65 26: 64 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 	.............. 6 022: 36 5 788: 36 
Matkatavaran 	ylipainosta 	........................ 123: 04 116: 77 
Ylimääräisistä 	junista 	........................... 14: 84 6: 19 
Ruumiiden 	kuljetuksesta 	........................ 23: 62 21: 73 
Kaikkiaan  6 183: 86 5 933: 0ö 
Keskimääräinen tulo kutakin 	matkaa kohti eri luokkain matkustajista 
ynnä sotaväen ja vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:  
V. 	1911. V. 1910. V. 	1il. 
I 	luokan 	inalkustajista 	...................... 5: 75 5: 53 5: 38 
II 	» 	» 	...................... 3: 88 3: 80 3: 94 
III 	» 	» ...................... 1: 04 1: 03 1: 09 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta 	......... 1: 	32 1: 	29 1: 36 
Sotaväen 	kuljetuksesta 	........................ 1: 	81 1: 	59 1: 84 
Vankien 	» 	........................ 5: 60 5: 43 5: 99 
oS'iwmen Valtionrautatiet 1911. 
11)2 
Tietoja mat- 	Keskitulo hen kilökilometriltä  nousi taas seuraaviin inääriin: 
kustajalii - V. 1911. 	V. 1910. V. 1iK9. 
kennetulolRta. 	 l'enn,a. Peunia. 	Penna. 
I luokan matkustajista ......................... 7,c 	7,s 	7,2 
II » 	. ......................... 5 ,2 	5,1 	5,i 
jjj 	» 	 » 	 ................ 3,i 	3,i 	3,1 
Keskimääriii  kaikista kolmesta luokasta............ 3, 	3,5 	3,5 
Sotaväen kuljetuksesta ........................... 0,8 	0,9 	0,8 
Vankien 	» 	........................... 2,8 	2,6 	2,9 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista.  
Tietoja tava- 	Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna  1911 kannetut tulot tekivät 
raliikenne-  kaikkiaan Smk. 28 199 067: 58  vastaavan määrän oltua vuotta ennen Smk. 
tUlOi8ta. 
24 084 001: 36.  joten kannetut tulot ovat lisääntyneet Smk.  4 115 066: 22, 
lisäännyttyään vuonna 1910 Snik. 1 318 761: 75, vuonna 1909 Smk. 398 842: 83 
ja vuonna 1908 Srnk. 313 111: 99.  
Kun mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takai-
sin suoritetut rahtimaksut, Smk. 48 070: 31, jää bruttotuloksi tavaraliiken-
teestä vuodelta 1911 Sink. 28 150 997: 27, jota määrää edellisenä vuonna vas-
tasi Smk. 24 042 418: 55,  niin että bruttotulo pulieenalaisesta liikenteestä lisään-
tyi Sink. 4 108 578: 72. 
Puheenalainen bruttotulo  jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1911. 	 Vuonna 1910. 
	
sun'- 	 . 	0/  suhii 
masts. 0 	 masta. 
Tulo rahtitavarasta ..... 25 578 371: 45 	90,8 6 	21 823 489: 52 	90,77 
» 	pikatavarasta...... 1 423 283: 31 	5,06 	1 204 266: 30 	5,oi 
» 	paketeista ........ 320 204: 77 	1,14 	289 458: 32 	1,20 
» maidosta (pileteillä 
kuljetetusta) 	 266 027: 66 	0,94 	253 911: 73 	1,06 
» 	hevosista.......... 2 84053: 88 	1,oi 	221 318: 14 	0,92 
» 	koirista ........... 47 570: 08 	0,17 	37 549: 64 	0,16 
» 	karjasta .......... 163510: 92 	0,58 	155794: 34 	0,65 
» ajoneuvoista 	 67 966: 20 	0,24 	56 630: 56 	0,28 
Yhteensä 28150997: 27 	100,00 	24042418: 55 	100,00 
Suomen. tuiiionrautatet 1911. - 
i( )3 
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai väheiuiys Tietoja twa- 
kumpanakin mainittuna vuonna imähdään seuraavasta sovitelniasta: tulOist(. 
Lisitys 	--) 	tahi vähennys (--) 
vuonna 1911 v:sta 1910. vuonua 1910 v:sta 19. 
Oj 'loaf 0/ 
Rahtitavarasta ...... +  3 754 881: 93 +  17,2 1 + 1 056 919: 09 -4- 	5,o9 
Pikatavarasta ....... + 219 017: 01 +  18,i 9 -- 131 809: 75 +  12,29 
Paketeista........... + 30 746: 45 +  10.62 + 21 606: 01 + 	8,07 
Maidosta (pileteillä kul- 
jetetusta) ...... + 12 115: 93 + 	4,' + 47776: 8? + 23,is 
Hevosista ........... + 62 735: 74 + 	8,35 + 33 512: 70 +  17,84 
Koirista 	............ + 10 (129: 44 +  26,7 1 - 6 542: 54 - 14,84 
Karjasta ............ + 7 716 58 + 	4,95 + 23406: 73 +  17,68 
Ajoneuvoista 	....... + 11 335: 64 ±  20,02 + 2 093: 25 + 	3,84 
Yhteensä +4108578:72 +  17,09 	+  1310581: 86 +  5,77 
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralaj jell tuottanuista tUl(>ista, 
 joka sisältyy  IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, olisivat itsekuiikiii tavaratilas
-tossa  eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
vuonna karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:  
Paperiteollisu ut.een luettavista tavara- 
lajeista 
Lankuista ja laudoista .............. 
Jauhoista ja iyrneistä .............. 
Haloista .......................... 
Pikatavarasta (paitsi maidosta) ...... 
 Hirsistä  ja propsista ................
Metafliteollisu uteen luettavista tavara- 
lajeista 
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 
Tiilistä 	............................ 
Sokerista 	..........................  
Erittäin mainitsemattomista puu tava- 
roista 	........................  
Maidosta 	..........................  
Langoista ja kutomateoksista ....... 
 Kivistä, kaikista  ja sementistä ...... 
II a ii t 1 t U I o I. 
Vuonna 1911. 	 Vuonna 1910 
'5sf 	/  SI fl - 
	
maata. 	 masta. 
2 979 000 10,o 	2 50() 000 10,7 
2 463 000 9,o 2 352 000 10,0 
2 366 000 8,o 2 059 000 8,8 
2314000 8,4 2066000 8,8 
1 280 000 4,7 1 053 000 4,5 
1 130000 4,i 1043000 4,5 
1109 000 4,0 868 000 3,7 
890 000 3,2 857 000 3,7 
887 000 3,2 584 000 
839 000 3,i 652 000 2,8 
810 000 2,o 635 000 2.7 
760 000 2,8 695 000 3,0 
748 000 9,7 693 000 3,o 
706 000 2,6 541 000 2,3 
- Sow lUO 00 1 UJIjOnV010 lutiet 1011. - 
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Tietoja tuta- R a ii t I t u 1 o t. 
auaenne- Vuonna 1911 Vuonna 1910. 
ta ui 	suru- /o  suru- 
• 	 ... 	 . 	 . 	 . Krittarn iiiainitsemattonnsta ravinto- ja ruasta. niasa. 
nautintoameista 	.............. 624 000 2,3 504 000 2, 
Erittäin mainitsemattornasta kappale- 
tavarai4a 	.................... 499 000 1,8 466 000 2,o 
Väkirehusta 	....................... 494 000 1,8 417 000 1,8 
Oljyistä, tervoista ja valaistusaineista 458 000 1,7 392 000 1,7 
Läpikulkutavarasta 	................. 431 000 1,o 384 000 1,6 
Heinistä 	ja 	oljista 	.................. 426 000 1,6 143 000 0,6 
Tupakasta 	......................... 414 000 1,5 380 000 1,o 
Kauroista 	......................... 397 000 1,4 311 000 1,3 
Nahoista ja 	vuodista 	............... :351 (100 1,3 346 000 1,5 
Lasi- 	ja 	savitavaroista 	.............. 337 000 1,2 318 000 1,4 
Voista 	............................ 324 000 1,2 322 000 1,4 
Kahvista, teestä ja kaakaosta 270 000 1,0 229 000 1,ø 
Marjoista ja 	hedelmista 	............ 268 000 1,o 164 000 0,7 
Lihasta 	........................... 259 000 0,9 216 000 0, 
Lannoitusaineista 	.................. 251 000 0,o 205 000 0. 
Muuttotavarasta 	................... 250 000 0,9 248 000 1, i 
Kaloista........................... 245 000 0,9 228 000 1,0 
Rukiista 	 ......................... 240 000 0,9 231 000 1,0 
Hiiistä 	............................ 205 000 0,7 178 000 0,s 
Hieclasta ja 	muista maalajeista...... 193 000 0,7 119 000 0,5 
Käsitöihin 	luettavista tavaralajeista..  179 000 0,7 163 000 0,7 
Paloviinasta ja 	viineistä 	............ 159 000 0,6 113 000 0,s 
Sotilastavarasta 	.................... 140 000 0,5 124 000 0,5 
Suoloista 	.......................... 128000 0,5 126000 0,5 
Perunoista ja juurihedelmistä  121 000 0,4 77 000 0,3 
Ohrista ja muusta viljasta 	(paitsi ru- 
kiista 	ja 	kauroista) 	............ 109 000 0,4 93 000 0,4 
Erittäin mainitsernattonijsta 	teollisuu- 
den 	tuotteista 	................ 102 000 0,4 90 000 0,4 
Erittäin 	niainitseinattomjsta 	niaanvil. 
jelystuotteista 	................ 94 000 0,3 82 000 0,3 
Oluesta 	ja 	mallasjuoinista 	.......... 45 000 0,2 29 000 0, 
Asfaltista ja 	huovasta 	............. 45 000 0,2 40 000 0,2 
Turpeesta ja turvepehkusta .......... 44 000 0,2 35 000 0,i 
Malmeista 	........................ 17 000 0,1 11 000 -- 
Yhteensä 27 400 000 100,0 23 382 000 100,0 
- 	 ?Hi)H1i 	I'!tiviiii,/,fi'/ 11)11. - - 
P IS  
Kun eri kuijetustavaroilla kuijetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki Tietoja tava- 
yhteen tavallisena rahtitavarana kuijetetion niaidon kanssa.  on tässä taulussa  ,(1huj tuloista. 
olevaan maidon kuljetuk.esta laskettuun tulornäärään lisätty myöskm tulo pile- 
teillä ja vuokravaunuissa kuijetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 398 000 
 markkaa (pileteillä kuljetetusta  266 000 ja vuokravaunuissa kuijetetusta  132 000
 markkaa),  ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan, joka siis  ou 398 000
 markkaa suurenlpi kuin rahti-  ja pikatavaran yhteenlaskettu tulomäärä (ynnä
randinlisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn maidon tuottama 
 tulo,  noin 143 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun maidonkuljetuksesta 
laskettuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon kokonaissummasta, joten 
tässä taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun pikatavaran tuotta-
maa tuloa. 
Valtionrautateiden keskiiikennepituuteen verraten vastasivat ta.varalii-










Vuonna 1911. Vuonna 1910. 
,u, s. 
7 585: 52 6 645: 40 
422: 09 366:71 
94: 96 88: 14 
78: 89 77: 32 
84: 24 67: 39 
14: 11 11: 44 
48: 49 47: 44 
20: 16 17: 24 
Yhteensä  8348: 46 7321: OS  
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararylmiästä karttuneet tulot:  
V uni nu Dill . V non tia 1911). 
71 J4, . 
Rahtitavarasta, 	tonnilta 	....................... 5: 77 5: 73 
Pikatavarasta 	» 	...................... 39: 45 39: 87 
Paketeista, 	kappaleelta 	........................ —: 51 —: 50 
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä 	........ —: 92 --: 95 
He.vosista, 	kappaleelta 	........................ 8: 97 8: 90 
Koirista 	» 	........................ 1: 29 1: 28 
Karjasta 	......................... 3: 64 3: 66 
Ajoneuvoista 	» 	........................ 5: 30 5: 19 
- 'i,omne,, T7a1/iunrii otat)el /911. - 	 1-I 
Tietoja tava- 	Talot vai ula8tikihetyksu4ta. Tulot vauiiulastittain lähetetysth tavarasta 
raliilcenne-  (lukuunottamatta yksityisradoilta lähetettvä vaunulastitavaraa, josta ei ole 
tnlosta. 
tietoja saatavissa) nousivat vuodelta 1911 tasaluvuin 17 959000  markkaan, joka 
määrä vastaa 6(3,70  %  kaikesta valt.ionrautateillä tämän tilivuoden aikana kaisne-
tust.a rahti- ja pikatavaratulosta. Huomattava on kuitenkin että viimeniainit-
tuun tuloon on tässä (katso alenipana olevaa taulua) luettu myös pileteillii 
kuljetet.usta maidosta sekä yksityisille Iiikennöit.sijöi]le vuodeksi vuokratuista 
mait.ovaunuista kannetut. tulot, koska pileteillä  ja vuokravaunuissa kuijetettu 
 maito tavaratilastossa luetaan yhteen rahti-  ja pikatavaran kanssa. 
Vaunulastihthet.yksistä kartt uneiden tulojen sekä koko sahti- ja pikata-
varatulon  1)  välinen suhde eri rauta.teillit uosina 1911 ja 1 910 nitlalh.äii seuraa-
vasta sovitelmasta: 
Vuonna 11)11. 	 Vuonna 1910. 
	
T 	ih 11 t U t 	t 	I 	t 	 c 	° 	- 	- 	 - 	- 	 E. 
- 	 - 	 ,_ 
- 	 . 
C  - Ct  CP CP 	. 	, . 	CP 
.ImT 	 .7#: i1P') 
Helsingin -ll:hnnau —Piitarii, 6 189 0001(.) 471 0)10 	59,, i 	5028 (iOU 8831 000 	56,94 
Haiigon 	 1 022 000 1 546 000 	66,i 1 	806 000 1 318 000 	67,98 
TuI'un-Fanipereli—H:liIInm 	1 752 000 3216000 	54. 	1 534 000 2 860000 	53,e4 
Vaasiu ...................... 	1 284 000 1 901 000 	67,54 	903 000 1468 00k 	61,si 
Oulun........................ 	1 029 Ooä 1574000 	65,37 	929 000 1 395 000 	66,59 
Savon ......................... 2647 00O 3 138 000 	84,35 	2 349 O00 2011 000 	89.97 
Kijalaii ...................... 2536 000 2882000' 	87,00 	2204000 2533 000 	87,oi 
50300O 745000 	67,52 	419000 ' 620000 	67,ss 
Jyvi.skvliiii ....................387 000 	513 000 	75,44 	395 000 	512 000 	77,19 
Holsitigin-J[urun ............. 308000 	374 000 	53,oe 	209 000 	431 000 	46,34 
Savorilii,nat, ................... 255 000 	302 000 	84,44 	247 000 	285 000 	86,67 
Rovanieu,en 	 47 000 	6400') 	73.14 	4000') 	57 000 	70,18 
Koko rautateistiiltä 17 959 00026 926 000 	66,70 115 153 00022 941 00O 	66,05 
' Siihen luettuna pileteilhl kuljetetiist.a niaidosti sek3 yksityisille liikeiinöitsijöille 
vuodeksi vuokratuist,, Inaitovaunuista kaii notut tulot. 
- ,J,(Ofll en I al/jon utatiet 1.91/. - 
Valtionrautateiden menot. 
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta  ja käyt-
tämisestä nousivat vuodelta  1911,  kuten tämän kertomuksen alussa jo on maj-
nittu, 36 762 610 markkaan 3  penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta tekee 
 266 459  markkaa 61 penniä eli 0,73 ° Tämä lisäys on  siis ollut vielä pienempi 
kuin edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät  30 496 150 markkaa 42 penniä 
sekä niiden lisäys vuodesta  1909 475 467 markkaa 6 penniä eli 1.32  %,  kun taas 
viimeksirnainittuna vuonna, menojen tehdessä  36 020 683 markkaa 36 penniä, 
niiden lisäys vuodesta  1908 oli 343 926 markkaa eli 0,eo 0  
Samalla kun menojen lisäysprosentti edellisestä vuodesta  on pienentynyt 
1,32:Sta 0,73:een, on  tulojen lisävsprosentti. kuten edellä  on  ollut puhe, ciTe1-
leeri suurentunut 5. oo:stä 13, 1 Leen, joten siis tulojen ja  menojen välinen suhde 
 on  ollut erittäin suotuisa edellisiin vuosiin verrattuna. 
Menoprosentti (s. o.  menot prosenttina tuloista) teki  73,4  oltuaan edellisenä 
vuonna 82,5. Korkeimmillaan on menoprosentti  Helsingin—Hämeenlinflafl 
Pietarin rautatien valmistumisen jälkeen ollut vuonna  1905, nimittäin 89, 1 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot  10 902 markkaa 32 penniä. ollen siis 211 markkaa eli 1 .o ° pie
-nemmnät  kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki  11 113 markkaa 
 32  penniä. 
Rautatiehallinnon  kunkin eii o$aston  menot nousivat vuonna  1911 sekä sen 
 edellisenä vuomia seuraaviin nlääriin: 




musta. i  7l mastis. 
Päähallinnon 	menot 2 069 320: 37 5,63 1 916 935: 51 5,25 
Toimisto-osaston 	» 	. . 	847 483: 91 2,31 843 235: 47 2,31 
Liikenneosaston 	» 12 673 203: 58 34,47 12 219 044: 43 33,48 
Rataosaston 	» 7779366: 85 21,16 8738851: 55 23,95 
Koneosaston 13393235: 32 36,43 12778083: 46 35,01 
Yhteensä 36 762 610: 03 100,00 	36 496 150: 42  100.00 
Kuten tästä sovitelmasta näkyy,  on  suurin muutos tapahtunut rataosastoit 
menojen prosenttisuhteessa, joka on vähentynyt 2, 7 9  prosenttiyksikkoa, 
koneosaston  vastaavan prosenttiosuuden lisääntyessä  1,42  sekä liikenneosaston 
0,99  prosenttiyksikköä. Muiden hallinto-osastoj  en  menojen prosenttisuhteessa 
 koko menosummaan  esiintyvät muutokset ovat pienempiä. 
- Si,onmc'n VttlttOfl,(tOloiU/ 1911. 
Menot. 
117500 +89600 +77,3 
55500 +  5 700 + 6,i 




1 916 900 
Menot. 	Eri osastojen inenoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteelliset prosenttilukujen lisäykset  tai vähennykset näkyvät seuraavasta 
sovitelmasta: 
Menon iisäys 	f- 	tai 	vähennys  (—) 
v. 1911 v:sta 1910 v. 1910 v:sta 1909 
500 / .9ih Jd 0/0 
Päähallinnon menoissa .. . +152 384: 86 +  7,95 +114 105: 73 +6,33 
Toimisto-osaston 	» 	. . . + 	4 248: 44 +  0,50 9 060: 06 —1,00 
Liikenneosaston 	» + 454 159: 15 +  3,72 +157 469: 18 +1,31 
Rataosaston 	» 	. . . —959 484: 70 —10,98 - 61 363: 15 —0,70 
Koneosastoii 	» +615 151: 86 + 4,si +274 315: 36 +2,19 
Koko hallinnon Inenoissa +266 459: 61 ± ft3 	+475 467: 06 +  1,32 
Eri hallinto-osastojen menonjäärät kussakin eri menonioinentissa vuosina  
1911, 1910 ja 1905  sekä näiden määrien lisäys tahi vähennvs vuonna  1911 lähim-
män edellisen vuoden inääristä nähdään taas seuraavasta taulusta:  
C 	0 II 	a a t a. 
1ti,nääii1t nonoelitittain tiiysiii 
aIoin markoir,. 
V. 1911. 	V. 11410. 	V. 1905. 
Lisäys 	tahi välren- 
irys (—) vuonna 1911 
 vuodesta  1910. 
Markkaa. 	0 /0 . 
Pm hallinto. 
Palkkauksja................... 1155300 
Painatnskustan nuksja  275 000 
Tarveralioja 	.................. 29 300 
Läminits, valaistus y . ni 39900 
Kaluston kulutus ja kunnossa- 
Pito 	...................... '3400 
Arvaarnattomja menoja 4000 
Eiäkkeitä ja apurahoja ........ 253 100 
Vahingon 	korvänsta 	ruumiin - 
vaniniasta 	................ 205 500 
Apu maksua eläkelaitokselle  98400 
Lakkautusluokka 	............ 450)) 
Yhteensä 2 069 300 
Toim 
1 109 000 969 300 +  46 300 + 4, 
273100 '203100 — 	100 
36 000 42 500 - 6 700 - 18,6 
39 100 15600 + 	0O + 2,o 
3000 '2700 + 	400 + 13,3 
48)0 2 900 + 	100 + 2,1 
236800 191 400 +  16300 + 6,9 
	
ralIcKauasla .................. 203 4u0 	197 400 	106 300 	-4-- 	6000 	+  3,0 
Sairaanhoito .................. 198 900 	194 800 	134 800 	+ 	1 100 	+  2,i 
Sekalaisia mmmmmm m mmmmmmmmmmmmmm 145 200 	451 000 	275800 	— 5800 	- 1,3 
Yhteensä 	847 500 	843 200 	516 900  +  4 %00 +  0, 
"uomen loltionratatjet 701/. - -- 
31000 
+  42100 
982 300 
 —  101 900




 —  959 500 I 
+  112 400 
+°5 100 
 -  7300
-. 	2400 
— 51100 
+  44800 
+  13000 
+  10600 
+  615 100 
-f 266400 
+1,4 
+  7,3 
 -  7,3
+  13,4 - 
+  7, 






 -  3,1
+  2,s 
+ 5 , 4 
±15,s 
+  4,8 
+  0,7 
Menot.. 
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Menornäärtit momentittain täysii 	Lis's ±)  tahi vähen. 
sadoin markoin. 	 nys (— vuonna 1911 
M e n 0 fl 1 a a 	. 	 vuodesta 1910. 
_________________________- 	V. 1911. 	V.1910. 	V. 1905. 	Markkaa. 
Liikenaeosasto. 
Palkkauksia ................... 11128900 10 728 100 7 69 800 
Tarveaineiden ja kaluston ku- 
1 '24'2 800 1 243 600 966 400 lutus ....................... 
r1arveair1ekuIts 	skhkölennä- 
tintä 	ja 	telefoonia 	varten 
sekä telefoonirsiaksut 60 700 55 900 46 500 
Sekalaisia menoja '240 800 191 500 102 800 
Yhteensä 12673200 12219 100 N 765 500 
+400800 +  3, 
8O0 — 0,1 
+  4800]  +  8,s 
+  49300 +25,7 
-+ 454 100 +  37 
Rataosasto. 
Palkkauksja .................. 2278 100 2247 100 1 598 000 
Maa- ja taidetyöt 	............... 622 600 580500 578 000 
I 	Raiteet. ....................... 2860600 3842900 3674500 
Huorierakennukset............ 1 288 300 1 390 200 1 210 800 
Sähkölennätin 	ja 	telelooni - 
johdot 	.................... 113 100 100 600 63400 
Kaluston kulutus ja kunnossa- 
pito 	...................... 47 200 50400 4 000 
Lumenluontj 	................. 543200 5n4400 328200 
Sekalaisia menoja ____________ 25300 _ '22800 14 600 
Yhteensl 	7 779 .100 
Kon eosasto. 
Veturipalvelus: paikkauksia ... 1 857 400  
taiveninekulutus 	.......... 5225 400  
Vaunupalvelus: palkkauksia  327 900  
kustannuksia vaunujen voi- 
toluaineista 	............ 16200 
Veturien ja tenderien kunnos- 
sapito 	..................... 1 621 600  
Vaunujen ynnä niiden pvörien 
ja akselien kunnossapito 2012900 
254 200 Varasto nhoito ................. 
Sekalaisia menoja  77 600 
Yhteensä 13393200 




4730 300 	3 681 100 
335200 	246100 
18 600 	18200 
1672700 	1229 200 
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jossa on suunnilleen ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen 	£lIenot. 
Valtionrautateillä on vuonna 1911 ollut toimessa. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa ........ 
Liikenneosastossa .......................... 
Rataosastossa ............................ 
Koneosastossa ............................  
H nki1Oku nta ruonu a 1911. 
'Takitiaisiu. Ylinjitäräisiä Yhteensä 
(liki aöfliri n) (liki mihIn mi). 
403 175 578 
4 899 839 5 738 
1411 3400 481.1 
1 978 1 710 3688 
Yhteensä 8 691 	6 124 	14 815 




Paikkausmenot tasaisin tuhmitiuvuin.  
Vakinaisen Ylimääräisen 
Im enkilö kun 	aim henkii öka n nan. Yhteensä. 
1ii' 
1 455 000 196 000 1 651 000 
10 437 000 692 000 11129 000 
2 042 000 2 985 000 5 027 000 
4 437 000 2 630 000 7 067 000 
Yhteensä 18 37! 000 	6 503 000 	24 874 000 
	
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) 	258 000 
rfe]ee  valtionrautateiden koko paikkausmeno vuodelta 1911 liki- 
määrin 	........................................Smk. 	25 132 000 
Kutakin ratakilometriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin: 
Päähallinnon menot 
Toimisto-osaston  m> 




Koko vuodelta. Päivältä. 
jä 5e( 	/m' 
613: 68 1: 	68 
251: 33 —: 69 
3 758: 36 10: 30 
2 307: 05 6: 32 
3 971: 90 10: 88 
Vuonna 1910. 
Koko vuodelta. Päivältä. 
583: 72 1: 60 
256: 77 : 70 
3 720: 78 10: 20 
2661: 04 7: 29 
3 891: 01 10: 66 
Yhteensä 10902: 32 	29: 87 	11113: 32 	30: 45 
- mSUOIhiLfl 1d1l/Wfl)dli1IOfUt 1911. 
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Menot. 	Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta sovitelmasta: 
Menot vuodelta 1915. 	 Menot vuodelta 1910. 
	
sum- 0/  brut- 	 0/0 9Ufll  0!  brntto 
1e' 	musta. totulosta. w a auta, tulosta. 
Ibis. - H:linnan - Pietarin 
 rautatiellä. . . ........... 
 Hangon  rautatieliä ........
Turun -- r1flp - IT:lin nan 
rautatielik .............. 
Vaasan rautatielia......... 
Oulun rautatiellil .......... 
Savon rautatiellä .......... 
16832031:73 	45.79 	 16481 890:25 	45,ii; 	78,iis 
1412299:23 	3,84 1484631:69 	4,07 106,76 
2780364:53 7,s 2630244:12 7,21 73,u 
2588515:41 7,04 2939618:46 8,05 94,26 
2581452:59 7,02 2575775:43 7,06 109,99 
3828346:21 9.00 3187629:42 8,73 73, 
Karjalan rautatiellä........ 3279745:60 8,92 3293340:96 9,02 75,95 
I'oriii 	rautatiellit .......... 1 059570:91 2,88 1081 352: 77 2,96 109,86 
Jyväsky1än rautatiellä 	 585 475: 42 1,59 605 333: 02 1,66 117,70 
Hels. -Turun rautatiellä 	.. 	1 745331:75 4,75 1686270:69 4,62 81,57 
Savonlinnan rautatiellä .... 	296 772: 77 0,81 29S 098: 24 0,82 160,22 
Rovaniemen rautatiellä.... 	272703:88 ),74 231959:37 0,64 80,28 
Yhteens3 	36762610:03 l00.00 36496 150:42 100,00 82,46 
Kutakin ratakilo2netriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin: 
Vuonna 1911. Vuonna 1910. 
Koko vuodelta. Paivalta. Koko vuodelta. Päivältä. 
5,6 .9'm( 	5ä '?i /fi %,( 	SSt 
Helsingin-H:linnan---Pietarin 
rautatiellä 	............ 31 939: 34 87: 51 31 453: 99 86: 	18 
Hangon rautatiellä .......... 9 170: 77 25: 	13 9 703: 48 26: 58 
Turun-Tanipereen---H linnan 
rautatiellä 	............ 13 114: 93 35: 93 12 406: 81 33: 99  
Vaasan rautatiellä 	.......... 8 270: 02 22: 66 9391: 75 25: 73 
Oulun 	rautatiellä 	.......... 5 246: 85 14: 37 5 235: 32 14: 34 
Savon 	rautatiellä 	.......... 6303: 69 17: 27 6037: 18 16: 54 
Karjalan rautatiellä 	........ 6 818: 60 18: 68 8 337: 59 22: 84 
Porin rautatiellä ............ 6 663: 97 18: 26 6 800: 96 18: 	63 
.Jyväsky1än rautatiellä 	...... 4878: 96 13: 37 5044: 
44 
13: 	82 
1-lelsingin--Turun rautatiellä 	8 950: 42 24: 52 8 603: 42 23: 57 
Savonlinnan rautatiellä ...... 3 619: 18 9: 92 3 635: 35 9: 96  
Rovaniemen rautatiellä ...... 2 501: 87 6: 85 2 108: 72 5: 78 
Keskimäärinkokorautateistöllä 	10902: 32 29: 	87 11113: 32 30: 45 
- S'uomen Voltiunrautatiet 1911. - 
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Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 	iienot. 
ovat vuosina 19 I 1 ja 1 910 lisääntyneet tai vähentyneet: 
Menoii 	lisäys 	(-!-) tai vähsnlys 
v. 1911 v:sta 1910. v. 	1910 v:stu I9. 
.9in( 71( 5;,, p o1 
Helsingin-H. :linnan-Pie- 
tarin rautatiellä +  350 141: 48 	± 2,12 + lii 545: 74 +  0,s 
Hangon rautatiellä 72 332: 46 4.si - 146 676: 65 - 
Turun-Tampereen 
J-i:lmnan rautatiellä +  150 120: 41 	± 5,71 + 70 405: 29 +  2.75 
Vaasan 	rautatiellä 	...... -351103: 05 11,94 + 93 252: 20 ±  3. 
Oulun rautatiellä 	........ + 	5 677: 16 	+ 0,22 + 1 923: 33 +  0,07 
Savon rautatiellä 	........ +  140 716: 79 	± 4,41 + 37 116: 83 +  1,1$ 
Karjalan 	rautatiellä - 	13 601: 36 - 	0,41 + 93 862: 74 +  2,93 
Porin rautatiellä 	........ - 	21 781: 86 --• 	2,oi 23 716: 32 - 2,15 
•Jyväskylän 	rautatiellä 	. - 	19 857: 60 - 	3,28 + 16 598: 31 +  2,82 
1-lelsingin--Turun 	rauta- 
tiellä 	............. 4- 	59061; 06 + 	3,50 + 20 259: 64 +  1.22 
Savonlinnan rautatiellä 	. . 1 325: 47 U. + 12 477: 36 ±  4,37 
Rovaniemen rautatiellä . . -I- 	40 744: 51 -- 	17. 	7 -I- 188 418: 59 - 
Koko rautateistöllä 4- 266 459: 61 + 0. 	+  475 467: 06 ±  1,32 
Menojen muutoksien vertaileinineti tulojen muutoksiin itsekullakin rauta- 
tiellä osottaa, että:  
koko rautateistöllä 0,7 5 .n nienonlisäystä vastasi 13. 1 ,.n tuloiilisäs 
Pääradalla 	...... 2, 1 » 	» » I 3.0 
Hangonraclalla . . 4,o » 	nienonvähennystiL » I 	. 2 » » 
Turun--Tainpe- 
reen-H:linnan 
radalla . - . . . 5,7 » 	iiieiionlisävstä 7.4 » » 
\aasanradalla.... 11 , o » 	uienonväheiinystä > 14, 7 
Ouluiiradalla 0,2 > 	tiienonlisäystä » 5,2 » » 
Savonradalla 	.... 4.. » '> 21,0 ') » 
Karjalanradalla . 0,-i » 	menonvähennvstä > 15,5 » 
I'orinradalla 2,0 » » » 13,4 » S 
•Jyväskylänradalla 3,3 » 	 1 » 3,3 » tuloiivähennvs 
- ,Su)ne,, 1 (l/fio)Ouulali,/ 1.911. - 	 15 
114 
cit of. 	.F{elsingin—Turun 
radalla 	. 3,5 %:n menonlisäystä vastasi 12,7 %:n tulonlisävs 
Savonlinnanradalla 0,4 	menonvähennyst1 » 	17,7 » 	» 
Rovaniemenradalla 17 6 » 	menonlisäystä 	» 	0,7 » 	» 
Hallinnon eri o$atojen ineiiot nousivat vuonna  1910 kultakin rautatieltä 
seuraaviin niäärun:  
I Soliallitito. 
Riltatiell. 	 - 
n4 














55219 6378 2696 21841) 621304476 16 832 03173 —Pietarin 	.. 	924 855— (119 361138 
Hangon 	....... 	69 75233 17 642122 437 43995 1132 11U62 555 054111 1 412 29923: 
TLlrufl - Tamp. I 
—H:linnan 	167 77033 35 2139() 1 063 75188 56099414 952 634128 278036453 
Vaasan ........ 174 191 94 27 129 1 77 799 724 28 620 35392 967 11550 2 588 51541 
Oulun 	........ 125 910!– 31 11971 857 60559 759 325 77 807 491152 2 581 45259 
Savon 	........ 206 966 16 35  3$5LS5 932 733118 87274385 1 280 51717 3 328 34621 
Karjalan 	206 966116 35003 96 936 373153 835 52338 1 245 876 57 3279  745 60 
Poriti 	......... 4729494 1860180 441 945 83 260584185 291 14349 1 059 57091 
jyvaskylan 	21 94966 12 64135 19701399 170 34602 183 52440 58547542 
Hels.—Turun.. 	9967925 8871135 47833324 453 02565 70542226 1 745 331 75 
Savonlinnan 	.. 	1045899 4230107 89 406:96 99 137178 93 53897 296 772 77 
Rovanieiiien 	.. 	13525 61 2 252153 60 32096 9870247 97 872129 272 703 88 




Turun - Tamp. 
--H:linnan 




1 75494 117526 1210352 3 11616 11 78946 
452194 11456 284052 2i5851 360421 
79i37 16610 501770 264620 449356 
55652 8668 255503 1981196 308983 
25591 6325 1 743 10 1 54335 1 641 24 
39L98 6702 1 76654 1(15293 242522 
7277 1 94673 1 778:64 2590 18 
116 99 277954 1 63890 1 831 09 
10335 164178 141955 152937 
4514t( 245299 232321 3617 55 
3155 1090133 1209--- 114072 
2094 90553 897 91 
251 331 3 75836I 2 30705I 1 971 
Karjalan ...... 
Porin ......... 	297 45 
Jyväskyll.n.... 	182 91 
HeIs.—Tuiun.. 	511 18 









6 818 60 
6 663 97 
487896 
8950421 
3 619 18 
2501 87! 
10 902;32 
U III 1 I off to It im ftici JO/i.  
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Kunkiii hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 	Menot. 
saman rautatien koko menonläärään oli seuraava: 
PSähal- Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Koko 
unto, 	osasto, 	osasto, 	osasto, 	osasto. 	hallinto. 
0/0 	 0/ 	 I, 	 0/0 
Helsingin-Häineenlinnan---- 
Pietarin rautatiellä  5,49 3.s 37,90 16,02 36,i 100.00 
Hangon rautatiellä 	......... 4,94 1,23 30,97 23,54 39,30 100,00 
Turun-Tampereen --- -1-Lämeen- 
linnan 	rautat.iellä 	...... 6,03 1.27 38,26 20,t s 34.26 100,00 
Vaasan rautatiellä 	.......... 6,73 1,os 30,89 23,97 37.30 100.00 
Oulun rautatiellä 	.......... 4,s 1,21 33,22 29,41 3128 100,00 
Savon. rautatiellä 	.......... 6,22 1,os 28,oa 2622 38.47 100.00 
Karjalan rautatielhi 	........ 6,31 1,07 28,55 26,os 37,00 100,00 
Porin 	rautatiellä 	.......... 4,46 1,76 41,71 24,59 27,48 I00.00 
Jyväskylän rautatiellä 	...... 3,73 2,i6 33,65 29,00 31,35 l00,00 
Helsingin-Turun rautatiellä  5,71 0,51 27,40 25,96 40,42 100,00 
Savonlinnan rautatiellä ...... 3,52 1,43 30,13 33,40 31,52 100,00 
Rovaniemen rautatiellä 	.... 4,96 0,84 22,12 36,19 35,89 100,00 
Koko rautateistöllä 5,63 2,31 34.47 21,10 36,43 100,00 
Kunkin hallinto-osaston menojen prosentt.isuhcle eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko uiienomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta: 
P)iäbal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
unto, osasto, osasto, osasto osasto, hallinto. 
0 0/c, 0 Oj 
Rekauigm-H : linnan-Pie- 
tarin rautatiellä 	. . . 44,6o 73,os 50.33 34,o 46,39 45,7si 
Hangon rautatiellä  3. 2,o 3,45 4.27 4.1 5 3.84 
Turiin-Tampereen--Hä- 
nieenlinnan rautatiellä 8,ii 4,16 8,39 7,21 7,11 7,56 
Vaasan rautatiellä 	........ 8,42 3,20 6,31 7,os 7,22 7,04 
Oulun 	rautatiellä 	........ 6,08 3,67 6,77 9,76 6,03 7.02 
Savon 	rautatiéllä 	........ 10,00 4,18 7,36 11,22 9,s6 9,o 
Karjalan rautatiellä 10,00 4.13 7,39 11,00 9,30 8,92 
Porin rautatiellä  2,29 2,io 3,4 3.35 2,17 ,8s 
,Jyväskylän rautatiellä 1,00 1.49 1,55 2,io 1,37 1,59 
Helsingin-Turun rautatiellä  4,82 1,05 3,77 5,82 5,27 4,75 
Savonlinnan rautatiellä 	. 0,51 0,so 0,71 1,27 0,71) 0,si 
Rovaniemen rautatiellä  0,s 0,27 0,4s 1,27 0,73 0,74 
Koko rautateistöllä 	100.00 100,00 100,00 i00,00 100,00 100,00  
Suomen 17a1ttourautatiet 1911. - 
Un 
Kunkin hallinto-osaston iueiioissa cii rautateil hi  talutli- 
PlIlialli itn. 	 Tüiiisto-satu. 
11 a u 	a t I '. 	 -- -- 	 -- 
'iie 	la 
Helsingin—Hämeenliuuan-Pietariu -{-- 	6938330 -f 	8,11 	 -- 0 471'14 - 	1.06 
Hangon ................................. + 	I 96326 H- 	2,90 1 9048 — 9,7o 
I  Turun—Tampereen-- HIinleenhinnalI -r 18 u34 16 - -12,oi 	-i- 30747 + 9  
Vaasan ................................ +  1821797 + fl,6 	- 1 94352 -i-- 
Oulun .................................. + 	117464 +  0,9 	- 862 2,70 
Savon 	.................................. -- 	2002227 +10,71 01205 1,70 
+ 	11 670126 
- 	2 17112 
-f- 	5,98 	-- 0706 — 	0,191  Karjalan ................................. 
+ 4,si 	— S 197'07 -- 21s4 Porin 	.................................... 
Jvv5skylän 	............................... -- 	23008 ---- 	 1,00 	-- 1 u22 1 56 -f- 	8,8o 
Helsingin—Turun ......................... + 	834858 -f- 	9,14 	— I 47986 — 14,30 
Savonlinnan 	............................. + 	1096 1 09 +  11,71 	+ 96i32 ±29,69 
Rovaniemen 	............................ i + 	533J9 4,10 N9&80 +04,60 
Yliteensii +  152 384861 +  7. 	+ 4 248 44 - 	0.a 
Kutakin liikennej una.in kulkemaa ju.nakiloinetr-iä kohti vastasivat eri rtu - 
tateiden  menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä: 
PitS- Toimisto- Liikenne-  Rata- Kona- Koko 
hallinto, osasto, 	osasto, 	osasto. ca,Usto. hallinto. 
'enuiä. Peniiiii. 	Penniä. Penniä. I'eiiniii. Penniä. 
}-[elsingin---Hi :luinan—Pietarin 
rautat-jellä 	............... 17 11 115 49 112 304 
1-Ilaligon 	rautatiellä 	.......... 13 3 81 61 103 261 
rF u rFa l11pereenH : liniiaii 
rautatiellä 	.............. 16 4 102 54 91 267 
Vaasaii rautatiellä ............ 15 2 70 54 85 226 
Oulun rautatiellä 	............ 14 4 100 88 94 300 
Savon 	rautatiellä 	............ 16 3 72 68 9t1 258 
Karjalaii rautatiellä 	.......... 15 3 69 64 92 243 
Porin rautatiellä 	............. Ii 4 104 61 69 249 
Jyväskylän rautatiellä ........ 8 72 63 67 215 
Helsingin—Turun rautatiellä . 9 1 44 42 66 162 
Savonlinnan rautatiellä 	....... 9 4 74 82 77 246 
Rovaniemen rautatiellä ....... 9 1 39 63 63 175 
Koko rautateistöllä  15 6 92 56 97 266 
Lisäys 	(+) 	tai 	vithennys 	(—) 
vuonna 1911 	............ +1  - - —U +1 —7 
- S' uom 11 VälI wni'autuiiel 1911. - 
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tiuut lisäys  ( -f-  tai vähennys (- niikyy senrauvasta taulustn:  
Li iL 'i ii eosa-ito 
"0 
Ru tai suot 
1 	 '7,, - 
Ko Iieoss to. 
,7 	0/0 
'lit i'e n si! 
+  24 	8U2'2 - 	- 	4,os 369 269 48 1205 +  39367630 +  6,76 ±  350 141 2,is 
335729! H- 	U,77 - 4429768 -11,76 - 3144685 - 5.36 - 7233246 --- 
±  4095346 -f- 	4,00 ±  31 719'74 -j- 	5,s --  5633878 H-- 	6s9 +  15012041  H- 	5,7 
f 30631i20  -j- 	3,ss  -45098363  - 4209 +  4906789  -H --35110305  - 11,91, 
+  1697302  -f- 	'2,02 -j- 1683503 +  2,27 - 2844348 -- 	3,40 567716 + 	0,i 
+  4066833  +  4,; -- 	267470 - 0,31 ±  8331334 -H 	6,96 -j-- 14071679 -f- 	4,41 
- 	59761 22 +  6,82 - 12525254  - 12,77 -H 40 280 76  + 	3,34 - 13601 36 -- 	0,u 
1940518 - 4,21 - 	272499 - 1,03 -- 	337426' + 	1,17 - 2178] 86 - 	2,oi, 
+ 	419390 2,is --- 	1158149 - 6,37 1325649 --- 	6,74 - 1985760-- 
±  29511 01! +  6,58 - 1402435 - 	3,00 -f--36 70568 H- H- 5906106  + 	3,50] 
131446 -- 	1,45 H- 	1274]72 -H 	1,30 - 	335014 -- 	3, - 	132547 - 0,I H - 105106 -- 1,71 _+ 114747 _ -H 13,15 _ H- 28891 _ 81 H--  41,ss _+ 40 751 + 17,57] 
+  454 15915 -3--. 	3,721 ---959 48470  -- i0,9I  -H- 615 151]86 -H 	4,81 	+-26645961 H- 	0,7:]  
Kultakin liikennej unain va'un'unakselikilon -tetriltä puheenalaiset menot teki- 
vät eri rantat-eillä: 
Meno 100 lOken ii e unain vann ii tiakselikiloni etr j it!,. 
PitS- Tojitiisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
'en iiiS. Penniä. Pen iiS. Penniä. Ponnill. Penniä. 
i-I elsingui-H:himan-Pietarin 
rautatiellä 	------------ 41 27 280 118 273 739 
Hangon rautatiellä 	---------- 41 10 255 193 323 822 
T urun-Tampereen-il :1 innan 
ra-utat-iellä 	------------ 41 8 257 136 231 673 
Vaasaii rautatiellä 	.......... 41 6 186 145 220 604 
Oulun raut-atiellä 	------------ 41 10 277 245 260 
Savon rautatiellä 	............ 41 7 183 171 251 653 
Karjalan raut-atiellä 	........ 41 7 184 168 244 644 
Porin rautatiellä 	............ 41 16 379 224 250 910 
Jyväskylän rautatiellä 	...... 41 23 364 315 340 I 083 
Helsingin-Turun rautatiellä . -  41 4 195 184 287 711 
Savonliisnan rauta.tiellä 	...... 41 16 :-47 385 363 1152 
Rovamenien rautatiellä ...... 41 7 181 206 294 819 
Koko rautateistöllä 41 16 249 152 263 721 
Lisäys (-3--) tai vähennys  (-) 
vuonna 	1911 	---------- - -2 	- -15 -36 ---13 ---66 
-- 	"!iO)F?,'1l 101/jii)iiHiuiifitI  11)11. - 
lit'not. 
Valtionrautateiden nettovoitto. 
Nettovoitto. 	Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka vuomia 1907 väheiii 79 097 
markkaa eli 1,27 0  ja vuonna 1908 964 740 markkaa 91 penniä eli 15,75 0 1> . 
mutta joka vuonna 1909 lisääntyi 698 406 markkaa 28 penniä eli 13.53  °,>  ja 
 vuonna  1910 1 905 841 markkaa 17 penniä eli 32,53 ?/, tänä tilivuomla Iisääntv-
nyt 7 765 285 markasta 17 pennistä 13 299  932 markkaan 56 penniin, siis 
 5 534 647  markkaa 39 penniä eli 71,27 n, > . 
Mainittu nettovoitto vuodelta 1911 oli 20.57  »,  vuoden bruttotulosta. 
\'astaava prosenttiluku vuonna 1910 oli 17,54. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautat.eiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoitto 3 944 markkaa 23 penniä, vastaten 2 364 mark-
kaa 58 penniä vuodelta 1910, 1 851 markkaa 33 penniä vuodelta 1909. 1 647 
markkaa 84 penniä vuodelta 1908. 2 004 markkaa 50 penmä vuodelta 1907, 
2 037 markkaa 5 penniä vuodelta 1906 ja 1129 markkaa 50 penniä vuodelta 190). 
1un sivulla 144 olevassa taulussa. mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, tävsiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuimia. 
 vähennetään sivulla  91 olevista tulosunimista, jää kunkin rautatien osalle
allamainitut niäärät voittoa tahi tappiota vuodelta  1911. joiden rinnalle on 
 asetettu vastaavat luvut vuodelta  1910. 
Nettovoitto tahi 	tappio. 
vuodelta 1911. vuodelta 1910. 
0/  koko °/  brutto- °>' 	koko "/  brutto- 
rautateistd,> tulosta. rautateistöii talosta. 
voitosta. voitosta. 
Helsingin -H:linnaii - Pie- 
tarin 	rautatiell 	........ 6993000 52,s>i 29,35 4606000 59,32 21,84 
Hangon rautatiellä  204 000 1,53 12,1>2 - 94000 - 1.2 i - 	6,7>; 
Turun - Tamp. - H:Iiiinan 
rautatiellä............... 1 082000 8,13 28,02 967 000 12,41 26,o 
Vaasan rautatiellä  989000 7,44 27,64 179000 3m 5,m 
Oulun rautatiellä .......... -116000 - 0.87 - 4,71 -2340000 -3,ol - 	9,;;> 
Savon rautatiellä .......... 1930000 14,si 36,71 1159000 14,113 26,>;>; 
Karjalan rautatiellä ....... 1 726 000 12,ss 34,48 1 043 000 13,43 24,os 
Porin rautatiellä .......... 56 001) 0,42 5,02 - 96000 - 1,24 - 9,75 
Jyväskylän rautatiellä - 89000 - 0,67 - 17,91 - 91000 - 1,17 - 17.70 
Hels. -Turun rautatiejiä ..  585000 4,40 25,ii 381000 4,90 1$,' 
Savonlinnan rautatiollä - 78001) -0,s;> -35,62 -112000 - 1,44 -6U. 
Rovaniemen rautatiella  18000 Ou 6,19 57000 0,73 19,7 
Koko rautateistöllä 13 300 000 100,00 26,5 7 7 705 000 100,00 17,i 
- - 	>, , 0>)>(>l 	11>/f>l00I>0/llfH( 1!)]]. - 
1 1.) 
Kahtena viime i uonna tapahtunut nettovoitoii lisäys tahi vähennys  IVettovoitto. 
näkyy seuraavasta sovitelmasta:  
I-{elsiiigin—H : linnan—Pietariii 
rautatiellä 
Hangon ra.utatiellä .......... 
Turun—Tampereen—H :linnan 
rautatiellä 
Vaasan rautatiellä .......... 
Oulun rautatiellä ............ 
Savon rautatiellä ............ 
Nettovoitoii lisSys 	-) tahi vähennys  (—) 
v. 1911 v:sta 1910. v. 1910 v:sta 1i19. 
0,, ./ia( 
-J-  2387000  + 	5l. +  1358000 H- 4I,  
+ 298 0(1)0 +  316,s + 	135 000 +  59.o 
H- 11500(1 + 	11,u + 	216000  ±  28,s 
+ 810 000 +  452,5 — 	133 000 — 42,0 
+ 118000  + 	50,1 — 	92000 - 64,s 
+ 771 000  + 	66.5 + 	85 000 + 	7,o 
Karjalan rautatiellä .......... 
Porin rautatiellä ............ 
Jyväskylän raut.at.iellä 
Helsingin—Turun rautatiellä 
Savonlinnan rautatiellä ...... 
Rovanienien rautatiellä ...... 
+ 683 000 -1- 65,5 + 
+ 152 000  + 158.3 — 
+ 2000 + 2.2 + 
+ 204 000  + 53,5 + 
+ 34000 H- 30,.t — 
— 39 000  — 68.4 -L 
230 000 f 	28,3 
37 000  -- 62,7 
3000 + 	3.2 
100 000 ±  35,o 
I 000 — 	0,1) 
42 000 — 
Koko rautateistöllä 	+  5 535 000  + 	71.3 +  1 906 000  +  32.s 
Kutakin ratakiloinetriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio seu- 
raaviin määriin: 
Nettovoitto tab 	tappio ratakiloiiietrik kohti. 
Koko vu od elta Koko vi odelta 
1911. Piiivält). 910. liväItit. 
.lm,' /III 
Helsingin—H linnan—Pietarin 
rautatiellä 	.............. 13 300 36: 	33 8 700 23: 96 
Hangon rautatiellä 	............ 1 300 3: 	64 - 	60() — 	1: 65 
Turun—Tampereen----H linnan 
rautatiellä 	.............. 5 100 13: 	93 4 600 12: 	58 
Vaasan rautatiellä .............. 3 100 8: 	58 60() 1: 	67 
Oulun rautatiellä 	.............. — 	200 — 0: 68 — 400 — 	I: 	19 
Savon rautatiellä 	.............. 3 700 10: 	13 2 200 5: 	93 
Karjalan rautatiellä 	............ 3 600 9: 	81 2 700 7: 	29 
Porin rautatiellä 	.............. 301) 0: 92  — 	600 	- 1: 	65 
Jyväskylän rautatiellä .......... — 	800 — 	2: 13 — 700 — 2: 04 
Helsingin—Turun rautatiellä 2 900 8: 08 1 900 5: 20  
Savonlinnan rautatiellä 	........ — 	900 — 2: 52  — 1 300 - 3: 66 
Rovaniemen rautatiellä 200 (1: 	54 500 1: 	35 
Koko rautateistöllä 	3 900 	10: 68 	2 400 	6: 54 
Sonten TaII ion 1(1 11191i(I 1) Ii. - 
12L 
Ve.ttoroitto. 	INettotulon keskiniäärät junakilonietriltä ja 100.11(1 vaununak.$elifrilowe/riltü 
ii äkvvät seuraavasta sovitelmasta:  
N e t t o v o i t t o 
lOO:lta van nun akseli- 
unakilornetrilt.ä  kl mm etriltil 
v. 	1911. v. lOin. v. 	1011. v. 1910. 
Penniä. PeLlilili. PemimmiS. Penniä. 
Hels.—H:Iinnan.---Pict,arin 	rautatiellä  126 87 307 223 
Hangon rauta.tiellä 	................ 38 - 17 1 19 - 57 
Turun—Tainp.—H:linnan rautatiellä  103 96 262 267 
Vaasan rautatiellä .................. 87 16 230 48 
Oulun rautatiellä 	.................... 13 - 6 - 38 - 78 
Savon rautatiellä 	.................. 150 104) 379 256 
Karjalan rautatiellä 	................ I 	8 78 338 221 
Porin rautatiellä 	.................. 14 - 24 48 89 
Jyväskylän rautatiellä .............. - 33 33 = 163 --  171) 
Helsingin—Turun rantatiellä  54 37 238 172 
Savonlinnan rautatiellä 	............ -• 	65 •- - 	92 - 302 - 495 
Rovaniemen rautatiellä 	............ 12 37 55 182 
Koko rautateist.öllä  96 58 262 167 
Korko perustu.$Jiääonlaile. Vuonna 1911 saavutetut tulokset vastaavat 
seuraavaa korkoa valtionrautateicten lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku 
 on  nyt. kuten edellisenäkm vuonna, suoritettu vuoden  n. s. keskimääräisen
pääoma-arvon mukaan, joka on nähtävänä sivulla 23. 
K 	r k o 
v. 1011. 	v. 1011). 	v. l)). 	V. iiies. 	V. 1iU7. 
Helsingin—H:linna.n– -Pie- 
tarin raut.a.tiellä 	...... + 5.ti +  3,67 +  2,68 +  2,37 +  3, 
Hangon rautatiellä 	........ + 	1,19 - (1,55 - 1,36 - 0,oi +  0,74 
Turun—Tampereen--fi lin- 
nan 	rautatiellä 	...... +  :1.29 +  2,o +  2.31 H- 2,76 + 2.os 
aasan 	ra.utatiellä 	........ +  4,24 +  0,77 +  1,34 +  1,07 +  1,43 
Oulun rautatiellä 	.......... -- 0,28 - 0,56 - 0,34 - 0.32 -- 0,so 
Savon rautatiellä .......... +  4,s 4- 2.so +  2,62 +  2.49 + l,is 
Karjalan rautatiellä +  3,72 ±  2,91 +  2.59 +  1,04 +  1,69 
Porin 	rautatiellä 	.......... +  0,35 --- 0,61 - 0.38 - 0,s 0,us 
Jvväskylän 	rautatiellä - 0,94 - 0,96 - 1.00 - 1,61 -- 1,16 
Helsingin—Turun r:tiellä 	. +  2.25 +  1,47 + 1.00 +  1.23 +  0.s 
Savonlinnan rautatiellä 	. . . - -- 0,66 -- (4.97 - - 1 .00 - 1 .2 1 
Rovaniemen rautatiellä +  0,1 7 +  0.57 +  0,74 - - 	- 
Koko rtutateistöllä +  3,27 +  1,99 + l,ss +  1.41 --- 	1.77 
- ,"FImI)))elt l(IlfUI)l)(l)I/?IIUI 1911. - 
Supistelma. 
Selveiiiiiiäii yteiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän. kuten ennenkin,  Supistelma. 
vielä muutamia soviteinna valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voi- 
tosta. osittain tasaluvuin, osittain laskettuina niäärättyjen rautatietilastossa 
tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.  
Tulo M*uc, Voitto 
tasaicin tuliansin niarkojn. 
Helsingin—Hiumicenlinnan—Pietarin rautatiellä  23 825 16 	32 6 993 
Hangon 	rautatiellä 	........................ 1 616 1 412 204 
Turun—Tampereen---Hämeenlinnan rautatiellä  3 862 2 780 1 082 
Vaasan 	raiitatiellä 	........................ 3 578 2 589 989 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 2 465 2 581 - 	116 
Savon 	rautatiellä 	.......................... 5 258 3 328 1 930 
Karjalan rautatiellä 	........................ 5 006 3 280 1 726 
Porin 	rautatiellä 	........................... lii 6 1 060 56 
.Jvväskvlän 	rautat.iellä 	..................... 497 586 - 	89 
Helsingin—Turun rautatiellä 	................ 2 330 1 745 585 
Savonlinnan 	rautatiellä 	.................... 219 297 - 	78 
Rovaniemen 	rautatiellä 	.................... 291 273 18 
Koko rautateistöllä 50 063 36 762 13 300 
Tulo Meno Voitto 
a tak ilo 	tri its. 
IE[elsingin--Hämeen1innan—.iietarin rautatiellä 45 200 31 900 13 301) 
Hangon iautatiehlä 	.......................... ) 500 9 200 1 300 
Turun—Tamnpereeu—Hämeenlinnan rautatiellä 18 200 13 100 5 100 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... 11 400 8 300 3 100 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 5 000 5 200 200 
Savon 	rautatiellä 	.......................... 10 000 6 300 3 700 
Karjalan rautatieliä 	....................... 10 400 6 80() 3 60)) 
Porin 	rautatiellä 	........................... 7 000 6 700 300 
Jyväskylän raut.atiellä 	...................... 4 100 4 900 - 	800 
Helsingin—Turun rautatiellä 	................ 11 901) 9 000 2 901) 
Savonlinnan rautatiellä 	..................... 2 700 3 600 904) 
Rovaniemen rautatiellä 	..................... 2 700 2 5404 200 
Koko rautateistöllä  14 	00 10 90(1 3 904) 
"i1O1fl(')t Taltjania,,taiief If) il. - 	 Iii 
1± 
Supiste.lma. 
Helsingin—Hämeenlinnan----Pietarin rautatiellä . 
Hangon rautatiellä .............................. 
rFurui  Tampereen Hämeenlinnan rautatiellä . 
Vaasan rautatiellä .............................. 
Oulun rautatiellä ............................... 
Savon rautatiellä ............................... 
Talo 	Meno 	V. tto 
iiikenn ej a ali j unak lo aetriltie. 
Penniä. Penniä. Pe.u.iä 
430 304 126 
299 261 38 
:370 267 103 
313 226 87 
287 300 - 13 
408 258 150 
Karjalan rautatiellä 	............................. 37 1 243 128 
I'orin rautatiellä 	................................ 2 63 249 14 
Jyväkylän 	rautatiellä 	.......................... 18 2 215 33 
Helsingin—Turun rautatiellä ..................... 216 162 54 
Savonlinnan rautatiellä 	.......................... 181 246 - 65 
Rovaniemen rautatiellä 	.......................... 187 175 12 
Koko rautateistöllä 	362 266 96 
Helsingin—Hämeenhinnan---Pietariflrautatiellä 
Hangon rautatiellä .......................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieflä 
Vaasan rautatiellä ........................... 
Oulun rautatiellä ............................ 
Savon rautatiellä ............................ 
T ui. Meno Voitto 
H O:ita liikenneja nain vaunt,  akseli- 
kilomotriltä. 
Pc a aili. Penn lii. l'er, ui ii 
1 046 739 307 
941 822 119 
935 673 262 
834 604 230 
795 833 - 38 
1 032 653 379 
Karjalan rautatiellä 	.......................... 982 644 338 
Porin rautatiellä 	............................. 958 910 48 
Jyväskylän 	rautatiellä 	....................... 920 1 083 - 163 
Helsingin—Turun 	rautatiellä 	................. 949 711 238 
Savonlinnan rautatiellä 	...................... 850 1152 - 302 
Rovaniemen 	rautatiellä 	...................... 874 819 55 
Koko 	rautateistöllä  983 721 262 
-- ,"llHifli?l TufHnn,as,fnliet 1911. 
Tap aturmat. 
Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturntiin iiähden Ofl Vuosi 191 1 ollut  Tapaturuat. 
jotenkin edellisensä kaltainen. Seininoisten tapaturmain luku, jotka tuottivat 
ihmisille ruumimvanlmoja tai kuoleman, nousi tosin 11 6:een (edellisenä vuonna 
 96),  mutta kun ei missään tapaturmassa vahingoittunut useampaa kuin kaksi
- tällaisia tapaturmia oli luvultaan  3 - nousi tapaturman kohtaamien henki - 
löjen luku 1 19:ään, siis samaan määrään kuin vuonna 1910 (vuonna 1909 115). 
 Mainituista  119 henkilöstä sai surmansa 58 ja loukkaantui 61, kun taas edelli-
senä vuonna sai surmansa 50 ja loukkaantui 69 sekä vuonna 1909 sai surmansa 
 47  ja vammoja 68. Kuten tavallista, on nytkin liikennetapaturniien joukkoon
 tullut  meikoineil määrä radalla tapahtuneita enemmän tai vähemmän selviä
itsemurhia tai itseiuurhan yrityksiä (asianomaisissa raporteissa mainitaan  16 
tapausta itsemurhiksi ja 5 tapausta itsemurhan yritvksiksi), jota paitsi 4:ssä 
tapauksessa ilmoitetaan tapat urman uhrin olleen ilmeisesti j ovuksissa.  
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruutniinvam
-luoja ihmisille,  on rautatieliikenteessä vuonna 1911 sattunut 4 yhteentörinäystä, 
 kaikki aseinilla,  1 akselin rikkoutuminen avoimella radalla sekä  2 raiteiltasuistu
-mista,  niistä toinen asemalla ja toinen avoimella radalla. Huomattavina tapa-
uksina mainttakoon sitä paitsi 1 tappo ja 1 itseniurha junassa. 
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautuminen eri laatuihinsa 
nähden ja siihen mitä henkilöryhniää ne ovat kolidanneet sekä myös vastaavat 
luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862-1911 näkyvät seu-
raavasta taulusta. 
- SuOwPn iultionraul(I/ 1'I 19/1. - 
124 
7apatnvmat.  Suomen Yaltionrautateiden liikenteessä vuosina 1862 —1911 sattuneet tapaturinat. 
Kuoli eh en ja loukkaantuneicien luku 
RautatielSisiä ja rauta- Muita hen- 
a 	Matkustajiaj 	. 	 hteensk. tien tyonuehui. 	kiloita. 
- 	 Lonkkaau- 
Tapaturinat sattuivat. 	 kuollut. 	tunut. 
E 	 ____ 	 I 1 
(PI. 
Jonain kui/.iessa: 
Ybteentörmäyksen 	joli - 
(losta resiinoihin. vau- 
nuihin 	v. 	ni ........... 1 -- 1 --- -- - 1 
Vuonna 1010 1 4 14 .1 - 4 17 
Vuosina 1862-1911 -10 6 26 6 3 29 18 6 4 21 77 
Putoanmisen kautta vetu - 
rista tai vaunusta . . 1 - 1 - 1 - 
Vuonna 1910 / -- 1 - - 
Vuosina 1862-1911 48 - 14 8 13 13 . - 22 2(1 
Puskitnien väliin likisty-  I 
misestä ............... - - - 
Vuonna 1911) - - -- 
Vuosina 1862-1911 32 - 9 4 11) (1 2 1 	I 15 17 
I Muusta syystä.......... - -. - _- - 
Vuonna 1910 - - 




2 13 9 4 11 ' 20 33 
I 	Asem.apalrelnksessa ........ 13 - - 4 - 7 2 1 - 5 9 
Vuonna 1910 1/ - - .1 - 4 ' 4 - - 3 8 
Vuosina 1802—1011' 185' - - 49 4 91' 31 4 5 57 130 
Taputurman kolitaamien  
omasta syys91. 
Varomattonian vaunuiliin  
tai niistä pois astunii - 
son 	johdosta .......... 22 6 7 - - 2 2 3 2 9 13 
VUonna 1911' 21 4 9 - 1 1 2 1 a 6 15 
Vuosina 18132-1911 3'20 78 91 18I 13 35 24 22 40 131 190 
Muusta 	va.romattoninu- 
desta 	.................. 22 - 4 4 4 5 5 10 13 
Vuonna 19W 17 - 1 1 1 6 2 1, 5 3 14 
Vuosina 1862-1911 222 28 17 27' 21 38' 31 25 39 101 125 
Luvattoman 	radallerne- 
nonjohdosta .......... 57 - 33 25 33 25 
Vuonna 1910 45 - , 34 14 34 14 
Vuosina 1862-19111 808 181 
——------ - 
9 4 9 528, 	264 535 277 
Yhteeusä 110 6 7 51 5 14 8 42 32 58 (i1 
Vuonna 1910 9(5 8 24 4 2 14 9 36, 22 50 69 
Vuosina 1862-11)11 ,  1705 113 134 154 64 233 144 591 364 922 875 
- i,oinen Fe/lion raiiluitet 1911. - 
I 25 
Kun verrataan matkustajia tilivuotena kolidanneiden tapat.urmain  koko  Tapatitr);lat  
lukumäärää kuljet.ett.ujen matkust.ajain koko lukumäärään sekä niiden tapatur- 
main lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumatto-
mia henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut., kuljettuun junakilonietriniäärään, 
osottaa tämä vertailu:  
I :ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruu iniinvamiiloja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 00(1 000 
matkustajaa kohti 0,9 (edellisenä vuonna 2,2 ja vuonna 1909 0, s), ja kuu erit-
täin otetaan huomioon ne tapaturmnat. jotka ovat tuottaneet kuoleman, on sel-
laisia sattunut kutakin 1 000 00() matkustajaa kohti 0,39 (edellisenä vuonna 
0,55 ja vuonna 1909 0, 1 5); 
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakiuiaisesti  tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 000 junakiometriä kohti 
sattunut 2.3 (edellisenä vuonna 2,2 ja vuonna 1909 2,0) sekä sellaisia, joista kuo-
lema on seurannut, 0,72 (edellisenä vuouina 0,45 ja vuonna 1909 0,52); ja 
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu-
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, ou kutakin 1 000 00() juna- 
kilometriä kohti sattunut 5.4 (edellisenä vuonna 4,3 ja vuonna 1909 5, s) ja niistä 
sellaisia, joista kuolema on ollut, seurauksena, 3.o (edellisenä vuoiina 2,7 ja 
 vuonna  1909 2.$). 
Helsingissä, Rautatiehallituksessa. •Joulukuuu  2 1 p nä 1912. 
A. AHONEN. 
EDVIN WILLUREN. 	 A. TH. ÖRNHJELM.  
A. HAGMAN. 	 K. K. STIER. 
J. H. Kala. 





TULOISTA JA MENOISTA 
VUODELTA 1911.  
- Suomen Va7tionrautaiet 1911. - 
Lute 1. 	 2 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 1911, 
Debet.  
Siirtotili vuodelta 1910. 
Kassa................................................. ..1 091 69 
Pano- ja ottotilillii Suomen Pankissa 1 870 406: 
Tarveainesäästö: 
Helsingin varastossa........................... 2 328 211 06 
Fredriksbergin varastossa ...................... 767 692 60 
 Viipurin 	 » 	...................... 3 854 027 70 
Pietarin 289469 15 
Hangon 	 » 	...................... 470811 04 
Turun » 	...................... 953624 25 
Nikolainkaupungin » 	...................... 1 266 866 36 
Oulun 	 » 	...................... 1038940 55 
Kuopion » 	...................... 1116906 26 
Alotetut tilaustyöt: 
Helsingin 	konepajassa ...................... 44718 71 
Fredriksbergin 	....................... 210 301 89  
Viipurin 	 » 	...................... 84 943 95 
Pietarin 976 90 
Hangon 	 4851 78 
Turun » 	...................... 2205 05 
Nikolainkaupungin » 	...................... 1 512 14 
Oulun 	 » 	...................... 49 	35 




 Vei allis  et: 
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta rvöstetvt  varat.. 
 En n a k  kom aks ut:  
Savonlinnan--Elisenvaaran radan tädennystöistä 
Kemin —Rovaniemen radan täyden nystöista..... 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kenun—Rova- 
niemen rataa varten ........................ 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun— 
Nurmeksen rataosaa varten .................. 









241 158 22 
1 542 216 63l15  403 435 201 
- Suom en T7altionranta1et 1971. 
0 	 Lute 1. 
N:o 1. 
laadittuna valtion -tilinpäittöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1910. 
V elk a: Vuodelta 1900 varatut määrärahat 	.............172 153 	68 
Muut samanlaiset määrärahat .................. 8576 112 	77 8748 266!  45 
Men orästit ..................................39 878 	76 
Valtionrautateiden eläkelaitokselle 	.......... 47 897 	40 
Jälkivaatimusten 	tilillä ....................... 148 397 	50 
Venäläisen leimaveron tilillä.................. 18 117 	52 
Keisarikuniian valtioveron tilillä............. 10829 	67 
Mvvt. perimättömien tavarain tilillä 1909 . .. 	12 151 	61 
1910 . .. 	6823 	18 
Nostamattomien työpalkkain tililik 	 546 78  
Etukäteen kannettu 	erinkisten töi- 
den 	snorittamiseksi: 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi 	 78 849 - 
Savion 	sivuraiteen 	 918 	14 
Paloheimon 	 1 729 06 
Ihalaisten vaihteen 	 9 759 67 
Boxbakan raiteen 1 391 	75 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi 	kilometrille 	206 	 I 
Savon 	radalla ............................ 1 406 	82 
Neuschellorjn raiteen rakentamiseksi 	 2358 67 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi 	kilometrille 	389 
Savon 	radalla 	............................ 411 	92 
Voikan raiteen 	rakentamiseksi .......... 5 018 	60 
Pankakosken sivuraiteen 	 5 645!  78 
Maa-alueen 	lunastaniiseksi 	Koijolan asemaa 
varten 	.................................... 500 	- 
Helsingin—Karjan 	radan liittämisestä Fred- 
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei- 
den kustannusten 	suorittamiseksi 	......... 753 444 	58 1146 076 41 9894 342 
Menot. 
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan. 
PäithaU into. 
Paikkaukset. .......................................... 1127 066 	50 
Painatuskustannukset 	................................ 272 763 	42 
Siirros 	1 399 829 	921 - 9894342' 
- -  Suomen T7aliionrautatiet 1911. - 
Lute I.  
Siirros 	1 542 21G 6315403 435 20 - - 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta ............... 18 635 39 
Venäläisten leirnamerkkien ostoon ............... 1 010 96 
Me no j en suorittainiseksi,  jotka ovat aiheutuneet: 
Hovinmaan 	yliteentörmäyksestä 	.............. 194 81 
Sainion 	 7 346 35 
Inkeroisten 	» 	 3526 76 
Masabyn » 408 24 
Sockenbakan 	» 	 17 984 89 
Valtionrautateiden hallintotalon valmüksi raken- 
taniista varten (Valtiorahasto) 	............... 267 600 - 
Muutostöiden 	suorittamiseksi 	Keisarikunnan 
liikkuvan kaluston esteetöntä käyttämistä var- 
01 
Erinäisten rakennustöiden suorittamiseksi 	270 791 40 
54 
Kouvolan sotilasmajoituspaikan rakentamiseksi  . 	6640 39 
Karjatien 	rakentamiseksi 	Rovaniemen 	radan 
ten 	(Valtiorabasto) 	............................198 208 
- 
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa ........... 112 663 
10 
varrella 	......................................... 224 
Yhdysliikenteen 	aikaansaamiseksi 	Suomen 	ja 
28 
Koleeravaaran torjumiseksi 	..................... 357 286 
Venäjän rautateiden kesken 	.................. 15440 
Valtionrautateiden 	50-vuotishist.orian 	laatimi- 
seksi.........................................2523 - 
Sekalaisia ennakkomaksuja vhteisellä tilillä 	66 522 85 
Tie- 	ja 	vesirakennusten 	Ylihallitus, 	erinäisistä 
93 töistä ja tarveaineista ..........................8 139 
Postiballitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta 	8 359 94 
» 	vaunujen 	hoidosta 	ja 	korjauk- 
sesta 	y. 	ni................................. 58733 27 
Tulliba.11itus, 	valaistuksesta 	ja 	huoneenvuok- 
riista......................................... 3 149 65 
Pietarin suomalainen tullitoimisto, haloista 	 46 30 
Hangon tullimakasiini, tarveaineista ............ 97 10 
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liiken- 
netuloista ja jälkivaatimuksista .............. 50967 02 
Asemien vaihtokassat 	........................... 30012 - 
86 Erinäiset liikennevelalliset ........................2658 
84 Erinäiset velalliset, yhteisellä tilillä 	............. 8 593 
A. 	Söderholm 	....................................1 416 40 
W. 	Palmén 	.....................................2970 - 3064367 9118467803 11 
Siirros 	- -I - 	—118467 803 11 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lute i. 
Siirros 1 399 29 92 - 
29240 40 
39871 	15 
Kaluston 	kunnossapito 	 ............................... 3385 	11 
Tarverahat 	............................................ 
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito 	.................. 
Arvaamattomat 	menot................................. 1 951 	37 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto.  
195 556 82  
192 354 74 
Paikkaukset ............................................. 
408 973 - 
Sairaanhoito ............................................. 
Sekalaiset 	menot 	 ....................................... 
Liikeiineosasto. 
Paikkaukset ........................................... 11 002 059 69 
Tarveaineiden kulutus ja kaluston kunnossapito ...... 1 241 612 	98 
Slhkölenn1.tin 	ja telefooni 	............................. 60 681 	92 
Sekalaiset 	menot 	 .................................... 239 029 	.16 
B.ataosasto. 
2 275 1O2 3  Paikkaukset ........................................... 
618 239 0 Maa- 	ja 	taidet.vöt 	...................................... 
Raiteet 	 .............................................. 2860 003 9 
Huonerakennukset 	.................................... 1 237 766 	(I 
S1hkölenn14in- 	ja telefoonijohdot 	...................... 114 036 
Kaluston 	kunnossapito 	 ................................. 47 164 : 
Lumenluonti 	.......................................... 543 210 	1 
Sekalaiset 	menot 	 .................................... 24 537 6  
9894342 86 
Koneosasto. 
Veturipalvelus, paikkaukset .......................... 
polttonineet y. m .................... 
Vaunupalvelus, paikkaukset .......................... 
tarveainekustannukset ................ 
Veturien ja tenderien kunnossapito .................. 
Vaunujon kunnossapito .............................. 
Varastonhoito ........................................  
Sekalaiset menot ....................................  
3857431 4 
5225373 2 
327 863 2 
16224 7 
1621640 U 
2012 960 U 
253 372 2 
73 950 i  35 984 041 
Muut menot. 
Kaluston täydennys ................................... 264 630 
Keisarillisen Senaatin käyttövarat ..................... 328 155 
Siirros 	592785 984041 441 9894 
Svomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lute i  
	
Siirros 	 - 
Tuloutus. 
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan. 
Valtionrautateiden liikennetulot....................... 
sähkölennätintulot ................  
sekalaiset tulot .................... 
Senttonaali .......................................... 
Karttapaperin tarkastusmaksu ........................ 
Sotilashuononiaksu ................................... 
Vaivais- ja työhuonemaksu ........................... 
Vuosirahansäännön ulkopuolella. 
Edellisiltä vuosilta varatuista nililrärahoista pe.ruutettu 
tarpeettomina valtion hyväksi .................. 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. ni. kustantamia 
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa  ja 
 joista  on tarkeinpi selitys kiinteimistöjä koske- 
vassa selonteossa .............................. 
18 467 803 Ill 
49 448 835 93 
75 732 55 




2970 8937182 92 50099725 51 
6884 90 
185754 59 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa .............. 	 104 979 94 
Kirkollisvii.aston 	» 	» 	» 	 336 - 
Lähetteiden tilillä .................................... 	 2976679, 84 3081995 78  
Poisto. 
Alkavaan sirtotiliin otettua velkaa vuodelta 19u0 vara-
tuista määrärahoista poistettu vastapuolella olevan 
hvvityksen mukaan ............................ 3 
Siirtotili vuoteen 1912. 
Velka: Vuodelta 1900 varatut määrärahat ........... 169 075 92 
Muut samanlaiset määrärahat .................8076099 	8245 175 37 
Menorästit .................................. 50 	4 
Valtionrautateiden oläkelaitokselle eläkemak- 
suja ....................................... 49853 	10 
Lükennetulojen tilillä ........................ 24510 23 
 Suorittaniattoniat jälkivaatimukset ............181 360 41
Venäläisen leiniaweron tilihlä ................ 80471 55 I 
Siirros 	3l4343 77J 8245 175 37171  845241 65 




Siirros 	592 78 
I 	80000- 
6235984041 44 9894342 86 
79201 77 
11014 05 
251 693 57 
203973 77 
olle .......... 98 385 20 








asto) 	 2 750 - 
altiorahasto) . . 	38895 45 
ni. maksujen 
to) 	 150 - 229 005 31 37534600 73 
mukaan. 
i rakentaminen  267 600 - 










itosrahasto) . . 	45 901 43 
311384 67 357286 10 




coa, vastapuo - 
fl. 	............ ______ - ______ - 185754 59 
Siirros - - - —152 588 043 74 
Ku ikulaitostoimituskunnan käyttövarat 
 Rautatiehallituksen käyttövarat .......
Kolmea uutta piirihallitusta varten 
Eläkkeet ja apurahat .................. 
Vahin gonkorvaukset ruumiinvam rnasta. 
Valtioapu valtionrautateiclen eläkelaitok 
Lakkautusluokka ...................... 
Valtionrautateiden santarmivartion I 
(Valtiorahasto) ................... 
Haminan Rautatieosakeyhtiölle tuleva 
joukkojen  y. m. kuljetuksesta vuc 
(Sotilasrahastosta) ............... 
Halkojen kuljetus rahtivapaasti Suomen 
yhdistvkselle (Valtiorahasto) ..... 
Hyvinkään postitalon korjaus (Valtioral 
Erinäisten postitalojen rakentaminen (V 
 Henkirahain, vaivaishoito-  ja kirkollis- 
kantaminen Pietarissa (Valtioraha: 
Menot 
YliniiUirtiseu 'ruosiraliansäännihi 
Valtionrautateiclen hallintotalon va1nuik 
[Judisrakennukset valmiilla valtionraut& 
Liikkuvan kaluston lisääminen ........ 
I  Nuutostöiden suorittamineri Kemin—E 
 della  ja Joensuun—Lieksan rata
 kunnan rautateiden liikkuvan kalu 
käyttämistä varten (Valtiorahasto) 
Menot 
Vuosirahansäännön ulkopuol  
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot 
Kustannukset vuosilta 1908-1910 kolee 
misesta valtionrautateillä (Kulkuh 
 Samaan tarkoitukseen (Valtiorahasto) 
Kurssita.ppio ........................... 
Menot 
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla 
uudisrakennuksista ............. 
Yksityisten henkilöiden y. ni. kustan 
 jotka eivät lisää ratain pääorna-ar
 leila  olevan debiteerauksen muka  
- Suomen Valtion ra mia I jet 1911. - 
LilLe I. 	 S 	 - 
Siirros 
 Keisarikunnan valtioveron tilillä ............ 
Mvytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo- 
delta 1910 ................................ 
 Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo- 
delta 1911 ................................ 
Nostarnattomat työpaikat.................... 
Etukäteen kannettu orinäisten töiden 
suorittarniseks i: 
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks- 
borgin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus- 
tannusten suorittamiseksi ................... 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ........ 
Paloheirnon sivuraiteen 
Boxbakan raiteen 	 » 
Savion sivuraiteen  
Ihalaisten vaihteen 
Voikan raiteiden 	 » 
Kotkan sokeritehtaan raiteen 	» 
Sanduddin raitoen 
Kymin tehtaan raiteiden  
Kotkan kalasatamaraiteen 
Schauman'in raiteen 	 » 
Tornatorin pistoraiteen » 
Elannon raiteen  
314343 77 $2451751 3771845241 6 
1135 72 
14587 77 















3870 521 1177 9311311 9423 1O6 6$ 
Siirros 
	 208 348 33 
- ,S,o?flen Taltion ro (fa I ief 1911. 
0 
Siirrus 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa .............. 
Valtiovaraston palm- ja ottotilillä Suomen Pankissa 
Liihett.eiden tilillä .................................... 
Slirtotill vuoteen 1912. 
Kassasäästö .......................................... 
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa.................. 





Turun 	 » 
Nikolainkaupungin '  
Oulun 	 » 
Kuopion 	 S 









Lille I.  
- 	 - 52 588 043 74 
1 526 67 
0000OOO -  
17486231_4211750150 09 
1123272 05 
1498000 , - 
705172 91 
2423007 1 10 
3406506 ' 19 
261 871 51) 
401 144' 03 










2300 1  81 
7962 19 
1053 9611355547 53  
Maksamatta olevat saatavat. 
rruloräStjt 654907, 22 
V elalliset: 
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat ..  10360 1 58 
Ennakkomaksut  
3 665 58 
Joensuun—Lieksan rataosan  47 924 84 
Kemin—Rovaniemen radan thvdennystöistä ...... 
Joensuun—Nurmeksen rataosan liikkuvan kalus- 
96429 40 ton 	hankkimiseksi 	............................ 
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskistemi  radan 
495 064 00 
Ennakkomaksut: 
liikkuvan kaluston hankkimiseksi ............. 
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavarava- 
266 921 27 rastoon 	....................................... 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta .............. 8917 52 
Siirros 1 590 190 SC 9768191 58164338  
Suomen TTOlf,unrautOi?et 1911. - 	 2 
Lute 1. 	 10 
'U'?fl en 	Tnlujo,?iI ita tiet 1011. -- 
Lute I. 
13976819 jS64338193 83 
11 
Siirros 1 590 190 
Venäläisten leimarnerkkien ostoon 	 . 	2 591 
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat aiheutuneet: 
 Säiniön ybteentörmävksestä ....................  
Inkeroisten 	» 
Sockenbakan 	» 
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä- 
mistä varten (Valtiorahasto) ................ 
 Erinäisten  uudisrakennustöiden suorittainiseksi. 
\Taltionrautateideii 50-vuotishistorian laatimiseksi 
 Sekalaisia  ennakkomaksuja yhteisellä tilillä 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä 
töistä ja tarvea.irieista ....................... 
Postihallitus, valaistuksesta, puhtaanapidostav. in. 
 Postivaunutoimitus,  vaunujen hoidosta ja korja-
uksesta y• in ................................. 
Tulliballitus, tullitoimistojen valaistuksesta ja 
huoneenvuokrasta ........................... 
Sotilasmajoituksesta Riihin]äellä, Landessa ja 
Kouvolassa aiheutuneita ennakkomaksuja 
 Loviisan—Vesijärven rautatie,  kannetuista liiken- 
netuloista ja. jälkivaatimuksista .............. 
 Asemien  vaihtokassat .......................... 
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä .......... 
 A.  Söderholmilta ..............................
 W.  Palniénilta .................................
	
Yhteensä Sink. 	- 
16 930 154 

















2970— 2953334  
coion Tcijfjonravjatiet 1911. - 
Lute I. 	 12 
Taulu N:o 2. 
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskunna  n ja Rautatiehallituksen 
käyttövaroilla sekä kolmea uutta plirihallitusta varten myönnetyillä 
määrärahoilla suoritetu ista menoista. 
11P.L. 11P.L. 1JP.L. 1IP.L. 
Yhteensä 
III: 31. ill: 32. III: 33. III: 34. 
Yhdestoista e 715 9ä t11i 
p55duokka - 
luku ITT. 
Mom. 	1 26 28647 11 367 42 14 18605 733— - Paikkauksia ................... 
Vuodeksi 1912 varattuja niää- 
e 	2 Painatuskustannuksia  
2000— 










Vuodeksi 1912 varattuja niää- 
500— - 	 -- 500— - 




Arvaamattomia menoja  297950 - - 1 800 1 17950 - 
s 	7 788165 788165 - - - - 
8 
Paikkauksia 	................... 
5 800— 5000— 800 - - H Sairaanhoito................... 
Vuodeksi 1912 varattuja inää- 
rärahoja .................. 700— - 700 - - - 
9 2481770 15000— 75999 20016 885755 
Vuodeksi 1912 varattuja mää- I 
Sekalaisia menoja 	............. 
rärahoja.................. 11 400— 1 300— 10 100 - - - 
e 	10 Paikkauksia .................. 6675922 61 33122 436 4992— - 
Vuodeksi 191-2 varattuja mää- 
rärahoja ................... 140— - - 
5 	11 Tarveaineiden ja kaluston kulu- 
tus 	......................... 117178 - - - 	 ' 117178 - 
e 	13 Sekalaisia menoja ............ 1 74943 99049 - 75894 - 
s 	14 295182 265299 29883 - - - 
Vuodeksi 1912 varattuja mää- 
Paikkauksia ..................... 
5725 - - 5725 - - - 
15 
rärahoja ....................... 




Maa- ja taidetvöt 	............. 
4622049 229995 2276954 21151— - Huonerakennukset 	............ 
Vuodeksi 1912 varattuja mää- 
4336 57 -- 	- 4336 57 - - - 
s 	21 
rärahoja.................... 
800 - - - 100 700 - - 
s 	28 
Sekalaisia menoja 	.............. 
800— 700— 100 - - - 
s 	29 
Varastonhoito .................. 
Sekalaisia menoja ............. 3 620— 3200 - - 420— - 
e 	30 Uuden kaluston hankkimiseksi 2 15650 - -- - - - -  2 156 ; 50 
Siirros 219 2870j 114 543 981 58 58423I 35 14644 11 01405 
- Seumen Tu7tio,fufj't 11)/i. - 
13 
	 Lute 1. 
Yhteensa 










luku V. Siirros 21928870 11454398 5858423 3514644 1101405 
Mom. 	6 Valtionrautateidensantarmivar- 
102 - - - - - 102 - - - 
Viiclestoista 
tion kustannuksia ........... 
psalnokka 
luku IV. 
Mom. 	I Eläkkeit 	ja apurahoja ........ 1 400,— - - 1 400 
» 	2 \Tahingon  korvauksia ruumiin- 




Morn. 	5 Uutisrakennuksia valniiilla val- 
- -- -----—-- 
181 877 27 133 106 61 6 960 33 41 810 33 - - 
Vuodeksi 1912 varattuja rnkk- 




Liikkuvan kaluston lisäämiseksi -- - -- 
I 	Vuodeksi 1912 varattuja mää- 
______________  
I 
rärahoja.................. 21000-- 17000— 4000— - H - - 
Smk 49 	371Lt2l 328 1560I 80 000—i 79  2Ol77J 11 01405 
- Suomen Valionrautatiet 1911. 
Lute I. 
Taulu 




Slirtotili vuodelta 1910. 
Kassa ................................................ I 	1 091 692 	21 
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 	 1 870 406 0 
 Tarveainesäästö:  
Helsingin varastossa ............................ 2328 211 06 
Fredriksbergin varastossa ........................767 692 60 
Viipurin 	 3854 027 70  
Pietarin 289 469 15  
Hangon 	 470811 04  
Turun 953624 25 
Nikolainkaupungin ....................... 1 266 866 36 
Oulun 	 1 038 940 55 
Kuopion 1 116 906 26 
Alotetut tilaustyöt: 
Helsingin konepaassa.......................... 44718 71 
 Fredriksbergin konepajassa.......................210 301 89 
Viipurin 	 84943 95 
Pietarin 976 90 
Hangon 	 4851 78 
Turun » 	....................... 2 205 05 
 Nikolainkaupungin ........................1 512 14 
 Oulun 	 S 	...................... 4922 35 
Kuopion » 	....................... 35 	12441 336 
Maksamatta olevat saatavat:  
Tulo rilstit. ............................................. 526 4 
Velalliset: 
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetvt varat.. 	161 
E n n a k k o m aks u t: 
bavonlinnan—hlisenvaaran radan täydennystöistil 	130 804 67 
Kemin —Rovaniemen radan täydonnystöistä 	68 038 52 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Ro- 
vaniemen rataa varten .......................34489 53 
 Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun— 
Nurmeksen rataosaa varten................... 524 964 92 
 Puutavarain  hankkimiseksi Siuron puutavara- 
varastoon 	................................... 241 iSM 22 
31 
Siirros 1 542 21G 63115 403 435 201 	- 	- 





laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan. 
Kredit. 
Slirtotili vuodelta 1910. 
Velka Vuodelta 1900 varatut määrärahat ........... 
Muut samanlaiset määrärahat................ 
Menorästit .................................. 
Valtionrautateiden eläkelaitokselle .......... 
Jälkivaatimusten tilillä ...................... 
Venäläisen leiniaveron tilillä ................ 
Keisarikunnan valtioveron tilillä ............ 
Myyt. perirnättömien tavarain tilillä v. 1909.. 
S 	» 	 1910.. 












Etukäteen kannettu erinäisten 
töid en au ont tarniseks 1: 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ...... 
Savion sivuraiteen 
Paloheimon 	 » 
Ihalaisten vaihteen 	 » 
Boxbakan raiteen 
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille 206 
Savon radalla ............................ 
Neuschellerin raiteen rakentamiseksi ........ 
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille  389 
Savon radalk ............................ 
Voikan raiteen rakentamiseksi .............. 
Pankakosken raiteen rakentamiseksi ........ 
Maa-alueen lunastamiseksi Koijolan asemaa 
varten..................................... 
Helsingin-Karjan radan liittänusestä Fred- 
riksbergin ja Helsingin asemil la johtuneiden 
kustannusten suorittainiseksi.............. 
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja kyttärnisestä  
johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar- 
koitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos- 
toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttö- 
varoista suoritetut sekä kolmea uutta piirihalli- 
tusta varten myönnetvt määrät.  





1 729 06 
975W 87 
1391 75 






753444 1JL il 
Suomen Valtionrautatiet 1.911. - 
Lute i. 	 16 
Siirros 1542216 63 
 
403 
Tavarain tuottaniiseksi ulkomailta ............... 18 635 39 
 Venäläisten leimamerkkien ostoon...............1 010 96
 Menojen suorittamiseksi, jotka ovat aiheutuneet: 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä .................. 194 81 
Säiniön 	 » 	 7346 35 
Inkeroisten 	» 3526 76 
Nasabyn » 	 408 24 
Sockenbakan 	» 17984 89 
Val tionrautateiden hallintotalon valmiiksi raken- 
tamista varten (VaItiorahasto ............... 
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan liik- 
kuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten 
(Valtiorahasto)............................... 
 Erinäisten rakennustöiden suorittamiseksi ...... 
Maa- alueen lunastamiseksi Kouvolassa .......... 
Kouvolan sotilasmajoituspaikan rakentamiseksi.. 
Karjatien rakentamiseksi Rovaniemen radan 
varrella ..................................... 
Koleeravaaran torjumiseksi ..................... 
Yhdysliikenteen aikaansaanuseksi Suomen  ja Ve- 
näjän rautateiden kesken .................... 
Valtionrautateiden 	50-vuotishistorian 1 aatinii- 
seksi........................................ 
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä. tilillä ........... 
 Tie-  ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä 
töistä ja tarveaineista ......................... 
Postibal litus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta  
vaunujen hoidosta ja korjauksesta 
y . m ......................................... 
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuok- 
rasta........................................  
Pietarin suomalainen tullitoimisto, haloista 
Hangon tullimaksiini. tarvenineista.............. 
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista lii- 
kennetuloista ja jälkivaatimuksista .......... 
 Asemien vaihtokassat ............................ 
Erinäiset liikennevelalliset ...................... 
Erinäiset velalliset, yhteisellä tilillä ............ 
 A.  Söderholm ..................................
 W.  Palmén ....................................
Siirros 	- 
18 467 803[ 11 
18467803 11 
267 600 
198 208 U 
270791 4 
112 663 5 
6640 3 
224 - 












 2658 86 
8593 84 
14l6 40 
2970: - 3064367 
- Suomen Valtonrautatiet 1911. - 
17 




Paikkaukset ............................ 1 153 352: 97 
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 	2000: - 1 155 352 97 
Paiiiatuskustannukset ..................274 525: 67  
Vuodeksi 1912 varatut niäärärahat 	500: - 	275 025 67 
Tarverahat............................................29318 
 Polttopuut, valaistus  ja puhtaanapito ................. 39 871 
 Kaluston kunnossapito ..................................3385
 Arvaamattomat menot..................................4930 
Eläkkeet ja apurahat .................................. 253 093 
 Vahingonkorvaukset ruunuinvammasta .................205 457







Paikkaukset ............................................ 203438 47 
 Sairaanhoito............................198 154: 74 
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 	700: - 	198 854 74 
Sekalaiset menot ...................... 433 790: 70 
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 	il 400:— 	s 190 70 847 4831 91 
Liikeiiueosasto. 
Paikkaukset ............................ 11128818:91 
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 	140: - ii 128 958 91 
Tarveaineiden kulutus ja kaluston kunnossapito ....... 1 242 784 76 
SähkOlennätin ja tolefooni ..............................60 681 02 
 Sekalaiset nienot .......................................240 778 89 12 673 203 
Rata-osasto. 
Palkkaukset ............................. 2278 054: 17 
Vuodeksi 	1912 varatut määrärahat 	57:25 2278111 	42 
Maa- 	ja 	taidetyOt 	...................................... 622 	31 
Raiteet 	............................................... 
Huoiierakennukset 	..................... 	1 283980:57 
2 860 603 99 
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 	4336:57 i 288 323 	14 
Sähkölennätin-  ja telefoonijohdot ....................... 114 056 85 
47 164 39 Kaluston 	kunnossapito 	.................................. 
543 210 15 Lumenluonti 	......................................... 
Sekalaiset 	menot ....................................... 25 337 60 7 779 366! 
- 	-123 369 B74 Siirros 
- Suomen Valtionrauatiet 1911. - 	 3 
9894 
Lute I. 	 EI 
Siirros - - - - 18467803 11 
Tuloutus.  
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan. 
49448835 93 
Valtionrautateiclen sähkölennätintulot 75 732 55 
537 974 11 
29671 87 
2383 92 
2 156 24 
2 970 89 37 18292 50099 725 51 
Valtionrautateiden liikennetulot ......................... 
Senttonaalia............................................ 
Karttapaperin tarkastusmaksu 	......................... 
Sotilashuonemaksu 	...................................... 
Vuosirahansäännön ulkopuolella. 
Valtionrautateiden sekalaiset tulot. ........................ 
Vaivais- ja työhuonemaksu ............................... 
Edollisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu 
tarpeettomina valtion hyväksi 6 884 90 
Erinäisiä yksityisten 	henkilöiden 	y. 	m. 	kustantamia 
töitä, jotka 	eivät 	lisää ratain pääoma-arvoa ja 
joista on 	tarkempi selitys kiinteimistojä koske- 
vassa selonteossa  185 754 59 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa  104 979 94 
Krkollisviraston 	 » 	» 336 - 
2976679 84 3081 995 7 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900 vara- 
tuista määrärahoista poistettu vastapuolella ole- 
van hyvityksen mukaan  3077 76 
Lähotteiden 	tilillä ..................................... ... 
Siirtotili vuoteen 1912. 
169075 92 
Muut samanlaiset määrärahat ................. 8076099 45 8245 175 37 
50572 48 
Velka: Vuodelta 1900 varatut määräraltht .............. 
Valtionrautateiden eläkelaitokselle, eläkemak- 
Menorästit ..................................... 
49853 10 suja....................................... 
Liikennetulojen 	tuula 	......................... 24 510 23 
Suorittamattomat jälkivaatimukset 	.......... 181 360 41 
Venäläisen leimaveron tuuli ................. 8 047 55 - ________ 
Siirros 314343 771 8245175 37171845241 65 
Svomen Valtionrautatiet 1911. 
sen 	enaatin Rayttovaroilla ...................... 
Vuodeksi 1912 varatut miilirärahac ............... 




16 195 770 
tostoimituskunnan kyttövaroilla ................. 6 960 33 
Vuodeksi 1912 varatut mäiträrahat ................ 8755 44 15 715 
IJudisrakennuksista, 	jotka 	on 	kustannettu 	Rautatie- 
hallituksen 	käyttövaroista 	....................... 41 810 33 




Siirros 	- 	- 23 369 
Kone-osasto. 
Veturipalvelus, paikkaukset ........................... 3 857 431 47 
S 	polttoaineet y. in .......................5225373 24 
Vaunupalvelus, paikkaukset ...........................327 863 26 
tarveainekustannukset ......................16 224 74 
Veturien ja tenderien kunnossapito .....................1 621 640 03 
 Vaunujen kunnossapito ..................................2 012 960 04 
Varastonhoito ...........................................254 172 23 
 Sekalaiset menot .........................................77 570 31 13393  
Menot 
Ratain p1äoma-arvoa Iiskvisti uudisrakennuksista 
jotka on kustannettu vuoden ylimäkrkiseen meno- 
sätritöön otetuilla niäärärahoilla ...................1 4-43 543 04 
Vuodeksi 1912 varatut nillirärahat ................2792 114 29 4235 657 
Ijudisrakennuksista, jotka on kustannettu Keisarilli- 
9 894 34 
762 
Menoja 
Liikkuvasta kalustosta, joka kustannetaan vuoden yli- 
määräiseen menosääntöön otetuilla mäkrärahoilla, 
ei ole ollut, vaan koko määrä on varattu vuo- 
deksi 1912...................................... 
 Vuodeksi  1912 Keisarillisen Senaatin  ja Kulkulaitos- 
toimituskunnan käyttövaroista varatut määrä- 
rahat............................................ 
Menot 
Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden meno-
sääntöön otetuilla määräralioilla ................ 
Menot 
Muutostöiden suorittamiseksi Kemin--Rovaniemen ra-
dalla ja Joensuun—Lieksan rataosalla Keisari-
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston estee-
töntä käyttämistä varten ........................ 
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat. .............. 
Siirros 	- 
Snomen Valtionrautatet 1911. - 
325000 - 
346 000 - 
2667861 52 266786 
5375 94 
22324 06 	27 
- 	—151 788 
	
61 
Lute 1. 	 20 
Siirros 	314343 77 8245 17 	3771845241 65 
V e 1k a:  Keisarikunnan valtioveron tiliul 	............. 11 356 72 
Myytyjen perimttömien tavarain tilillä vuo- 
delta 	1910 ................................. 14587 77 
Mvytyjen perimättömien tavarain  tilillä vuo- 
95 delta 	1911 	................................. 11 	179' 
Nostamattoinat työpaikat ..................... 540 78 
Etukäteen 	kannettu erinäisten töiden 
suo ritta in isek si: 
Helsingin —Karjan  radan 	liittämisestä 	Fred - 
riksbergin ja  Helsingin asemilla johtuneiden 
746 043 25 kustannusten suorittarniseksi 	............. 
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi .......6433 35 
paloheinion sivuraiteon 	 1 600 06 
Boxbakan raiteen 	 » 	 3446 05 
Savion sivuraiteen '220 45 
Ihalaisten vaihteen 	» 	 370 54 
03 '2 Voikan raiteiden 86 
Kotkan sokeritehtaan raiteen » 	 16 099 15 
3618 	891 auuuuu''i 
Kymin tehtaan raiteiden 	 1 275 $0 
Kotkan kalasatamaraiteen 	» 	 4827' 40 
Schaumanin raiteen 	» 5 141 04 
Tornatorin pistoraiteen 	» 	 101 70 
Elannon raiteon 	 - 3 87052 U77 931 31 9423100 6  
___/ 
Siirros 	- 	 265 34$ :13 
/om(,n l(I/f,(i,u(IiIf(((ief /911. - 
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	 Lute i. 
Siirros - - 
Menot 
Vaitionrautataiden santarm ivartion kustantamiseksi 
Haminan Rautatieosakeyhtiölle tuleva korvaus 	sota- 
joukkojen  y.  ni. kuljetuksesta vuosina 1909-1910 
Haikojen kuljetus rahtivapaasti Suomen vankeinhoito- 
yhdistykselle .................................... 
Hyinkaän 	postitalon korjaus........................... 
Toijalan ja Viippulan postitalojen rakentaminen 	...... 
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kan- 
tarnisesta 	Pietarissa 	............................ 
Kustannukset vuosilta 1908-19 10 koleeravaaran torju- 
misesta valtionrautateillä ........................ 
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot 	.................. 
Kurssitappio..........................................  
Menot 
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla kustannetuista 
uudisrakennuksista ...............................  
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä jotka 
eivät 	lisää 	ratojen pääoma-arvoa vastapuolella 
olevan debiteerauksen mukaan .................. 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa .............. 
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 
Lähetteiden 	tilillä .................................... 
Siirtotili vuoteen 1912. 
Kassasäästö 	........................................... 
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .................. 
705 172 91 
2423 007 10 
Viipurin 	 » 3406506 10 
Pietarin 261 871 50 
Hangon 401 144 03 
Turun 890847 70 
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa .................. 
Nikolainkaupungin  1 259 480 78 
Fredriksbergin 	varastossa 	......... 
Oulun 960081 32 
Kuopion 914 742 95 
49590 64 
Fredriksbergin konepajassa  20 707 70 
Alotetut tilaustyöt: Helsingin konepajassa ............. 
Viipurin 38596 36 
Pietarin 	 S - 739 52 
Siirros 11 341 488 70 
















1 526 67 
0000000 - 
1 748 623 42 11 750 150 
1 123 272 05 
1498000, - 	- 
26212721 051643381931 83 
Lute I. 	 '22 
Siirros - 	- -- 	 - 81 268 348 33 
/. 
I/ I 
• 	 // 
Siirros - 	-1 - 	—j81 268 348 33 





Alotetut tilaustyöt: Hangon konepajass' ............... 
Turun 	» 	............... 
Nikolainkaupungin konepajassa  
Oulun 
Kuopion 














11 355 547 53 
0564338193 83 
654907 22 Tulorästit 	.............................................. 
Ye lalli set: 
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstotyt  varat 16 360 58 
E n n a k k o in a k s u 
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä  3 665 58 
Joensuun—Lieksan rataosan  47 924 84 
Joensuun—Nurmeksen rataosan liikkuvan kalus- 
96 429 40 ton 	hankkimiseksi .............................. 
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskiston 	ra- 
495 064 09 dan liikkuvan kaluston hankkimiseksi......... 
Puutatavarain hankkimiseksi Siuron p uutavara- 
266 921 27 varastoon 	..................................... 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta ............... 8 917 52 
2 591 23 
Sainion yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
Venäläisten leimamerkkien ostoon ................. 
6986 35 jen 	suorittamiseksi ............................ 
Inkeroisten yhteentörmäyksestä samoin  3 201 76 
Sockenbackan 22590 39 
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä- 
mistä varten (Valtiorahasto) ................... 677 593 65 
Erinäisten 	uudisrakennustöiden 	suorittamiseksi  351 412 39 
Valtionrautatoiden 	50-vuotishistorian 	laatimi- 
13835 01 
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä  52498 30 
Tie- 	ja 	vesirakennusten 	y  lihallitus, 	erinäisistä 
seksi......................................... 
76 664 35 
Postihallitus, 	valaistuksesta, 	puhtaanapidosta  
toista ja 	tarveaineista ......................... 
1678 08 y. 	m........................................... 
Postivaunutoimitus, vaunujen hoidosta, korjauk- 
sesta 	y. 	m.................................... 59915 84 
Tullihallitus, 	tullitoimistojen 	valaistuksesta 	ja 
huoneenvuokrasta ............................. 3 184] 22 - ________ - 
Siirros 2 862 342 	07 1 13 976 8191 58164 338 1931 83] 
-ooiiien Valfionrautatiet 1911. 
Lute I. 	 24 
- "uomen T7altonrifahet 1.9/1. - 
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	 Lute I. 
Siirros  2 862 342' 07 13 976 819 5864338 193 
 Sotilasmajoituksesta  Riihimäellä., Landessa ja I(ou- 
volassa aiheutuneita ennakkomaksuja 	 4 859 85 
Loviisan—Vesijärven rautatie,  kannetuista liiken- 
netuloista ja jälkivaatimuksista ............... 42 472 46 
 Asemien  vaihtokissat............................ 30 195 34 
 Erinäiset velalliset  yhteiseli9 tilillä ............... 9 078 80 
A. Söderholm ....................................1 416' 40 
V. Palmén....................................... - 2970; 2953 
Yhteensä Smk. - 
83 
1169301541 50 
181 268 348 33  
1O1fl(I 	i(1//Qfl1(lUl(Iff 1911. - 
Lute I. 	 26 
Taulu N:o 4. 






31 686 640: 69 
14114061:76 
4.J 172 472: 15 
245 681: 37 













376 710:60  











276 32 1174391 91 
Siirros 	 196 276 178 451 
SAAstö vuodelta 1910. 
 Päähalljnnossa  ja toimisto-osastossa ...... 
Liikenneosastossa ....................... 
Rataosastossa ........................... 
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:  
480 veturia .................... 
 1 070  henkilövaunua..............
 13697  tavaravaunus .............. 
759 paria pyöriä, vaunun-, akselei - 
neon ........................ 











Lisäätullejta vuonna 1911. 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa ..... 
Liikenneosastossa ........................ 
Rataosastossa ............................ 
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:  
5 veturia ........................ 
 50  tavaravaunua ..................










*)  Tähän erään sisältyy 150:n vielä työnalaisena olevan tavaravaunun osittainen hinta. 
8mk 259,324: 15. 
- 	urnflfl T,lrionravfqtjpt loll. - 
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	 Lille I. 
Siirros 	- 	 - 96 276 178 45 - 
Poistettuja. 
Koneosast.ossa, liikkuvaa kalustoa:  
6 	veturia ........................ 394501:51 
PiLähallinnossa ja toimisto-osastossa.....................5868 	81 
17 henkilövaunua ................ 162 351:34 
Liikenneosastossa ......................................17 627 	94 
37 tavaravaunua .................. 113660: 87 
Rataosastossa ..........................................91 550 	-- 
526 paria pyöriä, vaunun-, akselei- 
neen ........................... 169 956: 37 
Muuta kalustoa .................... 10 162:75 	850 632 	84 
Konepajoista: 
Helsingissä 	......................................18420 	18 
Fredriksborgissä...................................833 	32 
Turussa ..........................................12948 	76 
Nikolainkaupungissa............................... 343 	75 
Oulussa ...........................................978 	47 999 204 07 
Säästö vuoteen 1912. 
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:  
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 	.................... 239 458] 90  
479 veturia 	..................... 31 668 849: 78 
Liikenneosastossa ......................................2 893 705 
 Rataosastossa 	..........................................1223619	84 
1 053 henkilövaunua.............. 13951 710:42 
13 710 tavaravaunua 	.............. 12 512 928: 98 
233 paria pyöriä, vaunun-, akselei- 
neen 	........................ 75725:— 
Muuta kalustoa .................... 477 494:33 	88 686 708 	51 
Konepajoissa: 
Helsingissä 	......................................492 278 ] 	44 
Fredriksbergissä................................. 440 344 	04 
Viipurissa ....................................... 438 363 	99 
Pietarissa ........................................89 696 	13 
Hangossa 	........................................141 353 	48 
Turussa 	......................................... 218 152 ] 	96 
Nikolainkaupungissa ............................. 118 935 	19 
Oulussa ......................................... 182 986 	74 
Kuopiossa...................................... 111371 	16 95276974 38 
276 178] 45196 276 178 45 Yhteensä Smk. 	•- 	--196 
- $uomen Vaitionrautatiet 1911. - 
Lute I. 	 28 
Taulu N:o 4 a. 
Luettelo Ilikkuvasta kalustosta vuonna 1911. 
Säästö vuodelta 1910. 
480 	veturia 	.............................................. 31686640 69 
1 070 	henkilövaunua ........................ 14 114 061: 76 
13 697 	tavaravaunu 	........................42172 472: 15 56286533 91 87973174 60 
Lisäätulleita vuonna 1911. 
376710 60 
30 katettua tavaravaunna 	...................... 103 793: 55 
5 	voturia.................................................... 
20 	öljynkuljetusvaunua.......................... 91000: - 
Iota  paitsi työnalaisina on vielä 50 neliakse - 
lista 	Ia 	100 	kaksiakselista ta\aravaunua,  
joista tämän vuoden aikana on suoritettu: 
ensinmainituista 	............................ 139 126: 95 
ja 	viimemainituista .......................... 120 197: 20 454 117 70 830 828 30 
Poistunut vuonna 1911. 
6 	veturia..................................... 394501: 51 
17 	henkilövaunua 	.............................. 162 351: 34 
37 	tavaravaunua................................ 113660: 87 670513 72 
Säästö vuodelle 1912. 
479 	veturia 	.............................. 31 668 849: 78 
1 053 henkilövaunua ......... 13951 710: 42 
13860 tavaravaunua ..........42512928: 98 	56464639: 40 88 133 489 18 
Yhteensä 88804002 90 88804002 90 
- 	unen 11/ionraufquie( 1911. 
Valtionrautateiden kiinteistöarvo teki vuoden  1910 
lopulla: 
92047 158 33  Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien 	............... 
10 567 996 	10 Hangon 	rautatien 	............................................ 
Turun—Tampereen----Härneenlinnan rautatien ................ 20 397 621 
Vaasan 	rautatie fl 	............................................. 16 864 874 52 
33033 159 43 Oulun 	rautatien ............................................. 
Savon 	rautatien 	............................................. 32 777 290 	14 
Karjalan 	rautatien........................................... 25 719 756 	Ii) 
Porin 	rautatien 	............................................. 11 765 767 	25 
7 903 759 64 Jyväskylän 	rautatien 	........................................ 
21167810 87 Helsingin—Turun 	rautatien 	................................. 
Savonlinnan 	rautatien 	....................................... 12968 25 272 258 16192 
29 
	 Lute i. 
Taulu N:o 5. 
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1911. 
ja on tahan vuoden kuluessa tullut lisää seuraavat 
utidisrakennustöistä y. m. suoritetut määrät:  
a) IIe.l.siarjin— tlämeenlinnan—Pictrtrin ravtatielUj: 
6 061 	13 
Töiden ,jatkuninen radan kohottamiseksi 	Pietarissa, olevan 
Baburin poikkikadun ja lidelnajan aseman välillä 119 074 GO 
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan rakentami- 
seksi Kulikovon kentälle ja Nischegorodskajan katu- 
1 417 945 	(lO 
Udelnajan tavararatapihan laajentaminen 10 430 neliösaashe- II 
nilla sekä tänlän alueen tasoittaminen, aitaaminen  y. m 30 16 
Uuden kivisen käymälän rakentaminen Valkeasaaren asemalle  460 90 
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustannnksia .................. 
Lisämääräraha Rajajoen aseman lopullista valmistamista varten  136 466 59 
Pikatavaralastaussillan rakentaminen Kellomlien asemalle  1 999 87  
sillan 	tekemiseksi Pietarissa ........................... 
Sivuraiteet pikatavaralastaussiltaa varten Kellomäen asemalla 4002 01 
Maa-alueen lunastaminen Raivolan asemaa varten  6 171 - 
» 	 Uudenkirkon asemaa varten 871 	36 
Mustamäen ja Raivolan aseniain välillä olevan Lintulan joen 
39 819 	65 yli vievän 	sillan vahvistaminen 	....................... 
Töiden jatkminen uusien raiteiclen rakentamiseksi Perkjär - 
64 yen 	asemalla 	........................................... 
Uuden talouskellarin rakentaminen Galitzinan asemalle 1 500 - 
Siirros 	1 734 466 93 272 258 161 92  
'uo?nen Vaitionranlatiet 1911. - 
Lute 1. 	 30 
7I 
Siirros 
Maa-alueen lunastaminen kilometreillä  310, 375 ja 396 olevia 
vahtitupia varten .................................... 
Töiden alkaminen keskusasetinlaitoksen rakentamiseksi Vii- 
puriin................................................ 
Uusien raiteiden ja vaihteiden rakentaminen Viipurin asemalle 
Dieselmoottorin asettaminen Viipurin keskussähköasemafle 
ilöyrypumpun asettaminen Viipurin asemalle .............. 
Töiden jatkaminen Viipurin asemahuoneuksen rakentamiseksi 
Lisämääräraha Viipurin ratapihaa varten .................... 
Töiden jatkaminen Tienhaaran laiturin muuttamista varten 
viidennen luokan asemaksi .......................... 
[Jlkohuanerakennuksen tekeminen Tienhaaran asemalle 
Automaattisen vaunuvaa'an hankkimin  en Kouvolan asemalle 
Kouvolan asema-alueen laajentaminen ...................... 
Maanlunastus Kouvolan ratapihan laajentamiseksi .......... 
Putkikaivon tekeminen Kouvolan asemalle ................. 
Kausalan asemasillan jatkaminen 80:11k metrillä ............ 
Odotushuoneen ja tavaravajan rakentaminen Sidikkalan vaih- 
teelle................................................ 
Raiteiden jatkaminen Uudenkylän asemalla ................ 
Maa-alueen lunastaminen Undenkylän asemaa varten ...... 
Villähden aseman lisärakennuksen laudoitus ................ 
Varikkojohdon uudelleen rakentaminen Landen ja Viipurin 
väliselle rataosalle ................................... 
Määräraha töiden jatkamiseksi Landen uudella tavararata- 
pihalla ja makasiinin valmistamiseksi ................ 
Tavaraniakasiinin suurentamin  en Landen asemalla ........... 
Maa-alueen lunastaminen toista lapikulkuraidetta varten 
Herralan asemalla.................................... 
Toisen läpikulkuraiteen raken  ii ustöiden jatkaminen sam alla 
asemalla.............................................. 
Kouluhuoneen rakentaminen Riihimäen asemalle ............ 
Töiden jatkaminen skilytysvajan rakentamiseksi palokaluja 
varten Riihimäen asemalla ........................... 
 [Juden pistoraiteen  rakennustöiden alkaminen samalla asemalla 
Riihimäen tavaraniakasiinin laajentaminen .................. 
Automaattisen vaunuvaa'an hankkiminen Riihimäen asemalle 
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Hyvinkään ja 
Riihimäen asemien väljlla............................. 
Keravan asemapihan raiteiston osittainen uudestijärjestäm  men 
Slirros 
1734466 031 272258161192 
575 87 





194 225 12 
282 22 
3 751 42 
6 701 87 
1 926 78 
128 198 93 







81 642 06 
3 000 - 



















Siirros 	3093032 271 272258161192 
10000 neliömetrin laajuisen maa-alueen lunastaminen Malmin 
asemalla 	............................................ 
Lämrnitettävän odotushuoneen rakentaminen Boxhakan lai- 
turille................................................ 
Vantaanjoen uuden sillan rakennustöiden jatkaminen ....... 
Odotusvajan rakentaminen Kottbyn laiturille .............. 
Fredriksbergin asemarakennuksen laajentaminen ............ 
Fredriksbergi ii maalarirityöpajaraken nuksen valmiiksisaatta - 
mista varten ......................................... 
Uusien raiteiden rakennustöiden lopettaminen Sörnäsin 
asemalla............................................. 
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalla ratapihan järjes- 
tämisen alottamiseksi ................................ 
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden rnuuttanuseksi sekä 
uusien raiteiden, asemasiltojen y. m.  rakentamiseksi 
Helsingissä .......................................... 
Töiden jatkaminen Helsingin uuden asematalon rakentamiseksi 
Valtionrautateiden hallintorakennuksen töiden loppuunsuo- 
rittaminen 	........................................... 
 Töiden jatkaminen Heliiigin saapuvien t.avarain makasiinin 
laajentamiseksi ...................................... 
Vesiklosettien laittarninen valtionrautateiden taloon Kaivo- 
kadun 6:een ..........................................  
b) Flangon rautatiellii:  
Pohjan landen yli vievän rautatiesillan uudestirakentaminen 
Tammisaaren satamaraiteen rakennustöiden jatkaminen ..... 
Lojo Kalkverk'in raiteen rautatien alueella olevan osan raken- 
taminen Gerknäsin asemalla .......................... 
Huoneen ja eteisen rakentaminen Röykän aseman vahtitupaan 
Rajainäen tavaramakasiinin lisärakennus ....................  
c) Turun— Tampereen--Hämeenlinnan rautatiellä: 
Läpikulkuraiteen rakentaminen Turun asemalle ............ 
Pesulaitoksen rakentaminen Turkuun ...................... 
Toisen läpikulkuraiteen rakentaminen Ypäjän asemalle ...... 
Sivuutusraiteen rakentaminen Humppilan asemalle.......... 




57 032 05 
800 
6 800 
171 703 65 
767 73 
63 659 lo 
252 789 12 
11478 84 
267 600 - 
8560 82 
9000— 3969223 58 
190505 16 
66 436 40 
3684 04 
3455 39 
265 586 41 
- Sv omen Valtionrautaliel 1911. 
4 037 63 
3 800 - 
 2120 29 









- 13141 26 
276 610 826 08 
Lille 1. 	 32 
Siirros 
littalan aseman pohjoisen pistoraiteeri jatkaminen  80 metri1l. 
ja sen muuttaminen sivuutusraiteeksi ................ 
Lishuoneen rakentaminen paketti- ja pikatavaraa vai'ten 
Tampereen asemarakennukseen ...................... 
Tampereen tavaramakasiinin  muuttaminen uuteen paikkaan 
 Tampereen  asemarakennuksen toisinjärjestäminen ja laajen-
taminen.............................................. 
 Tampereen  aseman ratapihalla toimitettavia muutos- ja jär- 
jestelytöitä varten .................................. 
Tavaramakasiinin konttorin isustaminen  Tampereen asemalla 
 70  metrin pituisen lastaussillan rakentaminen, pistoraiteen 
pitentäminen 90 metrillä sekä 240 metrin pituisen rai- 
teen siirtäminen Tampereen asemalla ................  
9ä 	2 
3237529 276492971 91 




25 000 - 
9395 23 
ii 199 53 	117447 10 
el) Vaasan raufatieliä: 
Uuden snapuneiclen tavarain makasiinin 7 konttorin, odotus- 
huoneen ja läm pin3incsaston rakenlamircu Iilolain- 
kaupungisne .......................................... 
Korsholman vabtituvan lisärakennus ........................ 
 Maa-alueen pakkolunastus Orismalan aseman tarpeeksi ...... 
Automaattisen vauuuvaa'an hankkiminen Juhan asemalle. . 
& Oulun antal ella: 
Telefoonijohdon asettamin en Kaakanion aseman ja Laivajär- 
yen sorakuoppavaihteen välille ...................... 
 S  ivuraiteiden jatkaminen Li miugan asemalle ................ 
 S  einafoorin asettamineri Ru ukiö asenialta Siikajoen rantaan 
inenevälle haararadalle ............................... 
Vedenottopaikan siirtäminen Kilpuasta Vihantiiu ............ 
Tavaramakasiirun rakennustöiden jatkaminen Oulaisten ase- 
malla................................................ 
Uuden pilttuun rakentaminen Oulaisten aseman veturitalliin 
Tavaramakasiinin rakennustöjden jatkaminen Ylivieskan ase- 
malla................................................ 
Tavaramakasiinin rakennustöiden jatkaminen Kannuksen 
asemalla............................................. 
Neljännen sivuutusraiteon rakentaminen Pietarsaaren asemalle 
Sjirros 
-- 	nonn'n Taili,iquiitiel loll. 
33 
	 Lute i. 
Siirros 
1) Savon rautatiellä  
Kanden lisäraiteen rakentaminen Kajaanin asemalle ........ 
Telefoonijohtojen asettaminen Alapitkän aseman ja Pöljän 
laiturin sekä Pajujärven ja Mäntylanden vaihteiden 
 välille................................................ 
 7,5  kilometrin pituisen telefoonijohdon asettaminen Murto- 
mäen aseman ja Kivimäen sorakuoppavaihteen välille 
Seniafoorin asettaminen iisalmen asemalle .................. 
Telefoonijohdon asettaniin  en Iisalmen aseman ja Peltosalmen 
laiturin välille ........................................ 
Vaununpeitesäiliön rakentaminen Kuopion tavaramakasiinin 
Vieren.............................................. 
Suodattimen asettaminen Kurkimäen aseman vesitorniin .... 
Salmisen aseman sivuraiteiden jatkaminen 15 metrillä ....... 
\Tailidemiehen-asunnon rakentaminen  Lam minniemen sata- 
maan Kajaanissa..................................... 
Haukivooren aseman sivuraiteiden jatkaminen  100 metrillä 
Kalvitsan aseman sivuutusraitoiden jatkaminen  20') metrillä 
T'elefoonijohdon asettaminen kilometreillä 203 ja 297 Savon 
radalla olevien vahtitupain sekä  Varpasen ja Mouliun 
laiturien välille ...................................... 
Otavan asemarakennuksen laaje ntamineii .................... 
Hietasen aseman tavaramakasiinin suu rentaminen ..........  
g Karjalan rautatiellä: 
Rataesimiehen-asunnon rakentaminen Tammisuon asemalle 
Hehtaarin suuruisen maa-alueen lunastaminen rralin  asema- 
alueen laajentamiseksi ............................... 
 0,  hehtaarin suuruisen maa-alueen lan astaminen Kavantsaa- 
ren asema-alueen laajentamiseksi .................... 
Rataniestarin-asurinon rakentaminen Hiitolan asemalle...... 
Jääkellarin rakentaminen Elisenvaaran ravintolaa varten .. 
Seinafoorin asettamin en Elisenvaaran aseman eteläpääliän 
Laiturin ja 362 metrin pituisen sivuraiteen rakentaminen 
Antrean ja Jääsken asemien välille .................... 
Landenpohjan haararadan rakennustöiden jatkaminen ...... 
Nivan aseman sähköttäjänasunnon laudoitus ja maalaus 
Helylän asemarakennuksen laudoitus ja maalaus ............ 
Sähköttäjätiasunnon rakentaminen Falk järven aseiiialle ...... 
- 	- 276640826 08! 







 7169 93 
4569 63 
6660 65 














 6 000  -
Siirros 	6659765I 27669242591 





Siirros 	66 597 65 
Hammaslanden aseman raiteiden jatkaminen 100 metrillä ... 	4 951 19 
Joensuun aseman laajennustöiden jatkaminen ...................11 790 66 
Kellarin rakentaminen Joensuun aseman ravintolan tarpeeksi 	216142 
276692425 91 
85 :500 92 
h) Porin rautatiellä: 
Telefoonijohtojen asettaminen Tyrvään asemalta Heinoon 
laiturille ja Karkun asemalle sekä Pihiavan laiturilta 
Porin asemalle ...................................... 
Siuron aseman luona olevan vesialueen pakkolunastus ......  
i) Jyväskylän rautatiellä: 
Telefoonijohdon asettaminen Tiusalan laiturilta Ke  union 
 asemalle............................................. 
Yksiasuntoisen vahtituvan, ulkohuoneiden ja kellarin raken- 
taminen Kuohun vaibteelle ..........................  
k) Ilel8in gin— Turva rantaticliä: 
Vaibteiden laskominen  ja varmnuuslaitosten hankkiminen Hel- 
singin—.Eshon asemille .............................. 
Sockenbakan aseman lisärakennuksen laudoitus ............ 
Jorvaksen vabtituvan lisärakennuksen laudoitus ............ 
Odotushuoneen ja tavaravajan rakentaminen Bobäkin laiturille 
Vahtituvan rakentaminen Esbon aseman läheisyydessä olevn 
Solbakan tien-ylikulkupaikan luo .................... 
Kvrkslättin asemarakennuksen laajennus ...................  
1) Saronlinnan rout a tiellä: 
12 kilometrin pituisen telefoonijolidon asettaminen Silvolan 




4 430 6 030 07 
67 252 '28 
1 500 - 
 :500  -
 2399 65 
625 - 
5 998 84  78275 77 
- 	.1570 - 
-I '27687020267 
Ylläolevasta kiinteimistöarvosta poistetaan seuraavien puret-
tujen rakennusten arvo: 
Helsingin asemalla: 
'2 kivistä varastomakasiinia .......................... 
 I  puinen varastomakasiini ............................
Ratavartijan tupa ulkohuoneineen Hangon ratapiballa ......- 
,I)/j(fl 	ilfIr,,'öijj'f 	IfJ 1. 
82 000 H- 
24 000 -- 
4 2i-i 	110800!- 
-- 	- '2767594O267 
or. 	 Lute I. 
Eri rautateiden kiinteistöarvo teki 1911 vuoden 
lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien  95910381 91 
10 828 782 51 Hangon 	rautatien 	........................................... ... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien  20515 068 10 
16882 140 33 
33 046 300 69 
32 828 889 97 
25 805 257 31 
Vaasan 	rautatien 	............................................ .. 
11772167 25 
Oulun 	rautatien ............................................. .. 
Savon 	rautatien 	........................................... .. 
7 909 789 71 
Karjalan 	rautatien 	.......................................... .. 
Porin 	rautatien 	............................................. .. 
21 246 086 64 
Jyväskylän 	rautatien 	....................................... ... 
Helsingin—Turun 	rautatien 	................................. .. 
Savonlinnan rautatien 	(vuosina 1908, 1910 ja 1911 tehtyjen 
uudisrakennusten 	arvo) 	............................... ___________ - 14538 25 
- 	
- 276759402 67 
Seuraavien rataosien likimääräiset perustuskustannukset, joi-
den lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennusten Yli- 
hallitukselta ei vielä ole saapunut lopputilejä, tekivät 
mainitun Ylihallituksen antatnien likimääräisten tietojen 
mukaan 1911 -vuoden lopulla: 
Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien ....................... 10 855 704 12 
 Kemin—Rovaniemen 	» 	....................... 9369317 05 
Joensuun—Nurmeksen » 	....................... 16222348 28 	36447369 45 
Kaikkiaan , 	- 	- 313 206 772 12  
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia 
töitä, jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa. 
Venäläisen sotaväen laskuun Kouvolan rnuonituspaikalla 
tehtyjä korjaustöitá .................................. 
Karjatien rakentaminen Valtion kustannuksella Autinrnaan 
kohdalle Rovaniemen radalh ........................ 
Toiminimi Pargas Kalkbergs-Aktiebolag'in maksania niaärä 
raiteen jatkamiseksi  '?htiön  kalkkiuunille Ihalaisten 
vaihteella ............................................ 
Riihimäen sotilasrakennuskomitean maksama määrä aivurai
-teen  Riihimäen asemalta kasarmialueelle sekä 100 met-
rin pituisen laiturin rakentamiseksi .................. 
Koskensaaren Osakeyhtiön maksama määrä Koskensaaren 





48 000 - 
2700 - 
58 344 I 39 
- SUufl?41 	l(lltOflj'Ul((l(i' 	loll. - 
Lute i. 
53 344 I 39 
4500 - 
17925 70 
6 400 - 
Siirros 
»Aktiebolaget Kotka Cellulosa fabrik'in» suorittama määrä 
 sen  omistamalla Hovinsaaren tehtaalla sijaitsevan rai
-teen  jatkamiseksi ....................................  
»Kotkan Sokeritehdas-Osakeyhtiön' suorittama määrä yhtiön 
tehtaalle rakennettavain raiteiden rakentamiseksi 
Rakennusmestari V. Lindkvist'in suorittama määrä pistorsi
-teen  rakentamiseksi Ylhäisten tiilitehtaalle Salon ja 
 Perniön asemien välillä ............................... 
Kauppias F. A. Juseliuksen suorittama määrä 135 metrin 
pituisen pistoraiteen rakentamiseksi Haukkavaaran lai-
turin luo ............................................ 
Lojo Kaikvork  nimisen yhtiön suorittama määrä sivu-
raiteen rakentamiseksi Gerknäsin asemalta yhtiön 
tehtaalle............................................ 
Pankinjohtaja K. Välimaan suorittama määrä laiturin ja sivu-
raiteen rakentamiseksi kilometrille 213 Suinulan aseman 
 ja Siitaman  vaihteen välillä .......................... 
Enso Träsliperi Aktiebolag'iri suorittama määrä erinäisten 
 Enson  tehtaalla olevien vaibteiden uudestijärjestä-
niiseksi.............................................. 
Sabanomistaja  H. Peuran suorittama määrä sivuraiteen raken-
tamiseksi Pitkälanden asemalle ......................  
Sandudd Tapetfabriks Aktiebolagin suorittama määrä 760 
 metrin pituisen sivuraiteen rakentamiseksi  Malmin
 asemalta mainitun yhtiön tehdas-alueelle ............. 
Karjatien  rakentamiseksi Valtion kustannuksella Rännärin 
n1aalta Alajuutheikin maan rajalla olevalle tienvlikäv-
tävälle Kemin pitäjässä .............................. 
Ratsutilallisen J. Weekströmin y m. henkilöiden suorittama 
määrä lastaussillan ja vaakavajan rakentamiseksi @öks'in 
laiturille............................................. 
Kymmene Aktiebolag'in maksama määrä odotushuoneen ja 
 laiturin muuttamiseksi sekä erinästen raiteenpitennys-
töiden suorittanmiseksi ................................  
Kotkan  kaupungin rahatoimikamarin suorittama määrä sivu-
raiteen rakentamiseksi n. k. kalarantaan Kotkan kau-
pungin kalasataniassa ................................ 
Vuorineuvos W. Schaumanin suorittama määrä pistoraiteen 
rakentamiseksi Jyväskylän asemalta hänen omista-
malleen tehtaalle .................................... 
Siirros 











14 000 I - 
167 864 59  
37 
	 Lute i. 
I 	 I 
SiirroM 	- 
Aktiebolaget Toratorin suorittama määrä pistoraiteen raken- 
tanusoksi Pietarin asemalta yhtiön Litowskaakadun 
varrella sijaitsevalle tehtaalle ........................ 
Osuusliike Elannon suorittama määrä 46 metrin pituisen 
sivuraiteen rakentamiseksi Sörnäsin—Hakaniernen sata- 
--I 	167864159 
89301--I 
maradalle ............................................ I 	 8 960 I 
Yhteensä 	 - 	185 754 59 
S,'ouon 	lu71onroo/ofo:t 1I11, 
Lille I. 38 
Taulu N:o 6. 





49 448 836 93 
sähkölennätintulot  75732 55 
» 	sekalaiset tulot  537 974 11 5Ø3254 
Valtionrautateiden liikennetulot ........................ ... 
Menot. 
Valtionrautateiden kunnossapidosta  ja käyttämisestä 36 762 610 
Vuoden voitto 	......................................... ________ - ________ - 13 299 932 ! 
- - - --I50062542 
Käytettävinä olleiden varojen käyttAminen. 
Vuoden voitto ....................................... 
Senttonaali- y. m. maksut ............................ 
Varatnista määrärahoista peruutettu tarpeettomina val- 
tion hyväksi ................................... 
Muiden virastojen puolesta kannetut varat ............ 
- 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut ........ 
Muutostöiden snorittamiseksi Kemin—Rovaniemen ja 
Joensuun—Lieksan rataosilla Keisarikunnan  ran- 
titeiden 	liikkuvan 	kaluston 	esteetöntä käyttä- 
mistä varten (Valtiorabasto) ..................... 27 700 
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpitämisestä  (V al- 
174807 
Haminan Rautatieosakeyhtiölle tuleva korvaus 	sota- 
joukkojen y. m. kuljetuksesta vuosina 1909-1910 
tiorahasto) 	....................................... 
8 128 
Suomen Vankeinhoitoyhdistykselle rautateitse kuijetet- 
(Sotilasrahasto) 	................................... 
tujenhalkojenrahtimaksunkorvaus (Valtiorahasto)  4376 
2 750 
Toijalan ja Vilppulan postitalojen rakentaminen (Val- 
Hyvinkään postitalon korjaus (Valtiorahasto) ............. 
38 895 tiorahasto) 	....................................... 
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kan- 
tamisesta Pietarissa (Valtiorahasto) 	.............. 150 
Siirros 256807 
-- 	' i/UiflU! 	lUihOIH'U U laud 1911. 
13 299 932 56! 
37 182 92 
6884 90 
3081 995 78 
!16425996 16 
17501 
1750150 09U6425996 16 
39 
Siirros 
Kustannukset v:Ita 1908-1910 koleeravaaran torjumisesta 
valtionrautateillä, Kulkulaitosrahasto 	45 001: 43 
Valtiorahasto .. 	311 384: 67 
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot .................. 
Kurssitappio .........................................  
Uuclisrakennuksiin on käytetty ............... .....  
ja samatin tarkoitOkseen vuosirahamäärästä  varattu .... 
 Uuden kaluston hankkimiseksi  on käytetty ..........
 ja  samaan tarkoitukseen vuosirabamäärästä varattu 




256 807 3111 750 150 09 16 425 996 16 
357 286 10 
24585 56 
 _----  6387l77812388867 87  
-- 	- 	- 4037 12S 29 
1625 4'20 31 
2865333189 4490754 20 
 -  591 786 52 
21000 - 612786 52 
5103 540 72  
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa 	 8 573 460 25  
ja vuoden lopulla ...................................... . 7 507 047 82 1 00641  
Yhteensä 	 - - 	-  4037 1 
-- 	 ,7/j),Iuf(I/i / F'!!. - 
Lute I. 	 4' 
Taulu 
Erittely Päähallinnon 
Yhdestoista paäinokka luku ITT iPil-vui oden 
Mom. 1. Palkkauksja 
Ii. 	 c. 	(I. 
Matkakor- Palk- 	Lah3a- 	Sijausten 
vauskus- kauksia. paikkiolta palkkioita. 
tan nuksia. 
5illt 	54Ii 	7 	 •hip 	' 
Kaikkitan 
R a tu t a t i a t. 
	menojul. 
Ym1 





Hels.—}{:Iiuiivan --Pietarin 924 855  -  478 702 46 
Hangon ................ 	69 752 33 	36 103 62 
Turun—Tamp.—H:linnan  16777033 8683747 
Vaasan ................ 	17419194 	9016128 
Oulun .................. 	125 910 - 	65 17068 
Savon .................. 	20696616 10712513  
Karjalan 	.............. 206 906! 16 107 12513 
47 29494 24 47973 Porin 	................... 
Jyväskylän 	.............. 21 94966 11 361 08 
Helsingin_Turun  9967925 51 593 71 
Savonlinnan ............ 1045899 541353 
Rovaniemen ............... - 525 61 7 000 82 
Yhteensä 2069 32037I1 071 07466 
HeIs.—ll:linnan—Pjetarjn 1 754 	94 908 35 
452 91 234 :44 
Turun—Tamp.—H:linnan 791 	37 409 61 
Hangon 	................. 
556 52 288 03 Vaasan 	................. 
255 	91 132 46  Oulun ................... 
Savon 	................... 391 	9 202 	89, 
Kara1an... 	 43)) 28 	222 
Porin .................. 	297 45 
	
153 
Jyväskylän ............ 	182 91 
	
94 
Helsingin—Turun ...... 	511 18 
	
264 
Savonlinnan ............ 	127 55 	66 
Rovaniemen ............ 	124 09 	64 
1 405 64 28 659 84 ! 7 601 58 516 36952122  91904 13 10338 
10601 2l6l,52 57331 3894446 927052 988:25 
25499 519894 137894 9367034 2229773 237698 
264:75 539794 1431 1 72 
	
9725569 23151 20 2467 96 
19130 3 90]H76 1 03488 
	
7029868 16734231 1 78390 
3l456 641356 l70ll0 115 55435 27 50710 293231 : 
3l456 6 413 56 1 701 10, 115 55435 27 50710 2 93231 
7188 146560 	388 73 2G40594 628579 
	
67007 





15150 308891 	81928 
	
55 653 40 13248 -  141221, 





2055 	419 i4 	11117 
	
7 511 64 1 797 64 
	
191 63 
3 14505 64 12507 17 00819 1155 35297 275 025'67 29  
Ratakilometriä kohti ,jlläo1eat  
2 67: 	54 138 	14 	43 979 '83 	233 24' 24 	7 
69 	14 03: 	3 	72 252 60 20 6 	42 
1 20 	24 52 	6 51 441 84 	105 18! 11 	21 
--83 1725: 4:57 31072 7397 7 	8 
- 39 	7 93 	2 	10 142 88 	34 01 3 	63 
- 59 	12 15' 	3 	22 218 85 	52 10 5 	3 
- 65 	13 33 	
3 :54 
240 24 	57 19 6 	i 
- '15 	9 22 	2 45 166 08 	39 53 4 	2] 
28 	5 67 	1 	50: 10-2 12 	24 31 2 
- 78 	15 84, 	4 	20' 28540 67 94 7 	4.4 
- i9 	3 95 ' 	1 	u5 71 H 1 	16 95 1 	1 
- 19: 
:4 
I 	02 69 28, 	16 49 1 	76 
Keskimäärin 	613 68 	317 64 	 19 02, 	5 : 04 	312 63 	81 56 	8 
1) On hubmattava, että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallint- 
	
taan maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön 	 eli rautatei]]1- 
e,I)', 	]iI;efI1 	ffi 	I 	-- 
41 	 Lute 1. 
N:o 7. 
menoista vuodelta 1911. " 
menosäkunössä. Morn.1 ---6. Viidestoista pääluokka luku IV. Mom. 1-4. 
Morn. 4. - l4orn. o. Morn. 3. Morn. 1. Morn. 2. Vahingonkorvausta  .. Mom. 3. Moni. 4. run mu rivahrim asta 
a. 
loka  lii- Apumak- Lammitys Kaluston 
Arvaa- 
.. Yhteenori Eläkkeitä 
. 	 . joka on i 	t en suja val- Yhteensä. 
valarstus kulutns ja äohulannutl°1' O 	n tionrau- Lakkaa- 
ja juhtaa- kunnossa- niattornia ja 
apu- tyomiehis - tronrauta- Yhteensa. taterden tusinokka. 
napito. pito. rnenoirr. rahoja. raatatei- t a lh eIiLkiai- 
den työssä. mia lien- toliselle. 
ssa 5jtO 
kilöit)t. 
5h7II5 /iS. ye'» 'i 
1781987 151293 22o379 6739285311311678 2591392 6591261 9182653 4397194 201122 25092647 
134397 11411 16621 5082752 853124 195442 497111 692553 331635 15169 1892481 
3232.56 27445 39977 122 251 83 2051958 470083 1195666 1665749 797659 36484 4551850 
335629 28195 4l5O7 12693116 21305— 488076 1241432 1729508 828190 37880 4726078 
2426-- 20597 3Ø002 9174880 1539975 352793 897336 1250129 598635 27381 3416120 
398777 33856 49317 15081326 2531353 579907 1475008 2054915 984015 45007 5615290 
39777 33856 49317 15081326 253l353 579907 1475008 2054915 984015 45007 5615290 
91127 7737 11270 3446314 578453 132518 337062 469580 224862 10285 1283180 
42292 3591 5230 1599440 268461 61502 156431 217933 lO4lJSO 4773 595526 
192060 16306 23752 7263484 1219153 279296 710394 989690 473th22 21676 2704441 
20152 1711 2492 762132 127921 29306 74539 103845 49727 2274 283767 
26061 22 13 32 23 985592 1 65428 378 98 963 94 1 342 92 64307 29 42 3 66969 
398115, 3 38511 4 93087 1 507 883,951253 09357 57981 20J147 47642 20545762 98 38520 4  5oo L_. 561 43639 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
33 81 2 87 4 18 1278 1 8€ 
8 73 - 74 1 08 330 01 
15 25 1 29 1 sO 576 	6€ 
10 72 - 91 1 33 405 	53 
4 93 - 42 - 61 156 46 
7 55 - 64 - 94 285 63 
8 29 - 70 1 02 313 '54 
5 73 - 49 -- 71 216 	75 
352 '30 '  44 13328 
985 —84 122 3724€ 
2 46 - 21 - 30 92 94 
2 ,39 - .20 - 30 90 :4 
11 83 	1 L— 	1 461 	447 18 
214 64 49 1 17 125 07 174 24 83 44 3 82 476 14 
55 40 12 69 32 28 44 97 21 53 - 09 122 89 
96 79 22 17 56 40 78 57 37 63 1 72 214 71 
68 07 15 59 39 66 55 25 26 46 1 21 150 90 
3130 717 1824 2541 1217 —55 6943 
47 94 , 10 98 27 94 38 02 18 64 - 85 . 	106 35 
52 63 12 06 30 66 42 72 20 46 - 93 116 74 
36 38 8 33 21 	20 29 53 14 14 - 65 80 70 
22 37 5 12 13 04 18 	16 8 70 - 40 49 63 
62 52 14 33 36 43 50 76 24 30 1 11 138 69 
15 60 3 57 9 09 12 66 6 07 - 28 31 61 
1518 348 884 1232 590 —27 3367 
75 06 17 19 	43 74 	60 93 	29 18 	1 	331 166 50 
osastojen menot, käsith todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras -
suhteellisesti Iiikennejuriain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin mukaan. 
- 	hlOiIi.tIl 	ioltu)n,tu I(1i1e 	iii] 1. 	 1. 6 
Lute I. 	 42 
Taulu 
Erittely Toimisto-osaston  
Ylidestoista paSluokka.  
Kaikkiaan Rautatiet. 
menoja. 
Moni. 7. Palk.kauksia. 
I). 
Virkaoiiesteii 	Sijaisten 	Yliteensa: 
ja  pa1veIiain paikkauksia. 
paikkauksia. 
.%i i12/ 7 .lisis 5fm1 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	619 361 38 134 177 13 7 575 29 141 752 42 
Hangon 	................................ 17 612 22 3 850 — -- — 3 850 - 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	35213 90 4800 — 208 — 5008 — 
Vaasan 	................................. 27129 77 5800 — 183 — 5983 — 
71 10900 — - - 10 900 — 
Savon 	.................................. 35385 85 7950 — 295 -- 8245 — 
Oulun 	................................... 31 119 
96 5 841 65 - — 5 841 65 Karjalan ................................. 35 003 
Porin 	.................................... 18 601 80 10500 — 83 40 10583 40 
Jyväskylän 	............................. 12641 35 5800 - 825 — 6125 -- 
Helsingin—Turun 	...................... 8871 35 2950 - - - . 	2950 — 
Savonlinnan ............................ 4230 07 1 '200 -- -- — 1 200 - 
Rovaniemen ............................ 2282 55 1 000 — - 1 000 —' 
Yhteensä 	$47 .13 9] 194 768 78 8669 69 203 438 47 
IIaia/liumefriü 1o1iti 1lläoieiat  
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  1175 26 	254 61 14 37 268 98 
114 56 	25 - - - 25 — 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  166 10 	22 64 - 98 23 62 
86 68 	18 53 — 59 19 12 
63 25 	22 16 - — 22 16 
Hangon 	.................................. 
Vaasan 	.................................. 
67 02 	15 06 — 56 15 62 
Oulun 	.................................... 
72 77 	12 	14 - •- 12 14 
Savon 	..................................... 
Kara1an 	.................................. 
Porin 	................................... 116 99 	66 04 - 52 66 56 
105 35 	48 33 2 71 51 04 Jyväskylän 	............................. 
45 49 	15 	12 — - 15 12 Helsingin —Turun 	........................ 
51 58 	14 63 — - 14 63 Savonlinnan 	.............................. 
Rovaniemen 20 i 94 	9 	17 - - 9 17 
Keskimäärin koko rautateistöltä '251 	33 57 	76 	2 57 	00 33 





menoista vuodelta 1911. 
luku III 1911 -vuoden menosjäniiössä. 
Mom.8. - 	 1om. 	9. 	Sekalajsia 	menoja. 
a. 	 h. 	 d. 	 e. 
Sairaanhoito. 
	
- 	 Läinniitys, 	Oikeuden- Apuraho1a 	Poliisien . Arvaamatto- 	Yhteensä. valaistus ja 	kayntikustan- kouluille. 	paikkauksia. 	 mia menoja. 
puhtaanapito. 	nuksia. 
Pii 
117874 99 77394 48 11975193 45505 83 	13470 34 103611 39 359733 97 
6242 lo 808 - 4738— 154 - 	337 - 1513 12 7550 12 
10562 09 6575 10100 1340 98 	5 - 1622 83 19643 81 
6827 30 4300— 3130 40 897 55 	416 50 5575 02 14319 47 
10840 42 - - 6410 04 79 50 	126 30 2763 45 9379 29 
15709 69 163 - 6527 32 1223 68 	383 - 3134 16 11431 16 
14335 28 - - 12024 71 180 - 	123 62 2498 70 14827 03 
4942 95 116 67 1557 63 120 - 9 - 20 1271 95 3075 45 
3658 95 - - 1525 50 60 - 	60 - 1211 90 2857 40 
4748 35 - - 1 100 - -- I 	 73 - - - 1 173 - 
1 830 07 - - 1 200 - - - I 	 - - - - 1 200 
128255 -- --- --- - - 
9557 15 	Ii 	5:5 53 	•I95il SI 	15s:j 911 	12:32d2 52i 	415190' 70 
nenut 	i;ta./G(f s((Hava inia.. 1(1 
223 67 146 86 	227 23 
4053 5 25 	30 77 
4982 31 01 	47 64 
2181 13 74 	10 - 
2203 - - 	13 03 
29 	75 - 31 	12 36 
29 80 - - 	25 -. 
:111 	09 73 9 '80 
139 	49 - 12 72 
24 35 - - 	5 64 
22 32 - - 	1463 
1177 - 	 - -- 
H7I 	26 SOi 	4984 
86 35 25 56 196 61 682 61 
1 - 2 19 9 82 49 03 
6 33 - 02 7 66 92 66 
287 133' 1781 4575 
- 16 - 26 5 61 19 06 
232 —72 594 2165 
—37 —26 520 3083 
—75 —06 8— 1934. 
- 50 —50 1010 2382 
- -- —38 - - 602 
-• : - - - --- 1463 
1470 	445 	3654 	l3203] 
-- 	 'H01flefl. 	i/H1fl1',tH/(lfif/ 	1911. 
Jthi  

































59 1 230 822 75 
08! 	77398 15 
16 	237 079 14 
51 	170706 75 
38 	145416 50 
30 	163 696 
47 	170798 59 
17 	100315 43 
68 	44321 66 
69 	81 405 05 
96 	20238 80  
67 	13585 
Lute I. 	 14 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston 
Ybdestoista pSäluokka  
Mo in. lo. 




palkkau kai a. 
I . . 
Jununsiehis- Asemapalve. 
tOn palk- lilakunnan 
kauksia. paikkauksia. 
.niä 	 .Pi?1( 
Helsingin—H:linnan--Pietarin 6378552 19 1 174633 
437439 95 106977 Hangon 	............................. 
Turun--Tampereen--H:linnan 1063751 	88 246867 
799 724 28 236 074 Vaasan 	............................. 
857 605 59 282 793 Oulun 	.............................. 
Savon 	............................... 932 733 18 270 843 
936 375 53 288 843  Karjalan 	............................ 
Porin 	............................... 441945 83 119052 
Jyväskylän 	.......................... 197013 99 53926 
478 333 24 155 597  Helsingin—Turun ................... 
89406 96 42 299 Savonlinnan ......................... 
Rovaniemen 	........................ 60320 96 21 985 
Yhteensä 12 (173 2e3 382)9893 45 2 413 030 (16 2455 784 Il 
Jl'((t((lth))et)30 L'ohti fji1(uiei(Åf  
Helsingin—H:linnan Pietarin 12103 52 2228 91 2266 63 2335 53 
Hangon .............................. 2840 52 694 66 675 62 502 
Turun—Tampereen --H:linnan 5017 	70 1 164 47 856 36 1118 31) 
\Taas t n 	............................. 2 535 03 751 23 425 35 545 io 
Oulun................................ 1743 	10 574 78 329 91 295 36 
Savon .............................. 1 766 54 512 96 383 06 310 (ii 
Karjalan 	............................. 1 946 	73 690 51 402 64 355 09 
2 779 54 748 76 551 74 630 
Jyväskylän 	......................... 1 641 	78 449 39 362 31 369 35 
Porin 	............................... 
Helsingin—Turun .................. 2452 99 797 93 516 86 417 40 
Savonlinnan ........................ 1090 33 515 84 55 85 246 81! 
Rovaniemen 553 40 201 70 45 66 124 63 
Keskim. koko rautateistöltä 	75 	 iS 	715 	01 	 29 
- 	 I,II,'f,Iiif,/i(i,f 	19/I. 	- - 












































































1 572 26 
































	 Lute 1. 
N:o 9. 
men)ista vuoeIta 1911. 
luku III 1911 -vuoden innosäitnnössä. 
P a I k k a u k s i a. 
e. f. g. Ii. 
Liikenteen 
vantinialn Yli- Virandjaisten Virantoimi- Yhteensä. 
naaraisten Vuokraraho3a. Tarverahoja. paikkauksia. tusraho)a. tyonesten 
pa1kkuuksi. 
H H H H 
544 736 54 922 169 54 	5975 - 	108 592 33 300 929 	¶i) 	S I$M 36-1 	43 
29828 32 47920 35 	1110 - 	11067 58 19296 	70 	397(112 	69 
16575 	77 169454 33, 	1935 	- 	33870 77 5546G110 	94279678 
16947 25 93144 -- 	1970 	- 	 . 	19616 	27 37265 50 	713859 	53 
31 712 	04 97 102 75 	 - 	2815 	- 	200(1)1 	10 30 761 	92 	773 550 87 
1586864 .103301 31 	2545 - 	28417 09 51998 10 	83892494 
16432 30 117 11 50 	2865 83 	25493 92 19551 8O 	834 77022 
3401 40 65215 06 	1070F 	11753 	82 7337 	70 	395872191 
434 35 28095 50 690 	-- 1137 	20 6215 	98 	181 298 86 
11923 65 56774 46 	1560-- 	12164 	15 789920 	428 11328 
1573 	75 8623— 610'— 	2187 85 133950 	8148206 
291240 5381— 255H— 432 16 2Y4578 	52276 	3-4 












3 300 40 
- - .8uosnen Valtionrtiu1uf -ii 1911. 
Lute I. 	 443 
Taulu 
Erittely Lilkefineosaston.  
I 1 	t o i s t a p a a 1 o k k a 
Mnr 	11 	Tn,.ai 	 i 	l)n+n. fr14-,, 
a. b. 	I c. 	 -- tt. 
Mun 1iikn- 
t 1 0 t 
. Lämmitys. teenvaatiinain Signaalinanto 




.. Iliteensa. ja valaistus . aseinilla. 
kulutus ja lutus ynna 
asemilla. . a  valaistus kunnossapito. ia varas 0 
jumissa, ja veden 
- kulutus. 
'li7' '11' 	7la 1( 7nf ;Pr:;' ? 
nan—Pietarin 241 '232 04 ij'1  90 '20 161 '222 	37 48795 	10 109 '2 36 30 722 394 '27 
803836 14686 60 6089 24 2334 	16' 2316 92 33465 28 
en—H:linnan.  33975 63 24 105 05 22471 	60, 9412 36 11 628 42 101 593 26 
22714 19 22641 90 7192 62 12538 	68. 4132 41 69219 80 
15789 - 27816 90 14006 27 5735 38 7633 10 70980 65 
874623 23947 68, 22749 97 9532 18 7443,4 72419 50 
l298054 35178 85 23552 76 6190 13 6231 05 81133 
569103 8318 - 3852 70 1514 	80 2881 91) 22258 431 
2327 95 458450 3135 57 1753 	16 1301 54 13102 72 
98439 12853 66 11799 40 3111 	60 3736 21 41344 66 1 	.............. 
591 02 3489 70 76870 '202 	39 613 40 5665 41 
818'20 4140 50 896 50 173 	17 179 08 6207 45 
Yht,p.pnsa dli) 77 11:-I 	7l ')77 loi 	')fti 	i 1 1 	.)) 	I 
Il a n t a 
Helsirigin—H:lir 











Ro t011/nIO eträ /o1, te 	ij//if O/l il t 
Helsingin—H:Iinnan---.Pietarin  457 75 307 23 305 92 	92 59 207 28 1 370 77 
HangQn....................... 52 20 95 37 39 54 	15 16 15 04 217 	31: 
Turun—Tampereen—H:linnan  160 26 113 70 106 
 - 	44 40 54 85 479 21 
Vaasan 	....................... 72 57 72 34 22 98 40 06 13 20 221 	15 
32 09 56 54 28147' 	11 66 15 51 144 27 Oulun......................... 
16 56 45 36 43 09 	18 05 14 10 137 	111 Savon......................... 
Karjalan 	...................... 26 99 73 14 48 96 	12 87 12 95 174 91 
Porin 	......................... 35 79 52 31 24 23, 	9 53 18 13 139 	99 
J'yvkskylän 	................... 19 40 38 20 26 	13 	14 61 10 85 109 	19 
Helsingin—Turun ............ 50 48 65 91 60 51 	15 96 19 16 212 02 
Savonlinnan ................... 7 21 42 56 9 37 	2 47 7 48 69 09 
Rovaniemen .................. , 	7 Sh 37 99 8221 	1 59 1 64 5695 
Keskini. koko rautateistiiltä 	107 	58 	101 	92 	82 1 36 	30 04 	46 	66 	368 36 
- 	ti1Oi,?1,l 	l(iIionrOlIti(tet 1911. - 
47 
	 Lute I•  
N:o 9. 
menoista vuodelta 1911. Jatkoa. 
Luku 	III 	1911 -vuoden enosäLtnnOK. 
Morn. 12. - 
Slilikölennätin Mom. 	13, 	Sekalaisia menoja. 
a telefooni. 
a. lp e tt. a. f. 
- 
Aineidenkulit. - Korvaus huk- Korvaus vie- Kaluston- 
tue sekä kun- kauntuneesta raiden rauta- Tullaarninen tarka sts) am 
uossa.pito. ja Asemien Puh- vahingoit- teiden vaunn- Vaikeassa- 
Arvaamatto- 
. 	 . 
.. ynnä apuime- 
telefooni- taanapito relic ja Pie- mia menola. tuncosta tava-  jon kaytta- histon palk - 
maksut 
p 	rasta 
., ruisestus. tarissa. kauksin. 
9'ip' Hia /si yK. eg .i . 
31694 31 88716 	15 1500457 - - 931708 21174 39 1886 99 13609918 
975 26 4472 72 1K4'— -- - - - - - 700 5356 72 
5386 43 10903 41 1641 67 - - - 225 - 1205 33 13975 41 
5625 33 10417 46 558 66 -- -- - - 43 50 - - 1101962 
41572K $47985 43694 - - - - - - - 891679 
3322 23 K821 	52 1774 15 7470 84 -- - - - - - 18066 51 
3811 62 12162 	21 507 15 - - - 985 - - 1365436 
735 63 4443 28 - 	218 50, 17717 08 - - - - 700 - 23078 86 
50542 192441 1$258' - - 210699 
352061 3870 55 663 14 - - - - - - 821 5354 69 
41370 160549 15030 -- -- - - - - 184579 
53320 130397 - -- --- -- -- 130397 
02 157211 	u2 21121 	(ii; 25 iK7 	12 03)7 	OK, 22427 	KO 5313 	32 24077889  
oa of 	I 	taei,'a t 'tea roa/al f(j) 
60 14 168 34 28 47 - - 17 68 40 18 3 58 258 25 
6 33 29 04 1 	19 - - - - - -  4 55 34 78 
25 41 51 	43 7 74 - - - -  1 06 5 69 65 92 
1797 3328 179 - - - 	 -- —14 -- 	 - 3521 
845 1723 —89 --, --- -- --- 1812 
6 29 16 	71 3 36 14 	15 -- 	- - - -- 	- 34 22 
7 93 25 29 1 	05 - - - -  2 05 - 	 -- 28 39 
4 	133 27 95 1 	37 111 	43 - - -. 	-- 4 40 145 15 
421 1604 152 - - - - - - -  1756: 
18 06 19 85 3 40  - - - - . 	 - 	 -- 4 21 27 46 
5 05 20 68 1 	83 - 	 -. -- 	- - - - 22 51 
489 1i96 - - -- - - - - - -  1196 
l799 - 	16 	62 6 33 747 276 (1 	65 158 71 	41 
- --K 	Fo/fiopruif,/iuf 10/i. - 
o ni. 	1 4. 
1. 
Virkaitii5stel 	I Ratarnestarien 
paikkauksia. paikkauksia. 










23 849 99 
23 108 33 






Helsingin -Hämeenlinnan—Pietarin .......... 2606218 40 
332 410 62 Hangon 	........................................ 
560 994 	14 Turun— Tampereon—Hänieenlinnan ............. 
Vaasan .......................................... 620 353 
Oulun 	....................................... 759 325 77 
Savon 	...................................... 87274385 
855 523 38 Karjalan 	..................................... 
Porin 	....................................... 260 584 55 
Jyväskylän ................................... 170 346 02 
Helsingin—Turun 	.......................... 453 025 	65 
Savonlinnan 	................................. 99 137 	7ä 
Rovaniemen 	................................ 98 702 47 












(01 299 31 
Ji,i foÅ,lo,,,ol,io loi, Ii jliileo 
Helsiuin—Hämeen1in nan —Pietarin .......... 
 Hangon....................................








 Savonlinnan  .................................
 Rovaniemen  ................................
1.eskiiiiw,ri,i koko 1Utat)!Stolta 
5116 16 74 68 180. 22 
2158 51 • 	57 	14 97 03 
2646 1 20 44 34 169 lo 
1981 	96 56 23 116 51 
1 543 35 48 48 100 8(3 
1 652 93 43 76 lOi 73 
1778 64 5012 82 47 
1 638 90 45 91 123 47 
1 419 	55 61 	46 95 41 
2 323 21 40 51 171 56 
1 209 	-- 76 83 84 23 
(((y 	I 5 	50 69 91 
2907 05 	 52 11 	119 90 
)ii)t)'J) 	11,(Ii,I,1a,,/o// 	19/1. 
* 	 Lute 1. 
N:o 10. 
menoista vuodelta 1911. 
luku Ill 1910 -vuoden menoaänas. 
P a 1 k k a. a k s i a. 
(I. e. f. g. 







. 	 . 
Lamnutys Yhteensä. 
kauksia. 11) atkaral luja. vala.istus. pal kkauk si a. 
:/,. H . 	y. . H r7'. 
411 149 68 	24666 04 52807 24 	4082 03 	2507625 ' 652 114 	76' 
59214 86 973 - 6879 65 52983 	3857 05 95196 	16 
103486 	73 	1696 	12 7177 - 	223 55 	5603 24 163435 64 
158441 	93 	9447 	56 28168 1748 	70 	5557 43 257432 27 
124303 68 	5738 66 6224 -- 	1581 	35 	8135 25 219457 	33 
181 778 	10 	7757 	11 11 747 80 	1 31 	83 	12 871 91 292294 59 
13783559 	1151843 7480 -, 	1 169 	95 	10627 44 232405 20 
3691060 23172 5280 - 776 - 	2061 93 92192 25 
31015 	60 	1084,80 2680 —, 	117 	20 	2051 75' 53773 35 
9178o5 	2691 	05 490132 858 	561 	713821 14875219 
23158 	91) 149 	80 1 300 - 	126 	53 	1311 80 39o54 '03 
17877,15, 	77380 36 	501 	2496i20 2940365 
I 	196900 	7 69 	l:14.l 	04 	12:o;9 700$ 	40 	2270111 42 
1,/IOt l/(0j/(f ieu1-aq  ('19 1(1091 
780 17 46 	811 100 20 7 	75 47 58 1 237 41 
384 51 6 32 44 67 344 25 05 618 16 
488 15 8 - :13 	85 1 	05 26 43 770 92 
506 21 30 18 89 99 5 59 17 76 822 47 
252 65 11 	66 12 	65 3 21 10 54 446 05 
34428 1469 2225 250 2438 . 	53359 
28656 23 95 15 	55 243 22 09 483 17 
857 93 1 	46 33 21 488 12 97 579 03 
258 46 9 1 04 22 33 98 17 10 464 70 
470 71 1380 25 	14 440 36 71 762 83 
28243 10:1 1821) ]54 1844 4835)1 
161 01 7 ' iIi -- - 	34 2290 26976 
IH 	 19 	7: 	 :9, 	9) 	 9 	 29 	00, 	1(173(k) 
lii 	 il 	"1 	, I,I . ' 1 uI. I 	I 	/!, /  I 
Lute I. 	 5(1 
Taulu 
Erittely Rataosaston menoista 
Yhriestoista pättinokka  
Morn. 15. Maa- ja taidetyöt. 
F. 	- - - 	h. 	 c. 	I 	4. 	 e. 
Ratapenger R a U t a 	
oat, 	 Satainalaitu - 
	
salaojitus. ta- 	Sillat i 	nt la Faunas- 
soitus, 1 is- 	nu urn ut. 	pal listeet. kien lujitris 
ym. 	 -- 
Tieportit, Aidat, taval- tiesillat, tien- liset ynnä YliteeneS. '1ikldkUlJUi- lauta-, säle- ja 
lat, vsrajöt pensasaidat. 
ja saivat. 
'Y Hi. »,' •,;,- ö - 
Helsingin- H:IinrranPietariri  .58 799 95 76424 	81 7422 86 20 610 71 48479 45 211 767 	78 
Hangon ...................... 7793 73 3082 10 ---- 	- 257832 11267 73: 24721 	88 1 
Tui'un—Tampereen --H:linnan 5205 12 6094 30 1331 	55 6754 95 8430 56 27816 51 
Vaasan 	...................... 18016 21 14981 01 3743 06 4622 49 4079 26 45444 03 
Oulun ....................... 18486 12 32934 73 365097 6966 77 5684 11 67722 1 70 
Savon 	.......................... ?9u78 .76 16937 09 498333 5493 60 3806 38 60299 	ii; 
Karjalan 	..................... 39221 12 35681 46 9534 	10 608894 4340 40 9486602 
Porin 	........................ 1 759 18 7089 29 - 3 178 10 2921 92 14948 49 
Jyväskylän 	................... 6220 07 787 051 343:52 1629 73 3700 92 15783 29 
Helsingin---Turun ............. 24 747 88 6023 16 72 20 4375 78 2 833 80 38052 82 
Savonlinnan ................... 6202 54 779 79 890 68 705 2914 06 11492 	07 
Rovaniemen .................. 5581 45 1965 52 - 1177 35 920 21 9644 53 
Yhteensä 221 112 3 d7$l 	17 :1507(1 	27 64.211 7-I 99378 ) 622559 	11 
ii.r(Irl/,iIu,,oet)'4a Lui 	,1Jl/(i/(0Ut  
Helsingin --H:linnan —Pietarin. 	111 57 	143 02 	14 09 
Hangon ...................... 50 61 20 01 - 
Turun —Tampereen---H:linnan 
. :: 	24 53 28 75 6 28 
Vaasan 	...................... 37 56 47 86 11 	97 
oulun........................ 37 58 66 94 7 : 42 
Savon ........................ 55 07 32 08 9 	4-1 
Kai-jalan 	..................... 81 54 74 	18 19 82 
Porin 	........................ 11 06 44 39 - 
Jyväskylän 	...................51 84 6 56 28 71 
Helsingin—Tni'un ............ 126 91 30 89 - 	37 
Savonlinnan .................. 73 64 9 	51 10 80 
I 	ovanienien .................. 51 21 18 03 - 
Iokiii. hiki) rxut:rt('iStdItS 	95 58 	 il 	Jo) 
39 17 91 	99 	401 81 
16 74 73 	17 	 . 	160 53 
31 86 39 77 	131 21 
14 77 131031 	
145 19 
14 16 11 	55 137 65 
10 40 7 	21 	114 21) 
12 66 9 03 	197 23 
19 99 18 38 	94 02 
13 58 30 84 	131 53 
22 44 14 53 	193 14 
S 60 35 	54 	140 15 
10 80 8 44 	SS IS 






vuodelta 1911. (Jatkoa. 
luku III 1911-vtiode.ii inenoskännössä. 
Morn. 	16. 	Raiteet. 
a. h. b 1 . 	 c. d. 	 e. I. g. 
Kääntö- ja .Kiiriteät sig- 
Raiteen hie- ,, .. 	itataluskojen siirtolavat, . niialit, in at- . 
koitus ja. suo- Ratapoikky- . 	 . Ratapoikky- 	... .. 	ja ina..ien 	tar- 
nostovivut, Vaihteet. kan- ja halta.- Signalee. 	Yhteensa. 
i'istus. jen vaihto. jan kyllastys. 	. 	 . peiden vaihto. siltavaa'at ja vundenosot- raustarpeet. kiinteat pus- tajat seka va. 
kiinet. roitustaulut. 
1l: 	'n %?fs(a i1p Ih S?p 7. %p 
203 381 94 389 097 	13 	79189 85 133 444 83 81 702 77 11049 49 	6 465 83 	4905 04 009 239 88 
2484037 75946 77 	15000 8020 06 5002 99 1475 79 	1386 
78 
352 16 132030 92 
49534:94 102004 81 	15000 - 49257 51 9( 470 09 	1020 76 	570 08 227823 39 
64016 05 69738 97 	30000 - 7544 01 4934 40 6173 SS 	1170 15 	1239 16 185422 92 
92484 23 16598449 	45000 6110 91 296108' 1483 79 	789 45, 	385 79 315199 74 
9208164 1756303 	44064 99 21936 23 5299 67 1598 09 	1227 38 	1186 10 335857 13 
90838 12 168675,65 	33184 66 21778 77 4701 	42 2080 19 	976 13 	929 82 323227 76 
21 762 22 58632 91 	15 000 -- 8778 02 610 06 589 42 	110 40 	172 19 105 664 22 
10008 93 30048 96 	13000,— 438 32 72002 229 68 	55 55 	80 22 63181 68 
5410192 91124 40 	,15000'_: 30303 47 1408 44 442 80' 	58 81 	643 45 193143 29 
1558004 175ö'20 H- - - - 	 --- 118 29 	- 20523 1765906 
3204118 395S 	—p— -- 3839 -- 255u 875 3215340 
757 941 38 1 340 614 90 307 339 50 '257 612 13 117 399 1-1 25 711 21 	13307 74 10677 99 2860603 99  
'menot vastasivat seuraavia 'inäa.. .i(i: 
385 93 738 32 150 20 
101 	34 493 16 97 40 
233 65 481 16 70 75 
200 44 222 81 95 85 
187 	98 337 37 91 46 
17-1 	40 355 23 85 16 
18$ 85 350 08 68 99 
136 	87 368 76 94 34 
138 41 250 41 125 - 
277 , 75 467 30 76, 93 
190 	01 21 41 - 
293 	913 - 30 - - 
99 	7- 	:017 	57 	91 	ii 
253 22 155 	03' 	20 07 	12 	27 9 31 1 725 31 
52 08 32 49 	9 58 	9 - 2 29 857 34 
232 35 40 98 	2 22 	4 84 2 69 1 074 64 
24 10 15 ' 76 	19 72 I 	3' 76 3 96 592 40 
12 42 6 02 	3 02 	1 00 - 78 640 65 
41 54 10 04 	3 03 	2 32 2 25 673 97 
45 28 0' 00 	4 33 	2 I 03 1 93 071 99 
55 21 3 83 	3 71 ' 	- 	75 1 08 661 55 
3 05 6 	- , 	1 91, 	- 	46 - 07 526 51 
155 40 723 2 27 	- '30 3 30 990 48 
- - - - 	1 44' 	- 	- 2 50 215 30 
—'35 	-- - 	—24 —08 29499 
55 	99' 	:14*9 	709 :195 	2 	17 	545 	:1-I 
1,li 
Lille I. 	 32 
Taulu 
Erittely Rataosaston menoista 
__________-  Yhdestoista 	psäluokka 
__________________ - M o rn- 	1 7. 	Fl ii o ii e i a Ii e u- 
d. C: F. a. h. e. 
a 	I 	t fl 	t 	t Asenialinone- 
oksat ratasuo- 
Virkainiestn kennuIst,ve- Ratapihat. 
Tavara- 
Vaiitittivat ja pa1ve1iain turit1lit, VfiU pihamaat ja Jamineen ja a valui- asninhuoneulo nuvfi)Ut. vesi- ilie job- aseri niihin kuulu- niakasiinit. kojut.. set ja taken- 
vat rake nu nk- tavat ajotiet. 
set. - 
.ia' ii )'p 7/a itb 
Helsingin -- H:linnan—Pietarin  96 685 73 29201 86 47 33)) SS 187 492 72 83094 68 98399 61 
Hangon ...................... 9863 33 1 489 88 6410 72 9 1193 84 9001 52 2611 73 
Turun—Tanipereen--H:linnan . i 27 333 91 5200 38 12390 35 22769 06 17278 52 13368 62 
Vaasan 	...................... 1688180 2994 11 16073 83 23941 13 1066806 11.997 73 
253459O 7422 67 '20233 39 1861832 14614 57 ' 11980 38 Oulun.......................... 
Savon........................ 16505 	16 4590' 22 1151)6 88 15326 48 34523 17 8913 75 
Karjalan 	..................... 30473 79 1332 26 15427 09 34396 02 18070 98 3895 6') 
Porin 	......................... 6570 57 1185 09 4711 04' 9344 06 3818 60 1566 24 
5816 40 905 76 ' 4576 49 4660 29 3303 21 3234 3') Jyväskylän 	................... 
10691 	33 , 902 15 '  7 267 92 17 213 15 4398 97 6203 15 Helsingiri---Tnrun ............. 
6597 	37 659 74 4134 85 4675 51 1 906 69 9111 69 Savonlinnan ................... 
Bovaniemen.................. 1 905 	91 471 38 2 146 11 1673 60 1623 68 2407 75 
5 :5;) 	;1) Is )2:',02 hi HTS )sI 75 Yhteensä 	iT') 	iT) 	)I 	Sh  555 	50 	I.,1215 
J,'o/(I/Tj/(uoo/)j,( !(I?t 	i///w/0t 
Helsingin—H:linnan—Pietarin  183 46 iS 	41 89 83 
Hangon ...................... 64 05 9 	67 41 63 
Turun --Tampereen--H:linnan  128 93 24 53 58 45 
Vaasan 	...................... 53 94 9 	57 51 35 
Oulun........................ 51 52 15 	09 41 13 
Savon ........................ 31 26 $ 69 21 79 
Karjalan 	..................... 63 36 2,77 32 07 
Porin 	........................ 41 32' 7 	45 29 63 
Jyväskylän 	.................. 48 47 7 	55 38 14 
Helsingin—Turun ............ 54 83 4 63 37 27 
Savonlinnan.................. $1) 45 8 05 5(1 42 
Rovaniemen .................. 17 ' 49 4 35 19 69 
KOSkil)1. koko rautateistölt.3 	75 5:) 	16 71 	IS 
355 77 157 68 187 10 
137 62 58 45 16 96' 
107 40 81 50 63 06 
76 -19 34 08 38 33 
37 84 29 70 24 35 
29 03 65 39 16 88 
71 51 37 57 8 10 
5877 2402 985 
3888 27 53 26 95' 
8827 2256 3181 
57 02 23 25 11 
15 35 ' 	14 9)) 22 09 
107 	15 	59 	9)) 	49 	14 
H),', 	,ii;,,,,iifI''i 	IS/I 
53 
	 LUte 1. 
N:o lo. 
vuodelta 1911. 	Jatkoa). 
g. 	 Ii. 
PuutarSu- 	Vulaigtus- 	Vliteens4 
laitokset., 	laitokset. 





kulutus ja 	Luuin- 	Maanlu- 
kunnossa- 	luonti. 	nastuskus- 
1nto. tannukaja. 
luku 1111 1911 -vuoden neILo'häunössä.  






'H H 34 : 7rn nf q 
25539 97 15 946 51 583 9ou 93 399 	36 19317 11 273 520 20 2 012 85 4646 53 6659 38 
1735 56 1158 15 53464 73 545234 2339 77 18525 72 171 50 507 60 679 10 
3590 701 35 102633 	15 6692 63 2448 75 28523 58 42 33 1578 13 1620 46 
5821 73 677 72 89056 	11 9S9425 3063 01 25698 98 255 16 4086 50 4341 72 
5700 29 863 lo 104778 82 960882 4414 50 35356 98 804 95 1981 93 2786 88 
0808 09 2771 27 100945)2 i27O495 155830 43805 10 322 71 1956 89 2279 60 
7063 25 1476 15 1l213514 11325 P87 579970 7233R28 1414 18 2011 23 3425 41 
2193p70 19 20 29408 50 5462P03 1597 78 8814 08 2497 50 - - 2497 50 
2111 90 41 85 24656 20 319876 1192 25 6455 09 105 40 - - 105 40 
5956 Sl 1787 01 54420 13 6597 	19 2163 44 9491 79 404 80 - -- 404 80 
1837 58 - - 20713 43 2180 04 05 33 7160 72 - 212 50 212 50 
1979 55 - 1221.0 	98 1241 	61 203 82 13519 63 324 85 - - 324 85 
U2 il I 	Il III .47 11 :l:iolr 3 lu91 37 25337 60 
iiwt ,asta',at 	)H'a0?( 01(1(9/I? 
48 46 30 26 1 107 	97 
11 27 7 52 347 	17 
1694 331 48412 
18 60 2 16 28452 
11 59 1 75 21297 
12 90 5 25 19119 
14 68 3 07 233h13 
13 80 12 184 	96 
17 60 35 205 	47 
30 55 9 16 279 08 
22 41 -- -- 232 	(jO 
18 16 - - 112 03 
7 	55 	38997I 
75 33 36 65 519 	Ill 3 82 8 82 12 
3541 15 19 120 	30 1 11 3 30 4 
31 	57 11 55 134 55 20 7 44 7 
31 	61 9 79 82 	Ii - 81 13 06 13 
195$ 71H6 164 403 5? 
24b 06 8 1 63 82 97 - 61 3 71 4 
23 53 12 06 150 39 2 94 4 18 7 
34135 10 05 5543 15 71 - - 15 
26 	66 1) 93 53 	79 88 - -- 
33 83 11 09 48 68 2 08 - 2 
26 59 -- 80 87 32 - - 2 59 2 
11 	39 1 87 124 03 2 98 - - 2 
3$ ' 82J 	13991 	161 091 	2 48 	503 	7 
- 	 1 	II/j(,))'rIl/l/Ir( 	fill J 	- 
Ilelsingin—Hii.rneenli una n —Pietarin 
Hangon ............................ 
 Turun  --Tampereen—Hkxneenli n nan 
 Vaasan  ............................ 
 Oulun..............................




 Helsingin—Turun  ..................
 Savonlinnan  ........................




952 634 28 
967 115 50 
807401 52 
1280517 17 
1 245 876 57 
291 143 40 
13 524 40 
705422 26 
93 53S 97 
97 872 29 






 Savon...............................  
Karjalan 	...........................  
Porin .............................. 
 Jyväskylän  ........................
 Helsingin—Turun  ..................
 Savonlinnan  ........................ 




1 641 24 
2425 22 
2590 18 
1 831 09 




Lute I. 	 54 
R a u t a t 	t. 	 Kaikkiaan 
nie noj a. 
Taulu 
Erittely Koneosaston 
Yhdestoista pitClii.Ika  
V e t u r 
M o in, 2. 
a. 	 Ii. . 	 d. 
Talli- ja 
Varikon- 	Veturiu- Veturiii- 	punipp uinies- 
esimiesteii 	knijettajain iSm 	mittSjSin 	ten, veturin- Pu h.lIi,tal  am 
paikkauksia, 	paikkauksia. palkkauksia. 	ja yövahiien 
:mal kka ii ksia. 
,5iI 	7IH. 	5i 	s: : 	 ftd 
42568 43 494107 35 277 	17 51 207976 66 
2804 - 48078 23 28751 69 20141 40 
5893 47 77649 03 40705 - 31358 02 
5305 54 71058 3725Ø 31 28697 - 
5364 42 70654 -, 37038 - 28533 - 
1186804 114779 31 70071 90 52966 80 
12 161 I 46 100 661 42 48251 07 51 919 75 
-208189 27419 30 14374 - 11073 - 
3200 -- 20676 - 11 550 63 6265 73 
5 224 26 63 707 - 34837 -- 26 374 - 
-- 10569 - 4377 76 11712 40 
416 60 4212 - 2112 - 5163 - 
96 90 11 1103 570 64 	607 136 87 	482 1d 76 
RataI1ilonielriä ho/i ti yllüoleot 
1) 	77 937 59 527 	17 394 64 
18 	'21 312 19 186 	70 130 71) 
27 81 366 , 27 102 - 147 92 
17 21 227 '02 119 	01 91 65 
10 00 143 61 75 28 57 99 
22 48 217 38 132 71 100 32 
25 28 209 28 100 31 107 94 
13 	lO 172 45 90 40 69 64 
26 67 172 30 96 26 52 21 
26 79 326 70 178 65 135 25 
- 128 89 53 ' 38 142 85 
3$2 38b64 19 	35 47 37 
Kkiriiriri keke i'aiitatijstfljt 	¶17j 	I 	 7fl 	327 27 	le us 	115 
Ii,' Ii 	 / 	19/i. 	- 
Liit I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1911. 
luku III 1911 -vuoden Jne]iOsäännÖSs*5. 	 I 
p a 1 V a 1 ii s. 
Palkkauksia. Mom. 23. 	Tarveainekulutus. 
e. I. g. a. h. . 	c. d. 
Veturiniiehis- Vu olrara- Vesiasenii- tön asrintojen 
lämmitys a hola vetu- 
Virantoi- •_ Yhteen.a. Vet non Vettinien 
Pubdis- 
ja 
en 	a vetu- 
ntallien 
- hteensa. 
pitivystyshno- ritniehis- . raho)a. 




Pii1s 	aiwf 7äe dI.0 Piip 	 . 
nits ja 
valaisti's. 
t/iip .9%' iI( 5iip Mip 
40103 27 328809 66 339911 20 1731294 14 2173979 29 79723 16 30980 16 12864480,2408333 41 
3728 63 31031 51 29901 83 164437 29 203205 65 7544 85 2542 70 13814 09 227107 29 
4573 - 48762 - 56396 96 265339 48 349299 H 12239 - 3604 - 16118 17 381260 17 
4184 - 44626 - 51612 - 242822 85 384142 31 11200— 3297 -- 14750 - 413389 31 
4160 45 44369 - 51316 -- 241434 87 271774 -. 1113606 3278 - 14600 —' 300854 06 
6412 94 88414 50 74902 96 419416 45 430 191 43 10604 20 3972 84 18573 04 ' 475 641 51 
6154 54 63466 - 73237 97 35585221 492857 46 1842263 4939 43 1251038 528735 92 
• 	1614 — 17217 40 19915 — 93694159 91462 - 4322— 1272 55 5692 102748 55, 
1378 12 11498 50 10295 -. 04803 98 63581 80 1133 ' 99 564 81 1981 18 07261 78 
4595 — 41426 — 44818 -- 22098126 216472 — 10183— 3574 — 14840 — 245069 -- 
286 20 5700 - 4233 12 3687B48 30223 60 99108 211 95 1413 07, 32839 70 
363 50 3054 — 5094 77 2041587 37 •694 83 87002 266 89 330080 42132 54 
77553 729374 57 791 (idi 	7 3857431 4714751183 	37 	174370 01 58510 33 241309 53 5225373 24 
9100(1 	,00tqHof e1'oa?3a (i/7r0iä: 
76 10 023 93 044 09 3285 19 4 125 20 151 28 58 79 234 02 4569 89 
24 21 201 50 194 	17 1 067 77 1 319 52 48 99 16 	51 89 70 1 474 72 
21 	57 230 01 260 02 1251 00 1647 64 57 73, 17 - 7603 1798 40 
13 37 142 58 164 89 775 79 1227 29 3578 10 53 4713 1320 73 
846 9018 10430 49072 55239 2264 665 2981 61149 
1215 16745 14186 79435 82069 3145 752 3518 90084 
12 80 131 95 152 26 739 82 1024 65 38 30 10 27 20 03 1099 25 
1015 10829 12525 58928 57524 2718 801 3580 64623 
1148 9582 8579 54033 52984 940 470 1651 50051 
23 57 212 44 229 84 1133 24 1110 11 5222 18 33 7010 1256 70 
349 0951 5162 44974 369 591 1209, 258 1723 40048 
333 2802 4674 187 30 343 S3 798 245 3028 38654 
23H_ 210 01, 	22597: 114390 1409 H2' 3172 17331 7157 134964 
- 	 IIu1i!I? 	n1Ii0i/I,ti,,ii/ 	1911. 	— 
Lille I. 	 56 
Taulu 
Erittely Koneosasto n 
Ybdestoista pitäluokka 
V a. a fl u j) a 1- 
Mom. 24. 	Pa1k 
il. e. 
Vaunun- Vaunun- Va-uno- Vuokrara- 
tarkasta1ain voitehialn  
onehiston 
hoja vaunu- 
paikkauksia. palkkauksia. asuntolon .. . nuehistolle. lanu)iitys. 
,Vig 7a.- 7a: H 




Helsingin —Hämeenlinnan—Pietarin  22033 33 (10 167 	77 40221 35 524 08 32292 - 
Hangon 	............................ 1800 	 - 558450 737— - - 2155—. 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan  2643 - 7 093 - 3 548. - 87 -- 4 178 40 
Vaasan 	............................. 2 904 - 7 802 34 3 901 - 95 - 4393 - 
Oulun .............................. 2055 - 5520 - 2760— 67 - 3251 —H 
Savon .............................. 4324 - 13 001 	1]. 6 306 - i 90 - 9 98-1 - 
Karjalan 	........................... 5315 	- 6329 - 6443 - 291 80 3883 - 
Porin 	.............................. 692 - 1838 - 929— 23 85 1094 - 
Jyväskylän 	 ........................ .. - 3560 - 2929 73 - - 1765 - 
Helsingin—Turun .................. 1 954 - 5303 - 3228 - 53 - 4080 - 
Savonlinnan ........................ --- 	 -- 1200 - 2300 - - - 600- 
R.ovauiem el) ........................ - -  1 100 - - - -.- 720 
Yhteensa :1 720 ' 3:: II 	5% 	72 7% ps: 0 1 231 7% i(U97 	49 
I'((f(17,/()(t19( /0/I t/ iI1(/ett 
Helsingin—Hätneenlinnan --Pietarin 41 	ii 114 	17 76 32 - 99 . 99 	23 
Hangon 	............................ 11 	69 30 26 4 79 -- 13 	99 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  . 12 	47 33 46 16 74 -- 41 19 	71 
Vaasan 	............................ 9 2 24 93 12 46 - 30 14 68 
Oulun .............................. 4 	18 11 	23 5 59 - 14 6 61 
Savon .............................. I 19 24 63 11 94 - 17 18 91 
Karjalan 	........................... 11 	05' 13 	16 13 39 - 61 1223 
Porin 	............................. 435 1163 584 - 15 OSSI 
Jyväskylän 	 ........................ . - 	 -- 29 67 24 41 - -- 14 71 
Helsingin—Turun .................. 10 02 27 	21 16 56 - 27 20 	92, 
Savonlinnan ........................ -- 	 - 14 	63 28 05 - - 7 32 
Rovaniemen ........................ - - iI)04 -- - -- --i 6(31' 
K-aid 	31,11 - it: 	150150 	wt,ti"lt% 2 	51 1% 	17 21 73- -:1(1 26 
urn 	l't'f;',i,-,,,i/d1 / 	/9/I. 
Lute I. 
N:o II. 
menoista vuodelta 1911. Jatkoa). 
luku III 19i1-vuo1on ui enosäänruiissi. 
 v e 1 ii s. 	 I 	Moni. 26. - -- Mouui.27. Vaunnujon ynnä niiden pyörion ja - 	akeelien kunnossapito. 
k a a k s i a. - Moni. 2u,. 
I.. - Vetuurien ja . I - 
Kuustannuuk- tenderieuu Van ui uni--  Matkustaja- Tavara- Yluteensa. 
Virantoi- v iutoeiuä. Sia vannoo- kunnossa- va-uuuut. vaunia. akselit ja 
mitusrahoja. voiteluu- pito. pyorat. 
5iui, 	 5i,l, 	 58 	 £ 	 ,9 	 7 	 7/ 	5fr/ 
253 - 	175491 53 	7341 74 	780533 07 	475805 	385094 - 	89866 - 	950765'-- 
35 - 	10311 50 	53o - 	67514 69 	22760 - 	34186 - 	6485 - 	634311--- 
37 -- 	17586 40 	1261 - 	114040 -- 	51786 76 	82319 - 	15479 - 	149 584 76 
40 	19337 34 	1391— 	104364 	55557 - 	91071 -- 	17024 - 	163652 - 
29 	--- 	13682 - 	984 H— 	103741 41 	44507 - 	61808 -- 	12044 - 	118359 - 
-- 	— 	33708 11 	1590 - 	139969,98 	50445 - 	111582 06 	19533 -- 	18156006 
- 	- 	24261 	SO 	1033 	132447 87 	56951 	111582 	19996 	--- 	188529-- 
9 	1605 85 	331'-- 	40272 06 	17968 - 	19149 - 	4053 	41170- 
- 	-- 	825473 	189--- 	15894'63 	10068 	-- 	10939 -H 	2316 22 	23323 22 
24 - 	14644— 	754— 	O7769L—. 	67742 - 	29506 —I 	9226 	100474- 
- 	- 	4100-- 	76— 	912679 	s000h—, 	3829 - 	926 - 	9915- 
- 	- 	1880 H-- 	135 --- 	1596653 	5886 - 	8751 	- 	1660 - 	16297 - 
427 ' — 	327863H26 	16224 71 	1621640H)3 	864-535 76 	949816 061 	19860822 	2012960 04 
menot vastasivat seuraavia mäiirth 
-- 	48 	333 	-- 	13 93 
- 	23 	6696 	344 
- 	17 	82 96 	SOC 
- 	13 	61 78 445 
-- 	06 	27 81 
-- 	- 	6384 	30 
- 	- 	5044 	33 
- 	06 	28 91 21O 
- 	- 	6879 	15 
- 	12 	75 10 	3'81 
-- 	- 	50— 	—95 
- 	- 	1725 124 
-- 	1:1 	07 	 -I 	81 
1 481 	09 	902 86 	730 	73 	170 	52 	1 804 11 
438 41 	147 	79 	221 	99 	42 	11 	411 	89 
537 92 	24-1 28 	388 30 	73 01 	705 59 
333 13 	177 50 	290 96 	54 39 	522 85 
210 86 	90 46 	125 63 	24 48 	240 57 
265 09 	95 54 	211 	33 	36 99 	343 86 
275 	36 	118 40 	231 	98 	41 	57 	391 	95 
253 29 	113 01 	120 44 	25 49 	258 94 
132 46 	83 90 	91 	16 	19 30 	194 36 
501 	38 	347 40 	151 	31 	47 	31 	546 02 
111 	30 	61 	71 	46 	70 	11 	29 	119 	70 
140 48 	54 - 	80 28 	15 23 	149 51 
ISOH)21 	256H4S ' 	281 68 	5890! 	
39  96 
-- Suu,i,i 	Lu/fo,u)(tu,fuu/u(/ 	Ii!1. 	- 	 1. 	8 
16412 - 12440455 
1352 - 17423- 
2910 33 1896425 
2 663 - 17 953 	-- 
2648 - 17235 - 
3430 -- 22608 24 
3716 10461 	19 
1028 -- 6697 
693 - 1349 - 
2226 -- 15830 - 
253 - 492'- 
378 - 735 
3773933 25417223 
Rafakilometri(i kohti yllüoler((t 
29 46 31 14 236 	06 	 - 
8 30 8 78 113 	13 
12 98 13 73 89 45 
805 8 51 57 	36, 
5 09 5 38 35 07 
6 15 6 49 4282 
7 37 7 78 9175 
6 12 6 47 4213 
5 47 5 77 1124 
10 80 11 42 81 	18 
2 91 3 09 6 - 










92 468 44 





3 172 19 
4697 
11498 - 














Lille I. 	 58 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
R a u t a t I e t.  
Yhdestoista paitluokka 
Mom. 28. Varastonhoito. 
I 	b. 
Kaluston- SiivoajOinen 
Palkkauksia. katsastus- la  lämmitys 
kustannuksia. y. m. 
W 	'I 	 'I 	7 
Yhteensä. 
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin ...... 




 Savon  ..................................
Karjalan ................................ 
 Porin..................................
 Jyväskylän  ..............................
 Helsingin—Turun  ......................
 Savonlinnan  ............................
 Rovaniemen  ............................
 Yhteensä 
Helsingin—Hämeenlinnan - Pietarin ...... 
 Hangon................................ 
 Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ......
 Vaasan  ..................................
 Oulun................................. 
 Savon..................................  
Karjalan ................................ 
 Porin...................................
 Jyväskylän  ..............................
 Helsingin—Turun  ......................
 Savonlinnan  ............................
 Rovaniemen  ............................
ITeskiniäarin koko raiitutistä1t. 	 F) ' 59 	11 19 	75 7 
- --- uIJH , ,) 	{j/I/i/',HI1f/j/ 	11)11. 
59 	 Lille I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1911. (Jatkoa). 
luku III 1911 -vuoden mennosädiindasä. 
Moni 29. Sekalaisia menoja. 










.9Sp 	sä ,%p ø dkf 1 f ? 'P 	 ? 
17514 99 	305 03 5378 - 6370 - 114030 4173 - 34881 • 32 
304$90 	140— 443 44 525— 96 --- 46 - 429934 
221222 	- - 953 - 1130 - 202 - 98 - 4595 22 
2024 - 	 - - 873 - 1 034 - 185 - 90 - 4206 -- 
2013 22 	6998 46 868 -- 1028 50 184 - 89 - 11181 	18 
3207 82 	 - -- 1124 - 1331 - 238 - 116 - 6016 82 
88858 	-- 1227— 1454— 260--- 126— 395558 
782 - 	- - 337 44 399 - 71 - 35 -• 1 624 44 
1 821 06 	 - - 227 - 269 - 48 - 23 - 2 388 06 
2078— 	 - - 729 - 864 - 155 - 75 - 3901 - 
5— 	-•- 83-- 98— 17— 8— 211-- 
-  H- 	 -- - 124— 147— 26— 13 35 31035 
3559579 	744349 12366 88 	146495O 26223OI  4802 35 	7757O31 
menot vastasivat setraavia mäa .. 
33 24 •- 58 10 20 12 09 2 16 7 92 66 19 
19 79 - 91 2 88 3 41 - 63 - 30 27 92 
10 4-1 - - 4 49 5 33 - 96 - 46 21 68 
6 47 - - 2 79 3 30 -- 59 - 29 13 44 
4 09 14 21 1 77 2 09 -- 38 - 18 22 72 
6 08 - - 2 13 2 52 -- 45 - 22 11 40 
1 85 -- - 2 55 3 03 -- 54 - '26 8 23 
4 92 - - 2 13 2 51 -- 45 - 22 10 23 
15 18 - - 1 89 '2 2-1 - 40 - 19 19 90 
10 66 - - 3 74 4 43 - 78 - 39 20 - 
- 06 -- - 1 01 1 19 -- 21 --- 10 2 57 
_____ -- —114 135 - 24 - 12 285 
1050 	221 	1 	 -I 	14 	 77 	I 	-45 	2:1---- 
i,I)I 	IIl//,I),,,II/1i , f 	II)]!. 
Lute 1. 60 
Taulu N:o 12. 




a) Rautal iehallitiikses.sa 
Päätirektööri 	....................... 1 	- 
Tirehtöörejä......................... 4 	 - 	 -- 
-- - - - - - - - ----- - - 
- - 
1 
5 Yhteensä 	5 	 -- - 
b) 'F iniistoosastossa: 
Kansiiasact: 1 sihteeri, 	1 	asiamies. 	I 
notario, 	1 reistraattori, 1 apulais- 	
I 
asiamies, 1 kanslisti, 1 kielenkääii- 
täjl. 	(venälän-), '2 kirjanpitäjää. S  
17 
	
kanslia-apulaista 	................. 17 
Kcnureerikonttorissa: 	1 	kamreeri, 	1 
ensimäinen 	ja 	'2 	toista 	apukani- 
reeria. 4 reviisoria, 11 Iinjakassöö- 
nä. '2 kirjanpitäjää ja 4 	konttoni- 
---- ------- --- --- --- - 
apu1aist' 11 	3 	1 1 1 1 1 1 1 1 'H 2). 3)_ 
Kassakoattorissa: I pääkassööni, I kas - 
sakonttorin kassööni ja 1 kassöö- 
i'inapulainon 	.................... 3 
------------------------------ 
3 
Kontrollil'onttorissa: I 	esimies, 5 ensi- 
mäistä ja 6 toista kontrollööniä, 10 
kirjanpitäjfiä, 34 toista kirjunia 	ja 
77 
TilastoI,onttorissa : 	1 	esimies, 	1 aktu- 
---- - --- - - - - - - - - - --- - - --- 
anio, 1 kiijanpitäjä, S toista kirju- 
21 konttoniapulaista..............77 	------- - - - --------- - ---- - 
riajalikonttoniapulaista ....... 22 	 • 22 
Kilometrikonttorissa : 	1 esimies, I kir- 
janpitäjä, 	14 	toista 	kirjuria 	ja 	4 
--------------- - - -- --- 
konttoriapulaista ................. 2O 	 - --- --- -- ——---20 
Siirros 	15:; 	1 	1 1 1 I I I 1 1- 	--- 161 
Rataosalla 'Fuiku --Salo on vöteiiien linjakassööri Turfl ---'l'aIIfporeen—l[TIIu (HIf1inna1 rflflt tuff  kanssa 
sekä rataosalla Salo—Fredniksberg samoin yhteinen linjakassöri Hangon rantatin kanssa. 
2)  Yhteinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa.  
) Yhteinen linjakassööri Oulun rautatien kanssa. 
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2 	1 1 1- 
13 	4 10 1 	1 
1— 1— - 
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153 3 1 l 1 1 1 1 1 1 - 1114 
1 13 4 4 6 91010 42 4 	2 	2 71 
1111111 _8 
4 42— 2 1 49 
- 8— -- 
--------------- - -- -- - 
- 8 
- 41 4 6 2 3310 
---------------------- 
iII 1 	1 74 
Siirros 
Läikäreitä . 
 Pappeja  4 ja lukkareja 4 . 
 Kansakoulunopettajia  ja opettajattaria
Vahtirnestareita 3, talouden hoitajia S 
ja talonmiehiä 41 ................ 
Väiskäreitä 5. sairaanhoitajia 3 ja sai- 
raalanrenki I ....................  
Poliiseja ............................ 
Piirilrnllifu/cscssa: I piiripäällikkö, 1 
 notario,  1 reviisori, 1 kassööri,
 1  kanslisti, 1 kanslia-apulainen
(venäjänkieltä varten ja 2 kont- 
	
toriapulaista .................... 	 - 	8 
Yhteensä 	166 	129 
c) Liikenneosastossa. 
Liikennetirehtöörin-apulaisia ........ 1 1 
Liikennetarkastajia 	..................5 2 - 
Kiirjanpitajia (4, kirjureita (2, kans- 
lia-apulaisia 	(3) ..................° - - 
Sähkölonnätintarkastaja 	(1), 	-tarkas- 
tajanapul. (3) ja -insinööri (1). . . 	S - 
Sotilaskuijetusosaston 	esimies 	(1), 
apulaise.simies (1) ja kanslia-apu- 
lainen 	(1) 	......................... 3 
- - 60 I 	11 
4 1 - 
Asemapäälliköitä 	.....................-  
3 -- 
Asemapäällikön-apulaisia 	............-  
Asemakassöörejä ....................-  
Ensi 	kirjureita, 	liikennetarkastajain 
3 - konttoreissa 	.......................--  
Toisia kirjureita, liikennetarkastajain 
konttoreissa 	....................-  3 - 
37 
136 L 
Asomakirjureita, ensimäisia ..........-  
toisii................ - 
3 - Linjakirjureita, ensirnäisiä ...........-  
» 	, 	toisia 	..............---  3 - 
Sähkölenntitinreviisoreja ............-  5' 
Hirios 	23 	'260 	2 
I , 	I 	,// i' 
- 
3— 1 — - -- 
21 	4 	11 	12 11 	8 	€ 
18 	4 	3 	4 13 	20 1€ 
53 	4 	15 11 	6 	9 	7 
281 53 	73 126 101 143 10 
3$3 	oo 	ln l 155 134 183 141 
- -- - - - fl 
3 
- - - - --I .3 
-- - - - 4 
4 4 8 1 2 92 
5 3 , 5 3 3 97 
5 1 4 1, 1 117 
37 25 64 '2I 21 1054 
52 34 52 27 271 III! 
Lute I. 	 62 
Z1. 
:1. -. ca 
o 




Siirros 23 '260 27 70 67 71 69 79 32 15 39 13 8 773 
SbköttäIiä 	......................... - 137 10 17 26 33 29 32 12: 6 22 2 - 326 
Piletinmvyjiä 	...................... - 39 3 2 5 5 7 3 1 1 1 1 72 
Linjashköttiiiä 	.................... - $ 2 2 5 3 4 3 2 - 2 1 1 33 
Ylikonduktöörejä 	.................... 83 7 16 10 ii 18 14 7 3 6 1 -- 176 
Konduktöörejä 	........................ 118 1O 17 12 18 21 20 9 5 8 - - 238 
Jarrumiehiä ........................ - 403 78 51 70 76 103 45 21 38 2 -- 925 
Vaununpuhdistaji't................... - 1 - 3 3 - - 2 1 - - - 10 
Pakkamestareit 	..................... - 25 5 11 4 4 3 3 1 - - - 56 
Vaakamestareita.................... I 	-- 15 -- 4 2 4 5 3 1 1 -- I - 36 
- 58 3 12 4 4 8 6 5 - 1 1 1 103 
- 482 14 94 31 48 59 46 36 12 2 7 2 833 
Asemamiesten-esimiehiä ............. 
Asemamie.hiil 	....................... 
- 29 2 5 4 3 2 3 2 2 - - - 52 Vaihdemiesten-esimiehiä .............. 
- 439 45 78 98 62 48 94 44 22 70 8 9 1 017 Vaihdeniiehiä 	....................... 
Vaihde- ja punippuiniehik ........... - 16 5 8 12 12 18 11 3 3 7 3 3 101 
- 4 - 2 2 '2 2 2 -- 1 - 15 
- 62 2 6 7 7 7 9 4 2 - I - 107 
Vahtimestareita 	..................... 
Vahtimiehjä 	......................... 
Talonmiehiä........................ - '2 - - - - - - - 2 
Makuuvaunupalvelijoita 	............. - 21 - - - 3 - --- - - 21 
Yhteensü 23 2202 174 426 340 357 	377 437 207 94 196 41 25 4899 
(1) Bataosastossa. 
Ratatirehtöörin-apulaisia ............ I 
l:sen luokan ratainsinöörejä ........ 2 
TI:sen luokan ratainsinöörejl ........ 4 
Apulaisinsinöörejä .................. 3 
Arkkitehti (1), piirustajia 	(2), kirjan- 
pitäjiä (2) ....................... 5 
Kanslisti 	(1), 	konttoriapulaisia (2) . 3 
Ylipuutarliuri (1), puutarhureita (2 3 
Rakennusmestareita ................ 
• Ratamestareita, vanhempia (92) - 
nuorempia (97) ...... -- 
Koneenkä.yttäjiä, nuorempia (2) 2 
Rataesimiehiä 	...................... - 
Ratavahteja 	....................... 
Yhteensä '23 
I, 	 I 	1/ 	•,,. 	/ 	/ 	/ 	i 
I - 	- 	-- 
2— - - 
1 	1 	1 	1 
2— - - 
2— 	1- 
2 	1 -- 	= 
12 - 	1 
2 - -- - 
 1—  - -
 15 1 2  
: :  i:  
110 	11 	31 	1 
117 	14 	15 	1 
13 	2 	7 — 
93 	11 	13 	1 
118' 	12 	22 	1 
3 	3 	18 -- 
6 1 	2- 
143 	11 	38 	1 

















1 1 1 -- 
3 3— ] 
1- 
2— 1- 
1 --- -- - 
• 	W 3 1 
23 16 8 
32 31 9 
35 18 9 
28 23 10 
36 39 S 
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	 Lute i. 
C 	 2 	< 	- 	 C .... 	-" 	-..- 	 C 	-. .. 
C 
C .E 
C C 	 C 	 + 	c+ 	C 	-. 
e) hToneosastossa: 
Konetirehtöörin -apulaisia .......... i 
Insinööiimekaanikkoja.............. - 
Koneinsinöörejä, I:sen luokan ...... 
Koueinsinöörejk, 11:sen luokan ...... 5 
Apulaisinsinööreja.................. 3 
Varastokouttorin -esimies 	........... 1 
Varastokootrollööri 	................ 1 
Speditööri.......................... 1 
Kirjanpitäjia 	....................... 4 
Toinen 	kirjuri ...................... 1 
Kanslisti (1) ja piirustajia (5) 	...... 6 
Yli-työmestai'i...................... I 	- 
Tvömestareita ......................- 
Ali-tvömestareita................... - 
Konepaja nkonttorin-esimiehiä ......- 
Konepajankirjanpitäjä ..............-- 
Toisia kirjure.ita konepa.joissa 	......- 





Varasto 	kirjanpitäjöl 	................- 
Toisia kirjureita varast.oissa ........ 
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa - 
Varastonvalitimestareja 	............- 
Varikonesimiehiä, Lsen luokan 	- 
I1:sen luokan 	. . . . 	-- 
C 	ylimääräisiä....... - 
Veturimikuijettajia. vanhempia ......- 
» 	nuorempia ...... 
» ylimääräisiä...... I 	-. 
Veturinlänumiittäjiä, vanhempia...... - 
» 	nuorempia ......- 
vlimääräisia . 
\Teturiiipuhdistajain-esiriiiehiä 	......- 
\Toturinpuhdistajia, 	I I:sen 	1 uolutn, 
vakinaisia 	ja 	liiääräisimi ........  
25 
/!i)J, 
Lute I. 	 (34 
; 
c-.- 2 a 	+c +a 	 -- 
72 -- 	- E - 7 	- 
Siirros 
Tallinvartijoita ja pumppukoneen- 
käyttäjiä, vakinaisia ja ylimää.r. 
Vaunumestareita, ensimäisiii ...... 
toisia ............ 
Vaunu- ja kaasumestareita.......... 
Kaasumestari ...................... 
Vaununtarkastajia, vanhempia ...... 
nuorempia ja yli- 
25 
	
710 78 161 89 
47 5 8 9 
4 - I I 
7 1 - 
- -- 1 1 
14 1 1 
77 174 135 47 25 79 17 
12 15 14 	8 	4 	5 	3 
1 1— 1--— - - 
— 1 3—--- 1—-
- 1- 




























Vaununvoitelijoita, ensirnäisix 	....... 













































95 	188 	110 101 	217 165 58 35 89 22 
Kaikkiaan 31 p:nä Joulukuuta: 
1911 	............................ 242 3 582 344 731 617 605 792 704 323 167 372 93 5 
1910 	............................. 238 3610 350 716 639 597 893 784 329 182 423 114 6 
1909 	............................. 230 3557 355 712 640 598 898 733 360 19 439 s 7 
1908 	............................. 217 3579 3-12 721 041 591 920 727 362 183 420 108 -- 
1907 	............................ 211 3480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 - 
1906 	............................ 201 3241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 - 
1905 	............................. 193 3102 291 038 580 520 751 048 320 156 345 -- 
1904 	............................ 174 2917 289 624 562 510 723 058 312 148 351 - 
1903 	............................. 169 2708 273 607 538 472 637 010 295 144 361 - 
1902 	............................. 106 2 688 259 001 520 314 559 582 304 145 174: - - 
162 2563 218 585 506 300 457 543 267 145 167 - 1901 	............................. 
1900 	............................ 155 2355 238 550 486 283 431 510 252 129 155 - 
1899 	............................. 149 2 153 216 494 438 273 398 402 250 125 163--- - 
1898 	............................. 144 1936 197 458 402 2551 309 400 191 85 -- - 
1897 	............................. 120 1 770 186 411 363 267 360 377 213 79 - -- - 
1896 	............................. 121 1 008 180 395 350 266 356 366 199 -- - -- 
1891 	............................ 971359155 351242221308-- 
11118144 308 209224 -- 1886 	............................... 
1881 	 ............................. - 	1)1144 1001 279 - - 
1876 	 ............................ - '1 164 167 
---------------- 
- ----------- - - 
1871 	............................. - 887 -------------- 
339------------------ 
- - - -- 
2)  Kaikille rautateille yhteiset niihin luottuina. - 2)  Vähennys johtuu siitä, että veräjänvalulit. othi 
nyttemmin luetaan vlimääritiseen henkilökuntaan, on tässä taulussa jätetty ln v,lata p - 
•i/Ju/ 	j37/, ,,/fj,f 	/011. 	- 
Llite I. 
Taulu N:o 13. 
Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1911. 
P 	n 	lo j 	a. 
YI i teensi 
V a r a a t o. Tuonnin Ostolen  Kone- 
M etsähalli-
tukselta, Muista Sekalaisista tuloja. 
kuatta. kautta. paloista. iil' varastoista. tilitykaista.  
y. in.  
_________________________  .5i 	/iui 55n( 	J7it .6/lf .%i( 	ft .%i( 	ft 
Helsinki 	............... 371 2cJ390 261 6754 133 435!3 257286 125 701 40 3975439 934 43 1 
Fredriksleg 	.......... 1170 158 1 77 1 357 38510 357 47567 131 951 10 2417 564113 5261 25 54397960 
Viipuri 	................. 574 59879 2 152 53998 328 46782 110 520c58 404 45797 74274 04 3644859 1 
Pietari 	................. 81 554 69 37602995 1284720 13469 521 007 78 1 66529 9932396 
Hanko 	................ 13460683 19682189 2747589 1008792 16268111 301599 5346896 
Turku 	................ 171 505 33 34622357 33 114 32 35307021 43952579 40 625 ' 20 1 384 0644 
Nikolainkauputiki  24159 33 1 791 844 81 20367 66 148 42220 207 938139 19405404 1 386 7864 
Oulu 	................... 32958 57 21477088 29865 67 40029288 47 70608 1 023 15 7266172 
Kuopio 	.................. 28947 771 528 523 771 23292 17 143 94709 164 38085 1 597 63 8906895 
Yhteensk 	2589 783981 6225 8151191 966  3421141 1 300 99953 l 4490  9631501 361  270198  15935 175 3  
Yhteensä. hankittuja tarveairieita: Yhteensä säästää kaikissa 
.i 	11 082 940: 84  varastoissa  Tarn mik. 
1 p:nä 1911 ........... 120865489 
28 021 72412 
M a u 0 	a. 
- 	___________ 	________________- 	 Vhteensä 
V a a a t u. 	Toimisto- Liikenne- 	Ruta- 	Kone- 	Kone- 	Muihin va- Sekalai- 	menoja. 
	
osastoon, osastoon. 	osastoon. 	osastoon. 	pajoiliin. 	rastoihin. 	alin. 
°i 	I 
22343 58 	539— 76337 7 765 80 	626 697 86 1 794 601 06 104 760165 2557471 32 
1 973 74211 54006 627 43875 1 	35 041 '26 1 123 57366 452 672 48 32 241157 3 784 481 52 
1 85494218796 19 595 58604 1 382 25213 	725 184531 022 826 25 145 87901 4092379 69 
Helsinki 	............. 
Viipuri ................ 
13 71281148908 68 147 710 12 420 443i22 	149 572 24, 12436889 16 121135 1 020 837 31 
Fredriksherg .......... 
- - 32199 10 169 057 31 227072— 	58 749131 11246679 4 812131 604 35664 
Pietari 	............... 
Hanko 	................ 
243 68 12365051 26541037 81339896 	114 748 13 8697974 12 40928 1 446 84097 'fur ku 	............... 
Nikolainkaupuiiki 243405 61 498 12 147 165 17 359 67482 	86 30611 515 84677221 233 73 1 394 158 77 
86501 6660455 208 982 641 262 01921 	8457040 161 33269 2188047 80547646  Oulu .................. 
Kuopio 	............. 1 55812i 61 82296 244 050 201 496 56023 	6661862 219 868 1 83 2 38811 7 1 092 86713 
Ykteens 4427 1 42 1 925 55917 1 2406  16319715 334 227633 036 0298l4  490 963 1 50 1 561  727114 16 798 869 81 
Ylsä ku1uteTja tarveaineita: 	Yhteensä säästää kaikissa 
aä1' 11 746 179:, 17 	 varastoissa Jouluk. 31 
p:nä 1911 .............1122285448 
28 021 724129 
/Hn)fdi 	l'//ii,uI,/it( 	/9/I, 	 I. 	9 
Lute 1. 	 (36 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion- 
I Hiilia, kivi-, Kpari_ Lautola la 
V a r a s t o. 
Halkoja. .. hoyry. 
Hirsik. ... levyja. . 1ankkua. 
Helsinki ............................ 6900' - 69300 2100 
Fredriksberg 	....................... 495 100 411 400 52 700 200 114 300 
Viipuri 	............................ 1 770 900 3 100 62 100 43400 43900 
Pietari 	............................ 23000 26000 8500 300 3000 
Hanko 	............................ 163 400 47 500 7100 300 1 400 
Ttirku............................... 55 500 8 100 15 600 900 3 300 
NikolinkuIpuuLi 	.................. 871 600 42 600 12900 800 15000 
Oulu 	.............................. 312 100 41 700 3400 500 22300 
Kuopio 	............................ 554 000 52 (300 17 400 1 100 , 4 100 
Vhtesk 4752500 713 000 179 700 116 800 209 400 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna  1911 Suomen 
Hiiliä. kivi-. 
RnIkoa. 	.. 	 Hirsiä. 
Varasto. 	 lioyry-. 
Kitpari- 	Lautoja ja 
levyjä. 	laukkuja. 
16 700 2 0011 
700 94 700 
51 500 39 300 
800 1 300 ' 
100 2 800 
1100 44u0 
200 (3loe 
100 14 701) 
100 8000 
71111)I 173 :3 to 
Helsinki 	........................... 99700 100 
Fredriksberg 	....................... 1 058 200 249 700 36 400 
Viipuri.............................. 1 473 600 22 500 28600 
Pietari 	............................. 258 700 365 100 10 700 
Hanko .............................. 153800 77 300 14 700 
Turku 	.............................. 810 000 38400 15200 
Niko1ainkaupun 	.................. 312(300 67 800 9 700 
Oulu 	.............................. 301 500 78 800 2 900 
Kuopio 	............................ 481 000 15 900 9401) 
II((fl IIIIIII )1i(;IIII 12713H 11 
'II()I)I 	1, 	I,//,I,lI1(1/i,'/ 	ILl/I. 	-- - 
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	 Lute i. 
N:o 14. 
rautateiden eri varastoissa vuonna 1911, tasaisin sadoin markoin.  
Ra.takisko- 
ja ja rata-  i'elkkoja. 	. kiskotar- 
paita, 
Ratapolk- 











Muita tar - 
.. vecineita. 
Keskitnäa. 
 ramen va- 
rastoarvo. 
400 6500 - 99500 20900 100 489300 695000 
8 200 228 200 225 400 - 84 000 28400 589 400 2 237 300 
21100 526900 902500 50500 126000 491500 4121900 
200 57300 32 800 - - 900 77300 229 300 
400 30 101) 51 700 - 6400 12 100 77 200 397 600 
200 52700 102 7(0 - - 11 000 114 900 864 900 
9000 164 000 204 300 - - 24 700 120400 1 465 300 
3000 172 600 240 700 -- - 34900 102 600 933 800 
11 600 37 100 185 200 - 1 400 15 600 104 300 984 400 
54100 1 275 400 1 945300 150 000 112 700 253 700 	2 166 900 	11 929 500 
N:o 15. 
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin. 
Pyöriä Vaihteita 
. 
Ratapölk- Pyörän- Muita tar- Koko 
Paikkoja. 	 - kiskotar- fl.. isyja. fl 	 . renkaita. akseloi- ja vaihde- 	 . vesineita. , kulutus. 
peita. neon, tarpeita. 
- _______ _______ _______ _______ _______ i 
200 11 000 - 134000 500 1 000 	392 900 	658 100 
8200 194 900 232200 - 124 300 49 600 	1 250700 	3299600 
6 900 205 200 233 900 68 200 50 600 	743 400 	2 923 700 
400 52301) 4-4900 - - 2200 	143 900 	880 300 
100 8900 58400 - 1100 4400 	165 500 	487 100 
700 77800 128800 - 500 8400 	262100, 	1347400! 
6800 10600 74600 - 1900 4900 	161 900 	657 100 
3100 7400 139300 - 1100 3900 	69500 	622300 
4 500 20 300 150 000 - - 6 700 	174 700 	879 600 
9) 900 	58 4 	1 062 100 	202 2u0 	129 400 	131 700 	i 36.1 600 	11 746 200 
- - 	.I(I/P(( 	l,//f!((U(HI1f(/H/ 	/911. 	- 
Lute I. 	 68 
Kertomus  
Vahingonkorvauslautakunnan  toiminnasta vuonna 1911. 
Vahingonkorvauslautakunta on vuonna 1911 ollut koolla kaikkiaan 21 kertaa 
eli siten, että Helmikuussa, Kesäkuussa  ja Elokuussa on pidetty yksi istunto kiina- 
kin  kuukautena, mutta kaikkina muina kuukausina kaksi istuntoa kunakin kuukau-
tena. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät  asiat jakautuvat kaikkiaan 222 
 eri pykälän  alle. Mutta kun moniaita asioita on käsitelty useammassa kuin yhdessä 
istunnossa, nousee vuoden kuluessa kä.siteltyjen eri asiain luku ainoastaan 146:teen, 
joista 141 on  koskenut vahingonkorvausta ja muut 5  kysymystä Lautakunnan toi-
mintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin  osa on mennyt 
Rautatiehallitukselle, on tehnyt 253. 
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista  on, kuten ainakin, suurin osa 
 koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä  on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi satimnaista vahingonkorvausta  77 tapauksessa, jota  vastoin ainoastaan 
23:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 8:ssa sekä satunnaista että vuotuista 
vahiugonkorvausta. Seitsemässä tapauksessa on  kysymys vuotuisen vahingonkor-
vauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa  val-
tiourautateiden  palveluksesta. Muista anornuksista on 17 hylätty ja 4 jätetty enem-
päin toimenpiteiden varaan. Kolmessa tapauksessa Lautakunta taas  on ehdottanut 
aikaisemmin nyönnetyn vuotuisen vahingonkorvauksen lakkautettavaksi  ja 2:ssa 
 tapauksessa vihdoin antanut Rautatiehallitukselle niistä vaaditut lausunnot. 
Yllärnainituista  vahingonkorvausta koskevista asioista  on 23 koskenut rauta-
teiden palveluksessa olevia vkinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruurniinvawmoj  a  
välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 3  kuoleman seurauksella. Viimomaini-
tuissa kolmessa tapauksessa Lautakunta  on  ehdottanut myönnettäväksi vahingoo-
korvausta perheelle. Kandessa tapauksessa Lautakunta  on  ehdottanut vuotuista vahiin-
gonkorvausta loukkaantuneelle itselleen, toisessa kuitenkin maksettavaksi vasta siitä 
päivästä lukien, jolloin loukkaantunut eroaa toimesta mikä hänellä  on valtionrauta
-teillä,  ja 7:ssä tapauksessa on, kuten jo  mainittiin, kysymys vuotuisen vahingonko"-
vauksen myöntämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaanunut eroaa vai-
tionrautateiden palveluksesta. Muissa  1 i:ssä tapauksessa Lautakunta  on sitävastoin 
 evännyt vahiingonkorvauksen myöntämistä. 
Suomui T7q1fi)/'s II(/iet J)I 1. -- 
69 	 Lute 1. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviiisääty, tapaturmain  laatu ja seu-
raukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakuirnan toimenpiteet sekä maksettaviksi ehdo-
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät tähän liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 16 ja 17. 
Lautakunnassa ovat vuonna 1911 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hexi-
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin allekir
-j oittanut  entinen ratatirelitöörinapulainon  Theodor Frosterus, puheenjohtajana, sekä 
liikennetirelitöörinapulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörinapulainen Anders 
 Valdemar Torén,  jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana  on ollut valtionrautateiden
 v. t.  ylilääkäri, lääketieteen- ja kirurgiantohtori Bernt Lönnqvist. 
Helsingissä, Tammikaulla 1912. 
Th. Frosterus. 
Georq Jansson. 
- Suomen Valtionrautal'iet 1911. - 
r Lute 1. 	 1 
Taulu 
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna  1911 käsittelemistä asioista, jotka 
Valtionrautateiden työssä sekä mainittujen 
Osasto, jonka 
Loukkaantu- tyÖssS tapa- 
neon ammatti turnLa On I  
eli toimi. tapahtunut. 
ILoukkaan-I Louk- 
tuneen kaan- Loukkaantu-  I 
I syntyrnä- tulleen neon nimi. I 
vuosi ja I siviili - 
pltivä. sääty. 
Loukkaan- 
tuneen 	Tapaturman laatu. 
parheolot. 
Liikenne- Asemamies. Moberg, Jo- lM!6 	 - 
osasto. 	 han. 
Sama. 	Yliinäärli- 	Lindell, 	1820/ 12 39 Leski. I 	1 täysi- 
nen vaunun- 	Hedvig kasvuinen 
siivoojatar. 	Elisabeth, 	 poika. 
Suuri ruhjebaava oikeassa 
jalassa. Avonainen  kat
-keama  jalkapöydän luis-
sa. Vaikea rubjevam
-ma ristiluiden seudussa. 
Nirhamia kasvoissa. 
Kaksi verihaavaa otsassa. 
mustelmia ruumiin eri 
osissa ja vaikea kohju 
oikeassa nivuksessa. 
Rataosasto. Muurari. Hirvonen, l824/59 Nai- - tiuhjevamma selässä. 
Kalle Au- nut. 
gust. 
Koneosasto. Viilaajan- Walta, Karl l8/388 Nai- - Palohaavoja oikeassa kä- 
oppilas. Herman maton. de.ssä. 
Aleksander. 
Rataosasto, Työnnes. Sirainen, 18 21/8 58 Nai- Vaimo ja 6 Ruhjevainnia vatsaSsa  ja 
Eero. nut. alaikäistä ristiluilla. 
lasta. 
Koneosasto. Sama. I 	Lipponen, l824/9l - Haava vas. kasivarressa ja 
Kalle. siitä aiheutunut rnärki- 
väjännetupentulehdus.  
Liikenne- Asema- ja Kuisma, 1824/270 Nai- Vaimo ja 5 
 alaiktiistä  
Veturi ajanut yli. 
osasto. vaihdennes. Matti. nut. 
lasta. 
Sama. Jarrumies. Torniainen, 181 9/G4 - .- Ruhjehaavat oikean kä- 
Matti. den 	3:nnen ja 4:nnen 
sormen päissä. 
Rataosasto. Työmies. Nurmi, Au- 1822/2 79 Nai- - Lvömiihaavavinooupoik- 
gust. nut. ki oikean jalkapöydän. 
Sama. 	Kivityömies. Kinnunen, 	i8/72 	Nai- 
I 	Asarias. maton., 
- 	Avonainen katkeaina oi- 
keassa sääriluussa. 
- Sn omen Valtionrautuiiet 1911. - 
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	 Lilte I. 
N:o 16. 
koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä  on kohdannut työmiehiä Suomen 












vahin ron- Tyokyvyn vt- 
Satunnaista hennystä, lukien hoito, kannan toimenpide. 
apua hane.ri korvausta. 
työkyvyttö- prosenttina thy- lensit. 
myyttä. dellisestä työky - - 
vyttömyydestä.  'hip' 	i i^t 'hip' 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuista va- 
raalassri, sitten hingonkorvausta, tois- 
kotonaan. taiseksi 1 vuodeksi, lu- 




ihO 	I 	.................... 
Ehdott. 	satunnaista 	va- 
hingonkorvausta 	sekä 
vuotuista, toistaiseksi 1 
vuodeksi, lukien Loka- 
kuun 27 p:stä 1910.. . . 19 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustustavai- 
raalassa, sitten molle ja satunnaistava- 




Elo lottanut 	satunnaista 
vahingoukorvausth. . . . 23 
Samoin. Samoin 	................. 14 
Samoin. Samoin 	................. 87 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingoukorvausta 	per- 
heel!................. 
Hoidettukotonaan. Evännvt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä - 
Samoin. Ehdottanut vuotuista Va- 
hingonkorvausta, tois- 
taiseksi 1 vuodeksi, lu- 
kieti Jouluk. 4p:stä 1910 
(vuonna 1910 myönne- 
tyn satunnaisen lisäksi) - 
Hoidettu osaksisai- Ehdottanut vuotuista va- 
raalassa, osaksi hingonkorvausta vielä 1 
kotonaan. vuodeksi (vuosina 1909- 
10 niyönnetyn satunnai- 
sen ja vuotuisen lisäksi  - - 
$iir'r 156 
UOifltfl 	O1IWIH'iHilO/O'f 	1911. 
- 	Täydellinen 
i 	invalidi - 
I 	teetti. 
- 	Samoin. 
10 päivää. 	 - 
26 	e 




145 	a 	25 












78 1 018 80 
72 
Loukkaan- Lo uk. 
tuneen kaan- Loukkaan- 
syntyma- tuneen tuneen 




Loukkaantu- I  tyessa tapa- 	 Loukkaantu - 
neon ammatti I  tarina  on I neen nimi. 
eli toimi. tapahtunut. 
Tapaturman laatu. 
Nai- Vaimo ja 3 Palohaava oikeassa roi- 
nut. alaikäistä dossä. 
lasta. 
Sa- Vaimo ja 2 Vamma vaseminassa sil- 
mom. alaikäistä mässä, johon oli lentä - 
lasta. nyt. kivensiru. 
- - Veturi ajanutyli. Saanut, 
muun 	muassa, 	ruhje- 
haavoja vasemman kä- 
den sormiin ja oikean 
jalan varpaisiin. 
- - Palohaavoja ruumiin eri 
osissa. 
Nai- - Vasen ranne nyrjäht.änyt.  
nut. 
Sa- Vaimo ja 1 Ruhjevamuioja lanteissa.  
mom .alaikäistä 
lasta. 
Sa- Vaimo ja 3 Ruhjevamma selässä ja 
mom. alaikä.istä oikeassa reidessä.  
lasta. 
Sa- Samoin. Ruhjehaavoja oik, käden 
mom. 2:sessaja3:nnessa SOrmi 
- _- Ruhjevamma oikean ka- 
deir 3:nnessa sormessa. 
- - Vamma vasemman käden 
pikkusorniessa.  
Nai- Vainio ja 2 Oikea sol isluu katken nut. 
nut. alaikäistä 
lasta. 
- 'Haava oikean käden etu-. 
sormessa, josta seurasi 
verenmyrkytys.  
Nai- Vaimo ja 4 Aivotärähdys. 
nut. alaikäistä 
lasta. 
Koneosasto. Tallimies. Toivonen, - 
Villehad. 
Rataosasto. Kivityömies. Rosqvist, l8'/71 
Evert. 
Liikenne- Konduktööri. Hävrynen, - 
osasto. 3. V. 
Sama. V. t. asema- Wikström, 
mies. J'ohan 	Leo- 
nard. 
Koneosasto. Halonant.aja.  Laakso, Mat- 
ti Evert. 
Sama. Puuseppä. Markkanen, 
Wilhelm. 
R.ataosasto.  Työmies. Sirén, Jal- 
mari. 
Sama. Sama. Suu, Kalle. 
Liikenne- Jarrumies. Linnavuori, 
osasto. Frans Hen- 
rik. 
Sama. Ylimääräi- Sandén Ar- 
nen mies. vis. 
Koneosasto. Vaunutyö- Orre, Gustaf. 
mies. 
Liikenne- Vaununsii- Hyytiäinen, 
osasto. voojatar. Rosa. 





18 21/8 71 
18/64 
1823/ 12 73 





vähennystä, 	Loikkaautuneen  
Satunnaista 	lukien pro- hoito. 








loukkaanto- vahingon - Vahingonkorvauslauta- neelle ja 




- 	Hoidettu kotonaan. E 
Siirros 	156 78 1 018 80  
rännyt vahingonkor - 
an mhnfärniafä. 	- _- 	- - 
25  °/ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua perheel- 
raalassa, sitten le sekä satunnaista ja 
kotonaan. vuot. vahingonkorvaus- 
ta loukkaantuneello .. 109 
Samoin. Evännyt satunnais. vahin- 
gonkorvauksen myön- 
tämistä ja jättänyt ky- 
symyksen yuot.ratkais. 
kunnes loukkaantunut 
eroaa palveluksesta .. - 
Ii oidottu kotonaan. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä - 
— Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta- .. 15 
-- Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua perheel- 
raalassa, sitten le 	ja 	satunnaista 	Va- 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
kaantuneelle ........... 102 
Samoin. Samoin 	 ................. 86 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vuhingonkorvausta.... 20 
Samoin. Evän nyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä - 
- Samoin 	 ................ 
Hoidettu kotona an. Ehdottanut 	satunnaista 
vahiugonkorvausta ... 141 
Samoin. Samoin 	 ................. 28 
Samoin. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	inyöntäniistä - 
Siirros 662 
.00Ho 	1 	!//;ui?O 19/1. 
26 päiväa.  I 























houkkaantu- 	 tuneen knan- Loukkaan - 
työssä tapa- 	 Loukkaantu- 
neen ammatti 	 . 	 . 	syntymä- tuneen tuneen 	Tapaturinan laatu. 
turwa on neen mml. 
eli toimi. 	I vuosi 	a sivilli- perheolot. 
tapahtunut. 
päivä. sääty. 
Liikenne- Ylimääräi- Rauhalinna. 	18 271 5 71 Nai- Vaimo ja 7 Haava vasemmassa roi - 
osasto. neri mies. Kalle Oskar. nut. alaikäistä. 	dessä. 
lasta. 
Sama. Yliniääräinen Nikander, 	 i 	- - - 	 Ruhjevamma päässä. 
Jarrulnies. Rainer 
Brynolf. 
Koneosasto. Veturinkul- Kvarnst.rÖnl. - - 	 Haavavamma rinnassa ja 
jettaja.... or. vatsassa sekä 	:nnessa. 
i 	9:iinessö ja 1O:unessä va- 
semmanpuolisossa kyl- 
kiluu ssa. 
Nai- - Ruhjevamnia 	oikeassa 
inaton. jalkaterässä. 
- Rubjevamnia vasemnias - 
sa kädessä. 
Nai- Vaimo ja I Se!kä venähtänyt.  
nut. alaikäinen 
lapsi. 
1887 	- 	- 	Veriliaava vasemmassa 
kädessä. 
	
18°/72 Nai- 	Vaimo ja 2 Sisäisiä vamniojavaunun - 
nut. 	a!aikäistä 	puskimieii väliin !ikis - 
lasta. tymisestä. 
18/68 	Sa- 	Vaimo ja 3 Oikean käden 4:s ja i:es 
moln, 	lasta, 	sormi nvrjähtäneet ja 
vammoja saman käden 
 '2:sessa  ja 3:nnessa sor
-messa.  
Tähtinen, 	l/85 	Sa- 	- 	Oikea jalka nyrjähtänyt. 
'flieodor moln. 
Pehrson, 	1886 	Nai- 
Petter niaton. 
 Leonard.  









Liikenne- Ylimääräinen Pirkola, Karl 
 
I 8989 
osasto. arrumies. Nestor. 
Sama. Jarruniies. Torniainen, 
Matti. 
Koneosasto. Työniies. Pal minen, 
Johan 
Nosto r. 
Sama. Sama. Parkkonen. 
Wil jam. 
Liikenne- Jarrumies. Laine, (ia- 
osasto. brie!. 




Oikea reisiluu katkennut. 
Ruhjevamina rinnassa. 
1uonIen Voltionrautatiel 1.9/1. 
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	 Lute I. 
Tapaturnian seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
-- 	- 	_______ 	--- korvausta 
Työkyvyn Va- Loukkaantuneen  Vahingonkorvauslauta- neelle 	a 
- 	. 	 ... Satunnaista 	hennysta,  lukien hoito, 
. kunnan toimenpule. 
lonkknanti,i - 
apu a hönen 
perheel- 
työkyvyttö- 	prosenttina thy- lensa. 
myyttä. 	leflisestä tyoky- 





18 	 - 
241 päivää. 	50 
47 	0 
29 » 	 - 
13 	's 





12 	» 	 - 
245 	» 	25 0 /0 
1115 	0 	 - 
(täydellinen 
työkyvyttö-





Siirros 662 31 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta  72 60 
Samoin. 26 16 
Hoidettu ensin sai- 
Samoin 	.................. 
Evan nyt satusinais. vahin- 
raalassa, sitten gonkorv. myöntämistä 
kotonaan. ja jättänyt kysymyksen 
vuotuisesta 	ratkaise- 
I 	matta kunnes loukkaan- 
tunut eroaa palveluks. - - 
Samoin. Ehdottanut satun naista ja 
vuotuista 	vahingonk. 124 80 
hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä  - - 
Samoin. Ehdottan ut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.. 50 60 
Samoin. 8 89 
- 
Samoin 	.................. 
Ehdottanut vuotnista va- 
hingonkorv. 	perheelle - 
Hoidettu ]eotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.. .. 40 - 
Sani ohi. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä - -- 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut 	satunnaista 
raalassa, sitten vahiugonkorv. vuonna 
kotonaan. 1910 inyönnetyn lisäksi 
sekä uot. vahingonk. 	184 86 
1-loidottu  kotonaan Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	140 85 




Siirros 1311 07 	1 738 
Soonlen Valtion-rautatiet 1911. - 
Sama. 	Huuhka, 	18 2/7 62 	Sa- 	Vaimo ja 4 
Juho. mom. 	alaikäistä 
lasta. 
Vaseniman jalan pohkea-




Osasto, 3onka Loukkaan- Look- 
tyossa tapa- Loukaantu- tuneen Loukkaantu - kaan- Leukkaait- 
turma on neon ammatti . 	 . 	 syntyma- neon aiim tunoen tuneen Tapaturinan laatu 
tapahtunut. 
oli toimi, vuosi  la sivlihi- perheolot. 
päivt. sääty. 
Liikenne- Vaihdemies. 	Lindström, 1852 - Veribsava päälaella sekä 
osasto. Anders. I rubjevamma 	vasem- 
massa kyynärpäässä. 
Koneosasto. Kattila- 	Sainio, Klas 18h/64 Naj- Vaimo ja 4 Veribaava oikean käden 
seppä. Fredrik, nut, lasta. etusormessa. 
Sama. Viilaajan- 	Hagert, Väi- 1814/387 Nai- --- Ruhjevamma 	vasem- 
oppilas. nö. maton. massa peukalossa. 
Rataosasto. Työmies. 	Toivanen, 18 19/ 1 73 Nai- -- Katkeama 	vasemmassa 
Antti. nut. sääressä polven alapuo- 
lella 	sekä 	ruhjevam- 
moja ruumiin eri osissa. 
Liikenne- Jarruniies. 	Waikaina, i8°/75 Sa- Vaimo ja 3 Avonaineci katkeama va- 
osasto. Viktor Wil- mom. alaikäistä semmassa 	reisiluussa, 
helm. lasta. joka sentähden täytyi 
sahata poikki. 
Koneosasto. Puuseppä. Ström, Karl 18/69 Sa- 
Evert. 	 mom. 
Liikenne- Asemamios. Paloheimo, I D 2 /86 	- 
osasto. 	 Juho Akseli.  
Vaimo ja 2 Iso verihaava oikean kit-











 Robert. 	I 
Laavola, 








Vaimo ja 3 
alaikäistä 
 lasta.  
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
 lasta.  
Ruhjehvamma vasemman 
käden peukalossa. 




',,,,,,fl 	l",//on, - uf,tje( 	1911. 
77 









vahingon- Työkyvyn Vk 
Satunuaista hennystSiukien hoito, kunnan toimenpide, 
apua haiieu 
perh eel - 
korvausta. 
työkyvyttö- prosenttina täy- busS. 
myyttS. dellisestittyöky- ________ 
vyttömyydestit. 
14 paivaa. 	- 
19 	s 
26 ' 	 - 
149 	' 	150/. 
179 	 70  /. 
9 » 	 - 
Sh 	 - 
25 > 
90 
506 » 15 0/0 
223 	» 
Siirros 	1 311 07 1 738 80 
Hoidettu kotonaan. Evän nyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä 	- - - 
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 	32 50 - - 
Samoin. Samoin 	..................27 40 - 
Hoidettu osaksi Ehdottanut vuotuista va- 
sairaalassa, osaksi hingonkorvausta vielä I 
kotonaan. vuodeksi (vuonna 1910 
mvönnetyn 	Satullnai- 
-- 64 80  
Hoidettu ensin sai- Evännyt satunnaisen Va- 
raalassa, sitten 
sen 1isäksi 	...........- 
hingonkorvauks. myön - 
kotonaan. tämistä, 	mutta 	elidott. 
vuot., maks. siitä pä.iv., 
jona 	loukkaant. 	eroaa 
valtionrautateidenpaiv. - 302 40 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	22 50 -- 	- 
Hoidettu ensin sai- Evännyt satunnaisen Va- 
raalassa, sitten hingonkorvauks. myön- 
kotonaan. tämistä, mutta jättänyt 
kysymyksen vuotnises- 
ta ratkaisematta, kunnes 
loukk. eroaa palveluks. 	- - -- 	- 
1-loidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vabingonkorvausta 	28 12 - 
Samoin. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	rnyöntärnstä 	- - - - 
Hoidettu osaksi Ehdottanut vuotuista va- 
sairaalassa, osaksi hingonkorvausta vielä 1 
kotonaan. vuodeksi (vuosina 1909 
ja 1010 myönnetyn sa- 
tunnaisen ja vuotuisen 
- 64 80 




kotonaan. rädmättömäksi 	ajaksi 
(vuonna 1910 myönnet. 
sat, ja vuotuisen lisäksi) 	- 108 - 
59 2 278 80 Siirros 	1 421 
- 	5oomen 	Valtionrautatiet  1911. - 
Rataosasto. Työmies.. Lonka. 	An- 
ton. 
oneosasto. Sama. Salmi, Heik- 
ki. 
Sama. Viilaaja. Paasijoki, 
Karl Emil. 
Rataosasto. 'rvöiies Rissanen. 
Wille. 
- Rulijehaavoja oikean ja- 
lan 	2:sessa. 	3:nnessa. 
1:nnessä 	ja 	5:nnessä 
varpaassa, 	jotka 	sen 
johdosta täytyi t.vngis- 
tää. 
- Juna ajanut yli. 
- Katkeama oikeassa käsi- 
varressa. 
Vaimo ja 3 Ruhjevaminalonkkuluus- 
lasta, niistä sa ynnä sisäisiä vain- 
1 alaikäinen. moja. 





 J.  ,lw. 
1825/ 2 90 






Llite I. 	 78 
Loukkaan- Louk- 
Osasto, 300ka 
Loakkaantu-  tin een kaan- Loukkaan- tyossa tapa- 	 Loukkaantu- 
neeis ammatti 	 . syntymS- tuneen tuneen 	Tapaturuiau laati. turma on neen mun. 
eli toimi, vuosi la siviili- perheolot. tapahtunut. , 
piiivä. siSty. 
Koneosasto. Puuseppä. Koskinen, 
H 
lS/579 Nai- Vainio ja 2 	Ruhjevamma oikeassa ja- 
Juho Oskar. nut. alaikäistä lassa. 
lasta. 
Sama. Työmies. Saario. 	An- 1822/1280 Sa- Samoin. Iso verihaava vasenunas - 
selin. mom. sa kädessä. 
Sama, Puuseppä. Rantanen, l8l9!85 Sa- Vaimo ja 1 Haavavamma oikean kä- 
Wilhelm. mom. I 	alaikkinen den peukalossa. 
lapsi. 
Rataosasto. Työmies. Roiko, Wil- 18bh/8l  Sa- - Ruhjevamma 	oikeassa 
ham, mom, polvessa. 
Sama. Eiatatyöniies. Orenius, l825/54 Sa- - Ruhjevamma päässt.  
Taavi. mom. 
Koneosasto. 'Työmies. Frinian, Vik-  l8/70 Sa- Vaimo ja 2 Katkeama tännessa vas.- 
tor. mom. alaikäistä puol. kylkiluussa sekä 
I lasta. ruhjevamm oja 	vasem- 
I massa säitressä polven 
I I alapuolella 	ja 	selässä. 
Rataosasto. Sama. Leinonen, l8/77 Sa- Vaimo •ja 1 Ruhjevamma selässä. 
Erik Wil- mom. alaikäinen 
helm, lapsi. 
Sn omen Vaitionran tatiet 1911. 
Siirros 	1 421 
Hoidettu ensin sai- Evännyt satunnais. vahin- 
raalassa, sitte gonkorv. myöntämistä 
kotonaan. ja jättänyt kysymyksen 
vuotuis. 	ratkaisomatta 
kunnes loukkaantunut I 
eroaa palveluksesta . . 	 - 
Evännyt 	vahiugonkor- 
vaukson 	niyöntämistä 	- 
hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuista Va- 
hingonkorvausta 	 - 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta per- 
raa.lassa. sitten heelle ja satunnaista va- 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
hoidettu kotonaan. 
kaantuneelle........... 162 
 Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 	50 
14(J päivää. 	-- 
Kuoli heti. 



















Satunnaista 	lukien pro- 




io ukkaantu neon 	Vahingonkorvauslata - 
hoito, 	 kunnan toimenpide. 
Satunai 
 vain ngo 
 korvaus 
 loukkaai 
 nee Ile 





korva u ota. 
39 päivää. 	- 
lO 	* 
11) 	» 	 - 
16 	» 	 -- 
1 päivä. 	- 
 66  päivää. 
16 	*, 	 - 
Hoidettu osaksi Ehdottanutavustustaper-
sairaalassa osaksi 	heohle ja satunnaista va- 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
kaantuneelle..........  
1-loidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 
Samoin. Samoin 	................ 
Samoin. Samoin 	................ 
Samoin. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua perheel- 
raalassa. sitten le 	ja 	satunnaista va- 
kotonaan. hingonkorvausta look - 
kaantuneelle..........  








Siirros 1 897 05 2365 20 
iomen Valtionrautafie 1911. - 
Llite 1. 	 80 
1ukkaazI- Louk- Osasto, jonka I 
Loukkaantu- tuneen kaan- Loukkaan- I työssit tapa- Loukkaantu- j I 
neen ammatti I  syntyinU- tuneen tuneeli I 	Tapaturman laatu. turma on neen nimi. 
eli toimi, vuosi ja siviili- perheolot. I tapahtunut. 
päivi!. sä!tty. 
Rataosasto. 
Kon eosasto. Sania. 	Airola, 	J 	I i8'$1 
han Leo- 
nard. 
Sama. Toikka. 	Ju- I20/7G 
ho. 






Sa- Vaimo ja 4 
moln, lasta, niistä 
1 alaikkinen. 
Rulijevaiiimoja 	vaseen- 
massa kkdessä ja va-
semmassa kvlessä. 
Katkeama vasem in assa 
häpvluussa. 
Rulijevamnia vasenlnas
-sa  jalassa. 
Hanva vasemznaii käden 
 3:nnessa sormessa.  
Työmies. 	Halonen, 	18"/6l Nai- 
Otto. nut. 
ai1no  v- 8 
 lasta.  niistä





Ratatyö- 	Aalto, Einar 
mies. Adolf. 
Kirvesmies. Blomqvist, 1829/240 
Johan. 
Koneosasto. Halonlatoja. Tuomi, Onni 
I 	 . 	Evald. 
Katkeania vasem massa 
 sääressä.  
aimo ja 2 Katkeama oikeassa sää- 
15 vuotta 	ressä ja ruhjevamnia 
anhempaa 	(katkeama?) vaseni was- 
lasta. 	sa jalassa. 







Rataosasto. Työmies. 	Martelin. l8°/51 
Berndt Vik- 
tor. 
Sama. Sama. 	Tamminen. l8279O 
Paavo. 
Koneosasto. Moukari- 	Peltonen, 18b0/ 9291  
mies. 	Juho Arvid. 
Rataosasto. Työmies. 	Salin, 	Sefa- 1860 
nias. 
Sama. Kirvesmies. 	Wejolainen. 1 8'/72 
Heikki. 












Katkeama oikean jalan 
 l:sessä, 2:sessa,3:nnessa 
 ja  4:nnessä varpaassa. 
Haavavarnina oikean ka- 
den pikkusormessa. 
Haavavainma vas, käden 
 d:nnessa soi'messa. 
Lyöniähaava 	oikeassa 
polvessa. 
1)  Satunnaista vahingonkorviiusta myönnetty vuonna lit . 
nom en Tal1 ,onroe1a1ie 1911. 





















Satunnaista 	lukien pro - 











loukkaantu- va hin on- 
Loukkaaiitu noen 	Vahingonkorvanslauta- 	neelle ja 
apua hänen 




Siirros 197 	05 2365 20 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satu n naista 
vahiugonkorvausta . 	 . 47 1 84 - 
Hoidettu ensin sai- i Samoin 	................. 54 	60 -- 
raalössa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu kotonaan. Samoin 	................. 37 	80 - - 

















Saimmoin. 	Ehdottanut vuotuista ya- 
hingonkorv.  1) 	ajalta 
Tammik. 1 p:ään 1911 

































ifliOFL 	107/1oiahlfif 	/j/  / 	- 
kael. 
Sama. 	Kattilase- Hakkarai- l8'/8l Nai- - 
pänapul. nen, Heik- inaton. 
Rataosasto. 	Ratavahti. Oikkonen, l8/G9 Nai- Vaimo ja 8 
Elias, nut. alaikäistä 
lasta. 
Sama. Työmies. Kuitunen, l8° /h8 Sa- 	I Vainio ja 5 
Oskar. Inom. alaikäistä 
lasta. 




Vainrnoja rinnassa ja ol-
kapäissä. 
Lute I. 
Loukkaan -1 Look- I Osasto, jonka 
Loukkaantu- toucan kaari- Loukkaan- 
työssii tapa- Loukkaantu- 
neen ammatti sylitymli-  I toucan I 	tuneen 	I 	Tapaturman laatu. 
tarina on neerl nirnL 
eli toimi. mosi ja iviiIi- I 	perheolot. tapahtunut. 
päiv5. sliSty. 
FhLtaosasto. 	Apunainen. 	Irnberg,Wil- lS'/25 	Leski. - Verihanva 	[iiSSä, 	jOSta 
I 	helinina. johtui mielisairautta lä- 
hentelevä traumatinen 
ne.nrosi. 
Sama. Työmies. 1?Väiinäneii, 1828/ 1 1i5 Nai- Vainio 	ja 	1 Ruhijevaiiima 	selkäran- 
i 	Pekka. nut, lapsi, ei kui- gaSsa ja lantiossa. 
I I ten kaan 
alaikäinen. 
Sama. Yvahti. Hvvtiäinen, l8°/1S Sa- Vaimo ja Tukehtunnt 	lumivvöry- 
I Juho. nioin. tävsikas- män alle. 
Vuista 	lasta. 




Vainio ja 1 
I  alaikäinen 
Katkeania 	olkavarren - 
mun kvyriä.rniveleeseeii 
geihert. lapsi. kuuluvissi. osissa sekä 
kvynär- ja värttinäluis- 
sa. 
Sama. Puuseppä. Fredriksson,  I 18 22/ 355 Sa- - 	- Katkeama oikeassa olka - 
Isak 	Mi- moln. varrenluussa. 
Sama. Sama. Kuutti, Da- 1818/358 Nai- - 
vid 	Mala- mnaton. 
klas. 
Asemamnies. Ahti, Juho l815/77 Nai- Vaimo ja 
Fredrik, nut. alaikäistä 
I lasta. 
Työmies. 	Halonen, l8°/82 - - 
Herman. 





-votärähdvs jakaksi  han-
vaa päässä, joista vuoti 
kovasti verta. 
Haavavammna oikean kö- 
den i:nnessä sormessa. 
Haava vasemman käden 
3:nnessasorniessa,josta 
seurasi verenmyrkytys. 






280 päivää. 40 0/ 
301 	> -- 
7» - 
15 	» 
36 	'> 	25 0/ 
kotonaan. 1910 myönnetvn  satun- 
naisen 	lisäksi 	........ 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuista va- 
IaaIaSSa, sitten hingonkorvaustavielki  
kotonaan. vuodeksi (vuosina 1909 
ja 1910 myönnetyn sa- 
tunnaisen ja vuotuisen 
lis3ksi) 	.............. 
Samoin. Eli dottanut vuotuista va - 
hingonkorv. leskelle 
Samoin. 	Ehdottanut apua poriteel - 
le sekä satnunaista ja 






vh} en nysta, Lo ukk satu fleet 
Satunueista lukien pro- hoito. 






korvausta V uotuista 
Ioukatu- vain ngon- Vailgoikorvasi att 




Siirros 2 516 76 2 538 - 
Hoidettu osaksi 	Eli (lottanut vuotuista va- 




Samoin. Ehdottanutavustusta vai- 
molle ja satunnaistava- 
hingonkorvausta louk- 
kaant.uneelle 	......... 
Hoidett tt koti nat ii. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 
Sai noin Evän nyt 	vahingonkor- 
vaukseu 	myöntämistä 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuista va- 
raalassa, sitten hingonkorvausta vielä 1 
kotonaan. vuodeksi (vuosina 1909 
ja 1910 inyönnetyn sa- 
tuunaisen ja vuotuisen 
lisäksi) 	.............. 
Situ ioin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 
1-lo idottu kutonaaii. Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen 	myöntämistä 
Sainuin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta 




244 20 	172 80 
248 -- 
2 28 	-- - 
-H 	 - 
622S 	-- - 
90 30 	-- 
Siirros 3163 821 3610 80  
Suom en T 7altionrauh,Iiet 1911. - 
Siihkölennä- Peurala, Ur- 1823/89 Nai- 	 - Verihaavoja 	vas. 	käden 
tintyömies. luo. rnaton. :sessa ja 3:nnessa  soi'- 
Illessa' 
Yliniääräineui Holopainen, - - 	 - Katkeanna oikean jalan 
asetnamies. August. jalkapöytäluissa. 
Kattila- Säde, Gustaf 1846 Nai- 	 - Haavavaninia 	,jalkapoh - 
seppä. nut. jassa. 
Työmies. HOok, Emil. 1885 Nol- 	-- Haavavanima vasemmas- 
niaton. sa kädessä. 
Sama. Mattsson, 18 26/445 Nai- 	\Taiiiio ja 1 Ruhjevaninia rintakehän  
Herman nut. 	tävsikasvui- oikealla puolella. 







Lute 1. 	 s4 
LoukkaalL- Look - Osasto, loikka 
työssä tapa- Loukkaautu- 	 toucan I 	 Loukkaantu- kaan- 	Loukkaan - 
neen ammatti 	 . 	 syntyniä- tu neen 	tuneen 	'1'iIpatur Li OU laatu. turnia on I 	necu mmi. 
eli toimi, vuosi ja siviili- 	perheolot. tapahtunut. 
päivä. sätity. 
Liikenne- V. 	t. jartti- Wass. 
osasto. mies. Alexej. 
Koneosasto.  Veturin- Soini, 	.Ju Ii 
puhdistajit. Feliks. 
1H 7/4 8 	Nai- 	- 	Katkeania 	vaseninnissa 
niaton. sääriluussa. 
1884 	Nai- 	Vaimo ja 1 Sisäisiä vaunnoja vaunuli - 
nut. 	ulaikäinen 	puskimien väliin likis- 
lapsi. 	tviniSen johdosta. 
Rataosasto. Työmies. Kallio. lS25/S4 	Nai- - Haavavamma vasennnas 
Matti. niaton. sa silinässä. 
Sama. Sama. Hyttinen. 18'/ 2 56 Nol- Vaimo ja 3 Ruhjevaniniä oikoan kä- 
Juho. nut. alaikäistä den peukalossa. 
lasta. 
Koneosasto. Kattila- Ståhlberg. ls/,  I-S Sa- - Haavavamnia vasemnias 
seppä. Karl, mom, sa silmnässä. 
Sama. Työmies. Kujala, Kai- l821/9 ä3 	Sa- Vaimo ja Rubjevamnia 	oikeassa 
le 	Viktor. mom. alaikäistä mnunassa. 
lasta. 
Rataosasto. Sama. Liljeströmn,  l/93  Nai- - Katkeania 	vaseriumoassa 
Frans maton. reisiluussa, joka täytyi 
Ernst-. sahata poikki. 
Sama. Sama. Tuomisto, l824/S4 Sa- Ruhjevamninoja ja haavoja 
Julio Ben- mom, oikeassa jalassa. 
jamin. 
Koneosasto. Seppä. Oksa, Heni'ik I 	/66 Nai- Vainio ja 5 Rulijevamnmaviisenm nmassu 
Reinhold. nut. alaikäistä käclessii. 
lasta. 
Toimisto- Siivoojatam'. Nyman, Ma- 1824/69 	- - Ruhjevamnia päässä. 
ositsto. rio, 
'0001('fl 	1'ri1hui room/ii I 	1911. - 
85 











'1 yokyvyn Va- 




työkyvyttö- prosenttina thy- lensit. 




Siirros 3 163 82 3 610 80 
 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 	42 - 	
- -- 
Samoin. 	Samoin ................. 18 90 	-- 
Sanicin. 	Samoin ................. 49 
I 
Hoidettu ensin sai- 	Ehdottanut avustusta vai- 
raalassa, sitten 	niolle a satu nnaista Va- 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
Samoin. 	Saiiioin 	................. 27 	30 	- 	- 
Hoidettu osaksi 	Ehdottanut 	SattLunaiSta  
kaaiituneelle 	.......... 49 	17 
sairaalassa, osaksi 	vahingonkorvausta 	45 	24 
kotonaan, 
Hoidettu ensin sai- 	Evännvt satunnais. vainn- 
raalassa, sitten onkorv. 	myöntäm. ja 
kotonaan. 	- 	3iittänyt 	kysym. vuot.  
toistaiseksi 	ratkaisem. 	- 	-- 
Hoidettu polikli- 	Ehdottanut vuotuista Va - 
nikassa. 	hingonkorvausta 	 - 	- 
hoidettu kotonaan. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	30 	75 
Samoin. 	Ehdottanut satunu. ja vuo- 
tnista vahingoukorvausta 	a7 	50 
Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 	176 	20 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	 - 
Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut 	satunnaista 
raalassa, osaksi 	valiingonkorvausta.. .. 	24 	4 
kotonaan. 
hoidettu kotonaan. 	Samoin 	................ 45 I - 
Saiiioin. 	Ehdottanut vuotnista ya- 
hiiugonkorvausta 	 - 	- 
Siirros 	3729 	81 














70 	» 	00 0 
27 	» 	 - 
24 	» 






LilLe I. 	 56 
Loukkaan- Louk- Osasto, jonka 
Loukkaantu- t,tneeii kuan- 	Loukkaan- tyossa tapa- Loukkaantu- 
neon ammatti 	 . 	 . syntyrnä- tuneen tuneen 	Tapaturinan laatu. turni a on I 	ii een man 
tapahtunut. eli toimi, 
I 
vuosi ja sivijli- perheolot. 
päivä. sM.itty. 
Työmies. Eskola. Ja!- 	 - 	- 	Ruhjehaava vasemitiassa 
mori, 	 kädessä. 
Sama. 	Jokinen, 	15b5/,78 	 -- 	 - 	Ruhjevamma oikeassa ja 
Frans lossa. 
Heikki. 
Liikenne- 	Yliinäärhi- Bäcknian, 	- 	 - 	Verihaava kasvoissa. 
osasto. nen 	John Wil-  I 
jarrumies. 	helm. 
Koneosasto. Vaununpuh- Nieminen, 	- 	Nai- Vaimo ja 2  Katkeama selkärangassa. 






Kirvesmies. Konttinen,  18 7 /6 1.i4 	Sa- Vaimo ja 5 Oikea ranne nyrjalititnyt  
Kustaa nioji-j. alajkäistä ja 	nii'haniia kasvoissa. 
Roopert. I lasta. 
Työmies. Mvllvnen, 18'/51 	Sa- Vaimo ja 5 Vei'ihaava päässä ja kat- 
Iatti. moln, lasta, niistä keama 8:nnessa vasem - 
I 	alaikä.istä. 	inaupuolisessa 	kylki- 
I 	
IUUSSO. 
Sama. 	Ratatö- 	Tuominen. 	18'°/5 7U 	Sa- 	Vaimo ja 3 	Ruhjeliaavoja vasemnian  
mies. Arndt. mom. 	alaikitistäl 	käden 2:sessa, 3:nnessa 
lasta. 	ja 	4:nnessä 	sorn]eSSa. 
Knneo.sasto. 	Konopajan- 	Silenius, 	187,67 	Sa- 	Vaimo ja s 	Palohoavoja oikeassa kä 
työmies. 	Gustaf. mom. 	alaikäistä 	dessit. 
lasta. 
Työmies. 	Laine, Niko- 	1879 	- 	- 	Vamma selkitrangassa. 
lai. 
Seppä 	Tuppurai- 	18°/9 61 	Nai- 	Vaimo ja -2 	T aLl1n1a vasemniassa sil - 
nen. Johan nut. 	lasta, niistä I 	mitssit ja siitä johtunut 
Henrik, 	 toinen alaj- 	verkkokalvontulehdus. 
käinen. 
V. t. vetu- 	Breider,Leo. 	18 291,83 	Naima- 	- 	Katkeania 	vasenimassa 





Saiiia. Vaunutyi- Backholni, 
 mies. 	Aksel. 
	
l8 °/81 Nai- 	Vaimo ja 2 Katkeama oikeassa solis- 
nut. 	alaikäistä 	luussa. 
lasta. 
S'uon,en Valfionmavfqtiet 11)11. 
Samoin. 	Samoin 	.................. 
Ilöidettu sairaa- Ehdottanut vuotuista va- 
lassa. hingonkorva usta 	1)01- 
heelle 
Samoin. 	Samoin 	.................. 
................. -- 
Hoidettu kotonaan Ehdottanut 	vielä 	koro- 
i 	lueromalaj- tettua vuotuista vahin- 
toksessa. gonkorv. (ens. 	85:54, 
sitten 	i51 	12:60) 	.. .. - -- 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua porheel- 
raniassa, sitten le 	ja 	satunnaista 	vo- 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
kaantuneelle.......... 86 60 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnäista 
vahingonkorvausta.. ..  21 56 
Samoin. Samoin 	................ 22 50 
Samoin. 53 50 
Samoin, 
Samoin 	................. 
Samoin 	...............-.  97 50 

























Tapaturman seuraus. Satunnaista 
________ _________ vahingon- 
korvausta Vnotusta 
Tyokyvyn va- Loukkarntuneen 	Vahingonkorvauslauta- 
OUkI,it vahingon- 
Satunnaista hennystb,lukien hoito, 	 kunnan toimenpidS.. apua htnen koiausta. 
tyekyvyttö- prosenttina thy- I lensit. 
myytta. dellisesttt työky. - 	 - 
vyttömyydestä. 
Siirros 3729 81 4116 24 
17 päiväa -- Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.. ..  14 63 - 
32 	» -- 59 28 - 
16 	» - 15 -- - 
, paivaa. 	 Hoidettu kotonaan. Samoin ................. 62 35 	-- I - 
Siirros 4295 15 4620 24 










































Konepajan- Saari, Lauri.  
työliiieS. 







Lute I.  
Loukkaan- Louk- 
Osasto, jonka 




noon ammatti . 	 . 	 syntyrnä- tuneen tuneen Tapaturinan laatu. turma on 
oli toini. 
neon luin!. 




1S91 Naima- - Haavavamrna oikean kä- 
ton. den 3:nnessa sormessa. 
l70 Naj- Vaimo ja 1 Verihaava vasemman kä- 
nut. alaikäinen den peukalossa. 
lapsi. 
1870 Sa- Vaimo ja -I Haava oikeassa känime- 
jiloin. alaikäistä ] 	 nessj. 
lasta. 
läs-t Sa- Vaimo ja 2  Maksa 	vahingoittunut 
nioiii. alaikäistä vaununpuskimien 	vä- 
lasta. lim 	likistyniisestä. 
- - - Ruhjevarnnia vasemman 
käden pikkusormessa. 
l8hu/79 	Nai- Vaimo ja 3 Ruhjehaava oikean käden 
nut. alaikäistä 4:nnessä sormnessa. 
lasta. 
-- - - Ruljevanirna oikean kä- 
den pikkusormessa. 
1828/490 	Naima- 	 - Katkeainia oikean jaian  
ton. jaikapöydänluissa. 
l82 h/7O 	Nai- Vaimo ja 5 Rubjevanima oikean kä- 
nut. alaikä istä (le!! peukalossa.  
lasta. 
l8'/84 Sa- Vaimo ja 1 Ruhjevarnrna otsassa oi- 
noin. alaikäinen kean 	silmän 	yläpuo- 
lapsi. leila, 	jonka näkökykv  
sen johdosta oli välien- 
nyt. 
18 16/ 383 Sa- Vaimo ja 2 Haavavanmnia päässä. 
I mom. alaikäistä 
lasta. 
18'/ l2 (i1 	Sa- Vaimo ja 3 Luunvioittuma 	oikeassa 
mom. ala.ikäistä polvessa. 
lasta. 	i 
1 8/69 	Sa- 	Vaimo ja 1(1 Epätäydellinen katkeama  
inom, lasta, niistä 	(infraetio) 9:nnessä vi 
7 alaikäistä. 	sennuanpuolisessa kyl- 
kiluussa, josta luulta-
vastijolitui keuhkopus-
sintu I elidu s. 










vahin on- Tyokyvyo Vh 
Satunnaista hennystit,lukion  hoito, kunnan toimenpide, apua hanea 
korvausta. 
tyjikyvyttö- prosenttina thy lensft. 
myytta.. dellisestittyöky - 	-- 	-- 
vyttömyydestii. 
Siirros 4295 15 462024 
47 paivaa. - Hoidettukotonaan. Ehdottanut 	satunriaista 
vahingonkorvausta ... 65 19 - - 
5 	» - Samoin. Evännyt 	vahingonkor- 
vankse,n 	myöntämistä - -- - 
Samoin. 	Ehdottanut satunnaista. 
	
vahingonkorvausta . .. 	50 
Hoidettu sairaa- 	Ehdottanut vuotuista va- 




Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vahingonkor- 
vausta................. 60 
Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
I 	vahingonkorvausta 37 
Samoin. 	Samoin 	................ S 
Hoidettu ensin sai- Samoin 	................ is 
raalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu kotonaan. Evännyt 	valiingonkor- 
vauksen 	rnvöntäniistä - 
Samoin. 	Ehdottanut vuotuista Va-: 
hingonkorvausta-, tois- 
taiseksi 1 vuodeksi, lu- 
kien 	Marraskuun 	I 
p:stä 	1911 	............. - 
Samtioin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta ... 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuista va- 
raalassa, sitten hingonkorvausta mitä- 
kotonaan. ritännättörnäksi 	ajaksi 
(ennen 	vuodeksi 	kor- 
rahaan 	3:sti 	n1yönn_ 
20 	» 	 - 
Kuoli seura- 	- -- 
vana päi- 
vänä. 
45 päivää. 	 5 
21 	» 	 - 
13 	» 
39 5 	 - 
— 	10°/s 
9 paivaa. 	-- 










39 	5 	 - 
tyn vuotuisen lissäsi) 	-- 	- - 	86 40 
Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 	59 40 	- 
Siirros 4600 12 5 059 44  
-- Suonten Valtionrautatiet 1911. - 	 I. 12 
Koneosasto. 	Viila.aja. 	Wan hanen, 18''/6'2 	i Nai- 
imiaton. 
i8/72 Nai- Vainio ju '2 
nut. alaikäistä 
lasta. 
1826/3 Sa- Vaimo ja 2 
immoin. alaikäistä 
lasta. 
Liikenne- Vaihdemnies. Aaltonen. 	186/779 
osasto. 	 Albin. 
Sama. 	Ylimääräi- Slotte,Matti.  1824/,49 
non mies. 
Nimi- 	Vaimo ja 4 
nut., lasta, kaikki 
yli  15 vuo- 
den. 
Havavamnnma oikeassa ja- 
lassa lähellä nilkkaa. 
Haavavammima oikeaan kä-
den 2:sessa ja 3:nnessa 
sormessa. 
Ruhjevamma oikean kä-
den pikku- sekä vasem-
man käden etu- ja kes-
kisormessa. 





Satoa. 	Konepajan- Rytkönen, 
työmies. Juho 
Pekka. 
Sama. 	Puuseppä. Huotari, 
Josef. 
Lille 1. 9(1 
Osasto, jonka Loukkaan- 	Louk- 
työssa tapa- Loukaantu- tuneen Loukkaantu-  kaan. Loukkaan- I tuneu I turma on neen ammatti syntyrna- neen nimi. tuneen 
Tapaturinan laatu. 
tapahtunut. eli toimi. . 	 . vuosi ja I 	siviili- perheolot. I 
pilivä. 	sitäty. 
Rataosasto. 	Työmies. 	Pekkanen, I8uh/56 Nai- 
Johan maton., 
Gustaf. 
Liikenne- 	Jarrumies. 	Nikkinen, 1851 Nai- 
osasto. Mikko. nut. 
-- 	Ruhjevamma vasemman 
jalan nilkassa. 
Vaimo ja 4 Ruhjevamma 	oikeassa 
lasta, niistä 	kyyniirpäässä ja katke-. 
1 alaikäimien.! ama 3:ssa tahi 4:ssä 
kylkiluussa. 
Rataosasto. 	Kivityö- 	Laitinen, 
mies. Juho. 
Sama. 	Rappaaja. Leppiniemi, 
Jooseppi. 




Vaimo ja 3 Haavavainuma oikean sih 
alaikäistä i män sarveiskalvossa. 
lasta. 
Vaimo ja 4 Katkeama oikeassa olka-
alaikäistä 	varrenluussa, 
lasta. 






Ratsosasto. 	Työmies. Karttunen, 	lS20/5O Nai- 	 Katkeanma oikeassa sää- 
Pietari. n ut. res sä. 









I 	 loukkaautn- 
i 	Vahingonkorvauslauta- 	neelle ja 
apua hänen kunnan toimenpide. 	perh eel- 
I 	 lonsä. 
7. 
Vuotuista 
 vahin on- 
korvausta. 
./it 	'/?. 
Sun -os 490012 5059144 
hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta....  12 30 
Hoidettu ensin sai- Evä.nnytsatunnais.vahin- 
raalassa, sitten onkorv. myöntäm. ja 
kotonaan. jättänyt 	kysym. 	vuo- 
tuisesta ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa palveluksesta.. — 	I -- - 
Hoidettu kotonaan. Ebdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvaust 57 50 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanutavustusta per- I  
ranlassa, sitten heelleja satunnaistava - 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
kaantuneehle 	......... I — 
Hoidettu poliklini- Ehdottanut 	satun naista 
kassa. vahingonkorvausta  40 
Hoidettu kotonaan. Samoin 	................. 35 - — 	 - 
Taoaturrnan seurata. 
vilhennystil, 
Satunnaista 	lukien pro- 




1'2 päivää. 	- 















kaantunceile ......... 26 84 
Evänrivt vabingonkor- 
vauksen nivöntärnistä 	— — 
Ehdottanut satunnaista  
va hingonkorvausta 	90 
135 päivää. 
Hoidettu osaksi Evitnnyt satunnais. vahin - 
sairaalassa, osaksi gonkorv. mvöntäm. ja 




den palveluksesta 	 — — 
Hoidettu ensin sai- Ehdottanutavustusta vai- 
raalassa, sitten niolleja satunnaista va- 
kotonaan. bingonkorvausta louk- 
kaantuneelle 	......... 238 80 
Yhteensä 5 197 99 
 
505944 











































































































































































































































































































































































Taulu N:o 18. 
Tavarankuijettis valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1910 ja 1911. 
Vuonna 	1911. \'uoniia 	1914). 
- 
.1' av a r au 	1 a 	ti. 
. 	 . 
1: 	. 
1 002 383 	3173 332 	:11 700 172 3-1 082 009 	49 P)i)illvssoraa. 	hikkaa 	ja 	ni:i;ita ....... 
36097 	1 76;) 19) 	49 635 8))' 77 334;) 	jo 
34. 1)58 	887 0.13 	26 13 617 21)18 616 	194 
I-auit.aa. 	konoita j. m. 	nietallitavaroita 12 106 	2 100 26) 	169 126 107 31 912 062 	92 
Utittkiskoja 	t.arpeiiiee.n 	............... 
63 616 	738921 	.116 t :,so 8492617 	1)))) 
Kiv0 	................................ 
Ra.tapölkkvjä 	........................ 
Muita. 	piiiutavaioita 	.................... 21) 517 	3 080 368 	50 106 162 5393996 	50 
305 353 	32 773 205 	107 261 535 26 923 104 	113 
S 837 	1 	420 168 	175 ¶1 	ti))); 80 038 	41 
Halkoja............................ 
4745 	274 382 	59 II 691 .491 028 	42 
Hiilil 	................................ 
Tuli;................................. 
5169 	I 5.14 418 	299 4 797 1164 868 	240 L)ljvjii 	............................... 
$kHisi: 	tvn - it................... 2579 	395689 	138 2030 291 (45)) 	113 
\ItteIisä 1 4)43 660 	52 :i 364 	55 1 957 002 130004 98)4 	¶17 
Iaskieii 	ralutiniaksut 	tauliTssa N:o 	18 	maiuiituille 	tavarolill ) 	Voiuilassa 
()Il\Oi.ui 	!i1eiiiieo1i1isi1iiui6n 	lll;ia1'kili)lii iIIiIl'CSlljiL 	1111 	111)11 t1si IOI 	11i!itilllSt1tflhIlu1( set 
iiitd'ii 	ktiItuhsest.ii 	111ViOilIl 	seuraaviksi: 
Vuodelta Vuodelta 
1911 	1910 
Pithllvssora.sta, 	11i01;astn 	ja 	maasta, Vonliassa 	olevan 	liikeuiniolijesiUin- .dn .% 
11611 	.............................. \ l:nne:i 	ralItililokan IJinkanil 90211)0 	87560).) 
Kivistl 	................................. \1:iiinn 45 10)) 	1 367 000 
Rat.akiskoista ja 	niiden 	tarpeista........... V:nnen 27 700 	49 800 
1:iitdasta, koneista 	ja 	minsta 	metallitavsi 1:tineii 	> . 75800 	515 34)1) 
H atnpölkvistä 	............................ \'I:nnen 	.> .> 13)) 40).) 	160600 
Muista 	Im1tavaroiSttt 	.................... V1:nnen 	» ' 482)))) 	13800)) 
Haloista .................................. loi Ikotarif liii 	» > 358 800 	466 745) 
Hiilistii................................... \'1:ninn 15200 	16800 
rçjjj5j V1:nnen 	. 6 9440 	13400 
()ljvistii 	.................................. 1I1:nnen 	.> ' 58200 	3510)) 
Sekala.isista 	tavaroist....................... I \1111011 	 1 15 30).) 	$ 50)4 
\lItl(kiiSa .1 85)) 900 	3 947 it))) 
-- ,S1 oOnl en V tioaraotri Irct 1911. 
Lute H. 
II. Rata ja rakennukset.  
A) llelsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie. 
1. Tason laatu.  
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen Rata ja 
a Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1911 	.......... 477,82 kilometriä. rakennukset. 
Suorain 	linjain 	koko 	pituus .................... 79, 	0/ 	= 380,62 
Päärata. 
» 
Kaarteiden 	» 	..................... 20,34 0/ 	= 97,20 
Pisin 	kaarteeii 	säde 	.................................... 3,s » 
Lyhin » 	» 	.................................... 0,50 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... '26,2 	0/0 = 125,23 » 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ............ 36,40 0/0 = 173,9! 
Laskujen 	 » 	............ 37,3 	0/ 	= 178,68 
Suurin 	noususuhde...................................... 0,oi 
laskusuhdo 	) 	.................................... 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta, 148:nnella kilometrillä Helsingistä,  
on 	merenpintaa ylempänä 	.......................... 119,73 metriä. 
Tionpinnan alin kohta, 1:sellä kilometrillä Helsingistä,  on me- 
renpintaa 	ylempänä 	................................ 1,493 
Erotus 	näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 118,080 ) 
Rautatien tasosta on pel1kereellä ja silloilla ...... 75,.t 	0 0 = 360,si kilometriä. 
» 	leikkauksissa.............. 24.53 o/o 117,21 
Maapenkereon suurin 	korkeus, 129:nnellä kilometrillä H elsin- 
gistä............................................... 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä. .  12,37 
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, Landen varikon ja Landen aseman sekä Viipurin  
ja Pietarin 	välillä; siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa...... 49,31 0 /0 = 235,62 kilometriä. 
yhtä 	 » 	 50,ss 0/0 = 242,20 
' Vesijarvan satamaan ruenevalla liaararadalla on u,oi (;:u lasku 1 235 metrin matkalla 
 ja  Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1 277 metrin matkalla. 
- 	» uO?nP,n T7altionrantatiet 1911. - 	 II. 1 
Lute II. 	 2 
2. Päällysrakennus.  
Rakt ja 	Raideleveys on 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaa). 
rakennukset. Raidepituus alussa vuotta 1911 nakyy seuraavasta taulusta: Futrato. 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1) 	Pääradan 	...................................................... 678.os 
2) HaararataL: 
a, 	Helsingin 	satamaan............................... 5,49 kin. 
b) Sörnäisten 	satamaan .............................. 3,37 	» 
c) pitkin 	Sörnäisten 	rantatietä........................ 1,39 
d) Malmin 	hautausmaalle 	............................ 2,30 
e) Savion 	IaituriUe 	.................................. 2, 	7 
f 	Sairion 	lastausIaituclIt 	............................ 0,56 
g 	Vesijärven 	satamaan 	..............................  
h) 	Lapeenrannari 	satamaan ........................... O,39 
i,) 	Hovinmaan 	paperitehtaal].......................... 0,68 
k) 	Viipurin 	satamaan 	................................ 2io 
1) 	Raivolan 	tehtaalle ................................ 2,17 
in) lTspenskin 	hautausmaalle .......................... :1,03 	- 46,45 
3) 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden ........................................... 371,91 
Yhteensä 1096,39 
Vuoden 1911 kuIussa on tullut lisää: 
Raide.kilo - 
metriä. 
1) Päärataan 	.........................................................  
2) Haararatoihin:  
Helsingin 	satama.rataan.................................. 0.49 	km. 
Sörnäisten ................................... 0,27 
rantatiehen 	.................................. 0,33 
Andre.jeffkan 	sotilaslaiturille 	............................ 2,04 	» 3,3 
3) Sivu- ja svrjäraiteisiin: 
Helsingin 	satamassa 	.................................... 11,520 
Sörriäisten 	asemalla ...................................... 2,373 
rantatiellä 	.................................... 2,169 
Malmin 	asemalla 	........................................ 4,221 
hautausmaalla 	.................................. 0,724 
Dickurshyn 	asemalla 	.................................... 2,724 
Savion 	haararadalla...................................... 0,293 
Jokelan 	asemalla ........................................ 0,295 
Andrejeffka.n 	laiturida 	.................................. 0,20 1 
Lappilan 	asemalla 	...................................... 0,454 
Järvelän 	' 	...................................... 0,058 
Herralan ...................................... 	0.so 
Landen 	« 	...................................... 1,204 
Uudenkvlän 	..................................... 	0.583 
Kausalan 	....................................... 0,6 72 
Tienhaaran 	asemalla 	.................................... 1,015 
Viipurin 	..................................... 0,983 
Kellomäen 	..................................... 0,i as 
Pietarin .................................... 16,835 	" 
Yhetensä 	50,095 
Paitsi näitä lisäksitulleita uusia raiteita  on asemalla 3,477 kin entisiä, jotka tämän 
liitteen sivuilla 8—lö olevassa taulussa, Tienhaaran laiturin tultua tämän vuoden aikana 
asernaksi, on siirretty asemain välisistä raiteista aseman raiteisiin. 
Suomen TTallionrautatiet loll. - 




Samana aikana on sivu- ja syäruteideu pituus vähentynyt: 
I lelsingm 	asemalla ........................ 1 , 214 km. 
 Fredriksbergin . ........................ 3 , 419 
Aggelliyn 	......................... 0,006 
Korson 	. ........................ 0 , 212 
Keravan 	......................... 2 , 027 
Järvenpään 	. .......................... , 086 
Hyvinkään 	» 	 ......... 0,245 
Riihimäen 	. ........................ 0, 380 
Asernain välillä ............................ 19, 2 6 4 
Yhteensä 2(;,853 km. 
loten 	SiVU- 	a syrJäraitei(len 	kokollaiSpittlUs 	sis On sitten vimc' vuoden enen- 
tynyt 20,i 12 kilonetriä.  
Koi) 	1uidej)ti,U.S 	tiki 	mii 1i1IIUO(11)iIl 	lopulla vuotta 1911: 
Raidepituus 
kilometriä.  
678,03 1) 	Pääradari 	............................................................. 
2) Ilaararatun 
a) Helsingin 	satamaan .................................. 5,ss km. 
b) Sörnäisten 	satanaan 	................................ 3,ei 	» 
e.) 	pitkin 	Sörnäisten 	rantatietä........................... 1,72 
(/) 	MaIrniji 	hautausniaalle 	.............................. 2,30 
e) 	Savion 	laiturille 	.................................... 2,07 	» 
Andreeilkan 	sotilaslaiturillo 	........................ 2,ou 	» 
g) 	Sairion 	lastauslaiturille .............................. 0,50 
Ii) 	Vesijärven 	satamaan 	................................ 2,so 	» 
i) 	Lappeenrannan 	satamaan............................ 20,33 
1) 	Hovinniaan 	paperitehtaali........................... 0,os 	» 
i,i 	Viipurin 	satamaan 	.................................. 2,mo 	» 
n) 	Raivolan 	tehtaalle 	.................................. 2,17 	» 
a) 	IJspenskin 	bautausmaalle............................ 3,os 
3) 	Sivu- 	ia 	svrjäraiteiden ................................................. 392.02 
1 119,03 Yhteensä 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla: 
1. Päärata, yksiraiteista rataa .................... 277,i2 
» 	kaksiraiteista » 	...................... 200,20 477,82  kilometriä. 
2. Haara.railat, yksiraiteisia ratoa. . ..... ................. 49 .58 
Koko liikeflfle1.)ituuiS 527,40 kilometriä. 
- Suomen Valtionraulatiet 1911. - 
Lute II. 	 1 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Rata ja 
rakennukset. Norniaalipai  no kilograrnrnaa. 
Päiirata. - -- 
Kisko, 
_______________________  
Kaksi- Yksi- Erilaisia 	kiskoja. 
pits us-, 
Side- 
. . .1 oII3alevys. rn utt.e- mutte- 
hiskon - 
kiskun. risen risen naulan. 
metrin. p 	itin; pultin. 
1. Rautakiskoja 	useista 	Englannin 	(Wa- 
Ies'in) tehtaista. 	Näitä kiskoja on käy- 
tetty ainoastaan Helsingin ja Hätneeti- 
linnan 	välisellä 	rataosalla .............. 32,30 1,93 l.ai - 0,48 0,33 
2. Rautakiskoja. vainiistaneet toimininii  de 
Dorlodot fr'res Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes & C:o, 
i'ark Gate Ironworks. Tretegar Iron and 
30,04 2,ei 2,41 0,70 0,54 0,94 
3. Rautakiskoja,valmistLnut toirnininii Hop- 
Coal Company. Dowlais Works y.  ni ...... 
31,23 3,14 0,n3 0,68 0,si 0,94 kiris 	Gilkes 	& 	C:o 	..................... 
4. Rantakiskoja, 	valmistanut 	toiminimi 
Eijljw-Vaie 	Steel, Iron and Coal Com- 
3'i,4i 3.69 0,89 - 0,64 0,24 pany 	.................................... 
a. Teräskiskoja, 	valmistaneot 	toiminimet 
Actien-Geseilsehaft Eison -und Stahiwerk 
zu OsnabrOek, Brown, Boyley & Dixon 
ja West Cumberland Iron arid Steel Com- 
1,26 - 0,82 0,24 
6. Teräskiskoja, 	valmistaueet 	toinunirnet 
Bolc.kow, 	Vaughan 	& C:o, 	F. 	Krupp, 
Barrow 	Haeniatite Steel Company ja 
30,00 9,62 1,70 0,57 0,27 Charles 	Camniell 	& C:o................. 
7. Haarman n'in teräksisiä vuohiaiskiskoja; 
pany 	....................................................... 
paino raiteen pituusuietriltä on 93,22 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Viipurin ja Helsingin 	satama- 
radoissa. 
S. 	Teräskiskoja, 	valinistaneet 	toimininiet 
Bolekow. Vaughan & C:o, Société •Joliii 
Cockerill, Soeiété Metallurgique Russo- - 
Beige ja Altos Hornos de Vizeay'a ..... 30,00 10,23 { 
- 0.s 0,35 
Kolidissa i\:o 1-5 mainittujen kiskojen noranaal ipituus on 	(3,i metriä eli 
'21 Englannin jalkaa; kiskot N:o  (3 sitävastoin ovat S metrin sekä kiskot N:o 7 
ja S taas 9 metrin pituisia. 
Ra.utakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja niuut.ainissa haararadoissa.  
I)  Liitospölkyssä olevan. - 	Välipölkyssä olevan. 
Sunnu'rt Vaitionrantatiet 1911. - 
a 	 Lute II.  
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911. 
Päliraiteisiin Koko määrä Vaiiuiettnj en 
vuonna 1911 plitiraiteisiin ja koko mää - 
poistettujen laskettuja lo- rän välinen 
sijaan lasket- puita vuotta prosentti - 
tuja. 1911. suhde. 
2 642 163 977 1,ei olo 
17 398 1194070 1,46 	» 
Terskiskoa 	.................................... 
3389 329 530 1,03 
Pohjalevyjä 	.................................... 
Teräksisik sidekiskoja 	.......................... 
16 948 655 943 2,as » Sidepuitteja 	.................................... 
Kiskonnauloja 	................................. 99284 5024436 1,98 	» 
Vaihteet.  
Täysi- 	Puoli- Yksin- 	Kaksois- englanti- englanti- 
kertaisia. vaihteita. 	labia. 	I iaisia. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Päärata.  
	
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 1 459 	7 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ............... 79 	6 
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
uusiin ......................................... 82 	- 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu 	 68 	- 






Teräskisko- Valurautaisia 	Yhteensä 
risteyksia. 	risteyksiä. 	risteyksiä. 
1970 50 '2020 
154 2 156 
83 - 
185 4 189 
172 - 172 
2090 52 l42 
Vuoden alussa. oli laskettuina .................... 
 Vuoden kuluessa  on viallisina poistettu ..........
» 	tarpeettoinina poistettu ...... 
 Samana aikana  on poistettujen sijaan laskettu 
Uusiin raiteisiin on laskettu ...................... 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  ..........
Ratapölkyt.  
I Koko määrä Vaihdettujen 
Uusiin raitej- laskettuja ja koko mää- sim 	tasket- Vaihdettuja. vuoden lo- rän välinen tuja. pulla. prosentti- 
suhde. 
Pää.-. sivu- ja svrjäraiteissa .......... I 	36 804 	133 186 	1 405 681 	9,47 
wn,on. Vol/ionrnutat jet 1011. - 
Lute II. 	 6 
Hiekoitus.  
Rata ja 	Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuijetettu 
rakennuk8et.  56 169 kuutiometriä päällyshiekkaa eli  50,17 m 3 raidekilometriä kohti. Päärata. 
3. Taidetyöt. 
 Sillat  ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
täysissä metreissä 
a 
2. Katettuja 	barmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja. 
yhteenlaskettu 	päivä- 
aukko 264,8 m2 ja yhteen- 
laskettupituus47l2,5 in. 313 
3. Rumpuja 	betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 4 in 2 ja yhteen- 
laskettu pituus 63 in... 
I. Tiilinen rumpu ........................................  
------- 
4. Siltoja, päällysrakennus 
4 52 puinen .................48 
5. Siltoja, päkllysrakennus 
rautainen ............... 32 37 1 3 30 16 7 3 3 524 12 4 4 2 2 1 4 1 3 1 ')l 1 197 
6. Rautaisia kääntösiltoja, 
----------------------------- ----------------- 
jotka jättävät laivakulul - 
le Eija 8,e metrin levyi- 
----------------------------------- 
set vapaat aukot .......----- --- 
------------------------- ----- ----------- - 
7. Viadukteja puusta, iän- 
teet 5,94'rn, kumnialla - 
kin puolen Leppakosken 
------------------------------ 
siltaa, poistetun penke- 
-- reenkorvauksena.......................... 
8. Tieaukkoja radanalla.. -------------------------------------------- 
------------------------ 
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja  ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5 2 
b) siltoja, joiden päällysrakennus  on rautainen .............. 11 3) 
')  Vantaan joen levysillan sijaan on pantu ristikkosilta. 
) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
3)  Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautat.ien valtionradan ylitse. 
-- Suomen T7altionrautatiet 1911. - 
Liftoff. 
c) siltoja joiden päällysrakennus on puinen 	 . 4 	Rt ja 
	
cl) puinen käymäsilta 	...................................... 1 	rakcnmksc1. Paarata. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 14 
 viertoteitä  varten 	.............................. 3 
maanteitä 	' 	.............................. 79 
kyläteitä 	............................... 366 
Yhteensä 462 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ...................... 1 015 989 metriä. 
Lauta-aitoja asemain ympärillä ........ 21 293 
5. Asemat. 
Helsingin--Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1911, sit
-tenkun Tienhaaran  laituri tämän vuoden aikana muodostettiin asemaksi, 60 ase
maa. niistä: 
I luokan asemia .................. 3 
II 	 9 
ffi 	» 	................... 21 
IV » 	.................. 19 
V >» 	................... 8 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 32 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 18 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
Suomen laitwnra,Iatiet 1911. 
Lille II. 	 8 





Vaihteita. vaihdelai. kääntö- 
toksia. lavo1a.  
L. Englanti- 
a laissa. 
-. .B. - . 
B 
5. 




.E. - ' o 0 
a T. -. 0 . 5: 0 
B 0 e-.11 0 B B 





il. .B. a 
0 - 0 	a.a 
. a. a 
a a r o o B- 
• 
. 
. ä1 a F 
varrella: 
1--- 1761575 3 3 46— 33{' 4 1ll 
IV 3 11 985 46 - 3 4 8 13 - --- '2 12,8 - 1 - 
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a) Paaradan 
 Helsinki  ..... 
IFredriksberg 
Åggelby 
 Malm ...... 
Dickursby 
Korso ...... 












 Lappils .... 
Järvela...... 
 Herrala .... 
Landen vankI 
 Lahti  ...... 
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den pituuden, vaibteiden  ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
Voirnakoneita 
vedeunostoa Vesihanoja R a k e n u 	u k a i 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh- 
talleia. taita. 
. .  1. - .5 .5 
. 
II!I1!uIiIItztIItII  
313-161111 71 12-----3 127- 
138— 51 8238-- 21-2- 
I 	2- 
1 	3 2— -- - 
1—---!— I —i 1 1-1--i- 
1 	2 
-------- - ---- - 
1------ 
1——— —1 --1.51 2—---- 1-21--- 
1——----- 1-1 4 1-21--- 
1 	4 1----- 
1——— —1— fl10-- 
1-2111- 
24-6 
---- - --- - ----- -- 
----- - --- - - - - - - - - - -- 
1—— 22--- 1 12 1 21 
---------- - --- - - - -- - 
121— 1--- 
--1 
---------- - --- -- 
-------------- 
-------- - - - ----- - - - - 
2—--•-------—-1------ 
--1 2-- 1----- 
1 	2-- --1---- 
1--——— 1-1 2 
- --- - - - - - - - - 
1-21--- 
H- 12 1---- 
-—-1 8-- I - 	51 8.— 
------ - - - - - - - --- 
1-2---- 
1— 1 	1 
---- - --------- -- 
li2.___i.—----- -l--1 
-------- - --- - - - - - - 
1--- 
---H- 1 	2-- - 1---- 
H---- 
-------- 
1— 1 	4 
---- - --- - - - -------- - 
---- - - - ------ 
1-11--- 
-- 1-- 1 	4 
- --- - ------ - 
1 —li---- 
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vedennostoa Veeihanoja R 	a 	k 	e 	n 	n 	u 	k 	s 	i 	a. 
varten. 
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Rata ja 
 rakennukset. 
 Päärata.  
Keskus- Veturin- 
vailidelai- kä1tntö- 










• . r 
F 
a 	a 
Siirros - - 264695 971 12 78 23 84 58 12 624 - 3 8 ; 2 
IV 1 	- - Oserki 	.................. 
III 2 	'4131 8 2 4 
-------------------------- 
-- - -- - - Udelnaja 	............... 
IV -. - Lanskajo 	............... 
Pietari 	................. 1 5 	49507 193 - 
3 	—------------------- 
15 4 11 11 - .2{ 12 , 8 1 3 	'4 
- - 316 333 1 172 12 93 29 105 69 17 616 - 4 11 4 Yhteensä 
b) Haararatain varrella: 
- 7 11 520 61 1 1 2 - -- - - - - 1 - Helsingin 	satama........ 
Sörnäs (Helsingistä) 	.. III 7 9685 40 1 1 1 
Sörnäistenrantatie ... - 9 2169 13 
Malmin hautausmaa 	 .. - 2 721 3 - - - 
- 2 293 2 - 
Andrejefikan sotilaslai- 
Savionlaituri 	.......... 
- 2 201 1 
Sairion 	lastauslaituri  
turi(Riihimäeltä ...... 
(Hämeenlinnasta) ..... - 1 1150 8 
-------- - ---- --- - - - 
-- - --------- - -------- -- 




1119 6066 27 1 1 12,s 1— 
Lappeenrannan satama - '4 752 
Hovin maan 	paperiteh- 
---- - ------------------ 
---- - ----------------- -- 
lasta) 	................ 
- - 24! 1 
------------ 
- - 840 6 
7---- - ------- - - -------  
-- - - 
das................... 
Viipurin satama 	....... 
- - 741 4 -- 
----------------- 
---------- - ------------- 
Raivolan tehdas 	....... 
Uspenskin hautausmaa - 3 322 2 - - - -- -- --- --- 
- - 36 724 184 1 2 1 2 - 4 1 4 1 Yhteensä 
c) Asemain välillä 	.... - - 38965 114— 1 5 4 - - Il— - 1-- 
Kaikkiaan - - 392022 1 47Ø 13 96 35 iiiil  69 17 I2lI27 - 515 5 
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Voiniakoiteita 










27 - - 21 166 22 115 51 273 18 198 4 4 5 1 - 24 9 77 34 5 29 1 
1 6- 1--i- ----------------- -- 
1——i 13-3612011212-1-1-8-42- 
28 - - 22 179 22 151 58 299 19 210 5 6 5 	2 - 25 9 86 34 9 32 1 
—---1—— 51 2 2--i- 
1——-- —1— 1 2 
---- - ------------- -- 
--1-2---- 
1—— 1 2— 11 31 4 121-1- 
---- - -------- 
- ------------ - 
2--— 221 657 14 1 11612 
212 6—--— 11--------•5-754 
30 - 
-- 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1911: 
rakennukset. Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 36 
Päärata. 	
151 Yksiasuntoism 
IRatainsinöörin-asunto ............................ 1 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 34 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1 839,2 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 160 
 Morsen-  ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto
-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 39,i kilometriä johtoa 
 ja  35 puhelinta. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat Lappeenrannan asemalta 
Ihalaisten vaihteelle, 2,5 kilometriä, Viipurin asemalta aseinapäällikönapulai
-sen  asuntoon, 1,s kilometriä, Viipurin asemalta Uuteen-Maaskolaan, 2,s kilo
metriä, Viipurin asemalta komennusesimiehen virkahuoneesecn,  1,8 kilometriä, 
Levashovon ja Pietarin asemien välille,  19,o kilometriä, sekä Pietarin asemalta 
komendantin asuntoon, 2,o kilometriä. Loput, 9,8 kilometriä, ovat erinäisiä 
lyhempiä j ohtoj a telefooniverkon täyclentämiseksi. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 719,7 kilo-
metriä, ja niihin kuului 497 puhelinta sekä 16 vaihtopöytää.  
B) Hangon rautatie.  
I. Tason laatu. 
Rata ja 	Pääraiteen 	koko 	pituus 	on 	.............................. 149,65 kilometriä. 
rakennukset 	Suorain linjain 	koko 	pituus .................... 65,29 0/ 97,71 Hangon rata. 
128 kaarteen 	...................... 34,71 0/ = 51,94 	» 
Pisin 	suora 	linja........................................ 5,72 
kaarre 	(säde 	1 484 1 /2 metriä)........................ 0,99 
kaarteen 	sade 	.................................... 2,97 
Lyhin .. .................................... 0,445 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... 19,87 0/ = 29,73 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien............ 34,35 0/ = 51,40 
Laskujen 45,78 0/ = 68,52 
Suurin nousu- ja. laskusuhde i ) 0,oi 
1)  Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen 1sku, jonka viettävyysmäiträ on 0,0126.  
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Tienpinrian korkein kohta (tämän radan ja Helsingin-Hä- 	 Rata ja 
meenhin nan rautatien yhtym äkohdassa) on merenpintaa 	 rakennukset. 
Hangon rata. 
ylempänä.......................................... 113,800 metria. 
Tienpinna.n alin kohta, l76:nnella km:llä Helsingistä, on me- 
renpintaa  ylempänä ................................ 2,179 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 111,1 
Maapenkereen  suurin korkeus, ll5:niiellä km:llä Helsingistä 10,69 	» 
Leikkauksen suurin syvyys, 1l5:nnellä km:llä Helsingistä.. . .  8,61 
Louhinnan  suurin syvyys, 94:nnellä km:llä Helsingistä...... 8,55 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideierejs on 1,524 metriä =  ö  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt Hangon ase-
malla 270 m, sekä lisääntynyt Gerknäsin satamassa  468 m ja asemain välillä 
 713 m. 
Koko raidepituu. teki siis lopulla vuotta 1911: 
Raitiepituus 
ki1ometri.  
149,65 1 . 	Pääradan ............................................................. 
0• 	Haararatam. J 
a) Lappvikin satamaan ...................... 2,32 km. 
b,) 	Gerknäsiri 	satamaan 	...................... 1,63 	P 3, 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjärait.eidori 	..............................................  
Yhteensä 212,25 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kiogrammaa.  
Kiskojen 	eu 	lajit 1 
1. Rautakiskoja orinSisistä \Vales'in  tehtaista 
2. Teräskiskoja. valmistanut \Vest Cumberland 
Iron & Steel Company ....................  
3. Teräskiskoja, valniist. toiminimet Bolekow, 
 Vaughan & C:o, F. Krupp. Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Camniell & C:o 
4. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Boickow, 
 Vaughan & C:o  ja. Société John Cockerill.. 
29,76 3,05 2,45 0,70 0,57 0,27 
31,08 f 7,40 75 1,26 - 0,ss I 0,24 
30,00 9,62 1,70 - 0,57 0,27 
30,00 10,23 12,69  ')  ja 2,ui  2) - 0,65 0,35 
') Liitospölkvssa olevan. 	2)  Välipölkyss I olevan. 
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Rata ja 	1:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
rakennukset.  mAtriä eli '21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
Hangon rata. 
4:nnessä kohdassa mamittujen 9 metriä. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911. 
aiteisiin Koko niäärii Vaihdettulen 
vuonna 1911 pääraiteisiin ja koko mää - 
poistettujen I.askettuja lo- räu välinen 
sijaan lasket- piha vuotta prosentti - 
tuia 1911. suhde. 
Teräskiskoja .................................. 
Pohjalevyjä .................................. 
Teräksisilt sidekiskoja ....................... 
Sidepuitteja .................................. 
Kiskonriauloja ................................ 
73 36 390 0,20 
- 162352 - 
210 72784) O,s » 
1480 145560 1,o 	» 
6645 944582 0,70 » 
Vaihteet. 
1 ksiu- kaksois - Täysi- 	
Puoli- 
englanti - 	'nglanti- 
I 	kertuisia. 
I 
vaihteita. . laisia. 	laisia. 
Vuoden 	alussa oli 	laskettuina 	.................... 252 1 1'2 	-. 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............ 2 - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 8 - - - 
Tarpeettornina on 	poistettu 	...................... - - - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 200 1 12 	- 
Risteykset.  












Viallisuuden takia on 	poistettu 	................. 3 - 3 
Tarpeettoniina 	on 	poistettu 	...................... 4 - 1 
Poistettujen 	sijaan 	on 	laskettu.................... 3 3 
Uusiin 	raiteisiin 	on 	laskettu ...................... S -- 8 
Vuodon lopulla oli laskettuina kaikkian . ........... 326 8 334 
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Ratapölkyt. 
Koko m88r8. Vaihdettuj en Uusiin raitei-  
laskettuja ja koko mää- sun lasket- Vaihclettuja. vuoden lo- r8u v8linen tuja. 
paHa prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	........... 1 415 29242 268 796 10,88 O/ 
Hiekoitus.  
Tänä tilivuonna on radalle kul jetettia 5395  kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 25,42 m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt: 
.) •Kat ettuja rumpuj  a, 	läpileikkaukseltaan 0,09-1,32 m2 , yhteenlaskettu 
päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1888  metriä........................ 139 
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä O,60:een 
metriin ja joiden päällysrakenrius on puinen 	...................... 6 
8) Siltoj a, päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli  23 metriä 	.............. 1 
Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki Tammisaaren luona; osain 
pituus 130,9 ja 165,7  metriä; jänteinä ovat teräslevysillat, joiden vapaat 
jännevälit ovat 11,o metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt valu- 
,rautaiset ruuvipaalut, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 
vapaata aukkoa, toinen 10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä .......... 1 
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli  5,2  metriä ............ 1 
Siltoja, joid en  vapaat jännevälit vaihtelevat 1,9:stä 3,6:een metriin  13 
4) Tiesilta  rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, kaide- 
puiden 	väli 	4 	metriä 	............................................ 1 
5) Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa inaanteitä varten................ 22 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten 	.......... 209 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 306 191 metriä. 
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä 
Hangon kaupungissa olevan rautatietontin ............ 230 
Yhteensä 306 421 metriä. 





Vailitcita. vili Ii Id1- kiiint- 
i- . t,k.ia. luvuia. 
a I 
Englanti- 




-r4 a a -' 
I 	—; 5: -r 
0 
- 
5 a -. 1. . . '- 0 
C .- - 
- a 0 
a - - - 
I i '  
s i -- . a C ,,- 
• 	'g -..--. s. - 
i' : 
flat, a 	a - 
i varrella: 
11-1787581) 1 5---2—-71137-14  
iV 	18 	1091 7— - 	—1—-- 
111 	16 	1 487 9 - 
1116 	744227 3 	—4---- --113,7--- 





V 	7 	1(134 3- 1 	—1 
III 	13 	3468 17 - 1 	- 
-- - ----------- 
2 
iV 	11 	1274 7 - - 




--------- -------  




Yhteensä— - 48300208 1 12 --17-- --74 ----24 
in varrella: 
atarna 
nasemalta)— 2 1127 7 
ttarna (Gork- 
- 2 1979 9 
Yhteensä - - 	3106 16 
vä1iIlä....__724536 —. —-1  
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5. Asemat. 
Rata ja 	Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö- 
rakennukset. asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—IIämenlinnan--Pietarin rauta- 
Hangon rata. 
Lichen, nimittäin: 
II luokan asemia .............. 2 
Ill 	 3 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
Suomen Vaitionraulatiet 1911. 
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• 	 3 	 Rata ja IV luokan asemia 
rakennukset. V 	 ' 	
Hangon rata. 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikeiinettä 
 varten,  2 seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 4 las-
tauspaikkaa (vaihdotta) yksinomaan tavaraliikerinettä varten sekä  2 lastauspaik-
kaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiniakoneita 
veden,iostoa Vesihnnoja R a k e 	n n 	k j a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
r ta1iea. tehtaita. 
- 	1-16-4 1151 li1 11——— 181-2 
1 ———-1—i 1—i 1—-- 
-——--1-13————-— --1— 1'1—- 
2—— 212— 1 15 112—-- 21 11— 1 
1——— 2—— 1 21 	2 1 	1 	1—-- 
- 	.--- 
-,- - 1 
2 ——- - - - - - - - - -- 
1--i——- 
1 	--s.——— 1— 1 2—--- 1 1 	1—- 
1 	--I-----— 1— ii 
3— - - ----- - ---- - 
1 111___ 
1' 
-- - - - --- - - - - -- 
I -- - 
———— 1 • 
2 	------------- 
-- - -------- - 





-——-6--i  4 	16 	1 
------- - -------- 
-------------- 11-1 
7 1 1 496561144426211 73198-4 
---------- 
- -- - - -- - - -- - - - 1 - - - 
-- -- - 1 - - - 
- - - - 21 - 
------------------ 
2— ---- - - 3 - i 
7 	1 	- 4 	26 7 7 11 	46 	4 	26 	2 	1 	1 	- - 	1O 3 21 	9 	- 	4 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia .................... 8 
rakennukset. Yksiasuntoisia 	. .................... 36 
Has?gon rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuodon lopulla edelleen 4 johtoa, yhteensä 
 304,o  kilometriä, ja niihin kuului 19 Morseri-konetta, 1 induktsioonikone ja 3
 soittolaitetta.  
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 1,9 kilometriä johtoa ja 
 4  puhelinta, nimittäin: Gerkiiäsin asemalta satamaan  1,7 kilometriä johtoa ja
 2  puhelinta, Karis'in asemalta ensikirjurin asuntoon 0,2 kilometriä johtoa ja
 1  puhelin sekä Dragsvikin vaihteelle 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  176,2 kilo-
metriä ja niihin kuului 62 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.  
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Turun— 	Pääraiteen 	koko 	pituus 	on 	.............................. 207,66 kilometriä.  
Tampereen— 	 .. .. 	 .. Suta tulee Hameenlinnan—'Il ampereen rataosalle t9,82 ia  Toi- H:hnnan 
rata, 	jalan —Turun rataosalle 127,81 kilometriä. 
Suorain 	linjaiii koko 	pituus 	.................. 65,52 °/0 =  136,06 
Kaarteiden 	koko 	pituus 	...................... 34,48 0/ 	= 71,60 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,97 
Lyliin...................................... 0,45 
Pääradan 	vaakasuorat osat..................... 21,98 0/0 = 45,64 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ........ 36,64 0/)  = 76.09 
.Laskujen 	. . ......... 41,38 0/o = 85.93 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0.oi 
laskusuhde...................................... 0,oi 
'Tienpinnan korkein kohta, Toijalan—Turun rataosalla, 174:nnellä 
kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa ylempänä . . . 136,277 metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta, 276:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on 	inerenpintaa 	ylempänä 	.......................... 9 . 64 9 
Erotus näiden korkeuksien 	välillä........................ 126,628 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	, 	74,o 0/0 = 153,si kilometriä. 
» 	leikkauksissa 	............ 25,93 o/ 	= 53,85 » 
Maapenkereen suurin koi'keus 186:iinella kilometrillä Helsin- 
gistä, 	lähellä 	Tampei'etta 	.......................... 12,59 metriä. 
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Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä, 
lähellä Tamperetta ................................ 15,66 	metriä. 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Turun ase-
malla 583 metriä, Ypäjän asemalla 286 metriä, Humppilan asemalla 186 metriä, 
Toij alan asemalla 86 metriä, littalan asemalla 79 metriä sekä Tampereen ase-
malla 858 metriä. 
Koko iaidepituas teki lopulla vuotta 1911: 
Jiaidepituus 







1. Pääradan............................................................ 207,e 
2. Haararatain: 
ni Turun satamaan ........................................ 2,94 
5) Naistenlanden satainaati 	................................ 1,01 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ...............................................75zo 
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kilnnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kisko)en eri lajit 
Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toi - 
minimet Hopkins, Gilkes & C:o, Ebbw- 
Vale Company ja Nanty-glo and Blame 
Company ..................................'31,25 
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bole-
kow, Vaughan & C:o, Krupp, Barrow, Hae-
matite Steel Company ja Charles Cammell 
& C:o ......................................30,00 
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bole-
kow, Vaughan & C:o sekä Société John 
Cockerill ..................................30,00 
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan rad 
1)  Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olev: 
- Suomen Valtionrautatie 
8,00 	0,9 	0,es 	0,57 
9,62 	1,70 	 - 	0,57 
12,69 ')ja 10,23  2,ii  2) 	- 	0,65 
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Pääraiteeseeia Koko 	u il 	Vaihdettiajeu 
vuonna 1911 pätiraiteeu.een 	ja koko 	nää- 
poistettujen laskottuja lo- 	nu -välinen 
sijaan lasket- palle vuotta 	prosentti- 
tuja. 1911. 	 suhde. 
Teritskiskoja 	................................... 121 52 685 	0,23 O/ 
Pohjalevyjii 	................................... 80 942 812 	0,03 » 
Teräksisik 	sidekiskoja 	......................... 24 105 032 	0,os 
Sidepuitteja 	.................................... 3874 210(164 1,84 	» 





kerta I »iis, 
englanta- 	englanti - vai 	teat 1. 	. uusia. 	laisia. 
345 5 	5 	- 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu 
Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina 	...................... 
3 - 	- uusiin.......................................... 
Vuocleti 	kuluessa on tullut 	lisää uusia ............. 15 1 	5 - 
Tarpeettomina 	on 	poistettu 	........................ 19 - - 	- 
Vuoden 	lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 341 6 	10 - 
Risteykset.  
V al 	a-eat - 	Tras- ensa 





Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina.............................. 50 	330 	380 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois ........ - 1 1 
Tarpeettomina 	on 	otettu 	pois............................... - 	19 	- 
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu 	........... - 1 1 
— 	42 	49 \ uoden 	kuluessa 	on 	tullut 	lisää uusia 	..................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	................... 50 353 403 
Ratapölkyt.  
TJti»ijii 	 Koko määrä nil- 
Vail ud ett oj en 
laskettua 
ja koko 	utää- 
teisi in 	laS- 	Viii ii (lett 035. vu oden lo- 
niin välinen 
kett u 	a. ulla. 
prosentti- 
suluale. 
Pää-, sivu- ja svrjäraiteissa .......... 3777 	38822 	347 995 	1l,ii  o/» 
Hiekoitus. 
Vuonna 1911 kuljetettiin raclalle 17 823 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
 62,24 rn3 kutakin raidekilornetriä kohti. 
'i(O?flPfl Valtion ra-ut cit i et 1.911. - 
- - 
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.  












Q' '  1. - C - - 
0' - 0' 
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 143,s neliömetriä ja yli- 
teenlaskettu pituus 1 805,4  metriä .. -- ----------- .- - - - - - 
Avonaisia rumpuja  ja kivisiltoja, päSd- 
lysrakennus rautainen ...............58 9 5 2 1 1 2 2 3 1 2 5 1 
 Rautainen käELntösilta, jonka jä.ttämät  
2  aukkoa ovat 11,a metrin lovyiset.. - ---------------------
rrjeaukkoj a  radan alh ................  
21 1 101 
-- 1 
1)4 
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yh-
teenniitatuista kaksoiskiskoista;  pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon-
pantu täysivaissatuista kaksinkertaisista T-rau4oista. 
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
 kaikki  Tampereen asemalla. 
Rautatieii tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
 maanteitä  varten ................................ 34 
 kvlö-. 	peltfl- 	fl 1!Ifltiitflitfl 	\'fl!tflfl 	................ 2o) 
4. Aidat. 
Erilia aitia .......................................... 427 292 metriä. 
 Ltutfl-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlanden  
j Turun satama-asemain ympärillä .................. 5 196 
Kaikki nämä siMält.yvät ylläolovissa siltain luvuissa. 








 rata.  
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautateillä on 17 asemaa.: niistä:  
I luokan asemia .................. 2 
II 	 1 
ffi 4 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
d) Asemaii 
Keskus- Veturin- - - - 
\ ,uhteita. vailidelai- kä5ntö - 
toksia. lavoja. 
Englanti- a 
- 	laisia. a 
.2. ,. - 
. 2 2 2. - 





emat. . 	I 
a 	I 
an varrella: - - - _____________ - - - - - - - - 
I - 14047 73 — — — 3 — - 2 13,7 1 1— 
IV 18 1 000 4 — -- 	— - --- 
IV 1 1377 6 
IV 12 1583 7 
V 13 895 4 
III 11 2920 14 1 12,s 
V 9 1094 4 
III 11 2 650 12 1 12,5 — - — 
IV 9 1 504 7 -- 
IV 14 I 480 7 '2 
- --- - --- - --
-- - - - -- ----
-------- 
63 6 8 	_3 ii ii 
(Tamp:lta) 	.. III 21 1 278 7 - - — — - 
III 12 1(335 8 
----------------------- 










IV 13 1 '230 6 
innaan...... — 8 —------------------------- - 
Yhteensii_H_ 6O598273 6 	1O-1l-- ---8— 13- 
ain varrella: 
ma (Turusta) — 3 5447 31 
Li(Tamp:lta)—, 1 1289 8 - 	- 	------- -- 
Yhteensä— -- 6736 39 	—' - 	- 1 
-H --H - 
välillä 	—— 8,412 29 	- 	- 	—7 -------- - 























 Naistenlab  
- - 	n TTal( o a roa tatet 1.911. — 
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IV luokan asemia 	 . 7 	 Rata ja 
• 	3 	 rakimuket. 
Turun— 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-  Tampereen- 
• 	• 	.. 	 .. 	R:linnan 
netta varten, S seisauslaituria matkustajaliikennetta ia  osa mista sen ohessa inyos • rata. 
pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vailidetta)  yksinomaan tavaraliikerinettä 
varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voimakoneita 







si fjJ  
2—— 123-4 19 22311-11-1322 
12 1——- 
-—---1— 1 	i———---- 1111—- 
1———— 1— i2—--- 1-11 —- 
11 1 —--- 
1———— 1-1311 iii 1—--- 
ii—- 1——- 
1———— 1-1411 1-11 - 
1 	1 1— —- 
1 - — — —  1 - 1 	1 
------ - --- - - - - - - - -- 
- - - ----- - -- — 
1 - 1 1 - - 
129— 317329——i———— 
- - - - - ------- - - - ---- 
- - - --- - ----- 
31-1 
1——— — 1-12 
- --- - - - - - - - ---- 
1111 -1 
12 
-- - - - - - --- - --- - ---- 
---------------- 
1——i 
1—— 212—--- 16112 111--i 
1———— 1-12 
- - - --- - ----- - - -- 









10—— 4647 7174 866 111 11752111210 
1 ----- 1 
---------- 
— ----------- -. 1 - 	--- - - 
1 ———--———  3———— ———— 1------- 
1 1— —'— --———.—•— 1 • — -- 
11 - -I 4 64 7 	7118 52 	8 	66, 	1 	1 	1 	1 	1 	7 6 	22 	11 	21 10 
Suomen Valtionrautasiet 1911. - II. 4 
Lute II. 	 21; 
Rata jo 	 6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
rakennkset.  
Näitä oli lopulla vuotta 1911: 
Tampereen- 
H:li'inan 	 Ratamestar.in-asunnoita ............................ 2 
rata. Kaksiasuntoisia vahtitupia.......................... 11 
Yksiasun toisia 	. .......................... E2 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 4'29 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsiooinkonetta 
 sekä.  12 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 14,9 kilometriä johtoa, 
 13  puhelinta sekä 1 vaihtopöytä. Pisimmät lisäksitulleet johdot. ovat Turun
asemalta Kärsärnä.en laiturille 4,3 kilometriä, Liedon asernalta Jäkärlän laiturille 
 5.6  kilometriä sekä Parolan asema.lt.a Kirstulan vaihteelle  3.2 kilometriä. Loput,  
1,8 kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä johtoja telefooniverkon täydentämiseksi. 
Telefoonijoht.ojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  102.4 kilo-
metriä, ja niihin kuului 72 puhelinta ja '2 vaihtopöytää.. 
D) Vaasan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Vaasan  rata. Rautatielinjan 	koko 	pituus 	on .......................... 306,77 kilometriä. 
Suorain 	lilljain ) 	................. 65, 	0 /0 = 201,08 » 
Kaarteiden .' 	................ 34,45 0/  = 105,69 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,97 
Lyhin 1 0,53 
Pääradan 	vaakasuorat 	osat 	.................... 16,83 0/0 = 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 38,60 0/  = 118,40 
Laskujen 44,57 O/  = 136,72 
Smu'in 	noususuhde 	.................................... 0,012 
laskusuhde...................................... 0.012 
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla,  on meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 178 ,140 metriä. 
Tienpinnan 	alin kohta, Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,  
on 	merenpintaa 	ylempänä .......................... 2,138 
Erotus 	näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 176,002 
Raut.atien tasosta on penkereellä ja silloilla  75,22 0,' 	= 230.74 
leikkauksissa 	............ 24,78 0 	. -  7 » 
I)  Vaskiluodon haararadalla ovat lyhiinmät sO.tee.t 0,27 kni. 
(ilIl,,fl?,I,ilIr 	Ifil 7. 
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Maapenkereen suurin korkeus,  244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9, metriä. Rata ja 
Leikkauksen suurin syvyys.  188:nnella kilometrillä Helsingistä  . . 11,ii 	
» 	? akennnks6t. 
Vaasan rata 
Penger on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakellllus. 
Raideleveys on 1,54 ni  (== 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Inhan asemalla 68 metriä, 
 Haapamäon  asemalla 17 metriä, KangasaJan asemalla 153 metriä sekä asemain  
välillä 910 metriä. 
Koko vaidepituus teki lopulla vuotta  1911: 
1. 	Paaraclan ............................................................  
2, Haai'aratain: 
a) Vaskiluodon satamaan 	.................................. 3 , 617 
b) Viippulan satamaan ......................................  








Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogrammaa.  
I 
. 
I 	 E. 
0 	 i 
Kiskotyyppi N:o 	1 ............. 2'2,sss 2,400 3,920 	I 	0,862 0,210 0,237 
s 	N:o 	2 ............ 22,496 2,929 4, -iso 0,862 0,510 0,237 
» 	N:o 	3 ............. 22,343 6,017 6,629 0,8G2 0,517 0,237 
» 	N:o 	4 ............ 30,000 10,225 
-- {' 
0,646 0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin va.luteräs
-tehtaassa  Essenissä. ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valinistaneet 
toiminimet Barrow ilaematite Steel Company  ja Boickow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o  4 Bolckow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Socié.té Metal-
lurgique Russo-Belge ja Altos Hornos de Vizcaya. 
1)  Liitospölkvssk olevan. -  2)  Tä1ipo1kyssa olevan. 
-- Suomen Valti'onrautatiet 1911. - 
Lute u. 	 28 




Panraiteeseen Koko m5ärä Vaihdettujen ja 
vuonna 1911 pitäraiteeseen koko määrän 




33 1) 	67 771 0,05  °/ 
109 770 791 0,oi 	s 
Teräskiskoja 	............................... 
Pohjalevyjä 	............................... 
Siclekiskoja 	.............................. .. 138 135 521 0,io 
Sidepuitteja 	.............................. 1395 261 089 0,53 	» 
Kiskorinauloja 	........................... 2315 2 448 779 0,09 
Vaihteet. 
Yksiriker- 	Täysi- 	Puoli- 
	
englanti- 	englanti- ta1sla. . laissa. laissa. 
Vuoden alussa oli laskettuin's .................... 373 	 2 	- 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	 5 - -- 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu 
uusiin........................................ 3 	- 	- 
Tarpeettomina on poistettu ..........................- - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 378 	 2 	- 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 398 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ......................  
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin ........ 11 	' 
Tarpeettomina on poistettu .................................. 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 2) 403 
Ratapölkyt. 
Uusiin rai- Koko maura 
Vaihdettuj en 
ja koko mää - 





28388 529 912 5,i O/ Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	.......... 1 290 
Hiekoitus. 
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle  27 990 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 68,60 m 3 raidekilometriä kohti. 
1)  Niist.ä suurin osa 30 kg:n tyyppiä. jotka on pantu keveämpien vanhetupityyppisten 
kiskojen sijaan. 
2  Näistä on kaksi valurautaista risteystä. Ne ovat Mäiskälän vaihteessa. 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lille H.  
3. Taidetyöt.  
Sillat, kulvertit ja rummut.  
Siltaj5.nteiden lukurnäkr' ja vapaat jännevalit metri9. 
— Rata ja 
 rakennukset. 
Vaasan rata. 
o 0, c 	to 
C 0, - -I 4 
1. Katettujakivirumpuja, ______ 
cc )— 	 0, 
p + 







aukko 234,14 m2 ....................................................... 316 
2. Rumpuja betoniput
-kista,  yhteenlaskettu 
päiväaukko 0,41 In 2 ja 
 yhteenlaskettu pituus 
12 ni ..................................................................2 
3. Kulvertteja ...........---- 1------------ - - --1------ - - ---------- -2 
4. Avonaisia 	runipuja, 
päällysrakennus pui- 
nen ...................34----------------------------------------------34 
5. Siltoja, päällvsraken- 
nus rautainen ..........8 1 1 1 3 3 5 2 9 4 2— 6 	4 2 1 1— 1 3 1 1 62 
6. Rautainen kääntösilta - ----------------------------------1 —i-- - I 
7. Tieaukkoja radan alla --- -- 	 - -,  1 	 - 	 1 
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt: 
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schwedlersiita, pituudeltaan  44,4 
 'metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Yjippulan  kosken poikki menevä silta, jonka
'muodostavat kaksi 11,88 metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Adavuuden pitäjässä menevä silta., ossa 
 ton  kaksi 14,85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Koihonsal
-men  ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum  
ankin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
 sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,s metrin levyistä aukkoa; Messuicylän pitäjässä 
,olpvn harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli  on 2,97 metriä. 
11 ikulkupaikkoja i'autatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
 iiiaanteitä  varten ................................ 36
kv lä-. pita- ja ni' 'tsätei t ä vai'teti 	................ 318 
4. Aidat. 
Xitvji iina ii \'nipäri I lä a salittuaratain varsilla 41 847 metriä. 
Suomen Vciitionra'utatiet 1911. - 
Lute II. 
5. Asemat. 
Rata ja 	Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, nimittäin: 
rakennukset. 
Vaasan rata. 	 II luokan asemia ...................... 3 
ui........................ 3 









Englanti- - 	misja. ' ' 
.-------- &. . 
'- 	-: ' -. - a a a 
a C a - 
.9 a - a a . . . _ 	. a 
a a r 	. 	. a 
a 
Asemat -' r .i 	' 
oj Päkradan varrella: 	— - ______ - — - — - _______ - — - - ')ll 578 3-1 - - 1 - 1 13,7 1 1 - 













Orismali ...............V]3 106 6 
Ylistaro 	.............. IV 
Seinäjoki.............. 1121 









8 -- 1 13,7 - - - Alavus 	................. IV 
Tuuri 	 .................V 7 'JOS 4--- 
Ostola 	................ V21 






-- I - 
Mvllvrnäki 	............ 111 S '2-164 10 - 1 - -- - 1 13,2 - - - 
1406 7 Pihiajavesi ...............V21 
4636 21 2 - 
------------ 
















20 2 113 9 - -- - 
-- - --------- -- 











-- - 2 - - 
Tampereelle 	.........- 8 
Yhteensä —-50283'247 2-12——I 7 13- 
b Haararatain varrella: 
Vaskiluodon 	satama- 
asema 	..............- 
Viippulan satama-aseina - 4 	10379 3 	3920 51 7 -—----------- ._l - 
YbteensäH— - 14299 58 IH_ 
c)Asemain välillä 	H- 
Kaikkiaau—— 
- 30153 - —i - 
- ------- - - - 
- - - — 
94737 378 	2 —113 - - 1 7 	- 1 	4- 
) Tamä luku ei sisällä ) Töysän vaihteella. Nikolainkaupungin  aseman ,j 
Sttafl)t.l1itflrifl välistu iaitletta, 
- S,lumPn TT o ltionlin ,to tiet 1911. - 
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IV luokan asemia ...................... 3 	 Rata ja 
v 	» 	....................... 15 rakennukset. 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 13 seisauslaitaria matkustaja- ja tavaraliiken-  Vaasan rata. 
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä la  pikkutavaraa varten, 2 
lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  9 lastaus- 
paikkaa vaihdetta) palveustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiniakoneita 
veciiunostoa VesilianoI»  R 	a 	k 	e 	fl 	ii 	u 	k 	S 	I 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu - 
I talleja. tehtaita. I 
I I I 1I ! I 
'ii! - 
. . 
- 	- 	s a 
- 
i —----1O— 116 11O'1[ 1—----1 2— 32 - I 	3 1- 
1———— 1-1 2----H---- 1111—- 
1 2 1 —- - --- 
1———— 1-1 2—--- 11 11—- 
-- 1 	3 1 	1 1 - - - 
1--—--— 1-12 1-11—- 
1 	—-----1214 115 112 1-11 123- 
1———— 1-1 2 11 1 1—- 
1———— 1-- 1211 
--- - -- - --- - - - - - - -- 
11 1 1—- 
11 







--------- - --- - -- - 
1 - - -- 
i——i 4——I 325 
----- - --- - - -- 
112-1 
13 





---------- - -- - 
1113—i 
1 1-12 1-11] 1 
- - ------ 
1311 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 






-- - ----------- - ---- - 
i —i-- 
1 1-12 
---- - ----- -- 
-------------- - - 
-------------- -- 
1111-1 
1—--- 1-1 1———— 
------------- 
1-1111 
- 	---- 1 	1 
- - - - - - -- - - - - - - - - - — 
------------- - 
i - - - - - - - - --- - - - --- 
-------- - 1 	1___ 
---------------- — 
1--— 1 
14 	- - 2 31 11 	5 24 	70 	8 	l5 	1 	1 	1 	1 	- 	Ii 	10 	25 17 	9 	11 
2)1 	
3—H----— 	_ _ 2)1_ 
1———— 1 1 II 1 	I 1 
H _TT 1—i 1-2i—- 
___ 2—)1 
16 	-- H 2 	31 i4 	5126 76 8 	35 1 iJ 	i 	i - 1-t 1O 28 2H H ii  
joka on luettuna pääraiteeseen. - 2) Asemahuone ja tavararnakasiini yhteenrakennetut. - 
- Suomen Valtionrantaiiet 1911. 
Lute II. 	 32 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1911: 
rakenoukset. Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 3 
Vaasan rata. 
Xksiasuntoisia 	......................... 62 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölenniitiuverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 6 johtoa, joiden yh-
teenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Morsen-konetta ja 
 2 induktsiooni  konetta sekä 12 soittolaitetta.  
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 2,4 kilometriä johtoa 
 ja  22 puhelinta, nimittäin: Säynäjärven pysäkille 1 puhelin, vahtitupaan kilo-
metrillä '243 Orihveden ja Korkeakosken asemain välillä 1 puhelin, Korkeakosken 
asem akon ttoriin 1 puhelin, Haapamäen asemalta pohj oiselle vaihteelle sekä 
Jyväskylän tien vaihteelle 1,o km johtoa ja 3 puhelinta, Juhan asemalta ete-
läiselle vaihteelle 0,3 km johtoa ja 1 puhelin, Seinäjoen asemalta eteläiselle  ja 
 pohjoiselle vaihteelle  1,o km johtoa ja 3 puhelinta, Seinäjoen asemalta rata-
pihalla olevalle välilaiturille  0,1 km johtoa ja 1 puhelin, Seinäjoen uuteen tavara- 
toimistoon 1 puhelin, kilornetreillä 486 ja 487, Tobyn ja Korsholman asemain 
 välillä oleviin vahtitupiin  2 puhelinta sekä erinäisiin toimistoihin  ja konttoreihin
 y. m. Nikolainkaupungissa  yhteensä 8 puhelinta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  293,2 kilo-
metriä ja näihin kuului 98 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää. 
E) Oulun rautatie. 
I. Tason laatu. 
Oulun rata.  Rautat:ielinjan koko pituus päiirata Seinäjoen asemalla olevasta 
lähtövaihteesta Tornion asemapihan loppupäähän) tekee 466,69 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus .................. 83,87 0/» = 391.10 
Kaarteiden koko pituus ...................... 16, 1 3 »/0 	75,29 
Pisin kaarteen säde..................................... 5.94 	' 
Lyhiri » 	..................................... 0.30 
Pääradan vaakasuorat osat .................... 27,47 0/0 = 128,20 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ............ 33,71 0/0 = 157,33 	' 
Laskujeri 	 38,82 0/0 = 181,16 	' 
')  Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, soiden säteet ovat 250 metrin pituiset. 
;Seinäjoen —Tuiran rataosalia ei ole 450 metriä lvbempiä kaarteen säteitä. 
-- Suomen Valtionraulatiet 7911. -- 
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Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,oi 
laskusuhde...................................... 0,oi 
Kiskonkamaran  korkein kohta, 672:sefla km:llä Helsingistä,  
on merenpintaa  ylempänä .......................... 106,93 	metriä. 
Kiskonkamaran alin  kohta, 856:nnella km:llä Helsingistä, on 
merenpintaa ylempänä 	............................ 2,53 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 104,40 
Rautatien tasosta on penkereella ja silloilla . . . . 87,36 0/0 = 401,71 	kilometriä. 
» 	leikkauksissa 	............ 12,64 0/0 = 58,98 	» 
Maapenkereen  suurin korkeus, 700:nnella kilometrilläHelsingista  7,39 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 6O4:nnellä kilometrillä Helsingistä  l) 6,75 





Raideleveys Ofl 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Limingan 
asemalla 300 metriä, Kokkolan asemalla 42 metriä ja Pietarsaaren asemalla 
 699  metriä sekä asemain välillä 430 metriä. 
Koko 'raidepituus teki lopulla vuotta 1911: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. 	Pääradan ............................................................  
2. Haararatain:  
a) Kemin satamaan .................................... 1,80 km. 
b,) Toppilan 	..................................... 1,58 	» 
c) Siikajoen rantaan .................................... 2,15 	» 
d) Ykspihlajan satamaan .............................. 5,15 
e) Pietarsaareen 	...................................... 14,i 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..............................................  
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira. 
Norm aalipairio ki Iogrammaa.  
Kiskon 	Side- 	Side- 
pituus- 	kiskon 	kiskon 	Po)ija- 	Side- 	Kiskon - 
metrin. 	N:o I 	N:o 2. 	levyn. 	pultin. 	naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toi-
minirni Boickow, Vaughan &. 
:o Englannissa.............. '22,343 	6,629 	6,017 	0,se 0,2 36 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
1,:  Ykspililajan IunraradaI1a on yhdessä kohti 7,es metrin leikkaussyvy-ys. 
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Norrnaalipaino kilogi'auiniaa.  
Kiskon 




Muun Side- Kiskon- 
pituus- 
metrin. 




pohja- puun. 	I 	naulan. 
levyn. 
Teräskiskoja, 	valmis- hsen, 	hson. 
tanut toimin. Boic- 
kow. Vaughan & C:o 
Englannissa 	25,000 10,617 9,057 3,041 1,827 0,6(15 	0,301 
Näiden kiskojen norruaalipituus on 9 metriä. 
Muist. Haararataan Simon asemalta Simojoen rantaan on pantu Vaasan radasta irroi- 
tettuja teraskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1911. 
Päilraiteeseeii Koko máarä \ tulidettujen ja 
vuonna 1911 paEsrateeseen koko mluirun 
poistettu1en laskettuja valine u pro- 
sijaan las- lopulla vuotta senttisuhde. 
kettuja. 1911. 
21 118 612 0,02  °/ 
44 405 326 0,oi 
'reraskiskoja 	................................ 
434 237224 0,18 	» 
Pobjalevvjä 	................................ 
Sidekiskoja................................. 
2 298 174 448 0,48 a  Sidepuitteja 	.............................. 
Kiskonnauloja 	........................... 10 639 3218412 O,sa 
Vaihteet. 
Yksinker- 	Taysi- Ptioli- 
englanti- englanti- 
tuisia. . laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 438 	 3 	 1 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............. 3 	 - 	I 	 - 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin 	 2 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... I 	441 	 3 	 1 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...................... 46 listeystdi. 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia .............. 3 
 Viallisuuden  takia on vaihdettu uusiin .............. 1 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............ 4(9 
Ratapölkyt. 
ii 	i koko niaara . 
Vail 	1ettiiie 
ja koko maa- 
raiteisim . 	
. 







Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	........... 1 914 68 534 806 994 8.19 o/ 
- ' ' UOfl1 en la7tion ra uttil let loll. - 
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Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 31 035 kuutiometriä päällyshiekkaa  Rata ja. 
joka vastaa 52.40 m 3 ratakilometriä kohti, 	 rakennukset. 
Oulun rata. 
3. Taidetyöt. 
SilJat ja rummut. 
''i Itaja nI eidfll 	luku iii i.iir3 	ja n Ipuat 
nn evä lit III etri L 
. 	 - 
- 
- 	X 	 l 
0 	i 
-------- 




1. Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert- I 
tea. 	yhteenlaskettu 	piväaukko 	9O7,i I 
neliönietriä ja yhteenlaskettu pituus 1 495. 
metri 	.................................. I --, 
2. Siltoja, pä.ällysrakennus puinen .......... 80 - -- 
-------------- 
- - -- - -- -- - 
---------------
- ----i-- - 80 3. Siltoja, piiäilvsrake.nnus rautainen ........ 107448 5-4 14 [4 8 4 9 I 	4 1 2 	1' 1253 
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:  
17i metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoeit poikki ja samanlainen 
 2-jänteinen  silta, kumpikin janne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
 20,78  metrin mittaiset ristikkosillat. Nurmonjoen, Bennäsinjoen  ja. Purmonjoen 
 poikki;  2-jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 2078 m, Lapuan -joen ja 
 Vääräjoen  poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauha.vanjoen, Ohtua.npuron 
 ja  Ruotsinoja.n poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin janne 23,75 metriä. Pyhä-
joen poikki; 32,ss metrin mittainen sehwedlersilta  A htävänjoen poikki. 3-jäntei-
set schwedlersillat, kukin jänne 32,e metriä, Vetelinjoon ja Kalajoen poikki; 
 2-jäntoinen sehwedlersilta,  kumpikin jänne 44, metriä., Siikajoen poikki; 51,96 
 metrin mittainen typistetty paraabehsilta Temmeksen, Tyrnävän  ja Angeslevän 
 yhtyneiden jokien poikki;  59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesfi-
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki. 
Huomattavimpina taidetöinä Tuiran —Tornion rataosalla mainittakoot seu-
ra.avat isoimmat sillat: 
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne  on 45 
 metrin sekä kumpikin sivujänne  25 metrin pituinen; 
Jijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjest.elmää)  ja näiden kummallakin puolella 
 10  metrin pituinen maaj änne (teräslevyansas); 
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor-
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
 puolella oleva sivujänne (teräslevyansas)  18 metriä; 
- Suomen Valt.ion.rautauie 1911. - 
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Rata ja 	Simojoen poikki menevä kaksijäriteinen silta, jonka toinen janne  on 73 ja 
rakennv.kset.  toinen 45 metrin pituinen. 
lun rata. 	Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme  60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä; 
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan  125 
 metriä; 
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
 35  metrin pituiset; 
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
 metrin sekä kumpikin sivujänne  35 metrin pituinen; 
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin  45 
 metrin pituiset. 
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
 vastoin lijoen sulassa  on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohj alla. 
Rautakiskosta tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli  7,2 
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla .......................... I 
 Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa on: 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
lieskus- Vetui'in- - \ aihtetu. vaihde- kääutö- 
laitoksia. lavoja. 
Engianti- 
a- 	laisia. . 
ja 
,• 
1 	- 	--E 
-. 












Asemat. . 	 -: a - 
a) Pääradalla: - - _______ _____________ - ________ 
- I - - - 
III - 4135 16' 	1 1— - 	--- 113,7--- 
V 14 (370 4 
V 5 2706 7 	1 -- 2 
Kaakamo ................ 
V 2 384 2 
Laurila .................. 
Lautiosaari .............. 
IV 5 2463 15 	1 1 -- 	- - 1 	13,i - 1 — Kemi 	................. 
Simo ................... V 25 778 
----------------- 
-- 
V 10 808 4 	— — 2 Kuivanienii ............... 
V 18 794 4 
4 	 ------------------- 
Olbava .. . ................ 
IV 16 1 088 6 -- 
Haukipudas 	........... v 14 68 I 	—' 2 
Kello 	................. V 9 687 4 	-- - 
Tuira 	................. V 11 919 6 	— - 2 — 	-- 
----------------- 
-- -- 
Siirros — -H 16050 75 	3 	1 iii  — -- - 2 	- - 
— Suomen Valtiourautatiet 1911. 
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Lute II.  
maanteitä varten .......................................... 65 	Rata ja 
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ............................ 576 
Oulun rata. 
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltam alitse Tuiran-- 
Tornion rataosalla. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .................................... 53 439 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1911 37 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ................................ 1 
III .................................. 6 
IV » 	. ................................ 8 
V .................................. 22 
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksiiiomaau tavara
-liikeunetth  varten  Ia 5  lastauspaikkaa aihc1etta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiniakoneita 




i-i . I 
B 




0 -. — a 0 	. 0 - 
a 	o . a a 
a 0 a. 0 0 < 	» a 
a 
H P i. 
1—--— 3-1151 3--—-- 111—- 
11 1——- 
1--——— 1-12 1111—- 
1 1 - 1 - - - 
1—-- 14-11214 111—- 
1———— 1112— 1111—— 
il 
- - - - - --- - - - - - - -- 




- - - --- - - - - - -- - 
1111—- 
12 
- - - - - --- - --- -- 
--1——- 
1 1111 
------ - -------- - 
------ - ------------ 
1111—-- 
- 1 1 
--------------- - 
----------------- 
1 - -- - ------------ 
1 1 
------------------- 
------------------- - 1—— - 
---1 74 	4122O 2 7————— 4 	(i12 1 6—— 
m en Vall ion rauTatiet 1911. 


























a 	a 5 
5: 	3 
Siirros—-1l5u75 3 111 ----—--2 —--1— 
39 -- - 1 - - - kid,? a - 2 - Oulu ....................II 	6671 
Kempele ............... V 	12 	810 4 - 
Liminka 	.............. 1V13 	1101 4 
Ruukki................ V23 	152510 - 
Lappi 	................ 1117 	17108— —2--—---- —-1— 
Vihanti ................ V14 	707 1—------ - ----•-- - 
Kilpua ................ViS 	735 5-- - ----- - - -- 
Oulainen .............. IV 	11 	2025 8 - - - - - 1 12,5 - - - 
Kangas 	.............. V 	16 	792 -1 
Ylivieska..............JVI2 	1918 9—--———-  -- 
Sievi .................. V17 	761 5—-- 
Kannus 	.............. III 	22 	2 304 10 1 12,s - - - 





- Kokkola .............. III 	17 	5575 25 2 1 10.5 - I 
Kronoby .............. V 	14 	1 413 5 
6—-—— ---- Källby ..................V12 	1466 
Bennis.............. JU 	7 	1 864 0 




Jeppo 	................ V 1 	13 	2071 8 
----- - --- - -- - 
------------- 
Voitti 	................ V' 	17 	825 4 
--------------- 
Härma ..................\ 	6 	975 
Kauhava .............. IV 	18 	1365 
4 
8 
Lapua 	................ IV 	14 	1 278 6 - 
Nurmo ................ V 	18 	779 4 
-------------------- 
- 
Seinäjoelle ..........- 	5 - —---------— 
I 	------------------- 
---- - 
3 122— —-8- Yhteensä— 	—56777274 
b) Haararatain varrella: 
Toppilan satama-asema 
12 (Ou1usta 	..............- 	4 	2008 
Ykspihlajan satama-ase- 
ma (Kokkolasta) .... - 	5 	6716 31 
Aiholman satama-asema 
(Pietarsaaresta) .......- 	. 	I 	 . 
Pietarsaaren asema(Ben- 
-------------------- 
- - - - 	1 - '111 näsistä).............. 11 	6815 31 - - 1 - - 
1- Yhteensä— 	—27036ll6 
cAsemainvälil1ä 	- 	- 	16464 Sf) - -- - 
------------- - ---- - 
---- - -- 
Kaikkiaan - 	- 100 277 440 	3 1 23 - - - 8 	- (- 6 - 
')Temmesjoella ja Vääräjoella. - 2  Yksiasuntoisia vahtitupia vaihdemiehiä varten Kylä- 
n [al/ian fan /a/ u i i;ii. 
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1———— 1-1114 
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111111 
------------ 
-- - - - - - ---- – 
12 
-- - ------- - --- - - - - -- 
1——- 
1-—— 1-1-11 
- ---------- - 
1111—- 
- - 13 1——i 
- - - - - - - 1 1 
- - - ------- - ------- -- 
------------- - 
1 — —i—i--i 2 
- - - ----- - ------ - 
- - - --- - --------- - - -- 
1111—- 
11 
-- - --- - --- - - - - - - 
-- - ------------- - - - - 
1--—- 
1———— 













- - - - - - - - - - - - 
--1——---- 
18—-- 62913 53664 937-- 1—---13174017 53 
-- ------ 1—-- 1——- ---- - ----------- - 
1 -H----- 1 2 1 2——————— 1— 1 1 
1 4412 4 —il 
1)1 1)1 
- --------- ----- -- 
- 1)2 - 2) ----------- 
----------- --- --- -- 
)2 1)1 3)3 ')l - - 
2) 1 6 	29 15 5 40 	70 	10 39 1 - - 	13 	18 	47 18 6 	4 
joen ja Viantien laitureilla. - 3) Kylajoen, Maksniemen ja Viantien laitureilla. 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 1 
rakennukset. Yksiasuntoisia 	......................... 88 Oulun rata. 
Sill anvartil antupia ................................ 
7 Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1911 6 johtoa, joiden yhteen-
laskettu pituus teki 853,2 km ja joihin kuului 56 Morsen -konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 6 km johtoa ja 5 puhe-
linta, nimittäin: Pietarsaaren asemalta tien-ylikäytävälle  0,3 km johtoa ja 1 puhe-
lin, Kokkolan asemalta molemmille äärimäisille vaihteille  0,7 km johtoa ja 3 
 puhelinta sekä Kaakamon asemalta Laivajärven hietakuopan vaihteelle 5,o km
 johtoa  ja 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 152,8 km joh-
toa ja niihin kuului 63 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää. 
F) Savon rautatie. 
1. Tason laatu. 
Savon rata. 	Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan 
asemalla, 	tekee 	........................................ 494,00 kilometriä. 
Tästä tulee suorain linjain osalle .............. 62,80 0/0 = 310,21 
kaarteiden 	osalle 	.................. 37,20 0 /0 = 183,79 
Pisin 	kaarteen 	sade 	.................................... 5,00 
Lyliin » 	.................................... 0,30 
Pääradan vaakasuorat 	osat .................... 17,47 0/0 Sao 
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien ............ 41,3G 0/0 = 204,33 
Laskujen 	 41,17 °/ = 203,37 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,012 
Suurin laskusuhde i) 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suomen rauta- 
teillä, km:llä 626, on merenpintaa ylempänä.......... 189,ii 	metriä. 
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä .......... 0,97 
1)  Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,o metrin matkalla. 
O11len Tffwiuqto(ef 1911. - 
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Erotus näiden korkeuksien välillä . 188,14 metriä. 
IRautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 79,66 0 /0 = 393,5o kilometriä. 
» 	leikkauksissa ............ 20,34 /0  = 100,so 
Maa.penkereen suurin korkeus, 476:nnella kilometrillä Helsingistä  28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 3U5:nnellä 	, 	 15,45 	» 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteisiin on vuoden kuluessa tullut lisää: Sukevan asemalla 
 220  metriä. Petäisermiskan satamassa 67 metriä, Kuopion asemalla 92 metriä,
Pitkälanden asemalla 452 metriä, Salinisen asemalla 144 metriä, Haukivuoren 
asemalla 120 metriä, Kalvitsan asemalla 152 metriä. Harjun asemalla 32 metriä, 
Voikan tehtaalla 204 metriä, Kymin tehtaalla 210 metriä, Kotkan sokeriteh-
taan raide 103 metriä, K otkan satamassa 4 119 metriä (ennestään löytyvät 617 
 metriä sisältyivät edellisen vuoden kertomuksessa asemain väli]lä olevain rai-
teiden pituusniäärään) ja toirninimi Nieminen & Kärnän saharaide Tibisennie-
mellä 224 metriä. Sittenkun Peltosalmen asema on alennettu laituriksi ovat 
siellä olevat sivuraiteet, 701 metriä, siirtyneet asemain välillä oleviin raiteisiin, 
joiden pituus viime vuodesta on lisääntynyt 804 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1911: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. 	Päära.dan ............................................................ 
2. Haararatain:  
a) Lammiortiemen satamaan ............................ 2,34 km. 
b) Tihisenniemen sahalle ............................... 0,ss 
c) Petiiisenrnskan satamaan 	............................ 1,99 
d) Iisalmen satamaan .................................... 1,51 
e 	Kuopion 	..................................... 0,98 
fl  lisveden 	« 	.................................... 6,74 
q) Haapakosken tehtaalle .............................. 1,s 
h) Saksalan sahalle .................................... ') l,sa 
i) Otavan satamaan .................................. ')  2,67 
k) Voikan tehtaalle ...................................... 5,38 
1,) 	Kymin 	» 	......................................5,os 
rn) Myllykosken tehtaalle .............................. ')  1,29 
a) lnkeroisten 	................................. los 
o,i riauan—novinsaaren saooiue ........................ 1.1,89 	 3421 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................... 101,80 
Yhteensä 	630,oi 
1)  Pituuden eroon syynä vaihteiden siirto.  





Lute II. 	 I;) 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 




Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Boickow, Vaughan & C:o Englan-
nissa............................ 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiekon- Side- Side- 	Pohja- 	Side- Kiskon - 
pituus- kiskon kiskon 	levyn. 	pultin. naulan. 
metrin. N:o 1. N:o 2. 
0,s26 
J 	0,236 22,343 6.ies 6,017 I) 1,680 	0,517 
0,259 
1) 2,509 
Näiden kiskojen normaalipituus on noin 8 metriä. 
Misist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulat.tuina yhteensä 5 526 metriä 
rautakiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radasta irroitettuja kevyenipiä 
tei'äskiskoja. 
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiekon 	Side- 	Side- Pohja- Pohja- 
pituus - . kiekon 
fl 
kiskon levyn 
J 	Side- levyn 	I pultin. 
Kiskon - 
naulan. 
metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut 
toiininimi Boickow, Vaug-
han & C:o Englannissa.. 22,343 6,761 6,137 l,eso 2,509 O,sii 0,259 
Muist. Teräskiskoja, norniaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonrada, 
Kymintehtaan kaksoisraiteesi ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan. kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me-
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa  1,388 km. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911. 
Pädraiteeseen Koko määrä Vailidettujen 
vuonna 1911 pasralteeseen ja koko mäsran poistettujen laskettuja ei 
sijaan lasket- lopulla vuotta proseuttisuhde. tuja. 1911. 
Teräskiskoja 	.............................. 412 119 822 0, 	O/ 
Pohjalevyjä 	............................. 5274 759608 0,ee 
Sidekiskoj 	.............................. 203 230 584 0,os 
479 218 0,74 Sidepultteja 	..............................3536 
Kiskonnauloja 	.......................... 13610 3552798 0,38 
1)  Käytetty korjauksiin. 
- Suomen Valtionrautatiet  1911. - 
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Vaihteet. 




Yksinker-  Täysi- 	Puoli- 	rakennukset. 
laisia. 	laisia. 	Savon rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina.............................. 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin .................. 
Vuoden kuluessa on tullut lisäli uusia .................... 
Tarpeettornina on poistettu ................................ 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 
451 12 	 - 
16 - 	 - 
471 
Risteykset.  
Teräskis- Valnrau-  Yhteensä 
koristoyk- taisia  ris- risteyksiä. sia. 	teyksia. I 
Vuoden alussa oli laskettuina............................... 500 	7 	507 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ..................... 19 	- 	19 
Viallisuuden vuoksi on poistettu ........................... 16 	- 	16 
Poistettujen sijaan on laskettu ............................ 16 	- 	16 
Tarpeettomina on poistettu.................................. 2 	- 2 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................. 517 	7 	524 
Ratapölkyt.  
Vaihidettujen 
Uusiin rui- 	 Koko määrä a  koko mäS- 
teisiin 	Vaihdettuja. 	
laskttuja 
vuoden ran välinen 
laskertuja. lopulla, prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjärait.eiss't .......... 7 594 	89247 	870 930 	10,25 
Hiekoitus.  
Vuonna 1911 on radalle kuijetettu 43 21 kuutiometriä päällyshiekkaa 
joka vastaaa 69,16 m 3 raidekilornetriä kohti. 
Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
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3. Taidetyöt.  

















1. Katettuja harmaakivirumpuja, yh- 
teenlaskettu 	päiväaukko 	523,43 
neliömetriä 	ja 	pituus 	yhteensä 
503 
2. Rumpuja sementtiputkista, yhteen- 
laskettu päiväaukko 	m2 ja yh- 
teenlaskettu pituus S6,o metriä 8 
3. Kulvertti. jonka vapaa aukko on 
6233,1 metriä............................................... 
I 
4. Avonaisia rumpuja, päällysraken - 
nus 	rautainen 	................... 25 
. ............................ 
- - - - - - 
5. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli- 
nen,aukotlFlmetriäleveät ...... 
3metriä ..................................................... 
-------- - ----- - i 
6. Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli- 
-------------- 
H--- 2 sia.aukotlometriäleveät .................. 
7. Siltoja, päkilysrakennus puinen 80 - -- - - -- 
---------- - 
80 
. 	Siltoja, päällvsrakennus rautainen -- 25 23 15 10 3 2 2 2 
-- - --------- 
2 4 1 1 96 
Huomattavimmat rautasillat ovat: 
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
 10  metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pitui-
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkoreessä; lisäksi 
yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi-
jänteinen ristikkosilta, jänl1evälit  28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalnien poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä ja kandella 13 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen  3-jänteinen 
teräslevysilta flovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jitnnevälit 16 , 8 +21 + 16, 8 
 metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen  ja Kymijoen Karhulan-haaran
poikki, jännevälit kummassakin  20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen poikki. jännevälit 23,75 metriä. 
- Suom en T7altionrautatiet 1911. 
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Tiesiltoja rautatien yli on: 	 Rata ja 
1 3-jänteinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion rakennukset. 
Savon rata. asemalla, jannevalit 1,5  + 9  + 5 metria, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-jan- 
teinen, radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,031  +  10,856  +  6,031 
metriä. 
Ylikulkupaikkoj a rautatien tasossa on: 
kaupunginkatiija varten ................ 8 
maanteitä varten 	...................... 58 
 kylä-  ja metsäteitä varten .............. 577
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 47 894 m. 
5. Asemat. 
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta  1911 34 asemaa, 
nimittäin: 
II luokan asemia 	...................... 3 
Ill 	........................6 
IV » 	......................8 
V .. ......................17  
sekä sitäpaitsi 5 satama-asemaa, 21 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 10 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken-
nettä varten ja 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
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Rata ja rakesmukset.  
Savon rata 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Xesku- Vettirin- 










a i: a - 
F a a a c 5- a 
5- a 
- a 	a- a 
0 <E.'<k. a 
F 
C 
a - a a a  
' - 
I Asemat. - 
a) Päradan varrella: 
Kajaani 	.............. 111— 2384 13— ——----113,7-1- 
Murtomkki ............ V 	20 780 4 
Sukeva................ 1V24 13 7—----— 
Kauppilanmaki ........ V 	21 749 4 - 
Soinlahti .............. V 	9 901 5 - 
Iisalmi ................. 111, 	9 2067 14 - - 2 - - - 1 13. - - - 
Lapinlahti 	............. V24 888 4 - 
Alapitkl. 	...............V20 863 4 
Siilinjärvi 1V16 ............ 707 4 
Toivala................. Vii 649 4—---- -- 
Kuopio................ II 	14 5991 32 - - 2 - - - 1 12,5 - 1 - 
Pitkälahti 	............ V11 1022 6 
Kurkimäki ............ViO 665 4-- 
Salminen .............. V 	17 834 4 - 	- 




12,5 -- - - 
Haapakoski.............V21 689 5 
Pieksämäki............ IV 	17 1700 8 -, 1 -- 
--------------------- 
1 12,5 
Kantala 	.............. V 	21 747 4 -- 
Haukivuori ............. Vii 1272 5 - 
Kalvitsa 	.............. VIS 860 4 _!_ 
----------------------- 
Hiirola ................ V 	12 
Mikkeli 	 11H4 
666 4 
.............. 
Otava 	................ 11114 
611523 
2026 6 2 	------- 
2 	—2—-----1i2,5--1— 
--------------- 
Hietanen ............... V 	8 1028 5 -- 
------------------- 
Mäntvharju............. IV 	19 2219 10 - -  2 
Voikoski 	................ 21 1292 6—i- 
---------------------- 
------------------- 
Semnpäa ............... IV 	27 1371 6 - 	--- 
................... 
Harju 	................ III 	14: 2383 ii - -  2 
- --------------------- 
Kouvoiaan .......... H 415 
------------------- 
------------- 
Myllykoski .............1V12 1030 3 jl_ 1 
------------ -------- 
----------------- 
Inkeroinen ............ III, 	0 2601 13 1 	- 2 
Tavastila ...............IV 	16 1010 4 
Kynii 	................. III 	4 2378 14 
- 	-------------- 
Kotka 	................. 1110 719831 1 	--1---— 112.5-1— 
Yhteensä - 	- 9 u34j27S 9 	- 15 - -J- 7 	- -  4H 
- S?iomen Valtionrautatiet 1911. - 
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voi nakoneita 







0 . - 
a a 
a . 	 — a 5 a 
o z a a a .E. 
a 
rE. 
1——-- 5—— 1315 111—--- 
I ——-1-1 2—--- 111 1—-- 
1 ——----1-12  1111 - 
1———— 1-- 13 1111—- 
1 	1 - -- 1 - - - 
1——i 2-2 i4 1 2- 111—- 
1———— 1— 12 1111 - 
1———— 1-12 1111—- 
_ 1— 1:3 1111 - 
11 1——- 
2—— 115-114115-1 11112 
——————-12  
---- - - - - - - -- 
---- - - - - - - - -- - 
1——- 
1—-- 1-11 11111- 
-I --12 
---- - - - --- - ---- - 
1-1- 
1-131 1 
-- - ----- - - - --- -- 
---- - - - - - - -- 
11111- 
1--——— 1-13 
- --- - ------------ 
1 1 1 11-- 
1——— 3111313 
-------- - - - - - - -- 
---------- - - - - -- 
11111- 
11 
---- - ----- - --- -- 
1-1- 
1———— 1-11 
------ - --- - - - - - - - - -- 
11111- 
-- --11 




----- - --- - --- - - 
------ - --- -- 
11111- 
1——-12 1413110 1-1111 
11 
-------- - - - - - - -- 
1—— 1 
--- - ------ 
------------ 
11 
-- - ----- - --- - -- - 
-- - ------- - - - - - --- -- 
---- - - - --- -- 
1-11 
1———— 1-14 
-- - ------- - - - - - - - -- - 
-- - --- - - - -- - 
1-1111 
1———— 1-11 









-- - ------------ - 
---------- - -------- - 
- - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
1 - 1 -- 








1——-3—— 131 3—--- 
------------------- 
----------- 2111 
22——I24017 83372 739— 1H_—-1717352119 7 
Rata ja 
rakennnkset. 
 Savon  rata. 
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Rata ja 
rakennnkset. 
 Savon  rata.
Keskus- - returjn_ - - - 





IIiJL' I I 
a a a- , 
< 
E. 
-i ar 	r a . a a- 
5 
- . 	., . 
a- - .. -. g . 
£ a .. a - 1•aa.--. aaa.r £ - 
S a -: 
traratain , . :; - 
'i-ella: . -. a - a 
emen satama - ______ - ________ - - - - - - - - - 
nasemalta).._ 2 356 4 
men 	saba 
n asemalta.. - 3 427 2 
a Kärnän saha 
nasemalta).._ 3 224 1 
skan satama 
nasemalta).._ 2 392 3 -- -- - - 
atama (lisal- 
malta) 	.......-  1 520 2 
atama (Kuo- 
1 1297 7 
ionnojoelta.. 	V 7 1 897 7 -- 2 	- 
eii 	tehdas 
oskolta)....—  1 198 1-- 
iatama-aserna 
a) 	...........- 2 1 686 11 
hövrysaha 





- 6 464613 1 
en 	tehdas 
)skelta....... - 1 05-I 3-- 
n tehdas (In- 
1 545 2 - - a) 	...........- 
ovinsaaren 
.otkasta)....— 2 416 4 
-------------------- 
tamassa 	--- 4736 16— - 	---------- 
Yhteensä -- - 20873 93 1 2' - 
aväjilliL —-21897100 











 Iisalmen  
men as 





 Otavan  
(Otavas 














6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Yksiasuntoisia vahtitupia ........................ 120 
Kaksiasuntoisia 	......................... 3 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sittonkun Peltosalmen asema alennett.iin laituriksi on siellä oleva Morsen
-kone otettu pois, joten näiden koneiden lukumäärä on väheMyuyt yhdellä. 
Hillosensalmen käiLntösillan luona. Kymin ja Voikan haararatain läht.övaihteilla sekä 
 vaihteella  ja Lahnajärven rannalla.—  3)  Odotushuoneita Kymin tehtaalla sekä Mouhun, Hillosen-
- Suora en Valtionrciutatie 1.911. 
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Voini akon eita 





a a . 9- 9. a a . ., a 3 a . -' i 2 
-. 
9 






- a -. a - a 
- 1 	1 -- 	1— - I 
- 1——— 1-1 1-1——- 
- - -  I - 
------ 






- 1-1-1— 3 1— I 
2)2 .__2) 2)3 
------ - ------ - --- 
8 -- - -----——-- ---- ------ ----- 1 
24 	1— 3 	4O2O 814083 739 - 1 ——-2019 31 H3 l 19 9 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 13 johtoa, joiden pituus teki 
yhteenlaskettuna 856,3 km, ja niihin kuului 46 Morsen- ja 2 induktsioonikonett•a 
 sekä  12 soittoiaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 41,6 kilometriä johtoa, 
 4  puhelinta ja 1 vaihtopöytä, nimittäin: Kymin asemalta tavararnakasiiniin  0,3 km
 johtoa  ja siihen 1 puhelin; Mouhun ja Varpasen vaihteiden välille, poiketen km:llä
 248  ja 251 oleviin vahtitupiin, 10,o km johtoa ja siihen 2 puhelinta; km:llä 293
Kallaveden poikki menevässä penkereessih olevien kä.äntösiltain luona. -  2)  Vuohijärven 
 salmen, Vuohijärven  ja Kyminlinnan laituroilla. 
Suomen Valtionrautaliet 1911. - 	 11. 7 
Rata ja 
 1a,kC)lflUhSCt. 
 Satoa  rata. 
Lute IL 	 SO 
Rata ja  olevalta vahtituvalta km:llä 297 olevalle vahtituvalle, Otavan ja Mikkelin ase- 
raicennukset. maui välillä, 4,o km johtoa; Kuopion asemalta tavaratoimistoon  0,2 km johtoa; 
Savon rata. 	. 	 . . 	. 	 . 
Alapitkän asemalta POl3än vaihteelle 8,4 km 3ohtoa; Pa3ujärven a Mäntylanden 
vaiht.eiden välille 6,5 km johtoa: Iisalmen asemalta Peltosalmen laiturille  5 km 
 johtoa  ja siihen 1 vaihtopöytä;  Iisalmen asemalta asemapäällikön asuntoon 0,1 
km johtoa ja siihen 1  puhelin sekä Murtomäen asemalta Kivimäen sorakuopan 
vaihteelle 7,i km johtoa. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  340,4 kilomet-
riä ja niihin kuului 133 puhelinta sekä S vaihtopöytää.  
6) Karjalan rautatie.  
I. Tason laatu. 
Karjalan Pääraiteen koko  pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur - 
rata. 	meksen asemakentän loppupäähän 	on ................ 470so kilometriä. 
Suoraiii 	linjain koko 	pituus 	.................. 62,02 0/ =  291,98 » 
Kaarteiden 	pituus 	............................ 37 , 	o o = 178,82 » 
Pishi 	kaarteen 	säde 	.................................... 3 , 50 
Lvhin...................................... 0,30 » 
Pääradan 	vaakasuorat 	osat 	.................... 19,41 0/0 =  91,36 » 
Nousujen 	pituus, Viipurista lukien 	............ 42,03 0/ =  197,89 » 
Laskujen 38,56 0/ =  181,55 
Suurin 	noususuhdo 	.................................... 0. 012 
Suurin laskusuhcle  I) 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä,  on 
merenpintaa 	ylenipänä 	............................ 132 ,so metriä. 
Tienpinnan  ali kohta, 315:nellä km:llä Helsingistä, on meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 2,20 » 
Erotus 	näiden korkeuksien 	välillä ........................ 13O,00 » 
Rautatien tasosta on perikereellä ja silloilla 	. . . 72,ci  'lo  = 342,00 kilometriä. 
» 	 leikkauksissa 	............ 27,36 o/ 128,so » 
Maapenkereen 	suurin 	korkeus, 38O:nnellä 	kilometrillä Hel- 
singistä 	......................................... 26 , 0 :1 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys. 439:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,ss 
Penger on kaikkialla, paitsi asewilla, tehty yhtä raidetta varten. 
')  Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän Laararadalla  ja Vuoksen satamaraiteella 
 on  laskuja, joiden viettävvyssuhde on 0,016, 0,022 ja 0,025. 
- Suomen 1al1 ionra a tal jet 19/i. 




 rata.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaa). 
Pääradan pituus on 1911-vuoden aikana lisääntynyt, kun Lieksaii—Nurmek-
sen välinen rataosa Lokakuun 16 p:nä avattiin liikenteello, 56 427 metriä. 
Haararatoja on tullut lisää: Landen pohjan haararata 3 930 metriä, Lieksan 
satamarata 1 523 metriä sekä Kevätniemen saharata 1 316 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteisiin on tullut lisää 11014 metriä, nimittäin: Enson puu-
hiomolla 66 metriä, Vuoksenniskan asemalla 17 metriä, Hiitolan asemalla 78 
 metriä, Elisenvaaran asemalla  16 metriä, Hammaslanden asemalla 100 metriä,
Landenpohjan satamassa 723 metriä, Lieksan asemalla 88 metriä, Lieksan— 
Nurmeksen rataosan asemilla 5 001 metriä, Lieksan satamaradalla 360 metriä, 
Kevätniemen saharadalla 951 metriä sekä ase]nain välillä 3 614 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1911: 
IRaidepituus 
 kilometriä.  
1. 	P.áradan ............................................................ 470,80 
2. Haararatain:  
a) Lieksan satamaan 	.................................. 1,52 km. 
b,) Kevätniemen sahalle ................................ 1,32 	» 
c Joensuun satamaan .................................. 0,88 	» 
d) Vitrtsilän tehtaalle ..................................... 	» 
e) Ruskoalan kivilouhimolle ............................ 3,s » 
fl Sortavalan satamaan ................................ 2,os 	» 
g)  Landenpohjan satamaan .............................. 3,sa 	» 
h,) Iniatralle ja Vuoksenniskaan ........................ 39,ss » 
i,) Enson puuhiornolle .................................. 1,32 	» 
k) Vuoksen satamaan .................................. 1,63 	» 	5924 
3. Sivu- ja svrjäraiteiden 	............................................... 106,39 
	
Yhteensä 	63643 
Suomen T7 altionrautatiet 1911. - 
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a) iRataosalli \ipuri---Joeiisuti. 
Normaalipaino kilogranimaa.  




7e a 1. 	I :o 2. 
levyn. pultin. nanlan. 
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet  
Barrow Haematite Steel Company 
la Bolekow. Vaughan & C:o ...... 22,343 6,629 6,017 0,262 0,117 0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus  øn 8 metriä. 
Moist. Noin 72  kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman ltihtövaibteesta alkaen, 
 on kiskotettu 30  kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien normaalitvyppik, jotka 
kiskot ovat  J enakievossa  olevan venöläis-bolgialaisen metalliosakeyhtiön  ja toiminimi Altos 
 Hornos  tie Vizca.yan valmistamia. 
b) iRataosalla Joensuu—Nurmes. 
orninalipaino kilogrammaa. 
	
Kiekon- 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiskon- 
pituu e- 	kisko ii 	kiekon 	levyn 	levyn 	p it n 	naulan. 
metrin. 	Nao 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	Nan 2. 
Teräskiskoja valmistanut toi-
minirni Bolekow,  Vaughan 
& C:o ..................... ')  25 10,633 9,123 3,021 1,706 0,606 0,304 
Venäläinen toiminimi 1Ouo-
Pyccaoe .Lirbnpoiicioe Me-
TaTlyprliLleclioe 06LUeCTBO  2) » » 
Société John Cockerill ....... 3 ) 
Société Metal  tu rgique Russo- 
Beige ..................... 4) 	 » 
Näiden. kiskoen normaalipitUuS  on 9 metriä. 
Moist.  Pankakosken sivuraiteeseen on  käytetty Karjalan radasta irroitettuja  S metrin 
kiskoja. 
I)  Näitä kiskoja on  käytetty kilometriltä 624 + 637  ni kilometrillo 641 + 732 m. 
2) 	 641+732 m 	« 	734 
731 	 737 6O0 m. 
4) 	 » 	 737 ± 60u m  radan loppupäähän. 
- Suomen VaTtionrautatiet  1911. - 
Lute H. 










Pääraiteeseenn Koko nuätträ Vailolettujen ja 
vuonna 1911 pois- pääraiteeseen koko määrän 
tettujen sijaan laskettaja lo- välinen pro- 
laskettuja. pulla vuotta 1911. ..onuttisuhde. 
134 191 346 0,11 
3 lIlt 935 519 0,33 	» 
40 211 964 0,02 
943 483928 0,19 
6301 3802162 0,ii 	» 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina.............................. 
Vuoden kuluessa on laskettu lisäii uusia .................. 
Samatia aikana on viallisuuclen takia vaihdettu uusiin ...... 
Vue,[,n lopulla oli laskettuinri kaikkiaan .................. 
Risteykset. 
Yksin- Täysi- Puoli- 
lu ertaisie. 
englu uuti- un glanti- 
misja. laisiut. 
369 19 - 
51 2 1 
420 21 1 
lut 	a iui 	Ii Ittltt att ................................ 438 risteystä. 
\uoden kuluessa on laskettu lisää uusia ...................... 86 	» 
	
auiana aikana on viallisuiiden takia vaihdettu uusiin ........ 5 	» 
Vaatien lopulla oli laskttuinti kaikkiaan 	.................... 624 	» 
Ratapölkyt. 
Uusiin Koko nhitärä 
Vaihdettujen 





laskettuja. vuotta 1911. 
prosentti- 
- snulude. 
I'1:-. sivu- ja svrjii.raiteissa ........... 104 fl4 	72 59 	.857 357 	8.46 
Hiekoitus. 
r1. i ai  tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 41 280 knutio-
metriä päällyshiekkaa, 'oka vastaa 64,86 m 3 raidekilometriä. kohti. 
1) rfah. n  sisit.ltyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla ede1lisdll 
sivulla olevassa niuistutuksessa mainittu  osa Karjalan rautatietit on kiskotettu. 









-ko 4l2,s  m 2 ja 
 pituus 	4 434,2 
 metriä ........  
2. Rumpuja 	se- 
nienttiputkista, 
päiväaukko 2,06 
m 2 ja pituus 15,0 
 metriä ........  
3. Kulvertteja 
4. Siltoja, päällys- 





Sillat, kulvertit ja rummut. 
a) Viipuri ii ja Joensuun välisellil rataosal la. 
Siltajiinteiden luku ja vapaat jänrievälit nietriiL  




_J------------ -- 371 - 
---.- 2 
2 - 2 
.- 
----------------- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
79 2 - ----- - ------------ 1 --------- - -------------- 
_2_1112139l—l07-4--5222l31 t12 
h) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosallii. 
Siltajttntciden luku ja vapaat jituncvalit 
iintriä. 
.L.. 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlas- - - 
	 Ch 
kettu päiväaukko on 02,4  mC  a yhteen-
laskettu pituus 1691,2 metriä .........--- - - -- -- 
2. Kulvertteja ...........................- - 1 1 - - 
3. Avonaisia rumpuja, päallysrakennus 
rautainen ............................ 91 5 - - - - 
4. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko 
 10  ui 	............................................  
5. Rautaisia kääntösiltoa, vapaa aukko  
6. Rautaisia kääiitösiltoja, vapaa aukko 
2x18 rn 	 1--H- '  7. Rautaisia siltoja .......................--- 9 6 1 6 2— 1— 1— 2 1 	1  t6I 
8. Läpikulku radan alitse..................H— ------ - - - - --- - --- - 	I 
2x 13 in .......................................  
Huomattavirnpiria taidetöinä mainittakoot:  
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla.  ii tt iv kiilsi i. iii triti 
 levyistä aukkoa, joiden völillä  on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jäniievälit 1().t 
 metriä: silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevä.11ä haararadalla, käsit-
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettL: 
 3  rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoeti ja Tultu nnen i liki 
HI11tIi 	I(i1/i'II((I//(I/( 	Iflil. 
- '_L - - 
- I ---------------- 
1------- jr 
55 	 Lute II. 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadaila, käsittävä 28 Rata ja 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25  ?kC)inukset. 
	
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikolan järvien 	
fl 
luona; 1 samanlainen silta, pitundeltaan 23,s metriä Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,s metrin pituinen, Hyppölänjoen ja 
Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestö maurattna kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
 Ihalanjoen  poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,io metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,00 metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa. kumpikin 18 metrin lovyinen, sekä kaksi kinteää siltaa, joiden jännevälit 
 ovat  30,o metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jä.nnevä.lit 22,o metriä; Lick
-sanjoen  poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6+13,8  metrin pituinen 
 kääntösilta,  vapaa aukko 1O,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit ovat 
 36,o  metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli on 33,o metriä; 
sekä Mikonsalmen yli vievä silta, jonka jänneväli on 40,o metriä. Nurmeksen 
 1auppalassa  on rada.n johtamista varten kadun ylitse 11,07 metrin levyinen levy- 
silta, jonka jänneväli on 6,o metriä.. Kalvert.teja on 2, nimittäin: Landenperän 
 p°'  kulvertti kilometrillä 719 sekä Kormnanpiiron kulvertti kilometrillä 761,6. 
il ikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maa.nteitä varten 	.................................... 74 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ...................... 740 
Tios il ta (puinen) rautatien ylitse ............................ 1 
 (rautainen)  ., ........................... 1 
 rautabetonista  samoin rautatien ylitse .............. 1 
Aotio rautatien alitse 	....................................  
4. Aidat. 
Aitoa ase:nain voipärillä 	............................ 62656 m. 
5. Asemat.  
Kutidiui roittutillä 01i lopulla vuotta 1911 41 asemaa, nimittäin: 
 II  luokan asemia ................................ 3 
III .................................. 6 
I.. .................................. lo 
V .................................. 17 
sikä sitä. paitsi 6 satama-asemaa, 16 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
ittä varten, 7 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä sen ohessa 
 ii  ivös pikkutavaraa varten, 7 lastauspaikkua (vaihdetta) yksinomaan tavara-
lii lo:nie(tä \nrteu. ekii 14 lastauspaikkaa (vaihdetta palvelusta.rpeilcsi. 
IH)YHu 	t(IIIi'If(Hil(I/i( / 	11)1 I. 
Lute 11. 




 rata.  
Ktskw- Veturin- 
r. \Suhteita. vai1eleIi- kzitintö- 
toksia. ]avoja. 
ngl. 
laisia. ' 	, 
a Z = I 5 
g 
C a: - 	C - 	'S. au a - -.-. - 95.-a; S 
7 a- 	C 




a) PSEiradalla - ________ - 
Nurmes 	.............. III 	309 15 	1 	— 1 -- I 	13,s — 1 
HOljäkkä ...............V19 	933 - 
Kvlänlahti ............ V 	22 	1066 1 
Liekss 	................ IV 	13' 	2337 9 	2 	—— - --- i13,s 
Vuonislahti ............ V 	23 	1011 4 	——------—--- - 
Uiniaharju 	............ V31 	886 4— ' 
Kaltimo 	...............Vii 	1328 3 	1 	-- — 
Jakekoski 	............ V12 	1068 4 	— 	--— --- --, 	-- 
Kontiolahti...............V 	ä 	1958 -- 
Joensuu 	.............. '111 	16 	3333 12 	2 	- — — — — 1 	12,5 - 1 - 
Hammaslahti .......... Vi 	22 	790 -I 	- 	— -- -- 
Onkaino 	.............. V 	18 	668 4 	- 	-- — 
4 	— 	-------------- 
— — _. 	- — — 
Tohinajärvi ............ 'IV, 	12, 	658 4 	- 	-- — ..- 
9 	- 	--—---— — --- I 
1 	--1--—— 112s—I- 
2 
Kaurila 	................V 1 12 	392 
4 	- 1 — -----H - 
\7 ärtsill. 	............... 1117 	208210 
ti--. 
Pä11järvi ................V'8 	403 
Matkaselkii ............. IV 	15 	731 
Knalarno 	...............vw 	1028 
Helviä .................V23 	901 4—-- 
Sortavala ............... II 	(H 	334111 3 	--2—---- 112,51-- 
6 	— 	— — ._ -. 
-------------- 
------------- 
Kuokkaniemi .............V 	18 	1664 
7 Niva .....................V,8 	1897 
Jaakkima............... III 	14 	4183 17 	-- 	— I — 1 	12,5 — — - 
5 
4 	—-------------- 
ihala ....................V 	8 	993 
13 	5 	— 3 —. 
___________________  
1 	13,7 -- 1 - Elisenvaars..............II' 	17 	6 20o 
5 — Alho ....................1V 	10 	1223 
15 	— 	— 2 -- — — 1 	13.7 
7 —1 -. 
0— 	-2—---- 
Hiitolu ................. HI 	10 	3113 
()ja,järvi 	................IV,15 	1724 
inkilä 	................. 1V19 	1739 
1n— 	---- — ---H ---------- 
------------- 
— Sairals.................. IV 	2110 
Koijola .................V12 	1779 - 
20, 	1 	— 3 ---• -- — 1 	12,5 - 1- Antrea .................II 	8 	4370 
Hannila 	.............. IV 	10 	1 54-1 7 	- 	-- 2 -- 
---------------- 
6— 	---2—----- - Kavant-saari 	........... IV 	7 	1478 
6 
6'------ - ---- - --- 
Karisalmi 	.............JV!7 	1598 
Tall 	................... IV 	6 	1363 3----— '--H Taninsisuo 	............ IV 	5 	3852 9 	2 -------- - --- 
Viipuriin - 	5 	-- -- 	_-_-__-- — 
Yhteensä, — 	— 	67 207 	Ia 22 --- - 9 	- - ii -- 
Vesijohto luonnollisella painolli. —  H 	iii il 	(II / 	fl ri/i / - / 	12! 1. 	- - 
-  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































 rata.  
Keskus- Vituriii- 






C . . c.. - —. et a —z — 





- 	!- j; - :::_ I i 
iradoilla: - _________ ________ - — _______ - ________ - - — 
amarata 2 	:o;o 
nsaharata.-- 2 	931 5 	- -- - 	--- - 
atama-asema 
- 1 	297 3_ 
ehdas 	Värt- 
sta) 	 ......... 
- 4 	2041 7 	- - 1 - malta) 	 ........ 
kiviloultimo 
Iänasema1ta— 5 	1042 6 	- - 1 -------- - —1— 
an 	satama-' 
aakkimastahi— 5 	723 4 	1 --- 
satama-ase- 
------------- 






IV 1 7 	900 6 
------------- 
ihiOmO 	(En- 
- 1 	1 698 8 	- I 
- ------- - ---- - 
reaanl6kni)IV 9 	1532 5 	1 - - 
ata.rna-asema 
------------------ 
asemalta)..--  2 	1842 8 	1 -- - 	-- ----- 
------------ 
Yhteensä— ---1821)087 3 13——— 1 
välillä....... - 	—2032366 —-6— 












 Sortavalan  
ma (Sort 
V uoksen ni1 
 ra nna il  a)








6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Kaitsiasuntoisia valititupia ........................ 3 
	
Yksiasuntoisia 	.......................... 107 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkkoon on vuoden kuuluessa tullut lisää 56,o kilometrin 
pituinen johto Lieksan ja Nurmeksen asemien välille sekä  3 Morsen-konetta, ja 
 se  käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden pituus teki yhteensä  768,o kilometriä 
 ja  joihin kuului 63 Morsen-konetta, 1 induktioonikone ja 4 sähkö-soittolaitetta. 
 Tuoden  kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 50,o kilometriä johtoa 
sekä 12 puhelinta, nimittäin: Anti'ean ja Jääsken asemien välille 17,s kilometriä  
1)  Asemahuone ja tavaramakasiini ybteenrakennetut. -- , 5[ikonsalmeri, Hahn- a  
- 	IIn/II , iI 	lö/li(?ii(Ff1f(/1/C( 	10/1. 
59 
	 Lute IL  
Voirnakoneita 
vedexinostoa Vesihanoja B 	a 	k 	e 	fl 	ii 	u 	k 	8 	1 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- I 
talleja. tehtaita. 
CD 
.r. - Iu . . 





1 1 - - - 










------ - ------ 
1——— 
ii I II I I II I I I 
- --- - -------- - 
I 
---- - ---------- 
I I ii -i I I 
-- -- - 
_1)1 -- 
1—i 12— 261223 1 
6 -- - -- 1--— 2 -----———— )2 )4 1 	2H- - 
I 153%11 	18-399 11H5—— 	--- 	10184919 	51O 
ohtoa ja siihen 1 puhelin, Jaakkiman asenialta satamaan 1,o kilometriä johtoa 
 ht  siihen 1  puhelin, Kaltimon asemalta sorakuopalle 0,5 kilometriä johtoa ja 
 siihen  1 puhelin, Vuonislanden asemalta Kirkkolan vaihteelle 2,5 kilometriä 
ohtoa ja siihen 1 puhelin, Pankakosken vailitoelle ennestään menevään johtoon 
 1  puhelin, Lieksan asemalta Jamalin vaihteelle  7,5 kilometriä johtoa ja siihen 
 1  puhelin, Kylänlanden asemalta Viekin vaihteelle  11,0 kilometriä johtoa ja 
 siihen  2 puhelinta, Höljäkän asemalta sorakuopalle  1,0 kilometriä johtoa ja siihen 
 1  puhelin, Nurmeksen asemalta Lipinlanden vaihteelle sekä tavaratoimistoon 
yhteensä 9,o kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  279,6 kilo-
metriä johtoa ja niihin kuului 110 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää. 
Lieloi ujokien sekä Pielisjlrven rannalla. 




 rata.  
Lute II. 
H) Porin rautatie.  
I. 	Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase- 
Takennukset. maila Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki  . . 106.70 kilometriä. 
Porin rata. 
Suorain linlain 	koko 	pituus 	.................. 60,30 0/ 	= 94, » 
Kaarteiden koko 	pituus 	...................... 39,70 0/ 	= 62,21 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 » 
Lyliin 	» 	.................................... 0,40 » 
Pääradan 	vaakasuorat osat ....................21,si  0/0 = 34,is » 
Nousuen pituus, Tampereelta lukien 	.......... 35,72 0/ 55,97 » 
Laskujen 	 42,47 0 	= 66,55 » 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,012 
» 	laskusuhde ...................................... 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, 198:nnella kilometrillä Helsingistä 
lukien, 	on 	ulerenpiutaa ylempänä 	.................. 128,99 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla,  on me- 
renpintaa 	ylenipänä ................................ 1,75 » 
Erotus 	näiden 	korkeuksien 	välillä ........................ 127,24 » 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	78,22 0/  = 122,57 kilometriä. 
leikkauksissa 	............ 21,78 0/ 	= 34,13 
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	lukien 	...................................... 13.m metriä. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys, 	189:unellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	lukien 	...................................... 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mantyluodon ase- 
loan ja satamalaturni välillä, tehty yhtä raidetta vai'ten.  
2. Päällysrakennus. 
I?aideleoe!Js OU 1,524 metriä = S Englannin alkaa. 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1911: 
H aid a pit u us 
 kilometriä.  
1. Påäraclan ............................................................. 156,70 
2. Pihlavan salialle menevän haararadan ................................. l,gs 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 	 - 
a) asemilla 	............................................ 32,s 	km. 
b,) asemain välillä ...................................... 7.eo 40,43 
	
Yhteensä 	199,ii 
') Mäntvhicdun satam:daitut -illa o1vas:t raite.t 	n krt rtit:. laiTe säteet tekevlt 
225 ja 180 metrhi. 
/(///ei/ 	luI/Ia,ui/a// /0/]. 
(11 
	 Lille II. 
Ratakiskot ja niiden klinnitys.  
Norinaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon Stk 	ide-  Pohja Side-  Kiekon - 
pi tu us- kick tt k ekon 	jmlti •  fl au- 
rnetr1n. )uo I. 7:o 2. lait. 
Teräskiskoja, valmistanut toiminitui Bolekow 
Vaugbao & C:o ............................. 22,843 	8,C29 	6,017 	0,St32 	0,517 	0,23r, 




Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911. 
i'äSriiteisiii 	Koko inPirä 	Vailtdettujen ja 
vuonna 1911 	piläraiteisiin las- 	koko määriin 
poistettujeu 	kettuja lopulla väli tett prosentti- 
sijaan luskettuja. 	vuotta 1911. 	stt hide. 
Teräskiskoja.............................. 7 
 Pohjale.vvjä ..............................-
Sidekiskoja .............................. 16 








Yksin- 	'1ast- 	Puoli- 
en olan ti- en WI anti- kertaisini. 
uUsI. 	lltls]tt. 
Vuoden alussa oli laskettuina ............................... 183 	3 	- 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................ - 	._ 	- 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ......................- 	- 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..................... 183 	3 	-- 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 207 risteystiL. 
 Vuoden kuluessa  on tarpettomina poistettu ..................- 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................ - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 207 
Suomen Taltwnrautatiet 1911. 
Lute II. 	 -- 62 
Ratapölkyt.  
Rata ja - 
, akennukset Un ilo raiti Koko 1 	1 	ttuu 
% aihdettujen 
ja koko ffi la 
Porin rata. liifllalkOt 	Vailidettiijit. lopulla vuotta IJ.nVallflen 
suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	...........- 	24533 310 840 7,ss  O/ 
iliekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitärniseksi kuijetettu 4 295 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa  21,57 m 3 raiclekilornetriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
 Sillat  ja rummut. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jänne- 
välit metriä. 
________ 	 C 
i.il 
- 	 - 	 . 
11 
1. Katettuja rumpuja. joiden yhteen- 
laskettu päiväaukko on 163 m 2 ja pi- 
tuus yhteensä 1743 metriä ........................................... 130 1 ) 
2. Avonaisiarumpuja ...................34---- - ---- - ---- --- 	- - - -- - - - - -34 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen .. - 7 2 2 1 2 10 2 2 - 5 1 1 4 4 3 2 48 
4. Viadukti Mutalanden torin poikki.. -- - - --- - - ---- 	- 	8 
5. Tieaukkoja radan alla ............... --H-- -H------ —a-- 	-- --H-- -  42) 
Huomattavimpina taicetöinä mainittakoot: 5-jäiiteiien ristikkosilta Tam-
merkosken poikki, jännevälit 14,s ± 38,o + 38,o ± 38,o ± 8,ä metriä; 8-järiteinen 
viadukti Mustalaliden torin poikki Tampereella. jännevälit 12,s metriä; 2-jäntei-
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jitnteinen silta Koke-
mäen joen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit  20,8 metriä, sekä 2-,jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haara.n poikki, jännevälit  44,i metriä. 
1) rf12,  luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokavieniät-ijohtoja.  
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
,1Ufl1(fl 	(llf,o1Ua,/!(IIUt if)]!. -- 
63 
	
Lute H.  
Rautaisista rat.akiskoista tehty rautation  tason  yläpuolella oleva maantie- Rata ja 
silta on Porin asethalla. 	 rakennukset. 
Ra.utatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
	 Porin rata. 
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
 maanteitä  varten ................................ '25
 kylä-  ja metsäteitä varten ........................ 330
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 19867 m. 
 Aitaa  radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä 	...................................... 4 305 	» 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1911, kin, Pihlavan, Risteen ja Heinoon 
 asemat Helmikuun alusta lakkautettiin muuttamalla ne laitureiksi  ja vaihteiksi,
 15  asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ................................ 1 
ffi » 	................................. 2 
Iv .................................. 3 
V » 	................................ 9 
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 
 3  lastauspaikkaa (vailidetta) yksinomaan t.avaraliikennettä varten sekä 3 lastaus-
paikkäa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
Suonien Valtionrantatiet 1911. - 
Lute tt. 	 4 
Rata ja 
 raicenauks  t. 











Risto ' .... 











Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraitei - 
I Keskus- - Veturi,i- —  
I \ 	,C:tlLra. vaihde- kSihICtö- Initoksia. lavoja. 
EColauti- 
lC1D1LI. . - 
'< .,L_____  . 
0 — 




-. .. . .. aO - 	. - 
-- 	- .:...o 
-• a a 2 CD .. CD - 
E ° 	2CDZi.a5 :. a - a - 2.. .. -. 
::H. 
nat. 	 E 2. 	' CD 
adalla: 
IV-599423 2 112,s —i- 
V 	6 	997 4 - 	-- 
fl 14 	5281 32 1 - 3 - -  1 12,5 — I — 
V12 	379 4 - -- 
V 	9 	799 4 -- - 
Vii 	691 4 — 
11110253012 —2--—— 112.s-1— 
V 	3 	711 4 
V4 	1095 5 
V 	4 	617 3 
V5 	848 4 — 
---- - - - -- -- - - -- _________________  
VIO 	731 4 
_________________  
V 	5 	626 4 — - - iV 	7 	1 583 7 — — 1 — — -- 1 12,& - - — 
V9 	6(7 4 VO 	1309 
-H 
____________________ 
3201 13 -: IVO1797  10 --- --- —------ 
-17: — — -- ----------- _____  
Yhteensä— - 32832 149 	3 - 6 -- - - 4--— 3- vklillä ....... —---7600 34[—— 1 ___  
Kaikkiaan-- 	- 40432 1$3 	3 - 7 — - — 4 	— - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. Kaksiasuntoi  si a vahtitupia 	........................ Yksiasuntoisia 	. ........................ 34  
7. Sähkölennätin ja telefooni. Sittenkun Pihiavan, Risteeii  ja Heinoon asemat alennettiin laitureiksi, on 
niillä olevat koneet otettu pois, joten koneiden lukumäärä  on vähentynyt kolmella.  Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1911 lopulla 3  johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 162,o kilometriä, ja niihin kuului 18 Morsen-konetta sekä 2 soittolaitetta.  
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon  tullut lisää 24,5 kilometriä johtoa 
sekä 3 puhelinta, nimittäin:  Karkun ja Tyrvään  asemien välille, poiketen  Heinoon  
1)  Lakkautettu 1 p:stä Helmikuuta ja liikennöitv  siitä lähtien ainoastaan laiturina ja 
vaihteeena. —  2)  Liikennöidään asemana  ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä Toukokuuta 1 p:ään 
 Joulukuuta), muuna aikana vuotta ainoastaan laiturina  ja vaibteena. 
— i5tlO?flefl Valtuin  II u/al ut 1.9/1. — 
Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. in. 
Voiniakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n 	n 	u 	k s 	I 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
tehtaita I taI1ejc 
. H 
ia 
t I, It Il a a a P 5 
F F F 
±±iE  L± 
1 ------- 1-- Il 111 1I—.1 
- - 1— - 
1--— 11-3141 1 I 	il - 
1 
1 'H—- 
1———— •1— 1 11 1i1 —- 
- — I ————— 11 
--- - ----- - --- -- 
------- 1 
1 	1 -------------------- 





1 	21 2 11 
- 1 - 
------ - --------- - - 
------ - --- - --------- - – 
1—--- 
- I 	1 
------------------ - 
----------- - 
1,--— 1 ----- 
-
------ 
--- - ------ - --- - -- - 
- - - - - - - - - - - - - --- - - 
7—— 4 719 7' 1 4 
7----— 311 	471822i513——--—— -t722 7 14 
laiturille 15.2 kilometriä johtoa ja 3 puhelinta sekä Porin aseman  tavaratoimis- 
tosta Kylänsaaren laiturifle 9, kilometriä johtoa ennestään oleviin telefooneiliin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  94,5 kilometriä 
 ja  niihin kuului 33 puhelinta. 
I) Jyväskylän rautatie. 
 I.  Tason laatu. 
Rata ja 
 rake  znuks t. 
 Porin  rata. 
Pääraiteen koko pituus Raapamäen aseman lähtövaihteesta  
Suolanden asemapihan loppupäähän on ............ 
Suorain linjain koko pituus .................... 52,56 0/0 
 Kaarteiden » .....................47,44 o/  
Pisin kaarteen säde 	.................................. 
Lvhin 	, 
Jyväskylän 
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Rata ja 	Pääradan vaakasuorat osat .................... 16,47 0 /0 = 19,74 	kilometriä. 
rakennukset.  Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien .......... 42,99 	= 51,52 
Jyvaskylan 
rata. 	Lasku3en 	a 	» 	 40,54 ' = 48,58 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0 , 02 
laskusulide ...................................... 0 , 02 
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä, oli meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 186 , 63 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, km:llä  378 
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä 	.............. 80,8 3 
Erotus näiden korkeuksien välillä........................ 105 , 80 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	.... 	71,77 0/  = 86,oi 	kilometriä. 
» 	leikkauksissa.............. 28,23 	' 	= 33,83 	» 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä...... 10,64 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	» 	398 12,30 
Peuger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 558 metrin pituinen raide Jyväskylän 
asema-alueelta Schaumanin tehtaalle. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1911: 
Raidepituu, 
 kilometriä.  
1. 	Pääradan ............................................................ 1 1 9 . 84 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:  
a) asemilla ...................................... 13,15 kilometriä. 
h) asemien välillä ................................ 7,42 	 20,57 
Yhteensä 	140,41 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Nrniaalipaino kilogram maa. 
Kiskon- 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiskon - 
pituus- 	kiskon 	kiskon 	levyn 	levyn 	pultin. 	naulaii. 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	N:o . 
Teräskiskoja, valmis-
tanut toiminimi Bol
-ekow, Vaughan&C:o 25 10,633 9,123 2,000 1,iio 0,586 0,300 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 




Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee-  Pta ja 
seen on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.  rakennukset. 
Tämän vuoden kuluessa rakennettuun Schaumanin tehtaalle menevään  yt 
 an 
pistoraiteeseen on pantuna kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia. 
Pääraiteessa lopulla vuotta 1911 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. 
Teräskiskoja ............................ 
Poha1evyjä ............................ 
Sidekisko a .............................. 
Sidepuitteja ............................. 
Kiskonnauloja .......................... 
Pääraiteoseen Koko määrä Vaihdettulen ja 
vuonna 1911 pois- päitraiteeseen koko määrän 
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen 
laskettuja. pulla vuotta 1911. prosenttisuhde. 
4 26628 
27 372740 0,01 	» 
- 	I 53256 - 
175 106512 0,16 » 
2110 1118220 0,19 » 
Vaihteet. 
Yksin- Täysi- Puoli- 
kertaisia. englanti- . laisia. 
englanti-
laissa. 
83 4 - Vuoden 	alussa oli laskettuina 	............................ 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	................... 








Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 107 risteystä. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................ 1 	» 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ...................... 1 	» 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 108 	» 
Ratapolkyt.  
Uusiin rai- Koko määrä 
Vaihdettujen 
koko inää- 
teisiin 	Vailidettuja. lasäettuja rän välin en 
las kettuja., 
lopulla 
vuotta 1911. prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... 728 	11116 	182367 	6,lO »/ 
Hiekoitus. 
Vuonna 1911 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 7 180 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, eli keskimäärin noin 51,14 rn3 raidekilometriä kohti. Sitäpaitsi on ajettu 
 3 130 m3 täytemaata Koskensaaren vaihteelle ja 2 300 m3 soraa Schaumanin 
 raiderakennusta  varten. 
Suomen Vaitionrautatiet 1911. - 
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3. Taidetyöt.  





Siltalänteiden  luku la  vapaat 
jannevälit metriä. 	I C 
c 
a' 
sr CC a' 	 . C C1 	 p a' a' 
a' 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko  
144,e neliömetriä ja pituus yhteensi 1 763 
metriä ....................................................................146 
2. Siltoja, päällysrakennus puinen ...............26-------------------- - ------ --26 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ........... 	1 1 	1 3 3 2 4 1 3 2 1 1 1 35 
4. Tieaukkoja radan alla 	......................— 	----------- 1)1 
Huomattavimpin a näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen  silta Lapirisalmen poikki Keuraun aseman luona, jänneväli 
 33  metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli  35 
 metriä;  ja  Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän-
teinen silta, jonka kanden jänteen vapaat pitundet ovat  25,5 metriä sekä kol-
mannen 45 metriä. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
I Keskus- Veturin- 
Vaihteita vaihdelui- kiijintö- 
toksia. lavoja. 
a 
Englanti- , 	a' 
laissa. 
a 




'ö 'o 'a . 	I a a .!. a 
i; a: a '' 
..; 
c - .- -. 	 -  a'.'- '— . 	. a — C .. '. .. -. . 




Asemat. i' i. 'i 	' 
a) Pää.radan varrella: 
Suolahti 	.............. III— 327914 2 	—-- —'—--  112,5-1-- ViiI  678 —  Kuusa 	................. 
Laukaa.................. V 6 697 4 — — — 
Leppavesi 	............. Vii 694 4 	——— -- 
Jyväskylä 	............ 11112 42-43 18 	1 	—1 ---  112,5-1-- 












V 17 624 5 	— 5 	— 	------------------ ____________ .............. Asunta.................. 
V 10 576 4 — 	— — ----------------- — — — Keuruu 	................ 
Haapamäelle ......... —  16 — — 	— -- ------ — —  13 151 67 	4 —  2 — --  2 — —  2 — Yhteensä 
b,)Asemainvälillä....— —  7420 17 	—  __2)i — —--- — —  
Kaikkiaan — —  20571 84 	-4 	—  I — — —  2 	— —  2 —  
1)  Sisältyy viläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvusta. —  2 i Koskensaaren seisaus
-Lohikosken vaihteella. 




Tien -ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
	
A 	 rakennukset. kaupunginkatuja varten ........................... .Jyväskylän 
maanteitä varten ................................ 18 	 rata. 
kyla- ja metsäteitä varten ........................ 173 
4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä...................................... 10606 m. 
 Aitaa  radan varrella Jyväskylässä.............................. 915 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1911 oli Jyväskylän rautatiellä 10 asemaa, nimittäin: 
 III  luokan asemia ...................... 2 
V ' 	....................... 8 
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 seisaus- 
laituria matkust.ajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten,  1 lastauspaikka (vaihde) 
ainoastaan tavaraliikennettä varten  ja 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennustefi lukumäärän y. m. 
Voimakoneita 
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5 ——ilO 3-1013 210 3510528 
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s__f iio 3-1015 2iO————--- 3512f5 28 
laiturilla. -  3)  Huttulan ja Kuohun seisauslaitureilla. -  4)  Huttulan seisauslaiturilla ja 
- Suomen Valtionrauatiet 1911. 
Lute II. 	 7() 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Yksiasuntoisia vahtitupia ........................ '21 
rakennukset. 
Jyväskylän 	 ,. 	•. 	.• 
rata. 7. Sahkolennatin ja telefooni. 
Sähkölennätinvrkko käsitti vuoden 1911 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskottuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta. 
Vuoden kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää Keuruun asemalta Tiu-
salan laiturille 10,7 km johtoa ja siihen 1 puhelin. 
Vuoden lopulla teki telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus  53,7 km ja 
 niihin kuului  16 puhelinta.  
J) Helsingin—Turun rautatie. 
 1.  Tason laatu. 
Helsingin— 	Päaraiteen pituus: 
Turun rata, a,) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis'in 
aseman tulovaihteeseen 	on .......................... 82,966 kilometriä. 1 ) 
b) Karis'in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih- 
teeseen 	.......................................... 111,199 
Yhteensä 194,165 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus 	................ 56,24 0/  = 109,206 
Kaarteiden 	koko pituus 	.................... 43,o 0 /0 = 84,959 
Pisin 	kaarteen 	sade 	.................................. 3,000 
Lyhin 	. ................................... 0,300 
Pääraiteen vaakasuorat osat 	................20,io  0/0 = 39,136 1' 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ..........41,00 0 /0 = 81,366 
Laskujen 	 37,. 0/  = 73,663 
Suurin 	noususuhde 	.................................. 2) 0,012 
laskusuhde .................................... 3) 0,012 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	merenpinnasta ylöspäin, 
103:nnella kilometrillä Helsingistä 	................ 54,43 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella 
kilometrillä Helsingistä, Skurun asemalla .......... 2,33 » 
Erotus näiden korkeuksien välillä ...................... 52,io 
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla ........71,io 0/0 = 138,220 kilometrid. 
» 	leikkauksissa 	................ 28,81 o/ 	= 55,945 » 
1 :) Ero pä9xaiteen pituudessa johtuu Karis'in asemalla toimitetusta vaihteiden siirta-
misest6 - 2)  Kilometreillä loi ja 121 Helsingistä tavataan Iyhyehköjä nousuja, joiden nousu- 
suhde on 0,014. - ) Kilometrillä Ui on 0 metrin pituinen lasku jonka laskusuhde 00 0,0155. 
Suomen Valio?rauta1?'et 1911. 
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	 Lute Il. 
Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Helsingistä  11,12 metriä. Rata ja 
Leikkauksen suurin syvyys, 1O1:sellä kilometrillä Helsingistä .  18,69 	rakennukset. Helsingin- 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 	 Turun rata. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä = Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Sockenbakan 
asemalla 951 metriä, Grankullan asemalla 72 metriä, Esbon asemalla 72 metriä, 
 Kosken  asemalla 30 metriä sekä asemain välillä 265 metriä. 
Koko raidepittws teki lopulla vuotta 1911: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan: 
a) Fre.driksbergiri ja Karis'in välisen .................. 82,966 km. 
b) Karis'iri ja Turun välisen .......................... 111,199 	 194,165 
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan ............................. 1,289 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a asemilla olevien 	................................. 28,813 km. 
5) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien ...... 11,419 	 4o, 
Yhteensä 	235,679 
Ralakiskot ja niiden kiinnitys. 
Norinaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon- 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiekon- pituus- 	. 	levyn 	1vyu 
metrin. kiskon. 	N:o 1. 	N:o 2. 	pultin. naulan. 
Teräskiskoja, valt nstanut t,i,mniini 
Bolckow, Vaughan & C:o: 
a rataosalla F'redriksberg—Karis . 	30,00 	10,225 	2,625 	2.028 	0,636 	0,349 
Karis—Turku ...........30.00 	10,225 	2.690 	2.ioa 	0,646 	0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911. 
Päliraiteislin Koko maarit Vailidettiien 
vuonna 1911 pääraiteisiin a koko 	iiait- 
poistettujen laskettuja lo- 
hOD valinen 
sijaan laMket- puun vuotta proseuttisuhde. 
tuja. 1911. 
Teräskiskoja .............................. 481 	 43 '276 	1,11 0/0 
Pohjalevyjä ............................. 386 517 222 0,07 » 
Sidekiskoja................................1157 	 86 444 	1,34 
Sidepultteja............................... 2841 172 888 1,64 
Kiskonnauloja ........................... 4830 	1 551 654 	0,31 
Muist. Bilnäsin  asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangon radasta irrotettuja rautakiskoja. 
 Kilon ja Albergan seisaussiltain  luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
 191)5, 19(16  ja 1907 rakennettuihin raiteisiin,  paitsi Piujaisten haararataan ja Grankullan sivu-
raiteisiin. laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (OsnabrOck  ja West Cumberland).  
Suoinen Valtion,autof,et 19]]. - 






Vksinker- 	T8ysi- 	Puoli- englanti. englanti- 
	
tajua. 1aiia. 	lajsia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 187 	1 
Vuoden kuluessa on tarpee.ttornana poistettu 	 - - 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia................... -1 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 191 	2 	- 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina........................................ 191 
 Vuoden kuluessa  on poistettu tarpeettomma ..........................-
Viallisnuden takia on vaihdettu uusiin ................................- 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia .................................... 11 
 Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan .......................... 202
 Sitäpaitsi  on 2 ristesytä Skurussa valtion rautatieri pääraiteen ja sen
satarnaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa. 
Ratapölkyt.  
Uusiin . 
Koko »> 	Vaihdettuen 
laskettuja 	a  koko in 
raitejsnn . Vaihdettuja. lopulla ran v5liri>n 
laskettuja. vuotta 1911. 	prosentti. sub de. 
1 749 	37377 314 1J55 	j 	0; Pää-, sivu- ja svrjäraiteissa 	.......... 
Hiekoitus. 
\uonna 1911 kuljetettiin radan kuniiossapiduksi 14 21 kuutioiiiiti'i3 1dd-
lyshiekkaa, joka vastaa 61,61 m 3 raidekilometriä kohti. Sitäpaitsi on kiIomtrilk 
 20  kuljete.ttu edelleen vajoavaa pniktiettä vart>n  9 S4i iti 3 hiekkiw. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajäntoiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
C 
— I .- .-,. .-. -.. C 
1. Katettuja runipuja, yhteenlas-  i  
c oo 
000. 0000000 — 
kettu päiväaukko321neliö-________ _____ 
metriä, 	ja 	pituus 	yhteensä I --235 
2. Kulvertteja, jänneväli 3,00 m. 2— 2 
2680 	metriä 	................. 
» 	3,i5» 1 
» 	 » 	38u 1 
3. Avonaisia 	rumpuja, 	päällys- 
rakennuspuinen ............ -- 	4 
4. Avonaisia 	ruinpuja, 	päällvs- 
------------ - - - - ----- --- ----- - -  
--------------------------------------  
rakennus rautainen ........... --372*--, 
------------ - - - - ----- ------------ -  
61 
5. Rautainen kääntösilta, vapaa 
------------------------------ 
-- - - 
------------------------------- 
1 - aukko 	12,00 	metriä ........... 
6.Rautaisia 	siltoja 	............ ---- 512 5 3 1 
------------------ 
3 59 l— 7 3 	3 3 1 51 
U')i1IOfl T,17(,,lrcufa/ef 1311. - 
Lute II. 
Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,00 metrin pituista siltaa Rata ja 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis'in rataosalla ole mitään erittäiji  rakennukset. 
Helsingin— 
huomiota ansaitsevia taidetöitä. 	 Turun rata. 
Huomattaviinpina taidetöinä Turun—Karis'in rataosalla mainittakoot seu-
raavat sillat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä, 
siis kaikkiaan 9 jännettä; 
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes-
telmää, jänteiden pituus 3 x 35  +  28 metriä; 
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne - tallamai
-non  eli alaspäin kaareva -- sekä tämän kummallakin puolella kaksi  18 metrin 
pituista maajännettä; 
Lähellä Salon asemaa sijaitsevan Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
 on 18  metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75  +  7,50 metriä, jättävä
 12  metrin levyisen vapaan aukon; 
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
 ja sen  kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä. 
Huomiota arisaitseva taidetyö  on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 
maanteitä varten ................................ 40 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................. 440 
IRautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 1-ansaista ja 
 ratakiskoista  tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi  radan
 päällitso vuorenleikkaukseii  yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin
pituinen betoni- (melani-) hoivilla oleva silta maantien johtamiseksi  radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 
 4-jänteinen botoninen (Hennebigue) silta, 3  + 7 + 6 ± 7  metriä pitkä, kylätietä
varten kilometrillä 143. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä on: 
okalangasta ............................ 11 115 metriä. 
puurimoista ............................ 16 650 
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5. Asemat.  
Rata ja 	Lopulla vuotta 1911 oli Helsingin—Turun rautatiellä 22 asemaa, nimittäin: 
rakennukset. 
Helsingin— 	11.1 luokan asemia ................................ 1 
Turun rata. IV 	 , 	 . ............................... 6 
	
V ' 	 ', 	 ................................ 15 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
- Keskus- - Veturin- 
Vaihteita. vaihde- kijilntö- 









2. a F F 2 F a _a a .. 
a. r. F F 
a ° a a a-a--a- - a a 
+ , 1.& !.& a 
mat. - 
trivarrella: -- ____ 








- - I - 
V14 926 4————--- 
V 9 678 4 -. --- - - - 
III 5 2933 16 2 - - 1 137 - - 
IV 17 1273 9 
--------- 
V 12 940 5 - - -- -- 
V 9 694 4 -- 
IV 10 2564 14 
V 5 935 5 - 
- 4 - -- 
-------------- 
----------- 
V 9 798 4—----i——---— 
----------- 
-- 
V 8 797 4 
VS 958 4 
VO 748 4 
----------------- 
--------------- 
IV 7 778 4 -. - - 
----------------- 
- - - -- -- - - - 
IV 14 2002 11 - - 1 
----------------------- 
- - - 1 13,7 - -- - 
V 8 1180 6 --- - ---- - 
IV 6 1 843 6 1 -- --- - - 
V 4 1368 8 
V 4 1318 6 
------------ 
a 	............ V 8 2272 11 -- - 2 
ergiin - 5 -. 
Yhteensä— - 	-28813 151 1 -- 9 - - - 2 - - - 1 
valillä....I—  —1141240 --- - 	----- - 
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sekä sitäpaitsi 6 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 8 seisaus- Rata ja 
laituria matkustajaliikennettä ja osa  niistä sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 
Helsingin- 
3 astauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 6 lastaus-  Turun rata. 
paikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voimakoneita 






a .. ... 
a- a 





1— - - 
-1 1— 1——- 
1 1 - - - 
1—— 112— 11412 1111—- 
12 1——- 
1———— 1---1 . 	11 1 	1—- 
1 1——-- 
1 2 --— 
----- - - - - - - - - - - - - 
1—--- 
- - -- -- - - 1 
------- - -- 
------------------- 
1 	------------------- 




--------- 1 2—-- 
-- - --- - ---- - 
------ -.- 1——- 
1———— 1-11 
2 ----------------- 





1 	- - - - ----- - ----- - -- - 
1——- 
1 ----- 1-11--- 
-- - -- - - - - - - - - -- 
1111—- 
1———-- 1-1211 1111—- 
11 





-- - ------- - -------- - 
-- - ------- - -------- - 
1111—- 
12 
-------- - ---- - 
----- - --- - - 
i l --- 
1 1 
--------------- - 
- ------------- - -- 
------------------- - 
12 ------------------ - 1——- 
7 —-126122362 3——--—-7722 7—- 
___ 1 1-- --—------- H i -- 1——- 
-H-- 7 	723' 7 - -- 1 2 6 1 23 	37 2 	3 - - -- 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalanden ja Jorvaksen.  
rakennukset. Yksiasuntoisia 	 62. 
Relsin gin— 
Turun rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
1911-vuoden lopulla käsitti radan sähkölennätinverkko 6 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 277 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen-konetta, 3 induk
-tsioonikonetta  sekä 3 soittolaitetta. 
Telefoonijobtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 7,3 kilometriä ja 
 2  puhelinta, nimittäin: Solbergin asemalta Göksin vaihteelle  3,o kilometriä
johtoa, Täkterin asemalta Rödbrottin vaihteelle 3,7 kilometriä johtoa ja siihen 
 1  puhelin sekä Ylhäisten tiilitehtaan vaihteelle kilometrille  142 ennestään olevaan 
 Salon -  Perniön telefoonij ohtoon 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1911-vuoden lopulla 151,3 kilo-
metriä, ja niihin kuului 65 puhelinta.  
K) Savonlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Savonlinnan Pääraiteen koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövaihteesta  
rata. 
	
	pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan asemalla  on 80,828 kilometriä. 
Suoraiii linjain koko pituus .................... 63,75 O/ = 51,524 
Kaarteiden 	) 	..................... 36,25 0/ = 29,304 
 Pisin kaarteen  säde .................................... 1 , 5 
 Lyhin. ..................................... 0, 3 
 Pääradan vaakasuorat  osat .................... 26,29 0/0 = 21,250 
Nousujeri pituus, Elisenvaarasta lukien.......... 39, 31 0/0 = 31,774 
Laskujen 	 » 	........ 34,40 o/ = 27,804 
 Suurin noususuhde......................................0 , 012 
laskusubde ...................................... 0, 012 
Kiskonkamaran korkein kohta, 494:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä, on merenpintaa ylempänä ....................125,ii 	metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta, 428:nnella kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä .......................... 431 , 41 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 63,70 
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 72,26 0 /0 = 58,403 kilometriä. 
» 	leikkauksissa ............ 27,74 0/0 = 22,425 	» 
Maapenkereen suurin korkeus 504:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,63 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 482:sella 	» 	 19,74 	» 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa. 
 Koko  raidepitnus teki lopulla vuotta 1911: 
Raidepituus 
kilometriiL. 
1 . 	Pääradan 	............................................................. 80,828 
2. Haararatain: 
a) Putikon 	sahalle.......................................... 0.286 
b) Savonlinnan 	satamaan 	................................ 0,041 i 0,927 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden:  1) 
a) asemilla 	olevien 	........................................ 12,778 
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien ............ 3,468 14,244 
Yhteensä 95,999 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Norniaalipaino kilograinmaa. 
Kiskojerierilajit.  
H- 	 - 
' 
- 	?»- 	_ 	 .3 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Société 
John Coekerill ........................ 25,000 10,617 	9.087 	3,o41 	1,827 	0,000 	0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Muist. Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroitet
-tuja  8 metrin teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1911. 
I,iraiteeseen 	Koko rniläri% Vaihdettuleti 	a 
vuonna 1911 	pääraiteeseen las- koko rtäri 
poistettu)en si- 	kettuja lopulla välinen pro- 
joan lasktttuja. 	vuotta 1011. senttisuhde. 
Teräskiskoja - 	 17986 ............................ 
Pohjalevvjä 	............................ - 233 972 
Sidekiskoja............................... - 	 36002 - 
Sidepuitteja 	............................- 72004 
Kiskonnauloja 	........................... 702 516 
- 
- 
' 	Raiteiden pituutta koskevat luvut ovat uusien tarkkojen mittausten johdosta vähän 
muuttuneet. 
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 rake  enuks et. 
 Savonlinnan 
 rata.  
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Vaihteet.  
Rata ja 
rakennukset. 	 vsin- 	Täysi- 	Puoli- 
Savonlinnan kertaisia. 	englanti- 	englanti - 
rata. 	 laisia. laissa. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 62 	 5 
I Vuoden kuluessa on laskettu uusia................. - - 	- 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin .............- 	- - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 62 a 	- 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ........................................ 83 
Vuoden kuluessa on tullut  lisää uusia.................................. -
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ................................-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .............................. 83 
Ratapölkyt. 
Uusiin 	 koko määrä 
 Vaihdettujen 
raiteisiin 	Vailidettula. 	
laskettuja 	la koko nsää- 
laskettuja. 
vuoden 	Mn välinen 
lopulla, 	prosentti- suh,Ie. 
Pää-, Sivu- ja syrjäraiteissa .......... 	- 	1547 	136618 	1,32°/s 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 7 174 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa 74,73 m 3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
jännevälit metriä. 
n 
B. 	 , 	 - + + 9' S C 
0 0 	 0 	L) 	 0 
	
5'- C C 
1. Katettuja kivirumpuja, joiden yhteenlaskettu' 
päiväaukko on 80,9 5 neliömetriä sekä yhteen- 
laskettu pituus 951,10 metriä ................------ ----------------------77 
'2. Holvivieniäri, jänneväli 3 metriä ..............1----- - - -- - --- - -----------l 
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rautainen 
javapaaaukko J,o metriä ....................- 4------------------------------4 
4. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rautainen  
ja vapaa aukko 1,5 metriä ...................-- 2-----------------------2 
5. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko l0,o m.------------ •- -- - 3------------3I 
6. « 	» 	» 	« 2X15,o '> - - -----------------1----- 1 
7. Rautaisia siltojt .............................- -,-  3 5 4 2 1 3 - - 1 1 3 1 24 
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot seuraavat sillat: 	 Rata ja 
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta,  5,6+13,8  metriä ja vapaa aukko 
Savonlznnan 1O,o metriä; 	 rata. 
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6+13,8 metrin 
pituinen kääntösilta., vapaa aukko 1O,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit 
 36o  metriä; 
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä  osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja  5,60+13.8  metrin pituinen kääntösilta, jonka jättäniä 
vapaa aukko on 10,o metriä; 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,0+20,0 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,o metriä ja toinen 9,o metriä; 
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,o metriä; 
Punkasalmen, Tuanansalmen  ja Kyrönsalmen silloissa on käymärata hen-
kilöliikennettä varten. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten ................................ 16 
 kylä-  ja tilusteitä varten 	......................... 123 
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa:  
1-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
Tott'in kadun, sekä betoninen silta, jänneväli  8,o metriä, joka johtaa Kirkko- 
kadun rautatien ylitse.  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .................... 13 017 m. 
 radan  varrella Savonlinnassa .......... 178 , 
5. Asemat. 
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta 1911 10 asemaa, nimittäin:  
Ill luokan asemia 	................................ 1 
Iv) 	) 	................................1 
	
V » 	................................8 
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten sekä  2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
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 rata.  
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitel - 
Keskus- Veturin- 




K .. • 
. 
.* 	,'< v° - 	' . 
. 
ii g - ., 
v 
:- 
. 3 . P . F 




3287 10 I 5 - 1 - - 1 13,7 - - Savonlinna ............. 111 	14 
819 4---- Silvok ..................V 	7 
777 4 Kulennoinen ............V 	7 
Punkaharju 	............ IV 	6 919 5 
Punkasalmi............. V 	6 1 493 7 
Putikko 	............... V 	15 850 5 
Shrkisalmi 	.............V 	5 1505 6 
Parikkala .............. V 	1) 958 4 ------------- --. .- - - 
Svvkoro 	.............. VO 1135 5 
Sorjo .................. V 	7 100.5 5- 
5 —1 --- Yhteensk— 	—1277855 
b)Asemienvklillk 	--- 1406 7 	- —8 --, 	----- - 
Kaikkiaan— 	—14244 G2 	5' - 91--- 1 - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Laiturivaja ....................................... I 
 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................1 
 Yksiasuntoisia 	. ........................ 12 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1911 -Vuoden lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 82,7 kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 12,o km johtoa sekä 
 2  puhelinta, nimittäin: Tiviän laiturille ennestään olevaan johtoon  1 puhelin sekä 
Silvolan asemalta Kyrönsalmen kääntösillalle  12,o km johtoa ja siihen I puhelin. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla 19 km ja niihin 
kuului 13 puhelinta. 




den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voirnakoneita 
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 rata.  
L) Rovaniemen rautatie.  
1. Tason laatu. 
Päiiriiiteen koko pituus Laurilan asumail lähtövailiteesta Rova- 	 Rota ja 
niemen asemakentän loppupäähän on ................ 107,36 kilometriä, rakennukset. 
Rovaniemen 
Suorain linjain koko pituus .................. 81,07 0/0 	87,04 	a 	 rata. 
Kaarteiden 	5 	. 18,93 	= 20,32 
Pisin kaarteen säde .................................... 3,00 
Lyhin » 	. .................................... 0,30 
Pää.raiteen vaakasuorat osat .................. 25,65 0/ = 27,54 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien ............ 47,09  o/o 	50,55. 
Laskujen 	 a 27,26 0/ = 29,27 
Suurin noususuhde 	....................................0.oio 
Suurin laskusuhde......................................0,oio 
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Rata ja Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Helsin- 
rakennukset. 	gistä, on merenpintaa ylempänä ...................... 105,66 metriä. 
Rovaniemen 	 . 	 . 
rata. 	Kiskonkamaran alin kohta, 867:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä............................ 10,56 
 Erotus näiden korkeuksien välillä ........................95,io 	» 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla ...... 85,61 0/  = 91,91 kilometriä. 
» 	leikkauksissa .............. 14,39 0 /0 = 15,45 
 Maapenkereen  suurin korkeus 974:nnellä kilometrillä Helsingistä 8,98 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 949:nnellä 	» 	 13,12 	» 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1911: 
Raidepit u US 
kilometriä. 
1. Pääradan ............................................................ 107,36 
2. Rovaniemen satamaan menevän haararadan .......................... 2,04 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla 	................................................ 8,io 
b aseinain välillä sekä hiekanottopaikoillt .................. 4,e 
	
Yhteensä 	122,is 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogranitnaa.  
Kiskojen eri lajit. 
o 	o. » ' 
2 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o .................. 25,oø 10,617 








9,o87 3,041 1,627 0,005 0,304 
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1911. 
Hata ja 
Plaraiteeseen j 	Koko mäirä Vaihdettujen ja rakennukset. 
vuonna 1911 pääraiteeseen las- koko määrän Rovaniemen 
poistettujen si- kettuja lopulla välinen pro- 'ata jaan laskettuja. vuotta 1911. senttisuhcle. 
Teräskiskoj 	............................. - 	 23884 	- 
Pohjalevyjä ............................. - 310922 - 
Sidekiskoa ...............................- 	 47 768 	- 
Sidepuitteja .............................- 95 536 - 
Kiskonnauloja .......................... I 	- 	932 766 	- 
Vaihteet.  
Täysi- 	Puoli- 
englanti- 	englanti- kertaisia. lassie. busia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 51 	3 	- 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia............. - - 	. - 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin .............- 	- - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 51 3 	- 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ........................................ 55 
 Vuoden kuluessa  on tullut lisää uusia 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin --------------------------------- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .............................. 55 
RatapUlkyt. 
Pää-, sivu- ja svrjäraiteissa ..........  
\sihlettujen 
ii Koko määrä ja koko misk- 






-- 	 - 	177652 - 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kullnossapitdnliseksi kuljetettu 34450 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa  282,09 rn 3 raidekilometriä kohti. 
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3. Taidetyöt.  











— — — — Lo ,4- 
g- 
C C C C C o F 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 68,45 ni2 ja pituus yh- 
48 
2. Avonaisia rumpuja, päällvsraken- 
5 
teensä378,4smetriä ....................................... 
25 nuS 	rautainen 	.................... 
3. Rautaisia 	siltoja 	................. - - 12 4 5 1 2 
2------------------------- 
3 2 1 1 1 1 33 
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijäriteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelmää), jänneväli  28 metriä. 
Rautatien tason yläpuolella  on raudasta tehtyjä tiesiltoja:  
Rovaniemen aseman edustalla .................... 1 











Vaihteita. vaihdelai- kSijntj - 
a 
C _________ toksia. lavoja. 
Englanti- 
_____ ____ 
laisia. C C 
. 
C ii cue -' ca. 
CC 
cc 5: C 0 
. 
.. F p-.. 
. cz -"i a _, a - - a 
c -;'e=-C. 












C C rnat. 
iradalla: -- ___ 
V 35 1 013 4 
V 23 1106 1 - — 
V 11 1 066 4 
V 14 1 605 5 
------------------- 
III 24 3310 15 3 - 1 — — - 1 13,7 — I - 
Yhteensä—— 8100 32 	3 —1 — — 1 1- 
iväIi1Iä....—---4O3SI0 - ----- -- 
Kaikkiaan —--1213S 5l 	3 	-- il— -— i 
I)  Taivalkoskella.  
- 	lOflfl9fl Uiftjon,uutafje( /911. — 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
valtamaantietä  varten ............................ 3 
 kylä-, tilus-  ja metsäteitä varten .................. 169 





 rata.  
4. Aidat. 
Rima-aitoja asemain ympärillä .......... 19 483 metriä. 
5. Asemat. 
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta  1911 5 ase-
maa, nimittäin: 
III  luokan asemia ........................ 1 
V» 	» 	........................4  
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten,  1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 las
-tauspaikka  (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 lastauspaikkaa 
(vailidetta) palvelustarpeiksi. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voiivakoueita 





fl a C - 
. 
a . a - a - . 	a a a a -< -. . . E - <0 






: • - F . - 	a 
a -. - .: F . a ra 	- 
,. 
a - a 	a 
a- 
-. F fi. - 
a 
1 ———-1-12 1111—- 
1———— 1-11 1111—- 
11 
--- - - - - - - - - --- -- 
1——- 
1———-- 1111 
-- - - -- - - - --- - - -- 
-- - - ---------- - --- -- 
1111—- 
1—--— 4-113 
--- - ----------- - 
14—————— 1111- 
4——— 4325814 34541- 
1 )1 - - - --')l')l - ---- ---- 
----------- -- 
-- —')1')1 —')l - - 
- - - 4 	4 3 5 	8 1 4 -- - -- 4 j 	5 	5 5 	i— 
- kSruömen Taitionrania tiet 1911. - 
Lute II. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 
rakennkset. 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 6 
Rovaniemei Yksiasuntoisia 	. ........................ 14 rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1911-vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka 
pituus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta. 
Telefoonij ohtoj en  yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla muuttumatta 
 65,8  kilometriä, ja niihin kuului 17 puhelinta. 
-- 	 "?(()1fl(fl 	i(I1ti? ,(n/tatat 1011. 
1 	 Lute Ill. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o I. 
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston  kirjoihin 31 p:nä 
 Joulukuuta  1911. 












'l'euderillä varitstettit vetitrit.  
A 1 Nelikytkyisiä 	nelipvöriiiselll. johto- 
bogilla varustettuja ............... 406 < 508 3).3) 
- 1524 
A 1 Sam. 	saiii, 	sain.................... 380 x 610 2560 4 
1575 I 
A 3. 5, 6 ja 7 Sam. 	sain. 	sam.................... 406 > 508 2740--l40n  41 
1675 
A 2 Sam, 	sam. 	sam................... I 
406 x 508 2500 2 5o 
D 1 Sam. 	kandella 	johtopyhrhllh varus- 40(3  >< 559 tottuji...........................  3680 - 2 
C 5 Kuusikvtkyisiä 	..................... 370 > 480 
- 
4020 14 
C 1, 2 ja 4 Sam ............................... 380 	508 32(X) 41 55 
G 1, 2, 4, 6 ja 9 Sain. 	kaksipvöriiiselll 	johtobogil1a  380 	510 < varustettuja 	.................... 4040 99 
7 Sam. 	sam. 	sani.................... 380x 610 5590 20 
G 3, 5, 10 jaIl Sam. 	sam. 	sam, 	ja 	kompounthko-  1250  400 580  >. 600 6190 88 I 
Cl 8 Sam. 	sam. 	sant. 	sam.............. 400,635 >< 510 3180 17 224 
H I ja '2 Sam. 	nelipvörilisellii 	johtobogilla  -- 1°50 i varustettuja 	.................... 406 	610 495 32 
H 3 Sam. 	sam. 	sam, 	ja kompoundiko- 420.600 >< neella varustettuja 	................. 17 - 	
- - 
H 4 Sam. 	sam. 	sam, 	sain............. 420,600)< 610 3770 5 
H 5  Sain. 	safi. 	sam. 	ja 	tulistuslaitok- _ i_ 450 	io sella 	varustettuji ................ 
neella varustettuja ......................
il2O 11 
H 6 Sam. 	sam. 	sam. 	sam 430 )< 510 4900 5 ______ 70 
K 1 Kandeksankytkvisiä kaksipyöräisellii  
johtobogilla varustettuja 	........ 4Ø 	< 508 5490 20 





E 1 Nelikvtkyisiä......................... - 450 - '2 
B '2 Sam. 	kandella 	takapyörällä yams- 1250 292 >< 47 
- 
1870 1 tettuja 	.............................. 
114:3 
B 1 Sam. 	sam. 	sam 356 > iOS 2840 8 - q 
F 1 Sam. 	nelipvöräisellä 	bogilla 	varus- 
tettua 	........................... 3lO< 510 '2690 4 
I 1 Kuusiktkisiä kaksipvöräisellX job- 1250 
tobogilla ja nehpyörhisella takabo- 380 x 610 5590 5 gula varustettuja .................. 
1250 
1 2 Sam. 	sain. 	Saui..................... 400x600 6000 2 
I 3 Sam. 	saui. 	sant, 	ja 	tulistuslaitok-  1250  400  > 6 0 sella j.................. 7 14 1250 
- 479 	1 Kaikkiaan vetureita 	- 




Taulu N:o 2. 
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka  31 p:nä Joulukuuta 1911 olivat 
 otettuina koneosaston  kirjoihin. 
Yhteensä. 
Littera. 	 V a u n u j 	tt 	i' i I a j 1 t. 	
ita1iu 	Kaikkiaan. lajia. 
H eiiki lova nu ii] a. 
A. V il lasvaunuja ........................................ 	S 




C. 	I ,ja II 	' 	 » 	inakuuvaunuja 	 37 
D. H 	 » 161 
CE. 	1, 11 ja 111 » 	 makuuvaunuj .... 	12 




E. 	III 	» 	 makuuvaunuj .... 	9 
E.F. 	III '> 	matkustaja- ja konduktöörivaunuja 14 	817 
F. Konduktöörivaunuja .................................. 	 215 
N. 	\T an lc ivaunu ja 	 19 	1 051 
TIiI'iIi7 itIIJIIIj8. 
Ga. 	Katettuja tavaravaunu,ja .............................. 
Ga a. 	Sant, 	sant. huvihevosia varten ....................... 
Ge. 	i Sant. 	sam. pakaasia varten .......................... 
Gf. 	Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ..................  
Gg. 	Sam. sant. lämmin- ja jäähdvt.vsvaunuja .............. 
Gi . ; Sarn. sant. ruuminkuljetusta varten .................. 
 (1k. 	Satu. 	satu. ruutia varten ............................
(Ji, 	Sam. sam, kaikkia »  
Gs. 	Kaasunkuljetusvauuiuja ............................... 
Gv. 	Vedenkuljetusvaunuja ................................  
Ha. 	Avonaisia tavaravauuiuja, korkealaitaisia ................ 
Hh. 	Sam. sam. ihvitä mataloilla sivulaid ja tolpilla varust.  
H. L. 	Sam, sant. 	» 	» 	» 	» 	halkohäkillä  
varustettuja 	......................................  
L. 	Sant. 	sam. halkoja varten ............................  
J. Sam. 	sam. hirsiä varten..............................  
J. K. 	Sam. sant, 	ja lankkuja varten .................. 
fl, j. 	Sam. sant. mataloilla sivulaid. varustettuja, hirsik varten 
H. 	Sam. sam. 	» 	 » 	Iankkuja » 
K. Sam. 	sann. lankkuja varten ..........................  
M. 	Hiekkavannuja........................................ 





















Yhteensä vaunuja 	- 	- 	14761 
-- &"uornu 'n l'alttonranjatjet 1911. - 
-- 	
Lilte JIL 
Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 191 I olivat jaettuina eri 
 konepajapiireihin  ja veturivarikkoihin: 
Vturien luku kutakin lajia. 
Konepaja- 	 Littoia i:sen tanlun iu,zkaan. 	iriaar. 	
naunt 
Veturivarikko. 	 . 	kussakin pin. kussalnin 
- 	- - - ---- 	 . 	konepaja- vanikossa. 
A. B. C. D. E. F. G-. H. T. K. 	 pnrissa. 
1:nen Pietarin ......................- 2 61 - - -  11 12 -- - 31 
Viipurin, vanhan radan ....... 9 1 2 - - 1 - 19 - - 32 
Maaskolan.................... - - 7 - - - 39 -- -- 1 47 
2:nen '  I 
-. 3 8 24 35 
Sorta-valan 	................... -_ 2 —'--ll -- 4 ____ 17 
13 - -- 13 
Fredriksbergin................ 7 4 12 - - 24 - 14 -- 61 
3:as 
Riihimäen .................... 10 -- 3 - - - 11 5 - 29 
Landen 	...................... 3 - 2 1 6 109 
Hangon ...................... 4 1 3 - - - 7 - - 15 
-4:äs 
Karjan 	.......................... - 1 -. - - 6 1 - - 11 26 
Turun........................ 12— 4 H— - 11 - - 
5:es Toijalan ...................... 2 - 1 1 2 - 8 2 - - 16 
Viipurin, Karjalanra.dan ............... 
Tampereen 	...................-  1 4 - - - 8 13 -- 14 40 90 
Helsingin 	.................................. 
- - 2 - - -- 6 - - - S 
6:es -- 1----1G 
-- ---- -- -- -- 
-- - 17 
Jyväskylän 8 --- - 8 33 
7:äs 
Seinäjoen 	..................... 
-.- 2-- 219 5 - - 28 
Nikolainkaupnngin 	............. 
Oulun ......................... 
- - 2 - - 11 22 
:as ___H_i  7 - 8 
Kouvolan 	..................... 
Mikkelir........................ 
---- 1—'--- 14 3--- - 18' 48 ' Kuopion 	..................... 
Valtionrautateiden 	vetureista 
käytettiin Kristiinankaupun- 
gin ratarakennuksella 	- -- - ---- 	— 1 - -  6 - - -- 6 
Yhteensä 50 9 55 	2 2 ' 	4224 '  88 14H 541 - 502 
1) Niihin luettuina 5 Savonlinnanraddle,  7 Rovanieinonradalle ja 11 Joensuun— Nurmeksen 
itnosa1le hankittua veturia. 




Veto rikilom etriä. 
Kakeinvedolla. Yktinäi- Veturien 	
Rautatien nen veturi 	
- 
numerot. 	Matkus- 	Tavara- omaa  tar-  tahi kak- Yhteens5. 	
1atkus- 	Tavara- 	omaa tajajunia. 	junia. 	vetta Var- •Isa 	
tarvetta ten. 	 tajajunia. 	Jilnia. 	varten. tarpeeton. 
1 — — '2009 130 2 130 - 
2 — 46 — 287 333 — — - H -- - - - - - 
4 — - - -- — — — - 
5 21 90 214O 350 2601 - - 
6 — - - — — — 
7 - - - -- — — -. 
7 228 — 228 I 128 7 582 — - — 
- — 57 57 — — I 
1) - - — - —' 
11 41703 — 740 388 42831 19 — —, 
12 37202, - 39 283 37544 293 -- — 
13 39552 - 730 31 -2 40594 56 — — 
14 36676 - 468 240 37384 400 -- — 
15 15796 — 1462 184 17412 — — 
16 260021 - 1748 736 28486 — - 
17 25116 -- 380 122 25618 — — - 
18 — — — — — 
19 38285 97 388 125 38895 93 - 
20 36506 - 755 355 37616 93 — — 
21 — - — - - 
22 168 - 536 704 - — - 
23 — - 150 435 585! — — — 
24 - - 890 69 959 — -- 
25 - 111 111 - 
26 — — 850 105 955 — — - 
27 - — 170 87 257 — — - 
28 -- — 58 132 190 — — - 
29 — — — 149 149 — - 
30 — - 174) 258 428 — — - 
31 — — 720 -- 720' — - - 
32 — - 546 546 - — - 
33 — - - 108 108 -- — 
34 — 32004 337 575 32916 — - — 
35 — 25422 - 912 26 334 — — 
36 - 32980 ' 389 149 33518 — -- 
37 — —] -: - - — - 
38 10834 - 766 1159 1'2759 -- 
39 — - 16896 344 17240 — — — 
40 — - 2884 2o '2904 — — 
41 — 937 15983 1319 17339 -- — -- 
42 113 1131 — - 
43 — -- 178 - 178 — — - 
44 35720 -.. :124 363 36407 56 - - 
45 38650 - 330 56 39036, -- 
Siirros 	389 457 ' 	90 576 	52738 	1074)7 	543 778 	14)14) 	- 	- 




veturien työ') vuonna 1911. 
I  Tuntia 	Veturien knijettamien vaununakselien 
asemapal- 
veluksessa kul,kema  matka tuhansin kilornetrein. 
Koriaus - I 
Matkus- 	 Rauta- 	 päivien 	 M u i a t u t u k s I t. 
Tavara- tien omaa 
	
Vaihtoa. 	taja- 	. . 	 Yhteensä, luku. unissa. tarvetta 
junissa. varten. 
2 719 -- 9 	9 . 	i Poistettu liikenteestä. 
4040 - I 1 26 » 
- - —Myyty. 
1 776 1 4 - 	5 25 , Poistettu liikenteestä. 
- -- - - 	- —'Myyty. 
- - - - Poistettu liikenteestä.  
- 94 - - 	94 - I 
2142 -- - - 	- 212 
5526 - - - 61) 
- 717 - - 	717 - 
- 624 - - 624 38 
6 573 - 2 	575 Poistettu liikenteestä. 
3 527 - 1 	528 39 	» 
307 233 - 3 	236 62 » 
773 375 - 4 	379 
41 
12 357 - 1 	358 - 	Poistettu liikenteestä. 	Myyty. 
- - - - - —iMyyty. 
- 659 4 - 	663 37 
2 626 - - 626 50 
4484 - - - 	. 371 
3361 2 - 10 12 71 
43'20 - - -- 	 - 139 
3964 - - 9, 9 67 
4803 - . - - 	-- 
3893 - - 6 	6 73 
3867 - - - 92 
5089 - -- 1 	1 - 
2967 - - - - 151 
3247 - - - 	- 75 
4425 -- - 58 
4765 - - - 	- 
4086 - - - -- 46 
88 - .1481 11 	1482 51 
408 - 1132 - 	1 132 77 
81 - 15181 - 	151$ 32 
7436 - - - 	-- - 
4071 170 - 1 171 27 
1437 - - 155 	155 46 
3484 = - 78 78 54 
1 838 - 5 359 	36.1 22 
4693 - - - - 64 
6774 - - - 	-- 
521 
- 
125 520 --• 1 
3 568 - 3 	571 - 
18291 101 0151 6046 1145 	644 	108351 
rakeimuksilla suorittarnaa työtä. 
Suoineit T'ultwirautaiiet ifill. - 
Lute 111. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Veturien 
 numerot. 
V a t a r i k ii o m e t i i ä. 
Rautatien 	Yksini- 	 1CahsiecIofla 
Matkasta- 	Tavara- 	omaa  tar- nenvetun - tahi kak- Yhteen sa. 
Jaluna. 	Junla. 	vetta Var- 	 Matkus- 	Tavara- 	om'aa 
ten. 	 t 	tt - tarpeeton. 	 tapijunia. 	 i varten. 
Siirros 	389 457 90 876 52738 10707 	543 778 	1 010 - - 
46 	22964 - 110 - 	23071 400 - -- 
47 38621 1164 610 	40395 	51 - 
48 	 - - -- 	 - - - 
49 -- 208 222 830 	1 260 	 - - - 
50 	 - 3406 - 587 	3993 	 - - 
51 	 380 187 972 	839 	 --- - 
52 	 - - 1 010 141 	1 Th1 - - 
53 	 - - -- - 	 -- - - 
54 	 - -- - - 	 - 	 - -- -- 
55 	 - - 
7 7S 	 - - - 
56 - - 69 	69 - - 
57 	 - 376 13018 128 	13522, 248 - 
58 - 16 16 	 - - 
59 	39 300 - 904 474 	10 678 398 - - 
60 168 3367 752 	4287 	168 - - 
61 	6789 3 962 1165 560 	12476 	 - - - 
62 98 6096 4580 214 	10988 	 -- - - 
63 	 - - - 720 720 	 - - - 
64 	 - - - - 	 - - - 
65 	 - - --- - 	 - 	 - -- 
66 	 - - - - 	 - 	 - - 
67 	 - - - - 	 - 	 - - I 	 - 
68 	 - 3 796 1 126 2043 	7265 	 - 16 - 
69 	 - -- - 	 -- - - 
70 	 - - - 804 804 - 
71 	 250 1800 2831 497 	5378 	 - - - 
72 	 - - 2 350 - 2 350 	 -- - - 
73 	 - - 6420 428 	6848 	 - - - 
74 	 - - -- -- 	 - - - 
76 	 - -- -- 256 	256 	 - - - 
77 	 - - - 256 256 	 - - - 
78 	 - 5060 1120 lOOi 	6280 	 -- - - 
79 	 - 22362 366 291 	23019 	 - - - 
SO 	 - - - 93, 93 	 - -- -- 
81 	 -- - - 958 	258 	 - - 
82 	 - - 114 520 634 	 - - 
83 	 -- - - - 	 - 	 - - -- 
84 	 - 24 - 142 166 	 - - 
85 	 - - 260 390 	650 	 - - 
86 	 - 12 - 143 	155 	 -- - - 
87 282 5476 336 	6094, - - 
88 	2128 7006 1684 321 	11139 	 - - 
89 - 4 330 303 	4 633 	 - - - 
90 	3195 2072 1897 231 	7395 127 - - 
Siirros 	503 632 147056 106 739 i 	23 570 780 997 	2 154 	264 
-. 	i1')1tHtI 	l(I(iiIt)iH( , IIi'I 	1!)! I.  
Lute III. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1911. jatkoa). 
Tuntia Veturien kuijettainien vaunuuakselieu asemapal- 
veltiksessa. kulkema matka tuhansin kiloiietrein. 
- Korjun- 
Matkus- Rauta- päivien Tavara- tien omaa Vaihtoa. tajaju- . 	I Yhteensä, luku. Junissa. tarvetta 
nissa. varten. I 
M a i s t u t u k s i a. 
101 015 6016 4 145 644 lo 835 I 820 
- 330 - - 330 - 	Poistettu liikenteestä. 	Myyty. 
- 666 - 2 668 34 
7114 -- - -. - 
4573 - 8 - S - 
4513 - 170 -- 170 40 
3307 7 - - 7 36 
4239 - - 13 13 52 
3616 - - - 194 
55.46 - - -- 75 
5745 - -. - 
4528 - - - 49 
277 - 21 57 78 
19 - -- -- Poistettu liikenteestä. 
- 671 - 2 673 IS 
-. 2 - - 2 4 	» 	 C 
- 103 242 -- 345 53 
1 708 1 301 127 429 
- -. . - I -. 	 )  Poistettuna liikenteestä, mutta käy- - - - - -- 	tettv 	1 	kuukausi 	Kristiinankau- - - . pungin ratarakerinuksella.  
2)Myyty. - - - -- . 3) » - 





'L— ) 	» 
' 	
-- 	 )  Ei ote olemassa. - - - - - -- 	 8)  Käytetty 6 kuukautta Kristiinan- 
- - - -- -- 2 	kaupungin ratarakennuksella,  
I)  Myyty. 
134 6 59 8 73 ° 	 j Poistettuna liikenteestä, mutta k'4x- 
1 782 - - -- 	tettv 5 kuukautta Kristiina.nkau- - - -- 133 133 . pungin ratarakennuksella. - - - - - 10) 	0)  Poistettu liikenteestä. - - - - II) 	to)  Ei olo olemassa. 
11)» 	» 
3201 - - --• -- 51 
2726 - - -- 52 
1 256 - 241 45 286 83 
954 - 941 7 948 16 
6969 - - - .- 53 
6089 - - - 4J 
4226 - - 1 1 105 
6148 - - - - 
5106 - 1 - 1 133 
4333 - - 6 6 si 
7481 - 1 - 1 37 
1997 3 - 176 179 87 
2524 18 324 71 413 - 
3713 - - 39 39 -- 
449 65 115 46 226 - 	Poistettu liikenteestä. 
3132 205749 7918 6741 1382 16041 




V etu rik il& m etri. 
Veturien 
 numerot. 
Kaksjnvedolla. Yksinäi - 
	
Rautatien  non veturi 	
Rautatier 
Matkusta- Tavara- omaa  tai-  tahi kak- 	
Yhteensa. Matkus- Tavara- 	om vetta var- sinvedoesa 
tarvetta 
jauunia. 	unia. 	
ten. 	tarpeeton. 	 tajajunia. 	junia. 	varten. 
Siirro 503 632 147 056 106 739 23570 780 997 2 154 64 	-- 
91 9028 2459 3145 965 15597 269 242 	 - 
92 - - - -- - - - 	 - 
93 3 996 734 5 755 698 11183 - 242 	 - 
94 34250 -- 989 410 35655 241 - 	 - 
95 2302 80 3404 2301 8147 490 - 	 - 
96 2723 4234 4684! 1435 13076 111 - 	 - 
97 1984 1950 1231 1310 6478 14-2 - 	 - 
98 7 860 186 930 807 9 783 87 -- 	 - 
99 324 2685 8854 7661 12629 130 619 	 - 
100 - -- -- 156 156 - - 	 - 
101 - 258 258 - - 	 - 
102 - - - 606 606 - - 	 - 
103 - - 430 356 786 -- 	 - 
104 - - I - - - 	 - 
105 -- 318 19113 1556 20987 - -- 	 - 
106 104 290 400 -- -- 
107 - - 356 356 - - 	 - 
108 1 177 154 259 577 2167 11 - 	 - 
109 78 - 160 238 - - 	 - 
110 - - 356I 356 - - 
ill - - 
l 
80 - - 
112 - - -- - -- - - 	 - 
113 - - - - -- - - 	 - 
114 - I - - - - 	 - 
115 78 - 78 - - 	 - 
116 23524 - 1140 457 25121 - - 	 - 
117 35 1 810 200 1 072 3 117 - 273 	 - 
118 44313 1690 - - 4(003 - - 	 - 
119 5032 10494 14811 307 30044 -- - 	 - 
120 353 1624 583 507 3067 - 71 -- 
121 34920 228 998 315 30101 52 - 	 - 
122 37 580 - 	i 1 000 210 38 790 - - 	 - 
123 1770 0042 4367 - 12185 - - 
124 8800 13395 6172 589 28950 - 
125 10456 9806 2622 691 29575 - 	 - 
126 29199 4794: 3019 381 37393 - - 	 - 
127 7446 9963 8064 905 26378 - - 	 - 
128 10731 14393 4352 461 29937 - - 	 - 
129 - 2798 - I 148 2946 - - 	 - 
130 1633 8534 2236 1256 13659! 113 - 	 - 
131 7008 11426 4206 380 23020 - - 
132 19338 60 - 492 19890 11 - 	 - 
133 52 - - 52 - - 	 - 
134 162 3282 1983 1343 6770 - 	 - 
135 432 6180 1427 395 8434 - 	 - 
Siirros 	$16 210 	266 557 212 790 	46848 1 342 411 	3 $11 	1 711 
















































































































veturien työ vuonna 1911. (Jatkoa). 
Tuntia 	Veturien ku1ettainien vaununakselien asernapal- 
veluksessa. kuikema  matka tuhansin kilometrein. 
Korlale- 
Matkus- 	 Rauta- 	 päivien 
Tavara- tien omaa Vaihtoa, 	tala- 	.. 	 Yhteensä 	1uk. urnssa. tarvetta 
varten. 
Lilte III. 
M u i s t u t u k s i a. 
3 132 
38 
- Poistettu liikenteestä. 
7(1 
-- Poistettu liikenteestä.  
4 Käytetty I 	kuukausi Kristiinankau - 
1) 	64 pungin ratarakennuksella. 
) 	2 ' 	Käytetty 3 kuukautta samalla ra- 
tarakennuksella.  














55 Kkytotty 2  kuukautta Kristiinankau - 
105 pungin ratarakennuksella.  
41 Käytetty '2 kuukautta Kristiinaukau - 
31 pungin ratarakennuksella.  
68 
34 
- -  Käytetty S  kuukautta Kristiinankau - 





60 Käytetty 8  kuukautta Kristiinankau - 
3) 	44 pungin ratarakennuksolla.  
3) Käytetty 4 kuukautta Nurmeksen  
60 ratarakennuksella.  
4) 52 Käytetty 1 kuukausi Kristiinankau - 
is pungin ratarakennuksella.  
5) Käytetty 1 kuukausi samalla rata• 
4 507 I  rakennuksella. 
,-a,/,fief 	1911. 	- 	 111. 	'2 
Lute III.  
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
V a tu r ik ilo in a tri ii.. 
\Titurjn  
Rautatien Yksinaj- Kaksinvedolla. numerot. \ 	k 
	
a - Tavara- omaa tar- nen veturi . 
• smula. . Juina. vetta Var- tahi kak. sinvolossa 
.. Uiteensa. ____ 	____________ 
Matkus- Tavara- Ratitati omaa ten, tarpeeton. taja1uuia. junia. tarvetta ____________________ ____________ varten. 
Sijrro 816210 256557 212796 ' 46848 1342411 3811 1711 
136 504 12 970 -. - 13 474 - 
137 19864 1 156 2426 052 24 398 132 - 
138 728 7292 13661 31(12 2.4783 - - 
139 13612 18668 4475 787 37542 26 - 
140 10612 7098 5918 1963 25721 - 220 
141 3 102 9 168 5617 616 18593 i - - 
142 438 2889 9156 685 13168! 
143 15707 21879 6268 376 442301 113 - 
144 7 345 9 748 , 2 091 518 19 702 - - 
145 10856 13411) 6 086 672 31 024 71 121 
146 9414 580 382 1159 1 11535 - 
147 7320 18266 10570 1017 1 37173 113 - - 
148 8728 25105 2451 211 36495 107 - - 
149 255 1122 1;5H 570 2597 - - - 
150 - - - 408 408 - - - 
151 -- - - ---- - - - 
152 6311 252 1 668 1 466 9 697 82 104 - 
153 35663 237 2 599 464 38 963 2586 - - 
154 36 129 79 4 150 5 40363 1184 - - 
155 55627 158 130 -17 55969 2271 - - 
156 37476 158 1682 1769 41085 1792 - -- 
157 35582 362 ]523 381 37848 1948 - 
158 7863 94394 2238 525 35020 107 - 
159 7384 29180 1 :174 328 38266 - 28 - 
160 3696 13392 102 17432 168 71 - 
161 63209 298 - 99 63606 16 
162 9240 27495 1400 293 38428 .-- 711 
163 10912' 27 129 1 035 323 39399 - -- - 
164 25896 8576 4031 267 35142 16 - ' -- 
165 62776 -- -- 217 62993 76 - - 
166 157 5.456 713 133 6460 167 - 
167 55880 5860 - - 61 740 - - 
168 8591 30212 29341 152 41389 107 85 - 
169 8313 20774 $566 527 38180 - SOI 
170 9568 286271 1695 288 40178 -• 85 -- 
171 8904 25374) 420 153 34847 - 
172 9904 27 t442 1 39 	I 569 39707 168 21 
173 3568 22095 7286' 1616 34565 121 - - 
174 5327 24788 6556' 9167 38838 323 - -. 
175 3944 22523 5360 2163 33990 121 
176 4442 24580 0790 1693 37505 121 129 
177 38-17 22915 5134 2048 33944 129, - - 
178 30445 - 158 694 31297 334 
179 30145 37 547 971 31 700 560 - - 
180 29741 8 529 10851 31363 :102 
Siirros 1 535 335 809 535 348 371 79929 2773 170 17 040 2500 220 
//(/u// /,/ I. - 	- 
11 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1911. Jatkoa). 
Tuntia Veturien kulettamien vaununakselien asemapal- 
veluksesqa. kulkema matka tuhansin kilornetroin. 
Korjaus- 
Matkus- Rauta- pkivien Tavara- tien omaa' luku. Vaihtoa. taja- 	I . I lyhteensä. unissa. I tarvetta 
varten. 
292 262 13927 11 625 3402 28954 
2473 6 450' - 456 
540 557 I 67 2 626 
423 15 270: 535 h20 
115 429 866 64 1 359 
427 292 328 .133 753 
1 525 46 361 166 573 
1 805 9 105 294 408 
104 493 1 057 28 1 578 
552 195 432 1 (128 
468 317 592 159 1 068 
131 219 15 - 234 
305 142 771 211 1124 
507 127 938 18 1113 
3727 10 60 - 70 
1973 - - 
4791 - - 
710 116 5 6 127 
752 010 2 2 614 
238 655 - - 655 
186 1 006 1 1 007 
1111 660 1 7 668 
967 654 12 15 081 
581 117 943 1 1 061 
625 106 1 025 27 1 158 
1 842 53 513 - 566 
5 1133 11 114-1 
491 141 1131 3 1 275 
549 172 1 013 13 1198 
28 483 I 375 1 859 
1 4-12 1 489' - - 1 489 
534 1 169 3 173 
5 991 266 - 1257 
529 126 1 175 19 1 326 
371 123 781 263 I 167 
519 14-4 1138 31 1 313 
692 136 1 008 - 1 144 
505 149 1 050 5 1 261 
323 103 1 554 141 1 798 
349 161 1 742 90 1 996 
417 124 1 546 96 1 766 
504 122 1 671 101 1 897 
488 119 1 571 69 1 759 
4 654 -- 054 
7 639 - 639 






48 Käytetty 2 kuukautta Kristiinan- 
57 
	









































i269121 28 -IOS 	36 613 	59361 70984 
	
6 094 
,l,n1rII 	1iI/u,ii,,fof/ 	JOI I. 
Lute III. 	 12 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
V etu rikilo m etri ti 
Vetuien 
Rautatien Yksinki- Kakeinvedolla. numerot. a 	us- Tavata- 	omaa tar- nan veturi - 
- 	 - tajajitnia. junia. 	vetta 
tahi kak- 	Yhteensa. 






ton. tarpeeton. tajajunia. . Junia. t 	..t . varten. 
Siirros 1 535 335 809 535 34$ 371 79929 2 773 170 17 046 2 504) 226 
181 30090 - 435 987 31512 412 - - 
182 35002: - 356 336 35694 109 -- - 
183 13494 I 21 247 4272 777 39 790 226 - 
184 368 1 930 712 499 3509 - 
185 20853 1337 3474 375 26039 51 121 
186 - 49 49 852 950 - - 
187 28890 164 828 226, 30108 - - - 
188 ' 	28491 1477 286 30254 237 - -- 
189 20210 328 746 532' 27 844; - -- - 
190 284149 - 438 532 29 579 73 -- - 
191 4278 24113 8278, 1 337 38306 250 379 - 
192 4041 24326 6163 1941 36471 - I - -- 
193 4609' 22293 5535 1 850 121 89 - 
194 4312 20304, 4981 1433 31030 121 - - 
195 4555 23050 0977 ' 2187: 36769 121 129 
196 121)82 15 164 6009 685 33940 317 - - 
197 10736 26731 943 474 38884 107 - - 
198 : 	21106 1112 2983, 1241 26444 121 - - 
199 21105 1231 2867' 415 25618 121 - - 
200 
: 	380 571 172 16 1 339 102 - - 
201 14309 24724 7874 513, 47480 -- 160 2241 
202 14187 11443 7210 758 33598 - , - - 
203 10131 14127 3957 386' 28601, 162 -- 123 
204 8322 12494 3666 768 25250 - - 
205 11607 13735 9005 400 34897 - - 
206 14016 149511 2091 523 31580 - - 
207 7632 10731 4748 477 23608 - - - 
208 23312 7677 3479 501 34909 162 - - 
209 10 176 10281 4 339 225 25 021 - 123 
210 9636 143(10 5775 24-I 29955 -- 40 
211 10950 13 096 4 158 424 28558 - - 
212 8416 132 1756n 637 20705 - - 
213 13172 20063 394 185 33814 - - 
214 1124 17 176 - 865 19 165 201 155 - 
215 584 18 753 345 819 20531 229 74 - 
216 821 17110 :157 1283 19571, 71 37 
217 158 17241 472 777 18648' 12 -- 
21$ 170 22629 1787 1079 25663 85 62 - 
219 525 13738 529 1065 15857 - -- - 
220 4316 23062 4 31-4 2230 339-28 - 121 
221 5077 24884 7404 2331 39690 242 121 - 
222 39649 56 22$ 384 40317 87 - 
223 26189 ' 640 961 -27 790 342 - - 
224 34129 -228 146 256 34759 94 -- 
2-25 36804 60 201 37125 - - 
Siirros 	214(1308 	1 316 385 496 606 115 38$ ' 4068 747 21 	10 -1 
',:(tIIH/I 	Il/fj'1Ii(I//j'/ 	liii!. 	- 	 - 
13 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1911. (Jatkoa). 
Tuntia  Vetarien kul1ettamien vaununakselien 
aseniapal-
'veluksessa. ku ikema matka tuhansin kilometrein. 
- 	 - 
Korjaus - 
Matkus- Rauta- pkivieu Tavara.- tien omaa luku. Vaihtoa. taja- . 	 . Yhteensä. Juflissa. tarvetta 
jumissa, varten. 
329 912 28 405 36 643 5 936 70 981 
650 - - 65).) 
257 480 -- 1 481 
151 394 1 036 45 1 475 
3339 10 93 - 103 
563 565 66 10 041 
4 - 4 
598 595 3 3 601 
499 612 - 16 6s 
437 554 4 9 567 
674 632 - - 632 
330 121 1 751 131 2003 
380 .1.12 1 734 109 1 955 
'270 135 1 553 97 1 785 
305 118 1 414 69 1 60! 
284 150 1 602 123 1 93s 
192 2-17 820 155 1222 
566 165 1 044 16 1 225 
682 588i 61 12 661 
630 583 52 5 640 
3 949 13 31 3 47 
107 424 1120 89 1 033 
732 407 549 '21-2 1168 
1157 292 598 116 1 006 
959 248 545 112 905 
1138 357 653 294 1 304 
1 138 400 756 10 1160 
950 209 458 155 822 
806 554 407 91 1 052 
826 289 528 169 986 
1116 275 627 199 1101 
1 040 323 633 145 11 	1 
125 144 5 371 520 
82 297 1139 i  1 1 437 
436 39 1 051 -- 1 090 
423 22 1 234 10 1 260 
409 35 1 088 - 1123 
443 lo 1102 - 1112 
309 3 1 355 44 1 402 
196 18 625 11 654 
357 137 1 685 58 1 880 
304 :16') 1 772 108 2 040 
11 671 3 1 675 
8 540, - - 540 
23 568 31 -- 57! 
680 -- 	I 68)) 
Lute III. 




































361 744 42231 	65907 	8936 117074 
	
7 761 






V et ii r ikilo ni a trilL 
Veturien 
Rautatien Yk1i- K aksinvedo1l. 
numerot. a 	ne- Tavara- omaa tar- nan veturl - - 
taajunia. vetta Var- 
tahi kak- 11,teensh. - 
Matkus- 
fatien Tavara- 	omila ten. tarpeeton. tajajunia. itiiia. 	tarvetta varte ii. 
Siirros 2 140 308 1 316 383 496 666 115 388 4068 747 21 210 4000 698 
226 13312 '256' 3940 2230 19738 600 - -- 
227 31502 - - 348 31850 28 - - 
228 30041 71 737 1163 32012 976 - - 
229 32293 $ 514 963 33778 399 - 
230 33538 48 37 861' 344M4 496 - - 
231 33934 - 330 57 36347 - - - 
232 28168 11095 80 975 40318 142 76 - 
233 54994 315 - 340 35849 724 12 - 
234 42798 -- - 113, 42911 - - 
-235 52 721 1 066 84 611 34482 360 - 
236 45513 1228 - 484 47225 289 - - 
237 51 726 -- 262 148 52 136 609 - - 
23$ 52078 - 279 93 52 450 387 - - 
239 55 720 - - 121 55 41 379 - - 
240 57573 - 28 - 57601 52 - 28 
241 52 017 - 129 ' 	52 146 129 - -- 
242 19632 5392 10172 366 35762 834 - - 
243 15538 5264 7960 452 29214 544 - 
244 594 30664 2035 1071 31364 71 135 - 
243 997 24619 1389 862 28067 - - - 
246 284 3270$ 2130 1030 36152 142 - - 
247 19144 4690 10477 182 34793 577 - - 
248 16414 5223 8972 498 31 107 828 - 
249 5034 24820 9537 1622 41013 468 -- -- 
250 492$ 22874 5623 1447 3487-2 -- - - 
231 17050 6224 12339 393 36 008 609 - 
252 17274 4329 9674 835 32112 386 - - 
253 16 770 4791 9111 467 31 139 514 - - 
254 32478 1894 2236 344 36952 -- - 
255 21 276 I;63 19112 253 41304 - - - 
'256 35466 1124 1816 540 38946 - - 
257 29424 662 936 1080 32102 - - - 
25$ 31458 1336 6930 810 40554, - - - 
259 33294 874 1420 1158 36746 - - - 
260 32880 180-2 916, 462 3606u - 
261 35934 1526, 1239' -- 38699 - - 
262 12467 20240 2980 1580 37267 - - - 
263 11417 25254 591 1749 39011 - - - 
264 14094 28517 702 .779 44092, 232 40 - 
265 12428 24138, 1868 1088 39542 - 40 - 
266 6162 16297 1133 1099 24693 - 40 - 
267 11136 21 621) 693 343 14012 16 
268 14 910 10 186 1171 2)8 46 n47 6% - - 
269 13457 24029 670 696 38832 464 85 
270 10280 20532 234 732 31 798— - 
Siirros 3302796 1 72311)4 	637 271 	I Ill 022 1 u1) 	13 I 	I I II 	720 






































42 2 :11 65907 N 936 117 074 
165' 8 5 178 
580 - - 580 
650 3 - 653 
682 - 682 
708i -2 - 710 
567 -- 1 368 
826 720 - 1546 
1305 30 - 1535 
892 - - 892 
1449 74 1523 
1247 78 - 1325 
1'26 i 12 1638 
1615 - - 1015 
1624 - - 1624 
1652 - -. 1652 
1618 - , - 1618 
655 398 448 1 501 
532 370 365 1 267 
10 2080 42 2138 
25 1 637 19 1 681 
8 2l38 39 2183 
648 321 515 1 484 
537 379 414 1 330 
151 1768 144 2003 
140 1 616 50 1 806 
563 470 568 1 601 
392 295 453 1 340 
570 359 430 1 359 
649 37 19 703 
391 14 428 833 
688' 19 5 712 
594 15 - 600 
636 31 146 813 
670 17 6 693 
662 39 2 703 
716 40 3 759 
290 1 166 02 1 318 
265 1 352 - 1 617 
323 1 565 24 1 912 
203 1 239 43 1 597 
143 880 21. 1 044 
259 1185 11 1 455 
341 1 645 15 2001 
315 1 390 1 1 706 








































veturien työ vuonna 1911. Jatkoa). 
Tuntia 
asemapal- Veturien kulettamien vaununakselien 
veluksessa. kulkema matka tuhansin kiloTuetrein. 
Korjaus- 
Matkus- Rauta- palvion 
Vaihtoa. 
Tavara- 	tien omaa taja- 	. Yhteensä, luku. jtiulssa. 	tarvetta 
3  ui1isa. varten. 
M ii i a t u t u k a i a. 
374155 71 356 90547 	13229 175332 
	 9 325 
Sorn 'n 1ciltj  nrauta1et 1911 
Lute Ill. 	 11ç) 
Taulu 
Suomell Valtionrautatekien  
V etu rikilo ni e triä. 
Voturien Yksi äi Rautatien- " 	 - Kakainvedolla  numerot. Matkus- Tavara- omaa tar- nan veturl 
tajajunia. junla. vetta var- tahi kak- sinvedossa 
Yhteensä 
Matkus- Tavara- R 	t 
ten tarpeeton tajajunia Jlli!la - arse - a varten. 
Siirros 3 302 796 1 723804 637 273 146 622 5  809 695 33 145 4444 	726 
271 65 16052 8720 1 759 26596 - - 	 - 
72 208 16457 7376 1466 25507 208 - F 	 - 
273 I 	6221 21438 3385 1416 28861 - - 	 - 
274 - 22263 - 635 22898 - - 	 - 
275 3522 21825 2294 878 30519. 80 - 
276 4526 ' 15215 2279 661 22681 - 78 - 
277 6057 22379 4141 1 782 34359 122 60 - 
278 6340 22354 2331 639 31664 311 - - 
279 5846, 21068 851 494 28259 198 -- - 
280 4302 17815 1794' 630 24541 73 - 
281 6125 21638 4787 1341 34091 - 162 	 - 
282 5520 20622 3261 497 29900 - 60 	 - 
28$ 6777 23405' 1658 738 3-2378 
284 6648 21640 494 557 29339 - -- 	 - 
283 3902 23923 1 1943 1020 32788 - - 	 - 
286 5665 18691, 2331' 212 26899 40 40 
287 5823 21732 3405 890 31870 - 107 
28$ 6539 23491 1 693 609 32332 40 -- 
289 6291 20137 1905 873 29206 80 -- 
290 5078 18546 5370 1437 30440 -. 62 - 
291 50417 162 32 3-2 50643 344 - 
292 35422 408 186 129 46143 256 - -- 
293 50705 702 90 427 519241 397 40 - 
294 47 274 -- 101 286 47 661 600 - - 
295 51946[ - 186 141 32146 298 - - 
296 5O762 -- - 278 3iO40 702 - - 
297 34938 98 668 570, 36274 299 - - 
29$ 41936 641 - 302 4-2879 426 - - 
299 33264 304 120 141 33832 224 60 - 
300 32854 452 - 464 3377i) - -- - 
301 3436 - 412 267 4115 - - - 
302 18317 -- 358 8361 19711, -- - - 
30% 12732 335 13267 - - - 
304 10052 14 498 10561 - - - 
305 2348 270 81 2699' - - - 
306 996 31 786 1 952 1165 35 99 200 - 
307 747 30408 211$ 511 33814 - - 
308 18841 6124 263 1447 26675 142 
309 410 26975 1719 1291 30395 87 - - 
310 136 27040 1 262 938 29376 -- - - 
311 2250 11024 5545' 1194 20013 129 - - 
312 10773 11539 $0$8 1127 31527 298 - - 
313 23971 8343 2041 3880o 121 129 - 
314 7$67 25635 1477, 192 35181 - - 
315 6386, 28136 1338, 88 33948, - - 
Siirros 	3936106 2359 130 733 842 180 243 7209321 38822 5242 	726 





veturien työ vuonna 1911. (Jatkoa). 
Tuntia Veturien kuljettuniien vaununakeelien asern apa!- 
s'elnksessa.  kulkema matka tiihansin kilometrein. 
Korjaus- 
Matkus- 	 Rauta- 	 pitivien 
Tavara- tien omaa hteensä. luku. Vaihtoa. 	taja 	. 	. iY jun1sa. tarvetta 
janissa. I varten. I 
M u i a t u t u k a i a. 
374155 71556 90547 13229 175332 9325 
1 391 2 876 370 1 248 44 
1248 2 811 290 1103 54 
1 510 12 1 191 264 1 467 42 
1000 - 1131 - 1151 178 
761 135 1 300 32 1 467 35 
499 121 948 49 1 118 123 
667 148 1 394 64 1 606 28 
685 175 1 345 9 1 529 41 
611 141 1203 12 1416 66 
620 116 1092 10 1218 123 
651 147 1279 74 1500 33 
655 143 1215 41 1399 57 
876 164 1 404 24 1 592 12 
743 164 1327 - 1491 32 
707 151 1 453 3 1 607 11 
758 138 1 098 32 1 268 54 
722 149 1 284 42 1 475 20 
735 104 1 409 12 1 585 19 
855 157 1 180 8 1 351 31 
697 150 1091 53 1294 49 
51 1656 3 - 1659 - 
13 1472 32 12 1511i - 
2 1402 57 - 1459 31 
- 1446 - - 1146 60 
- 1618 - 12 1630 35 
- 1570 - - 1570 33 
21 1156 2 34 1192 99 
- 1130 41 1171 68 
13 1104 10 - 1 114 122 
- 1130 5 - 1135 131 
2730 58 - - 58 19 
840 340 - 340 50 
713 221 - - 221 191 
1763 174 - 174 63 
2893 43 -- - 43 84 
563 22 2123 36 218] - 
739 19 1981 44 2044 - 
231 294 377 7 678 120 
569 8 1 769 18 1 795 44 
440 3 1 779 20 1 802 61 
164 61 835 35 931 163 
552 361 825 276 1462 38 
344 127 1754 132 2013 - 
253 189 1 369 4 1 562 41 
83 152 1455j 3 1610 46 
4035231 89691 129081 15251 2340231 11876  
- Suomeft Valtionraututiet 1911. - 	 III. 3 
Lute IlL 	 is 
Taulu 
Suomen Yaltionrautateiden  
Veturien 
 numerot. 
V etu rikilo in etriit. 
Yksi ai- Rautatien 	 Kaksinvedolla. 
tilatkuat-a- 	Tavara- 	omaa tar-  iifl veturi tahi kak- r Yht44uSä. 	 Rantatien 3ajunha. 	pilija. 	etta var- 
 einvedosa 	 Matkus- 	Tavara- 	omaa 
teii. 	tarpeeton. taajunia. tarvetta varten. 
Siirros 3936106 2359 130 	733 842 180 243 7 209 321 	38822 5242 726 
316 15022 21 209 	1 612 657 	38300 - 
317 12196 22725 240 74, 	35235 	- - - 
318 14356 19913 	548 181 	34998 	 - - - 
319 13944 18072 750 637 	33403 - - - 
320 13838 16663 	1494 1012 	33007 	- - - 
321 14430 16292 	1887 619 	33228 	- 85 - 
322 56234 - 	 - 45 	56279 771 - - 
323 56261 - - 	56261 	222 - 
324 31 483 129 	186 143: 	51 943 380 -- -- 
323 43110 - 186 93 	43389 	322 - - 
326 51 125 - 	287 - 	51 412 	609 - - 
327 31 103 - 186 26 	51 315 178 - - 
328 49381 -- 	 - - 	49381 	317 - - 
329 46093 294 404 249, 	47042; 	386 - - 
330 45019 536 	257 180 	459921 	450 - - 
331 45971 - 346 	463171 	392 - - 
332 34444 - 	 - 349 	34793 28 - - 
333 49834 591 572 128 	51125 	192 - - 
334 4844 26 132 	7 012 1 720 	39708 	 - - - 
335 5355 24716, 	6395 2283 	38749 687 75 - 
336 4065 21937 	5857 1765 	33624 	88 204 -- 
337 3969 21447' 	6578 1396 	33390 242 - - 
338 5012 23743 	5303 1910 	36170 	88 129 - 
339 3671 21 170 	4691 1 590 	31122 	 - - 
340 5185 23941 	8059 1456 	38641 242 - - 
341 3789 21377 	4512 2074 	31732 	129 - - 
342 4394 23458 	6971 2214 	37037 242 250 - 
343 4452 25180 	5766 1340 	36738 	121 89 - 
314 2742 24318 	4346 2071 	33477 - - 
345 758 11238 60 370 	12426 	213 - - 
346 605 20431 	3349 1 972 	26 357 	180 252 - 
347 478 23 292 	2 765 1 602 	28 137 	 - - - 
348 653 16893 100 1 002 	18 648 192 -- - 
349 456 16737 	280 143 	17616 	16; - - 
350 792 22073 254 1060 	24 179 192 68 - 
351 762 23295 	320 12601 	25637 	 - 138 - 
352 271 23 728 	1 814 966 	26 779 	 - - - 
353 14 22717 	2782 695 	26208 	 - - - 
334 248 6 938 	1 404 1 290 	9 880 248' 252 - 
355 1047 20639 402 1233 	23321 	213 144 - 
336 60 27 006 	2378 956 	30400 	 - - 
357 374 25127 	2286 824' 	2611 	 - 59 - 
358 13582 5419 	8003 9521 	27956 332 - - 
359 2244 32648 236 612 	35740 	 - 40 - 
360 12359 16452 	774 967: 	30552 	 - - - 
Siirros 4682135 3047 608 	835 348 	220 705 8 785 796 	46 714 7 027 	726 
Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
19 
	 Lute iiI. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1911. (Jatkoa). 
Tuntia Veturien ku3ettamion vaununakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein. 
Kor1aus- 
Matkus- 	 Rauta- ptivien M u i a t u t u k a i a. 
Tavara- tien oma a Inku. Vaihtoa. taia- 	. 	 . Yhtee. Junissa. 	tarvetta 
musea, 	 varten. 
403523 80691 129081 	15251 234023 11876 
95 337 1160 4 1 501 - 
19 281 1311 1592 38 
55 307 1 075 	1 1 383 35 
207 300 1 009 6 1 315 14 
230 304 DOOr 	11 1215 25 
498 330 898 	45 1 273 14 
- 1775 - 	 -. 1775 - 
1638 - 	 - 163 38 
- 1396 7 11 1614 42 
- 1351 - 	11 1362 78 
- 1 591 - 	12 1 603 34 
- 1554 - 11 1565 50 
- 1519 - 	 -- 1519 31 
37 1489 5 23 1517 - 
3 1 442 10 	-- 1 452 - 
- 1272 -- 1272 50 
- 707 - 	 - 707 55 
14 1 624 19 23 1 666 - 
339 146 l862 	119 2127 
330 151 1 735 88 1 974 - 
346 120 1570 	113 1803 40 
331 124 1490 	105 1719 35 
287 155 1 645 94 1 894 48 
297 99 1 492 	31 1 622 48 
305 156 1 683 85 1 924 - 
350 115 1429 	44 1588 53 
386 127 1 619 	136 1 882 - 
349 130 1 786 59 1 973 9 
384 77 1 594 	70 1 741 14 
561 16 717 	 - 733 140 
285 24 1446 	56 1526 54 
684 18 1441 60 1319 - 
551 27 1 138 	 - 1 165 73 
418 10 827 5 842 - 
688 23 1 509 	-- 1 532 - 
593 37 1539 	5 1581 - 
524 6 1470 39 1515 71 
642 - 1 390 	43 1 433 74 
89 1 458 	 - 459 65 
551 33 1 400 '2 1 435 22 
441 1 1 741 	31 1 793 50 
539 5 1 580 45 1 630 59 
634 446 413 	377 1 236 52 
22 103 2323 3 2429 44 
899 286 902 	11 1 199 33 
416506 111544 173674 17050 3022681 13364 
Suomen Valtionrcu,tatiet 1911. - 
Lille LII. 	 2() 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Veturikilometriii. 
Veturien 
Rautatien 	Yksinäi- Kaksinvedolla. 
numerot. Matkusta- Tavara- omaa tar- nen  veturs 
ja3unla. juma. 
tahi kak- 





ten, 	tarpeeton. tajajunia junia. tarvetta varten. 
Siirros 4682135 30476081 	835348 220705 8785796 46714 7027 726 
361 19 143 -20 I 	446 376 19985 - - - 
362 25174 3O6 529 550 26559 - - - 
363 19227 40 	305 1099 20671 - - 
364 30 130 40 458 - 30 628 - - - 
365 23 920 8725 	9 321 133 42 099 208 - - 
366 311 6084 	586 78 7059 311 - - 
367 20745 9048 	5141 1045 35979 -- - - 
368 29 206 1 677 	5752 1 255 37 890 232 - - 
369 40 580 190 686 736 42 192 - - 
370 37859 - 	9423 489 47771 - - - 
371 41492 -- 	3550 232 45274 - - - 
372 16963 3387 1146 21496 78 - - 
373 - 22256[ 	2686 679 25621 -- - - 
374 245 30321 	2422 1127 34115 -- - - 
375 2378 31666 220 502 34766 - 156 - 
376 2957 32391 	105 915 36368 261 - - 
377 2222 32873 260 19 35374 - - - 
378 2160 27937 	197 339 30633 - 76 - 
379 11674 718 	8440 258 21090 32 - - 
380 19462 5797 	8864 148 34271 576 60 - 
381 18400 5642 	11958 575 36575 448 - - 
38-2 17009 6109 	9626 392 33136 288 - - 
383 2988 30978 262 18 34246 - - - 
384 2619 27674 	1118 241 31652 - - - 
385 2170 26696 983 27 29876 - - - 
386 2851 27678 	737 274 31540 - - - 
387 - 18720 610 2-2 19352 - -. 
388 1060 15468 	- 1272 17800 142 133 - 
389 3271 14838 170 174 18453 - - - 
390 4858 11916 	380 770 17924 103 - - 
391 407 25 520 	1450 818 28195 - - - 
392 4185 18048 	3731 1514 27478 '297 - - 
393 4036 26631 	6496 2212 39375 - - - 
394 3974 19947 	4398 1647 29966 202 - 
395 3710 23038 	7098 2028 35874 - - - 
396 3 994 22 638 	5 437 2014 34 083 81 - - 
397 223 21 709 	2434 790 25 156 - 71 - 
398 2658 25928 264 352 29202 - - - 
399 1 656 26 200 	556 412 28 824 - 77 - 
400 3 125 31 014 	1 066 369 35 574 - - - 
401 2718 27006 	303 7 30034 - - - 
402 4342, 20130 	5821 1011 31301 59 - - 
403 5 086 25 658 	4 951 2 405 38 100 121 -- - 
404 2862 31715 	1149 148 35874 - - - 
405 2568 26432 708 18 29726 - - - 
Siirros 5 128 753 3815030 969 832 251 341 [10 164 USG 	50 153 	7 600 726 
- &wmen Valtionratitatiet 1911. - 
21 
	 Lute iu. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 191 I. (Jatkoa). 
Tuntia 	Veturien kulettamien vaun unakselieit asemapal- 
veluksessa.  kulkema. matka tuhansin kilometrein. 
Matku- 	 Rauta- 
Tavara- tien omaa Vaihtoa. 	taja- 	. Yhteensä Junissa. tarvetta 
junissa. varten. 
416506 111544 173674 	17050 302268 
515 430 - 	 - 430 
421 619 9 	- 628 
377 482 2 2 486 
501 693 1 694 
746 723 296 	153 1 172 
971 1 227 	- 228 
700 664 315 	111 1090 
420 516 88 9 013 
566 722 5 	- 727 
204 715 - 36 751 
891 761 9 770 
1804 307 - 	7 314 
738 - 1395 38 1433 
489 6 1898 k 	52 1956 
20 106 2200 9 2315 
35 119 2266 	5 2390 
14 100 2337 8 2445 
14 106 1979 	5 2090 
1474 418 45 	432 895 
92 635 397 	366 1 398 
666 619 424 	504 1547 
1018 583 440 	493 1516 
240 31 1842 3 1876 
219 38 1622 	2 1662 
131 27 1629 8 1664 
128 37 1 653 	4 1 694 
477 -- 930 16 946 
464 41 1055 	- 1096 
466 70 711 1 782 
410 102 558 	7 667 
478 10 1643 	34 1687 
265 117 1 301  , 	94 1 519 
335 115 1862 95 2072 
257 116 1 398 	71 1 585 
281 110 1 605 	141 1 856 
292 115 1 590 	47 1 752 
474 4 1325 46 1375 
383 42 1500 	1 1548 
10 83 1788' 	14 1885 
205 42 1 880 10 1 932 
230 33 1 590 	2 1 625 
373 136 1 448 	109 1 693 
401 142 1763 77 1982 
172 35 1865 	5 1905 
225 33 1653 3 1689 
436 928 1122348 222 209 20 079 364 636 
Korjaus- 
	






- Käytetty 4 kuukautta Nurmeksen  





































V 8 t a r i k ii 0 ni e t r i ä. 
Veturien 
Rautatien Yk 	a Sifl 	1- . Kaksinvedolla.  
numerot. Matkasta- Tavara- omaa tar- 
nen veturi - -- 







tell tarpeeton tajajurna juli18. tarvetta varten. 
Siirros 5128753 3815030 969832 251341 10164956 50153 7600 726 
406 1944 2233 312 856 25450 - - 
407 6790 23593 3696 1175 35254 153 - - 
408 5811 21105 3116 898 30960 - - - 
409 687 37 631 '2484 '2500 43302 121 404 - 
410 705 33710, 1708 2694 38817 - 283 - 
411 968 35 283 1 344 2600 40195 -- 183 - 
412 1 465 37 060 2000 3 357 43 882 - 295 - 
413 808 33110 1320 2816 38063 - 307 - 
414 3410 31023 3652 362 38447 - 150 - 
415 4033 32047 4238 218 40536 -- - 
416 2756 26949 4026 510 34241 - - - 
417 3017 29224 4420 488 37149 - 40 -. 
418 3252 291-14 4556 398 37350 - 37 - 
419 3320 26902 3397 514 34139 - - - 
420 3384 27795 2982 433, - - 
421 2958 30212 4292 606 38068 - 70 - 
422 - 18040 486 888 19414 - 678 
423 9739 3842 17123 336 31040 - - 
424 1 94fr 36149 1 970 2597 42661 121 124 -- 
425 3444' 25957 4098 336 33835 - 76 - 
426 2726 27590 3214 598 34128 - 40 - 
427 394 26 505 1 816 532 29 267 200 - - 
428 152 '27487 1712 654, 300u5 -- -- - 
429 365. 26304 2258 1202 30189 71 - - 
430 998 31275 1628 1365 35206 400 -- - 
431 124141 18244 1138 812 32608 71 - - 
432 6007' 23795 1938 981 32811 59 - -- 
433 15153 16050 1264, 32467 954 - - 
434 62 603 320 122 1 354 64399' 967 - -- 
433 78284 2920 216 356 81776 464 - - 
436 35960 8585 2529 986 48060 187 40 - 
437 50416 40 356 50812 677 - 
438 42460 40 70 486 43056 758 - - 
439 36064 - - 540 36604 116 - 
440 34 740 - - 266 33 006 - - - 
441 42181 224 - 80 42485 160 - - 
442 49245 225 46 91 49607 538 - - 
443 43564 146 186 '230 44126 418 - - 
444 43 470 166 186 186 44008 256 - - 
445 46746 64 372 257 47439 357 - -. 
446 38777 364 436 532, 40109 336 --- - 
447 49 946 428 529 50 903 348 - - 
448 41 764 --- 310 355 42429 183 - 
449 59 820 503 147 230' 60 706 - - 
150 43 706 388 - 536' 44 630 232 40 - 
Siirros 	6027 246 , 4587 876 1 059 406 290 721 11 965 249 58300 10373 726 
c,iefl 	I(!1ilon(I,I1a!ie1 Hill. - 
23 
	 Lute IlL 
N:o 4. 




Veturien kullettamiet vannunakselien 
kulkeina matka tuhansin kilornetrein. 
Korla. as - 
Natkus- Rauta- paivien M u i a t u t u k a i a. Tavara- tien omaa' luku. Vaihtoa. taja- IYted1 
. lunissa. tarvetta 
junissa. varten. 
436928 122348 222209 	20079 364636 15213 
592 29 1315 2 1346 44 
805 167 1 440 	74 1 681 23 
689 160 1 281 43 1 484 42 
338 34 2431 	18 2483 34 
324 26 2209 20 2255 33 
304 40 2294 	5 2339 31 
312 70 2380 26 2476 27 
259 35 2096 	6 2 137 52 
117 137 1 665 	123 1 923 44 
169 163 1 660 	121 1 944 
99 136 1365 	126 1 627 62 
105 127 1 536 	172 1 833 40 
124 127 1 528' 	178 1 833 45 
88 128 1 441 	109 1 678 44 
112 138 1480 	137 1755 41 
110 137 1619 	155 1911 39 
190 -- 1103 1 1 106 101 
53 217 229 	532 978 60 
371 54 2308 12 2374 - 
107 141 1407 	172 1720 62 
92 129 1 395 	131 1 655 47 
348 10 1744 46 1800 73 
499 2 1 752 	45 1 799 46 
466 7 1796 37 1840 73 
535 17 2009 	20 2016 - 
370 330 1 226 	16 1 372 81 
364 185 1 606 46 1 837 26 
631 368 1 132 	 - 1 500 4 
28 1520 25 	 - 1545 48 
326 2 398 227 	 - 2 625 58 
220 918 543 	63 1 524 69 
- 1719 3 	 - 1722 93 
1 1343 3 	- 1346 50 
- 1246 - 	 - 1246 139 
6 596 - 	 - 596 119 
12 1429 3 	 - 1432 67 
2 1596 4 	 - 1600 - 
9 1424 5 12 1441 51 
14 1447 7 	11 1465 19 
13 1455 2 24 1481 53 
6 1 294 12 	15 1 321 49 
- 1509 31 	 - 1540 85 
10 714 - 	 - 714 42 
- 1388 29 1 1418 57 
1068 34 	 - 1102 97 
446 1481 i48526 268586 22578 4396901 17483  
-- Suomen VaUionrautatiet 1911. - 
Lilte III. 	 24 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 





numerot. Matkasta- Tavara- omaa tar- neji veturi 




Rautatie Tavara- oinas 
ten. tarpeeton. taja)unia. un1a. 	tar etta varten. 
Siirros 6 027 246 4587 876 1 059 406 290 721 11 965 249 	58300 	10373 726 
451 50005 59 - 519 	50583 	299 	 - -- 
452 71 216 71 20 6 	71 313 	691 	 - -- 
453 62679 - 40 93 	62812 	259 	 - - 
454 42523 - - 1668 	44191 	 - 	 - 
455 44285 - 1 917 	46202 	 - 	 - - 
456 55260 - -- 1926 	57186 	 -- 
457 5730 21 270 6491 2 024 	35515 242 	62 
458 1101 33875 1512 1951 	38439 	121 342 
459 1335 35471 2056 2623 	41485 121 	546 
460 1619 16225 12517 364 	30725 	41 
461 6576 20780 5531 2347 	35231 	153 	60 - 
462 7409 24168 1448 551 	33576 185 
463 6376 21 634 2 651 983 	31 644 	79 	 - 
464 6040 21 150 3 251 922 	31 363 40 104 
465 6535 23362 2490 1463 	33850 	273 	 - 
466 6664 22671 3430 1250 	34015 	153 	 - - 
467 694 38601 2076 2650 	44021, 	 - 328 - 
468 750 37101 1804 3-179 	43134 549 - 
469 3988 31545 9750 263 	45546 	 40 - 
470 3245 28688 3456 472 	35861 	 -- 	 - 
471 68082 192 - 	68274 	 - 	 - - 
472 59394 - - - 	59394 	 - 	 - - 
473 51129 - 34 228 	51 391 733 	 - 28 
474 46428 - 186 170 	46784 	427 	 - - 
475 52371 - 186 446 	53003 250 	 - - 
476 72385 - - 109 	72494 	229 	 - - 
477 69060 96 - 87 	69243 	213 	 - - 
478 70387 - 98 371 	70856, 	530 	 - - 
479 66451 - 22 - 	66476, 	370 	 - -. 
480 63828 - - - 	63828 37 	 - - 
481 69091 - - 29 	69720 	201 	 - - 
482 62541 - - - 	62541' 	130 	 - - 
483 79481 - - 211 	79692 87 	 - - 
484 71602 - - - 	71602 	71 	 - -. 
485 72512 - - 72512 387 	 -• - 
486 73985 71 - 151 	74207 	630 	 - - 
487 48016 --- - 2 046 	50062 	 - 	 - -- 
488 50 368 - 170 2 064 	52 602 	 - 	 - -- 
489 50 032 - - 2 187 	52 819 	 -- 	 - - 
490 47 101 - - 1 857 	48 958 	 - - 
491 48792 - - 2085 	50877 	 - 	 - - 
492 60007 - - 2526 	62533 	 - 	 - 
493 51190 - 644 246 	52080 52 	 - 
494 47374 40 386 581 	48387 	 - 	 - - 
195 40 547 3 564 338 335 	44 784 	 -- 	 - 
Siirros 7904 6334968516 1119993 333 921 ' 14327 )63 	US 1l 	12589 	754 
- Suom "n u,//iuurrj 'hillel /011. - 
2o 	 Lute Ill. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1911. 	(Jatkoa). 
T1nt!a Veturien kuljettarnien vaununakselien asernapal- 
veluksessa. kulkerna matka tuhansin kilometroin. 
Korjaus- 
Matkus- Rauta- päivien Tavara- tien omaa luku. Vaihtoa. taja- I Yhteensä junissa. I tarvetta 
varten. 
M a i s t u t u k s i a. 
446148 148526 	268586 22578 439690 17483 
- 1597 1 - 1598 47 
4 1966 	2 - 1968 53 
3 1668 	 - - 1668 43 
- 726 - 726 64 
- 759 	 - - 759 60 
- 918 	 - 918 26 
318 148 	1 475 116 1 739 24 
168 47 	2169 11 2227 57 
284 57 	2 185 10 2 252 40 
32 57 	881 410 1348 45 
792 168 	1236 106 1 51() 35 
879 193 	1 465 1 1661 3 
731 148 	1 340 42 1 530 27 
589 149 	1 216 57 1 422 28 
653 167 	1 386 65 1 618 34 
781 172 	1 389 42 1 603 19 
308 30 	2 443 10 2483 8 
269 33 	2383 12 2428 48 
120 158 	1658 432 2248 - 
118 136 	1518 150 1804 51 
4 1811 	9 - 1820 79 
1631 	 - 1631 94 
- 1 573 	 - 1 573 30 
- 1 425 	 - 11 1 436 41 
4 1556 	 - 12 1568 19 
- 2086 	 - - 2086 52 
- 1910 6 - 1916 50 
2 1 962 	 - - 1 962 63 
- 1 837 	 -- - 1 837 61 
- 1 782 	 -- - 1 782 80 
- 1 947 - 1 917 55 
1712 	 - - 1712 62 
- 2126 - 2126 30 
- 1856 	 - - 1856 63 
- 1997 	 - - 1 997 37 
-- 1930 	4 - 1954 39 
-- 794 	 - - 794 72 
16 843 	 - -- 845 68 
- 848 	 - - 848 50 
- 789 789 58 
-- 808 	 - - 808 56 
- 991, 	 - - 991 - 
85 1168 	 - 1 1169 24 
73 1 067 2 4 1103 39 
139 962 	225 - 1 187 32 
152 5201 195 26 	291 579 	24072 	510 937 19449 
wmen Valtionrautaiet 1911. - 	 III. 4 
Lute Ill. 	 2f 
Taulu 




I I 	Kakainvedolla.  
numerot. Matkust Tavara- omaa tar- nen veturil  
jajullia. junia. vetta Var- tahi kak- sinvedossa1 
Yhteensä. 
Matkaa- I 	Tavara- Ra.utatien omaa ten. tarpeeton. F tajajunia. junia. tarvetta varten. 





496 68465 3502 80 362 	72409 2971 — — 
497 70854 1360 - — 	72214 — I 	 — — 
498 50 664 48 — 48 	50 760 - - -- 
499 54372 279 362 153 	55166 1978] — — 
500 38826 4860 694 162 	44542 — - - 
501 59 744 158 90 — 	59 992 1 840 — — 
502 56613 165 460 394 	57632 1899 — - 
503 72051 199 — 21] 	72271 — 21 —. 	I 
504 51202 95 554 557] 	58408 2113 — — 
505 58631 323 1555 864 	61373 1973 — - 
506 59076 79 924 576] 	60655 1761 — — 
507 73358 — — 536 	73894 464 - — 
508 62320 580 408 	63308 977 — — 
509 67952 — - 288 	68240 271 - — 
510 60189 — 668 479 	61336] 544 - - 
511 25057 — -- 80 	25137 — — - 
512 19865 — — 459 	20324 -- — - 
513 14222 — — 80 	143021 232 
514 8224 - - 80 	8304] — — 
515 5576 — — 80 	5656] — - - 
Ybteensä 8 887 894 4 979 584 1 125 960 	339 548 15 332 986 	79 468 	12610 	754 
Porrooii 
28 -- 	 - I 	66] 	 — 	66] 	 — 	 - 	 — 
Raahen 
208 —] 	—] 	56] 	14: 	70] 	 —] 	—J 	 — 
Banviait 
185 —1 	—I 	—I 	52 	52 	—1 	—I 
198 -- 	 — 52 	 — 52 	 — 	 — 
199 26] 261 	— j 	—1 	52 —I 	—I 
410 26 I 	 - 	 — 26 52 	 — 	 — 	 — 
Yhteensh 	52 	26] 	 TS 	2SJ - 





veturien työ vuonna 1911. (Jatkoa). 
Tuntia Veturien kuijettamien vaununakselien asemapal- 
velakeessa. kuikerna matka tuhansin kilometrein. 
Korjaus - __________________ - 
Matkus- Rauta- päivien- M u i s t a t u k a i a. 
Vaihtoa. taja- 
Tavara- 
. 	. tien omaa Yhteensä, luku. 3unssaa. tarvetta 
varten. 
452520 195280 	291579 24072 510937 19449 
lo 1 784 	172 1 956 25 
5 1816 511 - 1867 24 
80 1148 	2 - 1150 26 
137 1 010 1 1 1 012 32 
133 931 	278 2 1211 50 
174 1095 	1 -• 1096 - 
170 1029 1 - 1030 - 
6 1898 	3 - 1901 24 
161 1046 2 - 1048 3 
153 1069 	3 1 1073 - 
158 1091 1 1092 
- 1818 	-. -- 1818 16 
3 1 573 	- - 1 573 26 Käytetty vuoden alustä. 
- 1 561 	- - 1 561 - » 	Helmikuusta. 
- 1 549 	- 1 1 550 - » 	Maaliskuusta. 
2 570 I 	- - 570 -- » 	Syyskuusta.  
3 464 	- - 464 I 	» 	Lokakuusta. 
2 340' 	- 340 - » 	Marraskuusta.  
- 190 	- - 190 - 
I » » 
- 105 - 105 -- J 	 Joulukuusta.  
453717 217373 	292093 	24078 5335441 19675 
rautatieliä. 
- I - 	- 	 - I - 
rant a tiellä. 




- I - 	 - 	 - 	 - I - 
- sSuomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lute III. 
Taulu 
Supistelma Suomen Yaltionrautateiden vetiirien työstä vuonna  1911, 
V e t u r i k i 1 o - 
Yksinäi- Rautatien 
 Den veturi 
V a r i k k ° 	
Matkasta- Tavara- omaa  tar-  tahi kak- Yhteensä. jajunia. 	luuia. 	vetta Var- 
ten, 	tarpeeton. 
A. Ileisinqin—llämeeo -  
681975 430 180 695 683280 
264 507 530 316 54656 46 741 896 220 
453 549 164 328 20055 24611 662 543 
593 10089 32749 3314 467451 
216715 801109 219068 66537 1303429 
1 330 958 6708 15 578 8863 1 362 107 
797790 64048, 123911 9304 9950531 
- - - 427 427 
18069 - 830 219 19118 












 Tampereen ........................ 





























216 716 65085 
2442 1161 93685 
- 49 49 
- 147 147 
- 457 457 : 
7835 23775 102472 
- 97 109 
70 62 194 
20 20 
120 217 528 
477710 187452 6232609 
B. Haiiqoi 
148 50 198 
2 389 234 27 806 
6343 3484 338372 




370 347 2 109 
- 50 35291 
14980 	5136 	560271 
C. Turun— Tampereen  
- 
- 58618 
190 237 1 217 
1181 1668 15027$ 
- 79 79 
-- 404 27741  
- 167 1379 
- 474 4741 
197 2245 
14101 2327 450011 
9194 4545 262688 






























245 888 	193695 
120660 	128289 
547 547 	354 515 
- .uomen Vol onraulolu' 1911. - 
29 
	 Lute LII. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.  
Tnntia asemapal- Veturien kul3ettamien va.ununakselien  kul - 
rn veluksessa. kema matka tuhansin kilornetrein. 
Korjaus - 




. 	 . apinissa. 
Tavara- 








varten. __________ __________ _________  
innan—Pietarin rautatielki. 
2146 - - 	10728 6 	20550 21 - 20571 	980 
1636 579 - 	8707 76733 	4782 36453 928 42163 	2814 
8 196 1 216 - 	8 572 31 829 	11 014 10 697 344 22 055 	1 612 
378 1119 -- 42 15325 7 646 90 743 	273 
5474 1844 - 	94 24652 	6006 56392 3290 65688 	1179 
10067 - 56 	8109 32195 	36340 367 118 36825 	1 372 
10333 120 - 	12547 46354 	26489 4432 5747 36668 	1291 
9 - - 	 - 38 	409 - 18 427 
15 - 	 - - 16 - - 16 	 - 
74 111 -- 	... 55 4434 - 4439 	 - 
967 222 - 16 	2624 888 159 3671 	 - 
- - - 	 - 201 	--- - - - 	 - 
807 3727 - 13392 	435 4625 45 5105 	 - 
- - - 	 -- - 6 1 7 	 - 
- 62 - 	 - - _______ _______ 11 - 11 	 - 
401021 	9000 	50 48799 	240741 108727 	118972 	10740 238439 9521 
rautatiellö. 
ii 	 - H 	164 1144 	10 1154 
32 	 - 52 8 547 3 503 	6 005 24 9 532 455 
32 	 - 	 - 6 373 1 653 	3 967 	218 5 838 522 
- 	 - - 	5 - 647 - 647 - 
- 	 - 	 - - 	 - - 	30 	-- 30 - 
- 	 - 	 - - 101 - 70 8 78 - 
- 	 - 	 - -- 	- - 	154 _______ 154 ______ 
64 - 	 - 52 	15190 5156 	12017 260 17433 977 
H(hneenlinnan rautatiellä.  
553 - 	 - - 	 - 1320 	 - - 1320 
158 - 	 - 11 	 - 1 12 - 
472 157 - - 	 - 3071 	2435 5 5511 - 
- - 	 - - 	 - MG 	 - 86 - 
— — - 	1 26 	 - - 26 - 
-- - 	 -- - 	 1 29 - 29 - 
109 - 	 -- 88 	15 674 3597 	12 530 131 16258 826 
187 238 - - 	7355 2987 	8758 181 11926 596 
1479 395[ 	 - 88 	23031 11127 23723 318 35168 1422 
- Suomen T7altionrautatie 1911. 
Lute III. 	 -- 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työsta vuonna 191 1, 
V et u r i k i 1 o - 
YksinSi- Rautatien  nen veturi V a r i k k 0. 	 Matkusta- Tavara- 	omaa tar-  tahi kak- Yhiteeii 
jaunia 	lunia. 	vetta var-  sinvedossa 
ten, 	
tarpeeton. 
Siirros 547 547 354 515 23 603 10098 935 763 
101083 41037 20927 11631 l7467 
- - 79 79 
Tampereen 	......................... 
- - - 237 237 
Seinäjoen 	............................. 
Nikolaikaupungin 	................... 
- - - 158 l5 Oulun............................... 
Kouvolan 	........................... - - - 79 79 
	
Mikkelin ............................- 	- 	- 	79 	79 
Jyväskylän .........................- - 79 79 
Yhteensä 	648 630 	395 552 	44530 	22 440 1 111 152 
D. VUCO(hIh 
- 1994 - 464 2158 
- - - 1076 1076 
- 1700 - 232 1]32 
- -- - 232 232' 
- 16 - 1408 1424 
- - 279 622 901 
483 921 222 320 68 531 5 923 780 695 
6 121 91 545 14314 6673 118 653 
127598 212399 27403 3044 370414 
- 580 582 1 162 
- - - -232 232 
- - - 232 232 
-. 275 4893 3526 8 691 








 Tampereen ........................ 







Seinäjoen 	........................... 136444 164305 15082 10042 325873 
Nikolainkaupungin 	................ p 715 865 4206 - 5 786 
Oulun 	............................... 359712 197824 56113 11054 624703 
Mikkelin 	........................... 226 563 - 335 1124 
Yhteensä 497 097 363 557 75 401 21 431 957 486 
F. 	Savon 
- - 273: 273 
83950 325391 25172 10209: 4447:12' 
85329 118698 33464 3696 241187, 
324 163 352 306 49 609 7 224 733 302. 
493442 796 395 108 245 21 402 1 419 484 
0. Ka'ja1an 
3544 - - 3544 
687848 517324 70201 30803 131)6176 
15 560, 108 771 72 107 10 158 236 596 
736 952 	626 095 	142 308 
	
40961 1 546 316 
II. Porin 







 Viipurin ............................ 
Sortavalan 	........................ 
Yhteensä 
Tampereen ......................... 325 628 	99057j 	176]0 
- 9'uninn T7u1inn in  i,/q/ if 1911. - 
31 
	 Lute III. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (.1 atkoa. 
01 	e t r I ä Tuntia asemapal- veluksessa. 
Veturien kuijettamien vannunakselien kul- 
korna matka tuhansin kilomotrein.  
Korjaus- 
Kaksinvedolla. Rautatien päivien 
________ ________ __________ Tallipäi- 
vystystä. Vaihtoa. 
Matkusta- 	Tavara- 
. 	 . 	 . 	 . Jajunissa. 	,junlssa. 
omaa tar- 
vetta var- Yhteensä, 
luku. 
Matkus- Tavara- Rautatien 
tajajunla. lfl• t 
ten. 
varten. 
1479 395 - 88 23031 11127 23723 318 35168 1422 
945 317 - 4(379 19 087 3770 2 685 400 6 855 1 727 
2424 	712 - 4767 42118 14897 26408 	718 42023 3149 
rauta t'ieWi. 
- 	 - - - - - 112 	 - 112 - 
- 	 - - - - 111 	 -- 111 - 
- 	16 -- - 130 - - 	 - - - 
- 	 - - -- - - - 	5 5 - 
4954 	 - - 1031 12309 11900 	2186 26395 - 
1794 	101 - - 107 119 4015 	440 4574 400 
- 85 - 735 10179 2828 11483 	605 14916 369 
- - -- -. -- 9 	18 27 217 
6748 	202 - 735 	11447 15256 27630 	3254 46140 986 
rautatiellä. 
22 	120 - 2 	21258 3178 9841 	450 13469 480 
- 	 - - - 	 - 20 61 13 94 - 
428 	40 246 431 	22392 8700 9174 	1354 19228 1076 
- 	 - - - 22 6 19 	 - 25 - 
450 	160 2461 	433 	436721  11904 	19095 1817 	32816 	1556 
ran tatiellä. 
- 	 - 	12 - 	 - - 	 - 	 - 
204 	777 - 	2628 	21145 2324 	19824 120 	22268 702 
523 	307 452 40 	4023 2521 	5513 390 	8424 	193 
1 061 	430 - 	104 	13447 7 196 	13 577 1 095 	21 868 	539 
1788 	1514 	452 2772 38627 	12041 38914 	1605 	52560 1434 
rautatiellit. 
	
- 	 - 	 - 













416 	 - 	 - 37 	12850 1 403 5 003 1 934 8340 484 
23732 	1022 	 - 2561 	42579 15112 35813 2769 53724- 	2052 
rautatielki. 
I 	- 	 - 	 - I 	 - 	97831 71121 45321 3281 11972j 
m9noneen Valtionrauta,tiet 1911. 
LilLe Ill. 	 32 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1911, 
V e t u r i k 1 1 o- 
- 	 . 
V a r i k k o. 
Matkusta- 	Tavara- 
- Rautatien Yksinäi - veturi omaa tar- tahi kok- 	Ybteensa. 1 nob. 
I 
vetta vai- sinvedossa ten, tarpeeton. 
I 	Jyväskyilo  
- 	 - 	720 	 - 	7 Tampereen 	......................... 
Seinäjoen 	........................... -- - 78 78 
Nikolainkaupungin 	.................... - 	 - 	2151 	 - 	2 151 
Jyväskylän 	........................ 262 870 	9 966 	47 356 	1 950 	322 1h 
Yhteensä 262 870 	9 966 	50305 2 028 325 169 
J. Helsingin— 
Helsingin ........................... 270 592 	 - 	 - 562 271 154 
Fredriksbergin ...................... 264 405 	91 935 	26 890 5638 388 928 
Riihimäen .......................... - 	 - 100 100 
Hangon .................................... 113 	 - 113 226 
Karjan 	.............................. 111898 	20764 	2610 2769 138041 
Turun 	............................... 235825 	84076 	8958 3366 332225 
Toij alan ............................. - 	 - 	 - 20 20 
Tampereen 	......................... 
Nikolainkaupungin .................. 
- 448 	 - 





Yhteensä 882 780 	197 336 	38 008 	12642 1 131 366 
K. Savonlinnan 
Viipurin---------------------------- - 120 202 	820 	10 197 	276 131 495 
Sortavalan 	......................... - 	 - 1 OUti 1 	 - 1 006 
Yhteensä 120202 	820 	11203 	276 132501 
L. Rovaniemen 
Mikkelin ............................... 212 	 - 	 -- 	 - 212 
Oulun 	............................... 154548 848 	29060 170 184626 
Yhteensä 154 760 	848 	29 060 170 184 838 
- Suomen Vaitionrautatiet 1911. - 
Lute III. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa). 
ill 	t 	1' 	1 	U Tuntia asernapul- Vetunien kuijettamien vaununakselien kul- volukuessa. kema matka tuhansin kiometrein. 
Korjaus- 
Kaksinvedolla. Itautatien päivien ____________________ Tulliphi- 
Vaihtoa. 
Matkusta- Tavara- 
. 	 . 	 . 
omaa tar- Yhteensa. i Rautaties Matkus- Tavara- omaa vystystlt. lauuissa. 	)unlssa. vetta var- 
taaunia. mula. al e 	a ten. varten. I 
rautc tiellä. 
- 	 - 	 - 	 - 	 1 
- 	 5 	5 
- 	 - 	 - 	
- 	4011 	5194 	210 	962 	6366 ______ 
- 	 - 
- 	4011 51941 	210 968 6372 - 
Torun ra ut atielki.  
1136 	 -- - 	 -- 5895 	 -- - 5895 
1158 	 - 	 - - 	1837 4188 	3831 240 8259 - 
- 	 - 	 - - 	 - - 	
- 5 5 
346 	 - I- 	 37 2270 	552 47 2869 
1192 205a 3746 H 7; __ 
383 - r 	4057 16099, 	84421 	485 	25026 - 
rauta tiellä. 
328 - 	 -- - I 	57 2560 	15 	107 	2682 
- - - 
- 1 1 -- 
3281  --- 	 - 571 25601 15 	108 	26831  - 
rautatiellö. 
- 	 - 	2 	5 	 - 	5 
- - 	- 1-133 	3310 15) 	1O20 	4351 	- 
-1 	-I 	- 	14351. 	33151 	151 	10261 	43561 	- 
- - IOIflI?I? 	I 11l/oili(lM(lt-jl'f 1911. - 	III. 5 
LiRe Ill. 	 :34 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden veturien työstä  
Ve tur 4k ii 
Yksiiiäi. 
Rautatien  nen veturi R a u t a t i a 1 	 \iatkuata- 	Tavara- 	OfllSft tar-  tahi kak- Yhteeiis4( 
jajunia. 	junhi. 	vetta 	' sinvedosaa 
telL, 	tarpeeton. 
Helsingiu--Hhmeenlinnan ---Pietarin 3856762 1 710 685 477 710 187 452 6232 601)  
Hangon 	............................ 291 131 249024 14981) 5136 560271 
Turn n—Tampereen—Hiirneenlinnan  648 630 395 552 44 530 22 440 1111 152  
Vaasan 	............................ 617 640 530 249 116 000 24 246 1 288 135 
Oulun 	.............................. 497 097 363 557 75401 21 431 957 486 
Savon 	.............................. 493 442 796 395 108 245 21 402 1 419484 
Karjalan 	............................ 73)i 952 I 626 095 142 308 
Porin 	.............................. 325628 99057 17610 
Jyvksky1äi 	......................... 262 870 9 966 50305 
Helsingin—Turun .................. 882784) 197336 38608 
Savonlinnan ........................ 120202 820 11203 
Rovaniemen ........................ 154 760 848 29060 
Yliteensk 8887 894 4979 584 1125961) 
 Valtionrautatoiden veturit:  
Porvoon rautatiella.................
I 	 66 
Raahen 	a 	 - 	 56 
Haminan 	» 52 26 	52  
40961 1 546 316 
	
1364 	443 659 
2028 	325169 
12642 1 131 366 
276 	132 501 
170 	184 838 
339 548 15 332 986  




Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä  
V 	a 	t 	ii 	r i 	k i 	1 
- 	 - 
K n u k a u S L 	 Rautatien 
Yksi uai- 
p  Matkusta- 	Tavara- 	omaa tar- nan veturi tahi kak- 	YlLteenail 
aLnja. 	juni1). 	vetta var- .sinvedossa 
ten, tarpeeton. 
70a 565 392469 62578 
Helmikuu 	.......................... 641 81)6 421 351 108 629 





442 062 41 432 
Toukokuu .......................... 758 996 436 142 101 590 
Keskkuu 	........................... 769 691 405 789 123 058 
Heinkkuu 	.......................... 790 187 4-26 811 147 020 
Elokuu 	............................ 800568 417396 116204' 
Syyskuu ............................ 739 725 405821 106997 
Lokakuu 	........................... 759 545 399 022 102 129 
Marraskuu 	......................... 747 649 364 167 87 02 
Joulukuu 	.......................... 768 386 367 944 66 088  
\IPi5 	s-i7 $91 I 	581 I 125 
23779, 1187391 
30 756 1 205 632 
28051 130132(4 
25 249 1 198 20:; 
36 654 1 333 382 
27 827 i 1 326 365 
25409 1389427 
28 122 1 362 2()( 
25 566 1278 1(414 
30416 1291112 
33 037 1 232 655 
24 682 1 227 1(444 
11( 51$ 	I' ::; 	/484 
4l(,4/HI4 	llII/il,/4//lf/(lfU/ 	/14/I. 
Lute Ill. 
N:o 5 a. 
vuonna 1911, jaettuna eri rautateille. 	Jatkoa. 
1 	e 	1 	1 	fl 
Tuntia aseniapal- Veturien kuljettamien vaununakselien  kul- 
velukeessa. kenia matka tuliansin kilonutrein. 
Korjaus- 











- Xliteusn U Rautatie Matkus- 	Tavara- 	 - 
tajajuhilii. junia. - &hui ti'ii. 
I varten. - 
40 102 9000 56 48799 -240 741 108 727 118 972 10740 238 439 9521 
64 -- -- 52 15190 5156 12017 260 17433 977 
-2424 712 -- 4767 42 118 14 897 26 408 718 42 023 3 149 
0748 202 - 735 11447 15256 27 630 3254 46 140 986 
450, 160 246 433 43672 11904 19095 1817 32816 1556 
1 788 1 514 452 2 772 38 627 12 041 38914 1 605 52 560 1 434 
23732 1022 2561 42579 13112 35843 2769 53724 2052 
- - - 9783 711-2 4532 328 11972 - 
— — 
- 4011 5194 210, 968 6372 
3 832 --- -- 11 4057 16 099 8442 485 25026 - 
328 - - - 57 2560 15 lOS 2683 
- -- - - 1435 3315, 15 1026 4356 - 
79468 12610 754 61) 130 453 717 217 373 292 093 24078 I 	533544 10675 
N:o 6. 
vuonna 1911, jaettuna eri kuukausille.  
Tuntia aseniapal- Veturien kuljettarnien vaununakselien  kul- 
1 	C 	I 	I velukeessa. kenia matka tuhansin kilomotrein. 
Korjaus- 






. 	 . 3unlsea. 
omaa tar- 
vetta var-- 







9904 400 - 5895 31 647 1396-2 21 190 256 37408 1 761 
19724p 2890 754 5512 31192 14011 23306 172 31489 1690 
10996 3204 5607 35138 16 133 30435 188 46758 1800 
12224 2 160 -- 5136 31817 16244 26646 836 43726 1768 
1020 914 - 4409 37490 18 7u2 2) 94 I 06 47102 1 684 
2801.) 304 4211 38439 20775 29737 3537 47049 1 658 
1636 42 - 3992 10718 20429 25262 4206 49897 1409 
2686 60-4 - 41)73 41 906 l 332 -24 438 3063 49033 1 527 
26121 928 - 3842 i089 19485 24343 -2823 46851 1559 
5274 516 -- 3191 4282)3 18297 240791 2591 44967 1571 
2 820 362 --- 5970 42249 17236 21 904 2305 41445 1 589 
7082 -- - 6930 39410 18515: -21 939 1015 41499 1659 
79 46 12010 74l (30 130 453 717 917 373 292 093 241)78 333 511 19675 
Suomen Valtionrautafiet 791/. - 
lla.lI 
luokan II luokan 
bogi-. 
IJIalil I II lalli I 	luokan 































124 200 	145 300 	529 600 	902 300 	202200' 136 600 
111 100 153 900 580200 956800; 220300 166 100 
83300 119 700 532 400 802 500 193 600 142 700 
63 000 120 500 508 700 689 900 194 300 147 500 
53200 110 400 490 800 694 700 213 400 141 700 
50700 130 900 523 000 778 300 221 200 118 300 
Lute III. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla 
H e fl k I I 0- 
	
- 	 IlalI 
K u u k au s 1. 	
Vallas 
I luokan. 	luokan. vannut. 
V a u 	ii 	ii k 	i 	I 	o- 
602 900 173 500 131 40u 
530100 128700 102600 
610000 156100 107700 ' 
605800 1 163700 116100 
757 4000 206 700 134 500 
927900 216200 155100 
Heinäkuu .......... 	1 600 
Elokuu ............ 	3 000 
Syyskuu ............ 	3 700 
Lokakuu .......... 	3 100 
Marraskuu ......... 	1 000 
Joulukuu .......... 	5 700 
Yhteensä  30 600 
	
872200 1404900 ' 6036400 88586001  2289900 163030') 
V a u n u n a k s e 1 i- 
Tam uukuu ......... 





7200 87 000; 298200 1 922 000 1 234400 347 700 525 600 
3600 85200 223 300 1 676 400 1 086 500 258 600 410 400 
9 300 92200 278000 1 874 400 1 249 400 312800, 430 800 
14400, 1082000 247 100 2013200 1 254 000 327 800 464 400 
4801) 187 000 318 300 1 872 400 1 600 200 413 900 538 000 
7 200 281 300 423300 2 128 400 1 999 800 437 300 620 400 
3200 I 279 400 414 400 
10200' 245 500 436 900 
Heinäkuu 	............ 
Elokuu 	............. 
12800 181 100' 347 300 Syyskuu ............. 
Lokakuu 	........... 9400 136 900 351 0000 
Marraskuu ......... 4000 116 200 311 400 
Joulukuu 	.......... 22100 105 (300 37(1600 
Yhteensii lo$ 200 1 905 13)))) 41)19 800 
21I8400 1939300 
2320800 2055500 
2 129 600 1 697 500 
2034800 1 442 100 
1 963 200 1 438 700 
2092000 1621900 
24 145(300 (31930)) 
409 700 546 400 
445 500 664 40)) 
389 800 570 800 
391 200 590000 
426 800 566 800 
443 61)0 593 200 
I (301 7)11)) 	Ii 521 2) 
- 	 - 	 ,I(ii?l)I 	I(I////t))/I/ 	f 	/0/i. 
37 	 LilLe III. 
N:o 7. 
ja vierailla radoilla vuonna 1911 kulkemien kilometrien lukumääristä.  
v a u fl u t. 
-- 	 Tavara- 
Kaikkiaan. 
III luokan  111 	 Konluk- 	 Kaikki hen- 	vaunut. 
III luokan. I 	 ia  kon- 	 Vanki-. 	kilövaunut bogi- 	 toori-. 
	
duktoori-. yliteensti. 
ui 	 ' 	t 	1• 	i a. 
1 720 100 505 400 34900 1 098 000 25 900 4919000 11 567 700 1646 700 
1455600 428200 35800 1042700 26000 4288400 12552800 16841200 
1 097 600 473 100 46 900 1173 000 30800 4 908 200 16 323 000 21 231 200 
1709800 460600 36600 1125400 25700 4880500 14756900 19643400 
20450001 480200 49600 1187300 26300 5553700 15810700 21364400 
2 427 300 506 600 40400 1 215 700 27 800 6 324 000 14713 000 21 037 000 
2354800 520800 46300 1246100 25600 6235400 10242400 22477800 
2 458800 507 700 38600 1 227 000 29400 6452900 15436200 21 889 100 
2213 500 473 000 30 900 1 161 500 27200 5 792000 15 198900 20 990 900 
2038400 475 700 39800 1171 700 30200 5482800 14588800 20071 (100 
1853900 477700 37300 1127700 27700 5229500 13091000 18320500 
1 994 300 520 300 44300 1140800 27 800 5585 600 12495200 18080800 
23989 100 5831 300 487 400 13 916 900 330 400 65658 0001172 776 000 238434600 
k i 1 o m e 	t 	r 	i 	ii. 
3702400 2021 600 70 000 2311 000 51 800 12578900 23537300 36 11(1 200 
1121700 1712800 73400 2186200 52000 10890100 25511500 36401600 
3 64-4 300 1 892 400 104 000 2459 300 61 600 12408 500 33 196 000 43604300 
3 720 400 1 842 400 79500 2360 100 51 400 12 494 900 30020000 42 514 900 
4341 900 1 920 800 107 000 2481 200 52000 14 038 100 32 120200 46158300' 
5526600 2020400 84300 2540700 55600 16131300 29910100 46047400 
5 349 800 2083 200 99800 2593600 51 200 15 888 400 33030 100 48918500 
5 591 200 2030 800 83 300 25(18 600 58 800 16 511 500 31 387 100 47 898 600 
4 958 600 1 900 000 1 80 100 2433 800 54400 14 755 800 30 909 400 45 665 200 
4537 200 1 902 800 86000 2454 200 60400 13 996 000 29 706 700 43 702 700 
4 176900 1 910800 80100 2 353 400 55400 13403700 20579000 39982700 
4494000 2081 200 96 100 2 383 (100 55 600 14359500 25 478 900 39 838 400 
333710001 23325200 10436001 29131700 	660800116745670013513923001518849000  
- 	I) in en Vn liw nrauta tiet 1911. 
V 	a 	ii 	1] 	11 	k 	I 	I 	 - 
6 500 - 	400 34960 500] 69 199 500 	115 200! 	3109>> 
- - 	 - 	2033 300' 5 944 800 	1 7>40, 	1(4 	I» 
3 20 -- 	 1486 500, 14799 90)) 	4100 	184 
- ' 	 - 4 639 500 16402 000 	 - 	36 9>»> , 
- 1 600 	 - 	3651 50) 11 159500 	 - I 	169>4) 
- - - 2x4 	4796300 20024200 	300 	11 4» 
- - 	 -. 	5 550 200 ] 20 127 20)) 	2 100 	
1$ 399! 
- - 	 - 	1905800: 3467 800, 	600! 	420$>» 
-- - 	 - 	1149000 1992500 	 --- 
- - 	 - 	5355600 5326800 	121)0 	n>'»! 
- - 	 -- , 	608500 709100 	 - 	2>4» 
-- - 	 - 	566 804) 1 61)3700 	 - 	6>4» 
9 7c10 	1 64)1) 	(1> lO 69 703 509174)757 000 125 200 1 025 6>»> 
Hels.--H:Iinnan ---Piet.. 33991 400! 962 200  
1 851 200 182 l00 Hangon 	................ 
Tur.—Tatnp.—H:linnan  4055 300 428 000' 
Vaasan 	................ 4 190 600 448 900 
Oulun 	................. 3309 300 340 600 
Savon 	................. 4403000 393100 
Karjalan .............. 5028 600] 521 600 
Porin 	................ 1726500: 179300 
Jyvskylan ............ 973 800 175 200 
Helsingin—Turun 	....' 5 067 100 288 500 
Savonlinnan 	.......... 488500 120000 
Rovaniemen 	 - 566 800! - 
Yhteens>i 65652 100 4039 500 
Lute III. 	 38 
Taulu  
Supisteima omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valion- 
Matkustajavauiiut. avara- 
L-'ostilai- 	Kansain - R a u t a t i e I I a. 	Vtiltion 	 välisen 	 . Vnitiou- 
toksen 	makun- aa 	ann- Porvoon 	Raui,ii> ii 
rautatsi- 	. 	 vaunnyh. 	hen 	nan 	Vi itsensä. 
(postivau- tion  ravin- 
riSutat fiL-. 
i.ad an. 	iada ii 
ra an. 	ia an. d d tolaviiii len. 
nut). I iiiit. 
:91 '.1>»> 	:1 2>>!, 
Hels.—H;linnan---Piot.. 92 159 000 3661 000  
Hangon 	.............. 4109 800 	481 700 
Tur.—Tamp.—H:linnan 10025 700 	1 311 ioo] 
Vaasan 	............... 10 757 600] 1 764 400  
8623000 1 356 200 Oulun 	.................. 
Savon 	................. 9774800 : 1 387 800 
Karjalan .............. 11 028 590' 1 755 000 
3477 400 578 HOO Porin 	.................. 
1 949800 350 400 Jyvsky1än ............ 
Helsingiri--Turuu 	..... 13 13 700 	98$ 400 
Savonlinnan 	..........!  978 400! 	267 900  
Rovaniemen .......... 1136 200 	 - 
'i1it>>i>:( 	l>;7.l_t:-((t>>> il9i27I>>> 
V a u n u n a k s e 1 i 
$00 95 846 800140 682 500 230 400 621 20»  
- 	4891 500 12477000 	3400 37  (jU» 
- - 	11 379 600 - 30 071 500' 8 200 369 6») 
12522000, 33349 500: - 7380» 
- 	99824001 22 606 500 - 33» 
400 	11163 00)) 4') 796 000 600 22 SI» 
-- 	12783500 40795 200 , 4200 3660» 
- 	4056200' 7050800! 1200 841 6»  
- 	2300200 4028000 -- 11)1>0 
- 	14112 100 10792500' 2 400] 1>>> 
-- 	1 246 300 1 436 300 - -  4> >1> 
- - 	1136200 3216600 - 12»> 




ii>,,',> 	u,(/':I>,'Iie(uf:> - / 	/ 0/i. 
39 
	 Lute IIJ. 
N:o 8. 
rautateillä vuonna 1911 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.  
v a ii fl fl t. 
Parviai- 	 K •kk 
Raahen 	
Hann 	Veijel 	 & Akopof 	.iiio 	Maikul 	Rikki 	Venä3itn 	
ai 	Lii 
nan 	et No fin yli 	Linde happo Yliteensit 
radan. ybtion. 	Kunip- 	 jewin. valtion. 
radan. 	hallen. 	 tOtu. 	manin. 	 vaunut. panin. - 	 -- 
e 	t 	r i 	k. 
7 000' 73 5O0 43 300 41 700 104 300 
- 800 100 1 100] 1100 
3400 4 600 1 500 ! 1 200 43 500 
9 600 11 200 2 4001 200 24800 
53100 7900 5700: 100 ] 16500 
900 261 300 6 100 2900 4400 
- 	2 700 20800 1 600 3 60O 
- 100 1400 4900 
200 	 - 200 5700 
-. 	300 200 600! 35 700 
irw, - -- 
75 000 362 5001 804001 508001 244  
i 1 o ni e t i• i ä. 
I 000 147 000!  129  900! 108  8001  307 900 
1 6001 300 3300' 3000 
6800 9200! 4500 3100: 126500 
19200, 22400 7200 500 67500 
106 200 15 800 17 100 300, 42 100 
1 800 522 600 18300 8 200! 12 200 
5400 62400 46001 12 500 
-- 300 42OJ 13800 
400 - 600 -- 	I 
- 600 600 1 800! 111 
l600 400 —1 - 
150 000 725 000 1 241 200, 134 8001 712 500 
66001 31 300 22200 29 700 36 500 70041 600 105 002 100] 
3 400 700 2 200 5 974 700 8 00t4 000 
1 20(Y5 700 700 4900' 5300 15060 800 19547 300 
3 900 17 700 - , 7 i00 900 16516 700 211562001 
200 4 100 100!  - 100 11 264 200 14915 700 
- 2 100 - 4700 20318 300 25 114 6001 
- ;i 400 ' - , 5 900 20 185600 25 735 800 
- 1 700 200, - - 3897 500' 5803 300!  
- 5100 200! 2009700 3138700! 
- 1001 200!  - 1 400 5 367 000 10 722 600! 
- - - -- -- -  709 300 1 317 	oo! 
- - - -- 1605 300 2172100 ' 
ii 900! 64200 29600 ' 46 800! 77200' 172 950 700! 242 654 200 
19800 72900] 55700 H9 100 113000 142592200! 238439000 ! 
	
8 800! 	2 100! 	- 	44001 12 541 500!  17 433 000 
3 600! 13 500 	1 600 14700 106001 30 643 400] 42 023 000 
11700 ! 43100 ' 21300 	1800 33618000! 46140000 
600' 10800 	200, 	 200 22833600 32816000  
- 	- 	5 100 	- 	9 400 41 397 000 52560 000  
- 	 - , 	7800 -- 11800 	40940500 	53724000 
- 	3300! 	400 -- - 	7915800 	11972000' 
-- 	- 	 - 15300 400 	4071800 	6372000 
- 	 1ool 	400 - 2 800 	10 913 900 	25026 000! 
- -- - 	1436700 	683000 
- 	 - ] -- I 	 , 	3219 800 	4356 000 
33 700 132 900 73 300! 140 400! 154 400! 352 121 200  333 544 000  
- 	uoiuen la1tionrni1ii/ii/ 1911. - 
4 
lAite LII. 	 40 
Taulu N:o 9. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja vierailla radoilla 
vuonna 1911 kulkemista kilometrimääristä. 
R a u t a t i e 1 1 5. 
V nu flu kilo ni a tri ä. 
Matkusta1 a- 	Tavara- 
Yliteeiisä. vannut. 	vaunut. 
Vaun unakselikilorn etriä.  
Matkustaja- 	Tavara- 
Yhteeiinä. vaunut. 	vaunut. 
Helsingin —H:linnan ---Pietarin 33991 400 69 199 500 	103 190 900 92 159 000 140 682 500 232 841 500 
1 851 200 5 044 800 7 796 000 4409 800 12477 000 16886 800 Hangon 	....................... 
Turun—Tampereen —H:Iinnan 4055 300 14 799 900 18 855 200 10025 700 30 071 500 40 097 200  
Vaasaii 	...................... 4190600 l64020O0 20592600 10757600 33349500 44 107 100 
Oulun 	........................ 3309300 11 1595OØ 14468800 8623000 22606500 31229500 
Savon 	......................... 4403 000 20 024 200 24 427 200 9 774 800 40 796 000 50 570 800 
Karjalan ....................... 5028600 2(1127 200 25 155 800 11 028 500 40795 200 51 823 700 
Porin 	......................... 1 726 500 3467 800 5 194300 3477400 7050800 10528 200 
973 800! 1 992 500 2966 300 1 949800 4028 000 5 977 800 Jyvkskylän 	.................... 
Helsingin--Turun 	............. 5067 100 5 326 800, 10393900 13 123700 10792500 23916 200 
Savonlinnan .................. 488 500 709 100 1 197 600 978400 1 436300 2414700. 
Rovaniemen ................... 566 800 1 603 700 2 170 500 1 136 200 3 216 600 4352 800! 
65 652 100 170 757 000 236 409 100 167 443 900 347 302 400 514 746 300 Ybteousk 
Porvoon rautatiellLi 26Ø0 470000 472600 6200 953800 960000 
Raiman - I 556 900 556 900 - 1131 100 1 131 100 
Raahen 	» 
............ 
769 700 769 700 - 1 553000 1 553 000 
Haminan 	» 3 300 223 000 226300 6600 452 000 458 600 
Kaikkiaan 	63 658 000 172 776 600 238 43-I 000l 167 456 700 351 392 300 SH 849 OH 
inn 	liIf,,i-inf,,fI 	11)11. 	-- 
a 
41 
	 Lute III. 
Taulu N:o lo. 
Veturien polttoainekulutus  vuonna 1911. 
Tavallisia halkoja. 
Ratiipölkky-, 
rima- ja rulla- Yhtensh. 1-i iii i iL Keskihinta. 
puita. 
_______ --Koko kustau - __________ 
Kustannus. 
Hal 	Hjulen kojen 





n. rna. 	flUs. puita hl. maltä 	hl:]ta. 
_______________ .9' 	a .1» % __________ 
Pietarin ........... 8253 	3530498 - 	- - 8253 	3530498 164 3261 348 650'90 383 95588 427 2115  
Viipurin, piläradan 80713 	34500368 88 	21736 80801 	34528104 12145 	2236270 367 64374 427 184 
Mauskolan ........ 92926 1 	386 583 77  92 926 	386 58377 -- 	- 386 583177 416 1 81 
Viipurin, Karj. rad 100 718 	401 08007 
- 	
- 
142 	33802 100 800 	401 41809 - 	- 401 41809 4 - - - 
Sortavalan......... 17 7121 	6824410 21 	3205. 17733 	68296115  - 	- 68 29615 385 - - 
Savonlinnan ...... 7 597 	3022360 - 7 597 	30 2236O - 	- 30223160 397 - - 
Nurmeksen ...... 6105 	2292270 - 	--- 	 -- 6105: 	2292270 - 	- -  2292270 393 -- 
Helsingin .......... 44412 1. 	220 552 65 - 	- 44 412 	226 55265 17940 	32 417:51 258 970 1 16 SilO 1 81 
Freclriksbergin 	63 125 	32809845 2 051, 	2 539:10 67 176 	331 237155 125 287 216 25330 547 490185 505 173 
102: 	132 60 65 232 	322 20935 1 128 	1 949:60 324 158 95 4 95 1 73 Riihimäen ......... 05 130 	322 076175 
Landen ........... 5 768 	27 73380 463 	6ø19() 6 231 	28 35570 174 	304 1 50 28 86020 4!60 1 75 
789 	88180 8901 	4386263 28086 	4934118 . 	9320381 530 189 Hangon ............8112 	4298083 
Karjan 	.......... 15996 	8345350 124 	12780 161201 	8358130 14127 	2642130 110002 1 60 520 188 
Turun............ 44541 	208 79283 799 	87890 45340 	09 671175  1 437 	248890 212 16065 470 1 73 
Toijalan .......... 20 092 1 	94 169 70 352 	387 20 20 444 	94 556 90 5 106 - 8327 70 102 884 60 468 1 63 
Tampereen 	...... 93499 	40979180 72 	12720 93371 	409919— 15263 	2547665 43539565 437 167 
Niko1ainkaupungin  23602: 	95682 1 79 638 	61260 24240 	9629539 7378 	1473350 111028:89 423 199 
Seinäjoen ........ 21 382: 	9490805 36 1 	36 - 21 418 	94 94405 27 349 	53056 05 148 000'lO 444 1 94 
Jyväskylän 	...... 16518 	6355180 30 	30— 16548: 	63381180 - 	- - 63581k0 385 -- 
Oulun............. 29610 	139879175  3781 	41117 29988 	140290:92 21124 	40124— 180414192 472 190 
Rovaniemen ...... S 023 	3744425 248 	25058 8271 1 	3769483 - 	- -  3769483 466 - - 
Kuopion ......... 41 816 	158 25886 1 632 	1 92083 43448 	160 17969 -- 1 	- -  160 179169 378 - - 
Mikkelin 	........ 12322 1 	5164280 1445 	1465— 13707 	5310780 - 	- -  5310780 419 -- 
Kouvolan 47 1721  206 12254 536 	1 211140 47 708 	207 33194 8746 	15870 - 223 20394 4 37 1821 
Yhteensä 877 1443 881 184:0711)9 9461) 12221511887 0903 893 405581447 616 857 777 L791 4751 183 371 443 192 
')  Tähän sisältyy 739 kuutiometriä haapahalkoja, arvoltaan Snik. 2068:60, jotka on käytetty Savon radalla. 
- Suomen Valtionrautatiet  1911. 	 111. 6 
Lute III. 	 42 
Taulu N:o II. 




V 	o 	i 	t 	 ' 	I 	ts 	a 
C) 	1 	j 	y 	a. 
.- 	- 	 _____ 	____ 
Syhuteri- 
1a1' 	Tulistet 	Kone- 
	
lista, 	vet, varten. 
kg. 	kg. 	kg. 




Koko ku - 
taunus. 
Pietarin ................ 377 13813 2086 30951 4727 8102 83 
Viipurin, pääradan  252 13 600, 92 2 746 47 2591 63 919; 10940 04 
Maaskolan .............. 134 17 152 -. ] 363 38 650 57 .2991 9920 20 
Viipurin, Karjalanradan 111 14216 7845 38 160 (iO362, 15611 61 
Sortavalan ............. 10 3912 - 665 7 000 12 487 2 176 	'- 
Savonlinnan ............ 21 1 702 -- 1 088 2 336 5 1471 991 oi 
Nurmeksen 1 334 - 84 2267 3 685 635 04 
Helsingin 	.............. 247] 1 175 12869 127581 36578 63627 ] 2O86l 14 
Fredriksbergin ........... 200 1 14598] 9623 l38 84056 108 6241 24248 : 62 
Riihinsäen .............. 205 13 936 1 555 51 446 67 142 1 10576] 2] 
Landen 	................ 144' 1 972 -- - 5507 7 4891 1 183 In 
Hangon 	................ 108 5760 - 6315 5036 17219 3482] 31]  
Karjan 	................. 34 6875] - 6785 7 134 20828 40621 54  
Turun 	.................. 647 11 024] - 6583 9953 28507 3779 744  
Toijalan 	................ 8 5989 - 4325 4342 14664 2778 33 
Tampereen ............. 113 191)69] 63661 2383 47335 75266 176051 33 
I Nikolainkaupungin 206 4888 224 7095 1523 13936 3341,7:1 
Seinäjoen 	.............. 118 5663: 258 4378] 8553 19270 4 117 39 
Jyväskylän 2112, - 25 4829 6966 1 133 
Oulun 	.................. 344 7 276 3323 7488] 15 603 34231 9348 36 
Rovaniernet: ............ 82 1 364 1 687 1 057 4 190 8701 92 
Kuopion 	............... 64 7 408 3411] 10626 3891 27400 8424: (1]  
33 3318 - 924 4306 8581 1 559 93 Mikkelin ................. 
Kouvolan 	.............. 200 14051 - 734) 23 148 38 l29 6 1i19 64 
Yhteensä 44)33, 192 2117 36 1661 89972 483 820 806 228 174 374) 4)1 
Yksikköhinta ':i:i 	9t) 	22.: 	III 	22 	13.; 
I/H II 	'I / i 1,/ii'! Il/H / i 	/ 	1), / 1. 
43 	 LilLe iII.  
Taulu N:o 12. 
 Vaunujen')  voiteluainekulutus vuonna 1911. 
0 1 j y  . 
'raija. 	 - -- - 	 Yliteensit 	
Koko kus - 
V s r i k k o. 	 kilogram- 	tannus Kone- 	Vauiiu - 
maa. 




Viipurin, Karalanradan ............. 
- Sortavalan 	......................... 
Savonlinnan ........................ 
Nurmeksen 	........................ 
Helsingin ............................ - 
- Fredriksbergin ........................... 
Riihimken ........................... 34 
Landen 	............................. 30 
Hangon 	............................ 
Karjan 	............................. S 
'rurun .............................. 63 
Toijalan 	............................ 29 
Tampereen 	........................ 
Nikolainkaupungin..................  
Seinäjoen 	........................... 65 
Jyväskylän 	........................ .1 
Oulun .............................. 38 
 Rovaniemen ........................ 
Kuopion ........................... 6 
 Mikkelin 	........................... 
Kouvolan ........................... 2 
	
Yhteensä 	276 
Yksikköhinta: p:iä 	90 
19785 19785 2342 61 
180 	6 893 7 073 1 037 88 
128 	5 079 5 207 848 27 
- 	 ' 	2 004 2 004 301 62 
-- 	880 880 137 18 
-- 	161 161 20 93 , 
29731 29815 4344 27' 
3812 3812 614 79 
- 	285 319 13 ' 66 
1 749 1 779 302 50 
- 	4 567 4567 685 87 
2 101 2 106 405 01 
957 	968 1 988 444 26 
- 	625 654 133 26 
31 	1 467 1 498 331 12 
1 425 1 425 230 67 
558 	5727 6350 1032 89 
-- 	1 529 1 533 234 16 
2200 2238 339 42 
- 	10676 10 682 1 478 96 
3801 3801 531 52 
5 	1 087 11)94 243 89 
I 943 106 552 108 771 I 16224 74 
22 	13, 
' Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.  
2)  Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu  5 g 1125: 89 sekala.isten tarve- 
aineiden kustannuksia.  
en initio-n'ra u tat-jet 1911.. 
Lute III. 
Taulu N:o 13. 
Valokaasun valmistus ja tarvealnekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna  1911. 
Kontio- 	 Tarveaineita. 
metriä - 
K a a a u t e h d ft 	 kaasua  Calcium carbidia Oljyä (kaasunval - 
(kokoon- 	 Koksia bl. kg. 	 miatns-) kg. 
puristama- 
- 	
tOfltft). 5,11 	Yhteensä. m3:lle. Yhteensä. m':lle 
	
Turun ...........................66228 	- 	- 
Seinäjoen .....................45717 	- 	- 
Pietarin .......................104 530 	- 	-- 
Kouvolan .................... 29517 	- 	- 
Yhteensä 245992 	- 	- 
123568 1,87 1709 0,o26 
80870 1,77 1296 0,0281 
192 730 1,84 3 122 0,03 
51 791 1,70 791 0,027 
448959 - 6918 - 
Valmistus ja kulutus vuonna  
1910 ........................ 209087 	22000 	4,31 	364043 	1,is 	5667 	0,0281 
- Suomen T7altionrautatet 1911. 
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	 Lute Ill. 
Taulu N:o 14. 
Valokaasun kulutus vuonna 1911. 
Kuutiometriä kaasua (kokoonpnristaruatonta). 
Roniluk- 
K ii a k U U 	 Matkusta- 	 Kaasun- Erinaisiin 
Vetu- I 	tooii -,mat-  Postivan- kulletus- 	 Yhteensä tarkoituk- I iavau- 	katavara- reissa. . 	 nuissa. 	vaunulla m. 
nuissa. 	ja muissa 	 lahetetty. 	81111. vaunuissa. 
1174 15122 2340 1277 10396 2056 32365 
1052 13303 2030 1038 8779 1807 28009 
948 10176 1758 892 5254 1168 20196 
704 8174 1375 805 3727 580 15365 
548 6533 1077 657 3080 227 12122 
316 5097 756 474 1558 126 8327 
351 5471 750 519 1970 67 9128 
556 7562 1064 652 3547 135 13516 
738 10216 1491 930 4826 4-49 18650 
963 11349 1640 1049 7378 1103 23482 
1317 14883 2275 1272 10138 1234 31119 
1334 16636 2556 1497 10157 i 	1285 33465 














Kulutus vuonna 1910 	8 616 106 058 	16603 	10241 	60470 	7264 209 252  
- 	I/ U lU fl 1 'Ulf 	fl tU U ful u' / I 01/. 
Lute HL 	 4i; 
Taulu 
Supistelma veturien ja vaunujen 
	
N:o 	Vetz4rien. lukw,nää,ä, jothw 
1 	on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta........................  
2 	ovat saaneet uudet. kattilat 	..................................................  
3 » 	tulipesät .................................................. 
4 	» 	» 	» 	sylinterit..................................................  
5 » 	pyöränrenkaat ............................................ 
» 	» 	akselit ...................................................  
7 	on maalattu ja lakeerattu uudestaan .........................................  
s 	Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan ........................ 
Tenderien lekumilärä, jotka 
9 	on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
iO 	» maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka 
11 	on rakennettu uudestaan, kaikkiansa 	....................................... 
niistä matkustajavaunuja ...................................................... 
konduktöörivaunuja .................................................... 
» 	katettuja tavaravaunuja ............................................... 
» 	avonaisia 	.............................................................. 
hiekkavaunuja 	........................................................  
12 	Tarkastetlu on: matkustajavaunuja ............................................  
13 « 	katettuja tavaravaunuja .......................................  
14 	 avonaisia......................................................  
15 	» 	biekkavaunuja 	...............................................  
16 	Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan .....................  
17 verhottu 	..............................................  
I!)!!. 	- 
- 87 10 5 38 
- 10, 2 3' ii 







	 Lille III.  
N:o 15. 
korjauksista vuonna 1911. 
Helsingin F  dr s-  Viipurin Pietan I Hangon 	Turun Nikolain- Oulun Kuopion bergin 	 I 	 kaa1i:i I 
- 	------- 	 - 	 __-__ 	Yltteensa. 
k o ii e p a j a s s a. 
136 
8703 
— 	 lU 	4 	¶1 
— 	 - — 
	
3547 	 -- 	 - 416  
39 	35 	37 	43 
16 	6 	4 	9 
11 	- 	2 	I 







— 	61_i - 
--' — -- —I 
- 	'25 
H 
- — —! 	— --H - 
-- 	82n 1316 2113 90 	613 4 
796 630 106 273 	112 138 243 
- 	1 408 360 57 183 	120 262 204 
256 359 106 77 	40 97 117 
-- 	75 93 9 11 	5 '2 13 
- 16 13 — 	 - — 2 















Lute III.  
Taulu 
Päivätöiden lukumäArä  ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
Heleingin 	Fredrikebergin 	 Viipurin 	 Pietarin 
k o n e - 
Paivatöiden laatu. - I 
Paiva- Päiv5. PtLivä- Paiva- 
töiden Iig 7P9? 	töiden 3lzf 7 	töiden töiden 
luku, luku, luku, luku. 
Sepän- ja moukarimiehen- 	11665 656511 lO6GJ 	6543608 	12418 61896 80 	2321 llO3l59 
Viilaajan- ja sorvarin-......... 59407 316 7016, 32 808 	184 738,41 	36 702 165 510 94 	4237 26 82163 
Peltisepän- ja kattilasepäri- . . 	15632 84 43277 3 549 	22 64404 	19 788 91 567 87 	1 148 6 823 62 
Valurin- 	.....................9655 69 55763 832 	6 7504 	1 058 5786 151 	- - - 
Mallinikkarin- 	.............. 2114 271 	1 735'29 	272 1 86384 -. - 
Vaununikkarin- jakirvesmieh. - 1 	3264 
11 728193 
17 66120 29 261 	174 156 49 	15711 77209 71 	1 400 644742 
Maalarin- 	.................. 4244 24305 1 47 200281 	13382247 	13919 6239064 6041 308105 
Verhoilijan- 	................ .- - 3 824 	21 625 59 	2 499 10 018 64 ' 	 -- - 
Apuiniehen- 	................ 2 788 12 004,101 14299 	84 873,66 	22 531 81 33359 10411 36 681 81 
Yhteensä 108 769 602043 831  115 532 	695 78252 124898 557 578 181 	20 151 	0088712 
Yhteensä 	- 136 791 13 	 282 383 8 31 953 80 	- 	1 07827 
Siitä urakkatöistä 	0/ 	1911.. 	- 23 - 	40 	- 6 I 	- 11 
* 	1910.. 	- 16 - 34 	- 6 i 0,9 
Valmistuksen arvo: 
vuonna 1911 	108 769 1 294 707 74 115 532 	1 999 24291 124 898 1 314 782 49 	20 1511 	265 666124 
» 	1910 	1141071 127496462 124047 	182635265 123 196 1 39425776' 22818 	268 779165  
» 	1909 	1208451 1326 173 91 123892 197398993 119119 135174705' 216401 	
252515122 
1908 	1210791 136785235'1168461  194017868 117260 1276066]98 21583 	25780344 
1907 109653 112933153101893i  180595906 110218 118834707, 18848 	20918708 
» 	1006 	1016781 95098940j 97326 	149460179 110589 1107754l69 17013 	16650811 
» 	1905 	95386' 910402 96501 	1315392571114529 1 1799051071 163331 	15524783 
1904'1961181 2003349921  - 	119577 1241664i66 14463 1 	14774804 
1903 185406 189740187 - 	 117463 1135259117 14791 	15713763 
» 	1002 172384 227351141 - 	- 	—109766 1142692631 14965 	21599894 
» 	1901163888 185024989 - 	- 	101662 102881699, 14144 	16510449 
» 	1900'155659 1938780231 - 	- 	- 93680 102326183 13788 	16508913 
» 	1895 	115163 136101212 - - 21380 229266h10 8405 	84958150 
1890 106620 1190483— - 	- 	- 10573 11097289" 7025 	5706427 
» 	1885 	68 060 789 878 331 	-. 	- 	- 	8 986 83 494 08, 	6 010 	40 9Q9  40 
» 	1880 	39819 338220731  - 	-- 	—i 	5979 4311903,' 6457 	4156421 
» 	1875 	57429 
» 	1871 	44736 
513796101 
48334639J 
- 	- 	- 	7388 
- 	- 	- 
7102240 
	
- 	- - H - 	- 
-- J" i1Onien T»altionrautatiet 1911. - 
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	 Lilte HI. 
N:o 16. 
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1911. 
hangon Turun Nikolaiukaup:gin 	Oulun Kuopion 
Ylh ________________________________________________________________ 
p 	a 	j 	a 	S 	S 	a. 
____________ 	______________________________ - 
Päiva- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- 
töiden %f töiden 7Iä 	töiden .f ' töiden II7I/! 7h töiden 3 töiden 
luku luku, luku. luku, luku, luku. 
1948! 974370 2270 	971504 2210 	9739138 2558 1247476 2225!  1010553 483051  25579559 
5182 3158006' 17209 7623157 8397 4283682 17703 8176284 10648 5050974 192353 97669363 
1393 	687286 2875 1252617 17011 882781 2515 1515632 1704 	968656 50305 25853802 
2882 1328979 	586 	263618, - 	'- 	256 	1454132 	257 	139558 15520 10087014  
- 	- 	326 1 445 50 - 	- 	279 1 379 70, 	 18810 3300 	18341 36 
2654 10361i8 1800 	750740 	925, 458555 1008 	556452 1051 	519796 57134 30869143 
2710! 1343256 1842 	798640I 1O56 	551714 2353 12142101  1440 	669961 48190 26937744 
251! 128919 - 	- - 	95 	399—' 262 133450 	214 1008— 	7145 	3373492 
1203 	7317631 7441 1841105 7395 24318154' 7328 30108 , 24, 3169 	8013 	76595 30300171 
18223 93N8697 34349 13645991 21809 9622424! 34382 161377 ' 30 20746 9286417 498859 252710424  
- 	3076185! - 	1005678 - 	646807 - 	1455891 -- 	937644 	- 	52342909 
- 	32! 	- 	7 	- 	7 	- 	9 1 - 	10 	- 21 
39 	- 	'6 , - fl 	- 	3 	- 	8 	- 	17, 
18223 18655328 34349 28329934 218091  21967112 34382 265706142 207461 18662149 498859 601625103 
22676 232 29311 34639 268 21830', 23 466 233 386 91' 40138 275 192!64,  22 570 203 871 43 527 657 597931707 
29298 255 88251 33458 272 3l9'77 234031  23743382 11812 306 054 82 23343 215060'lS 536812 619137718 
30091 240383109  33306 273 65989' 22920!  208316.28 39509 26474494!  22573 228069!89  525167 6057275174 
28925 228 90071 33465 258 475 40 22 803 215 695!12.  37 733 240 378 7 28 656 261 97735 492 191 553825204 
24150 19465569 34261 26636198 23078 215 736'81 38818! 24601173!  28788 200721.88 475731 484334208 
22595 2050539 36925 310181!1& 22133' 176986.67!  35624 27440990 23044 251 70513 463070 477988442 
20626 187828!11 38577 28538129i  21901 186 66920 31169 20623146 21857 199728,72 464288 445800140 
20704 170960!14!  38736 31107608 21758 168811.50' 27740 20838281 21999 19670347 448597 424573267 
22780 212 14176 41 845 316 160163 22690 172 53361 27 795 216 638 18 21 904 177 309169 434 129 472698687 
21068 187468'S '39227 37307732 20061! 165 17634 26033 18572448!  20707  139622175  406790 411524080 
16103 16338538 32665 413025.48 22043 198959'34 22830 14373154 18685 12788234 377453 417411549 
10379 102431 45 16150 133202125  8714 5766692" 13039 7541754 6703 3956614 199933 208552102 
8143 9386954 1 16643 11077292 8666 5558328' 6691' 44298167 4866 3564776 169827 170069233 
6381 43058_I  13190 66635,94 6359 3607709 —!  _l_ -- -- 108986 106005284 
6616 
4043649H 
 6503 42675149 	— 	— 	—! 	__ 	- 	-- 65374 50602495 
- 	_ 	- 	 - 	__! _ 	-- - 	-- 64817 58481859 
— 	--j - 	-- — - 	-- — 	-- 44736 48334639  
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Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1911. 
Helsingistii Helsinkiin 
Yb teens a. 
J u fl a i fl 	1 a a t u. 
päin, päin. 
Junsa. Junakilo. .,. . Jorns. Junakilo- . Jania. Junakilo- metrin. ... metna. metrin. 
Matkustajajunia. - ________ 
1 827 07 534 1 750 773 500 3 577 1 581 034 Helsinki—Pietari 	........................ 
378 72 576 6 1 152 384 73728 --Kouvoh 	...................... 
1111 119 988 1 275 137 700 2 386 257 o 
246 17 466 527 37 417 773 54883 
* 	—Hämeenlinna ................. 
485 28615 483 28615 970 57 230 
—Riihimaki 	...................... 
» 	—hyvinkää 	..................... 
274 10 138 274 10 138 548 20 276 » 	—Järvenpää 	..................... 
» 	—Kerava 	....................... 2435 70615 2 435 70615 4870 141 230 
1 825 29 200 1 825 29 200 3 650 58 400 —Dickurshy ..................... 
» 	—Malmin hautausmaa........... 105 1 363 105 1 365 210 2 730 
173 1 903 173 1 903 346 3 806 » 	—Malm 	......................... 
» 	—Fredriksberg ................ 6 005 18015 6004 18012 12009 36027 
77 28567 154 57 134 231 85701 
7 847 369 44649 376 45496 
Riihimäki—Pietari 	...................... 
» 	—Kouvola 	...................... 
436 16132 275 10175 711 26307 » 	—Hämeenlinna 	............... 
368 92000 371 92750 739 184 750 
457 18280 457 18280 914 36560 
2203 41 857 2 207 41 933 4410 83 790 
Kouvola—Pietari ........................ 
365 6 570 365 6570 730 13 140 
Simola 	—Viipuri ........................ 
» 	—Lappeenranta ................. 
700 8400 700 8400 1 400 16800 
Nurmi 	—Viipuri ......................... 
Hovinmaa—Viipuri 	...................... 
Tienhaara—Viipuri ....................... 92 644 92 644 184 1 288 
Viipuri—Pietari .......................... 1 005 129 645 841 108 489 1 846 238 134 
197 19 109 365' 35405 562 54514 
247 10 1'27 46 10086 493 20213 
527 46 376 527 46 376 1 054 92 752 
» 	—Valkeasaari 	....................... 
» 	—Perkjärvi 	....................... 
77 5003 77 5005 154 10010 
Perkjärvi—Pietari ......................... 
Mustamäki— 	» 	......................... 
1 636 96524 1 639 96 701 3275 193 225 
1170 57330 1170 57330 2340 111660 
Raivola— 	» 	........................ 
2978 95296 3180 101760 6158 197056 
Terijoki— 	» 	........................ 
2090 39710 2090 39710 4180 79420 
378 7 182 378 7 182 756 14364 
Valkeasaari— 	» 	....................... 
Levashovo— 	» 	....................... 
419 6 704 418 6 688 837 13392 
Uspenskoje— » 	....................... 
Pargala— 	» 	....................... 
348 3828 348 3828 696 7 656 
Muut 	matkustajajunat 	He1sinin—Rä- 
Shuvalovo— 	» 	....................... 
rneenlinnan—Pietarjn rautatiella  87 11 711 65 8 740 152 20451 
730 108 770 730 108 770 1 460 217 540 Hyvinkää—Hanko 	..................... 
Karis—Hanko 	........................ 732 36600 732 36600 1 464 73200 
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä  7 130 8 229 15 359 
Hämeenlinna—Turku ................... 414 69 138 411 68637 825 137 775 
» 	—Tampere ................. 1128 89112 1124 88796 2252 177908 
731 93568 731 93568 1462 187136 
» 	—Tampere ...................... 1 019 40760 1 019 40 760 2038 81 520 
Toijala—Turku ........................... 
» 	—Urjala 	.......................... 303 5757 303 5 757 606 11 514 
365 24090 365 24090 730 48 180 
Muut 	matkustajajunat Turun—Tampe- 
Loimaa—Turku 	........................ 
reen—Hämeenlinnan rautatiellä  37 1 710 33 1 675 70 3385 
369 112 914 370 113 220 739 226134 Tampere—Nikolainkaupunki 	........... 
» 	—Seinäjoki.................... 384 89088 378 87 696 762 176 784 
» 	—Haapamäki.................. 365 41 610 365 41 610 730 83220r 
Siirros 37 312 26325061 37 762 2 628 8601 75 074 5261 366 
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Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä vuollna  1911. (Jatkoa). 
Helsingistä Helsinkiin 
Yht a en s a. 
päin, päin. 
Junain 	laatu. 
Junia. Junakilo- ... . Junia. Junakilo- ... . Junia. Junakilo - metria. metria. metrth. 
Siirros 37312 2632506 37 762 2628860 75074 5261 366 
Tainpere—Orihvesi 	..................... 365 15330 365 15330 730 	30 660 
» 	—Suinula ........................ 15 300 15 300 30 600 
Seinkjoki—Nikolainkaupunki ............ 653 48 322 653 48 322 1 306 	96 644 
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellk - - 2 224 2 224 
Sein1joki—Tornio 	...................... 366 170 556 365 170 090 731 	340 646 
73 2 70]. 73 2 701 146 	5 402 » 	—Kauhawt 	..................... 
954 10494 954 10494 1 908 	20988 
34 238 34 238 68, 476 
365 47 815 365 47815 730 	95 630 
Bennäs—Pietarsaari....................... 
» 	—Kå]lbv 	........................ 
365 9490 365 9490 730 	18980 
Oulu—Tornio 	.......................... 
Kemi— 	» 	.......................... 
730 5840 730 5810 1 460 	11 680 a 	--Laurila 	........................ 
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellk  14 1 535 14 1 535 28 	3 070 
Kouvola—Kajaani 	..................... 365 160 965 365 160 965 730 	321 930 
a 	—Mikkeli 	.................... 373 42149 377 42601 750 	84750 
» 	—Kotka 	....................... 809 41259 808 41208 1617 	82467 
--Inkeroinen .................... 8 168 11 231 19 399 
Muut inatkustajajunat Savon rautatiellit  12 1 512 14 1 490 26 	3002 
77 36267 77 30 267 154 	72534 
288 89568 289 89879 577 	179447 
365 64 970 366 65 148 731 	130 118 
	
Viipuri—Nurmes 	.......................... 
» 	—Joensuu 	........................ 
288 32 544 365 41 245 653 	73 789 
» 	—Sortavala 	...................... 
» 	—EEisenvaara 	.................... 
1 051 83029 905 71 495 1 956 	154 524 a 	—Vuoksenniska 	.................. 
» 	—Antrea 	........................ 251 10040 365 14600 616 	24640 
Antrea—Elisenvaara 	.................... 77 5 6_i - - 77i 	5 621 
—Vuoksenniska 	................. 240 9 360 365 14235 605 	23595 
289 30056 288 29952 577 	60008 Joensuu—Lieksa 	....................... 
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiella  6 317 8 493 14 810 
Tampere—Pori 	........................ 977 132 872 978 133008 1 955 	265 880 
» 	—Tyrväk 	....................... 120 7080 120 7080 240 	14160 
Pori—Mäntyluoto 	.................... 1 098 21 960 1 097 21 940 2 195 	43 900 
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä  18 858 18 830 36 	1 688 
Haapamäki—Suolahti 	.................. 1 095 131 400 1 095 131 400 2 190 	262 800 
Muut rnatkustajajunat Jyväskylän r:tiellä  1 35 1 35 2 70 
1 107 218 079 1 108 218 276 2215 	436 355 
365 30 660 365 30660 730 	61 320 
Fredriksberg—Turku .................... 
» 	—Karis 	................... 
168 8232 168 8 232 336 	16464 a 	—Sjundeå 	.................. 
2 703 94605 2 702 94 570 5405 	189 175 » 	—Kyrkslätt 	............... 
77 2079 70 2079 154 	4158 » 	—Masaby 	.................. 
a 	—KOklaks ................ 170 3 570 170 3 570 340 	7 140 
» 	—Esbo 	................... 1033 17561 1033 17561 2066 	35122 
» 	—Grankulla 	.............. 380 4940 380 4940 760 	9880 
365 26 045 365 26 645 730 	53 290 
Salo— 	» 	........................ 380 21 280 380 21 280 760 	42 560 
Perniö—Turku 	......................... 
Pa.imio-- 	» 	........................ 442 12 376 442 12 376 884 	24 752 
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun 
rautatiellä 	............................ 4 387 4 261 8 	648 
Siirros 56248 428757lI56796 4285791I113051 S573362 





Taulu N:o 17. 
 Junain  ja junakilometrien luku Suomen Valtionra tateillä vuonna 1911. (Jatkoa).  
pain, 	 pain. 	I 
Junain laatu. 
I 	Helsingistit 	Helsinkiin 	v i t e en s a. 
Junakilo- 	Junakilo- I 	Junakilo- Junia. 	 Junia. I 	 I Junia. 
	
metria. metria. nietrilt. 
Siirros 
 Bennäs—Pietarsaari .................. 
 Kokkola—Ylivieska ..................
» —Sievi ........................ 
Ylivieska—Ruukki .................... 
Oulainen— » 
» 	—Lappi ...................... 
Vihanti--Oulu ........................ 
 Lappi— » 
Ruukki— » 
Muut tavarajunat Oulun rautatielli. 
Kouvola—Kajaani ...................... 
» 	—Iisalmi ...................... 
» 	--Kuopio...................... 
—Mikkeli ..................... 
» 	—Kotka ...................... 
» 	—Inkeroinon .................. 
Mikkeli—Kuopio ...................... 
Kuopio—Kajaani ...................... 
» —Iisalmi ....................... 
Iisalmi—Kajaani .......................-. 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä 
Viipuri—Nurmes ...................... 
» 	—Joensuu ...................... 
» 	—Sortavala ..................... 
» 	—Elisenvaara ................... 
» 	—Ojajärvi 	...................... 
» 	—Inkilä ........................ 
» 	—Sairala ....................... 
—Koijola ....................... 
» 	—Vuoksenniska ................. 








Muut tavarajunat Porin rautatiellä 
Haapamäki—Jyväskylä ................ 
Jyväskylä—Suolahti ................... 
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 
Fredriksberg—Turku .................. 










- Suomen T7a11 
11853 1586 626 11845 1590197 23698 3176823 
206 	2266 	206 	2266 	412 	4532 5Ø1 3950 	50 	3950 	100 	7900 
92 	5 704 	93 	5 766 	185 	11 470 
21 	1 575 	21 	1 575 	42 	3 150 
86 	4042 	86 	4042 	172 	8084 
55 	2200 	55 	2200 	110 	4400 
15 	1035 	15 	1035 	30 	2070 
72 	3960 	69 	3795 	141 	7755 
16 768 	15 720 	31 	1188 
257 	8222 	257 	8136 	514 	16358 
508 224028 508 224028 1016 448 036 
40 	14320 	40 	14320 	80, 	26640 
205 	55965 	205 	55965 	410 	111930 
289 	32657 	285 	32205 	574 	64 862 
549 	27 999 	548 	27 948 	1 097 	55 947 
78 	1638 	81 	1764 	162 	3402 
126 	20160 	126i 	20160 	252 	40320 
32 	5376 	32 	5376 	64 	10752 
14 	10540 	124 	10540 	248 	21080 
11 913 	11 913 	22 	1826 
59 	3993 	66 	4830 	125 	8823 
77 	36267 	77 	36267 	154 	72534 
298 	92 678 	290 	90 190 	588 	182 868 
372 	66216 	371 	66038 	713 	132254 
365 	41 245 	369 	41 697 	734! 	82 942 
235 	18 330 	235 	18 330 	470 	36 660 
47 	3102 	48 	3168 	95 	6270 
80 	4800 	83 	4980 	163 	9780 
37 	1776 	36 	1728 	73 	3504 
365 	28835 	386 	30494 	751 	59329 
120 	4800 	297 	11880 	417 	16680 
11 715 	11 715 	22 	1430 
12 	1596 	7 	931 	19 	2527 
67 	6968 	65 	6760 	132 	13728 
31 	2077 	38 	3001 	69 	5078 
122 	16592 	121 	16456 	243 	33048 
263 	25511 	263 	25511 	526 	51022 
240 	6241) 	240 	6240 	480 	12480 
29 	1 087 	38 	1 420 	67 	2 507 
48 	3 744 	51 	3 978 	99 	7 722 
12 504 	12 504 	24 	1 008 
15 	618 	15 	618 	30 	1236 
381 	75057 	367 	72299 	748 	147356 
163 	13 692 	161 	13 524 	324 	27 216 
132 	6468 	132 	6468 	264 	12936 
39 663 	39 663 	78 	1 326 
21 	1029 	21 	1029 	42 	2058 
23 	1311 	23 	1311 	46 	2622 
1743 	84 	3822 
410 	10 	820 
18402 2482771118 586 2490508136 988, 4973279 
ionraulat'iet 1911. - 
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4 	424 	4, ____________________	424 	8 	848 
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Taulu N:o 18. 
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna  1911. 
J u n a k i 1 o m e t r I ä. 
R a u t a t i e 11 ä. 
Matkilstala- 	Tavarajunat. 	Yhteens5. junat. I 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ............. 























 Helsingin—Turun  .............................. 
Savonlinnan 	.................................... 
Rovaniemen 	...................................  
Yhteensä 
492548 795638 1288186 
725 086 625 584 1 350 670 
325 628 99 057 424 685 
262870 9966 272836 





154 760 848 	155 6 
8848160 
	
4973279 I 13821439 
- 5'uornen Taltionrautetiet 1911. - 
5r 
	 Lute Ill. 
Taulu N:o 19. 
Junallikkeen jakautuminen knukausille vuonna 1911. 
J u n a k ii o m e t r j ä. 
Kuukausi. 
Matkustaja- 
3unat. Tavarapinat. Yhteensa. 
Tammikuu ....................................... 703 568 392 269 1 095 837 
Helmikuu 	 ..................................... 635 034 419 906 1 054 940 
Maaliskuu ....................................... 704 728 499 008 1 203 736 
Huhtikuu 	........................................ 683 348 440 982 1 124 330 
Toukokuu 	........................................ 758 486 435 685 1 194 171 
768291 405607 1173898 Kesäkuu 	........................................ . 
789 369 426 790 1 216 159 
799225 417092 1216317 
Heinäkuu 	 ....................................... 
Elokuu 	 ......................................... 
738419 405361 1143780 Syyskuu 	 ......................................... 
Lokakuu 	 ....................................... 756 908 398 749 1 155 657 
Marraskuu ....................................... 746 239 363 886 1 110 125 
Joulukuu 	 ....................................... 764 545 367 944 1132489 
Yhteensä 8848160 4973279 13821439 
- Suomen Vctltionrautatiet 1911. - 
Lute ILL 
Taulu 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1911 kulkemien 
I\iatkustajajunissa. Tavarajunissa. 
Henkiövaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
Rautatiellä.  -H 
3- 4 2- 3 4 	Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 
akseliset. akseliset. 









528,9 	5,3 41 320,6 





6,s - 54657,3 4 922,3 1 187,3 501,3 385,8 41,3 58 321,4 5 714,e Hangon ................. 








16,9 	7,o 	6232.9 














13 547,s Vaasan ................... 









21,6 15,7 	5 213,o 



























25,2 	9,7,' 	2 574,o 




















27,9 - 0,1 0,9 639,5 1083,3 8,5 	4,e 	1 257,1 5,4 	1,6 	1652,3 0,9 Os - - - - 6,o 5,9 0,4 0,4 --- 	« 0,i 7,3 7,2 
Yhteensä 36 666,9 102.416 217,7h24628,3 760.o 80,7 87456.6 16 9O6,3 398,7 11.o131 641,s3 226,s1 01S,4 	143 203,o 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa 
Matkustajajunissa. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja.  
R a u t a t i e 11 a. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- Yhteensä. 
a k s a 1 1 a i a. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 	........ 4,20 2,oi 2,32 2.09 0,14 - 10,76 
Hangon 	.............................. , 2,49 0,16 1,33 0,02 - 7,.s 
Turun-Tampereen----H:linnan .......... ' 	4,20 0,39 1,66 3,34 0,03 0,oi 9,63 
Vaasan ................................ 3,28 0,06 2,61 3,75 0,03 0,02 9,75 
Oulun 	.................................. 2,77 - 2,69 3,74 0,04 0,oi 9,25 
5,00 0,07 1,55 3,88 0.04 0,os 10,57 Savon 	.................................. 
Karjala................................ 5,ii 0,15 1,04 2,78 0,09 0,01 9,24 
Porin 	.................................. 4,98 0,04 0,35 4,91 0,13 0,03 10,44 
Jyväskylän 	........................... 4,18 - - 5,47 0,10 0,04 9,79 
Helsingin-Turun 	....................... 3,82 0,19 1,ss 1,36 - -- 7,20 
Savonlinnan 	.......................... 4,so 0,23 - 5,33 0,oi 0,04 10,47 
Rovaniemen 	........................... 3,62 - - 6,99 0,04 0,oi 10,66 
Keskimäärin 4,14 	1,03 	1,83 	2,78 	0,09 	0,01 	9,88 





kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä  ja tuhansien kymmenes-osissa.  
Rautatien omaa tarvetta varten.  K 	a 	i 	k 	k 	i 	a 	a 	n. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
Yhteens,i. 
Henkilövaunu t. Tavaravaunut. 
Yhteensa. 2 3 4 2 3 4 2- 3- 4- 2- 3- 4- 
akaeliset. akseljset. 
106,5 6,2 1,5 5240,2 0,8 4,9 5360,i 17951,i 8 093,0 8916,4 67928,s 1 717,o 396,0 105 002,i 
7,5 3,2 0,i 116,s - 0,6 127,7 1254,5 732,7 46,1 5425,1 505,9 43,i 8008,o 
19,0 0,2 0,4 337,i - 0,9 357,s 3153,1 260.2 1 073,s 14 632,s 334,2 93,8 19 547,s 
92,8 0,2 1,4 1521,4 0,2 4,7 1620,7 2999,5 37.0 1603,0 16036,0 376,s 103,9 21156,2 
36,0 2,6 865,5 0,4 0,6 905,1 2311.s - 1339,7 10998,9 225,4 39,9 14 915,7 
18,4 - 1,2 778,5 - 1,6 799,7 3990.8 40,6 764,9 19 787.i 302,0 229,2 25 114,6 
23,5 18,i 3,0 1 321,3 1,3 2,31 1 369,o 4629,8 157,7 762,7 19 740,s 320,9 124,2 25735,8 
9,i - 0,s 153,7 -- 0,i 163,4 1 776,6 13,8 115,4 3803,6 67,0 26,9 5803,3 
37,3 - 0s 442,4 0,2 1,61 481.9 1147,9 - 1,i 1 969,9 27,2 12,6 3158,7 
3,2 - 0,2 238,9 -. - 242,3 3572,1 166,i 1 617,4 5227,6 98,9 40,s 10722,6 
2,5 - 0,6 50,a - - 53, 579, 27,9 0,7 695,s 8,9 4,6 1317,s 
3,6 - 0,4 508,6 -- - 512,6 565,s _ - 	_ 1,3 1597,8 _ 5,8 _ 1,7 _ 2172,i 
359,4 27,91 12,a 11 574, 2,91 17,s 11994,0 43 932,6 9 529,o 16 241,91 	167 844,s 3 990,o1 116,4 242 654,2 
seuraavat määrät vaunuja: 
rf avaia •• 
Henkilövaunuja. 	 Tavaravaanuja. 
Rautatie 11k. 
2 3: 4 2- 3- 4- Yhteensä. 
a 	k 	a 	a 	1 	1 	s 	i 	a. 
1,oi 0,21 - 31,96 0,69 0,23 	34,10 Helsingin -H:linnan -Pietarin. 
0,99 0,oi - 19,77 2,01 0,17 	22,95 Hangon. 
1,06 0,oi - 30,71 0,80 0,22 	32,80 Turun-Tarnpereen-H:linnan.  
1,68 - - 23,01 0,67 0,17 	25,56 Vaasan. 
2,48 - - 22,79 0,56 0,09 	j 	25,92 Oulun. 
1,90 - 21as 0,35 0,27 	24,00 Savon. 
1,37 0,05 - 26,21 0,41 0,18 	28,92 Karjalan. 
1,46 - - 20,68 0,27 0,16 	22,36 Porin. 
1,00 - - 9,00 0,18 0,13 	10,31 Jyväskylän. 
1,02 - 0,oi 19,25 0,49 0,20 	20,97 Helsingin-Turun. 1,io - 7,32 0,49 - 	8,91 Savonlinnan. 
0,94 - - 6,96 0,47 	_ 0,12 	8,49 Rovaniemen. 
1,89 0,08 - 26,48 0,65 	I 0,21 28,si  Keskimäärin. 
Suomen ValUonrautatiet 1911. - 	 III. 8 
Lilte ffi. 	 58 
Taulu  
Vaununakselien erilaisissa jumissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1911 knlkemien 
Matkustajajunat. 	 Tavarajunat. 
Henkilövaunut. 	Tayaravaunut. 	 Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 
R autatiell a. 
2 	3 	4 	2 	3 	4 Yhteensä. 	2- 	3- 	4- 	2 	3 	4 Yhteensä. 
akseliset. 	 akseliset. 
Hels.-H:linnan-Pietarin 32234,2 23 190,ä 35632,4 16 062,2 1 586,7 21,2108 727,0 3455,01 070,i 27,2 109 314,6 3561,9 1543,2 118 972,0 
 Hangon  ........... 2002,4 2 176,s 	184,0 	774,2 	13,8 4,s 5156,0 	491,6[ 11,i - 	9844,6 1 503,9 165,2 12017,0  
Turun-Tarnp.-H:linnan 5435,2 	765,9 4290,0 4327,2 	50. 28,0 14897,o 	833,o 	14,i 1,2 24264,2 951,9 343,6 26408,0 
Vaasan ............. 4 033,o 	105,9 6 402,4 4 603,e 	65,7 44,8 15 256,0 1 779,8 	4,5 4,0 24 425,e 1 064,i 352,0 27 630,0  
Oulun ............. 2 751,4 	- 	5346,8 3 720,e 	62,4 22,8 11 904,o 1 800,2 - 	1,6 16546,2 612,6 134,4 19 095,0  
Savon ............ 4926,6 	112,8 3048,8 3825.2 	64,8 62,s 12 041,o 3018,2 	9,o 6,o 34 192,0 841,2 847,o 38 914,0 
Karjalan .......... 7492,o 	333,s 3036,0 4027,4 192,9 30,-i' 15112,o 1720,6 	85,s 2,8 32811,0 765,9 457,2 35 843,0  
Porin .............. 3247,6 	40,5 	459,2 3 201,2 121,s' 42,o 	7 112.o 	287,4 	0,9 0,4 	4098,e 	79,s 	65,2 	4532,o 
Jyväskylän ......... 2201,2 	- 	2,8 2875,6 	75, 38,s 5194,0 	20,0 - 	- 	179,4 	5,4 	5,2 	210,o 
Helsingin-Turun.. 6 734,4 	498,o 6464,4 2393,8 	6,o 2,4 16099,0 	403,4 	0,3 4,4 7 583,6 290,7 159,6 8 442,o 
Savonlinnan ....... 1 153,o 	83,7 	0,4 1 279,o 	25,s 18,4 2560,0 	1,8 - 	-- 	12,0 	1,2 	 15,0 
Rovaniemen ...... 1 122,2 	- 	3,6 2166,6 	16,2 6,4 3315,0 	1,6 - 	- 	11,s 	1,2 	0,4 	15,0 
Yhteensä 73 333,s27 307,264 870,s49 256,62 281,s322,eL217 373,0113 812.t1 196,i 47.o263 283,69 679,5 4 073,s292 093,o  
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti 
Matkustajaj un at. 
ilenkilövaunut. Tavaravaunut. 
Rautatiellä.  
2- 3- 4- 2- 3- 4 Yhteensä. 
a 	k 	s 	e 	1 	i 	s 	e 	t. 
8,39 6,04 9,28 4,18 0,41 0,oi, 	28,si 
6,88 7,48 0,63 2,66 0,05 O,o7 	17,72 
8,40 1,18 6,63 6,69 0,08 0,04 	23,02 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 	.......... 
6,57 O,i't 10,43 7,50 0,ii 0,07 	24,85 
Hangon 	................................ 
Turun-Tampereen-H:linnan ............ 
5,53 - 10,76 7,9 0,is 0,04 	23,95 
Vaasan .................................. 
Oulun 	.................................. 
9,99 0,23 6,18 7,76 0,13 0,13 	24,42 Savon .................................... 




















9,61 0,70 - 10,66 0,21 0,15 	21,33 Savonlinnan 	........................... 
Rovaniemen ............................ 7,24 - 0,02 13,98 0,11 0,o4l 	21,39 
Keskimäärin 8,29 3,o9 7,33 5,56 0,26 0,o3 24,56 
- &tomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lilte ffi. 
:o 21. 
ometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 




2- 	3 	4- Yhteensa. 2- 3- 4- 2- 3 4- 2- 3- 4- 
akseliset. akseliset. 
213,0 18,6 6,o 10480,4 2,4 19,o 	10740,0 35902,2 24 279,0 35 695,6 135 857,2 5 151,0 1 584,0 238 439,0 
15,0 9,6 0,4 232,6 - 2,4 	260,0 2 509,o 2 198,i 184,4 10851,4 1 517,7 172,4 17433,0 
38,0 0,6 1, 674,2 - 3,o 	718,0 6 306,2 780,o 4292,8 29 265,6 1 002,0 375,2 42023,0 
185,o 0,0 5,6 3042,8 0,6 18,8' 	3254,0 5999,0 111,0 6412,0 32 072,o 1 130,4 415,o 46140,0 
72,0 - 10,4 1 731,0 1,2 2,4 	1817,0 4 623,6 - 5358,8 21 997,8 6762 159,o 32816,0 
36,8 - 4,8 1 557,o - 6,4 	1 605,o 7 981,6 121,8 3059,6 39 574, 906,0 916,8 52560,0 
47,0 54,3 12,0 2642,6 3,9 9,2h 	2769,0 9259,6 473,1 3O5O,s 39481,0 962,7 496,8 53724,o 
18,2 - 2,o 307,4 - 0,4 328,0 3553,2 41,4 461,6 7 607,2 201,0 107,6 11 972,0 
74,6 - 1,o 884,8 0,6 6,4 	968,0 2295,s - 4,4 3939,8 81,o 5O,4 6372,0, 
6,4 - 0,s 477,s - - 	485,0 7144,2 498,3 6469,6 10 455,2 296,7 162,0 25026,0; 
5,0 - 2,4 100,6 - 108,0 1159,8 83,7 2,8 1 391,6 26,7 18,4 2683,0 
7,2 - lo 1017,2 - - 	1 026,o 1 131,0 - 5, 3 195,6 17,4 6,s 4356,0 
7l8,s 83,i 49, 	23 148,4 8,i 69,2, 	24078,01 87 865,2 28 587,o 64 967,o 33 	688,o 11 97O,o 4 465,o 533 544,0 
seuraavat määrät vaununakseli-kilometrejä:  
T a v a r a u n a t. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
3 	4 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
a k a e 1 i s a t. 
R a u t a t i e 11 ä. 
2,02 0,63 0,oi 63,93 2,08 0,90 69,57 Helsingin-H:linnan---Pietarin 
1,97 0,05 - 39,54 6,04 0,00 48,26 Hangon 
2,ii 0,04 - 61,43 2,41 0,87 66,86 Turun-Tampereen-H:linnan 
3,36 0,oi 0,01 46,os 2,01 0,66 52,13 Vaasan 
4,96 - 45,ss 1,69 0,37 52,00 Oulun 
3,79 0,01 0,01 42,95 l,00 1,00 48,88 Savon 
2,75 0,14 - 52,41 1,23 0,73 57,26 Karjalan 
2,90 0,01 - 41,36 0,so O,00 45,73 Porin 
2,oi - - 17,99 0,54 0,82 21,00 Jyväskylän 
2,os - 0,os 38,so 1,41 0,81 42,ss Helsingin-Turun 
2,19 - - 14,63 1,47 - 18,29 Savonlinnan  
1,89 - - 13,91 1,42 0,47 17,69 Rovaniemen 
2,78 0,24 0,oi 52,97 1,95 0,82 	58,77 Keskimaarin 
Suomen Valtionrautatiet 1911. 
Lilte 11.1. 
Taul  
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukaatena vuonna  1911 kulkemi€ 
Matkustajajunissa. 	 TLlvarajunissa. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 	 Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 
K u u k a u s i. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3-4.. 	 2- 	3- 4- 	2- 	3- 	4- Yhteens8 
a k s e I i a a t. 	 a k a a 1 1 a a t. 
2801,9 520,7 1339,2 1041,6 37,5 6,4 6353,3 547,6 23,4 0,8 9480,9 261,2 69,o 10382, 
2 438,2 444,i 1 133,2 1 545,7 53,3 4,i 5619,2 540,9 33,0 1,7 lo 554,s 243,e 69,l 11443, 
2 794,i 512,i 1 246,s 1 921,s 51,7 5,7 6532,8 641,s 31,6 1,6 13 861,i 309,8 99,: 14 945, 
2 725,4 561,9 1 290,2 1 901,7 41,i 5,1' 6525,3 573,4 32,0 O,s 12 lOO,i 290,2 82,9 13 078, 
3134,51 743,0 1 324,6 2 417,6 32,o 6,i 7 657,s 599,o 41,9 1,2 11 557,s 253,i 97,s, 12550, 
3 510,8 1 104,4 1 422,5 2 267,o 58,2 10,4 8373,3 560,s 18,o 2.2 10 252,6 226,o 92,6 11 151, 
3442,7 1 035,s 1 427,3 2 236,4 70,5 10 , 9 L 8223,3 590,5 32,2 1,0 11408,6 252,4 1OL5,r 12 386, 
3558,0 1 094,8 1 488,s 2459,5 73,8 9,o 8683,9 392,o 24,e 0,e 11 020,3 267,2 1 89,i 11 993, 
3 235,9 852,2 1377,4 2334,9 85,2 5,4 7891,0 570,4 40,s 0,4 11 017,5 293,3 1 90,s, 12013, 
3047,2 768,61 1352,1 2090,2 93,2 7,1 7358,4 577,2 35,i 0,s 10791,6 289,i 91,4, 11 785, 
2887,31 697,01 1350,2 1859,5 76.2' 5.5 6 875,7 557,2 38.o 041 9852,7 235,o 65,9 10749,: 
30909 760 9 1 46o 19324 879 , i 7362 000 8 49 cl 1 0 9744 1 3u5 o OS 10723 














Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin knukautena  
Mat kust aj aj uni s Sa. 
Henkilövaunula. 	Tavaravaunuja. 
K u u k a u s i. 
2- 	3- 	4- I 2- 	3- 
a k a a I i a 1 a. 
U Vaunun- 
4- Yhteenst. H  














3,98 0,75 1,90 2,33 	0,os 0,oi 9.02 22,66 
3,84 0,70 1,79 2,43 	0,08 0,oi 8,85 22,08 
3,96 0,73 1,77 2,73 	
, 	
0,oi 0,01 9,27 22,90 
3,99 0,82 1,89 2,78 	1 	0,06 0,oi 9,ss 23,78 
4,13 0,98 1,75 3,19 	0,04 0,oi 10.io 24,74 
4,57 1,44 1,ss 2,95 	0,os 
, 	
0,01 . 	10,90 27,04 
4,36 1,si 1,si 2,84 	0,09 0,oi 10,42 25,88 
4,45 1,37 1,86 3,08 	0,09 0,01 10.86 26,92 
4,38 1,16 1,87 3,16 	0,12 - 10,69 26,40 
4,o3 1,oi 1,79 2.78 	0,12 0,oi 9,72 24,17 
3,87 0,93 1,81 2,49 	0,io 0,oi 1 	9,si 23,09 
4,04 0,99 1,92 2,55 	0,ii 0,oi 9,62 21,20 
4,14 	j 	1,03 	1,83 	2,78 	0,09 	0,oi 	9,ss , 	24,56 





ilometrien lukumäärät tuhansissa vannukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.  
Rautatien 	omaa tarvetta varten. Kaikkiaan. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.  
























































44,6 6,i 1,1 1461,7 1,3 4,2 1 519,o 3778,i 791,o 1 326,s 15436,s 286,4 108,i 21 727,a 

























































37, 2,s 1,o 1 105,9 0,i 1,4 1148,6 3481,8 737,3 1351,6 12818,1 311,s 72,s 18773,s 
21,s, 2,s 1,1 491.s 0,i 1,7 518,4 3008,2 812,1 1 467.5 12188,0 393,o 75,1 18604,2 
359,4 27,9 12,s 11 574, 2,s 17,3 11 994,0 J 43 932,c, 9 529,o 16 241,9 167 844,3 3990,01 116,4 242 654,2 
vuonna 1910 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita.  
Tavara jun issa. 
fienkilövaunuja. 	Tavaravaunuja. 	 1 
_______ 	- Yhtoensh.  akseleita. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 
a k s a 1 i a i a. 
K u u k a u s i. 
1,40 0,oc. 24.18 0,67 	Ojs 26,49 	54,07 T:uiiniikuu 
1,29 0,08 - 25,13 0,58 	0,17 27,25 	55,so Helmikuu 
1,29 0,06 - 27,78 0,62 	0,20 29,95 	60,ss Maaliskuu 
1,o 0,07 - 27,43 0,6; 	0,19 29,65 	60,41 Huhtiktru 
1,38 0,10 - 26,57 0,58 	0,22 28,85 	58,82 Toukokuu 
1,38 0,04 25,25 0,56 	0,23 27.46 	55,98 Keskkuu 
1,38 0,08 - 20,72 0,59 	0,24 29,oi 	59,17 Heinkkuu 
1,42 0,06 - 26,43 0,64 	I 	0,21 28,76 	58,64 Elokuu 
1,41 0,10 - 27,20 0,73 	0,22 29,66 	60,59 Syyskuu 
1,45 0.09 - 27,11 0,7:3 	0,23 29,61 	60,so Lokakuu 
1,53 0,10 - 27,07 0,65 	O.is 29,53 	60,17 Marraskuu 
1,si 0,13 - 26,48 0,83 	O,n 29,14 	59,s I Joulukuu 
1,39 0,08 	- 	20,48 0,65 	0,21 28,si 	58.77 	Keskiniärin 
Suomen Valtionrauto.tiet 1911. 
Iiile IV. 
IV. LIIKENNE.  
Yliteeiiveto matkustaja- ja tavaraliikeiiteesUt sekä tuloista y. in. 
 viioielta  1911, asemittai.i, rataosittalii ja kuukausittaiti.  
(Laaditut aseniilta lithtoneen liikenteen mukaan).  
iV. 1 
Llit.e IV. 	 1 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
— 
Matkusta1aluku  (paitsi kieitoniatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteill 	matkustaneita). 
Sotilsi - 
A s e in a t. - 	 . denjapu- Vankien 
p r 	Inok. II luok. iTT luok. lnsion Yhteensä. 
kuljetus. 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 
N a k- 
I litok. 	II luok. 
p1/c,. 	m, 
Helsinki 	............... 295 3399 	196 140 	1 712 914 	17 656 	1151 1 931 263 74 424 99 1 268 365 55 
redriksberg 	.......... 108 - 136 	90395 -- 2 90 533 -- 98 67 
Aggelby................ 156 2 	3705 	179390 	17 	 - 183 11.1 18 05 4419 84 
Malm 	.................. 130 -- 	3271 	149 860 	519 	70 153 720 - - 2658 45 
Dirkursby .............. 133 1 886 	59707 	15 	 - 61 608 - - 2639 83 
Korso ................... 94 - 	421 	21 989 	 - 	 - 22410 - - 874 12 
Kerava 	................ 200 7i 	3360' 	60470 	1938 	127 65902 105 85 10440 07 
174 4 	2007 	29 691 35 	 - 31 737 13 40 5 168 29 
140 - 766 	29 699 	191 3 30 659 2284 33 
Jkrvenpää ................ 
Jokela ................... 
Hvvinka. ............... 212 91 	4 685 	59 037 	560 	66 64439 1134 15 26 009 34 
Riihiniäid 	............... 228 39 	4220 i 	72829 	1 570 	43 78 7(11 558 77 22427 71 
129 - 565 	17 586 16 	 - 18 167 - - 2233 42 
112 45 	737 	12878 	78 	 - 13738 307 50 2049 93 
Rytt 	13.................. 
Turenki 154 77 	1 624 	2741)5 ' 	334 	 - 29440 771 45 6230 59 
Leppakoski 	............. 
................. 
Hämeenlinna ............ 252 71 	7332 	74 485 	3910 	554 86352 876 07 43610 38 
Hikiä .................... 109 - 	201 	14201 	94 	 - 14196 -- - 516 64 
Oitti 	................... 160 1 ' 	745 	20129 	203 	 - 21078 7 45 . 3381 98 
93 7 194 	9030 	18 9249 65 80 1000 44 Lappila 	................... 
Jiirvelä 	................. 166 - 	474 	21 573 , 	86 	 - 22 133 - - 2284 10 
Herrala.................. 109 5, 	203 	18129 8' 	- 18345 32 60 1092 22 
Vesij(rvi 	............... 198 1 	878 	8354 	 - 	 - 9233 3)) 90 6779 74 
Liliti 	................... 265 80 	7036 	;6 059 	1128 	140 74443 965 89 48949 63 
Villähti 	................. 120 1 569 	10663 	16 1 11 250 11 75 2054 91 
Uusikylä 	................ 152 6 	921 	19117 1 12 	-• 20086 63 25 4427 91 
156 4 849 	24218 	22 	37 25 130 63 37 4496 93 
147 19 	987 	14 204 	175 	20 15405 238 39 4157 05 
222 32 	5043 	60602 	1 23)) 	114 67021 518 42 30584 94 
94 - 166 620H 	13 	 - 6379 - - 644 41 
111 3 	643 	10-13(1 8 1 11085 '25 50 3421 94 
Kausala ................. 






136 1 	402' 	11865 	13 	1 12282 27 45 2886 88 
104 9 660 	91)7(1 5 1 9745 132 46 3579 87 
Taavetti .................. 
92 1 	150, 	5755 	 - 	 - 5906 23 60 621 18 




Simola .................. 126 19 760 	15033 	17, 	5 15834 271 64 2179 81 
68 110 	8 731 	4 	 - 8845 - 373 18 
95 4 	869 	19207 1 20081 46 51 1 960 69 
Vainikkala 	............... 
93 1 	2111 	37985 	 - 	 - 40097 23 30 2579 55 
Nurmi .................... 
108 29 	1 '205 	24557 1 	 - 23792 334 94 2188 11 
Hovitimaa ................ 
Tienhaara ............... 
Vupuri 268 1 737 	1 i02 	361 0() 	H 41 	1 71)8 434 40 22 (8)4 98 3 4 a9l I 01 
Säiniö ................... 11$ 5 	1006 	42603 5 	 - 43619 32 50 2299 63 
Siirros 611)81 5728 316049 3485134 56940 4286 38681371103623 04 191940793 
,S'UOfll en Valtionra utatiet 1911. 
Lute IV. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. 
YTirnti1Lri- Ruurniiden 
a t. M a t k a t a v a r a. - set junat. kuljetus. 
_________________ 	__________- 	_____________________ - - 	 ____________________ 
Koko 	
. paino. ipaino. 
________  Yhteensä 
matkustala - Sotilaiden 	 . Vankien 
Ill luok. 	ja polusien Yhteensä. - 	 - - Maksut. Maksut. liikenteesta. 
kul1etus. Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
graluniaa. 	graulrnaa. 
Ymf 




1762702 54 49351 32 5989 27 3160833 67 2048359 1356116 	67579 65 12205 15 ]6545 28 3257163 75 
32072 58 - - 4 69 32175 94 28137 	11887 	177 07 - - 47 85 32400 86 
60258 86 4 87 - - 64701 	62 74619 	53863 	775 97 - - 40— 65517 	59 
49444 27 125 20 21 10 522.49 	02 43165 	29987 	494 76 - - 57 10 52800 88 
32547 16 7 05 -- - 35194 04 45319 	34439 	440 79 - - 11 30 35016 13 
15502 90 - - - - 16377 02 20874 	16685 	265 - - - -- - 16642 02 
71274 14 2466 09 227 94 84514 09 102774 	61433 	1426 90 - - 161 15 6102 14 
37889 99 9 98 - - 43081 	66 77097 	38683 	917 48 - - - - 43999 14 
34897 33 97 90 7 47 37287 03 34345 	21371 	485 42 - - 13 80 37786 25 
83552 49 322 23 123 83 111142 	01 103727 	50128 	1650 69 -. - 8860 112881 	33 
119013 23 1389 15 2969 37 147258 23 179430 	99678 	2807 - -- - 17225 150237 48 
19718 78 12 67 - -- 21 964 	87 35350 	10512 	286 25 - - 5 70 22256 82 
12544 74 18 98 - - 14921 	43 20926 	10193 	224 89 - - - - 15146 04 
29522 75 135 64 - - 36660 43 45412 	18467 	615 15 - - 21 36 37296 94 
161 780 28 8052 92 2 380 74 216 700 39 406 990 	189 050 	6074 97 708 25 378 65 223 862 26 
13900 25 24 48 - - 14441 37 19676 	7026 	198 87 - - -- 14640 24 
26844 41 75 04 - - 30308 88 43535 	19076 	519 - - - 24 75 30852 63 
12038 4-4 22 96 - - 13147 	64 16374 	5235. 	142 20 - - - - 1328984 
35165 46 67 09 - - 37516 65 65526 	23303 	610 97 - -- - - 38127 62 
16594 -29 2 10 - - 17721 	21 -28330 	13024 	282 86 - -- - 18004 07 
34042 98 - - - - 40853 62 124323 	14305 	1564 20 - -- 12060 42538 42 
174388 12 1562 16 147 68 226013 48 301 154 	177086 	6374 40 - - 211 35 232399 23 
9695 92 7 11 3 41 11773 	10 17973 	520-2 	199 18 - - 54 60 12020 88 
26207 84 12 43 - - 30711 	43 39400 	14474 	470 78 - - - - 31182 	21 
40414 28 57 80 36 15 45068 33 88764 	53294 	1223 23 - -- 108 45 46400 21 
16875 11 87 77 18 68 21377— 28994 	9679 	35478 - - 12880 21860 58 
131818 52 1584 - 4615 64 169121 	52 220680 	112804 	29-29 47 450 - 6825 172569 24 
053462 2353 -- - 720256 6729 	1910 91 61 -- -.- 729417 
14960 82 S 84 - -- 18417 	10 3191)7 	15247 	323 52 --- - - - 18740 6 
3898 59 - 33 - - 3932 30 4341 629 	20 01 3952 31 
--j --- 
0i61 67 11 58 - - 23087 	58 27977 	8993 	374 92 __L. 51 90 235144( 
13147 96 1 40 - - 16861 	69 26017 	6113 	253 06 - -- - - 171147 
870185 -- -- 934663 12703 	6167 9790 -- 944451 
137 296 52 12 323 87 953 79 203 787 57 247 695 	91 720 	4 884 26 150 - 175 20 '208 997 	01 
18630 36 58 70 150 44 21290 95 20461 	8014 	182 95 - - - 21473 	9( 
9453 69 1 70 1 10 9829 67 8027 	2749 	61 95 - - 7 80 9899 4 
12879 94 17 - - 11887 	31 14145 	6237 	236 09 - - 5 40 13128 	8( 
14490 82 -- 42 -- - 17 094 09 9 842 	3581 	86 91 - - 15 - 17 196 - 
1018741 —46 - - 1271092 10872 	4510 	14124 -- --- 12852 	1( 
709858 74 27688 11 6729 13 1100961 	99 938441 	375183 	20518 24 - - 170405 1123184 2 
23371 05 4 49 - - 25707 67 32177 	12261 	458 61 -- - 91 60 26257 ,8 
4065-201 70 105620 54 24380!43 6218233 66 6256887 3000356126823 20 1351340 2031079 16378881 0 
- Suomen Valtion-rautatiet 1911. - 
LilLe LV.  
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja - 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktoörin- 
ehekki- ja nauliapileteillit rnatkusta.neita). 
Sotilai- 
A a S m a t. denjapo- Vankien 
F I look. TT luok. III look. 	hisien Ybteensa. I luok. IT luok. 
kuljetus. 
5- 
kpl. 	kpl. kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. .9ie( '»p 	pi. 
Siirros 6 108 5728 	316 049 3485 134 	56940 	1286 3868137 103 623 04 1 919 407 93 
84 25 	316 12 731 	4 	 - 13 076 157 64 970 76 
91 69 821 ii 810 2 	 - 12702 463 35 3233 32 
153 212 	5875 45038 	3065 	10 54200 1510 09 23908 88 
115 275 	8035 42394 	173 	34 50911 1760 60 298M1 52 
81 225 	5013 32 583 	42 	 - 37 863 1 265 ' 27 15855 06 
Kiiiniirä .................. 
Galitzina 	................ 
119 348 	5184 55479 	356 	70 61437 1616 83 14083 08 
Perkjii.rvi 	................ 
[usikirkko 	............. 
146 2359 	35042 194 345 	774 	105 232 625 10664 02 88909 04 
Mustamkki 	............... 




91 544 	13 522 95521 	340 4 109 931 1 946 01 26033 76 Kuokkala 	............... 
011ila 	................... 66 141 	5661 45242 	118' 	- 51162 457 79 10364 32 
83 317 	7 533 105 240 	1 636 1 114 727 692 48 12367 99 Valkeasaari 	............. 
Levashovo 	............ 56 707 	8794 100 605 	1 448 111 554 946 48 9 375 94 
Pargala ................ 57 1157 	17975 300991 	4129 	 - 324252 1500156 14544 29 
Shuvalovo 	............. 41 1 602 	31 291 318 668 	120 	 - 351 681 1 694 11 19 531 63 
Oserki 	.................. 36 1383' 	20205 149878 	1797 	-. 173263 1295 86 11472, 19 
Udelnaji 	................ 43 1717 	28291 536965 	298 	 - 567 271 1241 47 14282 1 82  
46 197 	3649 53568 	59 	-- 57 473 116 37 2421 39 
235 34962 	485 072 3 152 627 	44064 	179 3 716 904 177 181 79 1 204 097 36 
Yhteensä 7832 52193 	1005838 8106347 	115469 	4692 9984539 309049 61 3437508 25 
219 273 	6 161 31 642 	217 	55 38 348 4 789 54 59880 77 
106 
164 
13 	1 265 
64 	5 523 
23 178 	152 2 











Karis 132 76 	'2720 36 678 	79 	28 39 581 568 80 9080 90 
Lanskaja 	.................. 
Pietari 	................... 
95 28 426 11158 	57 	 - 11669 387 90 1536 05 
Hanko 	................... 
105 - 	329 ' 4658 	 - 4987 - - 2116 05 
Lappvik.................. 
Tammisasri .............. 
173 28 	1479 15579 	17 	27 17130 352 50 9355 92 
.................... 
Svarth ..................... 
150 4 703 11673 	46 	30 12456 33 30 4034 94 
125 -- 	432 9011 78 	15 9536 - - 2108 05 
Gerknäs .................. 
Lohja .................... 
160 17 	1114 8795 	6 1 9933 123 65 5852 76 
Nummela 	................ 
Otalampi 	................. 
114 477 9679 3 10159 - - '2022 02 
Rövkkä .................. 
Rajamäki 	................ 
Yhteensä / 543 503 	20629 205 388 	962 	211 227 693 6 747 01 126 327 - 
283 761 	28243 163 769 	4701 	885 198 359 16931 50 281 419 21 
96 1 145 17008 	26 	 - 17 180 7 85 366 70 
Turku ................... 
107 164 21 287 	35 	10 21446 - 610 56 
Lieto 	.................... 
Aura 	.................... 
123 - 	190 16524 	39 	12 16765 - - 856 29 Kyrö 	................... 
95 161 13683 9 1 13854 - - 583 75 Mellilä.................... 
172 1088 26290 	34 	67 27479 . 4722 55 
121 - 	183 8097 	46 8326 - - 845 55 
Loimaa 	................. 
Ypäjä.................... 
126 2 284 7 564 	105 	66 8 021 40 42 1 053 35 Hurnppila ............... 
Matku................... 94 - 	116 598344 	 - 6143 - - 632 65 
Sju..os 1 217 764 30574 280 155 	5039 1 041 317 573 16 979 	77 291 690 61 
- Suomen Valtion.raut.aiet 1911. - 
Lute IV.  
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa. 
Ylimäkrili- Ruumiiden 
sot. Matkatavara. set 3unat. - kull  etus. 
Yhtenszt 




y . 	no ipai matkustaja- 
III look. ju 	poliisien Yhteensä. Maksut. Maksut. ijikenteesta. 
knUetus. Kilo- Kilo- Maksut. 
granmaa. gram:uiaa. 
___ 
- 	 - 	 - 





-- -- - diip 
4065201 70 	105620 54 24380 45 6218233 i66 0256887 3000356126823 20 1351340 2031079 0378881 05 
13541 40 	 - 76 - -- 14670'SG 19741 5228 190 06 - -- - - 1486602 
16038 26 2 18 - - 19737J1 31429 17591 492 97 - - - -- 2023008 
91093 28 	3982 69 - - 12049494 93947 36763 1324 20 - - 11350 12193204 
81651 57 	119 60 25 39 11343868 141847' 07391 2122 52 - 1091 35 11665255 
49354 81 	36 42 - - 6651156 88607 28800 835 42 -- - 117 15 6746413 
82982 93 	215 49 - - 9889833 120764 41508 1112 	24 - - 14725 10015782 
236 825 64 	441 84 18 13 336 856 87 363 862 160 259. 3485 10 - - 606 09 340 947 88 
68893 73 55 98 - - 85632,53 90778 39127 897 26 - - 6480 8659459 
102843 75 	123 31 - -- 13094083 118915 50199 100443 - - 84— 13203526 
45064 85 	86 93 - - 55973 89 53048 19657 383'65 - - 33 60 56391 14 
84 127 34 	770 16 660 38 98618 	35 92572 63 618 1 026 06 - - 34 13 99678 54 
53 307 39 	276 22 - - 83 906 03 42 183 24674 461 04 - - 140 48 64507 55 
126026 18 	714 32 - -- 142785 35 92406 52898 905 79 - - 160 - 143851 14 
111290 03 19 03 - - 13253480 1(11 182 51282 792 22 - - 6933 13339635 
51892 93 	177 61 - - 8583859 50848 25995 312 75 - - - - 66151 34' 
137890 16 41 47 - - 15345592 111476 50947 715 	17 180— 10309 15443418 
22592 - 	7 09 - - 25136 85 43152 34687 542 08 - - - - 25678 93 
2219712 28 	96407 12 - - 3697398 53 3459970 1952908 59895 	15 341221 47064 56 
7660330 21 	209098 76 25082 35 11641069 	18 11373392 5723868 203327 31 1708561 70140 12 11931622' 22 
107301 41 	371 09 135 19 172478 	- 178054 99006 5440 16 250— 13470 17830286' 
24188 45 	307 11 -- 90 29489 63 35654 18382 333 36 - - 44 10 2986709' 
74425 74 	551 97 41 89 100 857 29 ios no 80999 2297 60 - - 72 90 103 227 79 
47418 24 40 79 9 - 57117 	73 86549 30753 94034 150— 2825 5823032 
13706 94 	15 42 - - 15646 31 23227 12717 309 	18 812— - - 1656749 
9069 76 	 - - - - 11 185 	81 17 681 4597 170 01 - -- 32 10 11 387 92 
40430 83 34 28 126 34 50299 87 76181 25186 1021 24 - -- 198 - 51519 11 
24783 18 	64 92 143 78 29000 12 44033 14765, 465 33 --- - 5915 2958400 
18548 69 39 74 10 36 20706 	4 17866 5883 193 	12 - - - - 2089996 
18686 29 	3 60 1 35 24607 	65 36413 10294 407 35 - - 722 17 25 797 17 
12893 08 	 -. - 14 40 14929 50 17106 5846 171 	11 - - - - 15100 61 
391452 61 , 	1428 92 483 21 526438 75 701180 314428 11748 80 1012 - 1291 37 54049092 
459539 64 	13057 38 7837 13 778784 80 1239525 519327 3214986 12255 -- 823 95 82401367 
14770 85 13 18 - - 15158 	58 13866 7099 168 99 - - 5 40 15332, 97 
25797 96 	22 28 - - 26430 SO 32136 17885 479 86 - - - 26910 60 
25891 62 51 09 3 19 26802 19 36470 21503 584 13 - - - - 27380 32 
18484 56 	5 - 5 29 19078 60 22137 12648 289 31 - - - - 1936791 
49750 15 	21 94 2 70 54497 31 72451 40859 1150 	79 - - 21 25 5566938 
12295 60 26 55 - - 13167 	70 22323 9991 291 	13 - - - - 13458 83 
14928 94 	125 88 46 20 16794 79 28559 11509 286 92 1 771 95 -- - 18853 06 
807253 2548 - - 873060 13351 0388 15260 -- -- 888332 
629531 	85, 	13348 78 7894 51 	959445 52 14S0818 647209 35553 65 1402695I 85060 100987672 
- Suomen T7oltionrautatiet 1911. - 
Lille IV. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Yaltionrautateiden matkustaja- 
Matknstajaluku (paitsi kiertornatka-, kondnktöörin-  




denjupo- Vankien A s e in a t. 
- 
F I luok. II look. III look. hissen Yhteensä. I luok. II luok. 
kuljetus. 
kpl. 	kpl. kpl. kpI. 	kpl. 	kpl. 3iss .9'»p' 
Siirros 1 217 764 30 574 280 155 5039 1 041 317 573 16079 77 291 690 61 
Urjala ..................  164 5 715 18169 156 15 19060 52 30 3470 12 
'275 240 23375 226387 486 201 250689 4431 03 171311 13 
160 - 1500 45391 74 8 46973 - - 5189 68 
134 - 505 25761 38 2 26306 1710 25 
188 8 1 370 32 300 227 14 33 919 49 30 6897 65 
121 6 519 13917 51 14 14507 33 70 2250 63 
Tampere 	................. 
I 	Toijala 	................... 
Kuui'ila 	.................. 




Parola 	................... 153 - 991 17649 584 - 19224 4775 93 
Yhteensä 2539 1026 60811 674029 6664 1295 743825 21571 - 491i111 63 
Nikolainkaupunki 224 32 9 175 53 739 1 288 604 61838 1 110 95 149 366 34 
78 348 9868 13 17 10246 - - 1603 55 Korshoim ................ 
83 359 7115 23 - 7497 -- - 1753 45 
114 - 233 17288 23 3 17547 - 1186 70 
Toby 	.................... 
106 - 563 11883 26 9 12181 - - 2921 67 
Laihii .................... 
Tervajoki 	............... 
Orismala 	............... 113 2 314 (1139 11 - 6466 62 80 1631 05 
Ylistaro ................ 110 - 317 12078 23 '7 12425 - - 1883 90 
204 4 2001 22797 75 91 24968 119 30 29843 67 
117 - 121 4969 69 1 5160 - - 961 75 
158 - 348 7 219 106 22 7 695 - - 2487 20 
80 - 59 3 691 21 1 3 772 -. 415 27 
111 - 441 5566 50 4 6061 - 3561 28 
109 7 291 3437 - - 3735 114 05 2697 95 
131 3 348 5986 43 48 6428 36 - 3192 55 
87 - 91 4 614 62 - 4 767 - - 584 88 
Seinäjoki 	................. 
Sydänmaa ................. 
11$ 1 548 10843 40 26 11 453 21 35 2709 82 
Alavus 	.................... 
57 1 232 4973 36 3 3945 85 1558 46 
Tuuri 	...................... 
Ostola 	.................... 
182 7 898 11131 38 95 12189 139 69 7004 06 
78 - 30 3878 100 2 4010 - - 142 25 





167 1 797 23982 110 36 24926 14 - 3363 94 
Pihiajavesi 	............... 
Korke-akoski.............. 





156 1 2 085 26 368 96 14 28 504 16 20 6 979 88 Kangasah ............... 
73 - 690 15313 5 - 16010 - - 724 03 
Yht eensä 2907 59 21205 294 383 2459 992 31.9 098 1660 09 230 783 07 
Vebmainen 	................ 
Tornio 	................. 143 13 3106 25 436 48 98 29001 579 34 24358 87 
40 129 12019 - - 1214$  - - 209 80 
50 - 901 14012 11 1 14923 - - 1859 25 
Kaakamo 	............... 
37 -- 161 5833 8 6002 - - 440 10 
Laurila 	................... 
Lautiosaari 	.............. 
123 12 3181 41 3(10 55 132 44680 492 40 17719 08 Kemi 	................... 
Simo 	.................... 65 ______ 236 8231 19 4 8490 - - 1308 30 
Siirros 458 25 8014 106831 141 235 115246 107174 45895 40 
-. Suomen Yaltionrautaiet 1911. - 
Lute IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemiftain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa). 
Ylimääiäi- Ruunñiden 
M atk-atavarfl. set junat. kuljetus. 
__________________ 	-- - 	- Yhteensä _________ _______ __________ 	 - - 
$otilaith'n Koko 	yli aino P matkustaja- - 	. . 	\ ankie ii 
III luok. 	ja poliisien 	 Yhteensä. 
paino. 
Maksut. Maksut, liikenteestä. - 
kuljetus. Kilo- Kilo- Maksut. 
grauinIaa. 
________ 
graminaa. - - -__________  - 
ä. 	51 Slip? ___ 
--- Sp?SlM .9i 
629531 85 13348 78 7894 51 959445 52 1480818 	647209 35553 65 1402695 850 60 1009876 72 
31622 lo 92 88 13 02 35250 42 55016 	20611 666 41 - - - -  35916 83 
445 542 60 510 22 779 60 622 577 58 86-1 443 	307 854 14642 01 14 302 - 523 17 652044 76 
49267 77 60 14 - 54817 59 74174 	37388 892 62 - - 67 05 55777 26 
30079 99 18 40 - - 31838 64 45094 	-25399 479 18 - - - 32317 82 
49983 14 213 81 935 44 58079 34 78775 	35889 754 47 - 98 40 58932 21 
18690 20 78 02 6 34 21058 89 27823 	8692 263 56 - --- - -  21322 45 
16810 80 4 10 - - 20822 43 25590 	8831 247 67 - 5 40 21075 50 
24811 51 621 57 4 - 30213 01 43433 	14276 583 90 - - - -- 30796 91 
1296'339 96 14947 92 9632 91 1834103 42 2695196 1106149 54083 47 2832895 1544 62 1918060146 
168000137 5123 05 5112 35 328713 06 324138 	158276 10210 59 - - - - 338923 65 
7848 45 43 34 102 86 9658 20 5829 	2021 92 28 - -- 175 80 9926 28 
743832 4 31 - - 9196 08 13262 	6536 273 15 - - - 94(19 	23 
21178 17 ¶1 67 - 64 22375 18 34314 	19207 680 95 - 103 60 23159 73 
17216 25 18 93 -. - 20156 85 26059 	13513 496 58 -- - - 20653 43 
12300 61 11 38 - - 14005 84 19197 	7992 376 56 - - - 14382 40 
21919 46 52 12 - - 23855 48 25416 	11958 441 13 - - - -  2429661 
70642 55 109 38 2415 24 103132 14 140704 	49198 2289 85 -- 81 30 10550329 
15337 31 75 72 - - 16374 78 21345 	8414 395 48 - -  16770 26 
23476 38 55 10 - 26018 68 38656 	15129 755 02 - 26773 70 
6973 85 6 11 2 10 7397 33 10653 	5109 201 39 -. - - 7598 	72 
13105 65 36 10 - - 17003 03 28821 	14960 403 18 - - 34 50 174.12 	71 
7824 50 --- --- - 10637 40 15398 229 13 -- - - - i0i6 	53 
18436 13 30 16 19 50 21734 34 33390 	12249 337 64 - - - 22271 98 
7684 58 38 24 - 8307 70 13309 	5854 181 84 -- -- 84954 
15376 79 17 15 548 70 18 673 81 28 020 	9 171 315 49 - - 5 - 18904' 30 
670428 1305 -- - 828064 11125 	42441 123 72 - - -  810436 
34071 60 75 16 39 34 41679 85 33114 	21021 854 80 - 29 70 42564 35 
5564 28 94 33 - 79 38(11 65 3579 	2663 82 95 —1— - -  3884 60 
16067 12 55 61 2 25 19021 37 29179 	11268' 488 82 -- - - -  19510 	19 
41887 76 35 28 17 22 45338 20 63961 	3022 898 27 - 14 10 4(1250 	57 
10461 76 6 36 - 11719 35 15990 	83241 175 20 - - 8 10 11902 	(35 
24264 - 46 73 10 62 31317 45 51 (190 	18035 681 18 -- 47 85 12046 48 
769972 190 --- 842565 4601 	1104 3668 -- --- 846233 
581780 09 5979 20 8621 61 82882406 1013950 	441264 21223 88 -- - 499195 850547 89 
62133 67 171 23 914 69 88137 80 93012 	42830 1 977 66 - - 116 44 9251 	90 
771486 -- -- 792466 6329 	4007 11505 -- -- 803971. 
13263 35 4 70 2 81 15130 11 11789 	6.143 216 10 - - - -  15346 21 
7929 25 3 78 - - 8373 13 4911 	3134 89 20 -- - - 8462 33 
76366 83 47 96 8 10 94634 37 104989 	57311 2054 06 _---.-- - -  96688 43 
11382 61 13 15 ---- 12704 06 14143 	8216 280 35 __ - 1298441 
178790 57 240 82 	92560 22692413I 235173 	121941 	473242l -1--I 11644I 23177291 

























































































































































- 	.1 4101 	.141 lOCI 	49 	 .)1 1441 	 - - 
- 41) 896 	- 	- 	936 	- - 
1 J 	2 661 	05421) 	57 	1 	68 141)1 	43 60 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lille IV. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
A a a rn a t. 
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, konduktöörin- 
shekki. ja nanhapilateillä matkustaneita). 
Sotilai- 
. ,. 	 den Japo- Vankien 
I luok. 	TI luok. 	ITT luok. 	hisieti 	 Yhteensä. 	I luok. 
kuljetus. 
kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 




Kuivaniemj 	............ I 4 
Olhava 	................ 3 
Ii ...................... 7 
Haukipudas ............  
Kello 	................... 4 
Tuira 	.................. I 6 
Oulu .................... 23 
Keinpele 	.............. 6 
Liininka................ io 
Ruukki 	................. 10: 
Lappi................... 7 
Vihariti 	................ 7 
4 Kiipua 	................... 
Oulaineti 	................ 14 
4'. Kanps 	.................. 
Ylivieska 	............... 12'. 
ill Sievi 	................... 
Kannus 	................. 11' 
1(tilvi'.l 	.................. 10'. 
Kokkola................ 161 
Kronoby 	.............. 91 
Kåliby.................. 
 Pietarsaari 	............. 151 
74 Bennäs 	.................. 
Kovjoki................ 
Jeppo..................  
Voitti ..................  
8 
13 Kauhava 	................ 
131 Lapua..................... 
64 Nurmo 	.................... 
Yhteensä 8 363 
Kajaani 	................ 183 
Murtonjäkj .............. 20 
Sukeva 	................ 
Kauppilanmaki .......... 30 
Soiiilahti 	................ 5 
Iisalmi ................. 161 
 PeltosaIrnj..............36 
Siirros I 	507  







 101 167  -








2 235 84 
1966 44 



















 48 90 
14 626 89 
335 04 
33 977 65 
Lute IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa). 
tit. Mutkatavara. Ylimititräi- Ruu riidan set junat. kuljetus. ___________________ ____________________ _____________________________________________ _________ _________  Yhteensä 
Sotilaiden 	Vankien ja?. 	Ylipaino. matkustaja - 
III luok. Yhteensk. Maksut. Maksut, liikenteestä. - kuijetuksesta. 









- - imf 	/me 
178790 57 	'240 8-2 925 60 2269-24 	13 -235173 121941 	473242 - -, 116 44 231772 99 
830875 	—88 - - 861473 10169 6024- - 	155'90 - - - - 877063 
4642 45 	 - - - - 4741 	6() 4972 2511 	85 	35 - - - - 4820 95 
22862 60 7 05 - - 25848 4-2 28542 1670-2 	553 94 - - - - 26402 36 
14020 89 	lo 94 6 - 15551 	60 17251 9366 	339 77  - - 63 - 15954 37 
427875 	-- - - 448060 4590 2435 	5307 - - - - 453367 
4402 23 	 - - - - 4865 	-23 4501 1569 	8303 - - - - 4948 26 
165642 20 	328 38 4190 02 276044 40 331196 133865 	8281H2  - -  469 84 284795 26 
877123 —90 -- 941303 10579 6023 	23603 -- -- 961906 
21403 93 	10 58 2 71 22095 72 36536 16981 	575 	74 - - - 22671 46 
21435 83 	13 84 7 87 22966 84 32664 16701 	491 	09 - - - - 23457 93 
668790 -- -- 8202— 6774 3576 	18651 -- -- 838851 
7800 58 	2 63 - - 8179 64 11493 5312 	175 39 - -- - - 8355 03 
3684 35 	 - 28 - -- 3710 	73 3399 1597 	47 25 - - - - 3757 98 
27470 63 7 68 7 43 31931 	86 47884 18883 	865 85 -- - 159 75 32957 46 
2052 30 	 - - - - 2216 80 4196 1270 	5122 - - - - 2 -268 02 
28521'79 37 77 9 56 3O91442 41867 17550, 	78118 — i — 83 55 31779 15 
18172 03 	25 43 21 16 20219 67 29206 13532 	(330 	61 - - - - 20850 28 
26246 87 34 44 8 18 28697 72 36141 18585 	72153 - -. - - 29419 23 
1395378 	5 33 - - 15234121 28093 17331 	38S99 - - - 15623 20 
98638 48 	80 59 10 54 123869 90 188715 101928 	4325 28 - - 22 60 128217 78 
15949 35 	 - 25 - - 17935 73 28503 14956 	456 	18 - - - 18391 91 
8499 98 4 21 - - 9332 41 15887 9294 	283 96  - - 47 85 9664 '22 
72915 	55 	108 93 - - 105099 - 164162 73284 	3197 	54 - - 298 65 108595 19 
12036141 '24 18 - - 14193 	76 20871 10165 	333 37  -- - - -- 14527 13 
17416 60 	33 53 - - 24477 85 45180 16749 	868 80  - - - 25346 63 
12173126 -- 33 - - 1546298 22948 9055 	437 	19 - - - - 15900 17 
8606 35 	3 28 - - 9143 53 17199 ,7022 	357 82 - - - - 9301 35 
9102 35 21 48 - - 9735 83 17020 7076 	279 02  - - - - 10014 85 
22225 54 	40 83 4 43 24236 80 24401 13472 	614 	11 - - -- - 24850 91 
25634 27 	32 58 - - 2837012 51007 19876 	734 90 - - - - 29105 02 
542068 528 -- 585326 8663 3208 	11733 --- -- 597061 
897831 48 	1082 42 5193 50 115856732 1329908 717833 	31441 41 - - 1261 68 1/91270 61 
58400 481 	20 90 - - 78971 	75 82639 29568 	2059 32 - 250 50 81281 57 
335705 -- - -- - 343265 3226 1452 	410 ---- - - 317445 
8501 65 	 - - - - 8936 	10 5907 2828 	10905 - - -- - 9045 15 
3373 48 	 - - - - 538348 6604 3331 	04 50 - - - - 5447 98 
2863 10 	 - - - - 2912,— '2990 1483 54 	15 - - - - 2966 15 
02622 67 	72 73 - - 7732229 133833 06722 	2481 34 - - - - 79806 83 
1478521 	-- -- 181356 1404 431 2955-— -,- 184311 
142656 95 	93 631 	- - 	17877t 	831 236603 	105835 	4842191  - - 25O5OI  183865 24 
Suomen Vallionrautatiet 1911. - 	 IV. 2 
Lute IV. 	 lo 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, kouduktöörin- a k- shekki- ja nauliapileteillit matkustaneita). 
Sotilai - 
A s e ni a t. '8. den ja Vankien 
I luok. TI look. III 1mk. poliisien Yhteensä. I luok. II look. 
kuljetus. 
kpl kp1. kpl. - kpl, kpl. kpl. %i 
Siirros 507 1 2661 65420 57 1 68 140 43 00 35 977 65 
95 - 165 15589 35 39 15 848 - 1247 80 
59 l8 7153 1 1 7173 - - 10935 
83 1 174 12419 13 25 12 662 33 3i) 1 097 70 
Alapitka 	................ 
44 -- 42 8897 1 32 8 972 - - 338 80 
230 62 4500 62647 1 860 497 6956(1 2007 58 79280 44 
Lapinlahti ................. 
57 1 109 9 363 - 9473 31 65 706 70 
Siilinjiirvi 	................ 
Toivala 	.................. 
84 1 118 9647 29 - 9793 34 22 948 - 
Kuopio 	................. 




lisvesi 	.................. 104 112 10989 - 2 11103 - - 893 52 
Suonnejoki 	............. 112 - 500 22888 54 19 23 521 -- - 5 780 97 
Haapakoski 	.............. 70 2 123 4067 - - 4192 37 10 647 95 
175 3 627 11357 60 39 12086 96 10 6353 63 
90 58 6159 36 - 6253 - - 509 13 
Pieksämäki 	.............. 















- - 175 
12535 
75 Kalvitsa .................. 
Mikkel . ................ 219 7 3366 43497 4513 226 31609 137 77 60442 66 
Hiirola 	.................. 
Otava................... 135 - 398 16873 32 1 17304 - - 3566 84 
101 150 6 615 I -- 6 767 25 42 1 420 07 Hietanen 	................ 
Mäntyharju 	............. 151 -- 423 12784 22 32 13261 - 2935 56 
Voikoski 	................ 78 - 33 4805 4 - 4862 - -- 382 45 
122 1 426 12 519 22 3 13001 17 35 1 748 50 Selänpäk 	................. 
143 - 717 19382 3 - 20102 -- - 2023 35 Harju 	................... 
Myllykoski 	............. 106 375. 16702 17 -. 17094 - - 1205 28 
Inkeroinen 	............. 156 - 1108 19 936 38 3 21 085 - -- 5090 63 
63 362 8638 47 - 9047 -- -- 1 448 67 
186 9 1506 19123 801 57 21496 16$ 30 10015 76 
Tavastila 	................. 
Kotka ................... 229 1 5572 35 299 132 136 41140 9 75 46860 45 
Kymi 	..................... 
Yhteensä 3657 92 23908 486682 7832 / 11.9 519633 2735 34 273136 61 
66 - 176 3074 —' — 3250 - 1905 38 
0 — 24 1706 -- - 1730 - - 80 80 Höljäkkä 	................ 
Kylänlahti 	.............. 27 21 2139 - -- 2160 --- - 99 95 
138 - 907 13002 21 2 13932 - - 9460 74 
Nurmes .................. 
63 — 136 6470 13 - 6610 - 1071 (lO 
Liekst................... 
Vuonislahti 	............... 
LTirnaharju 46 — 119 7063 --- - 7 184 563 35 
62 - 162 10416 3 — 10 886 -- — 2023 80 
.. 
39 — 60 4031 - 4091 — 110 30 
Kaltimo .................. 
Jakokoski .............. . 
67 — 197 8741 3 26 8 967 - — 913 54 Kontiolabti 	.............. 
Joensuu ................. 204 — 24$Ø 41618 41 74 44213 -- - 31116 07 
Hammaslahti 114 — 143 14050 62 28 14283 — — 968 07 
Siirros 46 -- 4725 112312 148 130 117 315 — — 48313 (19 
— Suor,ien T7alionvautatiet 1011. - 
11 	 Lute Iv. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa 
sut. Matkatavai'a. Ylimääriti- Ruumiiden set junat. kuljetus. 
_______ 	- 	 - - -___________ ______________ _________ ________________ _______ Zhteerisi 
Koko- 
paino. . ipaino. Sotilaiden Vankien matkustaja- 
III luok. 	ja poliisien 	 Xiteisä. Maksut. Maksut, liikenteestä. 








142656 95 93 63 	 - - 178771 	83 236603 105835 4842 91  - 250 50 183865 24 
19487 63 22 76 	62 89 20821 08 23204 9822 350 40  - - - - 21171 	48 
8900 11 30 1 13 9010 89 13327 6922 180 92  - - - 9191 	81 
14008 77 14 53 	16 88 13171 	18 25698 13164 344 35 - - - 15515 	53 
6099 65 18 	12 01 6450 61 8947 5341 96 90  -- - 10 - 6557 54 
178634 - 4392 37 	3691 15 2u3800554 367866 104760 6964 38 150 - 424 60 275544 52 
666557 -- -- 740392 10050 3851 12632 --- 5— 753524 
10510 51 58 83 	- - 11551 	56 18041 9812 222 52 - - 
- 
ll77408 
7443 75 1 28 	- - 8799 32 11439 3120 174 75 - - 5 - 8979 07 
18200 27 - - 21 83 1911562 37101 17473 443 63  - - - - 1955925 
40028 01 34 20 	2 81 45845 99 54302 29404 920 55 - - 84 - 46854j54 
624736 -- ---- 695241 11759 2844 9993 -- -- 7052i34 
32216 60 35 38 	11 26 38712 97  si 513 16612 862 25  - 20 70 39595 92 
11837 33 17 58 	- 12364 04 14758 5232 208 90  - - - - 12572 94 
956446 1848 525 1009073 30707 18289 37530 - - 1170 1047775 
626389 320 - - 644284 10013 5929 99 63 - - - - 654-249 
353476 - -- 366011 4256 2274 3205 - - 369216 
106488 10 8718 32 	807 09 176613 	94 238247 97679 4723 86 - -- 190 80 181528 60 
20418 91 15 28 6 23 24007 26 41680 12777 425 65 - - 66 75 24499 66 
9691 35 3 81 	- - 11140 	65 16816 6129 168 33 - - - 11308 98 
31 287 48 49 86 	6 98 34279 88 46 168 12601 519 21 ---- - - -- 34 	09 
7211 01 3 30 	 - - 7596 76 7081 2030 77 	65 - - - 7674 41 
14431 77 39 28 	10 81 16267 	71 23486 9402 245'41 - - 16513 	12 
22554 11 2 - 	 - - 24579 46 37239 19661 546 87 -- - - - 2512633 
14710 20 3 40 -. - 15918 88 20139 10668 182 32 - - 11 70 1611290 
26781 82 33 20 	4 84 31910 49 50195 35032 715 24 -- - - - 3262573 
6375 90 9 37 	-- - 7 833 94 8270 4 144' 127 	15 -- - - - 7 961 09 
37098 51 202 92 1 69 47487 18 80729 35969 1014 62 - - 43 65 48545 45 
97723 70 304 38 	378 56 145276 84 209865 87870 4368 	13 1822 55 85 18 151532 70 
9170.92 48 14077 84 	5041 41 12/2083 68 170.9499 694646 29460 	15 /972 53 1209 .58 1244725 96 
632637 -- -- 823175 15421 4155 16478 --- -- 830653 
145770 -- - 153850 693 175 440 --- - 154-290 
2181 18 - 	 - - 2281 	13 2005 822 3035 -- - - - 2311 	48 
41682 45 4 37 	26 03 31233 59 47908 17820 103160 - - 23 10 52288 29 
9904 63 5 30 	 - - 10981 	62 7838' 3462 110 30 - 16 35 11108 27 
854229 - - 	 -- 910564 12937 5534 15142 -- 10— 926706 
14941 87 3 60 	 - - 16969 	27 18609 9880 313 	77 - - - - 17283 04 
161070 --- -- 4721— 5139 1853 6335 -- -- 478433 
9194 84 30 01 	12 86 10151 	25 8690 3706 121 	35 - - - - 1027260 
101765 20 196 13 	2193 61 135271 	01 147771 57465 2809 98 150 - - - 13823099 
17241 29 22 90 	 - -- 18232 26 15016 5439 164 18 - - - 18396 44 
21784852I 	32231 	223250 	26871702 282047 110311 	496548 iso —I 49 45 273881 95 
- S'uonien Valtionrautatiet 1911. - 
Lute Iv. 	 12 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertoinatka-, konduktöörin-  M a k- 
shekki- ja nauhapileteilili matkustaneita). - 
Sotilai - 
A a e ni a t. den ja 	Vankien 
I look. 	II luoli. III luok, Poliisien Yhteensii. I look. II luok, 
I kuljetus. 
kpl. 	kpl. kpl. kpl, 	kpl. 	kpl. P'e6 
Siirros 	846 - 4725 	112312 148 130 117315 — — 48313 69 
Onkarno..................50 - 9 	3328 18 — 3355 - - 124 90 
Tohwaj'4rvi 	............ 106 - 189 7720 18 51 7978 — - 1546 26 
Kaurila 	................ 43 - 24 	2881 1 - 2906 - - 197 	85 
\uirtsilk ................. 139 — 559 	12655 145 25 13384 - - 4868 51 
Pälkjiirvi 	.............. 69 - 37 	1910 26 -- 1973 — 518''2O 
Matkaselkä 	............ 110 - 192 	7098 — 1 7291 - - 1869 69 
Kaalamo 	.............. 82 — 286 7 021 '2 3 7 312 — - 1 774 30 
Helylä 	..................79 — 103 	10633 1 10737 — - 118649 
Sortavala 	.............. 232 — 4 174 	57078 '249 280 61 781 - -- 44859 98 
Kuokkanierni 	.......... 75 - 70 	11 722 - 3 11 795 — — 605 49 
Niva 	.................... 91 91 7 208 — 8 7 307 - - 642 68 
Jaakkirna 	................149 — 896 	15549 26 38 16 509 — — 6229 74 
— 54 7 521 2 - 7 577 — - 240 80 
- 862 	17 737 120 24 18743 — - 11196 64 
Ibala 	....................94 
Elisenvaara ............. 153 
- 232 	8 077 '24 19 8352 - - 1677 	94 Alho 	.....................116 
3 1160 	16744 173 23 18103 66 05 9188 41 Hiitola 	................. 158 
Ojajärvi ................. 116 - 1.17 	11143 13 18 11291 - - 734 52 
Inkilä ...................94 - 11 	11 897 8 - 12086 - - 616 68 
Sairala 	................. 197 - 784 	22315 16 10 23125 - - 4227 14 
Koijola 	................. 68 - 25 	7 326 3 - 7 354 - — 85 	10 
Vuoksenniska ........... 125 66 1 757 	16 160 5 - 17 988 632 95 5562 09 
Imatra 	.................. 189 802 8364 	33142 314 - 42622 11557 49 56332 74 
Ense) 	.................. 120 53 920 	17785 5 - 18763 766 09 4817 66 
Jääski................... 124 — 1346, 	16285 67 - 17698 — - 3958 03 
Antrea 	.................. 186 42 2732 	47461 37 17 50289 376 92 9619 63 
Haimila ................ 94 -- 428 	13560 21 — 14 009 - -- 1 086 47 
Kara.ntsaari ............ 88 2 843 	14822 - - 15 667 19 57 1 992 - 
Karisalmi .............. 78 — 938 	19117 3 20058 — - 1934 19 
124 1 493 	25993 - — 27 610 1 053 55 '2305 	20 Tali ...................... 117 
— 371 4386 1 - 4758 - - 704 26 
Yhteensä 	4261 1092 33962 	568 586 1 446 650 605 736 14 472 62 229 047 28  
Tanimisuo.................73 
- 680 	10865 10 11 555 — 2564 55 Miintyluoto 	..............81 
- 2 	1 209 — - 1 211 — - 9 45 Pihiava 	..................18 
Pori 	.................... 226 1 5306 	754SC 373 275 81435 9 - 48227 77 
— 395 	11430 36 -- 11861 - — 1513 	59 Ha.istils ................. 91 
— 220 	14123 36 42 14421 — - 666 55 Nakkila ................. 87 
Harjavalta.............. 82 - 81 	8563 6 1 8651 - -- 383 80  
5 504 	7637 13 32 8191 110 — 2483 53 Peipohj -t 	................ 112 
Kokemäki .............. 104 277 	18 289 9 24 10590 — — 1 555 68 
Riste 	 .......... ........ 23 —[ 2 2FO) . - 261 -- 1355 
Siirros 	824 6 7467 	139 846 483 374 148 176 119 — 57418 47 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
13 
	 Lilte IV. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa. 
Yliniaiträi- Ruumiiden  gut. Matkatavara. set boat, kuljetus. _______ 	_____________- __________ _______ Yhteensä 
Sotilaiden a 	Vankien 
- 	 - ___________ - ________ - 
Ylipaino. matkustala - 
Ill look. pohisien Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteota. 
Kilo- Kilo- Maksut. 
kuljetus. 
gramnlaa. gramiona. -_________________________ 
}ft 	5i, 
- 	 ,- 
/i .9»e 	4. 
- 
.i71C 
---- - .±:_ ,1 
217848 52 	322 31 2232 50 	26871702 282047 110311 4965 48 150i— 49 45 273881 '95 
44(3053 623 - 	4597'66 5902 1371 5547 - -- - - 463313 
13755 41 	18 13 11 14 	15330 94 22670 6065 271 	03 - - - - 15602 57 
4033 02 - 20 - - 	4231 07 4609 927 46 40 - - - - 4277 47 
29298 98 	96 29 - - 	34263 78 44084 14252 705 50 - - 81 75 35051 03 
340785 2110 --I 397715 4328 662 4341 -- -- 402056 
14706 30 	- - - - 	16575 99 26258 6804 315 94 - - 95 70 16987 63 
10894 53 	 - - - - 	 12668  83 14609 5021 170 20 - - 32 10 12871 13 
897361 693 -- 1016703 7459 2346 9033 -- -- 1025736 
123768 44 	469 14 49 09 	169146 65 208988 79233 4413 88 - -- 470 95 174031 48 
11675 86 	 - - - - 	12281 35 10478 5403 102 02 - ' - 5 40 12388 77 
9463 0 - - 
03 
- - 	10105 77 
53 
16402 7053 175 	15 
11 
- - - - 10280 
36456 
92 
94 29661 53 	45 3 35939 83 30726 12295 517 - - - - 
9373 68 4 40 - 	961$ 88 9858 4045 83 03 - - - 9701 91 
29804 31 	113 76 2 93 	41119 	64 50487 17747 623 07 270 - 16 65 42031 36 
12804 47 	21 91 
- _l 	
14504 32 10935 3310 121 	18 - - - - 1462550 
38661 63, 	287 12 - - 	48203 21 52686 18601 817 52 -- - 55 50 49076 23 
18231 32 24 98 - - 	18990 82 17498 5163 166 05 - - 22 60 19179 47 
16616 23 	9 55 - - 	17242 46 12474 4090 116 00 - -- - - 17358 52 
47855 20 17 88 - - 	52 100 H22 45622 16451 573 07 - - 391 95 53065.24 
6 918 56 	4 83 - - 	7 008 49 5 190 1 607 40 85 - -- - - 7 049 34 
23956 85 8 23 - - 	30160 12 31602 16962 362 27 - - 49 95 30572 34 
77484 76 	492 24 - 	145867 23 72469 30978 1237 36 - - 41 50 147146 09 
19980 24 1 95 - - 	25565 94 35612 21609 464 63 - - -- - 26030 57 
19019 61 	73 41 - - 	23051 05 27846 10497 360 86 - - 16 65 23428 56 
68791 51 	69 58 2 14 	78859 78 88299 37008 1174 32 - - - - 80034 10 
13881 64 13 34 -- - 	14981 45 9606 3634 90 60 - - 18 55 15090 60 
13745 13 	- - - - 	15756 70 13780 7014 164 87 - - 6 90 15928 47 
13796 84 1 81 
- 
15732 84 19751 8950 194 79 - - 49 55 15977 18 
14697 66 	- - - - 	18056 41 14176 5993 221 72 --- - 15 - 18293 13 
3569 - 	 - 09 - - 	4273 35 4827 1334 50 09 - - - - 4323 44 
931142 31 	2132 44 2301 33 	1179095 98 1221284 466802 18736 86 420 - 1420 15 1199672 99 
12848 09 	5 66 - - 	1541830 37647 23248 441 88 -. - - - 1586018 
670 25 3 05 - - 682 75 778 471 6 60 - - - - 689 35 
125960 28 	903 54 9170 53 	177271 	12 297273 119918 6088 -- 1010 60 390 05 184739 77 
8201 40 1 18 - - 9716 17 10146 3706 197 	57 - - - - 9913 74 
12664 38 	12 77 38 93 	13382 63 14453 6964 214 43 - - - - 1359706 
10180 - 	3 70 - - 	10567 	0 13901 6242 173 02 - - 8 70 10749 22 
13185 15 29 81 4 65 	15813 	14 27372 9148 330 92 - - - - 16114 06 
12920 86 	6 41 12 45 	14495 40 20538 9334 311 	40 - - 8445 14891125 
41390 255 -- 430— 827: 162 411 -- —J— 13411 
197044 31 968 	671 2226 	sl 257777 	oil 494938 	2111931 7767 1 93 1010 1 60 1 4831201 267038 74 
Svomen T7altionrauatiie 1911. - 
Lute IV. 	 14 
Taulu 
Yliteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Siirros 824 

















Yhteensä 1 885 
151 Suolahti ................. 
77 Kuusa................... 
Laukaa 	................. 80 
Leppavesi ............... 63 
Jvväskyla ............... 202 
Vesanka................ 50 
Kin taus ................ 80 
Pethjävesi .............. 117 
Asunta 	................ 58 
Keuruu 	................... 144 
Y/ileensä 1 022 
Littoinen 	.............. 61 
Piikkiö 	................ 74 
Paimio.................. 129 
Hajala 	.................. 58 
Halikko 	............... 65 
Salo .................... 176 
Perriö 	................. 126 
Koski ................... 112 
Skogböle 	............... 35 





1ngtt 	................... 68 
Takter 	................. 58 
Solberg ................ 57 
Sjuntle 	................. 83 
Kyrkslä.tt 	.............. 98 
Masabv 	................ 74 
Kokiaks................ i 103 
Siirros 	1 579 
0 7467 139 846 483 37 
— 172 2569 2 
-- 102 6950 2 
— 541 9010 3 - 
121 8312 7 
— 564 18685 19 1) 
20 310 -- - 
1253 17037 129 5 
— 1 527 27 040 209 - 
1 1 963 34 685 105 - 
7 13 760 264 444 959 44 
- 1478 16752 42 
— 265 8822 3 - 
— 360 12392 19 - 
-- 195 9060 — - 
— 4308 36293 106 11 
- 84 6171 — - 
- 179 5466 1 - 
— 258 951)5 8 - 
- 23 3589 — - 
2 520 13 563 76 1 
2 7 970 12! 91! 255 12 
1 966 16789 4-4 - 
4 689 24 383 52 
2 662 27719 47 
— 45 11956 — - 
2 221 6424 18 - 
15 2314 39933 32 2 
3 993 15656 5 1 
-- 417 10 075 - 
- 25 1790 2 - 
1455' 12602 46 - 
1 180 2705 14 - 
— 139 5416 10 - 
858, 8913 26 1 
-- 171, 7176 2 - 
- 107 5922 4 - 
— 797 18 (J2S 48 1 
6 1 994 32700 23 1 
2 1 755 27 900 , 	 — 
1 2 441 43 736 109, - 
37 16229 319S23 482 8i 

























- 	12 001 












0 	34 733 
2 	29 059 
- 	46 287 
9 	336 651 
3E a 
I 	luok. 	, IT luok. 
7i illi 
119 - 57418 47 
— 925 33 
- 
- 671 41' 
- —: 2792 68 
— --I 493 75: 
- - 	2872 84 
- -- 66 30 
— 	5928 97 
— — 	5451 18 
34 22 	4614 13 
153 22 	81235 (.6 
- 	9209 77 
- 781 55 
- 	1403 65 
— - 398 55 
41482 — 
- — 	357 05 
- — 	 . 	618 65 
— - 	155O45  
-- - 72S5 
— — 	5427 33 
-- — 	61301 85 
31 90 	1732 18 
130 130 	1 403 36 
45 25 	1 993 02 
— 156 85 
9 74330 
135 77 , 	10557 53 
32 85, 	5096 29 
— - 	2048 02 
8960 
— 	581)8 39 
9 40 	796 27 
- —' 	416 65 
— - 	2946 65 
-- 51410 
-- 40705 
— - 	2398 80 
56 30 	5127 27 
64 84 	3 154 09 
39 80 	3 702 77 
15571 	4599219 
A s e in a t 
Matkustaja]uku (paitsi kiertomatka-, konduktijörin- 
sh ekki- ja nauhapileteilla matkustaiteita). 
Sotilai- 
den ja Vankien 
I luok. 	II luok. 	III luok.  poliisien 	 Yhteensä. 
kuljetus. 
kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 





kenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa 
tt, Matkatavara-. 
Ylimktträi- Ruuniiilen 
set boat. kuljetus. _________ - __________________ ______________________ 




Sotilaiden 	a 	 . 
poliisien s ankien 
Ill luok. Yhteensä. Maksut. Maksut, liikenteestä. - 
kuljetuksesta. Kilo- Kilo- Nakstit. 
grilinitina. gramulaa. 
js 	.% 	3'sii Piaf 7b 5li 	__ /mi' 
97O4431' 	968 67 2226 56 257777 01 424038 2ll193 7767H3 1010 60 483 20 26703874 
5091 47 	693 - - 602373 13196 4609 151:42 - -  6173 15 
10656 	lo 1 95 - - 11329 46 15818 610.4 170 46 - - - - 11499 92 
15186 	70 	3 45 - - 17982 83 24419 9247, 339 38 - - - - 18322 21' 
13357,88 8 43 - - 13860 06 20206 8324 26O64 -- - -- 14120, 70 
35128 29 	21 34 - - 38022 47 56633 21281 742 20 - - 22 30 38786 97 
45140 220 -- 51990 640 163 535 -- --- 52525 
27770 48 	97 25 -- - 33706 65 5 -2807 20948 776 	14 220 - - -. 34792 79 87 
37090 79 	140 42 - - 42682 39 68553 28343 965 78 - - 38 70 43686 
28717 	091 	39 93 - - 33406 27 35101 17119 317118 - - - -  33723 
370495 36 	1290 57 2226 56 455400 77 712311 327331 1149648 1230 60 544 20 468672 05 
37842 - 	36 94 - -- 47088 71 59328 32207 1060 87  - - - -- 48149 58 
10404 	62, 7 50 - - 11193 67 23756 15910 27759 - - - 	 -- 11471 17 
12510 76 	7 70 - - 13922 11 26293 14282 280 - -- - - -- 14202 11 
635049 -- -- 674904 11864 5162 11219 -- -- 686123 
86432 	78 I 	267 48 630 11 128 812 37 191 353 95 659 5 716 	75 - - 117 	30 131 646 42 
4344 33' 	- - - - 4701 38 5848 2i39 5440 - - •- - 4735 78 
6934 68 - 70 •- 755403 9268 3666. 9530 - - 764933 
1637-2 23 	6 43 - - 17929 11 23231 9652' 298 35 - - - -  18227 46 
442790 I 	 - - - 450075 5540 lG27 5397 - - - - 455172 
2424695 52 18 7 35 29733 11 35213 19489 674 58 - - 53 95 30462 34 
209866 74 	378 93 637 46 272184 98 391694 1i19793 8623 91 - -- 171 	25 280980 14 
907781 	9 16 - - 10851 03 14079 6102 12301 --- - 1097406 
18303,90 18 08 - - 19785 94 26405 15070 285 28 -- 35 70 20106 92 
33442 2-2 	26 03 13 20 35519 72 41126 19100 532 03 - 8 40 36060 13 
11735 00 	 - - - - 11892 75 12269 7371' 148 24 - - 12040 99 
897044 1460 -- 974334 11169 5912 17412 -- 991740 
79092 06 	38 21 - - 89823 57 131515 58520 185741 -- 5715 91738 13 
27683 85 14 45 - - 32827 44 55367 26492 842 	(13 - - - - 33670 07 
17924 61 	-- - - - 19972 63 20039 8308 240 41 -H- -- - 20213 04 
1876 90 325 - - 196975 3168 863 2435 _- 4775 2041 85 
2234284 	19 55 - - 28170 78 57321 17833 530 25 -- 27 43 28728 48 
3248183 	525 - - 4059 75 8503 2455 6297 -- 4122 72 
584515 563 - - 026745 7758 2957 6229 - - -- 632974 
1558085 	29 58 23 89 18580 97 27423 10100 295 73 -- - - 1887670 
12740 11 2 30 - - 13256 51 15683 4095 120 45 - - - 13376 96 
9219 36 	4 20 - - 9030 (ii 8033 3393 85 	87 - 93 - 9809 48 
27780 05 	92 71 - - 30271 56 28319 12389 34914 8175 3070245 
36279 71 15 09 10 50 41488 87 59772 42105 808 95 -, - •- 	- 42297 82 
2196340 	-- -- 2508233 34049 25584 45310 ---- 9— 2554443 
3469481 31) 12 - - 38467 50 33419 251)20 471 03 -H- -H- 3893853 
39780880j 	32823 	47 59 	44766252 5954191 	2937351 	7467 	26 - - 36020 45548998 
Sstosnen Vaitionrautahet 1911. - 
Lute IV. 	 16 
Tau 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaj 
Matkustaalnkn (paitsi kiertoniatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteilhi röatkustaneita).  a 
- Sotilai - 
A s e ni a t. 	 ' den ja 	Vankeiu 
I look. fl look. lIT look, poliisien Yhteonsä. I look. II look. 
kuljetus. 
kpl, 	kpl. 	kpl. kpl. 	kpl. kpl. .9 
Siirros 	1579 37 16229 319823 482 	80 336651 485 71 48992 1 
Esbo 	................... 102 3 2782 36687 102 	16 39590 95 76 3577 	1 
6 14 736 109 251 426 	 - 124 419 188 49 14940 5 Grankulla .................135 
Sockenbacka 	.............106 4 7871 268059 8 	 - 275942 124 68 4652 5 
Yhteensä 	1922 50 41 618 733 820 1018 	96 776 602 894 64 72 162 4  
Savonlinna 	............ 190 - 2486 14317 31 	 - 16834 - - 25260 2 
Silvola 	.................. 58 - 24 3 344 -- 	 - 3368 - 194 9 
141 4838 15 	 - 4994 - - 975 1 
Punkaharju ............ 131 - 1011 3780 2 	 - 4793 - -- 8116 2 
Kulonnoinen 	............ 107 
- 183 4806 2 4 991 - - 1 286 7 Punkasalmi ............. 80 
- 108 4151 - 	 - 4259 - - 423 9 Putikko ..................66 
86 5 551 - 	 - 5 637 - - 458 8 Särkisalini ................90 
Parikkala 	................ 127 - 652 8746 18 	-- 9416 -- - 3930 9 
Syväoro ................. 101 - 426 6693 1 	 - 7120 - - 2490 7 
Sorjo 	.....................67 - 12 6788 11 	 - 6811 - -- 154 8 
Yhteensä 	1020 5129 63014 80 	 - 68223 -- -- 43292 7  
Rovaniemi 	.............. 129 - 1 872 20270 32 ' 	9 22 183 - - 20232 0 
Muurola ................. 45 2 70 4454 5 	 - 4540 90 20 216 3 
Jaatih 	................. 30 - 35 4049 11 	 - 4095 - - 105 3 
Koivu ................... 25 -- - 4 615 1 	 - 4616 -- - -- - 
Tervola ................. 44 110 8012 9 	 - 8161 - - 717 
Yhteensä 	273 2 2 126 41 400 58 	9 43 595 90 20 21 270 7 
- 3uoinn Valtionrantatiet  1911. - 
17 	 Lute IV. 
:0 1. 
ikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoai. 
ii 	t. M atk at av al a. Ylimzikräi- 
ltuun ii- 
den kulle- 
_______- . -- ._ 
yij1)j 
set juiiat. t. 
- Yhteensk 
 matkustaja- Sotilaiden 
ITT look, 35 POliisien Yhteensä, - -  Maksut. Maksut, liikentoesä. 
kuljetoksesta. 
Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
graniman. 	grammaa. 
. 	 . _____ _____ 	nl6 	{,s 	n( 	7e äç .9;18 	/iä Jm( 
397808 80 328 23. 47 59 447662 32 595419 293735 7467 26 - - 360 20 455489 98 
23276 07 34 90 5 69 26989 38 29601 21335 503 54 - - 52 80 27545 92 
51805 10 91 28 - - 6702537 59381 46308 838 36 --fl— 5 - 67868 73 
82474 15 7 30 - -. 8725S7u 12986 34482 434 78 -H--- 34 10 87727 58 555364 12 461 71 53 28 628936 	17 727387 395860 9243 94 -  H— 452 10 638632 21 
52741 82 92 63 - - 78097 	69 97030 28788 180652 - 302 10 80'206 31 
340169 - - - - 359659 4062 1303 3980 -H--- - -- 363639 
7519 53 5 35 - - 850007 14532 4489 174 	02 -- 6 30 8680 39 
9852 31 6 88 - - 17975 	46 18367 3769 267 95 - - 541 30 18784 71 
7876 28 1 25 - - 9i6431 9325 2370 967O - - - 9261 01 
5918 43 - - - 634233 5321 14l2 4104 —H-- —t— 6383 37 
10424 34 - - - - 10883 	18 11919 '2988 120O8 - 11003 26 
14654 25 36 53 - - 186'21 	71 27212 6733 252 76 - --  3810 18912 57 
10793 11 1 10 - - 132S5 	 - 12858 4491 19015 --- -H- 13475 15 
673701 243 -- - 689433 7930 2120 5617 ---- —'— 695050 
129921 77 146 17 - — 178360 67 208559 58463 3045 	19 - - 887 80 177293 66 
77777 39 75 53 47 59 98132 59 03784 31830 1696 21 - -- 127 20 99956 - 
553288 2 — - - 5841 38 4258 2535 89 	16 -- — 720 593774 5777 30 7 70 — - 589033 3979 2682 7233 -- - -— 590270 
622355 ---13 -- 6223.98 3275 2022 5523 -- --- 627923 
11495 70 538 --- 1221808 11829 7253 '21470 —H--- 2095 1245373 
106806 82 9104 4759 	128306381 89125 	46322 2127H17  -- 155 H5 13058940 
- Suomen Valt-ionrautatiet 1911.  - 	 p,r  3 
LiRe IV. 	 18 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  mal 
Matkustujaluku 	paitsi kiertomatka-, konduktöörin-  M a I 
sliekki- pi naulliapileteillit natkiistaneita). 
— Sotilai - 
Ra ut a t i et. 	 . delila po- Vankjeit 
F I look. Il luok. 111 luok. lusien Yhteensä. I luok. 	II luok. 
kuljetus. I 
kpl, kpl. 	kpl. .nlm( 	,j kpl. kpl. kpl. 
Hels.—H:linnan—Pietarin.. 	7 732 52 193 1 005 838 8806 347 115 469' 4692 9984539 309 049 01 3437 5082) 
Hangon .....................1543 503 '20629 205 388 962 211 227 693 074701 120327– 
Turun _Tanip.—H:linnan 	2 539 1 026 00811 674 029 6 661 1 295 743 825 21 571 - 491 611 01 
Vaasan 	..................... 2907 59 21205 294383 2459 992 319098 166009 2307830 
Oulun ..................... 3363 151 2219 492 280 776 901 5_2 327 0 288 94 248 171 il 
Savon ...................... 3657 92 23908 486 682 7832 1 119 519 633 2735 34 273 136 6 
KaraIari ................... 4201 1 092 33 902 508 586 1 446 650 605 736 11472 62 229 047 2 
Porin 	...................... 1 885 7 13 760 261 444 959 444 '279 014 153 22 8) 2350' 
2 7 970 1 121 913 255 124 130 264 - - 01 301 8 Jyväskylän ................. 1 022 
I4elsinkin —Turun ........... 1 922 



















Rovaniemen 	............... 273 21 2 126 41 4001 58 9 43595 9020 21 2707 
Yksityisradoilta saapunut 
matkustaialiikenne: 





12 003 5 
- 	104297 
- 	93443 
Porvoonradalta ..............227 	- 	7906 	39283 	62 	10 	47 261 
- -- 	13 1239 
Raurnanradalta ..............197 	- 1782 	11) 948 	- 	 - 12730 
Raalienradalta ................141 	- 	1 266 7 196 37 2 	8 501 
Haminanradalta ..............203 	- '2 041 	10 141 	3485 	39 	15 706 
I  Erinäisiä 	1isätu1oa 	yöju- 
Jokioistenradalta ............194 	- 	1 425 	10 065 1 	12091 
- 	 - 	 - 
Loviisanradalta..............186 	- 1 519 	7386 	49 	51 	98)8 
Tulot Matkailutoimiston vä- 
fliSta .....................- 	- 	 - 	 - 	 - 	 -- 
littämästä 	matkailijalii- 
kenteestä - 	 - 	 - 	 - 2439781 2270338 
Yhteensä 	332721 	#5  177 	1281 114 	12837903 l41611) 	10639 14326446 38806048i 5631 9442 
Ylläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille I 
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydvistä kiertomatkakupongeista y. in. 
vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 19 olevan erittelyn mukaan .................... 3 59082 369 319 7 
.Jäje/le ,j(iäpi 334 46966 5262624 5 
Tästä jakautuu yhdysliiken- 	I teelle: 
Porvoon rautatien 	kanssa 
Ran man s 
Raahen a 	5 
Haminan a 
Jokioisten 
Loviisan a 	a 
Yhteensä 
15955 75184 122 
3295 22493 - 
2482 14554 79 
3 831 21 683 7 245 
2 707 21 603 2 
3021 14461 82 
31291 	169 978 	7530 
38 91 299 - 45 800 9 
12 25800 - -- 280833 
9 17 124 -- - 23  l78S 
74 32 833 - 30 239 3 
7 17352 -. 17464,7 
98 	26 1441 	- 	26 1275 
38 2105521 	- 	I70 
I)  Poliisipilettiert luku teki 17453 ja tulo niistä . 	13 001: 68. 
Suomen Valtionratda/iet 1911. - 
LiRe IV. 
:o 1. 
.ustajaliikenteestä, rautateittäln,  vuodelta 1911. 
Ut. . Matkat a va ra. Ylimaiträi- 
Ruuniji - 
den kulie - 
_____________ Erintiisiä 
 lisät  tl&a 
set junat. 
Yhteensä 
matkus- Koko 	 . 	 . Ylipuno. Sotilaiden 	Vankien paino. tajaliiken - UT look. japoliisieul Yliteetisit yojunista. Maksut. Maksut. teestä. 
ku9 etuksesta 





.iip 	f7 % 2"l 3%ie': 
7660 3$0i1 200 09876 25 082'35 11 641 06918 - - 11373 392 5723868203327 31 17 085 61 70140 12 11 931 62222 
391 45261 1 42892 48321 526 43875 - 701 180 314 428r 11 74880 1 012 1 291 37 54049092 
1296 33996 14 94792 9632 91 1 834 10342 - 2695196 1 106 149 5406347 2832895 1 54462 1 91806046 
581 78009 597920 8621 61 828 824 06 - 1 013 950 441 264 21 22388  - 
- 
85054789 
89783148 108242 519350 115856752 - 1529908 717839 	3144141 . - 126168 119127061 
91709248 14177181 5041 41 1 212 08366 - 1 709499 694 646 2946)15 1 97255 1 20958 1 244 725 96 
931 14231 2 132144' 231)1 33 1179095 98  -- - 1 221 284 466 802 1873686 420 - 1 42015 119967299 
370 49 	16 1 290 )7 2226 b 4o 4O077 - - 712 311 327 331 	1149648 121060 544,2(1 466 67205 
209 866 74 376,931 63746 272 184198 - - 391 694 199 793, 	8623 91 - 17125 280 980 14 
55536412 46171 5328 62893617 - - 727387 395860 	924394 - - 452,10 63863221 
129 921 77 146 17 - - 17$ 360167 . 208 559 58463 	3045 19 - 88780 177 293 66 
106 80682 9104 47 59 128 306138 - - 89 125 46322 	2127 67 - - 15535 13058940 
6117816 5133 2436 8422990 - 202630 78630' 	235385 - - 1724 8660099 
4212744 - - 5671243 - 114981 41988 	211231 - - -- 5882474 
2538520 11573 293 3750740 - - 68937 212001 	111695 - - - - 3862435 
3536682 476636 4654 5660949 - 117781 44313 	173622 - - 3150 5837721 
3606154 103 431 4541123 -• - 109819 37166 	142161 - - - - 4683284 
3191376 8304 12870 4524945 - - 103742 35151 	158056 - - - 4683001 
- - - - - - 21616849 - -. - - 21616849 
6859051 - H. -- - 32062214 - - - -- 	 - - - -  32062214 
14 349 047 ' 38 256 133141 5952805 20684 71360 16 168 49 23091375 10751213414 880 37 5004971 796261912144543928 
17056481 -- - 59347534 —I- - 593 475 
(4 178 482 57 256 133 41 3952805 200912382621616849 -- - 41488057 5004971 79626 912085196394 
11941655 10121 6637 16538510 -- 372346 147293 444272 46966 17029748 
8351623 - 6071 -111 66031 - 228 501 95041 458426 - - 25870 11650327 
4996720 22049 3516 7340166 - - 132390 45280 239561 - 56067 7635794 
7396270 986131 14114 11422446 194993 77576. 320932 - - 6840 11750220 
7105333 898 3453 88561160 - 192777 72726 275467 - 9131627 
61 917 9 152 161. 	21859 88 41563 -- 179 838, 61 5281 2 97276 - - 27699 9166538 
459 85330 1034415 5361 50 641648 781  - '_ 1300845 	499444 20 359 341  - 163442I 66364254 
- Suomee Vallionrautal:iet 1911. - 
Lute IV. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden  tavaraliiken- 
Raliti tavaraa. 	Pikatavara ii. 
Asemat. 




Paketteja. 	Maitoa (pileteilli3. 
- 	Maksut. 	Kollien 	Maksut. KPl. ___________ 	luku. 
Helsinki .............. 212 892I 79613518 4852 251 107 32 191 591 99350 '- 
43520 319 11083 120 6 036 71' 2 546 1 57850 
6554 1768361 7 247 40 482 179 75 
7335 762826 66 1 200 12 1 307 509 50 2 
83 631 167 915 52 151 2398 14 921 316 50 13 
Sörnäs ............... 
28716 1724581 62 182208 298 115— 1872 
'redriksberg .......... 
9775 13 73769' 36 1 26287 195 76-50 248 
28874 6019920 117 472409 1191 500— 2760 






SO 466 181 16146 22 1 40544 608 199!75 1 208 
Dickursby ............. 
76092 20249498 53 1 921) 16 3456 1 400-- 997 
Jokela ................ 














Leppäkoski ........... 2043, 
Turenki ............... 17894 7102468 168 954911' 8414 692-2— 7596 
Hyvinkää ........... 
Hiihirnäki .............. 
44265 31904408 373 1428717 13833 5586— 259 
6929 1893179 11 74878 385 14075 474 
Oitti 34658 106 428 04 30 1 366 64 900 380:— 6848 
Hämeenlinna ......... 




Jiirvelä............... 19 6l6 7936542 27 94994 1 025 41250 3328 
Herrala 	................ 15 873 43 78840 23 615:39 302 140 -, -- 
I 	Vesijärvi 	............. 57498 212 635 27 47 297059 531 219,25, - 
13951 9108509 348 1366517 8656' 306150i 4800 Lahti 	................. 
3759 699954 17 47-298 369 134 25 11 620 Villähti 	.............. 
Uusikylä 	............ 3370 1642589 20 117865 1118 43225 11)718 
Kausala 	.............. 10 	1 26 253 25 40! 1 78053 920 402— 13830 
4203 923573 66 1 97792 581' 217 - 6676 Korja 	................. 
Kouvola 	............ 11832 327 695 15 82 2 936 53 6 296' 2 025- 
litti 	................ 2955 6 493,20 5 20333 155 72— 891 
Kaipiarnen ........... 20 318, 68 747 65 36 906:07 453 16525 - 
4 17387 46: 16 50 Kaitjärvi ............. 2979 723025 - 
'rvetti 	............ 15 785 5509565 45 1 37809 591 207 75 603 
Luurnäki ............ 9 367 14 861 84 6 703 86 399 158 - 
4550 
138 
1016 7856 3001436 4 11442 141 Pulsa 	.................. 
Lappeenranta 50052 265 81225 98 4 720 98 3 823 1 66250 - 
8947 38015 17 ! 115'31 2S0 16625 2 108 
9982 16081 52 6 994i 86 3175 474 

















1476' rpiCflhiaar , 	 ..... 
148 7761 203 91780 3207 108 22697, 30331 14487 50: S2 
Siirros! 1 247 9626 383 51946' 10 441 453 41723 288 492 143 703 25 105 057 
Suomen Valt -ionrautaliet 1911. - 

Siirros 1 247 9626 383 51946  
Säiniö 	................ 22 022 48518 79 
15 711 43 510 92. Kinärä ............... 
Galitzina 	.............. 5 74 15339 
Perkjärvi ............. 34 512 137 321 191 
Ijusikirkko .......... 3027 12 799 31 
Musta mäki .......... 3296 11 291 03 
6395 1641368 Haivols ................. 
Terijoki ............... 3492 27 786 03 





 Pargala  ..............
3290 	6 644 45 
856 . 	1 768 '29 
14230 2135573 





 Lanskaja  ...........
 Pietari ............. 
Yhteees 
Hanko .............. 
 Lap  pvik .............











 Lieto ................ 





Hunippila ............  
401 427172 
3792, 343115 
233 2232 750 903,30 
1 638 6669 537 126 71 
522001 823 352103 
730 (1 i60 64 
5667 5041)1 32 
8491 25 808,69' 
18622 60395 57, 
36139 13099059 
17 329 80006 03 
6 953 31 930 87 
21 551 86 265 93. 
21714 9010063 
16633 5624233 
206 089 1442 269 631 
162 159 122454680 
6142 1075561 
14330 39755'70 
12 095 49 398 05 
11428 5287430, 
22375 141 74)) 90 
3 325 20 449 06 
15 890 165 99806: 
Lule  (• 	 22 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken- 
Ralititavaraa. 	Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	Maitoa (pileteillit). 
A s a rn a t. 
'lou 	Maksut. 	Toii- 	Maksut. 	 Maksut. 	Kollien 
I Kpl. 
nie. 	___________ 	nie. 	I __________________ 	luku. 
3b16 	114 	 9nC 	'1i 	 '/'ip 	tii.iii 
Maksut 
10 441 453 41723, 288 4921 143 70323' 103 037 161 318 691 
73 837 38' 223 72:30. 2310 1 264 91' 
18 1 73013 87 3325' 1 018 1027 38 
20 60026, 43, 1825 12407 10515,38 
133 4572111 218' 7500 4020 3568'24 
173 393601 423' 17550 13633' 921815 
102' 1 9921141 2071 73 - 2811 1 660 81' 
205 3622'38 2311 10675 4276 2 1721741 
1 434 1622278' 1 349 65095 817 42782 
34 tl 91248 155 8075 263 14600' 
118 ' 689194 428 138— 867 30945 
42 344537 163 6450 389 16017 
75 3510'lS 86 4933 - - - 
121 130853 '25' 693 -- - - 
12 238 37 36 17 06 - - - 
23 20921 461 1520 - - - 
41 498U5 3 1107 - -- 
78281 16686937 8786 7909,33 
_ 
209131 673814 1 09 301001, 1.53190,52, 
147868 
572 43 086h16 6624 1 2 926125 -- -- 
34 1 368121 799 259 657 164 25 
383 10 309 14' 3 127 1 975 -, 582 201 80 
84 4226 771 1 869 641 75 
42 224366 765 270—i 48 17115. 
13 60355 876 41275 1 - - 
41, 203585 1981 78373 1 139 1 18730 
37' 1 75932' 1 245 477150 -- - 
43 112281 580 29650' 1329 1445,40 
25 1 088 04 973 —I 1 869 1 383 35, 
451 25 171 65 30183 23187,5)) 1 227 54490' 
1725 93215)6 51022 3160225 6926 4985195 
25331 14127536 42631 19333,25 - - - 
6 1 809 65' 181 7150 134 34 10 
14 847,801 467 196150' - - - 
28 169227' 422 127 1 75 ' - 
4 19i'Ol' 214 10750' 5 150 
39, 1 421)47 1 322 480L - 
181 76447 '210 74125, - - - 
58, 2984)73. 462 154150, 1 020. 1 132 15 
247 
	
1703648541 	2720, 15097476, 45 
	20543125 	11621 	1 167175 
Suomen T7altionrautatiet 1911. - 
-- - 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1911. (Jat.koa.  
M a k s n t. A1oneuvot. 
Yhteeiisi 
o .. - 	- - - - 	- -- __________________ - tavaraliikeii- 
}Ievos.ta.. Itoirista. Karjasta. Yhteensa. Maksut. 
teet. 
Kpl. 
Kpl. Kpl. Kpl. '1 'l' 	 .: Slip: 	/i. Slip 	yla 
11179 92401 8220 88945 43' 1282701 31407 57 13318001 3956 2242813 7297560 7L 
3 79' 14 24.-- 7912 6945 17257 6 2380 50890,15 
8 75 41 240 6020 7770 17030 8 1110 4648308 
16 101 29 2164si 13215 7050 41910 50 48924 273817 
333: 387 323 247649: 58272 591 25 365046 59 511 13 149 698 75 
96 434 359 71605 54662 761 60 202427 '35 13036 28283 6( 
57 357 37 317 71. 1035 11235 833 31 20 4946 15 905 75 
67 340 29 479801 354 69 97 7 51 93224 41 157 77 23405 51. 
253 1 248 187 1 69624 1 17208 182 65 3 05097 119 744 45 48882.3€ 
14 416 25 6950 332— 5290 45440 11 3248 10035 71 
37 631 150 17530 50714 13085 81329 16 5525 1485238 
12 300 78 44 1 25 210 98, 81 - 336:23 14 19 56 5794 li 
43 273 19 152 77 17558 2835 356 : 70 40 9431 25366 2 
18 456 20 11413 24371' 3283 39067 17 7274 4758238 
17 667 - 2571 35933 -- 	- 38504 6 1005 553508 
2 607 - 429 33312 - -  33741 5 766 99721. 
- 285 - - - 15699 - -  15(3199 - - - 15691 
8 515 2 7608 99840 2 69 377:17 13 41 46 434891. 
73 - - 	-- 44'27 - 	
, 4427 . 442 
2076 6990 81 12 1-19 17 
707 8951  771 
7423 	3 lao 1)1 2021 0 31 5o) 4436 2 
10 
2 OaÖ 317 	€ 
14 239r 23 374 9616 26 24889 34 15G05 168 3047/ 4 97 23316 10753 548 1 4€ 
70 134 1 24 879 30 22575, 109 1 75 1 297180 86: 1 673.32 872 5355( 
8 606125 -- 64 10 -- 	- 63,35 21'lO' 8445 10 20170 
83 115 3401 92]. 32: 200:61 1001 46 2 123.39 88 21714 65 930171 
32 4817i 41 130 365' 42595 927106 1031 70 1 68471 22 85:1 95 
7 27 106 7505 3075 31520 4211_ 24 1044 63357'Sl 
3' 98 152 3595 277 24' 1 053 12 1 36541 10 28980 133 6621( 
40 102 '328 40740 18602 1484 20' 2 07858 20 6260 8615411 
41 49 185 381 05 90i8 1 19325l 1664 1 48 23 4915 35 8873 
35 621 110, 295 11 7480 502 25 93216 12 3330 90 09611 
23 35, 43: 15075 54 19 190 361 395.30' 9 2845 0:-I 3709 
7 26 47: 59 15 2381) 15630 93995l 9 15 1 50 105 40111k 
350 842 1 1710 363013 145465 720175 122653 313 2484135 15868438 
803 6011 196 968430 1 301 53 903 ¶)l  il 9797ll 406 2 830 r 93 1 399 066'O 
14. 33 13 142— 2975 11205 233 80 7 2590 129235) 
12 87 98 84 r 89 6065 206 46 352— 20 41 2075 
38 42 145 341 80 45 75 515 85 90340: 21 5785 52379 3 
24 111' 127 1)5 2850 611 35 767 80 6 970 531)51 8 
53 119 56935' 83.62 762 ' 58 141555 37 137114 145 104'1 
23 17 90 110010 25195 461 10 67745 10 32[87 21 998 1) 
911 21 1471 90806 5125 967,79: 1 92710 15 6730 172 189 8 
1 13G 877 	919 12 018175 1 627— 4 58109 18 25684 522 3 21724 1 899 $1031 
- Suomen Valtion -ralttatie.t 1011. - 
Lute IV. 	 '24 
Taulu 
Yhteenveto Suomen  vattionrantateiden tavara Iiiken 
i 	Rahtitavaraa. 	Pikataiaraa. 	I'akettela. 	Maitoa (pileteilla). 
A s a in a t. 
Too- 	rtrakst. 
nio. 	_______ 
Ton- 	Maksut. 	 Maksut. 	Kollien 	Maksut. Kpl. 
Illa. __________________ 	luku. 	__________  




 Tampere ............. 
Lenipäitiä............ 
Viiala .................. 
 Toijala  ..............
Kuurila ............... 






 Laihia  ..............
 Tervajoki  ............
Orisriiala ............ 
 Ylistaro  ..............
 Seinäjoki  ............
Svdänmaa ............ 











I ()rihvesj ............ 
Suinula.............. 
 Kangasala  ...........





 Kemi  .................
Siirros 
2479441 705648 5 
4771 30376 87 
10577 62 10031 
93 467 921 396 33 
7311 3368908 
	
16361 	93 651 1 29, 
5 048 52 467 18 
4683 22 32144 
0500 3143111 
5902 2846769 
402 564 2981 58584 
75 874 79771247 
12 487 	8 496 40 
1 041 	5 709 79 




17229 113 79835 
16 621 	7432119 















264 317 1 81975335 
2837 7384907 
473 	1 254 50 
205 	101544 
1 015 	1 771 80 
17336, 11916114 
21860 19705195 
2720 15097470 	43909 	2054525 	1 102 	1 10775 
13 	303 42 	252 94- 	003 	257 05 
46 	1 714 26, 	1360 	502— 	7 198 	4757:05 
1 214 53708 10 	41 397 	19037 50 	183. 	69- 
96 	6551 46 	926 	431 - 	- - -- 
22 	235742 	817 	290— 	1471 	57270 
56 	192051 	1377 	55650 	628 	332365 
4: 	388 50 	357 	126— 	757 	72795 
17 	765 59 	768 	35975 	156 	43592 
46 	222503 	1 053 	472— 	470 	316 1 45 
4234 22091135 94221 42414— 18688 11 648 12 
824 0263281 	28013 	18 524150 	- 	- - 
23 	1 364:83 209 	129 23 	 -- 	 - - 
13 	04440! 	1277 	94223 	- - - 
34 1 040 37 	441 	195 - 	- 	- - 
32 	2486l 	421 	18975 	- - - 
11 	354 14 	282 	13575 	- 	- - 
19 	438 70 	426 	202 - 	- - -- 
40 	317673 	1312 	63850 	- 	- - 
3 	33813 	257 	14025 	- - - 
7 	51317 	706 	32975 	- 	- - 
3 	15656 	297 	118 25 	315 	91 - 
0 	36777' 	1311 	538150 	- - - 
12 	472 67 	482 	201 - -- 	- -- 
10 	411:07 	618: 	23325 	- - - 
1 60'76, 	350 	15675 17 	425 
6 	14911 	561 	210173 	- 	- 
2 9515 	513 	181175 56 15 
20 	206711 	2474 	111875 	- 	- - 
3 	30177 	240 8025 	- - - 
24 	1 197 14 	1 008 	640 1 50 - 	- - 
34 	1 418 98 	1 118 	541 75 	- 	- - 
14 	24036 	197 8875 1 	- 25 
20 	57818 	558 	248:50 	711 	17825 
3 	10800 	205 83— 20 6- 
1 170 8062603 	43936 	2588875 	1 120 	29480 
87 	5056 1 84 	872 	405175 	50 	15- 
11 	1 02039 40 21 25 	- - -- 
5 	16368 	158 	6425 	124 	3105 
4 	285:32 83 4Ø:75 - - 
204 773540 	2125 	93250 	- 	- - 
311 1420163 	3278 	140450 	174 	4605 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
	95 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1911. 	Jatkoa. 
M a Ic s ut. 	 Aoneuvot. 
o 
c 	 .. 	 -- 	 - 
• 	 Hevosista. 	Koiristu. 	Karjasta. 	Yhteensa. 	 Maksut. 
Kpl. 




1 136 877 919 1204875 	1 627 - 	4581 991 	18 96 
4 
522 3217 24 1 89981038 
44 12 75 34815 1060 	237 50' 	596 85 2 18 31 648 : 19 
74 61 110 50093 	9&08 	524 87 	112088 16 101 10 70 296120 
1 657 1 013 658 19 38231 	1 27568 	2 079 15 	22737 14 756 315469 102010276 
80 171 274 327 03 	196 12 	417 62: 	941 67 86 357 08 41 970 29 
61 56 42 32385 	4423 	13860 	506 68 47 8960 97 500,09 
141 62 65 89867 8370: 	11895 	1 10132 35 7605 59445151 
25 40 12 117 20 	50 80 43:40 	211 40 14 75 55 23 850 84 
15 28 57 8645 4525 	18165 	31335 5 1015 33 338 187 
83 75 26 43886 	115 82 7135 	62603 22 11075 32217:95 
3313 2395 2238 3447340 	3545 	839418 	4641216 1505 72/021 3310181:68 
113 372 29 153937 	63919 	5930 	223786 147 90065 88200829 
-- 13 1; - 1— 7:20 120 840 - -- 999S88 
5 75 28 6290 	3610 	3940 	139— 1 385 743935 
14 62 7491 16285 69191 	73225 	96501 17 7345 37669:62 
8 20 143: 11950 	5020 	227'85 	397,55 
6 2625 4627416 
3 33 113: 825 	4065 	23180 	280170 3 535 2916845 
8 70 239: 8324 8519 	38596 	554'39 9 7490 6891269 
108 70 301 165058 	24339; 	76495 	265883 454 430515 12457756 
9 8 156 10960 16151 	608;45 	734:80 15 7490 7560927 
88 45 281 1 25203 	124 37 	1 232:13 	2 60853 34 183'20 40907 74 
17 7 126 20820 	20 ' 29 	55660 	78509 2 845 3419386 
28 21 71 38475 41 30 	39070 	81675 14 6520 (19 704 31 
6 21 6 4698 	5715 118O 	11593 11 3537 9090412 
36 19 217 56708 5393 	122046 	184147 8 65160 2202608 
15 11 16 18925 	1090 69— 	269 15 3 520 998903 
20 25 40 165:95 	46 75 	231 05 	443 75 8 3925 14 602 03 
9 15 88 5995 	3465 	31305 	407 65 7 2020 35292:43 
52 47 110 551 40 	13680 	61319 	1 301 39 25 141 05 186 039 13 
16 23 115 8715 3805 	143115 	26835 14 1050 1033014 
31 29 43 19185 	5265 	10225 	34675 21 7290 224467C 
185 88 166 104761 	11146 	39715 	155622 53 14365 8945002 
20 81 80 9790 7822 	10850 	28462 21 4256 632473 
8 127 21 6220 	14111 5075 	25406 10 4230 704251 
3 41 5 1445 2165 	810 4420 4 2050 4033261 
802 1323 3135 866304' 	215837 	849904 	1932045 887 636043 195224381 
91 125 63 1 73549: 	30573 	18405 	1225,18 128 739 70 81 29 	54 
9 12 14 5805 955 1605 83165 10 2020 2399 9 
27 46 • 56 208 75 	45 37 	6685 	32O97 50 233 10 1 828 4 
1 14 8, 930 2930 7 1 65 	46125 8 31 60 2 17572 
122 108 911 86253 	26113 	126:84 	125050 - 87 82911 12940861 
250 305 232 1874l03 65108 40144 	2026155 1 283 135371I 217 1043 
Saonien Valtonrautatiet 1911. 	 iv 4 
Lule IV. 	 '26 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken- 
	
Rahtitavaraa., 	Pikatavaras. 
As e Ju Li t• 	
Ton- 	Maksut. 	TOIL- 	Maksut. 	- 
KPl  lila. ___________ 	ohs. 	- - 
%i( 
Paketteja. 	Maitoa pileteill5. 
Maksut. 	Kollien 
___________ 	I ko. 
21866 197 051 95 311 14 261113 3278 146450 
1 158 400003 19 36935 107 51175 
230 1 17742 7 18723 62 34- 
396 1 09625 6 821 60 51 3175 
1941 17446191 19 67923 277 9650 
2239 4299,23 4 33593 181 93- 
589 1 14877 3 111 13 46 26 50 
381 12 59584 13 727 64 308 237 50 
34085 257 353 1( 452 23 280 - 9000, 4627 25 
11673 11 9o1 91 1 6574 137 4925 
2389 22 862,91 30 49757 116 51 50 
75667 64476'39 16 42139' 207i 7N75 
174 4169 96i 3093 90 3375 
7492 1151849 3 116 1525 
4942 2472636 - 2071 32 11 75 
23213 6680212 9 46488 513 21875 
2630 6 808 83 2 19170 57 31 75 
14233 71 087 11 12 46803 501, 248- 
18743 47 581 34 0, 233 95 199 9175 
15 548 41 643 69, 9 312 031 381 214 75 
10 987 2345(1 83 14 390 571 2(8 83'75 
43250 162 30973 384' 9409 11 5005 2311 50 
$682 1856103, 14 77085 345 15125 
3 306 583860 4 290:79 101 46 
23 826. 245 15384 183 8 63020 3684 1 91375 
1912 644784 4 19182 248 11925 
1 700 6 19172 32 1 8i367 737 39950 
8 935 3021845 10 41295 883 53375 
386, 547564 2 9615 114 3225 
1879' 1121286 2 8110 210 8575 
8 0211 48 531 57 10 1 51901 1 357 888,- 
5379' 55594,59 24 88480 1815 77550 
2 63U  1567726 2 247'— 222 90'- 
3604821504412193 1613 6'i29012 30588 1518825 
59 563 577 16S63 27 2194 30 869' 675 25 
5 311 22 3313O 1, 20 	4' 11' 9 
8700 57008'25 41 10165 45 2750 
1472 1028110 3[ 4055, 58 35 251 
5407, 25803116 1: 21,151 30 1575 
11191 10770216 57, 2 764 53 1632, 972 751 






 Kello  ................
Tuira ............... 
 Oulu ................ 
Kempe.Ie ............ 
Liniinka............. 

















/oltti ............... I 
. 






























Suomen Vallionrautatiet 1911. - 
Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1911. 	Jatkoa). 
I M a k s u t. Ajoneuvot. 








a a , 
Hevossta. I  Koirista. Karjasta. Yhteensa. Maksut, 
teesta. 
-- ______ 	______ Kpl. 












08 401 44 
201 951 
292655 







19 202 4h 92 6660 29990 02l42' l JU6'7i 24)197 
6 17 64 6260 1185 162 ' 75 23720 5 1225 219995 
86 67 117 901110 1 13498 3612 1 39728 74 270171 19 	13.1 US 
16 77 69 18570 56 90, 179 lo 421 70 18 6675 S 77821 
11 12 1 8324 21 44 - 59 10518 1 - 60 1 392 18 
13 3 11 13165 11501 31L_, 174115 9 3I5 1378858 
523 277 232 6408 58 72026 815 65 794449 196 1 04034 29424524 
9 13 9 9125 2295 2046 13466 7 1520 12421196 
34 57 315 267 84 41 45 40013 70942 7 12 53 24 13393 
42 39 139 303 54 74 70 28250 660 1 74 19 91 78 65 72905 
20 2 31 11156 1 50 12995 24301 2 261,64 1 73931, 
32 17 233 191 62 1832 59i62 801 56 3 925 12.433 90 
11 7 55 88— 350 1(1674 258241 - - 2591706 
64 25 1h 61787 70 o4 61491 1 10402 29 17999 68 96876 l 
1) 8 18 5721 1270 15)149 22640 - - - 725868 
155 18 602 1 31172 3383 316653 471208 30 10029 7661581 
106 19 630 741 	15. 4815 1 692 53 248173 3_ 10280 51)49157 
250 44 337 217792 15424 872 39 320455 33 8785 4548462 
17 21 188 168133 2920 161 95 :159 18 31 97 	7 24 38190 
870 72 109 9 60034 130 10 516 1024644 162 859179 185 13657 
7 19 21 14330 2405 32 50 19985 6 11 05 19 736 33 
13 1 13 94 15055 1915 129 85 299155 13 93125 (4576 l9 
42 108 18 366:91 245 61 26 15 638 67 49 240 67 256 577 13 
1 58 15 3— 4107 13020 17427 12 6980178 
42 45 12 41931 11355 264(1: 55935 17 9015 954'39 
13 25 75 7595 4580 107 15' 22890 8 6105 3145510 
26 11 123 251 60 37 55 36260 651 75 8 4720 6 :22 99 
1261 12 112 913 32 1885 37085 14103 02 41 142138 12 85352 
103 19 274 94950 4458 97050 196458 32 15205 5305811' 
72 12 403 68540 2580 122410 1 93530 9 23— 59213 19, 
11 7 110 107 85 495 290 10 40290 4 11 75 .1(14:15 16 
3099 1479 5192 3052764 302538 i489585 48448187 127 581740 164334607, 
77 89 49 981 15 369 57 404 10 1 754 82 37 26840 5822(11 46 
12 6 16 10895 480 2213 13590 5 HUS 2230544 
16 19 24 75 85 15 60 55th) 147i05 18 3t)75 57 364 
10 9 117 55 95 3 90 446 65, 3o650 5 1085 1088025 
4, 7 87 2375 8l05 38715 411895 4 470 2631246 
365 81 504 3 99747 14005 3 822120, 7 959172 94 30043 119 759 59 
4841 211 797 524312 54197 513785 10922 1 941 163 62408I 8I908312J  
Suomen 	Valtiunrautatiet 1911. 
Lute lv. 	 2R 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa 9aketteja. Maitoa (pileteilla). 
Asemat. 
- ------------- _______________ ____________ 
Ton- Maksut. Toti- Maksut. Maksut. Kollien Maksut. Kpl. mu. - ilja. __________ luku. 
- ili/i' 	. 1iii 5izs 
91 646 800 35460 	93 531853 2651 	1 735 50 	369 97 
297 626 1 75 	 - 3704 54 2975 - - 
6932 58708'41 '20 76138 395 	29025 7 1 
6554 46089 1 _ 	5 14237 127 5675 22 141 
4630 2226306 	50 56567 215 	14825 914 800 
764 3077 09 	3 107 65 66 	50 - - 
21586 266384)27 	394 2153926 5647 	3634— - - 
2464 1677904 2 6930 133 8525 - - 
7790 33600 16 	10 43554 131 	77— 37 11 
1791 976208 6 35845 76 3925 - - 
20368 14363086 	25 147774 358 	8425 - - 
3732 2952678 74 327434 717 	383,25 1 - 
5990 291473 	7 62120 254, 	142125 2861 84 
5741 3695482 411 250323 927 	5131251 277 69 









 Salminen  ............
lisvesi ............... 
Suonnejoki .......... 
 Haapakoski  ..........
Pieksäniäii .......... 
Karitala ............... 
15897 	61 22569 225 11025 - 
6 809 ' 67 3 13580 91 44--I 3521 127 
945 1 46 1 	2 3905 67 3350 887 233 
Haukivuori ............3036 
14978923 	138 585222 7206 3352 50 1 689' 2 931 
Kalv its)1 ................1 755 
Hhirola .................670 
Mikkeli .............. 23631 
Otava ................. 23453 15557729 55 3336 16 506 244 75 145 39 
Hietanen ............. 12471 57 122 k2 	5 22389 228 106 50 176 56 
Mäntyharju ........... 5 108 28 354143 47 1 812:74 967 397 50 237 394 
Voikoski ............ 12472 3064669 	14 464134 461 166 75 - 
Selänpäk ............ 21134 54221119 11, 382 10 437 18025 -- - 
Harju ............... 74362 297 840 52, 	43 64520 1310 500— 354 102 
Mvllvkoski .......... 9273 91 29840: 	17 85830 768 315— - - 
Inkeroinen .......... 19925 126 936 22 29 95434 762' 26825 2114 2956 
Tavastila ............ 149731 21 217 15 	28 24894 123' 49 30 - - 
Kymi 	................ 16 771 100 863 21 91 3448 59 1 512 81 3 1 25 335 190 
Kotka ............... 75388 404 147 98 	470 15403 11 7 277 3007 50 - - 
Ylteensä 	502437305713471 1703 7215074 33951 1698830 8202 8112 
Nurmes .............. 183 2296 61 	2 39785 101 10250 - - 
flöl3äkkä ............ 	11 7225 	 - 295 5 1 50 12 3 
Kylänlahti ..........: 75 365 60 	 - 2620 18 975 - - 
1 	Lieksa .............. 5084 7153952 4 61995 315 181-- - 
Vuonislahti.......... 362 220215 	1 5765 68 3650 89 26 
Uimaharju .......... 289 
Kaltimo ..............2489 
2621'70 	1 











I 	Jakokoski.............402 1 756 01 	 - I 	26 101 42 19,— - - 
Kontiolahti .......... ' 	342 229004 4 15450 64 3425 - - 
Joensuu ............... 15735 10995462 	143 683598 2354 1496 25 - - 
Siirros 	24972 1  22871365 	159 	844032 	3184 	200225 	1021 	30 
Suomen Valtionrau ta tiet 1911. 
29 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1911. (Jatkoa'. 
M a k s U t. 	 I 	Ajoueu rot. 
Ytoansit 
a tavaraliiken - 
- 	
' 
Hevosistu. Koirista. Karptsta. Yhteensk. Maksut. tees st. 
- ______ - 	- 
/1e S)p 	J 
__________ 	Kpl. 
Kpl. Kpl. Kpl. 
'  
484 211 797 524312 	54197 	513785 1092294 	103 62408 81908320' 
3 2 6 18.60 105 195ff 3915 4 860 74129, 
28 16 244 18265 	1625 	812 75 	1 01ii5 	37 99.75 60873 191 
37 13 273 179 51, 1190 	652 81396 13 1644 47102 8'2 
135 34 102 778 96' 	23190 	516 95 	1 3191 	33 14389 25 241 63 
106 30 65 40940 	.13,40 	29950, 72230 	51 13125 408829' 
977 225 120 11 86485 	489 19 	81320 13 167 24, 15 87820 305 598 97 
1 50 3 360 19 1 65 815 31 4U 	1 1 20 10 967 09 
43 86 ' 	58 375,35 	4950 	181 75 	6o6 60 15 50:30 34787 40 
6 13 23 6250 2050 56 20 	145'20 	10 5278 ii) 357 76' 
1 13 289 9 20 	20 45 	2332 05 	2301 70 	21 166 76 147 721 31 
128 47 328 137R35 	15&14 	283930 4373,79 35 17215 37 730 61 
15 14 26 91 40 20 10 91 25 	202 75 	7 14.35 30 21213 
276 '24 709 3225 18 	70 64 	5 645 02 	8 94084 64 486 80 49 468'19 
42 12 4-16 32740 21125 	252390 287255 	10 7058 2253781 
10 17 302 108 30 90 	1 59065 	8' 
7 16 145 
9 15 	1472 




7 901 671  
- 3 73 - - 935 	241 25, 	25060 	---- - -  1501,96 810 125 247 957369 	232 52 	1 450 65 	11 256186 116 528.01 17371032 
5 45 169 5760 8500 	5714u1 71460 	15 14630 16005850 
8 21 161 4550 	33— 	56485' 64335 	7 3695 544 l89[31 
84 42 1 739 095 92 9065 	7 142 78 	7 929 35 48 252 08 39 14090 
16 19 177 7985 	1220. 	512 65 	60470 	23 91 20 31 9731i$ 
32 74 243 253 84' 76 25 	037 40' 	96749 39 '211 47 55 9648u' 
19 44 12 146 35 	6267 '26 - 	'2352 	18 46 80 299 370149 
7 42 82, 4G25 	30531 	16035 243I 3 , 	6 26 90 92741,73 
11 119 327' 6785 	100 10' 	43545 603140 	16 10940 131 827176 40 43 33 23322 34491 43 85 	311 56 10 59 '2 8 21 844643 
40 49 59 28932 	120 261 	101 05 	510 63 	42 170 52 105 99695 
332 255 42 2 G3'66 	371 92 	14024 3 14782 47 278 75 425 98516 
3703 1 704 7360 3846732 	279/ 6 	3609724 7735624 	1048 49/754 3236tic,023 
20 23 25 '28765 	6045 	12940 47750 	8 30155 334)5011 
3 9 4 3070 651) 16 90 	54,10 	 - - - 13l:30 
3 13 12 5175 	17 35 	7225 141,35 2 26(1 45i50: 168 136 122 177945 	444441 	278 10 	2501 95 	93 55420 7539662' 
18 20 3 10342 2854 2890 16086 9 1618 250004 
35 33 . 	6 249— 	40,55 	ll:25j 30080 	 . 	8 1540 3(141 00 
13 31 13 75110 57:80 1 6420' 197 10 23 105 5).) 3625509 
7 10 51 448)) 	650 	215.35 266'05 	1 1 45 206921' 
21 40 293 
	
22403 3485, 	881120 
9772 92 1 	'26292 	4 711'30 
1 140108 9 1997 303884 
800 101 1 113 14 74717 	234 1 383195 134 417 97 
1098 	416 I 642 	12 618 85 	959J86 	0 40885' 	19 987i56 	387 ' 	2 12980I 261 304.18 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lute IV. 	 30 - 
Taulu 







Maitoa (pileteillá.  
Roman 	Maksut. 
usa. isa. 
kpl. ___________  ____ luku. 	__________ 
_____ 
__________ 
%nç 	is. %it 	1,s& .irz 
24972 22871365 159 844O32 3184 2002 L25 1021 3060 
489 3l8O5 20 41601 152 11550 -. - - 
1330 358519 8 16183 80 3175 - - - 
1891 1416187 10 50762 230 116— - - - 
1512 227145 1 3470 78 38,— - - - 
13906 18108443 18 92441 519 29525 142 8630 
1103 9887'32 2 6454 108 4925 4 1- 
13387 956456 lo 60341 317 160150 1432 65330 
8(158 21 80656 10 44643 334 18475 44 11 25 
21348 1494M535 9 24659 254 17875 - - - 
28153 21050157 207 908792 1201 2343-- 359 
1 
99-
287 .5 5769 29 28737 1 61 40 66 4u30 0531 
4615 26370 601 5 218  -- 99 4750 531 2555 
15834 9132435 25 101515 755 41925 187 69- 
7793 3541206 5, 22180 134. 5350 -- - -- 

















43727 H5 961 75 iS 596 28 92 60— 359 17830 
2,) 346 111826(9 M 263 45' 136 5350 - - 







2550 12939 4624861 2 4859 
60782 180 732 16 21 1109 18 211 10175 440 248- 
6031 7888341 33 1331 31 1.035 42250 222 16580 
15893 12325192 15 41281 484 192125 1723 204477 
9441 3169180 13 53584 4691 213— 11849 716711 
134013 47990273 66 1473167 501' 28925 2123 43365 
10 179 2483473 7 50085 97 4725 8534 2 968105 
10326 2638832 16 81 4673 7123 891401 
5021 8075l44 16 18866 115 5925 764 203- 
9313 1135947 7 54067 214 
105 
6125 2470 2289 1 39 
-- 18714' 	43235 22 









19585 4302525 71 4 637071 253 12175 352 95190 
295' ,36 94] 5 363 88 12 6 - 31 7 75 
21933 19058154 411 1798160 21149 562750 552 16810 
2300 16 13546 9 604127 332 217 23 243 60175 
4017 15434 34 26 1 3559O 203 8150 14 350 
3621 790099 11 49927 268 107 75 - 
1394 1228803' 67 397125, 311 115--] - -- 
53345 285 902 55 600 29 41324 92 530 6276 73 11921 	336- 
Snomeit Valtionrautatiet 	1911. 



































 Pori ................. 
Haistila .............. 








teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1911. (Jatkoa).  
M a k a u t. Ajoneuvot. 
Yhteensä 
- 	 - tavaraliiken. 
a 	 . 
Hevosisbu. 	touista. 	Karptsta. 	X 1iteenst. Maksut. 
teesta. 
Kpl. 
Kpl. Kpl. Mac Kpl. 	.59ieç 7t [/rn( z1 	Mel 	tt1. Mip M 
1098 	416 1 64 	1261885 959 86 	6 40885 ' 	19 987 56 387 212980 261 304 18 
24 35 623 	231 70 324Oi 	2 43965' 	2 703 75 14 23 61) 6 440 91 
6 	21 124 56 55 3940 	31030 	40625 3 3 10 4188 12 
20 49 93 	27846 9235 	42394 	79475 9 15 60 1559584 
25 	6 21 	12915 545 5090 	18550 2 735 253720 
91 	109 293 	825 35 205 o9 	929 15 	1 95959 30 144 - 184 493 98 
23 17 141 	13915 2595 	29329 	45830 2 750 10467 91 
30 	19 444 	190 55 5445 	911 55 	1159 55 8 14 50 98236 
18 35 90 	126 10 3666 	243 7u 	40646 8 22 -- 22877 45 
52 	8 17 	386 10 1835 63 69 	46805 12 6330 150442 04 
658 	194 171 	793423 41065 	842—' 	923688 109 54985 23181822 
8 20 38 7625 1435 7055 	16115 11 1260 29$5087 
6 	26 165 	27 15 3654 	421 30 	48519 3 1335 2716919 
88 43 263 	860 81 07 	862 65 	1 803 72 42 168 05 94799 52 
41 	20 101 	41213 2365 	32212 	75790 10 2315 36468 41 
169 	33 314 	1 65606 6137 	1 65997 	337749 41 18060 77766 69 
89 10 110 	634:68 2004 	720 54 	1 375 26 11 37 28 4743229 
299 	80 433 	254254 17304 	2531:89 	524747 70 37947 9535303 
50 10 171 	41314 1210 	620)9 	1 05433 20 46 11 18789677 
82 	19 103 	47611 3122 	57235 	107968 37 10879 11333351 
105 	66 311 	61948 8357 	81885 	152190 92 38935 13194194 
6 10 9 - 	3835 6— 1405 5840 12 1805 4642468 
38 	39 233 	35805 7389 	68540 	111734 8 72H— 18338073' 
13 83 30 	16585 14012 9870 	40467 13 11329 8132089 
10 	21 25 	149 45 1485 	78 80 	243 10 4 4 	5 126 149 70 
14 	46 31 	10415 7383 	9855 	27653 12 2415 3990843 
145' 	148 83 	1 22445 257 03 	27265 	1 754 13 87 41989 48426623 
8 31 32, 	50:37 25:25 	10823 	18385 7 1330 2854803 
9 	66 15, 5855 4370 4095 	14320 4 043 3603225 
13 73 17 	2180 4536 	3410 	10126 7 1045 863806 
21 	148 8 	30730 14524 	5430 	 . 	50684 10 10710 1487372 
11 8 5175 1638 	 -- 	- 6813 - - 4553254 
3270 	121 6151 	3321380 32592/ 	2101508 	5948809 1085 511990 292549015 
2 	33 2 	360 23 12 	1 50 	2822 4 1735 47 92374 
- 1 1, 	 - - - 50 120 170 1 2— 918:27 
161 	394 249' 	148828 56870 	01070 	266768 84 69001 217 71643 
7 34 17 6320 4250 3886 	14456 6 8040 1724269 
3 	43 69 	3180 2139 	14610 	19929 2 690 1708143 
1 	90 48 	432 8855 	6885 	16172 5 368 867341 
14 30 176 9715 3205 	18325 	31245 4, 735 1669408 
188 625 562 1 68835 77681 1 05046 3 51362 106 	80789I 326 25205 
Suo,nen Valtionrautatiet 1911. - 
600 29 41:24 22530 
34 	2 012 83 	675 
- 987 8 
8 	293 72 	209 
17 	42262 	272 : 
51 	2 907 l9 	745 
42 	2127,76 	539 
46 	1 92821 	1 406 
540 
20 	769107, 	984, 
26 	l215S6 	7311 
45 	2719 08 	2222 
889 43 854 87' 30 329 
45 	1 58301 	528 
20 	118821 	249 
7 	1 01938 	184, 
3 	53627 99: 
215 	1038251' 	001 
3 	27555 	80 
	
25756 93 
10 	605197 	477 
- 1925 77 
21 	638 58 	979 
330 1650629 10767 
21 	522 38 	338 
23 	1 229,84 	238 
91 	300015 	480 
20 	220341: 94 
7: 	371 07 	196 
216 	7 958 79 	4047 
131 	4 399 07 	991 
24 	107783 	526 
2 	224 90 67 
43 	2995'12 	2386 
634 55 
3 16647 




















































257 25 1 
56 50: 





















Lute IV. 	 32 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken- 
As em at. 
Rabtitavarea. 	Pikatavarna.  
Ton- 	Maksut. 	Toil- 	Maksut. 
ilja, ala. 	__________ 
Pakettepi. 	Maitoa (pileteila). 
Maksut. 	Kollien 	Maksut. Kpl. 	 ________ ___________ luku. ________ 
Siirrs 53 345: 285 9055 
Kokemäki ............ 5462 17 617 60' 
Riste 1 042 922 9 
Kyttklä............... 1 989 5100 74 
Kauvatsa .............. 
................... 
7 766: 23385 66 
Åetsi 	................ 3777 33 61360' 
Kiikka ............... 2867 16 3449 
r1 Vrv 4384 23 058)2 
307: 576491 
... 
8 49 2855347 Kurkku 	................. 
Heinoo................... 
21 027 147 02262 
8641 117 3956( 
Yhteen sO 119 105 699 824 .12 
26114 306 975 14 











4278 6850 73, Vesanka............... 
2 250 '24 263152, Kintaus................ 
'2 173: 16 20018 Petäjävesi 	............. 
1 334' 4371 70 
1 285 1058516 






Paimio .............. 14431 42489 88 1 
10529 	2659463, 
2887 	8288 16 
1 695 	8 100 72 
i Halikko ............ 	742 	354080 
10 596 	77 204 :19' Salo ....... 
7 414 	43 660,37 Perniö ..... 
Koski ..... 	 5445 	1730007 
5 539 	5 437 84 Skogböle.. 
13677 	6307777 Skuru ....... 
1 778 	30576:95 Bilitiäs .............. 
2940 	4710119 Fagervik ............ 
Ingå................ 	2957 	11549,28 
1960 	913394 'I'äktei' ..............  
4264 1883487 Solberg ............. 
5418 	1696777 Sjuidea .............. 
Siirros 	92272 	38746763, 
- Suomen Valt'ionrantatiet 1911. - 
	33 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1911. 	Jatkoa. 




. 	 . 	 . 




51 	 lp 	.% 	 3c 	m Kpl. 5ip 




8 2395 1420 i55 5205 	1 81() 99565 
9 40 
12 	12 4 
78 83 63 
40,33: 
63 901 
22;93 	75:93 19 	4715 
246 79 
5 90679 
39434 	30 58119 2437656 




- 16 	-- - -- 276ff 2760 1 4 10 62745 72 332 	33580 129 01 630 95 	1 095 76 	25 	8866 30 95971 
20 93 160 	16035 1O3,O6 426 25 ' 	689 66 	41 	16684 149 661123 4 61 11 4323 5128 6688 	16139 14 2583 461 1027 1604 	372038 134184 396828 	908050, 	349 	176675 76513654 








15415: 215,25. 5 1505 
137O55 	684O16 	117 	71432 
491708 
13108700 










2620' 1 37490 	1 49183 	9 	4895 1 	557 45' 
38 
1155 240 89'40 2 375 4521 H 16 79 	41740 2970 442 85 	88995 	16 	4560 12617 It 564 357 857 	703963 485 98 434055 	1186616 	201' 	109522 53164394 




79 	41— 2925 1455O 	21575 12 3090 10017 7)) 
4 








112,70 	14225 3, 725 







1 022 	68470 
168: 
14312 4098134 	4 92616 	68 	23286 91 99500 









1640 	43194' 	2, 	285 
16145 	20135' 	2 560 
313175ll 
 9787;81 9 53 63 	5222 62167 23745 	35234 3 	10 18 14 26543, 8 57 65 3765 6605 21375 	317,45 	4 648 12 33493, 3 20 5 	1115 1765 25780 	28660 1 	175 2070729, 
17 82 339 	9050 9917 681-- 	87067 	16 	4070 230881 
234 	641 	2405 	1 759i6 	71452, 	852162 	1099530' 	261 	660'131 	446 








Lute IV. 	 34 
Taulu 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden  tavaraliiken- 
Balititavarua. 	 Pikatavarnu. 	 Pakettea. 	Maitoa pileteilla'. 
A se in at. 
Ton- 	Maksut. 	Toi- 	Maksut. 	 Maksut. 	Koilieri 	
Maksut. 
nia. iii. Kpl. 	 liki. 























 Koivu  ...............
i'ervola ..............  
92272 387467 63 
	
556 	1334076 





734 147 477 295 66 
2019 2273209 
399 	2512 1f 
419 	342248 
193 	1 394 75 
2346 	4 161 01 
1 178 	62611 l 




49243 29/ 266 66 
7973' 5327414 
380 	1 096 4u 
233 	661 63 
3181 	1487155 
759 	426884 
soi:. 	34 783 36 	Ii 429 
133 	209936 c 	1128 1 
52 	2857 52 905 
123 	3 32003' 	400 
27' 	2 953 65 ' 	587 
85' 	1869821 	861 
141 	7476 381 	2625, 
/ 42. 	55560 85 	l793.5 
57, 	3 38853 	1 290, 
1! 48113 39 
11 	75060, 	149 
2 	11215' 	219 
633'62, 	123' 
3' 	95780 	159 
4 	20678, 	148 
18 	937 30' 	628 
6 	651,61( 1 	202 
3' 	26839 44 
111 	797.5 13 	8023 
34 	1 310 47 	853 
6' 	18elO 78 
2' 	181 65 	34. 
6 	14823. 77 
131 	501122, 	207 
458023 13110 8 
360— 7211 3 
309— 2872 
141— 732 
19325' 1 785 
350 1 _I 130 
298050 1325, 
8914— 2716& 	18 
7101—! 485 
23— 1296 
74,23 8 131 
106'— 731 
5450 





/ 46.973 /0775 
-- 








•i;  ,l;3 	l;/) 755.55 	ii! ' 	2.541 7.5 	1 ?41i 
	 75 	1 .ss?' 	1 , 3/ 
I 	 / 	fel I. 
Lille IV. 
N:o 2. 









M a ks u t. 	 .&joneuvot. 
------- -- - - 	 _______ - 	 - 
. 
1-levosista. 	Koirista 	karjasta. 	X liteensa. 	 Maksut. 
KpL 
ii 	 - 	7 




234 641 2405 	1 75916 	71452 	852162 	10995 30' 261 66013 446 777I37 
26 143 125 	l399l 	11386 	27673 	53255 13 5141 1947683 
4 61 38 21 7 4540 	16936 	23653 22 4223 S 942'10 
39 118 26 	334 50 	6l8O 4590 	44226, 16 2770 4076810 
24 83 33 	13339 6021 	91 28 	231; 38 16 2874 18 07689 F 
3 259 5 	4325 	21075 	99U 	26390 20 38 17 955491 
19 200 18 	14684 	145 1 59 30 53, 	322 1 98 22 5265 25 7834U 
l49 1505 2 650 	2580 83 	1334 1.1 	.1114538 	13 080 1 34 370 92103 569379 63 
88 79 280 	104920 	17609 	164045 	286574 21 25505 3021761 
8 10 4 7840 1150 1925 	109,15 1 - 60 350995 
21 17 535 	29155 	3050 	134665 	166870 - - - 628103 
- 12 2 	 - - '2319 790 3109 4 1125 188447 
5 15 44 3830 	50_ 	13735 	22565 15 2760 5 
23 12 9 	13635 	16— 	1460 	16695 25 6115 751536 
50 9 1241 	46060 1823 	261193 	309078 15 4889 540748 
33 28 390 	3087'2 	57i30 86o— 	122602 11 3178 2874094 1 
41 17 190 	432 15' 2795 	97630 	1 43660 2 3— 76370 91 
6 16 28 4940 	1810 	12795 	19545 6 1090 10371443 
275 215 2723 	2844 67 	42886' 	774260 	1101613 100 43022 313 971 06 
185 111 40 	359285 	361-- 	13070 	4 10455 384 1 40670 60740 1 86 
15 23 30 3460 i950 33 IS, 	117l25 87 7285 1 51021 
3 10 21 	1435 	1575 	32— 6210 11 2320 1 1H955 
18 11 69 	10293 1760 	172 45' 	293— 6 7730 241675 
29 13 136 	17930 	26— 	29880 	30410 74, 16510 S 514,31 
450 	l68 296 	392405' 	46985 	687'lO 	5081— 	565 	1745'l3I 71 371 68 
- S'uonten TTail'iom aula/jet 1911. 
Lute IV. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Yaltionrautateiden tavara- 
Rahtitavarati. 	 Pikatavaraa. 	 Pakettoja. 	Maitoa (pileteilitt). 
Asemat. 
Ton- 	Maksut. 	Ton- 	Maksut. 	 Maksut. 	Kollien 	Maksut. Kpl. 
rita. tuo. - - 	 luku. 	-___________ 
	
I 	 .vip 	 )Iie 3inf 
He1siiigin—Hmeen- 
linnan—Pietarin .. 1 638 660 9537 126 7! 20913 673 814 09 301 001' 153 19052 147 868 191 79627 
 Hangon .............200 089 1 44226963 	1 725 	93 215 ' lG 	51022 	31 60225 	6926 	4 985'95 
Turun-Tamp-H:linnan 	402564 2981 58584 4234 220911135 94221' 42414— 18688, 1164812  
Vaasan ................ 264 3171 1 819 	1 170 	80 626o3 	43936 	25 8875 	1 120 	29480 
Oulun ............... 360482' 1504412,93 	1613 	6829012 	30588 1 	1518825 	3517 	1189 
Savon ...................7 3057 15471 	1703 	7215074 	33 951 	1698850 	8202' 	811250 
Karjalan ..................71 2 791 234 76 	842 	35 202 4 	12 985 	8494 50 	39 ()94 	25 95042 
Porin ................ 119 105 	69982432 	889 	43 8,j4 87 	30329 	9677— 	3267 	98310 
Jvviiskylän ............52819 	495 9:-i7 57 	330 	16 oOG 29 	10707 	5 810 50 	1 270 	42820 
1tolsinin-Turun 	154 147 477 295 66 1 423 55 5003j 17 935 	8914 - 27 165 1300825  
Savonlinnan ......... 492451 291 266 66 	111 	7 975!15 	30231 	1 463 75 	10 775 	1 79915 
Rovaniemen 	 9863 	60788 58 	01 	2 54675 	1 249 57275 	1 882' 	03745 
Porvoon radalta 	25614! 	8621983! 	303 163t555 	- 	- - 20458 	459445 
Rauman radalta 30964 1 231 115 38 	203 ii 547 35 	- - - 	- 	- - 
R.aahen radalh ........ 53481 	23 682 86 	38 	1 74034 	- 	- - 	-. - - 
Haminan radalta .... 	10935 	41 897 76 	164 	I 44&44 	- -- - 	- 	- -- 
Jokioistenradalta.... - -H 	- - 	._ - 	- - Loviisan radalta ...... 16846 	60773 77 360 1727397 	- - - - 	- - 
Ralidinlisäystä 	 - 	 - 	--- 	- 	-- 	- 	-- 
Rahtit.n lot. ulko mailta 
Maatullin kautta 
tuodust.a läpikulku- 
tavarasta............ - 261233 --• 127028 - - - - - - 
Yhteensä 4 434 11225605 0126536 082,1 423 283 31 631 007' .120 204 77! 290 238 26602766  
Takaisinmaksuja tit- 	' 	
I 
män liitteentaulussa I 
N:o 19 olevan ent- 
telyn mukaan 	 - 	48 071) 31 	- 	- - 	- 	-- - . -- 	- 
Jäljelle jääpi 	- 25 556  .ui4234 	- 1 423 283 31 	- 320 204 77 	- 266 027 66  
Tästä jakautuuyhdys- 
liikenteelle: 
Poivoonr:tien kanssa 66019 29565903 543 2287338 - - - 20458 459445 
Rauman 74907 41258418 312 1803574 - - - - - - 
R.aahen 	s 95521 139559 1 9H 114 680297 - - - - - - Haminan 	s 42428 25343462 266 9262 lOi - - - - - - 
Jokioistette 	s - --- - -- -- -- 
Loviisan 	s 	» 	I 26494 13026937 444 21 95627 - - - - 	- _- 
Yhteensä 	305 369 1231 507 l5 1 679 78930 X2 	 -- 	 - 	20 45& 	4 59445! 





lilkenteesta, rautateittäin vuodelta 1911. (Jatkoa. 





F . Hovosista. . 	 . Koirista. Kaijitsta. .. 1 liteensa. Maksut. teestit. 
Kpl. 
Kpl. Kpl. Kpl. €iiii 	?sL 5ip 	8 8 .%îç 	 . M?f 	tt -'1 	715 
14239 23474 9616 107 899 77 26248 9 :i-t 156 	15 168 304 71 4975 29 316 10 - - 10753548 4 
350 842 1 710 363013 145465 720175 1228653 313 2481 35! - 1 58681387 
3318 2390 2238 3447340 3544158 839418 4641216 1505 721021' - 331018168 
802 1 323 3 135 8 60304I 215837 8 49904 19 320 15 887 4136043 - - 1 95224381 
3099 1479 5192 3052764 3025 1 38 1489585 4844887 1227 581740 - 164334657 
3703 1 704 7360, 38467 32 2 79l6A 3609724 77356 24 I 04 4917 54 - - 3236 68023 
3270 1921 6151 3321380 325921 2301508 5948809 1685 511990 - - 292549015 
461 1027 1604 3726 38! 1 341l84 3968 28 903050 349 1 766 75 - - 76513654 
564 357 857 7639 63 48598 431055 11 866 16 261 1 09522 - 531 64394 
349 1 505 2650 258083 1 354 
128186 


















-  H 
3139710€ 
7137168 
248 290 404 232979 26461 178516 437956 88 23803 - - 11180742 
39 57 71 31361 15075 31330 78366 20 9008 - - 24357247 
75 16 152 86859 2790 33940 123589 15 18079 - - 2683988 
381 54 188 325944 12287 457 401 383971 54 13906 - - 5032297 
- 105 - - - 28115 - 28115 - - - - - 281,15 
28 63 470 29779 16238 247256 293273 20 10794 - - 8108841 
- -- - -H  - -- 2142911 2l42911 
- -- 	- - - - - 388861 
31661 .16990 44877 28403388 4757908 16851092 495 14388 12822 6796620 21 429 Ii 28 19906738 
- - - - 
- - - - - - - 4807031 
- - 2405388 47 57908 168510921 495 1438 6796620 21429111 l815099727 
409 (150 536 40502:1 67025 2 19849 6 918 97 ' 198 830h14 - -  33087597 
77 97 118 57235 301 42 457 17 1 33091 53 23080 - - 432 181 72 
146 50 291 1 385 71 90,07 79065 2267 03 47 39334 - - 14902329 
1 220 126 380 655] 31 279176 1 1 001 57 7832 64 140 481 - - -- 27101072 
-- 181 - 48992 - - 489 92 - - - - - 48992 
38 136 503 43347 351 23 2528119 331289 70 321 32 - - 155 859,85 
18901 1240, 1 834 7299307 2 1821251 6976 07 22 132 29 508 2 236166 - - 1329 44147 
- Suomen Valtion-rauta! i1 1911. - 
6 624 21 29 539 3 26 930 10 69 71989 
	
73380 	2329 12 	75310 	5 37682 
7460 	43 35' 	1 705 75 	3369 90 
3865 	79 70 	403 10 	569 15 
11805 	79280 	Ill 20 	1848 35 
7645 	12040 	2860 	25425 
30 	1315 	3525i 	5834) 
49390 	'210 65, 	107 30 	87625 
62455 	iou R5' 	7955 	811 55 
















































































Taulu N:o 3. 
Yliteenveto Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä 
 sekä asemien menoista, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1911. 
A s e iii 	t. 
Ase iii icti 
 ni eiiöt.  
Helsinki ............. 6 626:90 
Sörnäs 	.............. 1 56080 
Fredriksherg ........ 1 546r20 
Ågie1by 	............ 48]- 
826l0 I 
Dickursbv 	.......... :18 So 
Korso 	.............. 9 ,u 
Kerava ............... )8 401 
Järveupä8........... 13 , 6)) 
Jokela 	.............. 9430 
Ilyvinliä .............-- - 
Rilhiniöki ............. 2880: 
 Rytt.ylä...............-
Leppikoski .......... 2 40] 
 Turenki ............32  
Hänieeiiliii nu ........ 129 60 







\T esijärvi 	............ - 
Lahti ................. 42240 
Villähti ............... - 
Uusikylä 	............ 3880 
Kausala 	............ 33520 
Koria 	................ 21440 
Kouvola 	........... 451 (30 
Utti 	................ 
Kaipiainen .......... 72 
Kaitjärvi ............ - 4970 3'— '275] 55,45, 
54950 130'GO i5oL4o 1875 849]'25' Taavetti 	............. 
- - 52 70, 15 35 8 95] 77 H-' Luuinäki ............. 
38 40 10225 '27 73 6 $01 175'18 Pulsa .................... 
Lappeenranta ........ 928 H 1 09895 53207 '220 70 277902 
Simola 1635 785 32 10 
Vainikkala 	.......... 96 ---- 132 35 2645 830 263 10 
Nurmi 	.............. 1560 i5390] 49,96 1 55! 21401 
Hovinniaa 	.......... 4320 1720' 7460. 6 43 141 45 
Tienhaaia 	.......... 58360 12530 1 70 15 20 723H0 
Viipuri .............. 12 344140 110710, 812250' 5449191 27 323,19 
Siirros  27101 5))] 97 26951 48 191 8! 37 999 99 140 962]$1  
360'H— 549625823I 71781962] 
90—' 
25,45! 




140'— ' 7692370 21 45621 
iF— 226 08256 3220897 







26350. 10141702 2240978 
224 01071 21 355 97 
55434) 325 792.12 7030234 
5865— 38457258 11085]93 
29—, 7645(332 1254491 
6 20 107 335! 17 11 73903 
10325! 1108863)8 17600!04, 
101 1 581 558.09 05 23529' 
- 3363476 I3$7016, 
- 155 296 19 16082 04' 
- -' 52 973 22 13 649 19 
- - 
13100271 1989966 






371 635! 75 9306597, 
- H! 4762118 1347893 1 
-- - 7714084 1819207' 
- 123 S4039 184)81 99 
- H- 4866911 146755 
'2 160— 51845250 1.1210206 
- - 1477915 1451144 
2531988 20—' 9151172 






33 74483 14 543 81' 
- - 4037833 19341!74 
2'-- 48852837 59952,41 
325— 6624676 3212$57 
- -, 26645 74) 14725 64 
- - 4014109 1727161 
- '- 6650009 18232,20 
60— 40029 IS 13372] 20 
360563, 251271712 (124102!76 
1553385 13 8(46 686 5:1! 2598 34302  
- 	uoinen Talt'ionrautatiet 1911. - 
- 
























Siirros '27 501 50 27269 5i 48 191 81 37 99999 14096281 15 53385 ' 13 806 68i53 259854302 
Slijniö 	............... 10560 165 - 26 04 10085 397 49 80— 77 62552 29727 lo 
- - 118235 9485 —70 127790 1— 6262860 1988420 K5rnärä................ 
Galitzina ............. 3300 43575 76 13 630 551 78 
56237: 
5 10 48 168 68 
272 30994 
2307608 
43 4198 Perkkrvi............ ! 	162,69 19855 16992 31 30 116 20, 
259E20 52525 '21103 7 20 817 68 481 57 14623540 37 25661 Uusikirkko ........... 
Mustamkki ........... 174— 453l25 4376 665 677 66 40 10 84087 64 3078302 
8680 437 80, 10332 880 63652 15970 12435960 4981475 Raivola 	............. 
Terijoki .............. 307:20 1 481 20 100 19' 47 90 1 93(149 2657 - 394 423 65 81 497 82 
928)) 33335 4 97 111 05 97 324)22 2923293 Kelloniliki 	............ 
220—' 617l70 184 90 58 75 1 081 35 652 OS 14862104 41 858 19 
10560 486 30 47 70 305 64285 56 13 62 88426 2383377 
Kuokkala .............. 
011ila ................... 
358 131 691109 4891 725 tioS 38 6 586 11 132 736 2S 7208684 Valkeasaari........... 
Levashovo .......... 377 60 13773 106 771 331 62341 56435 11327969 321(17 13 
Pargala.............. 197197 35688 '26 93 486 581164 96 91' 1504)6977 :1606833 
Sliuvalovo 	.......... r 	883'2 4s21 1045 2630 58328 1 215 84 ' 133 19267 3603692 
Oserki - 	I  - 1 64) - - 1 60 6o2 69 66 062 62 18087 98 
Udelnaja ............ 517 1 12! 2479112. 8172 10843 311139 119 92 102014 1 39 1287862 
Lariskaja 	............ 
Pietari ................ 
















Yhteensä 31 61455 99344,92 65 762 65 45963381 242 68.5 50 45 30879'22 973 164191 4 130 884 fl 
4713181 Hanko ............... 1 074 801 4448 30 2 44)595: 1273586 1 416'67 1 06491)095 44) 328 15 
Lappvik 	............ 1133 60 1 '210 901 10080 102 ilO 2 04820 87 50 40 669'03 10 422 18 
Taninisaari ........... 7 201 '215 30 34550 1o840 676140 50-- 169 i8498 2569325 
Ksris - - 8640 6890 2)60 41 0 190 2000— 9312894 )101609 
2 -  601 30 4440 308140 956:10 - -  8(4 881 41 1003320 Svartå 	................. 
840 78590 26885 1485 1 078— 73250 14686(432 11 31666 Gerkuks 	............... 
Lohja.................. 13880 35115 13430 152(4 63945 30— 13834267 1547835 
56--- 1 03530 25125 935 ll259O - - 66 59782 11 341 19 Nummela ............... 
-- 	-- 1 784 ' 2 (1 2865 139 4)5 1 951 90 - -  112 947196 11 51295 Otalanipi .............. 
Rövkkä................. 13440 1 63790 8210 1985 1874123 - -- 121 04239 1396882 
Rajamäki ............. 1440i 77295 5995 585 85315 - - 121 354:89 14071)40 
Yhteensä 	2069160, 1292960 587251 347840 2435011 4316167 213600157 26569024, 
Turku 1 9681 -  993304 1)) 427 17 3724130 264)52151 100 -- 2250 132:26 228 172 18 ............... 
Ljeto .................. 14 15 4530 31 40 135 92120 - - 28348173 9317 41 
Aura................. 34—' 49735 8780 3 10 622145 - 68 740'66 1191673 
36 -, 421 50 30380 405 765 1 35 -- - 8053099 10305 Kyrö ................. 
MtlIilä 	.............. 9080, 1 17551 97,05 185 1 36475 - -  74084,47 972027 
Loimaa ............... 568)1) 53975 24885 2715 87255' 650'— 20238603 1922232 
Ypäjä................. 9081) 221 25 7790 1105 401 - - - 35857 93 997449' 
Hunippila 384)) 89 15, 399 25 43 60 570,40 100 - 191 713,90 25090 51 
Siirros 	2328 93. 12 922 1 59 11 67322 3 8i645 30 74121 850-- 2 932 394 991 323 71964 
- Suomen Valt-jonrautatiet  1911. - 
Lute IV. 4() 
T 	ii 	o 	t. 
2 
'- 	.. Asmieu Asemnt. 2 nieiiot. 
- _.c. Kaikkiaan 
.2, E. tuloja. 
_______________________________________________  53: 	7iä - 	sa 71a1, fl/' 	385 
232895 1292259 1167322 381645 3074121 850— 293239499 323710 1 64 -- 
- 354 80 91(30 9 95 45635 - - 4098786 10061 87 
10280 21815 16820 3735 52650 - 10673953 1522424 
568 - '2605 86 7 867 50 9502 15 20 543'Sl 1 278;24 1 693 969 27 283 337 05 
8 - 552 70 60 70 28 10 649 50 - - 98 397 05 18 822 61 
- 151 30 11163 2540 28835 - - 130 10(3,86 1545413 
62 lo 8925 622S 13490 348 50 3500— 122 '22622 5695802 
- 217125 2480 723 24930 - - 4342259 1236147 -- 
- 10885 11080 1655 ' 	23620 - - 54650157 1000024 
- 
- 7120 18010 6765 31895 •-- - 6333381 1056417 




 Tampere  ............ 







77170 6463 60' 	2876— 	163210 11743401 - -  1232675134 15112448 
- -  2405 	1890 	—35 4330 - 19908 1 46 66:3340 
48— 9— 	1715 	1065 8480 -- - 169933% 800594  
- - 93— 	1215 25970 - -  6108905 865656 
-  p 7970 	43605 503 52080 25— 6747339 1150865 
- -  45 10. 	204 55 	1305 262j70 - - 43813 33 850434 
10 - 10245 	248 25, 	3205 48275 - -  93 69205 10(33655 
2880 285 65 	569 O5 	10445 987 95 	1 685 - 232 753 80 5645983 
116— 58305 	2O13 585 72505 - -  9310458 1563531 
69 60 148 90 	127 65 	630 35245 - -  68 03389 13074 98 
- 8830 	4735 	445, 14030 - -  4193288 1384068 
16320 11980 	4885 560 33743 
- - 
7848447 1304819 
49 1 90 522 - 	19 -- 	25035 84055 - -  102 611 '20 13 21475 
- 15880 	67 95 6 75 	232 80 	 --- -  4453086 188(3687' -- .-  10050 	24 10 	1 80 	126 401 	 - -  1860407 1320353 
- -  4395 	22— 	5885 12480' 600— 3432113 3407311 
12-- ' 	3660. 	4020 980 118 60 	 - -  43 81539 10(39254 
1920 293 1 73 	10705 	683 126 85 	 - -  229 030 33 17 951 38 
1080 9230 9 90 7 35 	12035 - -  1633309 11 074- 
5320 13025 	7210 	102 95 	367 70 	 - -  4232463 115.4268 
13405 258 80 	12525 	2795 54605 - -  13624664 23811 70 
10— 555, 150 	17180 3485 - - 1826223 1451089 
- -  3135I 	l365 	1825 (3325 - -- 3915228 1197712 
2880 69 1 55 	1415 	1230 12480. - -  4891974 1447499 
152455 996675 	522330 	235303 19O6763 2310— 282416935 31461247 
31960 26090 	443 75 	4110 1 065 35 	23650 17284329 38196 68 
- -  --25 	1855 $25 2705 - -  1046675 383121 
- -  1085 3'— 	333 1740 - - 1719210 773892 
- -  290 	1330 45 	1665 - - 1063470 4 195 33 
57 60 277 50 	347 30 	307 %o 	99040 - - 227 087 18 36073 92 
37720 	55240 	826 10 	361 13 	2l16H3 236,50 438246 321 9005806 




 Laihia .............. 
Tervajoki............ 
Orisinala ............ 
















 Kangasala .......... 
Vehniainen .......... 
Yhteensä 









I , 	1 0 


















Si irros 377 20 53240 826lU 361 15 2 11685 23650 43824632 9() 05806 
- -  1095 32 65 1065 5125 --- - 1837252 783700 
- - i15O 660 725 25351 - - 1129095 716064 




Ii ....................... 960 11745 ] 4l10 3285 201 30'  -- - 46 7855 51 
- -  11 90 430 485 2105 - - 21 75363 7 	ION 951 
120 225 7H– 1 520 15 1 65 - 5941 50 084760 
960 6:50 91'---I 9020 19730 - —] 18934 14 686869 
53480 1 18025 2659 60 2711 90 7 08655, - — 586 127 05 8882042]  
- -  i60 6 30 25 20 3330] -- --' 22 104132 639990 




- -  710 i3.65 3280 5355 30— 46888:91 820606 
- - 16.85! 221 20 1685 25490 - — .944188 12 533 33' 
Kempele ............. . 
Liminka 	............. 
- —  1925 8--: 205 2930 - --' 1315712 1123314. 
Vihanti — —  1720 1090 345 61 2 - - 20 80 lh 7 108 11 
Ruukki ............... 
Lappi 	 ............... . 
- 22,55 703 555 3515 - - 2881019 653455 Kilpua ............... 
Oulaiiieri 	............. - -  103320 85160 925 1 12805 — — 103 05427 1582423 
Kangas ................ 
Ylivieska 
10— 6050 5'35 9 75 78!60! — — 960530 7 15028 
............ 100— 48850 1-1570 745 741 -. 109 13661 1423672 
Sievi ................ - -- 32040 2230 470 347.4Ø - -' 71 68925 9491 56 
3360 583 15 10475 17 85 739!35 
- — 
75 64322 1833238: Kannus .............. 
KillviO 823 70 ' --! ................ 960 59 43 19 50 91225 - 40917 35 947077 
64220 1194 - 1 09745 247 3 1$1 ] 45 160— 316 69580 61 544 41 
Kronoby ...........  2880 495 80 27130 12 15 564 :05 - - 38 692!29 8059 07 
-- I— 35645 475' 950 37070 
- —: 16611111 8 70645' 5440 215 10' 32435 467'20 1 061 05 — - 366230,37 50423'36 
Kokkola 	............... 
Pietarsaari 	............ 
4L_ 307 4] 23:05, 910 343155 
- — 2185146 12 129 50, 
Kållby ............... 
-- — 347,05 03105' 855 418.65 — — 34 819'69 882641. 
-- - 284125, 15$ 33 1415 45675 - — 4781202 9234 18, 
Benniis ................ 
5440 5520! 1505 12 90' 13755 - --- 1596189 7152 48 
Kovjoki 	............. 
Jeppo 	............... 
- H 1240 8830 455! 103125 - - 22 97362 881117 
Voitti 	................. 
— —  7325 490.75 2080 384801 — - 7849382 13627 761  
5720 26905 736.20] 17 15 1 079 60' — — 8939781 16 300 70 
Nurmo ................ 2— 9275 73.45 2 80, 171'-- — — 2257677 689337 
Härma.................. 
Yhteensä 192980 903375 746185 4209— 2268440 42650 285767808 56529580 
Kauhava ............. .. 
Lapua 	................. 
21280 878 — 31675 108 30 1 51585 — — 665 058 88 30518 501  
-- --  5 10 - -- 205 7 15 — - 25 4 413 94 
Kajaani 	............. 
1680 32 70' 8 60 7 65 65 75 20— 6649419(1 3947681 
Murtomäki ........... 
Sukeva................ 
Kauppilanniäki — 1 65 855 •- 95 11 15 — - 16 33938 I 19592 
Soinlahti 	............. 
— —: 35490 2  - --65 1 35755 — 29 636;16 3 93873, 
Iisalmi ............... 249 G0 	29540 	248,6O 	53,90 	847 50. 	—  H 	200 413 92 	30458 03 
Siirros 	47920 1 567 75 	58450 	17350 	2 80493 	20-- 1 003 930 281 	79 4721G' 
	
- Siionien T'allion'rautat'iei 11111. — 	 V. U  
20— 100393028 7947'21G 
- - 258993 106314 
- - 82444:12 $ 25109 
- - 5639883 6221,36 
- - 40983 16 5 69433 
- - 10 (180 48 5 06308  
- - 58440431 7389775 
- - 24 580 33 6 562 36 
- - 4696803 783676 
-- ,- 1933313 471366 
20 -- 167 409 86 10420 
- - 85 133 95 15 773 
- -- 3741392 8391 
50— 8964741 17049 
- - 35 286 95 6 260 
28506 13 3 695 211 
1465696 321811 
5201187 4416143 
357 l4697 36 169.18 
185 20211 17 73833 
69 	91 94 10074:23, 
7472484 15 04923 
40187114 11 301 77 
72 81677 1826205. 
325 123;42 20 028 21 
	
- '- 109 034133 	12 59828 
75— 164803H19 	1891206 
- - 	30808:02 	10283 96 
175— 155427:71 	1597M19 
- -  589 194136 	342391 09 
340— 4310 185127 .533 45233! 
- - 	1 1 736 1 44 	•l31414 - - 	1 67720 1 004 56 
- - 	289673 	182234 
- -  12831806 	1441391 
- - 	137S476 	353259 
- -: 	12382111 	r(5'70 - 	5364l7ä 	3174 ,301 
-- - 	6 884 66 	4 86094 
- - 	1398634 	4 U0535 
274 24491 	4443417: 
Lilic IV. 	 42 
'I. 	u 	I 	t. 
A 	e ni tt t g 8 Kail kiunit 
5_ 
tuloja. 
I '- .Q 
* 'y 	? . 'ft 8: 1»4C 	 /Oi' 
Siirros 47920 1 567 75 58450 173 50 2804 95 
Peltosainti - 205 -50 555 
Lapinlabti 	............ 1440 6 85 36940 9 -- 399 65 
Alapitkä 	............. 2880 545 5 50 445 4420 
Siilinjärvi............ 12480 81 60, 17 50, 410 228 
Toivala .............. - - 3040 - - 4125 3465 






















2  lO 
 33 Oft 
10930 
552180 
30 83— 3080 5 65 14945 Haapakoski ........... 
Pieksämäld.......... 112 80 111]25 25930 49:931 533130 
57 60 9890 1555 415 1760 Kantala ............... 
Haukivuori.......... 960 12280 3375 1 : 83 16750 
Kalvitsa 	............ 12— 151 95 3045 1840 21250 
I 	Hiirola .............. I - - 305 4,--- -- 701 775 
Mikkeli 	............. 501 85 37055 78865 297 1 908:05 
Otava ................. 8480 398 75: 15385 653 648 1 95 
Hietanen ............ 60 247 126 80 17 70 1 35 39365 
Mänt,vharju .......... 360 80 159 05 57 10 78485 
Voikoski 	............ 21 4O 496 25 1343 4 93, 53905 
SelänpiLä 	............ 151 20 14860 67 80 325 3701 85 
Harju 	............... 32 - 74— 24370 76 90 (i2660 















Kymi 	 ................ i 5760 41520 138 11 0040' 71031 
Kotka 	.............. 27381— 522290 65380 304180 1165(150 
Yhteensä 6 215I05 12 12963 304298 .3 051 40 28 
439 08 
 
Nurmes 	 ............ , 
- 29 75 21 30 385 5490 Höljäkkä ............ - H - - - -- --.- - -- H- Kylänla.hti ............ - - 3775 2 -- - 3973 
Lieksa 	............... 34960 200 701 3375 49 10 63315 
Vuonislabti.......... 960 164 65. 1 - 120 17045 
Uimaharjii 	.......... 38,40 1065 22:43 195 I 73145 
Kaltirno 	............ 38401 5630 i1i'i - - 	Sj) 110:60! 
Jakokoski 	.......... 1 1920 790 3 1 301 - - 	50 3110 
Kontiolaliti .......... - - 7140 :150 - -- - 7490 
Joensuu 	............ 57 60 44540 699130 39:1 45!  - 	1 593 95 
Siirros 	51280 1 02150 	80210 	450 85 	2 790 ' 23 
	
319 579 941 	9261820 









Asen i e 
in enot. 
43 
	 Like IV. 
o . 
7z 
51280 102450 80210 
- - 1970 1405 
44— 2785 750 
960 25S— 6138 
- - 2915 585 
48--- 18705 11580 
- - 12425 1535 
58— 21460 48- 
34 -- 47:90 288 
5280 11 1 35 5950 
171 60 1 i5640 413 78 
- - 7895 820 
2880 9170 2245 
48— 239180 9170 
- - 77025 6175 





65 60 2637 40 174 151 
9'GO 3247 65 217 25 







48— 547'80 8910 
-- —: 3825, 6951 
3560 160 15 40t85 
96_ 311180 1075124 
I-- 1 160 10 14105 
'28180 730 90 109 56 
- - 19120 5470 




92 1 20 
5 144 10 30 
129— 2820' 49- 
- - H- —5° 
38 40 633 40 1 954 25 
- - 48 60 50 80 
19 20 42&85 102 55 
- 	506'— 	1155 
- ,- 	9020' 	1320 
18660 173225 218185  
T 	1 o t. 
45085 	279025 
275, 	3650 
1 55 	80,90' 
1250' 	34148 
'2120 3720 
172 55 ' 	523140 




21765 	1 95943 
320: 	9O35 
—55' 	143 1 50 
17851 	254935 
18 Ii 	870 40 
23235t 1 847 15 2892 - 124 537 j20 
6.251 863 701  - —1 6292149 
1110', 293947 - —i 14736873 
3 20 2880:151 12 —' 20996859 
245 3176 951 -- - 134 16898 
52u 3O42 ' 96 — — 18805014' 
19680 — — 5367082 
4,20 1 060 1 90 50_ 21506397 
37145 72235 3Ø_ 22921933 
1695 6215 - —., 15224242 
625 24285 - 1— 6357984 
1395 429699 1 5O540 570 102 72 
515 1 170 30 
- — 
4481793 
710 87636 — '- 5283708 
735 25325 - —; 2486849 
390 163 02  — — 3332987 
2010 35340: - — 502093$ 
1 326 34856:86 1 488940 4 16490946 
8935 29555 — ;— 6408117 
1 80 2 30 — --, 1 609 9i 
10750 273355 — --1 40520971 
6:30 10570 - — 27262111 
540 553 — — — 31 231 41 
— 1995141. 1125 52880 — 
3 15 106 55 200:— 33 144 61 












































-- -'  51957994 
- --- 	2487385 
- - 	$92215 
- -  31 539 89 
- -., 	685187 
400— 22046841 
-- 14629 27 
 - -  11556015 
  -- -  36 119 ' 78 
-- 16082785 
-  —1 407 80913 
 - -  4232999 
  - -  37 593 61 
 - -  13380581 
  - -  47010.72 
92 618,20 
6 4-1% 04 
6 635 50, 
943:1,66 
4 094'67 
16 401 67 
684823: 
1474893, 
7 392 55, 












9 087 98 
12 -143 93 

















133 iOS 20 
-- Suomen Val/ionra'utatiet 1911. — 
Lute IV. 	 44 





• • a 
-.. e. 
FE. 
,fta a. - 
18660 1 732.25 2 181 85 224 ! 75 4 3'25'45 2' 
288O 241 35 22940 5 50 505 05 - 
- - - 
- 70, - 05 -- 75 - 
24— 1775 44-- —60 8635 
- 392 10 '2930 545 42G85 - 
24O 361 30! 240 70 5 65 610 05 - 
19120 99 95 6885 1045 19845 
28 60 353 10 139 40 27 - 548 10 -- 
--. —51) -- —50 - 
23940 62980 9870 2565 99355 - 
465 21 15 4785 42 95 11660 l( 
6720 233 70 42t) 7335 417 05 - 
60085 408245' 312405 42140 822875 3( 
32 - 581 1)) 100 70 62 60 776 40 - 
14'— 7650 1095 660 10805 - 
- 4390 67O 1460 65120 - 
— 
- 17055 1— 80 1 17235 - 
18440 40440 90958 ioo!is 254853 - 
19 
2 1 — 60 306 11605 - _50 1330 430 875 33040 14010 -  - 
22-- 5875 4810 240 13125 - 
- 
- 27 it) 5 1 25 1 3Ø! 33 65 - 
— 
- 2070 7050 l2J20 10340 - 
274— 180505 116658 116370 440933 -. 
320 23950 1810 715 '26795 - 
- 
- 51 - 37 40 125 s9 65  - 
1440 90340 7610 265 99655 - 
- - 855 - 4170 7 80 90450 - 
ii 60 7 75 8 80 2 55 30 70 - 
163425 73742 785 244912 - 
-- 
- 










__! - -- — 200  -, 1150 1 202 50 - 
2540 270 33125 535 632- 
- - 285 16920 —85 17290 - 
— — 15275 2— —80 15555 
2175 11150 1540 3335 12— - 
- -- 11675 2225 1170 15070 - 
20— 11610 535 225 14370 - 
64— 208 70 7 85 7 20 287 75 - 
229 1 95 ! 5 161 30 1 773 79 235 75! 7 10079 
- Suomen Valtionradafiet  1911. 	- 
A s e in a t. 
Siirros 
KokenOiki .......... 


























 Halikko ............  
Salo ........ 
 Perniö ...... 





 inga ................ 
Täkter .............. 








f/,i 	lpn. 	/1 
00— 58249088 133 395 20  
- - 	36053 83 	6 831 02 
- - 	143051 	314846 
- - 	12 16829 	5 107 50 
- - 	36 30333 	6 490 55 
- - 	56396 42 	8079 56  
- 	33 790 19 	8060 17  
- •-- 	66439 19 	16 128 89 
- - 	115320 	1621- 
- - 	6674605 	1031427 
)0 - 	193 564 70 	16 36820 
- - 	15579475 	1498913 
10— 124233734 23056395  
- - 	358 521 39 	17 16430 
- - 	2415056 	793048 
- - 	1973872 	564855 
- - 	11 950 66 	4 243 49  
- - 	268 282 01 	52 545 97  
- - 	1243546 	522510 
 - 	32 746 20 	6 450 90  
• - 	3691616 	1066031  
- - 	910937 	572705 
- -- 	4318288 	814698 
- 	81703341 	/23 743 13  
- - 	'2008416 	761431 
- - 	3021427 	757490 
- - 	S33l638 	1409292 
- 	4192478 	842588 
- 	13 989 53 	6 982 92 
- 	18618315 	27915!23 
- 	8469933 	1144198 
-- 	4028513 	926371 
- 	796414 	650776 
- 	9821473 	1242672 
-- 	3581316 	867388 
- 	16 273 10 	7 105 36 
- 	3332413 	695058 
- 	25 862 59 	7 33421 
- 	30 660 40 	7 978 93 
- 	54 078 38 	9 980 75 
802 88736J 160 270104  
45 	 Lute IV. 
Asemat. 
T a I a t. 
. 
5 	 Kaikkiaan 
tuloja. 
5 	 o 




Transport 22995 5161 30 	177379 23575 1 	7400 79 - - 80288736 160 27004 








8— 1010 	4160 









149 60 43065 27 10 	1770 	62505I - - 46 947S6 16 420 1 36 Esbo ................. 
196— 14395 8— 10115 	44910 - - 77872j77 21257 691 
5760 89485 22050 164 45 	133740 5O— 11489838 24 239 47 
Yhteensä 64635 6961 40 	2 lOS 64 	547 ' 301 	10 263 69 50 --- 121832553 27747673 
Grankulla............... 






















- - 59 60 	6 4— 6960 50-- 20788 78 4010 79 
Kulennoinen ......... . 
117 20 5290 1625 1 93 	18830 52 - 1483019 387237 
Punkaharju............ 
1920 2 651 	96 - 	2(15 	119190 - - 14 ()163 5 613 14 Putikko 	.............. 
Särkisaimi 	............ 4640 555 60 	27 50 	 - il 	620 1 65 - - 62 04039 5 10245 
Parikkala............. 26880 1 089 30 	1375 6 50 	1 37835 25 - 49 05686 6321 01 
Punkasalmi ............. 
Syväoro 	.............. 2880 3401151 27 10 	320 	399 251  - - 90245 31 5617 40 
- - 2288201 8850 250 	237920 - - 11304413 577803 
Yhteensä 89630 5 2lO6Oi 47720 59120 	664330 127 - 498 03502 72286 37 
Sorjo.................. 
Rovaniemi - - 533120 7020 4756 	1 07905 - - 161 7791 19 96980. ........... 
Muurola 	............. - - 2— 4— 285 885 - - 715fl8( 6 188'14 
Jaatila ............... -- - —30 725 —85 	840 - - 716065 391370 
Koivu 	............... - - 595 210 2150 	1055 - - 870653 617971 
Toivola 	............. - - 1180 6 -- 	 - 751 1855 - - 1798659 6 33105 
Yhteensä - - 553 25 	8955 48260 	1 /25 40 - - 203 086 48 42582 40 
Suomen Voltionrautatiet 1911. - 
Lute 	 Taulu N:o 3. (Jatkoa). 
Yhteenveto Suomen Yaltionrautateiden ylimääräisistä  ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä 
 sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta  1911. 






- 	I Kaikkiaan menot. 
: V tt  _____ ___ 
.is: 	ft Simmf 	.t' 	s 	s . 	ä' 	 s ,t 
Hels.-H:liiinau - Pietarin 31 61455 99 392 26 631 5 65 76265 45963 3269 3178 453087922999796194 130 88477 
 Hangon ................206960 l 92960 2 26515 5872 1 51 347840 26 61526 431667 2 158 266 72 265 69024 
Tnrun—Tantp.---H:linnan 306985 17 291195 5 4S7J81 2035082 13645 75 59 816118. 562824, 5 293 68(S6 756 50344 
 Vaasan ................1 524 55 9966 75 3 s0443 522330 2353 05 22 57208 2 3101—  2 527 67378 514 61247  
Oulun ....................1 92980 903375 534006 7461 85 	4209 -H 27 974 46 	426 50 2 863 018 14 565 29580  
Savon ................... 621505 12 12965 3085 31 504298 	5051 40 31 52439 	340— 4513 2705S  533 45253  
Karjalan ................ '244430 '25 94246 3081 771 5 14-4 10 	.1 326 - 37 938631 488940 4 167 99117 564 570:41  
Porin ................... 60085 4 0245 1 412 03 3 12-1 05 	121 40 9 64078 	300 	1 '2-43 74937 230 563195  
Jyväskylän.............. 274:— 1 80505 1 080 18 1166 58 	116370 548951 : 	- - 	818 113159 123 743,13 
e1'irnin— I tunn 	646-3o 6 %140 101737 210864 	a47 30 11 281 06 	aO - 1 210 14200 277 47673 
Savonlinnan ............. 89630 5 21O6Ø 1 02857 	47720 	5920 7 671 871 	127 - 	49906359 	72 286!37 
Rovaniemen............ - 	55325 	8942 	59 75 	48260 121482 	 --- - 203175 90 1258240  
Porvoon radalla .........- - 	- i — -- -- 	- - 	- - 	- - 	- -  19840841 	- - 
Rauman e 	 -- -- --- -- -- --- -- 30239721 	-- 
Raahen 	...............................-- 	-- 	6546423 	-- 
Haminan ' 	..............................- . - 	- --  10870018 	- - 
Jokioisten.......... -- 	-- - 	- 	-- 	--- 	-- 	4711399 	-- 
Loviisan 	» 	...........................-- 	-- 	_-- 12791542 
Erinäisiä lisatuloja yö- 
	
jnnist.a...................................- 	- - 	-- 	- H 21616849 	- - 
 Tulot Mat.kailutoiintston 
välittämästä matkailija- 
liikenteestä 	 -- 	-- -- 	-- 3206221-I 
RalmdinIisävtä ...........: 	---------------- - - 	 - --- 	2142911 	- - 
Ralititulot 	ulkuntailta 
Maatnilin k:tta tuodus- 	 : 	 I 
ta läpiknlkutavarasta. 	- -- 	- 	-- 	-- - 	- - 	- -- 	-- -. 	3 558161 
Vaunnn- ja makasiinin- 
vuokria ............... 138(1 231017 	- - 	- - 	- - 233297 	- 
	9332197 	- 
Arontia ilmoitus- sek1 	 . 
kirjakauppa -ja sanoma- 	 ! 	 I 
Ielmdonnivv ntioi keudes- 
taasetnillav. ni........- - 	------ 	- - 	-- - 	-- •- 	--- '— 	$89539 	559539 	- - 
Sekatuloja vuoden vaki- 	 I I 
naisen tnloarvion IV:n 
luvun 3 utom. mukaan - —: 	- - - 	 .- - 	- 537 97411 537 97411  
Yhteensä 51 299  I2O7  571 53993 68 121 824 23' 78 701 181513 389 ' 09 610 566 1050 768 46205 8077 66224  
Takaisinitiaksuji. täjiiä.n 
liitteen tanlussa N:o lii 
olevan erittelvn inuk. 698 90 394 90 - -- - - - - 1 093 80 63 280101 705 919 lO - 
Jdljelle jiläpi 50600 101207  176 1053 9,93168  121 824 23 78 70118 512 295 29 547 2861 O950 062 542159 	- - 
Tästä jaka utu tt v h dvslii- 	 I 
kenteelle: 
Porvoonrautatienkanssa - -- 	----------- 	-- - 	-- - 	- -- 501173-IS 	- - 
Rauman 	» 	» 	----------- --- 	-- -- 	--  S48681199 
R.aahen 	» » -- --- -- ----- 	-- -- ---  2253S123 	-- 
Haminan » 	» 	-- 	--- -- 	 --, --- 	---- 3S8S1292 
JOkiOJStt.I1 » 	» ---- 	- 	--- 	--- 	-- 	--- 	----- 	91NO619 	-- 
Loviisani 	» » 	_- 	---- 	-- 	-•- 	- 	- 	-- 24752523 	-- 
Yhf,ensd - - 	- H 	- - 	- 	- __: 	- - 	- --- 20030840/I 	- 
Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkantisesta ja punnitnksesta, 3»: 6597: 62, sekä vakuutus- 
maksu t, '0/4' 2 197: 13. 
-- m'0OfllCfl Valtionrasttatiet 1911. - 
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	 Lilte IV. 
Taulu N:o 4. 
Asemien suhteellinen merkitys  
läiiteuoeu ja saapuneen inatkustajaliikenteen yliteenlasketun lienkilökiloinetrilu- 
van mukaan (kiertornatka-, kaponki-. nauha-  ja shekkipi1etei11 kuijettuja sekil 













1 Pietari 	................. 156 144 696 Siirros 803 496 955 
2 Helsinki ................ 155838418 45 Salo 	.................. 4740 155 
3 Viipuri 	................ 60685175 46 Kerv:t 	................ 1 674 756 
4 Turku .................. 40 817 332 47 Savonlinna 	............. 4498749 
Tampere 	................ 33214 719 48 Grankulla .............. 4252 159 
o Terijoki ................ 23470 394 49 ntrea 	................ 4 178 765 
7 Levashovo ............... 16 521 221 50 Aggelbv 	................ 1967 610 
S Nikolainkauputiki 16441 452 51 Mustarnäki 	............ 3863 316 
9 Oulu 	.................. 15752147 52 Lieksa 	................. 3410916 
10 Kuopio 	................ 14 728 249 53 011ila 	.................. 3360604 
11 Udelnaja................ 14 119 658 54 Lempäälä .............. 2858428 
12 Lahti 	.................. 13205 598 53 Sairala 	................ 2825029 
13 Hämeenlinna 	.......... 12022523 56 Toijala 	................ 2 788 651 
14 Hanko 	.................. 11 793 060 57 Loimaa................. 2 748 604 
15 Kuokkala .............. 11 478 910 58 Lohja ................. 2748216 
16 Shuvalovo .............. 11 374 359 39 Hiitola 	................ 2 730 843 
17 Pori.................... 10266 761 60 Karis 	.................. 2718993 
18 Lappeenranta ........... 10012 557 61 Suonnejoki 	............ 2678088 
19 Sortavala 	.............. 9715102 62 Suolahti ................ 2585514 
'20 Pargala 	................ 9 176050 63 Pieksämäki 	............ '2578536 
21 Imatra 	................ 8734 630 64 Kymi 	.................. 2502 353 
22 Joensuu ................ 8 135 352 65 Orilivesi 	............... 9545732 
23 Kotka .................. I 8 124 627 66 Diekurshv.............. 9336 947 
24 Mikkeli 	................. 8028 942 67 Kvrkslätt 	.............. 2518 162 
25 Jyväskylä .............. 7 677 580 68 Kausala ................ '2506 601 
26 1ouvo1a 	.............. 7 363 562 69 Järvenp5ä .............. 2 440 297 
27 Valkeasaari 	............ 7 088 292 70 Siuro 	.................. 2425 247 
28 Uusikirkko 	............ 6 961 610 71 Vesijärvi 	............. 2389089 
29 Riihimäki 	.............. ii 940 913 72 Vilppui;i 	................ 2387 892 
30 I Tainniisaari 	............ 6849331 73 Oserki 	................. 2 196 950 
31 Malm 	.................. 6 836 130 74 Köklaks ................. 2171 268 
12 Rai ola Ii 	l 	24 7a Vart"il 2 118 323 
33 Kokkola ................ 6480746 76 Esbo 	.................. 9 loI 879 
14 Peri 	u' i 0 	807 77 Oulani n 2 (J 	1126 
35 Rovaniemi 	............ 6 087 634 78 Tvrvää 	................. '2 053 095 
36 Sockenbacka 	........... 5928 613 79 Jiakkima 	.............. '2033253 
17 Pietusssri S 7y,402 80 Minthaiju 2021 760 
8 H 	ink yt ) 	)0 %2 81 X li 	ipsk't 2 021 070 
39 rf()iio 	................. 5 546 746 89 Elisenvaara 	............. 2(119 795 
40 Kajaani 	................ 3360 119 83 Urjala.................. 1 935 511 
41 Kellomäki .............. 5 172 958 84 Järvelä 	................. 1 888 700 
42 Kemi 	.................. 5 05-I 339 85 Turenki ................. 1 873 838 
43 Seinäjoki 	.............. 494651$ 86 Jokela 	................ 1 853 68(1 
4-I Iisalmi 	................ 4873447 87 Masaby 	................ 1 832 287 
Siirros 8)1(3 426 933 Sn .ros 92)) 176 348 
- 	uo jne o I el/jell rai latiet 1911. - 
Lute IV. 	 48 
Hnki16- 





Siirros 920 176 348 Siirros 	994 142 042 
Sb P timio 1 812 646 142 Ha  P11ak1 	 1 001 	61 
89 1798586 143 Iittala.................. 




1 749 120 145 Kälviä 	................. 990 968 
92 
Porniö 	.................. 
Lapu 	................... 1720435 146 lisvesi 	................ 99034$ 
93 Säiniö................... 1 684 363 147 Krotiobv 	.............. 988 765 
94 1 661 193 148 HammiLslahti 	 984 259 
95 Oitti 	.................. 1 621 841 149 
96 
Nokia ................... 
1 620 336 150 
Kuurila ................. 983 905 
97 1 614 296 151 
Kaipiairien 	.............. 981 488 









............... 1 597 780 
1 593 065 
153 
154 
Ostola 	................ 953 718 
Hurnppila ............... 941 857 
101 
Alavus 	................. 
Keuruu 	................. 1 591 107 135 Selänpiiä 	................933 157 
102 P tIoli 7j )14 laO 1ohnijarvi 923 621 
103 1 534 929 157 
104 Inkeroinen 	............ 1 529 055 158 
Petäjävesi............... 919 479 
Ingå 	.................. 918 822 
103 1508086 159 Simola 	................ 918183 
106 
Viisla 	................... 




1 461 784 161 
Punkaharju ............. 910 147 
Mellilä 	................ 903 532 
108 
Lirninka................. 
Kovjoki................. 1 449 668 162 Kaltirno ................ I 	 876 095 
109 Ruukki 	................. 1 429 428 163 
110 Röykkii 	................ 1 407 881 164 Aetsii .................. 863 094 
111 Korso.................. 1 385044 165 
eppo ................... $71 356 
Luumäki 	.............. $43631 
112 iuu3e t i37 	$11 166 Benuas 834 
113 Hovinniaa............... 365299 167 Peipohja 	............... 830146 
114 Kyrö 	.................. 1 364239 168 Tali ..................... 825534 
115 Lapinlahti.............. 1 355 337 169 Ka.risalmi 	............... 823 794 
116 Otava................... 1 354344 170 Inkilk .................. 802 731 	I 
117 Harju 	.................. 1 353 632 171 Herrala ................ 799977 
IIS Sievi 	.................. 1318327 172 
119 Lailua.................. 1 299 174 173 
120 Otalanipi 	.............. 1 290 347 174 
Myllykoski 	............. 787365 
121 Auri 	.................. 1281922 175 
Kokemäki ............... 786 463 
Gerknäs................. 774 727 
Haukipudas ............ 770867 
122 Lappvik................ 1 281 435 176 
123 Myllvruäki 	............ 1 255 780 177 
124 Ii 	...................... 1 241 959 178 Kaalanio 	.............. 759 973 
125 rfaavetti 	 . 1240415 179 
Kurkimäki 	...............756 769 
Kavantsaari ..............755 784 
126 1 236 327 180 
Orisniala 	............... 747470 
127 
Enso 	................... 
Ylistaro................ 1 166 661 181 
128 Fredriksberg  1142359 182 
129 Lanskäja..............  1135952 183 
Kiikka 	................. 740 335 
Svartå 	...................731 382 
130 1127 912 184 
Mäntyluoto ..............730632 
Alho 	................... 728817 
Littoinen 	................728 083 














1ämärä ................. 725 585 






060637 1 189 




Koria 	.................. 1 047 066 190 
.................. 
Kaiitala.................. 706 246 
137 Sydänmaa ............... 1 037 432 191 
138 Matkaselkä 	............ 1 015 604 192 Hikiä .................. 697 907 
139 Siilinjärvi 	.............. 1 012 517 193 
Laurila 	................. 701 381 
140 1 007 192 194 
Suinula ................. 695 684 
141 
Piikkiö 	................. 
Korkeakoski 	............ 1 005 197 195 
Simo 	................... 693 930 
Leppakoski 	............. 681 445 
Sjirros 	994 142)12 I 	 Siirros 	1039245778 
00/0/) 	V,//1,I,(t// 	loll. 


















































424 4 57 I 
410 649 
	
Siirros 	1 066 500 084 
247 Pitkiilaliti .............. 4011126 
24$ 	Utti.................... 	407 963 
949 Vehniaiiioii ........... 367 167 
25(4 Toivala ................ 	365 688 
251 Muurola................ 354464 
252 Kalyitsa................ 	330 556' I 
253 Ktuikanio .............. 346 164 
254 ftikaino ................ 	342 259 
255 Putikko ................ 335 875 
2a6 Soi- 10 .................. 	332 699 
257 Kyttälä ................ 330 877 
258 I Nurnio ................ 	322 131 
259 Koljola ................ 321 535 
260 Loppävesi .............. 	314)328 
261 Kitippilanniäki ........ 301 989 
262 LvIv .................. 	300 504 
203 Jati1a 	................ 289 554 
264 Fagervik .............. 	281 824 
905 Vesanka................ 273 640 
206 Laittiosaati ............ 	272 187 
207 1 'ii lkjärvi .............. 263 981 
208 1 Illiava ................ 	263 536 
269 Kello .................. 252 193 
2 7( 4  Kaurila ................ 	947 319 
271 	Tuira .................. 246 149 
72 231.) 734 
273 Jakokoski .............. 	225 045 
274 Murtomäki ............ 225 171 
975 Asunta ................ 	215 522 
276 BiliniLs ................ 213975 
277 	Kilpua 	................ 	11 (.414 
27$ Hiirohi................. 204 835 
279 Sil volti ................ 	202463 
28)) Kaitjärvi .............. 1990)12 
281 Soinlahti .............. 	169 220 
282 Peltosalmi ............. 158076 
283 KvIS ulahti ............. 	154 312 
284 Ktrigas ................ 134) 747 
285 Skoghöle .............. 	89 745 
286 Heinoo ................ 87 387 
287 Höljäkkä .............. 	69213 
28$ Riste................... 45469 
281) Pihlava ................ 	32820 
Porvoon rautatie ......'  44337 44$ 
Rauman 3 375 327 
Haminan 2 952 106 
Jokioisten ', 	 ' 255(3187 
Loviisan e , 2 513 942 
Raahen » 2335180 
-m 	 Lute IV. 
iD 
1-it itku),- 	 Henkilö- 
Asemat. 	
kilo in et ritt. Asemat. 	 kilometriä. 
ii r ros 
196 Lau1ne ................. 
197 1-muulla ................ 
I 9$ Sarkisa] 	ui .............. 
199 Lappih 	................ 
2.(0 Hietanen 	.............. 
901 Suke-va 	................ 
202 Nakkila 	................ 
203 Vuonislabti 	............ 
2)44 Täkter 	................ 
205 Kuokkaiiienii 	.......... 
206 Härmä 	................ 
207 I 	Voitti .................. 
20$ Helvil.................  
209 Nivt 	.................. 
21u Alapitkä 	............... 
211 Nurmes ................ 
212 Tiötihaara .............. 
213 Inha. 	.................. 
214 Kauvatsa 	.............. 
215 Pulsa 	..................  
16 Haukivuori 	............ 
217 Villäliti 	................  
21$ Kuus................... 
219 Harjavalta ............. 
220 Vjhantj 	................ 
221 Kenipele 	.............. 
222 Hajala 	................. 
223! Kontiolahti 	............ 
224 I 	Jha1 	.................. 
225 Källby 	................  
26 Pihla3avesj 	............ 
227 Uimaharju ..............  
22$ Tuuri 	..................  
221) Punkasaltnj 	............ 
230 Kulennoinen 	........... 
231 Vaiti jkkala 	............. 
232 Koivu .................. 
233 Voikoski 	.............. 
234 Haistila................. 
235 Salminen 	.............. 
236 Haapakoski 	............  
237 Toby 	..................  
238 Halikko ............... 
239 Kuivauiemi 	............  
240 Lappi 	.................. 
241 Matku..................  
242 Soiherg 	................ 
243 Koiho.................. 
944 Korshoim 	.............. 
245 Kintaus ................  
246 Tavast iis 	.............. 
Siirros 	1)466 54)114 484 
	
Yhteensä 	1095 622 792 
- Snom en loi(onrtili1t't1,ei 1971. - 	 IV 7 
Lute IV. 	 50 
Taulu N:o 5. 
Asemien suhteellinen merkitys  
lälietetn ja saapuneeii raliti- a pikatavaran yhteeiilasketuii 
tonnikiloniotriluvuit mukaan v. 1911. 
I 	 iou- 	 Toimi - 
e ni mi t. 	
kilou'tuia. 	
A 	tu in a t. 	
kilometriit. 
'9 
1 Pietari 	.................. 14;4 128 570 Siirros 	797 1541)48 
2 Helsinki ................ 70 900 082 47 Rovaniemi 	............. 4567058 
3 Viipuri 	................ 45 759 688 48 Siuro 	.................. 4 451 951 
4 Turku .................. 43 855 595 49 Hel,vlä 	................ 4429467 
5 Kotka................... 36 574) 908 50 Gerknäs................ 4345 195 
6 Hanko 	................... 33 186 436 51 Lohja .................. 4265353 
7 Tampere ................. 32772911 52 Jaakkinia............... 4 190 407 
8 Kajaani 	................. 28214 384 53 Nokia .................. 4 127 893 
9 Nikolainkaupunki 6 410 061 54 Enso 	.................. 4019473 
lo 18080231 55 Loimaa 	................ 3930233 




14587 400 57 Kemi ................. 3845 713 
13 14240687 58 Inkilil................... 3841 	751 
14 13 866 870 59 Sorjo 	.................. 3 790 840 
15 13 772 392 60 Inkeroinen 	............ 3 551 220 
16 12 907 930 61 Savonlinna 	............ 3469014 
17 ii 872 675 62 Inha 	.................. 3244)387 
18 
19 
















8 897 893 66 Elisenvaara ............ 3 176 760 
22 
Suolahti................. 








7 755 400 69 Oltti 	.................. 2973 167 
25 
Mikkeli 	................. 
Joensuu................. 7577090 70 Myllykoski 	............ 2876 104 
26 Vesijärvi 	............... 7 188 148 71 Orihvesi 	............... -2800759 
27 Ojajrvi 	................ 7037549 72 Syväoro ................ 2716 821 
28 Kokkola................ 6 939 881 73 Pieksämäki 	............. 2 689 969 
29 6 909 119 74 Terijoki ................ 268( 1 847 
30 
Jyvñskv.................. 
Iietarsari 	.............. 6 420 483 75 Viiala .................. 2 531 622 
31 Seinäjoki 	.............. 6 230 890 76 Lapinlahti.............. 2 513 680 
32 Vilppula 	............... 6097614 77 Lapu 	.................. 2 492 643 
33 Lahti 	.................. 6 088 139 78 Rövkkä ................ 2 373 43)) 
34 lisvesi 	................. 6081 864 79 Oulajt............... 2 363 133 
35 Humppila .............. 6058 582 80 Ylivieska 	.............. 2304)041 
36 Pori 	..................... 6022868 81 Sukeva 	................ 2293 739 
37 Iisalmi 	................ 6001171 82 Shuvalovo 	.............. 2227 134 
38 Tainmisaari 	............ 3846386 83 Otalampi 	.............. 2 223 364 
39 Udelnaja 	.............. 5556 169 84 Sydänmaa .............. 2188 937 
40 5470535 85 Irmitra 	................ 2 169 853 
41 3454 198 86 Leppäkoski 	............ 2 164) 630 
42 3262 953 87 Järve.lä 	................ 2 144 359 
43 
Hyvinkii)................ 













Sairala 	................. 4766 903 91 Ostola 	.................. 2027 620 
Siirros 	797 154 048 I 	 Siirros 	935 158 099 
- Suomen Ialt4onral)tot-iet 1911. - 
r)1 	 LUte IV. 
to 
Tontti- 






A s e in a t. ki1ojtietri 
Siirros 158 	)thl Siirros I 017 2IO 14M 
14U 	Kuokkala 	.............. I 098 171 9 	Alapitka..................  
2011 956 147 	Lappila 	................ 1 090 33 
i 984 279 148 	Tyrvä 	................ I 079 718 
1 956 873 149 	Parikkala 	.............. 1 074 327 
93 	Skuru ................... 
94 	Kerava 	................. 
1 925 030 150 	Köklaks ................ 1 058 432 
95 	Va1keaaari 	............. 
96 	Taavetti................. 
1 912 210 151 	Parola 	................. 1 050 079 97 	Ylistaro ................. 
98 	Korii .................. 1 908428 132 	Aurt 	.................. 1043 143 
99 	Hietanen 	.............. 1 906 745 153 	Voikoski 	.............. 1 0-20 601 
1 903 307 134 	Tuuri 	................... 1 022 862 
1 861 002 135 	Kolho................... 1 020 110 
100 	Suonnejoki 	.............. 
101 	Ruukki 	................. 
1 813 896 136 	BiIlnä.s 	................. 1 000 597 102 	Kaipiainen 	............. 
103 	Kauhava 	............... 1 815 375 157 	Simola 	................ 1 004 199 
104 	Toijala 	................ 1 751 893 158 	Sockenbacka 	........... I 999 171 
1 625439 159 	Iittala.................. 988497 105 	Koljola 	................. 
106 	Alho 	.................. 1 624 716 160 . Korkeakoski 985 802 
107 	Ryttylii ................ 1 622 903 161 	Matku 	.................. 961 285 
108 	Rajamäki 	.............. 1609848 162 	Uusikylä 	............... 938 813 
109 	Lappvik................ 1 375 588 163 	Kantala ................ 937 126 
110 	Vehniainen 	............. 1 567 222 164 	Pulsa 	.................. 1 935 719 
111 	Jaaski................... 1 528 557 165 	Murtomäki 	............ 930 758 
112 	Kausala ................. 1 521 318 166 	Karkku 	................ 915 290 
113 	Hovjnniaa ............... 1510 1)75 67 	Aetsii 	.................. 912 605 
114 	Mäntvharju 	............. 1 509 110 168 	1iismnaht 	.............. 897 718 
115 	lhala 	................... 1 494 430 169 	Kavantsaari ............ 886 949 
116 	Perniö 	................. 1 477 957 170 	rrol)rnaj.;r%,j 	 . 871 989 
117 	trervajoki ............... 1 462 334 171 	Tjusikirkko 	............ 169 358 
118 	Kvrö 	................... 1 458 140 172 	Laibia 	................. $60 165 
119 	Selänpää............... 1 437 623 173 	Liitiinka................ 830 682 
120 	Nurmi................... 1 453 793 174 	Ii 	...................... 810 143 
121 	Mellilli 	................. 1 454) 371 175 	Pargala ................ $0 303 
122 	Tammisuo............... 1 45o 245 176 	Kaalanio 	.............. 804 10$ 
123 	Levashovo 	............. 1 448 90).) 177 	Hannila ................ 795 972 
1 442 409 178 	Siilinjarvi 	.............. 79-2 422 124 	Haapakoski ............. 
1 412 046 171) 	Luuntäki 	.............. 734 851. 195 	Mvllymäki 	............... 
16 	Järvenpää .............. 1 407 930 180 	Piti jilahti .............. 722 282 
197 	Säiniö................... 1400277 181 	Petäjävesi .............. 72] 062 
1 397 244 18-2 	Kuui'ilt ................ 717 857 128 	Alavus 	................. 
1 386 578 183 	Aggelbv 	............... 711 835 129 	Kurkimäkj 	............. 
130 	Nummela 	............... 1 376 334 184 	.ieppo.................. 704 776 
111 	Siei I 	Oil 14't 18 	 ( i utkulli 661888 
132 	Mäntyluoto 	............. 1 355 527 186 	Kauvatsa 	.............. 604 849 
133 	Raivola ................. 1 333 087 187 	Salminen 	.............. 664 780 
1 311)972 188 	Keuruu 	................ 655 5)1)2 
1 314 077 181) 	Villähti 	................ 633 996 
134 	Kuokkanieini 	........... 
1 278 999 190 	Haukivuori 	............ 641 031 
135 	Kannus ................. 
136 	Niva 	................... 
1 255 811 191 	Ypäjä .................. 636 807 137 	Svartå 	.................. 
138 	Herrala................. 1 251 319 192 	Hajala 	................. 636 024 
139 	Lempiiälä .............. 1 222 637 193 	()lliFi 	.................. 627 018 
140  Kamara 1 100 071 lOt Kokem tki 622 714 
141 	Pairnio 	................. 117174)8 193 	Kelloinliki .............. 621 457 
142 	Kjntius ................. 1160639 196 	S!1jcrc 	................ 602 696 
143' Kaltimo ................ 1157 150 197 	Galitziita 	.............. 599 797 
144 I Tienhaara ............... 111772).) 198 	Karis 	.................. 378 148 
145 1 Dickursby............... 1 106 714 199 	Kvrkslltt .............. 575 360 
Siirros 	1 017 210 148 I 	 Siirros 1 062 272 332 






iI i ni a t. 	 kilo ni et.i'iä 
A 	in a t. 	 kilo ni itri a. 
Siirros 
200 Kiikka 	................. 
201 Soinlahti 	.............. 
202 Kilpua 	................ 
203 Sjun den 	................ 
'204 .............................  Thu 
205 Tavastila 	.............. 
201; KSIvili.................  
207 Koski .................. 
208 KuIe.nnoinen 	.......... 
209 Nurmo 	................ 
210 Saritalahti .............. 
211 Kronohy 	.............  
212 Pälkjärvi 	.............. 
213 Vainikkala 	............. 
214 Hikii. 	.................. 
215 Pihiajavesi 	............ 
216 1(auppi1anrnki 	........ 
217 Mustamäki 	............  
218 Nakkila 	................  
219 Kuusa 	................. 
220 Nurmes .................  
221 Esho 	.................. 
222 Haistila................. 
223 Masabv 	................ 
224 IngI. 	.................. 
225 Hä.rmä 	................ 
221; Hamniaslaht.i 	.......... 
227 Lieto 	.................. 
228 Putikko ................  
229 Punkasalnii 	............ 
230 Peipohjit 	............. 
231 Korso .................. 
232 Kaivitsa ................ 
233 Keinpele 	.............. 
234 Lvlv 	.................. 
235 aipauikki 	............ 
236 Tkkter 	................ 
237 Kovjoki 	................ 
238 . Laukaa 	................ 
239 Vihanti 	................ 
240 Piikkiö 	................  
241 Kangasala.............. 
242 Uimaliarju ..............  
243 Tohy 	..................  
244 VoItti 	................. 
245 Vuonislahti 	........... 




















































' 24$ Bounks ................ 
249 Tum .................. 
250 Suinula ................ 
251 	Vesanka................. 
252 Kait.järvi .............. 
25% Fagervik .............. 
254 Leppäve.si .............. 
255 Silvola 	................ 
256 Haukipudas ............  
257 	Lappi .................. 
 255 Karisalmi .............. 
259 Kangas ................ 
260 Korsliolm .............. 
2431 	Asunta ................ 
262 Halikko ................. 
263 	Utti.................... 
2(34 	Kållhv 	................ 
265 Kontiolahti ............ 
 24;); Littoinen .............. 
267 Simo ..................  
268 Tervola ................ 
269 Skogböle .............. 
270 Kaurila ................ 
271 	Pihlava ................ 
272 Punkaliarju ............ 
273 ()nkamo ................ 
274 Toivala .............. 
275 	Koivu .................  
274; 	Hiirola 	............... 
277 	1 nurila ................ 
278 Jikokoski .............. 
279 Kuivaiiiemi ........... 
280 Miiurola ................ 
981 	Kello .................. 
282 Lajitiosaari ............ 
283 Kvlknia bli ............ 
284 Kaakanio .............. 
285 011iava ................ 
286 	Jaatila 	................ 
287 	Rist................... 
288 Pe.ltosalnii .............. 
289 Höljl.kkä .............. 
294) ileinoo ............... 















































.1 $ 817 
13386 
¶4 427 703 
7 (337 087 
43134408 
2 906 707 
2 541 108  
Siirros 	I 082 (43% 473 
	
Yhteensä 	111584805.4 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
Lule Iv. 
Taulu N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys 
















Sürros ' 1 	394 010 1 
1 1 Pietari 	............. 3 697 398 53 49 49 Oserki 	.............. 63838 59 
2 2 Helsinki 	........... 3 160 833 67 50 47 Aggelbv 	........... 64 701 62 
3 3 Viipuri 	............. 1 100 961 	99 51 59 Levashovo .......... 63906 03 
4 1 Turku .............. 778 784 	86 52 56 Toijala............. 58079 34 
5 5 Tampere 	........... 622577 	5 3 54 i•s 	.............. 57117 73 
6 7 336 856 	(17 54 55 011ila 	.............. 35973 89 
7 6 
Terijoki 	............. 
Nikolainkaupunki . 328 713 06 55 51 54817 59 
$ 8 2764)44 40 56 52 51497 114 
9 9 
Oulu 	................ 
Kuopio 	............. 268 005 54 57 61 
Lenipäillä ........... 
Loimaa 	............. 
Malm 	............... 52249 02 
10 10 Lahti 	............... 226 013 48 58 53 Sairala 	............. 52 100 22 



















14 13 Mikkeli 	............ 176 613 	94 62 62 Kymi 	.............. 47487 18 
15 16 Hanko 	.............. 172 478 - 6358 Suolahti ............ 47 088 71 
16 15 Sortavala ........... 169 146 	65 64 65 Suonnejoki 	........ 45845 99 
17 17 Kouvola 16') 121 	2 6 4)6 Ouhvesi 4 	118 20 
18 18 Udeluaja........... 1511455 	92 66 63 Kausala ............ 454)68 53 
19 28 flihimilki 	........... 147 238 23 67 64 .Järvenpää .......... 43 081 66 
20 21 143 867 	23 68 69 Siuro 	.............. 42 682 39 
21 20 
Imatra 	.............. 
145 276 84 69 67 Viippula 	............ 41 679 85 
22 19 
Kotka ............... 
Pargala 	............. 142 785 	13 74' 71 Kyrkslätt 	.......... 41 488 87 
23 22 Joensuu ............ 1:55 271 	01 71 68 Elisenvaara ........ 41111) 64 
24 23 Shuvalovo.......... 132 534 	80 72 74 Vesijärvi 	............. 40833 62 
25 24 Kuokkala .......... 130946 	83 73 72 38712 97 



















Uusikirkko 	........ 113 438 	68 77 77 37 287 03 
30 29 Hyvinkää .......... 111 142 	(41 74 73 36 660 43 
31 32 I 	Pietarsaari .......... 103 099 	- 79 82 35939 83 
32 3o Seinäjoki 	........... 103 132 	14 80 80 33519 72 
33 39 Tanimisaari 	........ 10(4857 	29 Ml 81 Urjala ............... 35 23(4 42 
34 34 Raivola 	............ ¶48 898 	113 82 84 Dickursby ........... 35 194 04 








37 33 Kemi 	.............. 1)4 634 	117 85 103 
Pieksämäki 	......... 
Köklaks............. 
33 796 65 




39 1 Poi nio 88 1)7 	44) 47 87 
Vilrtsilä 	.............. 
Karkku 	............. 
Pci nio 32827 44 
40 44 Soc.kenbacka  87 258 70 88 85 
Paimio 	............. 
Nokia ............... 
Fredriksberg 32 173 94 
41 42 Kellomäki .......... 85 632 53 89 i 79 31 9:51 86 
42 40 Kerava 	............ 84514 09 90 91 Inkeroinen 31 910 49 
43 11 Kajaani 	............ 78971 	75 91 93 31 838 04 
44 46 Antrea 	............ 78 859 	78 92 99 
flulajnen 	........... 







78 j97 	69 















- 48 Mustamäki 	......... 66311 	56 96, 100 
Oitti 	................ 
Sjundea ............. 30271 56 
Siirros 131194011) 151 	
I 	
Siirros  117  423288 74 
- Siomen Voitionrautat jet 1911. - 
	Lille IV. 	 54 
Järjestys- 	 Matkustaja 	Järjestys- 	 Matkustaja- 
numero. liikennetulo. 	umero. liikennetulo. Asemat. 	 Asemat. 
19111910 	 " 19111910 	 . 
17123288 7-I 
30213 01 
30 160 12 
29 733 81 
29 489 63 
29 060 12 
28697 ' 72 
28370 12 
28 170 78 
26 989 58 
' 20802 19 
'2(3 433 80 
'26 015 65 
'25 848 : 42 
25 707 (37 
25 565 94 
23 130 85 
25 082 33 
24667 (13 
24 379 46 
24477 85 
'24 23(3 80 
'24 007 26 
23835 4 




'22 093 72 
21961 87 
'21 734 34 
21 377  : -. - 
 21 29(1 95 
2] 058 89 
20 822 43 
20821 08 
20 706 84 
20 219 67 
' 2 0 156 85 
19 972 63 
19 785 94 
19737 '11 
19115 (32 
19078 ' 60 
19(21 :37 
18 990 82 
18673 81 
18621 71 








97 88 Parola..............  
98 92 Vuoksenniska ...... 
99 81) Keuruu 	............ 
100 101 Lappvik 	.......... 
101 93 Nummela ......... 
102 98 Kannus 	.......... 
103 90 Lapua .............. 
10-1 107 Skuru 	............ 
105 '110 Esbo 	............. 
100 117 Kyrö 	............ 
107 113 Aura 	............. 
108 94 Alavus 	............ 
109 105 Ii 	................ 
110 111:Sjijnjö ............ 
111 109 Enso 	............. 
112 130 Lasiskaja 	.......... 
113 120 Masaby 	.......... 
114 106 Böykkä 	.......... 
115 112 Harju 	............ 
116 116 Kovjoki 	.......... 
117 104 Kauhava 	......... 







121 119 Jääski 	............ 
122 114 Ruukki 	........... 
123 121 Laihia 	............ 
124 123 Liminka 	.......... 
125 128 Ryttylä 	.......... 
1211 115 Myllymaki 	........ 
127 133, Koria 	............ 
128 127 Simola 	........... 
129 134 Kuurila 	.......... 
130 124 Iittala 	............ 
131 142 Lapinlahti 	........ 
132 132 Otalampi 	......... 
133 126 Sievi ..............  
134 125 Tervajoki 	......... 
135 129 Koski 	............ 
136 138 Piikkiö 	........... 
137 140 Galitzina 	......... 
138 161 lisvesi 	............ 
139 143 Mellilä 	........... 
140 139 Korkeakoski 	...... 
141 135 Ojajärvi 	.......... 
142 141 Haapamäki 	....... 
143 146 Parikkala 	......... 
144 164 Inga 	............. 
145 149 Kaipiainen ........  
146 150 Hammaslahti 	..... 
147 136 Tali 	.............. 
148 174 Aetsä .............  
141) 168 Punkaharju ....... 
150 148 Kronoby 	......... 
151 
Siirros 	18660 498 67 
17 929 	11 ......... 
152 
131 	Petäjävesi 
157 	Herrala 	.......... 17 721 	21 
153 151,'Inkilä 	............ 17242:46 
134 152 	Hovinmaa 	......... 17094 ' 09 
155 144 ' Ostola 	............. 17 003 03 
I 513259 16 969 27 
157 133 Luumäki 	......... 1(3 861 	69 
158 
Kaltimo ............. 
145 	Humppila 	........ 16 794 79 
159 155 Matkaselkä 16 573 99 
160 180 Korso 	............ 16377 02 
161 137 Sydänmaa 	........ 16374 78 
162 151 Selänpää 	......... 1(3 267 71 
163 177 Myllykoski 	......... 15918 88 
164 .182 Peipohja 	............ 13813 14 
165 171 Kavantsaari ........ 15 756 70 
166 175 Karisalmi 	......... 15 732 84 
167 1133 Svartå 	........... 13646 31 
168 147 Haukipudas ....... I 15331 60 
169 15(3 Jeppo 	............ 154(32 - 98 
170 166 Mäntyluoto 15415 	30 
171 1130 Tohmajärvi 15330 94 
172 158 Kälviä 	........... 15234 	2.1 
173 169 Siilinjärvi 	......... , 	(5 171 	18 
174 176 Lieto 	............. 13 138 58 
175 170 Laurila 	........... 15 130 11 
176 181 Hannila 	.......... 14981 45 







14 921 	15' 
14887 	31 
180 '18(3 Käinärä 	.......... 
............ 
14 671) . 513 
181 
182 
184 	Alho 	............. 
192 	Kokemaln 	........ 
14 504 	:12 
14 495 40 
183 173 	Hikiä 	............ 14441 	37 
184 
(85 
162 	Benniis 	........... 
165 	Orismala 	......... 
I-I 193 	76 
14005 	84 
1813 183 ' Laukaa ........... - 	13922 	1] 
157 193 , Kiikka 	........... 13560 06 
188 190 	Nakkila 	........... 13 382 63 
(89 188 	Syväoro 	.......... 13285' 
190 194 	Täkter ............ 1:3 256 	51 
191 
11(2 
179 	Ypäja ............. 
181) 	Lappila ........... 
13 167 	70 
13117 ' 64. 
193 Tienhaara .......... 12 710 	92 
194 175 . 	Simo 	............. 12 7)14 	0(1 
.193 195 Kaalamo 	......... , 	12(168 	83 
196 
197 




198 187 	Tervola ........... (2218 	08 
199 2(14 	Hajala 	............ 11892 	75 
200 21)8 	Villähti 	............ II 773 	10 
201 1913 	Suinula 	............ 11 719 	35 
202 197 	Kurkimaki ........ (I 551 	56 
203 230  :  Kauvatsa .......... 11 329 	-16 
' 204 11(8 	Kuusa............. 11193 	67 
Siirros 18 600.198 (17 
	 Siirros 19440495 ((7 
- Suomen Vallwnraotatiet 1911. - 
Lute IV. 
Jitrjest.ys- 











Siirros 19 449 495 07 Siirros 19 902 894 64 
205 	199 Gerknäs 	........... 11185 81 256 232  Putil&o 	.......... 6 342 33 
206 200  Hietanen 	.......... 11110 65 257 255 Fagervik 	......... 6 267 45 
207 	'283 Vuonislahti 	........ 10 981 62 258 233 Koivu 	............ 6 923 98 
208 206  Sarkisalnu lOSS) 18 20 260 Kyttala 6 023 73 
209 I 203 Littoinen 108 1 0 26)) 	2)() Jaatila ) 590 35 
210 210 Inha 	............. 10637 40 261 244 Nurmo 	........... 5 853 26 
211 '212 Harjavalta ........ 10567 50 262 247 Muurola 	.......... 5 841 38 
12 	211 Helylä 	............ 10 167 03 263 258 Lyly 	............. .) 801 65 
213 282 Kontiolahti 	....... 10 151 25 264 	2(19 Kauppilaninäki  5 383 48 
214 213 Niva 	............. 10 105 77 265 263 Tuira 	.............. 1 	65 23 
21) 	218 Haukivuori 10 090 7 266 262 011iava 744 60 
216 	216 Vainikkala 	......... 9 829 67 267 286 Jakokoski ......... 4 721 
217 	214 Halikko 	........... 9743 34 268 	64 Vesanka 	.......... 4701 38 
21S 	221) Hanna 97-3 -i sJ 209 267 Onkamo 4 i97 66 
219 233 Haistila 	.......... 9 716 17 270 268 Asunta 	........... 4 00 75 
220 219 Korsholm ......... 9 658 0 271 	266 Kello 	............. 4 480 60 
221 	231 Solberg 	........... 9 63)) 61 272 274 Tammisuo 	......... 4273 35 
222 205  Ihala 	............ 9618 88 273 272 I Kaurila 	............ 4231 07 
223 224  Kempele .......... 9413 03 274 277 Billnäs 	............ 4059 70 
224 221 Pulsa ............. 9346 63 275 275  Pälkjärvi 	.......... 3 977 15 
22 	210 Kallhy 9 312 1] 27)) 	271 Kaitjarvi 4 932 30 
226 	2011 Tohy 9 190 1)8 277 	271 Kilpua 1710 73 
227 217 Punkasalmi 	........ 9164 31 278 276 Hiirola 	........... 3660 11 
228 207 Voitti 9 141 1 270 278  Si1 ola I 	96 59 
29 280 T.Jimaharju 	......... 9 105 64 981 	279 Murtomäki ......... 1 432 65 
230 223  Alapitkä .......... 9010 9 281 	281 Soinlahti 	......... 2 912 - 
931 	254 Sukeva 	........... 8936 1)) 282 	- Kylänlahti 	......... 2281 13 
212 	22)) Saimmen 8799 32 283 284 Kangas 2 216 80 
9:33 	228 Matku ............ 8 73).) 66 94 285 Skoghöle 	......... 1 969 75 
234 231  . Kuivaniemi 	....... 8614 73 285 265 Peltosahni......... 1 813 56 
235 232  Kulennoinen 	...... 8 51)0 1)7 286 	-- Höljäkkä 	.......... 1 538 nO 
2-36 	227 Vehmainen  842) 6) 257 	201 Pih1aa 682 7o 
237 	221) Lautiosaari ........ 8373 13 288 	241) Heinoo 	.......... 319 90 
21s 	222 Pililajaesi 8307 7)) 2) I 2 - 7 Riste -130 - 
239'223IKoIho 828)) 64 . — 
240 	- urmes 8231 7 htensa 2))) 34371 30 
941 	240 Lappi .............. 821)2 - 
242 237  Vihanti 	........... 8 179 64 
243 239 Kaakamo ......... 7 924 66 Tulot 	yhdysliikeit - 
944 243  Tavastila 	.......... 7 833 94 teestä, joka on löli- 
245 238  Voikoski 	........... 7 3116 76 tenyt: 
246 941 Kintaus 	........... 7 554 03 Porvoon 	rautatieltä 84 229 90 
247 	261 Pjtkälahtj .......... 7 403 92 Rauman 56 712 43 
248 236 Tuuri 	............ 7 397 33 . Raahn 37 507 40 
249 246 Utti 	............... 7 202 56 Haminan 	» 36 609 49 
250 245 700$ .49 . Jokioisten 	» 45411 23 
251 I 9-18 6 952 41 Loviisan 	» 45 249 45 





6 749 04 ton välittämästä 
234 	'253 
Leppävesi 	......... 
Toivala 	............ 6 450 64 matkailijaliiken - 
255 	251 Kalvitsa 	........... 6 442 84 teestä 	............ 320622 14 
Siirros 19 902 894 64 I 	 Kaikkiaan 20 684 713 60 
Suonseu lTUItiOfllU1)t(J (jet .1911. - 
Liil 	1%'. 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys 
VllOIiT)a 1911 1111 etotysti tahti- a pikatavaiata ke1ty11i(iu tUl()Iflt itnikaati. 
Jtitijetys- 
II U fl) e ro . 
1911 191u 
.\ 	S 	In 	U 	t. 
1avui'u- 
1 i ken iictu I , . 
,'o. 
Järjestys- 
ri a ni elo. 
191 1 191') 
A s e 	ii a t. 
Tavara- 
I uk 	a netu lo. 
5i( 
Siirros 11) 167 243 	21) 
1 1 Piptari 	............. 2917 772 67 41) 01 Inkilä 	............ 112)91 	54 
2 2 Helsinki ............ 2047 542 30 34) 40 Iisalmi 	........... 11)4526 	61) 
3 3 Turku .............. 1 365 822 1)1 51 53 Oitti 	............. 107 794 08 
4 4 V 	piiri 	............ 1 912 144 77 32 53 Lahti 	............. ItO 75tt 	20 
5 5 Tampon............. 975 104 43 53 58 Kymi 	............ 104 311 	80 
6 7 Hanko 	............ 866 638 11) 54 41 Sorjo 	............. 103 4.83 	83 
7 6 Niko]ainkaupunki . 860 345 28 55 5] Matkaselkä 90 248 97 
8 10 Kajaani 	.............. 579 562 99 56 60 Vüala 	............ 1)0 041 	71 
9 8 Antrea 	........... 481 370 4)) 57 52 Jaakkirna ......... 92939 50 
10 0 Kotka 419 	] 00 $ 62 Myllykoski 02 laO 	7)) 
11 .12 Hämeenlinna....... 333 331 25 59 37 Röykkä 	.......... 91 14*4 	07 
12 14 Kouvola 	 I l)) 611 68 00 )0 In.ha (4)) 	82 
13 13 Sörnäs 	........... 323 117 50 6! 50 Leppäkoski 89030 38 
14 11 Suolahti 	.......... 30$ 558 15 0247Hijtola ........... 89117 	60 
15 .15 Harju 	............ 298485 72 03 08 Otalampi 	......... I 	87 358 	74 
16 11) Kuopio 	........... 287 919 J 33 04 04 Orihvesi 	........... 87208 40 
17 16 Oulu 	.............. 280693 16 63 67 Salo 	.............. 83JU3'lS 
18 22 Lappeenranta ...... 270 333 23 66 65 Lohja 	........... 824.441 	88 
19 18 Pietarsaari .......... 233 784 04 67 54 Rajamäki ......... MI 4.13 	98 
20 26 Riihimäki ......... 221 344 92 08 09 Turenki 	.......... 80373 79 
21 21 Sortavala.......... 219 3s9 49 69 79 Järvelä 	........... 80915 36 
22 24 Vesijärvi 	......... 215 005 86 7)) 71 Imatra 	........... 8)4214 	72 
23 25 Pori 	................ 20$ 363 14 71 50 Tornio 	.............. 7894)5 	91 
24 2)) Hyvinkää 	........ 21)4415 14 72 73 Syväoro 	.......... 71 732i 86 
25 91 Ojajärvi 	.......... 180 538 03 73 90 Sydänmaa 	........ 74639 92 
26 23 Vilppula 	.......... 183 477 94 74 63 Elisenvaara 744)12 	19 
27 28 Jokela 	........... 182 501) 90 75 206 Lieksa.............. 72139 	47 
28 31 Vartsila 182 4)05 84 76 101 X1iieska 71 	a 	44 
29 29 Vuoksenniska 181 841 64 77 77 Kaipiainen ........ 69 633 72 
30 32 Kokkola ............ 17171$ 84 7811$ Ylist.aro 	.......... 08081 	4)) 
31 3t) Malm 	............ 17)) 313 66 79 72 Oulainen 	......... 07207 	- 
32 27 Hwnppila 168 005 70 5)) 8) 8kuru )6)t72 	SO 
33 19 Otava 	............ 15$ 913 45 81 93 Kerava 	........... 4141)23 	29 
34 17 Mikkeli 	............ 155 041 45 82 70 Ruukki 	........... 414 897 	78 
35 37 Helylli............ 141) 731 94 83 76 ljrjala 	............ 6:1 814 	57 
36 40 Slum 	............. IIS 23$ 48 84 105 Svartå 	........... 02 039 23 
37 34 lisvesi 	............ IIS 1)48 414) 83 86 Tammisaari ........ 0).) 710 	46 
38 41) Loimaa 	........... 143 101 43 86 1411 Lapinlahti 	........ 31) 469 	79 
39 06 Perkjärvi 	......... 141 893 3 87 84 Ostola 	............ 31)283 	86 
40 39 Gerknäs 	.......... 131 394 14 88 100 Hietanen 	......... 57 346 	01 
41 38 . 	Sairala 	........... 121) 735 419 89 81 Sukeva 	........... 37 109 	9)4 
42 42 JnJ<eromen 127 800  Oj '40 'U Taavetti O 67l 	74 
43 30 Kemi 	............ 1241 896 54 91 190 Lapua 	............ 56 479 	39 
44 45 Enso 	............. 123 (104 79 1)2 92 Rovaniemi ........ 34 814 61 
45 33 Nokia 	............ 124)114 418 93 98 Selänpää 	......... 34003 59 
46 48 Jyväskylä 	........ 118 871 63 94 90 Toijala 	........... 54387 	¶6) 
47 75 Seinäjoki 	.......... 116 975 08 95 88 Mellilä 	........... 063 	:1] 
48 41 joensuu 	.......... 11)1790 01) 96 82 Ryttylä 3239)1 	4)7 
Siirros 19 107 24:1 29 Siirros 228)124)33 	28 
- SuOnlel 1 a11onra eta (ipt 1911. — 
LuLe IV. 
Jiiestys- 	 Tavitii- .Järjesty. 	 Tavara - 
nu in ero. liikeii itetit lo. Asenitit,. tt u in aro. lik en netu lo. Asemat. 
l911191O 1O1i1U1U 	 in 
Siirros :2 	035 	2 Siirros 	4 937 24) 	7 
97 111 Kyrö 	............. 51 290 32 151 , 110 Parikkala ......... 7 197 	74 
98 141 Kauliava 	......... 30 050 Sl 152 122 ' Kavants&ari ....... 26 921 	i1 
49 120 Sainio jq  l)) j7 1 )l 114 Nta 2( 	))7 	bO 
loi) 145 Dickursby 	........ 40 Ol;7 MO 154 168 Savon1irna 	........ 2fl 140 	62 
1(0 91 Hotuimaa 4-kjl 34 1 179 Soinlaliti 2b21 31 
lli: 1()7 Porniö 	............ 48U) ' 44 1iO 15) Hannila 	.......... 33 	58 
101 )) Siei 4781 29 1i7 17)) lyivaa 24087 	13 
104 '3 Mtnty1uoto 47992 12 1 	8 192 Va1keaaari 24 Shi 88 
tOo 74 Jatvenpaa 47 IiI 29 )' 19) Kilpu 24747 07 
106 112 Särkisalmi 	........ 47210 81 160 119 Kintaus 	........... 24523 08 
107 99 Levashovo 	........ 47 112 04 161 - - Tienhaara .......... 24 275 	13 
108 104 Koljola 	............ 46297 23 162 163 Nuritii 	............ 23947 	81 
109 138 Alapitkä 	.......... 46 '231 37 163 11'2 Kälviä 	........... 23 841 	4t) 
110 127 Alho 4 0)2 2) 164 181) Kau alaa 23 8N 2 
ill 100 fei ajoki 4,06)) 61 16) 1 )2 I irninka 2 	39)) 	48 
119 113 Pairnio 	........... 45499 03 166 148 Siilinjärvi 	........ 22 828 73 
113 123 Tarnmisuo 	........ 15 IlM 41 167 166 Kuurila 	.......... '22 709 	94 
114 126 Kamara 4 241 O 165 114 Mus torn ki 22 1)1 	 ) 
115 lOI Herrala 	.......... 4444)3 70 169 1.73 Kaalanio 	......... 22952 99 
ilO 109 Terijoki 	.......... 44 008 Ml 170 157 Soekenbacka 22046 47 
117 97 Kamrns 	........... 41 955 79 171. 182 Tavastila 	......... 21 466 09 
i 118 135 . 	Aura 	............. I 40 6)1)3 50 172 154 Korkeakoski 21 386 	61 
119 78 Lempäälä ......... 4(1240 54 173 165 Ypajä 	............ 21213 53 
12)) 2i2 'e ehia unen 1)) 175 61 174 l5)t o1berg 20 104 	42 
121 146 Köklaks 	.......... 39 864 05 175 175 Ilaivola 	.......... 21)036 	04) 
122 94 Pieksämäki 39458 (IS 176 160 Myllyrnäki 	........ 19885 76 
121 108 Lappila 	 I 38 172 16 177 15)) Hikia 0) 980 
'124 133 Simola 	........... :18 131) 48 178 210 Kokemäki .......... 19 660 45 
125 110 Alavus 	........... :17 786 26 179 149 Kantala 	.......... 19 458 	68 
126 191 Aeta tiO 79 15)) 172 Kionoby 19337 	85 
127 141) Lailiia 	............ :16 436 16 181 178 Sjunde 	.......... 19 138 	71 
I 28 202 haltimo Ii 57) 06 152 I 155 Kukkti I'4472 	60 
129 100 Thala 	............. :15(133 86 183 :177 Koski 	............ 18377 	90 
130 176 Kolho 	............ :14 667 78 181 181 Ii 	................ 1$ 126 	14 
131 144 Kurkiinäki ........ 34)141 70 185 1-17 Fredriksberg 17 931 	01 
132 125 Nummela ......... :11190 19 186 153 Uusikylä 	......... 17 604 ' u4 
133 132 Tunn. ............ :13 171 4)7 187 231.) Esho 	.............. 17)139 	82 
114 102 Suonnejoki 32 '401 12 188 2o0 Pitkalahti 1)) S40 	24 
1:15 89 Jääski ............ :12297 64 189 155 Petäjävesi 	........ , 16 806 	15 
136 121 Iittala 	............ 32 199 74) 190 . 185 Nakkila 	.......... 16 790 1 24 
137 ' 129 Billnäs 	........... 31 211 50 191 203 Haistila 	............ 16739 73 
I 18 131 Voiknki -11 111 01 192 1 iS iJusikirkko  1673 	32 
111)11)1 Paioia 10992 72 10.,, 101 Peipohja 10 29 28 
140 194 Matku 	............ :10 682 ' 29 194 . 137 Vainikkala ........ 16 18),) 	93 
111 . 116 Jeppo 	............ 30631 40 195 1)19 Haukivuori 16 123 	23 
142 117 Mänt.yliarju 30 167 17 196 194 Cialitzina 	......... 
143 115 Puisa 	............ :10 12$ 78 197 235 Nurmo 	............ 141 924 	26 
144 167 Kania 	............. 10035 16 198 171 Luumäki 	......... 14) iOu 	I)) 
145  : 87 Haapakoski 29768 58 199 200 Kyrkslätt.......... 15441 .) 	12 
146 128 Knokkaniemi  29 3444 77 200 258 Icorso 	.............. 15 001) 	56 
117 : 143 Karkku 	........... '29322 51 201 180 Tohmajärvi 14669 49 
14$ 192 Hajala 	........... 28 798 01 202 '256 Haapamäki ........ 13 908 . 28 
146 ]  93 Ot ismala 2" 746 b 201 1')5 Kuokkala 1 1 	16 	30 
ISo 131) Kausala 	.......... 2$ 033 744 904 2)11 Tujra 	............ 13323 48  
Siirros 24 957 249 87 I 	 Siirros 26 01)) 617 ((5  
LV. 8 
- iSuOnlen Vulltoaictulatiet 1911. - 
	Lille IV. 	 58 
.Iärjestys- 	 Tavara- 	Järjestys- 	 Tavara- 
n uniero. hiken jietu lo 	nu iii ero. liikeunet aio. Asemat. 	 Asemat. 
19111910 	 s. 19111910 
Siirros 	26040 617 	05 Siirros 26460784 41 
205 196 	Mustamaki ........ 13 283 	17 236 	227 	Simo 	............. 4369 	38 
200 24 	Lieto 	 12 	S 20 2)7 267 	Lappi 4200 91 
207 208 	Ingå .............. 12214) 	01 258 241 	Kulennoinen 	 4 173 08 
'208 234 	Kempele .......... 11 967 	65 2.9 	264 	Tdelnaja .......... 3929 	20 
209 183 	Takter 	........... 11 4)33 	- 260 	269 	Halikko 	.......... 3 911 	87 
I 210 214 	Tali 	.............. 11 94)9 	14 261 	244) 	Onkamo 	.......... 3747 	02 
211 184 	Vjhantj ........... 11577 	84 269 237 Hammaslahti 	 3598 06 
212 187 	Kuusa ............ 11 301 	19 203 	260 	Toivala ........... 3 184 	74 
213 205 	Härmä.............11 994 	4)2 204 	Nurmes ............ 9694 	44; 
214 210 	Keuruu ........... 11 223 	74 265 	284 	Uimaharju ........ 2 680 
215 204 	Koria 	............ 11 213 i 03 266 	283 	Silvola ............ 2 sOi) 	344 
216 965 Kauppilanmaki 	10 327 65 267 	284) 	Kontiolahti ........ 9 444 	34 
217 174 	Salminen 	.......... 10 120 	.)3 268 	246 	Kaurila ........... 234)6 i 15 
218 211 	Lyly .............. 9 971 	04 269 	270 	Kaakamo ......... 2274 	89 
219 266 	Pälkjärvi .......... 9 951 	86 270 	281 i Vuonislahti ........ 2959 	80 
220 217 	Korshoim ......... 9 861 	93 271 	259 	Lautiosaari 	 2 057 	12 
221 197 	Pihlajavesi ........ i 	9 553 	68 
........ 
272 	274 	Olha 	a 	........... 1 917 	85 
222 233 	Piikkiö 	 9518 - 273 285 	Jakokoski 1 782 	11 
223 
........... 
220  Kellomäki 9321 	48 
......... 
974 262 Punkaharju 	 1 706 93 
224 242 	Grankulla .........$ 840 	97 273 	251 	Koivu 	............. 1 630 I $4) 
295 228 	Aggelby 	.......... 8 828 	3 276 273 Kuivaniemi 	 1 364 65 
226 917 	Littoinen .......... S 623 	10 277 	276 	Muurola 	.......... 1 276 	56 
227 229 	Harjavalta ........ 8404) 	20 278 	277 	Kello ............. 1 259 	90 
228 207 	Karisalmi ......... 8201 	10 279 268 	Laurila 	 1179 	12 
229 2l 	Lappvik 	.......... 8 137 	SJ 
........... 
'280 	255 	Hiirola ............ 984 	51 
230 218 	Kovjoki 	.......... 8003 	39 281 	237 	Riste 	............. 932 	14) 
231 199 	Fagervik 	......... 7 876 	06 982 	231 	Pihlava ........... 900 	82 
'232 213 	Villäliti 	........... 7 472 	'2 283 	278 	Jaatila .............43 	30 
233 2d6 	Kaitjärvi .......... 7404 	12 
226 
281 279 	Peltosalmi 	 663 79 
I 234 Masaby ........... 7 373 	09 285 282 	Shuvalovo 6:36 93 
235 190 	Jutjkko 	.......... 7 219 	01 $6 	271 	Heinon 	........... 581 	80 
236 212 	Vesatika 	.......... 7 126 	28 287 	- 	Kylänlahti 	 391 	80 
237 2)3  Kangas 7 000 5 258 	- 	HoIjol k i 7 	21) 
238 232 	Kalvitsa .......... 6945 	47 - 
i 239 209 	TJtti 	 11 696 	53 Yhteensä 26529 144 10 
240 
.............. 
239 	Bennäs 	........... 0 639 	66 
241 225 	Toby ............. 6354 	25 
242 222  Kangasala 	 6 319 44 
243 224 	Kållby ............ 6 1.15 	39 
244 221 	Suinula ........... 3 908 	So Tulo ylidysliiken - 
24) 24 Kyttala 	 094 40  teesta joka on lah 
246 216 	Skogböle .......... 5 662 	74 tenvt: 
247 238 	Voltti 	............ 5571 	79 Porvoon r:tieltit . 	1(42 395 	38 
248 244 	011ila ............. 5213 	66 Rauman 	 242 692 73 
249 261 	Pargala ........... 5 122 	03 Ranhen 23423 20 
230 249 	Laukaa ........... 4825 	16 Haminan 	 . 	16344 20 
251 263  Punkasahni 	 4 794 63  Loviisan 78047 74 
252 245 	Tervola ............4 77(4 	06 Rahtituloa ulkomail - 
'253 '248  Haukipudas 	 4 4135 16 taMaatullin kautta 
254 '223 	Leppävesi ......... 4 014 	53 tuodusta 	läpikul - 
255 272 	Asunta 	........... 4 34)0 	95 kutavarasta 3 888 61  
Siirros 241 -464 784 41 \Tiiteensii  27 4)28 295 96 




Taulu N:o 8. 
Asemien suhteellinen merkitys  














Siirros 34 812 744 85 
1 1 	Piet.ari 	.............. 6861 825 51 50 50 Ijsvesi 	............ 167 409 86 
2 2 	Helsinl i 54% 2.8 21 1 49 Inkesomen  164 80o 39 
3 3 	Viipuri 	............. 2512717 1 52 52' Udelnaja .......... 162 ((ii 	31) 
4 4 	Turku .............. 2250132,26 53 53 Rovaniemi 	........,  161 775 91 
5 5 	Tampere 	........... 1 693969 27 54 55 Helylä ............ 100827 85 
6 (1 	Nikolainkaupunki  1 232 675 34 55 67 Kerava 	........... I 156 626 12 
7 7 	Hanko .............. 106499095 56 48 ' Nokia 	............ 155794 75 
8 15 	Kajaani 	............ 665038 88 57 (15 Kymi 	............ i 155427 71 
9 10 	Kotka 	............ 589191 36 38 58 Oitti .............. 155 296 19, 
10 9 	Oulu ................ 586 127 ((5 59 57 Enso 	............. 152 242 42 
11 11 	Kuopio 	........... 584 404 51 60 62 Pargala ........... 150 069 77 
12 8 	Hämeenlinna ....... 581 558, 09 61 64 Kuokkala ......... 148 621 04 
13 12 	Antrea ............ 570 102 72 02 4(1 Hjjtola ............ 147 108 73 
14 13 	,Kouvola 	.......... 51$452 50 (13 59 14680)) 52 
15 16 	Lappeenranta ...... 488 528' 37 64 63 
Gerknäs 	............ 
Uusikirkko ......... 146 235 40 
16 17 	Sortavala 	.......... 407 809 13 (35 77 Turenki ........... 140 880, 98 
17 21 	Pori 	................ 405 209 75 66 66 Lohja 	............ 138 342 67 
18 19 	Terijoki 	........... 394 423, 65 67 73 Orilivesi 	.......... 136 246 64 
19 2o 	RuIinua1i ................. 55 68 71 Shuvalovo ......... 135 192 67 
20 20 	Lahti ............. 371 635 75 69 , 84 Inkilä 	............ 134 1(38' 98 
21 22 	Pietarsaari 	......... 366 233 37 70 61 Jaakkinia .......... 133 8(15 81 
22 18 	Suolahti 	.......... 358 521 39 71 73 Valkeasaari ........ 132 736 25 
23 14 	Mikkeli 	............ 357 146 97 72 83 Jiirvolä 	........... 131 002 71 
24 24 	Sörnäs ................ 2670' 72 73 70 Viiala 	............ 13)1106 86 
25 23 	Hyvinkää .......... 325 792 1'2 74 	 , 203 Lieksa.............. 128 315 06 
26 25 	Harju 	............. 325 123 42 75 68 Elisenvaara 	....... 124 537 20 
27 316 095 80 76 71 Raivola ........... 121 359 60 
28 
27 	Kokkola 	............ 
28 	Joensuu 	........... 274 244 91 77 81 Kausala 	.......... 123 840 39 
29 36 	Perkjaivi 272 109 94 78 82 1 oijala 122 226 22 
30 29 	Jyväskylä .......... 268 282 01 79 60 Rajamäki ......... 121 354 89 
31 12 	VesiJar\1 261 848 76 80 72 Rokka 121 042 39 
32 44 	Scm 4oki 212 7a3 hO 81 69 Matkaselka 11) SiO lo 
33 229 219 33 82 86 Sockenbacka 	...... 114 898 38 
34 
37 	Imatra ............. 
31 	Viippula 	............ 229 1 )30 33 83 91 Levashovo......... 113 279 69 
35 297 087 48 84 70 Sorju 	............. 113044 13 
36 14 	Malm 226 082 	6 h. 92 Otalampi 1121)47 96 
37 
30 	Kemi .............. 
224010 71 80 90 Savonlinna ......... Iii 708 77 
38 
38 	Jokela 	.............. 
220468.41 87 99 Ylivieska 	.......... 109 136 61 
39 
40 
41 	Värtsilä ............ 
43 ' Ojajar\ 
215 063 97 







109 054 3d 
107 1 3 	17 
41 
39 	Vuoksenniska 	...... 
47 	Loimaa ........... 21(2186 05 90 88 Urjala 	............ 106 739 53 
42 33 	Iisalmi ............. 20( 1 413 92 91 85 Oulainen .......... 103 054 27 
43 51 	Siuro 	.............. 193 564 7)) 92 89 Julia .............. 102 611 20 
44 191 713 90 93 79 Järvenpää 	........ 11.11 417 02 
45 
42 ' Humppila .......... 
40 	Sairala ............. 188 050 14 91 80 Lempäälä ......... 98 397 05 
46 186 183, 13 95 97 Skurti 	............ 98214' 73 
47 34 	Otava 	............ 185 202 11 90 96 Kellomäki 	........ 97 320 2 
48 
45 	Salo 	............... 
35 	Tornio 	............... 172 845 2)) 97 133 Ylistaro 	............,  93692 0 
41) (3 	Tammisnari 169 184' 98 98 102 1aris 91128 94 
Siirros 34821 744 85 I 	 Siirros 41132821) 42  
- Suomen Valtionrautatiel 1911. - 
	Lute IV. 	 (3(3 
Järjesty,-, 	 Kcke,nai- 	Järjestys- 	 kokoitais- 
nu iii to. 	 tulo 	nu ni ero. 	 t ilo. 
A s e iii a t. 	 A a e ni a t. 
19111910 	 j 	 7/th fl)! 11910 
Siirros 1 ! 32 ä29 4J Sjirros ) )U8 	42L 	 )) 
99 1 ! i 	Sydärniiaa 	........ 03 11)-i ! 	J 	15)) Sjunulea 	.......... -t 	7M 	4 
100 j)), 	hal1)lalnon 91 	iii 	72 ! 	I 	Iti K01J01i7 RI 67(1 	42 
101 loI 	Syväoro 	.......... 9)) 	j-t 	1! J 1 	47 Kaltjrno 	.......... 53 fi48 7! 
102 94 	Pieksämäki ........ 9 647 41 1-35 	!13 Lappila ........... 5 	973 
103 93 	Huukki 	........... 89441 88 156 	140 Kavantsaari ....... 52 8371 08 
104 127 	Lapua 	............ 81)397 Ml 157 	19)) Tarnrnisuo 	........ 50209 3$ 
105 134 Diekursby 86 108 14 158 	154 Parikkala ......... 49056 86 
106 'h 	8uonnejoki 8 	1 13 'h 1)9 	2$ \ elunainen t8 919 1 71 
107 1)))) 	Perniö 	............ 84 1)99 	13 160 	155 Kuria 	............ 48 669 11 
108 105 	Mustamäki ........ $4))$7 64 161 	167 (ialjtzjna .......... 48168 68 
1)8) 111 	Paimio 81116 	1 162 	116 Jeppo 17 812 02 
110 114 	Taavettj 	.......... 8276)1)5 163 	144 Villähti 	........... 47 621' lM 
111 168 	Lapinlahti 82444 12 164 	137 Iliala 	............. 47 040, 72 
112 128 	Svartå ............ 8)1881 	.4! 165 	185 Kiirkirnäki 	........ 469681 03 
113 121 	 , Kyrö 	............. 80 539 99 166 	156 Liminka 	.......... 46 888 94 
114 111 I Koklaks 79022 81 167 	161 Ii 46 o17J 74 
11 1 lM 	Tau1iava 78491 	2 168 	192 Esbo 46 247' 86 
116 109 	Ostola 	............ 78484 47 169 	169 KunnIa ........... 45422 59) 
117 . 122 	Grankulla ......... 77872 77 17).) 	17:1 ' Hannila 	.......... 44817 1)3 
118 126 	unjo 77 62T 	)2 171 	1 )1 My11 maki 44010 1 
119 112 	Uusikylä .......... 77 14(1 Ml 172 	9)16 hOiho 	............ 43815, 39 
120 Iii 	Aggelby 	.......... 76923 76 17:1 	2si Orisrna!a .......... 43813 55 
121 1)171 Ryttyla 764)6 	12 171 	16) Keuruu 44 1 821 
122 OM  Jaimus 7 	)i41 22 17 	171 kiinkkaniemi 42 129 9') 
123 1))3  Mäntyharju 74724 84 176 	162 Korkeakoski 42 324 65 
124 116' 	MeIlilä 	............ 74684 47 177 	183 Tunn. ............. I 41932 88 125 119 	Selänpää .......... 72846 77 178 	215 Hajala ............. fl 924 78 
]26 104 	Sievi 	............. 71 689 25 179: 174 Matkii 	............. .1 0 087 86 
127 1142 Hietanen .......... 69 89! 94 180 	17).) Siilinjärvi 	......... 40985 16 
19$ 147 	Aura 	............. 68 740' 66 181 	166 ' 	Kälvjä ............ 40917 35 
129 , 110 I Alavus ............ 68033 89 182 	176 Lappvik 	.......... 4 1) 999 (14 130 161 I  Tervajoki 	......... 67473 39 183 	151) Pulsa 	.............. Fl 578 35 
1 , 1 121 	Oserki 66962 62 184 	178 Koski 40 28 	fl 
132 139 	Karkku ........... 66 746' 05 185 	184 Voikoski 	.......... 40 18714 
133 12(1 	Nummela ......... 66 597' 82 186 	180 Nurmi ............ 40 141 69 
134 118  : Hovinmaa 66 51k)' 61) 187 	- Tienhaara .......... 4009911$ 
135 125 	Sukeva 	........... 66 404 9)) 18$ 	179 Kangasala 	........ 39 152 9$ 
136 135 	Tyrvää 	........... 66-139 	11) 189182 Kronoby ........... 38 13921 
117 1 2 Simola 69 246 76 19)) 	1)7 Niva 7 	91 61 
13$ 117 	Mäntyluoto ........ 64)81. 47 101 	1:6) Haapakoski  3741:1 92 
139 124 	Herrala ........... : 63 692 11 11)2 	16)) Petäjävesi 	......... 16 016, 16 
14).) 1).)))  ' 	jääskj 	............ 63579 84 111:1 	211) Kauvatsa ......... 36 	'I 111 1 -16 	Paiola 61 33 -, 8] 194 	11)7 Kaalamo 16 119 78 
142 I M 	4lho 62921 49 !9 	222 Kokemaki 3603 $1 
141 129 	011ila 62 84 26 196 	87 paja 3 	87 9-4 
144 164 	Kämärä 	.......... (12 628 60 197 	195 Billnäs 	............,  35 8l11 16 
145 149 	Särkisalmi 	........ 62(14).) 	19 198 	175 Hikiii 	.............:  35 63-1 76 
146 145 I Kyrkslätt ........., 61 968 20 11)9 	177 Kantala 	..........:  3528); 95 
147 153 ' 	Laihia 	............ (31 089 (15 29)) 	191 Kovjoki 	.......... 34811) :  (39 
148 189  : Alapitkä .......... 56398 83 201  , 196 Masaby ...........:  34 52$ 13 
149 181 	 ' 	Aetsä 	............ 5631))) 42 209 : 213 Haapamäki ........ 34321' 13 
15)) 141 	Iittala 	............ 54650 57 903 I 2(19 Kiikka 	........... 33796 19 
151 132, Fredniksborg  54 376 3:1 2(14 I]$)3 Lunmäki .......... 33744 83 
Siirros 45 008 84 5)) 	 Siirros 47 2611)97 36 
- So ntn Voltiun (0 ulaliet 1911. - 

Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, konduktöörin- 




- .. . 	Vankien poliisien Yhteensa. 
0 kuljetus. 
09 83 968 891 724 3478 - 	982 271 
04 59569 633084 15377 5687 	71392] 
19 82376 827 066 10508 - 	923 061 
23 87 145 904 973 8 526 - 	1 001 1(fl 
90 156454 1304222 1666 - 	1470031 
96 178047 1610395 21 163 4952 	1 824351 
18 152 692 1 400 656 2934 - 	1 564 20 
47 146 540 1 341 128 19477 - 	1 514 391 
18 113378 i20804 13675: - 	1382171 
78 75 564 943 909 4386, - 	1 026 23 
4] 115 
894 
828 320 37081 - 	933 13( 
34 79487 901 624 3340 - 	986 481 
M a k s u t.. 
- Sotilaiden 
- :  
ja polii- 
sien kulje - 
2. tukseeta. 
27 176l96 426 247 63 92893992 7581 51 
20 242'46 321 168,23 674 73904 29 530b63 
26 920 85 410 00158 917 676 06 17 22037 
2713064 106577252 13561:67 
3885308 503 16704 131231775 332577 
50343 96 651 26256 1 	72 51334 43646 11 
4765401 611 38299 1 611 083172 
 1 588 65481 
3 710'34 
3677611 47 13470 644 238.45 
34 220 10 483 33297 130685235 18108 1 70 
'24888'21 3847131021 107864462 624027 1 
20 323197 337 67768' 932 877 15 6917429' 
23 17154j 394 238791 1 058 975 90 7237 44 
Kuukausi. 	- 
Tammikuu .. 3 1 
Helmikuu . . 22 
Maaliskuu.. 3 1 
Huhtikuu . . 3 5 
Toukokuu.. 76 
Kesäkuu .. H 97 
Heinäkuu .. 79 
Elokuu 	.... 7 2 
Syyskuu.... 43 
Lokakuu .. .  9 3 
Marraskuu.. 1 8 
Joulukuu .. 20 
Lute IV. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkus- 
Yhteensäl ss I 17' I 281 i14I2 837 905 141 61 1 	10 030114  326 44) 	388 000l48  3031 944 2814 349 04738!  256 133141  
Taulu 




















Tammikuu ... 348 907 	1 780 165 29 1 751 8639488 45888 2262685 28 849 2852880 2 5881 1 456 
Helmikuu . . 354 811 	2000415383 1 725 84 291 55 52041 2200635 26768 27 13690 9202 817 
Ma'tliskuu 416 	91 	2616 127 30 2361 110 010 70 )0 400 24 833 62 27019 2j 70 	6] 2 79 1 010 
Huhtikuu .. 315808 	2162068,32 24841 110923145 50484 2604627 25510 2351750 2397 1313 
Toukokuu. . 366 948' 2231 820114 4419 156 21&77 56 717 2843383 24989 23 55481 2450 3983 
Kesäkuu... 421 760' 2112 29390 4161 138 878!70 31845 2448250 20506 1874194 3357 4030 
Heinäkuu . . 437 542 2 164 67839 3722: 118 798146 48050 0232925 18143 15794:02 1 004 2392 
Elokuu 	. .. . 406 5311 2080406 07 4 138 133 69293 49518 23 162 18 17445 14 95688 3458 4077 
Syyskuu 396 	2231 394 13 3 737 146 174,04 54523, 2809863 22225 22 51i]87 3554 7398 
Lokakuu .. . 382057' 2257 98489 2613 102 897,55 360231 27967128 23375 22852-- 24191 4874 
Marraskuu.. 322 431) 2049808 64 2086 92 606'23 531431 9694390 31285 2220928 1 990 3259 
J oulukuu 	.. . 263 590 	1 857 409 73 2885 142 389105 82 370 42 674 11 24094 , 21) 377 99 3663' 2379 
Yhteensä 	4434 11225 64)5 012G5 36 0821 1 423 2833lI 631 0071 320 2011771 290 238 ' 206 0271661 31 601 ' 36 990 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
63 	 Lute iV. 
N:o 9. 
tajaliikeuteestä, knukausittain, vuodelta 1911. 
M at k at av a ra. 
Ylimääräi- Ruuiini-




. lislituloja V k 0 
-- - -- _______________________ 
. 	 . Yhpmno. 
- 	 - -- 
lola matkiis- 
Vankien 	-. koko maksuja, 	tuloja. .. paino. __________________ tajahikeii. kuljetuk- 	,. yloskanto. Maksut. Maksut. teesta. seata. 
yojunista--- --- 




-- 	- maa. 	I 
________ 
maa. --- - 	 ---- - 	 - ---------• 	-- 
yt'. 
4— 1 38995004 20 74431 	1 369 205.731 4 0470 1 480 071 698 669 27 40224 987189 355851 1 405 201 4-2 
30 610!57 	1 076 29093 13 486!58 	1 062 80435 1654932 1 056 571 514 271 20 35435 3055 — 578025 1 108 54327 
— —  1 371 879 1 06 25 58724!  1 346 291 82 12 811 20 1 071 495 565 900 22 682!08 326250 571209 1 390 789 69 
5i35 	1 570 92350 19 655i66 	1 551 26784 1 -2 682 60 1 361 858 620 483 2401425 4280— 592564 1 59817039 -- 	1 857 66364 3013587 	182750777 1628523 '2553867 1 236 002 46 612!07 7242-- 663436 1 904281 43 
2890048 2 646 666!65 41837.17 	2 604 S2948 19078 12 3443 029 1 613 584 	57 806 38 643495 970929 269785822 
I 50 2273 83586 7552527 2198 307 59 16497 11 2005 145 1 032 340 3779721 5039—. 785882 2 263 
2 	2 	16 	06i02 70 4l 	07 	2 246 321 Sa 16980 )U 21)3) 62j 1164436 	4 	174 a3 7 30 8a 7484 33 '2323 27006  
— 1 442 314112  130 813 	7!  1711 700 -25 24986 76 '2540011 1179815 4449862 1 89964 8597 03 1 791 682!24  
- -  1 404 486 12 60 345 92 	1 434 1-17 20 19 739 	() I '94 15) 08 371 	33 114 0 a 582 ,a (i2a3 88 1 498 827 	l 
— 	1 360 05309 7999967 1 28005342 20 08421 1 450 618 658 554]  2796086 3885 33 6 186 41 1338 17023 
- 	 -- 1 483 64367 24532 71 	1458 81096 36 396.59 1 5986-27 658 458, 27 46390 1 072-- 5926 30. 1 529 669175. 
595280520 684 713 475 3420091 238 26 216 168 49123 091 375110  731 2131414 880 571 50049 71 	79 626191120 851 903 94 
N:o 10. 
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1911. 
M a k s u t. .&joneuvot. 
- 	





Yhteensä lislt 	sta. yli,skanto. niaksiiju. liikeiileest. Hevosista. 	Koirista. 	kai-1asta. 	. tuloja, Maksut. kpl. 
kid. 	./. 	nf 	K 5iC 	. ____ Siaf 	ts'. 5 	 . .nf 	'. Smf 
1329 27 98065 '200225 4067 1222 3665 3801114 92 	34050H2 474255 195654584 1 95274470 
1205 18900,14 1 14633!  3 568191 	'23 615138 931 4206 59 — - 2222 51260 1 '20265 2221 30995 
1 312 25 703115 1 5237S 400455 	31 231]4$ 1589 7-25505 — - 281546276 1 83269 2813630 [ 07 
1 704 22 14574 1 96631 580856' 	29 92061 1 052 3 34326 11 95 2357831 42 8061 71 2349 76971 
4474 2086866 551444 1828984 	4467294 1474 834557 — - 249304406 587!15 249245&911 
3641 2520733 500763 17 15668 	4737164 1344 895267 — - 235072135 4197138 234652397 
3821 918003 320466 133231091 	2770778 635 478396 2— 235409386 348607 234860779 
8780 2057944 577987 2966440! 	56023171 538 382964 -- - 231206841 - '55 231206786 
8771 38437129 8 686 01 	30405 94 	77 529 1 24 894 496207 21 35640 2532076 40 1 818110 2330258 30! 
5351 2061967 606227 1977964 	46461.58 690 419585 — — 246235915 654978 245580937! 
2773 2036603 3882081 9684.431 	3393254 394 3180 1 68 — —  222868127 926178 '2219419149 1 
1 716 34 065175 2803 45' 	5 75696 	4262616 1 914 8 17131 22]11 2113 670146] 5271 31 2108 39915 
44 877 '2840531881  47 579b08  163 31092 	495 143851 1 -2 877 	07966 1 20 1 21429111128 199  0671581 48 0701311'28 150 997 l 27 
Suomen Valtionra.utatiet 1911. - 

65 	 LilLe IV. 
N:o 11. 
kokonaistulo ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta  1911. 
}iuoneen- Kaikkiaan. 
• Takaisininak- Yhteensä vuokrat, aten- I akaisin- Yhteensä - ________________ Asenisen 
• suja. ylimääräisiä .. nit ja seka- maksuja. sekalaisin Takaisin- tuloja. 
U t 	lot tuloja. Yltiskanto. 
I maksuja. 
Kokotinistulo. 
ti 5i s' ie ii .9i 	7iä [//1 	-ftäj 
- —' 5635551 16 08741 -- - 16 08741 3454 93449 2454545-343038904 668 504 08 
- -  12 737]46 - 26 69284 8020 16 18 6726 3413 979175 99 709 39 3 391 263-36 070 116 83- 
- -- 49 078'26 37739 8 14 186 67 23553 18, 4318 65780 41 606160- 427705120 690 -24885 
- 3863334 34976 39 1 0-15 -22 33331 17] 404926720 29 362 101990461 644 02011 - 
5--- 3738670' 20716]09 --- 	--- 20716 091 448558915 30748 02 4 454 84113 $38 507180 
— —  39367 49 16 71338 6152 76 10 660 ] 62' 5 146 49761] 52087-31 509411030 654 277'17 
41320 47 307]31] 20354235 9309 26 194 23309 4946 3$472 90 73680 4855 64792 659 ssisi] 
— — 31 13112' 66 205]19 11 .31927 5488592 4803 15985 8180489 4721 35496 603 56676 
990 30 56675 71 250197 4010 53 07 21044 456240013 136 68240 4425 717173 691 99737 
H- 38 999-- 32 258'31 2 74999 2950832 409279289 6964869 4023 144]20 661 41540 
651 90 4431498 29 349197 5 956 15 2339382 3721168 02 9586950 3625 29852 67595047 
1380, 5041737 550.33135 -  H- 53 03333 3773637,44 30 117 82 3743 51962 739 50609 
1 09380 512 203129 610 566 01 63 28001 347 286 09, 30 768 46205 705 91946 50062 342 591 $077 66224 
N:o 12. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1911. 
kenne, T,tvaraliilceiiu,. 




.. 	- Itahtitavaraa. Pikatavaras - \I 	- aitoa 	Eläviä e1tiiii lit .Xi - lieu VO), 	 = - 
-________ kuijet. 
': — -- - 	- - 
pileteil1a. - - - - - 	- 
tuloja. 
la-mo. - 
- Maksut. 9 	' Maksut. o Maksut, Maksut. 	' 	' 	 . Maksut. Maksut. 
hd Maksut. . 	, - ' - 	. 
- m( I 	ftäkp1..kpi.kpLkH- ' 9mk 	7 	 -- 'Vft 
1 549185 lä ' 	43 -25 388 79 856 14 67050 3 757 16 63518 39 2 116] 	31555 31 	36 50 39486 1936869 34 03919 
24572 7925 1011467 3408 15 7371$3 47 1 58853 1 803' 	.145 39 27 	9 	10, 361 89 17' 	49-78 1818342 28 29809 
22708 1726 1207034 4289 21 820— 48 1 675,69 2 270 	341 97 42 	4] 12 331 14 13 	5256 24641 36 37 311'70 
27)20 4781 13371 00 4437 2206433 'j7 1 	43'91 240) 	)71 67 40 24 44 
33 	31] 55 









27046 - 93 





1 600 	349182 
1 615 	32242 17 	34, 	52, 
652 10 
628,77 
311 	iii; 35 





30018 8034 14 18921 6445 27 41787 23 128254 1 383 	277195 12 26 42 4o567 4 	1325 2939928 4358849 
40321 6054 1473025 6357 26 50327 27 1 42240 1 901 	233'63 8 47 63 411-20 5 	3029 2860079 43331 04, 
491 07 1438 13 264 13 6 141 2ä abI 76 42 2 24 	10 I 131 	22 	87 17 142 	24 61 j 4-4 7] 	26 09 31 6724(i 44930 	) 
47256 856 1637548 0813 3218333 40] 1 91819 1353 	28852 97 16411131 38859 31  mi» 35970104 3234552] 
346]73 17 12 11 795 10 7227 32 540,93 39 1 50686 1 530, 	319,07 27 	73] 	59' 455,— 16, 	51 02 3490288 46 757981 
343170 9001 1047268 3740] 16 18283 78 3 31818 1 991 	47439 38 	(101 	6 356]90 19 	60 73 20 39323 36 8G391] 
4 44272 46986Il70 29748I60 019295 639'031 54322 87338I20 4584 51)4]45 I 401 - 6505366 91897l198 830 14 1 33 )) 875971501 17345 








Lute 1%. 	 66 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,  
M atk ost aj ali i - 
Matkustajaluku.  M a k s il t. Matkatavara. 
Kuukausi. - ____________ 
Sotilaiden 
- - 	- - - - 
Koko ipaino. I 
— - — 
0 
ja 	olii- Vankien Yhteeiisa. 
paino. 
• 	I kuljetuksesta. Kilo- Kilo- Maksut. 
grain- grani. - 	______ 
kpl. kpl. 
__________________________  
kpl. kpl. kpl. .di1 i - 
maa, maa. 
Tammikuu . 302 1 840 - - 2142 2 69279 696654 -- - 	-- 9 G5933 23270 8628, 32468 
Helmikuu . . 224 1 452 - 5 1 681 1 91709 473360 - -- 	1841 6669 10 15330 6 733 23969 
Maaliskuu.. 264 1 528 - - 1792 2 079301 521803 - - 	- -- 729733 12814 4977 231 85 
Huhtikuu .. 278 1 973 2251 323540 675262 - - 	-- —] 	998802 16647 6 016 284-- 
Toukokuu..  261 1527 -- — 1788 186961 581838 — 	 - 	768799 19113 8934 45798 
Kesäkuu ,.. 253 2690 -- 7 2950 2 187 10 384 36 - — 	4230 1261366 25104 9 973 51947 
Heinäkuu 284 1953 - — 2237 235148 801854 — 	 — 	1037002 15830 7631 39831 .. 
Elokuu 343 2779 — — 3122 301268 986891 - - - - 1288159 2504410148 53553 
Syyskuu.... 261 1395 — -- 1856 211319 655951 - - - — 867270 16534 7229 38359 
Lokakuu ... 280 1589 — 1869 208660 583970 - - -- 792630 17648 8681 40162 
Marraskuu.. 245 1676 — 1921 189163598840 — - — 788003 22183 9753 46424 
Joulukuu... 300 1891 — 2 191 2646 60] 7 3G764 - - — H- 1001424 18 984 6337 30 
Yhteensä 3 295 22 4931 12] 25800128 08337 83 31623 - - 6071111 66fl  311228 501 95 041 4 58426 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,  
M atk us taj ali i- 
Matkustajaluku. M a k s U t. Matkatavara.  
(uukusi. 
'' Sotilaiden K9ko Ylipaino. 
— la 	olii- Vankien hteensa. 
paino. 
Kilo- 	I Kilo- Maksut. 
i 	'2.ä' 0 	 sien 2. 2. 	kuljetuksesta. 
- 	- 	-- .• . gram- gram- 
kpl. kpl. 
_____ 
kpl, kpl. kpl. 
- 	---- 
. 	 . 3bzp maa, maa. 
11 828 3577 19269 nimikuu 180 1 047 2 - 1 229 1 71703 421080 688 -- 5 93473 
elmikuu . 157 912 - 4 1073 1 263 50 2331 71 — — 27 85 362306 6673 2 869 115'75 
aaliskuu 211 776 33 - 1 020 1 770 09 2031 70 3394 - - 3835 73 7411 ] 2712 10520 
uhtikuu . 209 1013 1 — 1223 202925 304814 425 - — 5081 64 6901 1940 9903 
Dukokuu.., 152 1099 3 - 1254 160718 424028 1317 - - 586063 9980 4090 21416 
esäkuu 263 1733 8 5 2011 262375 670156 4725 731 937987 16554 5168 34008 
:einäkuu . . - 	276 1 409] 1 — 1 686 258240 4291 47 493 - —L 6878 80 12 391 1 5046 22588 
lokuu 	.... 264 1 478 4 - 1 746 2088 50 6207 18 2420 — 8 919 88 17 964 6 270 36688 
vyskuu.... 195 1141 16 - 1352 134543 363981 2858 - - 501382 10872 3441 20925 
okakuu.... 183 1877 - - 2065 157005 524272 — — - - 681277 11471 3679 170 1 02 
arraskuu.. 169 1011 8 1188 158196 356888 4179 - - 519263 9980 3783 21219 
)ulukuu .. . 218 1056 3— 1277 239965 445295] 1550 - — 686810 10365 2703 14448  
Yhteensä 2 482 14 554 79 9 17 124123 178I81 49 96720 22Ø49 3516 73401661132390 45 280 2 39561 
- Suomen, Valtionrantatie 1911. - 
- 	 Lute IV. 
N:o 13. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911. 
kenne. . 	 Ta-varalilkenne. 
Ruunsii-
den kulje- .E. Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. A1oneuvot. - aikkiaan 
US. liikane- 
I 
Maksut. o Maksut. o 	Maksut. . 	Maksut. Maksut. 
. kpl. 
___ ____ ____ 
6152 1004553 3497 1522766 12 	64671 1 	6' 1653 3 	7189 1589879 2594432 
8799 699678 4702 1801268 12 	69027 8 	3 1 8507 2 	1394 1880196 2579874 




3155207 15 	103956 24 	2 1 19473 4 2462 3281098 43083- 
-- 4320175 36 	194280 3 	5 23 13729 5 	1840 4530024 5344621 
-- 13133,13 6889 3389645 411 	2345168 lo 	7 9 20469 61 	1092 3645774 49590,87 
-- lO76833 8932 3901795 53 	304236 2 	5 10 5832 2 	2198 4214061 52908194 
-- 13417 1 12 7639 4054327 38 	2429175 13 	20 36 18831 2 	810 4316943 56586 1 55 
5315 910944 8334 4609738 31 	173385 3 	18 15 12938 3 9 1 42 4797003 57079'47 
- - 832792 8884 5009180 20 . 	1 25703 4 	10 10 8886 4 	3551 5147320 59 801112 
- 834427 5776 4091585 18, 	97332 1 	11 12 122 - 10 2 	1240 4202367 50 36794 
10357154 31101 2650016 18 ! 	103813 1 	6 - 2472 12 	2425 2758726 3794-4$0 
258179 1 116 503 271 749071 412 5841181 3121 18 035 741 77- 	97 	118 	1 330 941 3 	230 1 86 1 432 181 72 548 
N:o 14. 










- --------- ----- liikenne- 	I 
1 ' 
.. ......... ---- 	- 
tulma. 
Maksut. o Maksut. o Maksut. 
a 
. Maksut. ! 	Maksut. 
kpl. . 






1587 611329 3739 7011139 6 536168 39 5 - 25712 7 2879 783398 13 97727 
10499 384380 6493 1175735 8 482,35 30 2 13 48611 3 935 1273516 1657896 
167129 410822 5285 8926'64 8 483134 1 5 32 8979 - -- 949977 1360709 15187 519654 3071 9133134 $ 44253 - 3 13 82188 6 12078 977953 1497607 lO4J99 617978 6350 1011746 12 62215 - 1 17 9048 5 3727 10867'36 1704714 -- 971995 15131 1653777 10 59370 1 12 - 3619 5 7873 1724639 2696634 
- -  7104168 19725 1907145 9 61185 - 5 10 4478 1 2337 1975145 26856113 
- -  92$6'76 15025 1595873 9 61883 1 3 10 4260 6 1734 1663750 25924126 
- -  5223107 8838 1330856 14 72358 4 5 2 4223 H— 1407137 19297144 10499 708778 6267 1168816 15 66794 59 2! 
41 
192 100790 8 4026 1340426 2049204 
4667 -545149 3303 8611-75 6 36115 2 22p03 1 —42 899835 1444984 
- -  701258 2294 7434 1 35 9 65887 9 31 2 64192 3 37,03 819517 15207175 
56016 7 1 76 357 1 94 1 9552111395591951 1141 6802 97 1 146 501 2911 2267 1 03 1 471 3931311 149 023 1 29 1 225381123  
- 8 -nonien Valt-ionrctutatiet 1911. - 
Lule 1\1 . 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa, 
Matktajalii- 
Matkustajaluku. 	 a It S it t. 	 Matkatavara. 
Kuukausi. - 	 - - - 
Sotilaiden Koko 	Ylipaitio. I 
- 	 p. 
E 
- 
 - ja 	olii- 	Vankien 
sien 
paino. 
kuljetuksesta. Kilo- Kilo- Maksut. 
gram- gram- 
kpl, kpl. 	kpl. 	kpl. kpl ,e 7E.5iP maa, 
maa. fmf 	7e' 
Tammikuu.. 336 	1 65I 	71, 2063 2 78695 6 116 11 164)3' - 9 0G309 16894 6 31 -lO  
Helmil uu 31 	OSt) 	2 001 	49 3143 2 l0841 29 95 2172' 17' 	110 7 5)111 9128 	3416 149 12 
\Iu iliskuu 	311 	13-36 	172 	— 
1 761 	76 Huhtikuu . . 	368 
1 	19 
2 205 
2 a67 I 1 
3 i409:3 
4  flh,  05 





— 	7 297 98 
9 314 70 
11 712 	4 97j 
15 059 	5079 
197 Id) 
208.10 
Toukokuu. . 	274 	1 673 	25 
-- 
1 972 184544 3 3900k 
5$ 7 75u 429 
4547 - 	7210 93 
38 	3079 	10 777H3 
18066 	7848 
16 344 	6966316,--- 
29989 
Kesäkuu ... 	306, 	2110, 	4821 25 2923 2 53698 
Heinäkuu 302 1 784 	22 - 2 108 2 23957 s 8995S 42 58 -- 8 10473 13 567 4647 ' 19486 .. 
Elokuu 	.... 328 1880 	1890 — 4104 2 5425() 6638 74 925827 — ,- 1145951 192171 6620 34082 
S 	kuu 307 1 0)1 	204 — 2162 2822 18 	.) 80690 392 16 	 - 	9021 )0 it 5241 	6 743 42 60 
Lokakuu 	3a8[ 297-1 	96 — 3497 2120S 10j71i88 20805 	 -  13292 1 04 22907 	9208 40408 
292 ' 64 'Marraskuu.. 	269' 1 443. 	2122' — 3831 2 0346 4 81518 3521 98 	 •-- 	- 	10371 09 15992 	7 331 
Joulukuu 	.. 	359 2336, 	78 	- 2773 290323, 7 190,57, 166 93' 	 - 	1)) 26077 20 193 	8 25256 
Viiteensä ' 	3831' 21 683 	7945' 	74 32833130 239,33 7398-270 9861 :ii 	141 14114 224 481194  993 77576 3 20932 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jok ioisten rautatien kanssa,  
M atk it at)) 
Matkusta,jalukii.  K a k a u t. 
Kuukausi. - - 	 ________ - 
- Sotilaiden 
: 
a 	I a 
japoiji- 
0 	 sie)) 
Vankien' 
2. . 	 . 	 I ulietnksesta , , — 
kpl. 	kpl. 	kpl. kpl. 1 	kpl. , /e 	/"e 	./m 	7 	5%p 	7/8 	Pif 
Tutntikuu .......... 223 	1 663 	- 1 35451 	5391 51' 	 -- --', — 
Helmikuu ........... 207 	1251 	 -- 
- 	
;  113378 	35794 — 
Maaliskuu .......... 214 	1495 - 224 137780 	1379,76 	- - 
Huhtikuu 	.......... 228 	2006 	-- - , 
 140729 	633519 	-- —' — 
Toukokuu .......... 209 	1 529 	— — 2876 1 227(.)1 	4698:53 	— Kesäkuu 	............. 214 	2 655 1 507,91 	947041 - - 34 53 
Heinäkuu 	.......... 206 	2 191 	- — 2397 1 40730 	7502 87 	1 03 -- 
Elokuu 	............. 201 	1 968 	 . - 2 169 139969 	6 97614 - 
Syyskuu............. 283 	1620 	9 - 1905 181034 	551005 7 95 — 
Lokakuu ........... 968 	1636 	- . — 1904 178293 	5249 16 	— 	-- -- 	--H \Iari iskun 200 	1 )bS 	- 1 768 1 266 90 	4 03445 	- - 
Joulukuu ............ 254' 	2 025 9282 1 78930, 	7 19936 	— 	—' 
Yhteensä 2707 21 603 	2 7 	24319117 46476 71 05333 	8 98 34 ,53 
-- 	 'UO)flCI) 	lf/tiu,irqlt0tit'l 11/11. — 
- 
- 	 Lute lv. 
N:o 15. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1911. 
kenne. Tavaraliikenne. 
Ruumii- 
(len kul- . Ra] titaviirait. Pikatavaraa. E ävik eläimiä. A1oneuvot. — ilikkiS an jetuS. 
liikenne- 
- tuloja. 
Maksut. . Maksut. Maksut. -. 	 . Maksut. Maksut. 
kpl. 
'k 	r 4iig 	J?t kpl. kpl. 	kpl. Inp 	yi. ,y» yg5. 
- 11 2974$ 2 216 7 600 99 14 38903 10. 6 	22 l4925 21 53 70 8 192 97 17 49O45  
- -  4 OO,% 2 26 11 926 2 1) 487 27 49 2 1 12 70 18 	)0 91 12 790 21 20 790 74 
- 749564 3044 18161 84 31 	7$9139 15 2 13 19507 15 8019 1922649 26 722131 
9723 lo 3 247 1 	11451 24 	8O992 20 2 28 14472 12 31 30 19 11)045 28 82355l 
31 50 753532 3495 2101247 27 	890 1 24 66 12 58 551' 9% 6 5035 2251299 30 04-8 31 
- - 11 09303 5142 24538,56 171 	36987 15 4 46 365:37 2999 2550379 36 5962 
8299 59 5331 :11 64007 7 	45210 5 11 	8 68 33 13! 51 66 3221276 4051235 
- -  1180033 5374 3276992 il 	653— 673 13 	21 2 15278 3 140 35 5771O 47 37743 -- 	. -  1)347 10 5034) 3410473 18, 	76033 34 18 	73 590 77 3, 480 3585063 45 19713 
3G90 1373302 4 593 37809 66 36 1 25404 270 24 	72 2 78659 12 45 30 41 895 59 55 62861 
- - 
 






















4i8I40 	117 502 201 42428 253 434621 2G6 	9 262 ' 4611 220 126 	386 7  $H264I  140 	4siHI 271 01 0172! 38851292 
N:o 	16. 
käsittävä sekä  sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 	1911. 
I 	i 	i 	k 	0 	ii 	ii 	i. 'l'avaraliih-e,riire. 
Iatkatu vara. .. t liteensa t%iiviä elM ui,i . - 
Kaikkiaan 
___5 Ii ikeiiiie- 
- 
X lip lu 
inatkiis- - 
tuft  i 
tajahil ei> 
Yhteensä. - 	 -- te>,tä 
Kilo- Kilo- Makeut. 
grain- gram- -- - -- . - 
maa. maa. fllp 	i ./iIg 	7/!5. kpl. .Pisf 	7>15. 1i>p 	m 'iip 	71>5 
67460-2 14473 4153 17574 692176 3 0 	61 Ii 	61 692837 
470972 9111) 4073 1-4046 4850 1 18 9 30 95 30 4S81l3 
5957,56 11 792 5082 18211 6 13967 4 7 	90 7 	90 6147:57 
774241 13 910 4110 16821 7 9U)62 13 35 	14 33 	14 794376 
592554 14731 6449 25156 618010 13 	I 53 	18 53 	18 623328 
1101285 200-27 6667 28234 11 29519 18 46 25 46 25 11 341 44 
891120 15162 55244 2422$ 915:318 7 22 82 22 '82 9176130' 
8375 83 -22 576 8 023 321 41 8 697.24 10 20 	6-1 20 61 8 71788' 
7 12 34 lo 73 7 000 279 04 7 60828 29 67 	al) (>7 -)0 7 67)87 
70321)9 16717 0125 24384 7 275'93 51 	 . 154 78 154 78 7430 71, 
5901 38 19921 9381 25026 6 131 64 13 29 42 29 42 6 l8lO6 
891866 16703 6137 21352 913211$ 7 14 64 14 	64 9 14682 
8856161)1 192 7771 72 726 2 754 671 91 31627! 181 489 	921 480 	92! 91 806119  
Suonten Valtionrautaliet 1911. 
- - - —' 667376 14271 3761 19627 
— - 15319 40394G 5282 1588 7881 
8270 — - 503970 7961 2269 10888 
— - - 771684 13645 3508 18157 
- - - - 573305 13943 5373 '27374 
299 6540 1205240 23546 7716 47207 
623 — - 1001230 15941 4817]  -^ 25'21 
284 — 1023319 '23644 6326 ] 35735 
5740 — - 680809 16467 7649 37444 
- - - - 576314 14837 6203] 22286 
— - -- 340909 14436 6204 20761 
— — - - 893461 15865 6114 27395 
lS'2Jl6 	21859 88415631179 838 61 528 2 97'2L76 
Lii' it. 	 7(1) 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,  
M a t k ii a ta a lii- 
	
M a k a u t. 	 Matkatavara. 
Sotilaiden 	 Koko 	Ylipaino. 
ja poul- Vankien 	 paino. 
sien 	 Yliteensa . 	-- ___________________ 
kuljetuksesta. 	 Kilo- Kilo- Maksut. 
- - - 	_____________________________ gram- gram- 
I maa, 	maa. 	 . 
Matkustajaluku.  
Kuukausi. - 
0 r 0 
FP. . 
kpl. kpl. kpl. 
Tammikuu 224 1 078 	- - 	1 302 1 76379 4909 97 
Helmikuu 153 749 66 	968 1 037 70 2 848 57 
Maaliskuu 196 850 	50 - 	1 096 1 465 85 349115 
Huhtikuu 310 1 308 - 	1 615 '2159 30 5557 54 
Toukokuu 171 1 053 	- - 	1 224 1 359 35 4373 70 
Kesäkuu 380 1810 	2 32] 	2224 413322 785079 
Heinäkuu .. 333 1 406 	4] - 	1 743 3 49371 651230 
Elokuu 	.... 319 1 446 	2 -- 	1 767 354064 6689 71 
Syyskuu.... 247 1122 	24 - 	1393 204312 470757 
Lokakuu.... 206 1 038 	- 
- 	1 244 1 56677 4 196 37 
Marraskuu.. 178 1076 	- - 	1254 131408 409501 
Joulukuu 	.. 304 1 525 	- - 	1 829 2 '25006 6 68455 
Yhteensä 	3 021 14461 	82] 98 17662126 127 L59 61 91729 
— Suomen l'ctltionruutatiet 1911. - 
71 	 Lute IV.  
N:o 17. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911. 
kenne. Tavaraliikenne. 
I 	Ruutnii- 
den kul- Bahtitavaraa. 	Pikatavaraa. 	Elltvi 	eläirniit. 	Aouenvot. 	- Kaikkiaan 
jetus. __________ liikenne- 
tuloja. 
Maksut. Maksut. 	 Maksut. 	o 	 . 	Maksut. 	Maksut. 
kpl. 
____ 
f1m 	7 	9b 
- 	 ____ 
.9»tf 	2B ,p7]l 
- 687003 2428 	980265 22 119823 -- 3 1 29 	17733 5 	3796 1127617 1814620l 
9028 420855 2316. 	1231005 21 	108354 5 3 34 	20608 5 	1598 1301565 17824 1 20 
6705 521563 3178 	1576384 30 	136471 2 4 35 	18377 6 	2898 17 341130  2255093 
5055 7948190 2739 	1531608 24 	124735 7 8 24 	16668 12 	474-4 1677755 2472651 
- - 600679 1965 	941529 69 	312084 6 11 39 	292 1 80 4 	3110 1286003 1886682 
4775 1257222 1972 	754929 36: 	167804 - 13 53 	32800 2 135 955728 2212950 
- 
- 1023751 2971 	882380 161166 1 5 39 	21534 0 	3876 1068956 20927:07 
- 
- 1059054 1624 	686778 32 	168604 - 12 75 	49126 4 	796 905364 19044:18 
2136 720389 1135 	726704 43 	197536 3 35 47 	20947 7 	2448 953635 1674024 
- - 5986— 1892 	1148385 28 	141015 2 17 3 	8505 8 	4009 1301914 1900514 
- - 561670 2094 	1083531 43 	213114 6 14 99, 	67268 1 	—13 13639:26 1925590 
-- 920856 2180 	14774,39 60 	344861 3 13 26 	22383 10 	4709 1849392 2770248 
276k9 91 065381 20494 130 269371 444 21 95627I 38 136 	503 	3 3129I 70 	32132I  155 85985I 247 525:23 
- Suomen Valtionrautaliet 1911. - 
Ryhmä II. Puu tavaroita 
14. Laukkuja ja lautoja ...... 
15. Hirsiä ja propsia ........  
16. Halkoja .................. 
17. Muita puutavaroita ...... 
592 205 13,25 62001 000 105 2463 
523534 1171  28371000 54 1130 
714 784 15,99 76326000 107 I 2314 
135 815 3,04 18198 000 134 810 
Yhteensä ja keskinikäri;; 1 966 338 43.99184 896 0u0 94 6717  
Ryhmä III. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:  
18. Paperiteollisuuteen 	luett 295 677 6,ei 77 623 000 263 2970 
19. 4370 0,i 490000112 17 
20. 
Malmeja 	................... 
Kiviä, kaikkia ja sementtiä 159 138 3,o;; 23802000150 706 
21. Hietaa ja muita maalajeja 167 515 3,75 3492000 21 193 
22. 82728 1,s5 4790000 58 205 
23. 
hilja....................... 
Metalliteollisuuteen luett 160454 3,59: 37267000 232 1109 
24. Tiiliä .......................... 6 8,ia 1S860000 52 887 
Siirros  1233418 1  27,59166 324 000 135 6096  
Lute IV. 	 '12 
Taulu N:o 18. 
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavara- 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät  ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä 
niiden perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta  1911. 





Vuo;;n  a 191(1. 	V ;;o;; ;; a 118J1}. 	V ;; anna Ii8. 
0/ 	 0/ 	 0/ 
/0 /0 10 
Ryhmä I. 	Maanvi1jiyIcseen 
luetta;'ia tavaralajeja:  
1. Rukiita..................  
2. Kauroja 	................ 
3. Ohria ja muuta viljaa. 
4. Jauhoja ja ryynejä ...... 
5. Perunoita ja juurihedelmiä 
6. Heiniä ja olkia .......... 
7. Maitoa  1) 
8. Voita 	.................... 
9. Lihaa 	...................  
10. Väkirohua 	.............. 
Il. Turvetta ja turvepe.hkua  
12. Lannoitusaineita 	........ 
13. Muita tähän kuuluvia.. 
30 555 0,oi 38014000 125 240 000 
40063 0,90 6601 000 165 397 000 
18 052 0,so 1 919 000 106 109 000 
269752 6,03 31172000 116 2366000 
12013 0,27 2044000 170 121000 
52338 1,17 151550001290 426000 
S2760 1,89 58950001 71 760000 
18144 0,41 7180000396 324000 
16260 0,ui 4369000 269 259 000 
95607 2,14 18589000 194 494000 
11075 0,25 1248000 113 44000 
785081 1,71; 6872000 88 251 000 














0,72 27477 0,75 26331 0,74 
0,75 27937 0,78 28193 0,79 
0,49 17 797 0,46 18772 0,53 
5.90 206228 5.o 200393 Sos 
0,22 8798 0,24 9919 0,28 
0,87 28573 0,76 20706 0,58 
1,9;; 65519 1,79 59460 1,681 
0,46 17746 0,48 17790 0.so 
0,31; 14368 0,39 16531 0,47 
2.04 68071 1,86 65974 1,86 
0,23 7306 0,20 4330 0,12, 
1,75 58540 1,no 55345 1,561 
0,25 95581 0,2;; 8520 0,24 
Yhteensä ja keskimäärin 737 199 16,49107 003 000 145 5885000 
 
609 12: 15.s;;l 557918 15.211  532264 15,00 
546458. 14,23 463789 12,;;i 383237  10,so 
 493812  12,so 438623 11,96 508195, 14,33 
679417 17,09 797073 21,7: 826090 23,29 
110844 2,89 104366 2,84 124083 3,50 
1830531 47.8711 803 851 49,17 1841 605 51.92 
247 466 6,s 222 756 6,07 224 333 6,32 
2971 0,os 	1512 0,04 	5718 0,io 
128016 3,33 113874 3,10 	94315 2.416 
88 177 2,30 109 481 2,98 	86834 2,45 
73079 1,to 65236 1,78 60212 1,io 
 119144 3,10 116202 3,17 126690 3,s 
258743 6,1 233396 : 6,3;; 142424 4,o2 
917596 23,901 862457 23,501 740526: 20,88 
9  Paitsi •ra1;titavrana kuljetettua maitoa ia tuloa siitä on tässä vuosilta 1911 la 1910  otettuna lukuun myöskin pileteillä., 
pikatavarana ja  maidon kuijetusta varte;; vuokratoissa vanuhtissa kulletettu maito seka  sen tuottama t;;lo. 
Suomen Valtionrautatiet 1911. - 
917 596, 	8)12 457 23.00j 740 526:  20,ss 
7084 0,is 5893 0,io 5210 0,1s 
31305 0,52 31189 )).n 32725 0,92 
13 l58 0,74 11 591 0,72 8846, 0,25: 
21 254,' (äss 19819 (54 21 781 0,oi 
O,iJ 1(1294 0,27 7 122 0,ia 6867 
28 459 0,141  27 951 	0,701 28161 	0,79 
48229 1,i; 	.14948 1,23 	43499 L 
11 960 0,3 I 	10 96H 0:30 	13 539 0,39 




bIb 	1911. 	 VoOibu Yb. 	Viiir,a 1)8)1.). 	Vuonna 19(9). 
'l'nvaralait. 
Touiikilo- 	
0 	 0 lonnut 	0/0 	
tI1t 
onto I 	0/0 	I 	011I 	/ 10111111 	/ 
________________ 	 r': 
Siirros 	233418 	27,s'i66 324 00 	135 609600) 
25. Asfalttia ja -huopaa  7 918' 0,1$ 950 000 120 4500) 
26. Laiikoja 3)) kUtOlflateOksia 33 536 0,m 9315 000 278 748 00) 
27. Nalikoja ja vuotia 12711 (1,28, 4254000 335 351 00( 
28.  Lasi- ja savitavaroita 23217 0.52 5001 000 215 337 00) 
2) Käsitöillin luettavia tava- 
ralajeja 	................ 11 746 0,2t 2 335 000 199 179 00) 
30. Kemiallisia valinisteita ja 
tuotteita ................ 31 737 0,71 5018(10)) 	158 890)101 
31. Öljvjii, 	tervoja ja 	valais- 
tusaineita 	.............. 54860 1,23 97600001  178 4581)1)1 
32.  Muita tähän kuuluvia 	 . 17 997 0ii) 3 040 000 176 102 001. 
Vhteenii ja keskimäärin 1 426 443 31 .11 I 205 997 08 144 921(60) 
R2JhIHä IV. Ravinto- ja noutin- 
tonineito, pa'tsi ennen 
 n)ainiguita:  
33. Kaloja ..................  
34. Suoloja 	................  
35. Sokeria................. 
36. Kahvia, teetä ja kaakaota 
37. Paloviinaa ja viinejä. . 
38. Olutta ja mallasjuomia 
39. Tu 1)akkaa .............. 
 9) I. Marjoja ja h edel injä . 
 Il. i\liiita  tähän kuuluvia 
Yhteensä ja keskiIl1äärin 153 141 	3,43 27 912 000 178 2 992))) 
1yh Ylä V. Muita tava'aiajeja 	I 
ja kappaletavaraa . ............ 105 246 
.Poikken8luokkiin lukeutuvia 
lavaroita: 
17238 0,39 3 919 000 227 245 
40052 0,90 3424 0U0 	85 128 
31 209 0,7o 587301)1)1 186 831) 
10934 0,24 I (193 000 155 270 
1751, 0,ii I 079 000 227 159 
3 454 0,os 32)) 0001 93 45 
9034 0.ai 2725000:283 414 
12071, 0,2a 3960 000 313 268 
23 138 0.aa 4213000 182 624 
lO 309 0,43 18 132 0,io 17 090 0,4$ 
40390 1,os 1ä962 0,os 368891 1,04' 
41)545 0,80 29881 0,82 '26534 0,78 
10353 0,27 10753 0,oa 10177 0,29 
3351 0,09 4693 0,13 5 107, 0,14 
2458 0,os 2094 0,00 2 '203 0,oe' 
8924 0.27 8946 0,21 9499 0,271 
8131 (1,21 6885 0.19 6 828 0,i 
19656 U.s i 16028 0,44 15248, 0,13 
14u 117 	3,i;s 	133 374 	3,041 199 575 	3,;5 
12 201 u00 116 	499 001 96665 9,s2 	85 529: 
2.3:1 
 77 105 2,i 7 
Pikatavaraa (paitsi maitoa 	30082: 	0,8! 4917000 136 1 280 000 3021)6 	1,79 27 880, 	U,7i; 28 072 0,79: 
1uuttotavaraa 	.............. 15 662 	0,35 9 172 000' 139 250 000 15320 	0,40 15065' 	0,41 14466 0,41 
otilastavaraa 	.............. 13067: 	0,29 3667000 281 140 000 12920: 	0,34 10 636: 	0,29 11016 0,3 1 
Läpikulkutavaraa 	 17 016 	0:18 9790000 576 431 000 15 440 	0,40 12535, 	0,34 12294 0,38 
Kaikkiaan ja keskimäärin 4470 194:100,00557 921 0001 1 -25 2741.))) uoolä 639 66-2 100,0013 668 726 100.00j3 547 571100,00 
Suonoen 	l'altjour,1n(aI(et 	1911. 	- IV. 	10 
Like IV. 	 74 
Taulu N:o 19. 
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1911. 
Tiot1stu1ain/ennefo1osta 
Kunijikaallisel le 	Ruotsin 	R ^ utatiehal Ii tukselle. 
Skandinavian 	maissa 	ja Saksassa 	oleviin 
paikkoihin iiiyydyistä kiertornatkapileteistii 1f,: 427 841: 
Veniii luoteisil le rautateil le. ni vylyistä kierto- 
iiiatkapileteistä 	......................... -1- 	l 5: 	73 
Suotiien 	l\Ia.tkailiitoiinistolle. 	niyvdvistii 	kierto- 
matkapileteistä 	......................... I 186: 25 
Suoineii 	Höyrylaiva-Osakeylitiölle, 	kerätyistä 
kiertoinatkakupungeista 	................ R)U 475: 35 
Höyrylaiva -Osakeylitiö 	Bore »lIe 	sam. sam 31 514: 12 
Helsingin Höyrylaiva-( )sakeyhtiölle  .1 589: 77 
Viipurin Höyrypursi - Osakeylitiiil le 534: 
Kuopion —Viipurin Laiva -(Jsakeyhtiille 626: 25 
Saimaan Höyryluiva -Osakeyhtiölle 887: 5( i 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö ,Kertulle 416: 25 
Ruokolanden Höyryveiie-Osakeyhtiiil  le 623: 75 
OuIunjLrven Laiva-Osakeylitiölle 
Oulutijuen Höyryvene-Osakeyl ttiöl le 264: 90 
Porvoon 	rautatiello 98: 85 
Rauman  133: 90 
Raahen 99: 45 
Haminan 56: 20 
Jokioisten 14: 55 
Loviisan 89: 25 
Viktor Ekille  654: - 
Petter Müllerille 2 700: - 
Wl. Geitelil] 472: 
Siirros 5'J, 583 952: 86 
- Suomen Vaitionrautatiet 1911. - 
75 
Siirros 	583 952: t;  
valtakunnariveroa. kansainvälisistä 
kiertornatkakupongeista ................. 657: 38 
Erinäisille pienein mille höyrviaivanisännistöille  
• a yksityisille henkilöille. kerätyistä kierto- 
rnatkakupongeisi- a 	.....................828: 75 
Takaisinmaksuja käyttäniättöiiiistii pileteistä a 
kiertoinatkakupongeista ................ 8L36:35 
/h,((ialnkennetn/(asfa.  
Venäjän luoteisil le rautateille, tavaran kuijetuk- 
sesta...................................%, ' 	39541: 38 
Kalthnon Puuluwno-Osak'yhtiölle. randiii takui- 
inmaksua ............................. 1 409: 45 
M. Neuselielleri le. rah( in takaisininaksua 	 I )20: 50  
Kajaanin Puutavara-Osakeyhtiölle sain, sain 	398: - 
Keskusosuusliike Ha.nkkijalle » 	 364: 9) 
Vesaiinon kunnalle 	 » 	 354: 35 
Rahulii takaisin iiiaksua pieneluinissa erissä . . 	4 981: 68 
Lute. IV. 
593 4Th: 34 
48070: 31 
Y/1,i(iir(iis?.Stö tiloi.ta: 
Maaiiviljelijäin Maitokeskusliikke'lle.  vaunun- 
vuokran takaisin inaksua ................... 	tk)1: 9( 
Osakeyhtiö Pankakoskelile, öljyvaatepeitteidi 
vuokran takaisinmaksua ................. 380: 
Vaununvuokran takaisinmaksuja piell issä ei'issä 	47: - 
")ljyvaatepeitteiden  vuokraa tnka.isinmaksua 
IiieTlissä ei'issä 	......................... 14: 90 	1 093: 80 
Se1akuiista fnioi,ta: 
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle ............ 	63280H31 	63 280: (ii 
	
Yhteeiisä 	105 919: 46 
Suomen Valtionriutaliel j11. 
Lute V. 	 76 
Taulu N:o 20. 
Supistelma jälkivaatimusliikkeestä  Suomen Valtionrautateillä, knukausittain, 
vuodelta 1911. 
'hteeusä a1k- 	 .I5lkivaatil]1lIs- 
K ii k a ii a i 	 vaatiii uksia. 	 prod aiOO I 
- 
Tanimikuu 	............................... 786 067 	53 
Helmikuu 	................................ 865360 	79 
Maaliskuu 	 ............................. 1 288648 	51 
Huhtikuu ................................ 1 306 705 	89 
Toukokuu 	 ................................ 1 288 672 	36 












Joulukuu ................................  
1035975 19 




1166 201 39 




9 992 57 
11475 -28 
I t oli Sn 	 13 186 5u2 57 	 121 824 23 
- Svornen Valtionrautatiet 1011. - 
Liit V. 
Yl ]Ylatkustajaliikolliie -tilasto 
vuodelta 1911. 
 Sisäl  lys: 
Taulu N:o 1. Yliteenveto kuitakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, kuponki-, konduktööriusliekki-  ja nauhapileteillä mat
-kustaneita  sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikoriteen lasketut 
henkilökilometrimäärät vuodelta  1911. 
2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkieii ja kuponkipi.
-I  ettien lukumäärästä vuodelta 1911. 
» 	» 3. Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta  1911. 
» 4.  Yhteenveto konduktööriusliekkipilettien lukumäärästä vuodelta 
 1911. 
U 
- Suomen Valtionrautatiet 1911. - 	 V. I 
Lute V. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kullakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki-  ja nauhapileteillä matkus- 
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta  1911. 
H 	at 	kits la 	j al 	nk 	n vu 	on 	ii a 	1911. 
I luok. II luok. 111 look. Yhteensl. Helsinki I look. II look. 	111 luok. Yhteensä. 
- 173 69 '279 69 452 Fredriksberg - 163 41 524 41 687 
- 8 193 231 374 239 567 	Aggelbv 	............... - 8250 204 104 '212 354 
- 13076 288 165 - 11 894 260 295 272 189 
- 2 941 56 785 59 726 	Dickursbv.............. - 2 848 55396 58 24-4 
- 683 25287 
301 '241 	Malm 	.................. 
25970Korso.................. - 842 21523 22367 
22 3124 43849 2 3154 44421 47577 
58 1 953 18473 
46995 	Kerava................. . 
20481 	Järvenpää .............. . 4 1 900 16392 18296 
- 766 7806 8572 	Jokela 	................. - 786 7867 8653 
103 2796 14036 16935 	Hyvinkää 	................ 46 2835 14 731 17 612 
18 2080 10372 12 67(1 	Riihimäki 	................ 17 2090 10987 13094 
20 290 1 829 2 139 	Ryttvlii 291 1860 2151 
34 182 606 822 Lep1äkoski 31 199 622 852 
23 569 2 313 2 907 	Turenki ................ 18 722 2 356 3096 
50 2777 10322 13149 Hämeenlinna 60 2683 10552 13295 
- 77 1231 - 36 1133 1171 
- 461 2664 
1308 	Hikiä 	.................... 
1 464 2356 2821 
2 182 643 5 185 816 1 006 
- 200 3035 -' 214 3068 3282 
- 81 653 
	
3 123 	Oitti 	..................... 
827 	Lappila 	.................. 
734 	Herrala ................ . 2 114 1 027 1 143 
- 510 4213 
3235 	Järvelk 	................. 
4723 	Vesijärvi 438 3648 4086 
99 2757 9828 60 3086 11 306 14 652 
-H 73 305 1' 3 140 253 466 1 148 607 141(4 3 274 1162 
12 684 	Lahti 	................... 
378 	Villähti 	................. . 
Uusikylä 
- 207 1 054 
1439 ................ . 







588 	Koria .................. 









- 116 174 290 	Kaipialnen 	............. - 107 175 282 
- 95 220 315 	Taavetti................ - 81 258 339 
- 879 1 713 2592 Lappeenranta 3 1 085 1859 2 947 
12 12 59 83 I Simola 	................. 5 43 173 221 
- 22 178 200 	Nurmi 	................... - 31 186 217 
3o1 611 623 11 60 	Vnpuii I 	329 ,320 6313 11 962 
- 120 163 283 	Perkjärvi 	.............. - 111 131 242 
- 105 114 219 	Uusikiikko 	............ - 103 139 244 
23 297 286 606 	Torijoki ................. 29 311 431 771 
- 60 191 251 	Kuokkala ................ -- 50 183 233 
1081 7632 8794 17 507 	Pietari 	.................. 904 6822 9118 16 904 
2 418 653 1 073 	Muut as. linjalla Pietariin 2 398 922 1322 
180 3003 5952 9135 Hanko F:bergin kautta .  158) 2 809 5744 8711 
1 92 117 210 Hanko Hyvinkään kautta  14 23 40 
- 258 1 073 1 331 	Lappvik F:bergin 	» 8 471 1 638 2 117 
- 1 5 6 Lappvik Hyvinkään » - 1 8 9 
76 2283 11047 13 406 Tam misaari F:hergin » 19 2 146 10701 12866 
- 2 12 14 Tammisaarillyvinkäänk. - 7, 15 22 
- 8 . 	16 24 Karis Hyvinkään kautta - 5 10 15 1 42 372 415 	Svartä Karis'in kautta.. 14 119 453 586 
8 16 166 190 Svart 	Hyvinkään kautta 1 12 166 179 
70 262 332 Gerknäs Karis'in kautta - 155 356 311 
- 139 661 820 Gerknäs Hyvinkään k:tta - 28 284 312 
4 761 3 600 4365 Lohja Hyvinkään kautta . 	16 856 4] 16 4988 
- 459 2 594 3033 Nouimela Hyvinkään k.. 3 383 2 919 3303 
- - - - 	Nummela Karis'in kautta - 10 105 115 
- 420 2 939 3 339 Ota.lampi Hyvinkään k. . - 355 2832 3 187 
- - - - 	Otalampi Karis'ini kautta - - 20 2(1 
- 713 3 191 3904 Röykkä Hyvinkään k:tta 14 873 3488 4373 
- -- 	Röykkä Karis'in kautta . - L 2 3 
- 259 1 687 1 946 l4ajamäki Hyvinkään k.. - 260 1 874 2 134 
8 180 162 350 Turku Toijalan kautta.. - 64 : 115 179 
2 2O8 	69 520 	859 586 	931 314 J 	Siirros 	 1 847 	07 885 	776 123 	845 855 




)t at ku st a j ale kit 	vu on ii a 	1911. 
I luok. Il luok. III luok. 	Yhteensä. 	Helsinki 	 I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
2 208 69 520 859 586 	931 314 Siirros 1 847 	67885 776 123 	845 855 
— 63 353 416 Loimaa Toijalan kautta  — 73 466 
- 3 - 	3 LoiniaaF:bergin-Turunk — 	8 40 	48 
— 62 236 208 Huinppila 	............... — 44. 252 296 
9 169 659 	837 3 	159 683 	845 
207 5014 10428 15649 Tampere 	............... 200 108 iO 789 16 097 
186 729 	915 
LTijala .................... 
Lempäälä 	 .............. — 	252 823 	1 075 
- 34 387 421 Viiala 58 442 500 
2 186 945 	1 133 1 	250 1 247 	1 498 
- 111, 433 344 - 1291 503 632 
- 199 522 	721 
Toijala 	.................... 
3 	257 627 	887 1 
3 393 1 395 1 791 
KunnIa ................. 
Iittala .................... 
Parola 	................. — 476 1 551 2027 
Muut Turun -Tampereen 
2 76 571 	649 •--H:linnari rt:n asemat — 	82 (391 	773 
77 1 738 1 650 3465 Nikolainkaupunki 28 1 8i4 1 504 3346 
— 218 699 	917 Seinäjoki 	.............. . 3 	189 648 	840 
- 17 203 220 - 22 155 177 
- 54 288 	342 •- 	43 201 	247 
— 66 295 361 
Sydän maa .............. . 
Alavus 	 ................ . 
iMyllymäki 2 74 267 343 
- 151 439 	590 2 	168 467 	(337 
— 82 178 260 Korkeakoski — 81 156 237 
- 90 523 	613 — 	72. 482 	554 
— 267 502 769 1 275 501 777 
13 362 1122 	1 497 Muut Vaasan rt:n asemat 4 	416 1 016 	j 436 
6 154 228 388 Tornio 	................. . 8 153 180 341 
5 109 120 	234 Kemi 	.................. . 11 	109 118 	238 
95 869 932 1 896 
Vilppula 	................. 
3 	1 031 893 2017 
— 298 556 	854 
Orihvesi ................. . 
Kangasala ................ 





Pietarsaari 475 555 1 030 
358 
Oulu 	..................... 
Kovjoki — 	145 203 	348 
- 25 256 	281 
Kokkola 	................. 
— 32 19l 223 
— 366 1 643 2009 
................. . 
Kauliava 	................ . 
Muut Ouluii rt:ri asemat — 	414 1 3431 	1757, 
288 508 	796 Kajaani 	................. — 235 413 648 
- 177 484 (i1 Iisalmi 	 ................ - 	172 453 	025 
77 987 2473 	3537 531 955 2756 3 7641 
— 6 2011 207 - 	10 227 	237j 
- 104 441 	545 
Kuopio 	.................. 
- 119 496 6151 
- 159 520 1 679 
lisvesi 	.................. 
Suonnejoki .............. 
Pieksämäki 1 	152 sos 	oss, 
13 881 1 697 	2591 Mikkeli 	................. 5 864 1 778 2 647' 
— 89 318 407 otava ................... — 	94 371 	465 
— 57 537' 	614 Mäntyharju 	............. — 53 1502 655 
— 68 162 230 1 	67 150 	218 
- 55 262 	317 - 72 309 381 
— 57 155, 212 Mllvkoski - 	61 150 	211 
- 174 326 	500 — 19k) 415 605 
7 243 392, 642 9, 	326 471 	806 
20 1155 1 0358. 	2833 
Selänpää 	................. 
Harju 	................... . 
Kotki 1 210 1771 2981 
- 198 1 098 1 296 
Jnkoroinen 	.............. . 
Muut Savon rt:n asemat 41 	232 1 210 	1 442 
— 113 . 	214 	327 
Kymi 	.................... 
— 100 202 3001 
- 320 607 927 
Lieksa .................... . 
Joensuu ................. . - 	310 631 	9411  
— 71 155 	226 Värtsilä ................. — 61 204 265 
— 586 6i2 1 198 Sortavala 373 720 	1 293 
- 92 134 	226 Jaakkima 	.............. -1 	106 144 250 
— 154 225 379 2 153 235 	390 
-- 64 198 	262 —' 	63 176 2391 
52 520 378 950 imatra 	................. 32 466 368 	8661 
1 115 217 	333 Auitrea 	................ - 	84 225 309 






1 762 	2 768 




Peipohja 	............... . 
- 	1 049 
5 381 
1 626 2 675 
151 	214 
— 50 141 191 Aetsä 66, 167 233 
57 373 	430 -- 	59 389 	448 
- 215 370 585 
Tyrvii.ä 	................. 
Karkku 	................. - 180 393 573 
2 854 	90 140 	904 474 	097 468 	Siirros 	[ 	2 348 	89 282 	822 400 	914 0301 
— Suomen Vcilhionrau1atie 1911. — 
Lute V. 	 4 
	
Ma tk u st aja ln ku 	vuori tia 	1911. 








































- 	 2891] 
3439' 	160 895] 1472583 
1041661 20734789 56005567 
997 468t 	Siirros 
819 Siuro .................. 
 432 Nokia  ..................
 737  Muut Porin rt:n asemat 
 611  ' Suolahti................ 
 1 718  Jyväskylä ..............
 388  Keuruu ................
 436  Muut Jyväskylän run as. 
24424 Turku F:bergin kautta.. 
-- Turku il vinkään kautta 
 446  Littoinen .............. 
 195  Piikkiö ................ 
- Piikkiö Hyvinkään k:tta 
 487  , Painiio ................. 
 3248 Salo  ....................
-- Salo Hyvinkään kautta..  
1 622 Perniö 	................ I 
795 Koski .................. 
- Koski Hyvinkään k:tta.. 
 3856  Skuru ..................
 354  Bilinas .................
 4578  Karis F:hergin kautta 
 919  Fagervik ...............  
4 100 	Iuigi ................... I 
2 994) 'Fäkter ................. 
 2332 Solberg  ................
 9 828  Sundeä ................
 22 37%  Kvrkslätt ..............
 25247  Masaby ................
 30522  Köklaks................
 38544  Esbo ..................
 112 303  Grankulla ..............
 3000007  Sockenbacka ...........
 210  Muut HeIs.-Turun rt:n as. 
698 Savonlinna ............. 
 551  Muut Savonlinnan rt:n as. 
300 Rovaniemi ............. 
 34  Muut Rovaniemen rt:n as. 
35413 Porvoon rautatie ....... 
 1 146  Raunian rautatie .......
 290  Raalien rautatie ........
 1 435  Haminan rautatie ......
 1 534  Jokioisten rautatie .....
3 527 Loviisan rautatie ....... 
1 636 917 	Yhteensä 
77 782 017 J 	Henkili3kiloinetriä 
2348 89282, 822400 
- 204 613 
159 252 
190 687 
- 153 395 
- 752 949 
- 125 284 
- 84 403 
455 9164 15174 
- 5' 13 
- 122! 521 
4. 91 192 
1 -- 
72! 555 
5 474 2753 
- 1 5 
3 334, 1160 
- 148, 1138 
- 768 3092 
- 45 262] 
63 965 4537 
- 104 829 
- 727 3584. 








- 3003 17331 
-- 2 566 29 562! 
- 7 733 30750 
-, 18483 95677 
- 12406, 294804 
- 18' 328 
273 457 
- 21$ 339 
134 IlO 
7 20 
- 6484, 27 492 
- 333 770 
- 133 137 
- 574 901 
- 367 119 
- 605 2 994 
2878] 	160063 1395815 	1558756 , 








































I luok. 11 look. Ill luok. YbteensiL 	Fredriksherg 	' 	I look. 	11 look. III look. Yhteensä.. 
- 163 41 524 41 687 Helsinki 	 ............... - 	173 69279 69452 
- - 30 30 Aggelby................ - 6 66% 66 
- 3 14362 14365 Malm 	.................., 	 1 4218 421t 
- -- 6446 6446 Dickursbv............... - , 	1 3336 333' 
- - 1247 1247 Korso ...................- - 313 311 
- 5 1606 1611 Kerava 	 ................. - 	'2 1024 102). 
- 171 65 215 	65 386 Siirros 	 - 	183 78 833 	79011 
- Suomen Vaitionrautatiet 1911. 
Lule V. 
)L 	a 	t 	k ii 	s 	1. 	a 	j 	a 	1 	e 	k 	u 	v 	ii u 	ii 	n a 	1 	9 1 	1. 
I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. 	Frctlriksberg I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 
- 171 65215 65384 	Siirros -- i83 78833 79016 
- 
- 229 229 	Järvenpää .............. -' -- 111 111 
- 
- 52 52 	Riihimäki 	................ - - 36 36 
- 1 309 310 	Muut as. linj. Pietariin 4 242 246 
Riihimäki 
- 
- 49 49 	—Hämeenlinna - 34 34 
- 2 128 130 Hangon rt:n asemat - 2 62 64 
- 65 
Turun —Tai u pereen—Hä-
65 	meen linnan rt:n as - 1 31: 32 
- 
- 9 9 Vaasan rt:n asemat - - 6 6 
- 
- 5 5 Oulun rt:n asemat - - 1 1 -- 
- 14 14 Savon rt:n asemat - - 7 7 
- 
- 5 5 	Karjalan rt:n asemat - - 6 6 
- 
- 12 12 	Porin rt:n asemat - -- 6 6 
- - 7 7 Jyväskylän rt:n asemat - -- 1 1 
- 
- 372 372 	Kyrkslätt ............... - " 	 - 125; 125 
- 2 578 58(1 	Masahy 	................ I 	 - 1 42 43 
5 621 626 Köklaks 1 3 4 





5558 	Grankulla .............. 
Sockonhacka 
- 24 3390 3414 
- 
 - 139 
9072 ............ I - '2 3 924, 3926 
- 
- 
 - 2 
139 Muut Hels.-Turun rt:n as 









- 1 254 255 Porvoon rautatie - 3 251 254 
- 
- 1 1 	Rauman rautatie - - - - 
- 1 1 	Raahen rautatie - - - - 
- - 1: 1 	Jokioisten rautatie - 3 3 
- - i 1 	Loviisan rautatie - -- - 
191 83420 83617 Yhteensä - '224 87 573 87 797 
- 1352 674 347. 075 699 	Ileukilökilometriil - 2 727 463 933 466 660 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. - 1 luok. i 	Ii 	luok. 111 luok. Yhteensä. 
- 8250 204 104 21'23S4Helsinki ................. - 8 193 231 3741 239567 
-1 6 663 069 I'redriksberg - - 30' 30 
- 64 4,143 4 2ii7 Malni 	.................. - - 10 10 
-- 34 3154 3l88lDickursby .............. I 	-- 15 2125 2140 
-. 2 788 790 Korso .................. - '2 soil 563 
-- 21 1034 1055 Kerava 	................ - 22 750 772 
- 8 338 346 Järvenpää.............. - 5 270 275 
- 10 60 70 Riihiniäki 	............... - 2 137 69 
1 56 683 740 Muut as. linj. Pietariin 1 31 531 563 
s 	Riihimäki 
1 5 118 124 —Hämeenliniet - 4, 126 130 
41 221 262 Hangon rt:n asemat - 29. 209 238 







meenlinnan rt:n as 









11 '24 35 Oulun rt:n asemat - 4 17i 21 
- 18 58 76 Savon rt:n asemat - 13 43 56 
- 7 12 19 Karjalan rt:n asemat.. . - . 	7 14; 21 
- 7 27 34 Porin rt:n asemat - 6 19' 25 
- 4 14 18 Jvväskvjiin rt:n asemat - 1 9 10 
- 13 39(3 409 - 22 178 200 
- 17 726 743 
Grankulla ............... 
Soekenback'i.............. - 3 2681 271 
\l nut Helsingin—Turun 
-, 56: 679 735 rautatien asemat  1 38 782 821 
21 86791 217 4381 226 119 	Siirros 31 8 4201 237  5521 245 975 1 
- Suomen Valtionraututiet 1911. - 
Lute V. 
IM 	a 	t 	k 	it 	a 	t 	a 	j 	a 	1 	u 	Ii 	fl 	v 	u 	o 	n 	ii 	a 	1 9 1 1. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Aggelby 	1 luok. 	iI luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
t 
2 8679 217438 226119 	Siirros 	 3 8420 	2375521 245975 
Savonlinnan 	rautatien 
- - 1 1 	asemat ................. - ii 	2i 3 
- - 1 1 	Rovaniemi 	............. - - - - 
— 33 489 522 Porvoon rautatie 	 - 24 	521 
3 21 
545 
- 9 2 11 Rauman rautatie - 5 
-- 2 1 3 Raahen rautatie 	 - - 	- - 
- - 4 -I Haminan rautatie - - 2 2 
-- 2 29 31 	Jokioisten rautatie 	 -' 3, 	29 32 
21 20 22 	Loviisan rautatie 	...... --I - 401 40 
2 	8727 	217955 	226714 	Yhteensä 	 3 	8451 	238148 	246602 
210 	121 068 	1803 4551 	1 924733 	Henkilökilornetriä 	736 	94673 	1 947 468 	2042877 
I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensä. 	 Malm 	 I luok. 	Il look. 	111 look. 	Yhteensä. 
- 1' 
- 11 894 260 295 
I 
272 1891Helsinki ................. - 13070288 165 301 241 
1 	 1 4 2l8 4219 redriksherg 3: 14362 14365 
- •-- l0 10 Aggelbv 	............... - 64 1 4143 4207 - - 3 3 Malm.................... -i - 3 3 
- 18 3031 3049 Dickurshy .............. - 36 3499 3535 
- 14 2510 2524 Korso.................. - - 2665 2665 
- 32 1477 1509 Kerava 	................ - 27 2055 2082 
- 23 320 343 Järvenpää .............. - 4 423 427 
- 10 180 190 Hyvinkää ...............- 5 224 229 
- - 57 57 Riihimäki 	.............. I 	- 87 87 
- 17 404 421 Muut as.  unI. 	Pietariin - 21 425 446 
» 	'> 	» 	Riihimäki 
- 4 152 156 ---Hämeenlinna - 13 139 152 
- 18 143 161 Hangon rt:n asemat 	- 21 190 211 
nioenlinnau 	rautatien 
- 34 102 136 asemat................... -- 4 151 155 
4 32 36 Vaasan rt:n asemat 	- 5 41 46 
- 5 '21 26 Oulun rt:n asemat - 3 23 26 
- 7 56 63 Savon rt:n asemat 	 - 7 43 50 
- 1 13 14 Karlalan  rt:n asemat. . . 	- - 8 8 
- 5 17 22 Porin rt:n asemat 	 -- 6 15 21 
Jyväskylän rautatien ase- 
- 3 6 9 mat 	...................-  1 12 13 
10 611 621 Socken}iacka 	........... . 10 954 964 
Muut Helsingin —Turun  
- 19 330 349 rautatien asemat 	 - 20 413 433 
- - 4 4 Savonlinnan rt:u asemat  : 	- 2 1 3 
758 - 46 573 619 Porvoon rautatie 	 - 49 709 
1 2 - 1 5 6 Rauman rautatie - 1 
- - 81 8 Haminan rautatie 	 - - 3 3 
- - 241 24 Jokioisteu rautati - -- 22 22 
4 35 39 Loviisan rautatie 	 - 4 34 38 
-- 12 170 274 637 286 807 	Yhteensä - - 	13382 	318 812 332 194 
148 667 3039 185 3 187 852 I 	Ilemikilikilometriä 	 - 	156 468 	3491 810 3 648 278 
- Suomen Vullionrautatiet 1911. - 
LIIte V. 
M 	atk 	u 	st 	aja 	ink 	a 	vu 	o 	lina 	1911. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Dickursby 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
I 
- 2848 55396 58244''He1sinki 
t 
2941 56785 59726 
- 1 3336 3337 rediiksberg 	 - 	- 6 446 6 446 













- iiI 1852 1863 1434 1452 
- 20 561 581 
Korso ...................- - 
422 425 
- 5 96 101 
Kerava 	.................- 	18 
Järvenpää ...............- 3 
67 68 
- 38 604 642 
Riihimäki ...............- 	1 
Muut as. linj. Pietariin . 	- 11 510 521 
» 	» 	» 	Riihimäki 
- 5 108 113 —Hämeenlinna ....... L 	- 	1 80 81 
- 12 164 176 Hangon rt:n asemat 	- 9 129 138 
Turun—Tampereen—HiL- 
8 103 111 meenlinnan rt:n asem. 	- 	5 119 124 
- 13 25 38 Vaasan rt:u asemat 	 - 11 31 42 
- 4 14 18 Oulun rt:n asemat - 	1 7 8 
4 27 31 Savon rt:n asemat 	 - 4 37 41 
- 5 20 25 Karjalan rt:n asemat - 	7 28 35 
- - 12 12 Porin rt:n asemat 	 - 4 13 17 
- - 8 8 Jyväskylän rt:n asemat . I 	 -j 	1 11 12 
-- 1 270 271 Socken'backa ............. - - 163 163 









Porvoon rautatie 	 - 42 





- - - - Raahen rautatie 	 - - lP 1 
- 2 6 8 Haminan rautatie - 	4 5 9 
-- 1 17 18 Jokioisten rautatie 	 - 1 9 10 
2 18 20 Loviisan rautatie ....... -, 	1 19 20 
- 	3 090 	70 560 	73 650 	Yhteensä 	 - 	3 158 	74 104 	77 262 
- 	76241 	1 173 792 	1 250 033 	ilenkilökilornetriä 	 - 	70 131 	1 216 783 	1286914 
I iuok. II luok. 	III iuok. 	Yhteensä. 	 Korso 	 I luok. 	11 luok. 111 luok. Yhteensä. 
- 8421 21 525 	22367 Helsinki 	................- 683 25 287 25970 
- - 313 313 redriksberg ........... I 	- - 1 247 1 247 
- 2 561 	563 Aggelby................ - 2 788 790 
- -- 2665 2665 MaIm 14 2510 2524 
- - 903 	903 Dickursby ...............-  3 1 426 1 429 
- - 81 81 - 81 81 
- 4 2239 	2243 
Korso ...................- 
Kerava 	................ - 5 2764 2769 
- 2 484 486 Järvenpää .............. - 2 355 357 
- 3 50 	53 Riihimäki ...............- - 54 54 
- 12 426 438 Muut as. linj. Pietariin . 	- 11 402 413 
» 	» 	Riihimäki 
- -- 40 	40 ---Hämeenlinna 	 - 4 02 96 
- 6 81 87 Hangon rt:n asemat .... 	- 3 87 90 
Turun—Tampereen --Hä- 
- - 32 	32 meenlinnan rt:n asem. 	- - 36 36 
- - 13 13 Vaasan rt:n asemat 	 - - 9 9 
- 6 2 	8 Oulun rt:n asemat - I 5 
- 5 
- 4 18 22 - Savon rt:n asemat ...... 1 14 15 
- 1 8 	9 Karjalan rt:n asemat ... 	- - 10 10 
- 2 6i 8 Porin rt.:n asemat 	 - - 2 2 
- - 41 	4 Jyväskylän rt:n asemat . 	- 1 2 3 
- 2 147 149 Helsingin—Turun rt:n as. - - 98 98 
- 8861 295981 	30484 	Siirros 	I 352641 35998 
-- Suomen T7altionrautaUet 1911. -- 
Llite V. 	 8 
%l atk us t aj al nk ii 	vu on n a 	1911. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. Korso I look. II luok. III luok. 	Yhteensä. 
+ 
- 886 29 59 	30 4844 	Siirros 	A 734 35 264 	35 998 
- - 1 1 	Savolinna - - 
- 5 170 	175 Porvoon rautatie - 8 108 	116 
- 3 3 Raaben rautatie 	 - - 2 2 
-- 1 - 	 1 Haminan rautatie - .1 2 	3 - - 3 3 Jokiojsten rautatie - - 1 1 
- - 7 	 7 Loviisan rautatie 	 - - 2 	'2 
- 	895 	29 779 	30 674 	Yhteensä - 	743 	35 379 	36 122 
- 	29 527 	620 992 	650 519 	1ilenkiliikilometriä 	 - 	21 813 	712 712 	734 525 
1 luok. 1] look. 	IIi luok. Yhteensä. Kerava 	 I luok. 11 	luok. Ill luok. 	Yhteensä. 
'2 3 154 44421 	47 577 helsinki ................. 22 3 1'24 43849 	46995 
- 2 1 024 1 026 redriksborg 	 - 5 1  GO6 	1 011 - 22 750 	772 Aggelliv ................ .- 21 1 034 1 055 
- 27 2055 2082 Malm 	.................. - 32 1477 	1509 
- 18 1434 	1452 Diekuisby 	...............-  11 1852 1 863 
- 5 2764 2769 Korsa .................. - 4 2239 	2243 - 36 4929 	4965 Järvenpää 70 3907 3977 
- 34 1943 1977 Jokela.................. - - 1588 	1588 
- 61 1 435 	1496 38 1 304 1342 
- 68 888 956 
Hyvinkää 	...............-  
Riihimäki 	.............. -- 49 672 	721 
- 33 522 	555 Hjimeerilinna - 16 267 283 
- 41 441 482 Lahti 	...................-  25 268' 	293 
- 94 174 	268 Pietari 	..................- 08 131 199 
3 87 935 1 025 Muut as. iinj. Pietariin • 	- 54 707 	761 





—Hämeenlinna 	 - 





- 41 316 	357 Tampere 	................-- 19 211 	230 
Muut: Turun-Tampereen 
- 11 226 	237 —H:linnan rt:n asema't 	- 13: 159 	172 
- 27 111 138 Vaasan rautatien asemat I 15 76 92 
- 14 65 	79 Oulun rautatien asemat 	- 7, 32, 	39 
2 27 272, 301 Savon rautatien asemat - 27 143' 170 
23 68 	91 Karjalan rautatien as 	- 9 54 	63 
- 15 123: 138 Porin rautatieri asemat - 7 72 79 
- 2 34 	36 Jyväskylän rt:n asemat 	- '2 25 	27 
- 16 405 421 hlels.—Turun rt:n as - 13 395 408 - - 12 	12 Savonlinnan rt:n asemat 	- 2 10 	12 - -- : 	1 1 Rovaniemi.............. - - 1 1 - -- 2 	2 Porvoon rautatie 	 -- - 2 	2 
- 1 17 18 Rauman rautatie ....... , 	 - 1 11 12 
- 1 	 1 Raahen rautatie - - - 	- 
- 3 26 29 Haminan rautatie 	...... ' 	 - 8 13 21 
1 : 	42, 	43 Jokioisten rautatie - 2 31 	33 
12 93' 105 Loviisan rautatie - 5 75 80 
7 	3906 66311 70224 Yhteensä -  23 3671 62 778 66472 
1 339 	222 202 2270 542 2494083 ileukilökilometriä  910 176 647 2003 116 2 180 673 
Suomen  Valtionrau1atiei 1911. - 
Lute V. 
Ma 	1k 	ii 	staj 	a 	Ink 	U 	vu 	on 	n 	a 	1911. 
I luok. 	11 luok. 	UI luok. 	Yhteensä. 	.JärveupäL 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
4 	1900 16 392 1829(3 Helsinki ................. Sä i 953 	18473 20484 
- - 111 111 redriksberg ...........- - 229 229 
5 270 275 Aggelliv .................-  8 	338 346 
- 	4 423 427 Malm 	...................-  23 320 343 
- 3 422 425 20 	56] 581 
- 	2 355 357 484 486 
- 70 3907 3977 
Dickursby ................- 













- 	23 4(37 490 
Hyvinkää 	...............--  
24 358 382 
- 15 218' 233 
ifiihimäki 	...............- 
Hämeenlinna ............- 2 	2u3 205 
5 233 238 Lahti 	..................- 3 217 220 
- 	48 480 528 Muut as. haj. Pietariin 	1 32' 	496 529 
S 	» 	Riihimäki 
- 	3' 101 104 --Hämeenlinna 	 - 8 	95 103 
- 17 418 435 Hangon rt:a asemat - 9 401 410 
- 	13 286 299 14 	312 326 
Muut Turun-Tampereen 
- 	8 113 121 
Tamper...................- 
—H:linnan rt:n asemat 	- 11 	122 133 







Oulun rt:n asemat - 





-- 	3 43 46 Karjalaii rt:n asemat - 40 
-- 1 39 40 Porin rautatien asemat 	- 3 	66 69 
- 	6 .51 57 Jyväskvhtn rt:n asemat - 3 32 35 
- 22 214 236 1-telsingin --Turun rt:n as 	- iS 	217 232 
- 	2 4 6 Savonlinnan rt:n asemat - 1 7 8 
- - 1 1 Rovaniemi 	.............- - 	- - 
— I 	28 632 680 Porvoon rautatie 	 - 28 629 657 
- - 6 6 Rauman rautatie -- 	9 9 
- 	-- - - Rashen rautatie - I 1 
- - (3 6 Haminan rautatie 	 - - I 	 9 9 
- 	- 27 27 Jokioisten rautatie..... 	- - 38 38 
- 1 22 23 Loviisan rautatie 	 - :1 	22 25 
4 	2234 	28450 	30694 	Yhteensä 60 	2 260 	31 669 	33989 
14 	108 567 	1 060 035 	1168750 	Ilenkilökilonietriä 	3007 	107 503 	1 161 037 	1271547 
1 look. 	Il luok. 	111 look. 	YhteensL Jokela 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
-- 786 7 807 8653 Helsinki 	............... A 7(16 	7 800 8572 
- - 1 588 1 588 Kerava 34 1 943 1 977 
- 1 1668 1669 Järvenpää .............. -- 1 	1911 1912 
- 88 7775 7863 Hyvinkää 	............... - 80 8132 82(2 
- 20 2232 2252 Riihiuiäki 	............... - 12 	2 301 2313 
- 4 385 389 Hämeenlinna ........... -- 5 333 338 
- 1 245 246 Oitti 	................... - 1 	211 212 
- 3 261 264 Lahti 2 256 258 
- 1 709 710 Muut as. linj. Helsinkiin 8 	701 709 
- 14 544 558 » 	,> 	Pietariin - 13 479 492 
» 	Riihimäki 
- - 396 96 —Hämeenlinna - - 	420 420 
- - 216 216 -- 2 230 232 
-- 2 347 349 
Rajamäki 	............... 
Muut Hangon rt:n asemat - 3 	302 305 
Turun —Tampereen--Hä- 
- 27 403 430 rneenliiinan rt:n asemat - 33 	421 454 
- 5 43 48 Vaasan rautatien asemat - 6 41 47 
- - 11 11 Oulun rautatien asemat - 2 	13 15 
- 	952 24 690 	25 642 Sjjrros 	 - 968 	25 500 	2(3 468 
- Suomen Valtionrautatiet  1911.  - 	 y 2  
Lute V. 	 lo 
Matkustaja 	Ink 	u 	vu 	on 	n 	a 	1911. 
I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 	 Jokela 	1 luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 952 	24690 	25642 Siirros 	 - 968 ' 	25 500 	26468 
- 2 55 57 Savon rautatien asemat 	 - 4 68 72 
- 4 	20 	24 Karjalan rt:n asemat 	 - 2 	20 	22 
- 1 44 45 Porin rautatien asemat 	 - 1 50 51 
-- 1 	7 	8 Jyväskylän rt:n asemat.I 	-- - 	8 	8 
12 254 266 elsinin—Turunrt:nas - 12 245 257 
- - 	1 	1 Savonlinnan rt:n asemat 	 - - 	2 	2 
-- 7 214 221 Porvoon rautatie Ui 211 224 
- 1, 	 - 	 1 Rauman rautatie 	 - 3 	6 	9 
- 11 5 6 Haminan rautatie 	 - 1 4 5 
- - 	39 	39 Jokioisten rautatie 28 	28 
- 2 19 21 Loviisan rautatie 	 - 1 	23 24 
9831 	25 348 	2l 331 	Yhteensä 	 - 	1 005 	26 165 	27 170 
- 	54620, 	870 423 	925 043 	JTenlcjlökjlometrjji 	--- 	57 045 	873 592 	930 637 
I luok. 	II luok. Ill luok. Yhteensä. hyvinkää 	1 luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 
46 2835 14731 	17 612 	Helsinki 	................ 103 	2796 14036 	16935 
- 5 224 229 	Malm .................. - 10 180 190 
- 38 1 304 	1 342 	Kerava 	 ................ - 	61 1 435 	1496 
- 25 1 218 1 243 	Järvenpää ................ 27 1 122 1149 
- 80 8 132 	8 212 	Jokela 	 ................. - 	88 7 775 	7863 
- 246 - 216 14721 14937 
- 8 
14922 15 168 	Riihimäki ................ 
- 	ii 619 	620 
- 10 
634 	642 	Ryttvlä .................. 
- 3 311 314 
- 9 
'288 298 	Lepäkoski 	.............. 
- i 	7 606 	613 
'2 90 - 81 1 656 1 737 
- 10 - 	11: 3551 	366 
- 4 
521 	530 	Turenki ................. . 
- 668 670 
- 39 
	
1 745 1 837 	Hämeenlinna ............ 
584 	594 	Hikiä 	................... 
- 	36 7O1 	737 
20 495 
835 839 	Oitti 	.................... 
786 	825 	Lahti 	 ................... 
27 469 2291 725 
- 6 
214 729 	Pietari 	................... 
495 	501 	Muut as. linj. Helsinkiin - 	18 . 	571 	589 
6 95 823 924 s 	Pietariin - 99 821' 920 
1131 	140 1 30 216 	247 Hanko Hyvinkään kautta - 	27 
- 1 1 	Hanko F:bergin kautta - 6 34 40 
- 16 - 	38 183 	221 
6 84 5 23 144 172 
2 55 
95 	111 	Katis 	................... 
141 231 	Svartå 	................... 
3 	65 491 	559 
- 35 
417 	474 	Lohjt .................... 
404 439 	Nunimela 	............... - 25 411 436 
- 21 746 	767 	Otalampi 	................ - 	38 687 	721 
- 115 - 59 1 534 1 591 
- 37 -- 	36 2695. 	2731 
2 33 254 	289 Muut Hangon rt:n asemat -- 21 19 212 
1 79 1 	86 3941 	481 
Muut Turun-Tampereen- 
-- 29 
1 617 1732 	Röykkä ................. . 
612. 	641 	H:linnaii rt:n asemat 3 	38 602 	641 
- 42 158 200 	Vaasan rt:n asemat  1 48 152 201 
1 11 
'2331 2368 	Rajamäki 	 ............... .. 
79 1 	91 	Oulun rt,:n asemat - 	9 53 	62 
1 26 
415 495 	Tampere .................. 
266 293 Savon rt;n aseniat 1 33 218 252 
- 12 96, 	108 	Karjalan rt:n asemat - 	9 65 	74 
- 11 194 205 	Porin rt:n asemat - 26 155 181 
- 5 58 	63 Jyväskylän rt:ii asemat - 	4 69 	71 
2 45 392 439 Helsingin—Turun rt:n as - 62 375 43 
- - 21 	21 	Savonlinnan rt:n asemat - 	2 . 	10 	12 
- . 	2 1 3 	Rovaniemi 	 .............. - 	 --- 2 
-- 50 658 	708 Porvoon rautatie - 79 604 	681 
- 1 22 23 Rauman rautatie - 	1 15 1( 
90 	4 734 56 650 	61 474 Siirros 	 144 	4 6601 	55 208 60012 
Suomen Valtionra ota tiet  1911. - 






















































































































































































































































































































































